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3Lukijalle
Tämä teknillisen korkeakoulun opiskeli ja tila sto ja -luettelo I sisältää 
tilastoja 12.9.1978 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista sekä ti­
lastoja vuonna 1977 suoritetuista tutkinnoista ja vuonna 1978 korkea­
kouluun pyrkineistä ja hyväksytyistä uusista opiskelijoista. Kirjasen 
luettelo-osa sisältää 12.9. 1978 mennessä ilmoittautuneista opiskeli­
joista seuraavat tiedot: opintokirjan numero, nimi, ilmoittautumisia- 
ji, korkeakouluun kirjoittautumisvuosi. osasto, osoite, puhelin.
Opiskelija tila ston ja -luettelon II osa ilmestyy helmikuussa 1979 ja se 
sisältää opiskeUjatilastoja 31.12. 1978 tiUnteen mukaisena sekä tilas­
toja vuoden 1978 aikana suoritetuista tutkinnoista. Luettelo-osaan koo­
taan tiedot 31.12. 1978 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista.
Opintotoimisto
It
TILASTOISSA KÄYTETYT LYHENTEET
Lukukaudet:
kl = kevätlukukausi 1.1.-31.8. 
el = syyslukukausi 1.9-”31.12.
Osa stot:
S
F = 
Ko = 
Ktu = 
P
Ke =
V = 
R = 
M = 
A
Y JK =
sähköteknillinen osasto
teknillisen fysiikan osasto
koneinsinööriosasto
koneinsinööriosa sto. tuotantotalous
puunja lostu sosa sto
kemian osa sto
vuoriteolli suu sosa sto
rakennusinsinööriosa sto
maanmittausosasto
arkkitehtiosa sto
yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutu ske sku s
DI = diplomi-insinööri 
LIS = lisensiaatti 
TRI = tohtori
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8TAULUKKO 3 Muista teknisen alan korkeakouluista teknilliseen korkeakouluun
pyrkineet ja hyväksytyt opiskelijat osastoittain vuonna 1978
Korkeakoulu, josta pyrkinyt/ Osasto, johon pyrkinyt/hyväksytty Yht.
hyväksytty s F Ko Ktu p Ke V R M A
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 1/0 1/0 1/1 3/1
Tampereen teknillinen kor­
keakoulu 2/0 3/1 1/0 2/0 4/0 12/1
Oulun yliopiston teknillinen 
tiedekunta
Åbo Akademin kemiallis-tek­
nillinen tiedekunta
Yhteensä 3/0 4/1 1/0 3/1 4/0 15/2
TAULUKKO 4 Vuonna 1977 kuuntelijaopiskelijaksi hakeneet ja hyväksytyt
suomalaiset opiskelijat osastoittain aikaisempien tai nykyisten 
pääopintojen mukaan lukukausittain
Osasto Hakeneiden/hyväksyttyjen aikaisemmat tai nykyiset 
pääopinnot
Hakeneet/hyväk­
sytyt yhteensä
toisessa kor­
keakoulussa
opistossa ammatti­
koulussa
muualla
kl sl kl el kl el kl el kl Sl koko
Y 2/1 3/3 2/0 ui i/i 4/4 5/2 9/6
S i/i 2/2 5/5 2/2 6/6 4/4 10/10
F
Ko 1/1 2/2 2/2 i/i 3/3
Ktu 4/4 3/3 1/1 4/4 4/4 8/8
P
Ke 1/1 1/1 1/1
V 1/1 1/1 1/1
R 1/1 12/12 6/6 i/i 12/12 8/8 20/20
M i/i vi 1/1 1/1 2/2
A 1/1 3/1 2/2 3/3 3/3 6/4 9/7
Yht. 7/7 13/10 24/24 14/12 2/2 3/3 33/33 30/25 63/58
^Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen (As 72/53) 45 §:n perusteella rehto- 
•¿ilia on oikeus antaa lupa harjoittaa täydennysopintoja teknillisessä korkeakoulussa 
ns. kuuntelijaopiskelijana
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TAULUKKO 6 Opiskelijat 12.9. 1978 opintojen tarkoituksen, ilmoit­
tautumisia jin ja sukupuolen mukaan
Opintojen tarkoitus Läsnäolevat Poissaolevat Kirjoissa
opiskelijat
yhteensäMiehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.
Diplomi-insinöörin
tai arkkitehdin tutkinto 4456 1062 5518 562 49 611 6129
Tekniikan lisensiaatin
tutkinto 794 72 866 57 2 59 925
Tekniikan tohtorin
tutkinto 117 7 124 14 14 138
Yhteensä 5367 1141 6508 633 51 684 7192
TAULUKKO 7 Perusopiskelijat 12.9. 1978 osa stoittain ilmoittautu­
misia jin ja sukupuolen mukaan
Osasto Läsnäolevat Poissaolevat Perusopis -
keli jät 
yhteensäMiehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
S 924 57 981 131 3 134 1115
F 384 42 426 72 2 74 500
Ko 1025 107 1132 126 5 131 1263
P 283 103 386 40 5 45 431
Ke 214 254 468 30 20 50 518
V 373 87 460 33 2 35 495
R 731 117 848 75 4 79 927
M 220 92 312 29 3 32 344
A 302 203 505 26 5 31 536
Yhteensä 4456 1062 _ 5518 562 49 611 6129
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TAULUKKO 6 Liseneiaattiopiekelijat 12. 9. 1978 osastoittain ilmoit­
tautumisia jin ja sukupuolen mukaan
Osasto Läsnäolevat Poissaolevat Lisensiaatti-opiskelijat
yhteensä
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Y 2 2 4 4
S 218 6 224 22 22 246
F 88 3 91 7 . 7 98
Ko 128 8 136 9 9 145
P 34 5 39 1 1 40
Ke 47 23 70 70
V 60 6 66 3 3 69
R 173 7 180 11 11 191
M 12 2 14 2 2 16
A 32 10 42 2 2 4 46
Yht. 794 72 866 57 2 59
925
TAULUKKO 9 Tohtoriopiskelijat 12.9. 1978 osastoittain ilmoittautu­
misia jin ja sukupuolen mukaan
Osasto Läsnäolevat Poissaolevat Tohtoriopis­kelijat
yhteensä
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Y 1 1 1
S 23 2 25 7 . 7 32
F 24 1 25 2 2 27
Ko 18 18 2 2 20
P 7 7 7
Ke 11 1 12 12
V 17 1 18 2 2 20
R 13 13 1 1 14
M 1 1 1 1
A 3 1 4 4
Yht. 117 7 . 124 14 14 138
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TAULUKKO 10 Perusopiskelijat 12. 9.1978 osastoittain kirjoittautumis-
vuoden mukaan
Osas­
to
Kir joittautumis vuosi Yht.
S 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
S 27 14 28 57 79 137 146 143 161 158 165 1115
F 17 4 12 12 32 61 75 70 74 72 71 500
Ko 46 19 33 42 103 144 155 17* 181 184 184 1263
P 19 7 11 23 44 50 55 53 47 66 56 431
Ke 22 13 16 20 45 60 72 65 63 75 67 518
V 7 9 8 15 42 56 72 74 80 78 54 495
R 39 23 25 56 78 104 105 123 125 128 121 927
M 6 6 8 5 25 44 55 50 53 49 43 344
A 62 29 30 42 48 55 57 56 53 56 48 536
Yht. 245 124 171 272 496 711 792 806 837 866 809 6129
TAULUKKO 11 Lisensiaattiopiskelijat 12.9. 1978 osastoittain jatko-opinto­
jen aloittamisvuoden mukaan
Osa s- 
to
Jatko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
S 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Y 1 1 1 1 4
S 68 7 10 11 10 10 19 22 30 46 13 246
F 25 3 1 3 1 3 7 24 25 6 98
Ko 34 1 1 4 4 16 18 18 32 17 145
P 13 1 1 1 1 2 5 7 5 4 40
Ke 17 2 1 . 2 2 6 5 7 14 8 6 70
V 15 4 5 6 8 12 11 8 69
R 37 4 7 10 7 14 17 20 28 29 18 191
M 1 1 1 1 2 7 3 16
A 4 1 3 2 4 8 4 10 10 46
Yht. 215 15 . 24 3p 33 47 69 95 139 173 85 925
13
TAULUKKO 12 Tohtoriopiskelijat 12.9.1978 osastoittain jatko-opinto- 
jen aloittamisvuoden mukaan
Osas- .Jatko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
й 68 69 70 71 ' 72 73 74 75 76 77 78
Y 1
1
S 6 1 1 8 4 4 4 3 1
32
F 3 1 2 1 4 5 5 5
1 27
Ko 1 1 1 1 5 1 3 2 3 2
20
P 1 2 2 1
1 7
Ke 1 1 2 1 2 4 1
12
V 2 2 3 3 4 5 1
20
R 2 1 1 2 3 3 1 1
14
M 1
1
A 1 1 1
1 4
Yht. 14 5 8 16 21 14 24 15 10 8 3
138
TAULUKKO У Perusopiskelijat 12.9.1978 osastoittain pohjakoulutuk-
sen mukaan
Osasto Pohjakoulutus Yht.
Ylioppilas­
tutkinto
Opistotut- Korkeakou­
lututkinto
Ei ilmoitettu
S 1033 67 4 11
1115
F 489 3 2 6
500
Ко 1156 • 78 7 22
1263
P 407 11 3 10
431
Ke 504 5 9
518
V 481 2 2 10
495
R 839 70 5 13
927
M 337 4 1
2 344
A 507 18 4 7
536
Yht. 5753 258 28 90
6129
1) Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu teknilliseen korkeakouluun
Ill
TAULUKKO ал Perusopiskelijat 12.9. 1978 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ко P Ke V R M A
Akustiikka 1 1
Arkkitehtuuri I (arkkitehtuuri­
tutkimus) 7 7
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) 122 122
Arkkitehtuuri III (julkisten ra­
kennusten suunnittelu) 143 143
Arkkitehtuurin historia 17 17
Autotekniikka 78 78
Biotekniikka 17 17
Digitaalitekniikka 87 87
Elektronifysiikka 25 25
Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 9 84 93
Graafinen tekniikka 52 52
Henkilöstöhallinto 6 3 1 10
Huoneenra kennu stekniikka 95 95
Hydrauliset koneet 37 37
Höyrytekniikka
Instrumentointitekniikka
17 17
Kansainvälinen talous 1 1 2
Kemia 122 2 124
Kemian tehdä stekniikka 149 149
Kiinteistö- ja yhdyskuntatek­
niikka 158 158
Koneensuunnitteluoppi 14 14
Konepajatekniikka 108 108
La ivan ra kennu s tekniikka 99 99
Laivan teoria 23 23
Lentotekniikka 49 49
Liikennetekniikka 59 59
Louhintatekniikka 56 56
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka 38 38
15
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
LVI-tekniikka 93 1 94
Lämpötekniikka ja koneoppi 19
13
19
Maisema suunnittelu 13
Matematiikka 33 1 34
Materiaalifysiikka 34 34
Metallien muokkaus ja lämpö­
käsittely 55 55
Metallioppi 77 77
M ;alliteknologia 12 12
Metalliteknologia (hitsaustek­
niikka) 1 1
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) 5 5
Metalliteknologia (valimotek­
niikka)
22Mineraalitekniikka 22
Mittaus- ja kartoitustekniikka 67 67
Ope r aa tioa na ly y s i 41 9 1 51
Paperitekniikka 63 63
Pohjarakennus ja maaraken- 
nusmekaniikka 80 80
Polttomoottorit 13 13
Puhelintekniikka 57 1 58
Puukemia 45 45
Puun mekaaninen teknologia 66 66
Radiotekniikka 49 49
Rakennetekniikka 8 8
Rakennusoppi 1 7 .8
Rakentamistalous 47 47
Rakenteiden mekaniikka 1 68 69
R eaktoritekniikka 9 9
Selluloosa tekniikka 57 . 57
Sillanrakennustekniikka 57 57
Sovellettu elektroniikka 118 118
Sovellettu geofysiikka 29 29
Sovellettu prosessimetallurgia 1 25 26
Systeemiteoria 4 19 23
Sähkölaitokset 121 121
Sähkömekaniikka - 27 1 28
16
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Sähkömittauetekniikka
Säätötekniikka UI 47
Taloudellinen geologia
Taloustiede
17 17
T ehoelektr oniikka 1 1
Teknillinen biokemia 80 80
Teknillinen fysiikka 101 101
T ekstiiliteknologia 37 37
T eollisuustalous 1 65 1 67
Teoreettinen fysiikka 12 12
Teoreettinen prosessimetallur- 
g ia 94 94
Tietekniikka 64 64
T ieto jenkäsittelyoppi 9 2 24 4 1 40
T ietokonetekniikka 11 72 83
T ietoliikennetekniikka 34 1 35
V esihuoltotekniikka 42 42
Vesirakennus 53 53
Vesitalous 42 42
Yhdyskunta suunnittelu (kaavoi-
1 43 44
Yhdyskuntatekniikka 3 3
Henkilökohtainen ammattiaine 1 2 I 3 1 8
Ei ilmoitettu (000) 515 173 428 137 147 119 306 112 182 2119
Yhteensä 1115 500 1263 431 518 495 927 344 536 6129
Yhdyskuntasuunnittelu (fyysi­
nen suunnittelu, Y JK)
2 2
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TAULUKKO IT Osastonvaihtoa hakeneet ja osastoa vaihtaneet opiskelijat
osastoittain vuonna 1978
n
Lähtö Tulo- osa sto 2)
—
Osastosta
vaihtoa
hakeneet/
lähteneet
yhteensä
Osa stoon
vaihtoa
hakeneet/
tulleet
yhteensä
Erotus
S F Ko Ktu P Ke V R
1
M A
S 1/0 m vi 3/2
10/3 7/1
F
Ko 7/2 A/0 vi 12/3
10/4 - 2/1
6/2 6/2
Ktu
P 1/0 1/0 i/i 1/0
4/1 3/2 - 1/1
Ke 1/1 2/2 3/3
3/1 0/-2
V 1/0 5/1 2/1 2/1 vi 11/A
-11/-4
R 1/0 4/2 vi 6/3 i/i
- 5/-2
3/3 ¡ 3/3
M
A ]
Yht. io/: 3/C 10/4 6/2 3/2 3/1 vi 3/3 39/16 36/16
1 - 3/0
1) Lähtöosasto = osasto, josta hakenut/vaihtanut toiseen osastoon
2) Tulo-osasto = osasto, johon hakenut/vaihtanut
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TAULUKKO 19 Suoritetut tutkinnot vuonna 1977 osastoittain ja
lukuka u sitta in
Diplomi - insinöö r in Tekniikan li s en si- Tekniikan tohtorin
Osasto tai arkkitehdin aa tin tutkinto tutkinto
tutkinto
kl sl kl sl Ä kl sl vuosi
Y 2 2
S 64 48 112 12 6 18 2 1 3
F 27 21 48 9 3 12 7 3 10
Ko 83 37 120 4 3 7 4 2 6
P 25 15 40 1 1 1 1
2
Ke 37 38 75 3 3 3 2
5
V 41 15 56 7 2 9 2 1
3
R 43 27 70 1 2 3 1 1
2
M 24 13 37 2 2
A 23 5 28 2 3 5
Yht. 367 219 586 43 19 62 20 11 31
30
TAULUKKO 20 Valmistuneet diplomi -insinöörit ja arkkitehdit vuonna
1977 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) 5 5
Arkkitehtuuri!!! (julkisten ra­
kennusten suunnittelu) 7 7
Arkkitehtuurin historia 2 2
Autotekniikka 7 7
Digitaalitekniikka 17 17
E1 ektr onif y a iikka 5 5
Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 7 1 12 20
Graafinen tekniikka 8 8
Henkilöstöhallinto 1 1
Huoneenrakennustekniikka 12 12
Hydrauliset koneet 6 6
Höyrytekniikka
Instrumentointitekniikka
Kansainvälinen talous
3 3
Kemia 12 12
Kemian tehdästekniikka 39 39
Kiinteistö- ja yhdyskunta - 
tekniikka 31 31
Kon een suunnitteluoppi 1 1
Konepajatekniikka 17 17
Lai van rakennustekniikka 11 11
Laivan teoria
Lentotekniikka 6 6
Liikennetekniikka 15 Ì5
Louhinta tekniikka 8 8
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka 7 • 7
LVI-tekniikka 13 13
Lämpötekniikka ja koneoppi 4 • 4
Maisema suunnittelu 2 2
Ammattiaine, joka pääaineena
Matematiikka
Metallien muokkaus ja lämpö­
käsittely 
Metallioppi 
Metalliteknologia 
Metalliteknologia (hitsaustek­
niikka)
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka)
Metalliteknologia (valimotek­
niikka)
Mineraalitekniikka 
Mittaus- ja kartoitustekniikka 
Operaatioanalyysi 
Paperitekniikka 
Pohjarakennus ja maaraken­
nus m eka n i ikka 
Polttomoottorit 
Puhelintekniikka 
Puukemia
Puun mekaaninen teknologia
Radiotekniikka
Rakennusoppi
Rakentamistalous
Rakenteiden mekaniikka
Reaktoritekniikka
Selluloosatekniikka
Sillanrakennustekniikka
Sovellettu elektroniikka
Sovellettu geofysiikka
Sovellettu prosessimetallur-
gia
Systeemiteoria
Sähkölaitokset
Sähkömekaniikka
Säätötekniikka
Taloudellinen geologia
Taloustiede
32
Ammattiaine, joka pääaineena Osa.»t Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Teknillinen biokemia 21 21
Teknillinen fysiikka 24 • 24
T ekstiiliteknologia 12 12
T eolli suu sta lou s 6 1 7
Teoreettinen fysiikka
Teoreettinen prosessimetal- 
lurgia 1 23 24
Tietekniikka 11 11
T ietojenkäsittelyoppi 3 1 2 6
T ietokonetekniikka 8 8
T ietoliiken ne tekniikka 8 8
V e sihuoliotekniikka 5 5
Vesirakennus 4 4
Vesitalous 2 2
Yhdyskuntasuunnittelu (kaa­
voitus) 9 9
Yhdyskuntatekniikka
Henkilökohtainen ammatti-
1 1
Yhteensä 112 48 120 40 75 56 70 37 28 586
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OPISKELIJA LUETTELO
12.9. 1978 mennessä ilmoittautuneet 
opi skelijat.
U4
OHJEITA LUETTELON 
KÄYTTÄJILLE
Opiskelija ti e dot ovat sarakkeis­
sa seuraa vassa järjestyksessä
Opintokirjan numero
Ilmoittautuminen syyslukukaudeksi
1 Läsnäoloilmoitus
2 Poissaoloilmoitus
Ilmoittautuminen kevätlukukaudeksi
1 Läsnäoloilmoitus
2 Poissaoloilmoitus
Kir joitta u turn is vuo si 
Osasto
S = sähköteknillinen osasto 
F = teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunja lostusosa sto 
Ke = kemian osasto 
V = vuoriteollisuusosasto 
R = rakennusinsinööriosa sto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Puhelin
ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE 
AV KATALOGEN
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer 
Namn
Anmälning för höstterminen
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan
Anmälning för vårterminen
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan 
Inskrivningsår
A vdelning
S = elektrotekniska avdelningen 
F = avdelningen för teknisk fysik 
Ko = ma skiningenjör sa vdelningen 
P = träförädlingsa vdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustria vdelningen 
^ = byggnadsingenjörsa vdelningen 
M = lantmäter ia vdelningen 
A = arkitektavdelningen
Adress
Telefon
45
OPINTOJfN TARKOITUS: ARKKITEHDIN tutkinto
26(2« A*lTO*MARKKU KALERVO 11 77 A HANNERNEIMT 11«A2( ««25» HKI 25 411279
22111 д»LTONEN**ARKKU VERNER A 12 73 A s-maijant 1«a8 «215« ESPOO 15 4682932
21«54 aältonen*pentti M LEV I 11 74 A V NANKKAANT 27 «218« ESPOO 18 52328«
26S1'6 AäLTO-MAPSTIO*HAR!KA h 11 78 A KARINIEMENK 2482« 1514« LAHTI 14
18381 »rHREN*ANlTA MARJATTA 22 69 A TAHKAKUJA 5K14» «13«« VANTAA 3»
22113 AHLMAN*STFFAN GUSTAV 11 73 A UTANGSGRANO 58 «163« VANDA 63 846888
2*el3 aho*mikko tapani 11 75 A jAMERANT 111179 «21 5« ESPOO 15 46794«
24« 14 AMOLA*ESKO OLAVI 11 75 A HELENANKJ 5-7 A «27«« KAUNIAINEN 5«3«83
1 5595 atras*timc Sakari 11 66 A POHJOISNIEMENT 38 «02«« HKI 2« 6923263
221 *5 AlASKEWICZ*RICHARn 11 73 A FREDRIKINK 34E31 e»i »« HKI 1« 642579
28178 aiA-OUTINEN irma*hflena 11 71 A KOROISTENT 9821 ««28« HKI 28 417542
21265 AlI-KOVEROWEIJA KIRSTI T 11 72 A VASKINIEHENT 1A8 e«2«ø HKI 2« 672627
22196 ali-KOVERO Rauno lauri h 11 73 A VASK1NIENENT 1AS ««2«« HKI 2« 672627
21228 ANOERSSON*JUHA KALLE 11 72 A pUISTOKAARI 17C42 0«2«9 HKI 2« 6924624
16615 ANOERSSON*KAI ERIK 11 68 A
22154 ANTHA*HrLKKA MAIJA 11 73 A 621«« LAPUA
26*21 ANTTILA*jUKKA ANTERO 11 77 A V STOOIINK 1C33 «øl «e HKI 1« 446483
21229 arjatsalo*jouni tapio 11 72 A lukupurontie 1j «22»« ESPOO 2« 882969
25*17 AsIKAINEN*MATTI TAPIO 11 76 A JAMERANT 184«4 «215« ESPOO 15 4682484
2*137 AVELIN*P!RJ0 AULI MIRJAMI 11 71 A MELKONK 19B41 0*21« HKI 21 679869
25*18 AïELSSON*MARKKU ЖЕ R 11 76 A LAUHAT 1«815 «13»« VANTAA 3« 835188
22142 avlett pirjo helena 12 73 A KILONKALLIO 1«D34 «261 « ESPOO 61 594586
25*19 raARMAN*SONJa ELISABET 11 76 A uotinmaent 9J78 ««97» HKI 97 327258
21233 BFHNKEATaRJA ANNIKKI 11 72 A ANJANKUJA 2814 «223« ESPOO 23 8832793
23855 BTSTRbM*MATS GUSTAV 11 74 A s8h iei «13«« VANDA 3« 832242
14*87 ijON*MATTS VIKTOR 11 64 A LOUHIV 7A4 «2130 ESBO 13
2*138 B,IORKLUNd*ASTA helena 11 71 A KRISTIANINA 14 A9 0« 1 7« HKI 17 638577
22119 BlOM*KATRl INa 11 73 A OTSONKaLLIO 3643 «21«« ESPOO 1« 463125
156*2 BPMAN PaaVO*JUHANI 11 66 A RAIMELA 1712* RAIMELA 83228
14*9* n tKERTaJOHAN BENGT OSKAR 22 64 A RIDMANS6 2847 ««14« H FOR S 14 668659
22115 DONNERaSuSaNNE ELISABET 11 73 A TEMPELG 3-5 c «elee H FOR S 1 e 4 «8 04 8
25*2« DIiFVA*SEPPO JUHANI 11 76 A MANKKAANT 17 «218« ESPOO 18 52266«
19132 EfRIKAINeNaPeTRI MATTI P 11 71 A AL8ERTINK 22-24039 ««12« HKI 12 655943
24*15 E|OaEEVA-LIISA KAARINA 11 75 A 4 LINJA 17-19F21 »«53« HKI 53 46484«
26*22 FIOaOLLI TEPPO J 11 '77 A SIBELIUKSENA 382» ««25« HKI 25 4*5521
"156*1 FlORANTAaTERO JUSSI 12 66 A SEPANK 11 AI 4 »•1 5« HKI 15 179618
24*16 ENQVIST ANTTI OLAVI 11 75 A JAMERANT 116K19 «215« ESPOO 15 4550393
26(23 FNQVISTapETRI JUHANI 11 77 A POHJOISKAARl 35A3 ««2ø« HKI 2« 677*5«
2*14« ERKAMOALIISA TUULIKKI 11 71 A RUUSUTaRHANT 5P17 «03»« HKI 3» 572859
23*56 ERÄKANGAS MIKKO JUHANI 11 74 A S-MAIJANT 66111 «215« ESPOO 15 467342
24142 F T ANDE R KIRSI-NARIA HANNELE 11 71 A KALEVANA 14C13 t«1 »e HKI 1« 685451
2*144 FORSSENAILPO LASSE 11 71 A 2 LINJA 29Д5 «»53« HKI 53 7679*6
23*57 FRIMANAKIMMO JUHANI 11 74 A PRONSSITIE 4Al* в«4«е HKI 4*
16617 FptiBERGApOHlN EDEL FRIO 11 68 A HORNGRAND 4 «61«» BORGS 1« 141*62
2*145 6Ä00*CECILIA ELSA MARTA 11 71 A HAKARINNE 6E62 «212« ESPOO 12 4279»8
19133 GpOTENFElTaGFORG ERIK JAN 11 7* A FREDRIKSG 75a7 ««10« H FORS 1«
22117 grønlund reaahannele 11 73 A lapinlahdenk Isa* «eise HKI 18 611936
21234 grönlunoatapio j 11 72 A LINTUKORVENT 2C8» «266« ESPOO 66 5**319
13492 GRØN VA LL *JAN GUSTAF ROBERT 11 63 A BYAVA6EN 1«A8 еез»е HFORS 3* 582595
174 92 HaANPAAapeKKä tapani 11 69 A STURENK 985« ««51« HKI 51 7531114
1
46
OPINTCjfH TPRKOITUS: »»«KITCHOIN TUTKINTO
191Ï4 HåАРЛ HANNU-HARKUS 11 76 A KANNEIT1E 2695 66426 HKI 42 5631*752*f 17 Hä»P«1 f I nen*»n A KAANIT 11 75 A UUANUNNANK 1 A1 6 #1151 HKI 1526917 HäARTI*JUTTA harjanne 11 78 A YLISRINNE 5»s12 62216 ESPOO 21 88381417568 H»GIUND*KINSI EEVa-UISa 11 69 A KlRVUNT 21H 62146 ESPOO 14 51768225621 h»k»nen«0UI не I e * I 11 76 A KASKENKAATAJT 12 m 621## ESPOO 16 *6261*
26624 h«kola*jonma kannu k 11 77 A LAUTTASAART 5816 61266 HKI 26 692536826918 halen*juha rainer 11 78 A VATIUNIEMENK 18E86 66211 HKI 21 67175126919 haLKE ESA JUKKA 11 78 A NIITTTRaNNaNKJ 43 11931 HKI 93 333*9323658 HaLKE-SAIO«EU» IRMELI 11 74 A LOTOOSPKU 2044 #16|6 VANTAA 69 563*29526125 HaNHIROVA KIRSII*HELENN 11 77 A JÄLKIMAININKI 9A2 1232# ESPOO 32 8618158
21235 HÎNHIROVa MARTTI 11 72 A JÄLKIMAININKI 9a2 #2326 ESPOO 32 . 861865823659 HaRJU*JUhANI ENSIO 11 74 A AVARUUSKATU 3067 6221# ESPOO 21
26926 MaRTIKAINEN*NIKO TUOMAS 11 78 A VAHAPELLONPKU 11 484,1 KOTKA «6 2154825622 N»VaS*HANNU HENRIKKI 11 76 A E HESPERIANK 36A6 611## HKI H 4*6799
22126 H«VAS«SAUL1TAPANI 11 73 A KUOVINKJ 3 15566 LAHTI 56 353231
26921 HFDMAN*ANOERS PETTER 11 78 A LARS SONCKSV 38 • #571 HFORS 57 68877122121 HEIKINHEIM0«MARJ» KAARINA 11 73 A MEIKONK 4a16 6621# HKI 21 6923966
26922 Heikinheimo matti v a 11 78 A KAVALLINT 5A #2761 KAUNIAINEN 56669626147 heIkkua*mikkO Pekka 11 71 A OTAVANTIE SA2* 662e# HKI 21 6799*223814 HFiKKiNENiVESA Jaakko Tapio 11 75 A KALEVANKATU 21a8 665*26
26626 hfikkcnen*aarni lauri 11 77 A CTAKALLIO 1813 62156 ESPOO 1521237 HFlMO«JARKO PEKKA JOHANNES 11 72 A JAMERANT 16056 #215* ESPOO 15 455699626923 HElNO*MERJA RIITT» KTLUKKI 11 78 A EERIKINK 14A6 16166 HKI 11 6*597826627 hfINONEN*MIKa HEIKKI 11 77 A TONTUNmaENT 35B16 i22e# ESPOO 21 427*8126924 hfiskala*antti ista k 22 78 A TIURUNI EH I 55336 TIURUNI EM I 28166
22122 HEISKANEN*JTRKI-M»TTI 11 73 A 5 linja 204 • 653# HKI 53 753373719135 heISK»NEn*II1S» KARJATTA 11 76 A MECHEUNINK SA27 enee HKI 11 *966159629 HfLENIUS*PENTTI OLAVI 11 53 A OSHONT 24 eeéie HKI 61
25623 helkio«hannu Pauli t 11 76 A E HESPERIANA 8842 isle# HKI 11 *98189
26148 HFLLMANahANNu KALEVI 11 71 A PAIMENHUILPKU 782* 61426 HKI 42 5631489
24618 HFlLMAN*PAIVl HANNELE 11 75 A KITARAKUJA 3C2#9 66426 HKI 42 56313618415 hfnriksscn Harry johan 22 51 A TIMÛNT d 62186 ESPOO 18 523363
26628 HfNtTINEN*SIrKKA LIISA 11 77 A KYLANEVANT 16 6632# HKI 32 58116825624 HfRKOLA*PAIVI HANNELE 11 76 A RUNEBEHGINK 37049 66166 HKI 11 *968*9
23666 HTETaNENaHaRR I HEIKKI 11 74 A UMTUVAISENT 11024 66826 HKI 82 785665
21232 NiRVONEN.PIRKKO ANNELI 11 72 A KITARAKUJA 3fl196 61*26 HKI *2 563336*21238 HTRV0NFN*TIM0 JUHANI 11 72 A KITARAKUJA 3Bl9e 66*2« HKI 42 563336*24621 HOLOPAINEN ANTTI*JARI J 11 75 A VLAKaRTANONKJ 2a14 • 2366 ESPOO 36 8615618
16435 HONKANEN SEPPO EINO SAKARI 22 67 A TANSSIMAENK 9029 15246 LAHTI 2*
21246 HORELLI MAAR!A*JOHANNA 11 72 A 2-LINJA 25A31 66536 HKI 53 735217
21241 HORN Ia*hanna-lefna 11 72 A TEININTIE 8 66646 HKI 64 72359824622 HORNIA*NiKK0 tlerni 11 75 A VELLAMONA 12-14825 66556 HKI 55 71199726б?9 HOVINENajUHA NARKKU 11 77 A PITKANKALLIONT IjO 62176 ESPOO 17 *288|*18384 HUMTANOapITVa harjatta 12 69 A SUNNANVIK 62586 SIUNTUN »S
21242 HiiOv1NEN*VRJo KALEVI 11 72 A HlNTTUTIE 22 6136# VAHTAA 3l 831331
11632 HUSAAHATTI JUHANI HELHER 11 58 A VOUOINT 4043 7966*326e36 huttunenahannu Tapani 11 77 A KONKaT 4B35 66276 HKI 27 *11563
26925 HUURI*MATTI KALERVO 11 78 A RITOKALLIONT 110 66336 Hki 33 *8*756
26149 HUUSKONEN*RAIJA LIISA 11 71 A MECHEUNINK 1 SA1 8 61116 HKI 16 *9395*
23661 HvNNINENaJUKKA-TaPIO 11 74 A s-maijant 6a1I 62151 ESPOO 15 *66885
47
OPINTOJfN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
19137 hÿttinen*hannu tapani n 71 A VUORIMIEHNK 11078 • 1141 HU 14 626715
191 Ï6 hyttinen r Uv a*h i i le v i n 71 A VU0RIMI6HENK 11D78 • •1 41 HU 14 626715
23144 HVThNEN*GERD CATHARINA 11 74 A S-HA1JASV 12875 • 2151 ESBO 15 467528
16623 HŸVbNEN*HARKKU SAKARI n 68 A TIIIENTEKK 8-11C35 21811 TURKU 31 352149
2#TS« H1KKILA*HERJA helena ii 71 A HELSINGIN! 11A38 • 1511 HKI 51 735363
21158 HïKimEENA AULIKKI n 71 A VÄINÄHöI SENK 21 A? Hill HKI 11 416314
25125 HäMÄLAINFN*PfRTT! tapani n 76 A OTSOIAHOENT 1 6A1 3 121Ц ESPOO 11
23162 HlRNA*ANU KIRSTI H ii 74 A UUDENKAUPUNGT 5F58 11351 HKI 35 551614
211'52 riONENwKAlSU KYLLIKKI ii 71 A KUONRINNE 11F143 • 2611 ESPOO 61 591391
26976 HONEN PeTRI*JUHa 22 78 A HlIHTAJANT 8*9 11811 HKI 81 785413
25i26 Г1ONEN*PI A JAANA 11 76 A HI IHTAJANT SB« 11811 HKI 81 785413
26927 ЦV0NEN*KIRSTI ELINA 11 78 A MÄYRÄT 6124 118»! HKI 81 782528
22124 1NKINEN*JARN0 OLAVI 11 73 A rantakartant 2h37 119Ц HKI 91 334615
25127 IÑNaNEN*JOUKO OLAVI 11 76 A JAMERANT 11E71 • 2151 ESPOO 15 464213
23163 ISO-AHO*J YRK I KALERVO 11 74 A S-HAIJANT 6A3 • 2151 ESPOO 15 4682913
17511 JÄALA*JUHANI ANTERO 11 69 A HEPORINNE 2 D 51 11211 VANTAA 21 8765171
21243 JOHANSSON JOhAN*CHR1ST IÄN 11 72 A lAPPVIKSG 29a11 11181 H FORS 18
26131 JOKELA*OlLI PEKKA 11 77 A ALBERTIN! 188 91111 OULU 1j 12114
13495 JOKINEN*HARTT I VILJO 11 63 A PERAKORVENK 18a11 33421 TRE 42 455642
21153 JOKINIENMKIrSTI kaarina 11 71 A PÄIVÄRINNAN! 4A22 • 1251 HKI 25 412113
26928 J0RNAKKA*KARI JUHANI 11 78 A CASTRENIN! 12B47 11531 HKI 53 731241
17511 jnRHCLA*JUKKA ANTERO 11 69 A SAT AK IELENT 7 • 1451 VANTAA 45 8727573
19138 jnUHK I*ERKK 1 JUHANI 11 71 A LEÜOSAARENTIE 11981 HKI 98 317261
26132 jouhki*hanna anneli 11 77 A KTLANEVANT 16A16 • 1321 HKI 32 581168
T7512 jukkola*eero tapani 12 69 A HlIHTAJANT 6 В 6 • 1811 HKI 81 7554135
24123 jíiNKKARI*ANSSI ESKO ILMARI 11 75 A NURMIPKU 4C 45111 KOUVOLA 11 13611
24833 JUOLAHTI*MIKkO JUHANI 11 76 A JÄMERÄNT 3C67 12151 ESPOO 15 4682587
18256 JaNTTI*EERO OLAVI 11 69 A KANKURINKATU 8a5 • H51 HKI 15 626463
23111 JäRVINEN*TARU BIRGIT 11 74 A TYÖPAJA! 2C • 15ll HKI 5l 751198
17 513 JïASKELAINEN*JORMA ALVAR 12 69 A ORASPKU 5 • 1681 HKI 68 723371
19141 K¿ARALA*JAAKK0 OLAVI 11 71 A PAKILANTIE 3a7 11631 HKI 63 748661
2615* KaARTO*PaSI haunonpcI KA 11 71 A LIISANKATU 1?C21 11171 HKI 17 666254
24124 KÄlPlA*JOUNI JUHANI 11 75 A FREONIKIN! 75A7 lii 11 HKI 11 495111
14789 KÄIRAM0*KIRSTI PAULIINA 11 65 A RATA! 23A21 lii 21 HKI 12 656546
24125 K¡IV0S*ESA JANNE 11 75 A ÖLLILANTIE 18 117Ц HKI 71 353166
17514 k¡Jaste*jouko TAPIO 11 69 A M CANTHIN! 16A5 11251 HKI 25 492134
22126 KaJCSAARI*MARTTI JUHANI 11 73 A TOPELIUKSEN! 13c 11251 HKI 25 491493
26133 KÄLLI0INEN*ERKKI juhho 11 77 A JÄMERÄNT 11M241 12151 ESPOO 15 4551952
22116 KÄLLIS*EEVA HELENA 11 73 A ULVILANT 8a2 11351 HKI 35 554854
21244 KÀLLISWSTEN OLOF 11 72 A ULVILANT SAZ 11351 HKI 35 554854
25128 kanerva esa»*matti 22 76 A RISTOLANT 14 113Ц HKI 31 583938
21245 KaNGASNIEMI*VIRPl IRMELI 11 72 A TONTUNMT 17-23AS31 12211 ESPOO 21 424659
22127 kaRhu*mikko tapio 11 73 A FREORIKlN! 75A7 Hill HKI 11 495111
21156 KÄRI«LOTTA ANNIKKI 11 '71 A aVARUUSKATU 4635 • 2211 ESPOO 21
19143 KäRI*MARKKU TAPANI 11 71 A MINNA CANTH! 5AS28 • •251 HKI 25 448521
14198 KÀRISALO EERO VALTTERI 11 64 A HAAGANURHT 6a15 11321 HKI 32 571961
25129 KARISALO*VESa VALTTERI 22 76 A HOLLOLAN! 11B 15111 LAHTI 11 26263
26i34 KÀRJALAINEN*rLPO TAPIO 11 77 A A KIVENT 25028 14211 KERAVA 247457
26931 KÄRJALINEN*AULI ELINA 11 78 A AVARUUS! 3G129 12211 ESPOO 21 881169
25131 KARTTUNEN*OLLI KALERVO 11 76 A RUUSULANK 19a16 • 1251 HKI 25 491528
48
OPiNTOJfN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
12955 KêTIUtJOUKO HMFl 11 62 A2374« KaUH4NEN*HARKKU JUHANI 11 75 A29157 K«UTTU*KAUE TAPIO 11 71 A1869« «PRAHAA A N NA-LI ISA 11 69 A26931 «FRTTUIAaTAPaNI NaRTTI 11 78 A
26935 « F TONE N rARJO «RISTIINA 11 77 A2123« KETTUNEN.ELSE HERJA.RIITT A 11 72 A23«65 KETTUNEN.JUHA KAARIO N 11 74 A21247 «TLPIe.EEVA ANNELI 11 72 A22128 KtNNERNA RIITTA H.HARJAAN« 11 73 A
23321 KINNUNEN.TAINA IRHELI 11 75 A23966 KIVINEN HATTI.TAPANI 11 74 A
19145 KIVIHIENI.ARTO OLAVI 11 79 A21248 KlOCKARS.HATS OLA 11 72 A26932 KOHO.TiHr Kalevi 11 78 A
24926 koivunen.herja TfiLERVO 11 75 A26933 KOKKO.JUHA HARTTI 11 78 A26934 KOLEHHaINEN.HARJA HELENA 11 78 A
24927 KOLEHHAINEN harkko JUHANI 11 75 A12962 KOLKKI.SEPP0 JUHANI 11 62 A
1419« KOKSI VILJO LAURI JOHANNES 11 64 A23«67 KONTULA*1 ASSE EERO S 11 74 A2214« KOPONEN.ERJA KAARINA 11 73 A
24«28 KORHONEN.HANNU TAPANI 11 75 A26936 KORHONEN.KIRSI HARJA 11 77 A
14768 KORPELA.PEKKA JUHANI 11 65 A24«29 KORPINEN.AHTI ILNaRI 11 75 A26937 KOSKINEN RAUNO.TAPIO 11 77 A
19161 KOSKI-LAHHI.HIRJA HELENA 11 7« A
19147 KOSKI-LAHHI.PEKKA ANTERO 11 7« A
14194 KOSKI.LAHHI.VUOKKO SINIKKA 11 64 A15613 KOSTIA*RISTO ILHARI 11 66 A25934 KOSUNEN.IRMA TUULIKKI 11 76 A
16628 KOTILAINEN ERKKI.TAPIO 11 68 A22129 KOUVO AINO.SINIKKA 11 73 A
19148 KRISTINSSON 6I3 LI JON 11 7« A26935 KpOnLCE*JUHA TAPANI 11 78 A21249 KUKKONEN HARITTA 11 72 A
23948 Kl.lHHU VAI No.ANTERO 11 74 A22149 KUOPPALA.ANNA TERTTU K 11 73 A
23969 KUOSHA.KARI KALEVI 11 74 A19141 KUPIAINEN.SIRKKU aNNaHAIJA 22 7« A
22139 KURONEN.EIJA HARJATTA 11 73 A
26989 KIlRTBAY NUHAN K S IHAN 11 77 A
26938 KURTEN ANNA.HARIA 11 77 A
19149 KUUSINEN-KAMUNEN.HILKKA H 11 79 A16632 KVRKI SIRKKA.ELINA 11 68 A
24«39 KÁRKI.HATTI TAPIO 11 75 A
24574 Laaksonen.esa Juhani 11 76 A
16446 LAAKSONEN*SEPPO EINARI 11 67 A
SAMMALKALT 6E126 02210 ESPOO 21 88521«S-MAIJANT 12694 02150 ESPOO 15 466891TEHTAANKATU 25053 00150 HKI 15 669979
KAUPPIAAN« 8-19815 00160 HKI 16 657503
OTSONKalLIO 3M73 02100 ESPOO 10 461660
KALEVAN« 45027 00180 HKI 18 613537HERILOISTONT 3k 06150 PORVOO 15 130297RUUSULANK 11 A 12 00260 HKI 26 497103
BULEVARDI 17«7 00120 HKI 12 691780
FREORIKINK 75A7 00100 HKI 10 495011
JAMERANT 111187 02150 ESPOO 15 460859SAARINIEHENK 4a5 00530 HKI 53 7537437
ULVILANTIE 5c26 00350 HKI 35 333464
SANOVIKSG 2825a 00180 HFORS 18 605849
HIIRILaMHENT 42039 01350 VANTAA 35 834743
TORKKEIINK Sa6 00500 HKI 50 712733KIILTOKALLIONT 18 02180 ESPOO 18 523852KAMNEKKAT 2 80120 JOENSUU 12
SAASTdPANKINR 8316 00530 Hki S3 712038
KIRKKOT 15833 02700 KAUNIAINEN 501311
SÖRNRANTAT 7a25 00530 HKI 53 764598TARKKAMPUJK 16822 00I50 HKI 15 6363706ESTERBTNPKU 6019 0241# KNUHMI 2 298748«
hehilaistie 21 90750 HKI 75 384815
TORNIHAUKANT 4AS7 02620 ESPOO 62 598291
hannerheimt 29«12 00250 HKI 25 419627
hannuntie 9 02300 ESPOO 30 8014208KAIVOSRINTKJ 2033 01610 VANTAA 61 532953
KUUSITIE 7a34 00270 HKI 27 486121
KUUSITIE 7a34 00270 HKI 27 486121
SAVITAIPALEENI 9 00950 HKI 95 321433VASAHAK 6A2 04200 KERAVA 240918
PUOLaHaRJU 28 09930 HKI 93 335084
VAINBNK 40«6 40100 JKTLA 10
OTSOLAHOENT 7023 02100 ESPOO 10 466109
KOTKANTIE 1827 20690 TURKU 60KOIVIKKO! 28A 00630 HKI 63 740443
LINNANHERRaNT 4 09950 HKI 95 321526
LIELAHDEN! 72813 90200 HKI 20 676010S-NAIJANT 10815 02150 ESPOO 15 4683035
RUNEBERGIN« 5*A14 00260 HKI 26 4*6723NEH JERSEY 98540 USAFREORIKINK /SA? ØØIØØ HKI 10 495011
PAASIKIVEN« 2 09250 HKI 25 *14933
8I ST ERV 11F135 92150 ESBO 15 *6718*
FREORIKINK 18041 00120 HKI 12 666*58HAININKIT 4F59 02320 ESPOO 32 801*707
OTSOLAHOENT 18B35 021*0 ESPOO 10 *63724KATAJAHARJT 20A6 00290 HKI 20 672241
SOTKAT 4 01450 VANTAA 45 8729860
49
OPINTOJfN TARKOITUS; ARKKITEHDIN TUTKINTO
24*31 IÌANTI*EEVA-MMJA n 75 A PIHLAJATIE 11822 *«27« HKI 27 417738
25879 IÄARI*0UI ANTERO n 77 A JAHERANT 5814 «215* ESPOO 15
1*226 L«ATI<*INEN*Rimi K A 12 56 A NIITTYKJ 206« «22«« ESPOO 2«
25*35 lÄHERNA*HEIKKI sironpoika 11 '76 A AALLONHUIPPU 9825 «232« ESPOO 32 8*12277
ISífó IÂHTIARARKKU TAUNO JUHANA 11 66 A PASUUNAKJ 2D3I • •42« HKI 42 563*472
22163 l«HTINEN*MARJA KRISTIINA 11 73 A MELKONK 28 • •21* HKI 21 69236*9
15678 L«IHO«ANTTI JUHANI 11 66 A OTAVANT 4Л8 0*2«« HKI 2« 672822
22131 l»INE«RITVA eeva-anneii 11 73 A LAPINLAHDK 25A22 **18* HKI 18 6*392«
26*39 1*INE*TARJA ANNELI 11 77 A MANNERHEIM! 31821 • •25* HKI 25 41615«
25*36 LÄITINPNaNAIJA-LIISA t 11 76 A VIRKKALAN! 18 «87** VIRKKALA 422*2
23*7* LÍMPIAJUHA PETRI 11 74 A HELSINGINK 7845 «•S** HKI 5* 7531905
2«Î59 LlNPILAAPIRKKO ULLA HELENA 11 71 A RAIVIOSUONM 2046 »162* VANTAA 62 8781236
2*16« LaPINLEIHUaHaRJA HELENA 11 71 A SAASToPRANTA 1*026 «*53» HKI 53 765473
26*6« LÄPPALAINENarITVa INKERI 11 «( A TORNiTaSO 1a14 *212« ESPOO 12 4668*1
26*41 LÄPPALAINENasEPPO VILHO I 11 77 A TANSSIMAENK 7E32 1 524« LAHTI 24 305069
21281 LÂUSAHOAKARI KUSTAA 11 72 A TORKKEIINK 13A18 ««S*« HKI 5« 753918
22132 LpHESAHO-RAUTfOAHANNA N 11 73 A S-MAIJANT 6F86 *215* ESPOO 15 4682986
T751* LFHTILAAMAURI JUHANI 11 69 A RUNEBERGINK 68832 • 01 J* HKI 1* 495776
25*37 LFHTINENaEEVa ANNIKKI 11 76 A simonktlant 25 *139* VANTAA 39 823019
24*33 LFNTINENaMARKKU VELI JUHAN 1 11 75 A AURORANK 7A7 «*1*« HKI 1« 49*738
26*42 LFHTINENaOSSI I INARI 11 77 A LAAJASALONKAARI 9 e*8<,e HKI 84 698*425
22134 LFHTOaJUHA-PEKKA 11 73 A S-HAIJANT 12K145 *215» ESPOO 15 4682918
26937 LfHTOVAARA*VESa NÄTTI 11 78 A STURENK 29074 ««55» HKI 55 735892
16447 LFINOAARTO KULLERVO 11 67 A LAURI MIKONPT 1604 «*84* HKI 84 6985534
23*71 LEINONEN KAJaJUKKA-PEKKA 11 74 A lEILANKUJA 2059 *223* ESPOO 23 8*34319
25*38 LFMSTRBNaJUHA GUNNAR 11 76 A KUTTULAMMENT 14 *272* ESPOO 72 599988
26938 LFPIST6AJARI EERIK 11 78 A RAASEPORIN! 1055 0(9*« HKI 9« 337118
21283 LFPPANENaPOJU ENSIO 11 72 A 3 LINJA 21062 ««S3« HKI 53 719648
2*161 LÌEVONENaNIRJA ANNIKKI 11 71 A JAHERANT 11 El 21 *215« ESPOO 15 46793»
135*9 LTNDH*KLaUS TLNARI JOHAN 11 63 A TARKKAMPUJANA 11A **12* HKI 12 636864
23*72 LINOHOLMaTOM t 11 74 A HANTYVIITA 4a3* «21*« ESPOO 10 467949
23*73 lJNOTSRÖNAAIF SIGURD 11 74 A HAKANIEHENK 3A36 e*53* HKI 53 768*38
26(43 LtNKOaJUKKA PEKKA 11 77 A UUDENKIRKON! 8A «213« ESPOO 13 463*21
24*34 ljNKOANATTI OLAVI 11 75 A UUDENKIRKON! SA «213* ESPOO 13 463*21
24*35 LIPSANENaKERTTU MIRJANI 11 75 A ULVILANI 29/7A432 **35« HKI 35
24*36 LìPSANENaSIRKKU HARJATTA 11 75 A ULVILANI 29/50443 *«35» HKI 35 552715
26*44 LJPSANENaIUHA TAPIO 22 77 A ULVILANI 29/50443 *«35« HKI 35 552715
2*162 LlUKKONEN*HATTl OSAKRI 11 71 A HINNA CANTHK 5AS28 *•25« HKI 25 448521
26939 LOHIKOSKI EERO JUHANI 22 78 A G KALLELANA 25 281** PORI 12209
25*39 LOUHIVUOrMOLLI TUOHAS 22 76 A ALAKARTäNONT 13811 «236« ESPOO 36 801364«
26*45 LOUNAMAAAANNe ilona 11 77 A ULVILANI 19ab38 ««35« HKI 35 556631
1915* LuKKARINENapfKKA LAURI T 11 7« A POHJANTIE 2a28 «21«« ESPOO 1* 461715
17512 lukkarinen.paivi Tellervo 12 69 A STRJALANK 31 4*7*« JKYLA 7« 2536**
24*37 lOkkaRINENavIUO KALEVI 22 75 A SILTAVOUOINT 8a8 ««64» HKI 64
2*171 luMEHKO*TUULA MARIA 11 71 A LAAKSOTIE 9 «•75« HKI 75 383839
23*74 LUNOELLaKENNETH KRISTIAN 11 74 A MYRSKYLaNTIE 17 • #6»e HKI 6« 791515
26« 46 LgNOSTEN MERIAJOHaNNA 11 77 A LÖNNROTINK 19A16 «•12* HKI 12 642177
26*47 uiomarantaaouti Kristiina 11 77 A RlISTAPKU 4838 «212« ESPOO 12 455*793
26*48 11I0PA*ANTTI VEIKKO 11 77 A KALEVANA 45043 ««18* HKI 18
19151 LIlOTOARITVA ANNELI 11 7« A KIERTOTAHOENTIE 2 «145« VANTAA 45 8728979
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OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
22135 LUOTONENtJUKM ANTERO 11 73 Ä JAMERANT 3C23 «215* ESPOO 15 468256119152 lUOTONENAtAU* SINIKKA 12 7« A •ALBERTINA.22-24039 «*12« HKI 12 655943
2ti38 UlUTONEN*ANTTI OLAVI 11 75 A S-MAIJANT 1**9 «215« ESPOO 15 46826(7
21163 i v vt i kk* ritvaaanneu 11 71 A MECHELINIHk 8A27 • eie* HKI 1« 496615
26*49 HÏKKONEN ERJaMNKERI 11 '77 A JÄNERANT 11*16 «215« ESPOO 15 46536«
17513 N«LINEH«lIISA HELENA 11 69 A MÄYRÄT 12AS21 ««»•e HKI 8« 7554564
2694* m«nninen*laura Elina 11 78 A TIIRASAARENT 31 *•2«* HKI 2« 676618
26541 Hänninen pekka veikko 11 78 A pORRASSAlMENK 7822 5*1*« MIKKELI 1« 16141
23*75 N»NNINEN«VEIKKO KALERVO 11 74 A HUOPAIAHDENT 16819 **33« HKI 33 484776
24*39 NÄRKKULAaTELLERVO MIRJANI 11 75 A S-MAIJANT 12098 *215« ESPOO 15
25(4« MÅRTENS,VON JOHANNES 11 77 A GAMLASV 14P175 • •42* HFORS -2 563*159
21251 MaRTIKAINFNaARI.JUKKA 11 72 A OTSOLAHOENT 1*0 *21«* ESPOO 1«
17514 MaRTINMAA‘ILKKA OLAVI 11 69 A fREORIKINK 75A8 • *1«* HKI 1» 4*672«
17515 MÂRTTIlAAMIKKO ELMO 11 69 A SUSIT 8821 *•8»* HKI 8* 788639
22137 maTtîlaamarkku Sakari 11 73 A JAMERANT 1*57 • 215« ESPOO 15 46822*7
2*174 MÄTTINENaMAIRE KVILIKKI 11 71 A RA10EP0LKU 7 • •75* HKI 75 382916
23*76 mfRENmiesaeija talvikki 11 74 A KANGASPELLONT 48 • *3*» HKI 3* 577663
26*5* MfRILAINfNaPaIvI HELENA 11 77 A VIRONA 8825 »•17* HKI 17 611538
26942 MFRTSALMIaTIMO JUHANI 22 78 A PADASJOKI 175** PADASJOKI 2118
12464 mfSkanenatuuli Maria 11 61 A RUUKINRANNANT 11 • 26*« ESPOO 6* 516886
25*41 MfTS*L*«HARRI antfro 11 76 A JAMERANT 1*255 • 215* ESPOO 15 46823*8
23*77 MEYER CARLATHOMAS j 11 74 A TALLVAGEN 25826 • •27« HFORS 27 4864*8
25*42 MFYERaPETER KURT CHRISTIAN 11 76 A NORRSVaNGEN 268 • *2«* HFORS 2« 678786
22411 mìchael*pet KIM 11 74 A JAMERANT 18112 • 215* ESPOO 15 4682232
25*43 MIKKOlAAMARJA HANNELE 11 76 A LAP1NLAHDENK 1A821 • «18« HKI 18 642348
22138 MÌKOLAAKANNU MATTI 11 73 A S-MAIJANT 121125 • 215* ESPOO 15 466261
26943 MIKONSaARIaPeTRI MARKUS 11 78 A humalniement 2 • •84* HKI 84 6983*58
22139 MCINTINaOLAVI CHRISTIAN 11 '73 A VESITORNINT 18/9 1515« LAHTI 15 33357«
23*78 muinonenamartti tapani 11 74 A VÄLSKÄRIN* 188 • •26« HKI 26 15*16
26*51 MIISTONENaKaRITTA TELLERVO 11 77 A GUNILLANKJ 2*1 • •87« HKI 87 6982496
24*41 MUSTONENaPAULI KALEVI 11 75 A JAMERANT 1*351 • 215* ESPOO 15 4682367
21256 MAK INENAHFLENA MARIA E 11 72 A UNTAMONTIE 1815 • «61« HKI 61 791657
19157 MiKINENAhaaRIT anneli 11 7« A LEHMIPOLKU 2*21 «136« VANTAA 36 8744781
24*42 MANTTARIabOY EVERT 11 75 A FREORIKINK 75*7 • •1«« HKI U« 495*11
1 5627 NaJAAYOUSSEF ABOUL-RAHMAN 11 66 A RISTIAALLOKK 4E122 • •32« ESPOO 32 8*18698
25*44 NEVALAINEN ULLA-MaIJA 11 76 A 85784 • •19« HKI 19
23*99 NJEMIaRAIJA elin* 11 74 A JAMERANT 11 Ai 6 • 215« ESPOO 15 46536*
21258 NTEMINeNaMeRJA 11 72 A UNIONIN* 39a5 • •17« HKI 17 637*16
26944 NTEMINENaOLLI ANTERO 11 78 A JAMERANT 3C94 • 215« ESPOO 15 46826*2
24*43 NÌEMINENaSaRI ANNELI 11 75 A КАРТ* 29-22*13 ••n« HKI 14 625184
17517 NIEMINEN VELI-PEKKA 11 69 A JUKOLANI 16 «•73« HKI 73 364317
21135 NfEMIOJAaSEPPO ILMARI 11 72 A RASTAANTIE 3b «18«« KLAUKKALA 87997*8
26945 N I SSI«AIHO SULEVI 11 78 A MANNERHElMT 8 6A 5 • •25« HKI 25 491991
22141 noponenapertti Sakari 11 73 A KOROISTENT 13826 *•28« HKI 28 417959
2*164 NORMQaHANNU JUHANI 11 71 A kaarenjalka 5049 • •94« HKI 94 3*3*23
17519 NORRI MARJA-RIITTa 11 69 A PUNAVUOREN* 21*17 • •15« HKI 15 17984«23*64 NURMI AINO ANNELI 11 74 A S-MAIJANT 6f88 • 215« ESPOO 15 4682988
2(166 NURMI aINOaTaRJA KATRIINA 11 71 A STUREG 37-41Е47 • *55« HKI 55 7538247
23*79 NuRMIajOuNI SAKARI 11 74 A HARMOKUJA 601*3 • 12«« VANTAA 2* 8765*97
26*52 NURMIMAA VESA VÄINÄMÖ 11 77 A KUUSISAARKJ 1812 • •34« HKI 34 482534
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OPiNTOJfN TARKOITUS! ARKKITEHDIN TUTKINTO
23888 NgUTINEN«PAIVI IRMELI 11 74 A
26853 M;GREN*lEENA MARJATTA 11 77 A
18396 Nv6REN«REIJ0 OLAVI 11 69 A
24845 NŸLEN ITLI*M«RITT« 11 75 A
26881 NASI veli-pentti*tapio 11 73 A
24e46 N»S!*VES« KALEVI 11 75 A
2694'6 OJJALA*MaTTI UKK« 11 78 A
22143 OlROLA*EERO JUHANI 11 73 A
24847 OJÄlA-iHARRI JUHAN! 11 75 A
22 23 OJ«LA*MAlJA R I ITT« 11 73 A
21253 OkS#NEN«PAIVI helfn« 11 72 A
26947 0|lONOVIST«l»RS-M«GNUS 11 78 A
25845 OI LUS VN6VE*CHRI5TIAN 11 76 A
25846 P«AKK«L«*«IJ» K*T»RI!NA 11 76 A
21259 P«ALIMAKI*TUUIA-M»IJ» K 11 72 A
16455 P¡ASIM»A*TIMO ASSFR 11 67 A
14778 P«AVILAINEN*RAIMO JOHANNES 11 65 A
22144 PäAVOLA*PIRKKO HELEN« 11 73 A
23881 PÌJUNEN *ntti«tapio 11 74 A
23882 p*ierma««pirkko kaarina 11 74 A
25847 paloniemi pirjo*anneli 11 76 A
26654 P;NTZ«R«JARI 11 77 A
21261 P*RTANEN*ERKK I ANTERO 11 72 A
28228 Partanen hannes mikael 11 71 A
17524 P«SSOJA*«ARNO JOHANNES 11 69 A
24848 PATO LINNA JUKKA PEKKA 11 75 A
21262 PaUNILA*HANNU veikko 11 72 A
23883 PFKKALA«KAR1 ILARI 11 74 A
23884 PfKKARINENAPIRJO INKERI 11 74 A
24849 PFlTOLAATIlNA LIISA HANNELE 11 75 A
28169 PFLTONENAVESA PEKKA 11 71 A
26855 PERVITINaNINA MARIT« 11 77 A
23112 PFSOLAAKIRSTI SISKO K 11 74 A
16456 PFSOLAaPENTTI KUISMA JUHANI 12 67 A
26948 PFSONENamAARET HELENA 11 78 A
22146 PETAJAaJUHA ILMARI 11 73 A
21254 peT*jä«leena anneli 11 72 A
15631 piElaakari Paavo junani 12 66 A
23e8S Pietarinen Teppo sakani 22 74 A
23e86 PtHA*PEKKA PAIVIfc 22 74 A
24651 POHJOLA VESA VILHFLMI 22 75 A
26949 POIKONENaPIRKKO HELENA 11 78 A
25848 polsOaeeva marjatta 21 76 A
21263 POLSO ILKKAAANTERO 12 72 A
23887 porttinenamatti Kalervo 11 74 A
28168 POSKIPaRTAAJOUKO JAAKKO J 11 71 A
22147 POSTlAJUHA seppo 11 73 A
23888 PlIlKKINENAKAlERVO JUHANI 11 74 A
26951 puikkinen mauri*s«kari 22 78 A
19166 PÚIKKINENAREIJO PEKKA 11 78 A
RUNEBERGINK G6BÎ2 
S-KAUANT 1BE68 
NI ITTYLUHDANT 18 
KAPTK Ze-2ZA13 
TTÖMIEHENK 2AÎ*
S-NAUANT 1 2ET3 
POHJOISR 14CAS83 
TURUNT 22A3 
JÄNERANT 111234/2 
JANERANT 11 El 16
S-MAIJANT 1 2a6 
DJURBERGSGRANO 6B 
N COLLINSGR 3 
KYLANEVANT 16A17
68268 HKI 26 
82158 ESpOO 15 
88668 HKI 66 
88148 HKI 14 
88188 HKI 18
82158 ESPOO 15 
88178 HKI 17 
82688 ESPOO 68 
82158 ESPOO 15 
82158 ESPOO 15
82158 ESPOO 15 
88328 HFORS 32 
82788 GRANKULLA 
88328 HKI 32
NÄYTTELIJANT 22E53 88468 HKI 48
ULVILANI 19 Da2 4 
OTAVANI 4A12 
OTSOLAHDENT 16A3 
STURENK 32-34A3 
CALONIUKSENK 6B39
RIISTAVUORKJ 8B27 
LOUHENI 11D75 
OTSOLAHDENT 7028 
AL KIVENK 56B46 
HERIMIEHENK 32B46
S-MAIJANT 6D55 
TONTUNHAENT 17 AS2 8 
RlIHIPELLONKJ 1A27 
S-MAIJANT 12b22 
JAMERANT 11J 282
HUSKETIE 18H48 
KYLANEVANT 16A16 
KASARMIKATU 6A9 
KASARMIA 6A9 
NÄYTTELIJÄNI 18A4
HARJUVIITA 2ZA1 5 
HARJ UV 11 ТА 22A15 
VANHAISTENT 12 В9 
S-MAIJANT 18F85 
APOLLONA T7A14
pORVOONK 5C82 
JAMERANT 3C82 
HAKAMAKI 2817 
HAKAMÄKI 2817 
ORaPIHLAJT 14C47
ABRAHAM INK 7E66 
SIMSItiNKJ 3A14 
KYLASAARENTIE 
SUDENPKU 1025 
SANTAVUORENT Ю22
88358 HKI 35 
88288 HKI 28 
82188 ESPOO 18 
88558 HKI 55 
eelee hki ie
88328 HKI 32 
82138 ESPOO 13 
82188 ESPOO 18 
88518 HKI 51 
88158 HKI 15
82158 ESPOO 15 
82288 ESPOO 2# 
88398 HKI 39 
82158 ESPOO 15 
82158 ESPOO 15
88718 HKI 71 
88328 HKI 32 
88148 HKI 14 
88148 HKI 14 
88488 HKI 48
82188 ESPOO 18 
82188 ESPOO 18 
88428 HKI 42 
82158 ESPOO 15 
88188 HKI 18
88518 HKI 51 82158 ESPOO 15 
82128 ESPOO 12 
82128 ESPOO 12 
88328 HKI 32
88188 HKI 18 
88488 HKI 48 
28668 PORI 6J 
87388 KAJAANI 38
88488 HKI 48
445669
4683112
747183
625184
681895
517892
467349
4682984
582223
588855
582545
576898
553558
677812
4558153
581313
466419
466189
469869
654266
4682925
424738
543233
466399
464683
376765
611888
611888
575227
467624
467624
533888
4683157
493297
428262
428262
582783
649391
583642
486561
39592
581883
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OPINTOJfN TARKOITUS*. ARKKITEHDIN TUTKINTO
26«S6 PUT**WSUU*PIIUO PUIT* n 77 A. ERAKJ 611*2 *161* VANTAA 61 535**2
1916? puusmu Riim.PAARiT 11 7« A ET HESPERIAN* 646 4*1«* HKI 1« 448221
19168 PvYK0N6N*HANNU PAATTI KIHO n 7« A ISOKAARI 17A3 • *2*« HKI 2* 672925
22148 P*LVIA*KFIKK! TUOAS n 73 A PAJAPAENT 9039 ««36* HKI 36 557579
21264 PiANANEN*HAIJA HELENA il 72 A NOROTIE 12C27 *16*« VANTAA 6* 533723
25*49 P|ASICV*PeRTT I JOHANNES n 76 A naaPurint 6c5? • «94* HKI 94 3*17*3
26951 Phijo*jarpo tapani 22 78 A seljapku 5 *512« KOUVOLA 12 17289
26952 PhNTTNEN«LEENA KAARINA 11 78 A FORINT 9C27 ««35« HKI 35 5554*4
26*5? RÂH0 LA*UlLA HELENA 11 77 A PUSEOK 29416 • «1** HKI 1« 4*9316
15634 R¿INORANTA*KaRI TEUVO 11 66 A PALMINK 38417 • «1** HKI 1* 649*52
2595* R«JAMAKI«REIJ0 ANTERO 11 76 A RIISTAPKU 2826 «212« ESPOO 12 464378
25451 AfNTAlA-STEWAPT r n«helena 11 76 A KUUNSADE 2C35 «221* ESPOO 21 8*31741
24431 AaNTANENaTON! ANTERO 22 75 A VARPUSEN* 9 2*24« TURKU 24 4*2295
26938 RASAAJUKKA ANTERO 11 77 A PAININUT 4A1« *232« ESPOO 32
26953 R*SI*TIINA ELINA 11 78 A KYLÄT 2aS4 • «3*« HKI 3« 582893
26*59 RrUHALAHNIaANTTI piika s 11 77 A S-NAIJANT 19E62 «215« ESPOO 15
25*52 Rauhalaan i«t i ina lusa t 11 76 A HANNINKYLA 291#* LUVIA
26954 RaUNIOaOiLI hannes к 11 78 A RISTIAALLOKON* 4 F • 232« ESPOO 32 8*13345
1813« raUTALAHTIaEFVA-LIISA 11 69 A KOLPAS LINJA 31A21 ««53« HKI 53 764587
1917* RÁUTAPAKI LATLAaPAIJA 12 7« A TONTUNmaENT 17 A 52* • 22»« ESPOO 2* 42473«
26955 RÄVEAIAAJARHO ANTERO 22 78 A FREDR1K1NK 41C41 eei2* HKI 12 64*668
25*53 RFHN.KIVIaVERONICA E 11 76 A ILPARIG 6A23 • ei*» HFORS 1* 4*6121
24*52 RfKONFNaiLKKA HEIKKI TAPIO 11 75 A KILONKaLLIO 1 * A 6 «261« ESPOO 61 594725
23*91 rfkulaapaivi Kristiina 11 74 A JAHER4NT 11J2*5 «215« ESPOO 15 46619«
24*53 RFPESaTUOPO TAPIO 11 75 A S-PAIJANT 1*0*3 «215* ESPOO 15 4*731«
25*31 RFUNANENaHIILE PARIT 11 76 A MECHELININK 41 A S17 «•25« HKI 25 495*71
22195 RjIPINENaLEENA IRpELI 11 73 A S-PAIJANT 12CZ9 • 215* ESPOO 15 4682982
25*54 RISSANEN E-RAJOHANNA 11 76 A RAPAKIVENKJ 2025 e«7i « HKI 71 3784*4
23*92 riSsanenalauri Olavi 11 74 A KASOBRINK 3096 • «52« HKI 52 142776
26*6* RTSTOLAInENakARI KAUKO 11 77 A KELOHONGANT 2023 • 212« ESPOO 12 464577
25246 RiTaKARIaAIHO OLAVI 11 77 A ITARANTA 11E42 *21»« ESPOO 1* 464338
19172 RnlNEAPAULA HARJATTA 11 7« A fREORIKINK 81829 • •1** HKI 1* 493394
16647 RnSILOAVFSA VILLE 11 68 A TEHTAAN* 788 «•14« HKI 14 629878
21266 RnUHiAiNFNAOiii Sakari 11 72 A JAPERANT 18319 *213« ESPOO I3 4682352
14784 RIi|KKA*PIRJA TUULIKKI 11 65 A KORKEAVUORK 15043 • •13« HKI 13 651218
25*55 RHOKOSUOaRIKU HENRIKKI 11 76 A hIIRalankaari 11« «ZI*« ESPOO 16 424216
26*61 SaARELLAINEN AHTIaTAPIO 11 77 A PATRAT 9A2« ««8** HKI 8« 7553477
21267 s#ari«jarpo Sauli Olavi 11 72 A S-PAIJaNT 12h11 ? «215« ESPOO 15 463326
7719 SaARIALHO*LEENA fiina 11 49 A HAAPANI EP* 160445 • •53« HKI 53 73*62*
25*56 SÄARIKKOaHANNU aarre j 11 76 A KASKENKAATAJT 8818 *21»* ESPOO 1* 462893
26*62 SAARINENaERKK I TAPIO 11 77 A VANHAISTENT 4021 *•42* HKI 42
2*172 saarnioaveikko tapani 11 71 A KIRSTIN* 4826 • *53« HKI 53 766768
19174 SÄaVALAINFNaPENTTi JUHANI 11 7« A LEHTIPARI «18*« KLAUKKALA 8799818
11*61 SÁHLANASUVE INKERI 11 58 A tappipaant 3 • 273» ESPOO /3 847363
26*63 SAHL8ERS CHRISTIAN H F 11 77 A P CANTHG 24a4 • •26« HFORS 26
26*64 SÂKK1ASEIJA PIRJA-LIISA 11 77 A PANTYVIITA 98 • 21»* ESPOO 1« 463241
2*173 SaKKINENaPETRI LAURI 11 71 A TEPPPELIK 11 A1 * **1«« HKI 1« 494194
23.93 SÂKSANEN JUHO-APATTI 11 74 A K I IL LET I E 5028 *•71« HKI 71 376234
22114 SaLpinenaliisa Kristiina 11 73 A raaPpavuorenr 2FS3 «162« VANTAA 62 8783975
23113 SÄLPINENaPEKKA JUHANI 21 74 A SEPPALANPUUTARHA 2153« PAIPIO 732387
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17543 SALO*ANN KRISTINA 11 69 A KRISTIINAN* 1*83* 2*1«« TURKU I* 299««
2 5 • 5 7 SaLONENajaRI jouko-jukani 11 76 A JÄMERANT 5833 «215« ESPOO 15 4682659
21269 SaLONEN*KAARINA HELENA 11 72 A HAMEENT 1**11 **53« HKI 53 739926
19176 SaMHAUAHTIAfIIA INKERI 11 7« A SVINHUEVUDINT 8C33 *»57« HKI 57 688475
26957 säRakorpiajuha Tapani 11 78 A viherkalliont ia* «271« ESPOO 71 595458
25958 S«RPANEVA*PIA MARIAAN* 11 76 A TOPELIUKSENA 1A9 «•26« HKI 26 444661
21239 SARVASaTUULA MIRJAMI 11 72 A LOUHENTIE mi* «213« ESPOO 13 463584
217«5 sarvima к i selja marja 11 73 A thrasaarent 1 5A3 ««2«« HKI 2« 6925976
17*93 SAVELAINeN LEENAamARKETTA 11 69 A TUULIMYLLYNT 801*3 «»92* HKI 92 339823
2*95* SaVOLAINENaERKKI arvo J 11 75 A VAASANA 4B3« ««5«* HKI 5« 7538873
2215» SCHAIINACHRISTEL gunilla m 11 73 A STENIUSV 3SB22 ««32« H FOR S 32 572232
21271 SfHALINAMONA MARGHERITA 11 '72 A EREORIKSG 75A7 «•i*e HKI 1* *95*11
26958 SrHILDTAHENRI WILHELM 22 78 A SOSGAGD *7999 BOSGiRO 47 292*3
26«<S SfHNITZIEE ROSEMARIE 11 77 A EERIKINK 420*3 ««18« HKI 18 6*4221
26959 SrHRODERUS MaRTTIaTAPANI 11 78 A LAPINLAHDEN* 7Ai7 ««18« HKI 18
231*3 SCHUIMANaSARI KYLLIKKI 11 7* A HERNESAARENK 2-1a2 • eise HKI 15 652*79
1*63* SfHUURMANAAULIKK1 ELISABET 22 57 A lahderanta • 272» ESPOO 72 599916
1197« SEITSARAaEINaR ALFRED 11 6« A TALLERIVI 0* «31«« NUMMELA 227«*
14755 SpPPALA SYLVIAreleN* 11 65 A KUUSIKaLLKJ 3C38 «221* ESPOO 21 8*31113
18385 SfPPANENaRAIJA LEENA 11 69 A TELLUKSENTIE * «148* VANTAA 48 8728569
26(66 SjlSTONENAPASI ANTERO 11 77 A KAUPPIAAN* 8-1*815 • «16« HKI 16 6575*3
23(96 S?IEN*PAR »KE 11 7* A ALBERTSG 1«AlS *»15« H FORS 15 175794
1*127 STlEVERBERGAKARI ERIK 11 6* A AURORAN* 1382« eei*e HKI 1« 49*37«
23*97 SILTAMAAaKAI EDVARD R 11 7* A PIHLAJATIE 13A11 • «27« HKI 27 412851
23*98 sîmanainenamarkku tapani 11 '74 A ULVILANTIE 19A C52 ««35* HKI 35 553911
22151 SÏMILAaTIMO tapani 11 73 A KATAJAHARJT 7-9326 «•2** HKI 2« 69247792*17* SJNDAAKAR 1 ANTERO 11 71 A UNIONIN* 39a5 ««17« HKI 17
2*139 StRENAANNA ELISABETH MARI* 11 71 A ARAADIAGATaN 12a1* «el«* HFORS 1« 4*7373
22152 STROLAAPEKKA ILARI 11 73 A TELLUS* SAGS 1113« RMAKI 13 32871
2696* SIVULA charlesaseppo j 11 78 A TORNITaSO 7 *5 «212« ESPOO 12 465842
15639 skInnariaseppo Johannes 11 66 A LAIVANVARUSTK 8*Al • «14« HKI 14 447886
2*36« slotte paula aakristi ina 11 '71 A MERIVALKAMA 7 A S3 «232* ESPOO 32 8*11116
2**55 soininenapekka Sakari 11 75 A pURSIMIEHENK 1 AZ* «ei2* HKI 12 655755
2**56 SOININENaPIRjO anneli 11 75 A tehtaan* 2*a12 «eue HKI 14 627967
2*178 SOININENaRUTTA HELENA 11 71 A TEHTAAN* 25092 • eis« HKI 15 632972
22*39 SOLOVJEW PETERaPEKKA 11 73 A RAITaMAANT 4 ««*2* HKI *2 53352«
21257 sop*nena,nne maagit h 11 72 A E HESPERIAN* 28C58 «eie« HKI 1« 496245
21272 STENGIROaLEIF derrick 11 72 A MERIMIEHEN* 8826 ««12« HKI 12 635763
2127* STORGIRDSaHANNELE MARIA 11 72 A POHJOLANKATU 43C18 «*6ie HKI 61 757»335
26961 SlIlONENAJUKK* ANTERO 11 '78 A HEINÄT 5*8 *135« VANTAA 35 834318
25*6« SUNoGRENaREGINA IRENE 11 76 A HAGSLUTTN 20182 • 21«« ESBO 1* 42582«16612 SgSIAHOApIA SELMA M 11 68 A MECHELININK 17a12 «ei*« HKI 1» 494563
21246 SIIUTAIAATARJ* HANNELE 11 72 A MAAPaLLONKUJA 1A7 «221« ESPOO 21 885224
231*« SYRJÄNEN EEVAATUIJA M 11 '7* A IMPIVAARANI 28* «288« VEIKKOLA 268949
26*67 SaRKKAAJaRI MATTI E 11 77 A KIVALTERINT 21d »«62« HKI 62 725788
25*61 $ÉDE«LUND*AAR0 TAPIO 22 '76 A SALPAUSSELT 4-8C22 ««71« HKI 71 377211
12971 SfYRILA SIRKKA-LI ISA 11 62 A RUNEBERGIN* 3«A17 «elee HKI 1» 492*45
25*62 TAINAAPA ULA MARJATTA 11 76 A JÄMERANT 7A5* «215« ESPOO 15 4682*55
1665* TAINIO«MIKKO UOLEVI 22 68 A KUVERNOORINT 15 ««84* HKI 84 6984562
2**57 T«IPAIE*M*TTI ANTERO 11 75 A EERIKINK 42C31 ««18« HKI 18 6*8567
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Z5«Ó3 Tll*U**S<0 OUVI 11 76 A KUOHUU 13041 *161* VAHTAA 6* 535t«S
2696Z 5*1481 J 11 78 A JAMERANT *215« ESPOO 15
17195 T4U0VIST A«LILl-B*Re*R* 12 69 A BRIKS6 1tfA31 *•1*1 HFORS 1« 642149
2 1 tf 58 T«IVITIE«ANTT! n»A«i 11 75 A JÄÄKÄRINÄ 6ABZ9 **1 S* HKI 15 6*8*18
25165 r»NTTU4EE80 OLAVI 11 76 A S-MAIJANT 11f75 • 215* ESPOO 15 4683*74
Z6«68 TlKlELAOjAAN« ANNELI 11 77 A YRJÖ LIIPOLANT 2 • 27«| KAUNIAINEN 5*171621159 tsrkelaaqtso Kalervo 11 75 A JENKKAPKU 16C *44«« JAHVENPAA 288423
16469 T»SKINEN*MARKKU VlERRl 11 67 A FREORIKINK 16*10 • «12* HKI 12 6337*4
23111 tferii*n6*s*p*ivi Tellervo 11 74 A JAMERANT 11J116 *215* ESPOO 15 466379
2416« TFÎKARI*MARTTI KALEVA 22 75 A OPASTINSILTA 11945 *«S2* HKI 52 143681
22156 TfITTINEN*PEKKA OLAVI 11 73 A S-MAIJAHT 661*6 «215* ESPOO 15 468292225166 TENHO«HANNU RISTO 11 76 A LINTUKORVT 2K1I9 «266« ESPOO 66
24161 TENHUNEN PERTTI*M«X 11 75 A KLAAVUNTIE 8*5 **9l* HKI 91 334683
2 5f <8 TfPERI‘IMMO PEKKA J 11 76 A KETTUT 4038 **8*« HKI 8« 78*M4
21179 TIIIIKKA»VES* JOHANNES 11 71 A KOSKELANI 48 • •61* HKI 61 757*371
26963 TÌSSARI1JORH* KALERVO 22 78 A OLLINAKO 5127* KUTEMAJÄRVI 15416657 TJURIFULPU AULIKKI 11 68 A MATINK 2*089 • 223* ESPOO 23 8*3257E
26169 TIUSANEN.TIINA MARKETTA 11 77 A PÄHKINÄT 6E92 • 171« VANTAA 71 845447
1564« TOIVONEN.HANNU KALERVO 12 66 A PENSERA 986* • •S3* HKI 53 712611
2118« TnlKKi.Lassi Olavi 11 71 A VILHONVUORKJ 2»C54 • •5*« HKI S* 719815
21274 TOLLET«LARS OUST AV 11 72 A STORSVANGEN 1lAl9 • *2«1 HFORS 2* 6925247
21275 TORTINMA1I.SEPPO ARMAS 11 72 A UNIONINKATU 39aS • *17* HKI 17 637*1<
16658 TUHKANEN.JUHA TAPANI 11 68 A HAUHONT 6-8E31 • •55* HKI 55 738874
16659 TULAMO»MARTTI TAPIO 11 68 A JUSSAARENKJ 1828 • •84* HKI 84 6985531
22157 TUIAMCSEPPO KULLERVO 11 73 A VUOSAARENT 1SE82 • •98* HKI 98 3139*2
16475 TUOMINEN.ARTO UOLEVI 11 67 A JARRUMIEHENK 2891 • •52* HKI 52 142972
26964 TUOMINEN.TOMMI ANTERO 11 78 A louheni 2*ai *213* ESPOO 13 466785
17535 TUOMINEN.TOPI-ILMaRI 12 69 A URNETLUK 32*9 • •25« HKI 25 414471
22171 TUOMISTO.TERO OLAVI 11 73 A KARTANONT 7*8 • •33* HKI 33 488912
26965 TUPALA.PIRKKA OLAVI 11 78 A JAMERANT 3 «215* ESPOO 15
16 476 TyUSAMUURE TAPANI 11 67 A KASKENKAATT 16CZ6 • 21*« ESPOO 1* 467321
22158 Thie.matti Kaarlo 11 73 A munkkiniemenpt з *•33« HKI 33 48434"
24163 ThRNROTH SUN*CHRISTEL 22 75 A HUVILAKATU 25A8 • •U» HKI 14
23112 UKKONEN.RAULI MATTI J 11 74 A pRONSSI T I E 4a26 • *4«e HKI 4*
2131« USHIO KOICHI 11 72 A solnantiz з«аз • •33* HKI 33 4885*4
21182 UTRIAINEN«MARJA-LIISA 11 71 A RISTO RYTIHT S • •57* HKI 57 68951119178 UUSITALO KAISAaMARJATTA 11 71 A ktlavoudinkuj* 60 • «64* HKI 64 722444
22159 vainio.anna-maarit 11 73 A LAHTEENKJ 4C3« *44«* JÄRVENPÄÄ 28918*
25188 V À L E N A LORENZO ALEERTO 11 76 A S-MAIJANT 1*a7 • 215* ESPOO 15 4683*31
1666« VaLPOL*.TIINA MARIA 11 68 A KATAJANOKANK 381* • •16« HKI 16 625351
21183 V#LTO*TVTTI KAIJA KYLLIKKI 11 71 A L1NTUKORVENT 2S34 *266* ESPSO 66
26171 VpSK IO.ANNE MARJA 11 77 A JAMERANT 3C*Z • 215* ESPOO 15 4682541
24164 VATANEN.PÄIVI TUULIKKI 11 75 A LEHOESNIITYHT 3E87 • •34* HKI 34 489551
26966 Vatanen.timo ensio 11 78 A MlRJANKJ 4A6 • 223* ESPOO 23
19179 vfhanen.aRJa marjatta 11 71 A HIETaLaHOENK 5815 • • 1 8 * HKI 18 646984
25167 vehkalaaolli juna 11 '76 A ULVILANT 17H112 • •3s* HKI 35 S51671
21276 vfijalainenajuha timo erkki 11 72 A HILAPELLONT 2-4016 • •39* HKI 39 543*3<
26*71 vfinoia«anne Maija k 11 77 A KYLANEVaNT 16*28 • •32* HKI 32 581161
23114 vfrhe*marianha 11 74 A TEININTIE 98 • •64* HKI 64 72464
24166 VFRHEaPETER ALLAN 11 75 A TEININTIé 98 • •64« HKI 64 72464
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23? '9 VfSAIA*AIRI TELLERVO 11 7* A S-MAIJANT 1«C05 *215» ESPOO 15 468311*
2*eZ« VfSAlA*RIITTA SINIKKA 11 75 A S-MAIJANT 12 e81 • 215* ESPOO 15 4683*42
T75Í» VfSTERINpN KaTRI*ELINA 11 69 A EERIKINK *2d*1 *•1 8* HKI 18 6*4*32
г*«б5 VIHERLEHtO*REUO ANTERO 11 75 A I N T IA N K 9 *•56* HKI 56 7911*6
2216« VTITA*PETRI 11 73 A ORAPIHLAJAT 1*A1 *»32* HKI 32 583638
21277 VIRKKALAiTAPANI PEKKA 11 72 A VIRONKATU 8b35 **17* HKI 17 651373
2*167 vjrtanen*heikki tapani 11 75 A KUSEOK 46C64 • *1»* HKI 1* 889133
25 «68 VIRTANENiJUHA ANTERO 11 76 A NAAPURINT 3025 **94* HKI 9* 3*2*12
231*5 VIRTANEN KALIE-*PEKKa 11 7* A PUNAVUORENK 23F131 *•15* HKI 15 174846
23166 VTRT6NFN«TEUV0 KALERVO 11 74 A JAMERANT 38*7 • 215* ESPOO 15 4682517
14132 VÇIPIO*ANTTI LAURI 11 6* A HAAGAN PAPPILT 3a1 **32* HKI 32 57181*
2«185 VUORI*ElJA HELENA 11 71 A MARIANK 26031 *•17* HKI 17 631417
22161 VUORINEN*SAMI-jUSSI 11 73 A VALSKARINK 1BB37 • *26* HKI 26
23378 VUORINEN TIMO PAULI«TAPANI 11 75 A JAMERANT 18312 *215* ESPOO 15 *682345
26672 VkISANEN*ANNa TALVIKKI 11 77 A TALLBERGINPT 6a1« • •2** HKI 2* 6923978
16*28 V*IS*NEN ILPO*JUhaNI 21 67 A KITARAKJ 3b2«* *•*2* HKI *2 537785
Î7S3« VÄISÄNEN.PÄIVI HELENA 11 69 A KIRJURINI 4A1 • *6*e HKI 6* 798*12
1918« VALIKANOaS.PERTTI ARVO 11 7« A PURSIMIEHENK 21B21 e»15* HKI 15 638154
2*141 VAYRTNEN.ERJA ELISABET 12 71 A SVINHUFVUDT 11B12 *«57* HKI 57 688582
2**68 VAANANEN«JARNO ALLAN 11 75 A JAMERANT 1811* *215* ESPOO 15 *68222*
19182 ViATAINEN.JARNO ANTTI S 11 7« A TURUNTIE 6AS1* **37* HKI 37 553946
2«186 WÄGER.EVITA CHRISTIANE E 11 71 A LOTSGATAN 1**8 **16» HKI 16 63*4*7
231 «7 vartiainen.kai Henrik v 11 7* A ALBERTINK 22-24E6* • *12* HKI 12 633617
22166 N#SASTJERNA.NINNA OUTI 11 73 A JAMERANT 11J 2*6 *215* ESPOO 15 *67668
22162 VASASTJERNA.RURIK VALDEMAR 11 73 A JAMERANT 11J 216 *215* ESPOO 15 467668
22133 UFGELIUS.SIRKKA KRISTIINA 11 73 A NENNINKAISENT SAS *21*« ESPOO 1* 46*986
16437 VFNOT.VON*KAI$A 11 67 A HARJUT 587 ***** JÄRVENPÄÄ 2911349
11966 VfSTERLUND SuNHILD e 11 6« A VARMOBACKAV 1* **36* H FORS 36 553413
Т7541 NfSTERLUND-NYNAN.GUN В N 12 69 A VIITANIEMENT T7C36 4*72* JKYLA 72 212428
25*69 UTCHHANN.TUONAS SETH k 11 76 A RITARTK 7 »*17* HKI 17 655*3*
21278 VÁRE*SATU SIRKKA URSULA 11 72 A TOPPELUNDINT SD17 *217* ESPOO 17 4262*5
22164 YLIKYLA*PIRKKO ELINaKJ 11 73 A POUTUNT 1*A* ***** HKI 4* 574627
23168 YLdNEN.Leila anneli 11 7* A S-MAIJANT 12S91 *215* ESPOO 15 455*651
21279 1KER8LOM.RALF JARL 11 72 A ULRIKAG 3a12 eene HFORS 14 65328*
2567« OFÄRD JOHAN*PETER 11 76 A URHEUUK 24B3* *•25* HKI 25 41*363
2**69 6lANDER.ERKKI SAKARI 11 75 A JAMERANT 11Fl*3 *215* ESPOO 15 466633
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25(9« a»K(L»«k»ri ANTTI TAPIO 11 77 S JAMERANT 3B81 «215« ESPOO 15 468253319(25 AAKENUSaTIINA RIITTA K 11 7« V UOMAKUJA 5E62 «16«« VANTAA 60 535312
25544 aÄLTIO*NarTTI JUHANI 11 77 p EERIKINK 29b27 • «K* HKI 18 6452652329« AAlTIOopFTRI NARKUS JUHANI 11 75 F MAISTERINTIE 11 • 270* KAUNIAINEN 501657
17722 aÄITOaAIMO JUHANI 12 69 KO KATAJAHaRJT 6C34 *«2ø« HKI 20 6925493
23571 AALTO A 1 B I * IRNE L I 11 75 p JAMERANT 11B37 • 2150 ESPOO 15 46708725617 AALTOoNARJA TELLERVO 11 77 KE RlISTAVUCRKJ 6031 0032* HKI 32 577845
2686'ó AÍLTOAPAS1 KALERVO 22 78 N vAMönk 3C2« 5381« LRANTA 19445
22(61 AÄLTOaREI JO OLAVI 11 73 M HAAPANIEMK 2(D53 0053« hki S3 714186
22372 AÄLTO«SEPPO KALEVI 11 74 F JAMERANT 3B73 • 2150 ESPOO 15
26526 A6LT0 TUULA*KRISTIINA 11 78 P AARNIVALKT 5(62 021«« ESPOO K 46722324(92 Aaltonen.ilkka tapani 21 76 S aIA-VISTA 21530 PAIMIO 732616
21864 AALTONEN.JARNO ALLAN 11 73 V JAMERNT 111238 0215« ESPOO 15 358242626« AALTONEN.JUKKA TAPIO 11 78 F EERIKINK 35(41 0(18« HKI 18 649950
21942 AALTONEN.LI ISA MARJATTA 11 73 R METSOTIE 18 «145« VANTAA 45 8726854
25(91 Aaltonen.risto junani 22 77 S luolavuori 2125« MASKU 789696222(4 AALTONEN TINO ERKKI 11 74 S JAMERANT 1(4(3 • 2150 ESPOO 15 4682403
22865 AÄPNIKKO.TENHO UOLEVI 11 74 R HALTIANT 8817 0161* VANTAA 61 539673
25716 AARNIO.ARI ANTERO 11 77 V OTAVANK 14 2810« PORI K 14176
22(62 AARNIO.HANNU ANTERO 11 73 '* ElCSALAMAHT 4(81 • 210« ESPOO K 463572
19865 AARNIO*LIS HELENA 11 71 P MAIHINKIT 4F58 0232« ESBO 32 80120751843« aarnio.Markku hui ari 11 7« R lAUlTASAARENT 36A3 0*200 HKI 20 677631
19316 aarnio.pertti antfro 11 71 F KUUSikalLKJ 3(23 02210 ESPOO 21 8036097
21789 AARNIO*PÄIVI ELINA 11 73 KE TERIJOENTIE 18 0213« ESPOO 13 46*927
19415 AARNIO SEPPO.SAKARI 11 71 R UKONVAAJA 2E12« • 213« ESPOO 13 455*568
248(4 AARNIO*TIMO JOHANNES 11 76 KO TERIJOENTIE 18 «213« ESPOO 13 46151522373 AARNIO VELI.PEKKa 11 74 F TERIJOENT 18 • 213« ESPOO 13 461515
26335 AAVIKKO ESA-*PEKKA 22 78 KO KAUNELA 2127« NOUSIAINEN 715709
26732 ARSETI ANTERO*I Lm ar I 11 78 R VMTTAKIVI 147ø« HAUHO 484«
18924 AEJMELAEUS«AN0E*S GUSTAF 11 7« KE PIETARINA 1c 0014« HKI 14 654717
23719 AHKOLA.ANNE SOILI HARRIET 11 75 V RIISTAVUORKJ 3Bl( 0032« HKI 32 58455123381 AHLBOM.VEIKKO ILMARI 11 75 KO AULANGONTIE 32a14 1321« HUNNA 21 21438
197(9 AHLBÄCK*J6RAH OLAV 11 71 s lJunsv k • 216« ESBO 16 424666
2246« AHLBÄCK.MARKKU ANTERO 11 74 KO RANTATOTRT 6AS6 • •57« HKI 57 687637
22617 AHLERS.TINA MARIAN 11 74 KO SATEENKAARI 1(7 • 21«« ESPOO 10 464355
12996 AHLGREN*JUHANI USKO 22 63 F RAISIONI SAS • •28« HKi 2826733 AHLGREN.JUKKA PEKKA 11 78 R aSEMAK 5-7C38 »810« LOHJA K 21973
22996 AHL LUNp.OLL1 ERIK 11 74 M S-MAIJANT 1«c33 0215« ESPOO 15 4683153
23637 AHievisT.tuula Outi helena 11 75 KE JAMERANT 11L235 • 215« ESPOO 15 68175
25965 AHLSKOG JOHAN ERIK 11 77 M JAMERANT 5873 0215« ESBO 15 4682679
24349 AHISKOG.JOHN BIRGER RAOUL 11 76 KO JAMERANT 7c62 02150 ESPOO 15 468284926336 AHMaSaLO.ERIK MIKAEL 22 78 KO MTLLARINT 27(5 96400 RNieMI 4« 18639
22461 ahmavaara«outi Marjukka 11 74 KO HARJUK 8A34 • 050« HKI 50 737706
26929 AHMED TAJUDEEN OLUPEMI 11 78 KO JAMERANT 7a56 02150 ESPOO 15 4682657
25349 AHO.ARI PEKKA 11 77 KO JÄKÄLÄT 5 0426« KERAVA 6 247855
16721 AHO*ESKO ANTERO 11 68 R KA S ITVOLA I ST 17C22 00750 HKI 75 363234158 <6 AHO*ESKO PENTTI TAPIO 11 67 R MANNERHEIM! 47(45 0025« HKI 25 41910«
2372« ahO.jutta määrit 11 75 KE kuninkaanniemi Ka 0216« ESPOO 16 428281
2179« AhO.JVRKI JUHANI 11 73 KE kuninkaanniemi 1«A 02160 ESPOO 16 428281
25717 AHO.KARI PENTTI ANTERO 11 77 V JAMERANT 7B55 02150 ESPOO 15 4682801
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OPJNTOJfN T»RtOlTU$: DIPLOMl-IWSINaüRIN
17129 »«OaMATTI JUHANI 11 68
22286 aho mauno junani 11 74
24*93 AHOrSEPPO KALEVI 11 76
21*64 AhOaTAPIO JUHANI 11 72
21632 »hOKAINEN*TUULA-M»UA 11 73
25545 AHOKASaPIRJO SINIKKA 11 7724(94 »HOLAAEEVA HANNELE 11 76
21463 »hOLA‘HEIKKI ANTERO 11 73
24274 AHOLAAJUHA KALERVO 11 76
22374 »HOLAAJUHA KIMMO 11 '74
TUTKINTO
P JAMERANT 1«a8 «215« ESPOO 15
S makitorpant 4«e47 **64* HKI 64
S JOUSENKAARI 11A35 *212* ESPOO 12
R OPASTINSILTA 1(877 **52» HKI 52
KO LINTUKORVENT 2e52 *266* ESPOO 66
p JAMERANT 7B53 «215* ESPOO 15
s JAMERANT 11K211 *215* ESPOO 15
F JAMERANT 6a211 В «215* ESPOO 15
F JAMERANT 7AK1 «215« ESPOO 15
F LINTUKORVENT 2B15 «266» ESPOO 66
213f2 »MOLA«JUKKA SEPPO MAINO 
22699 »hoiaínapita terhikki
2(422 «HOLA*PEkKA JUHANI 
213(3 «hOIAHREIJO KALEVI 
13(32 »HONEN ANTTI JUHANI
11 73 S STENIUKSENT I2b32 
11 74 KE KIIONKALUO 1 (A3 
11 72 S S-NAIJANT 121125 
11 73 S S-NAIJANT 6E74 
11 63 R LAULURASTAANP 4
»(Зге hki зг
(261« ESPOO 61 
(215« ESPOO 15 
«215« ESPOO 15 
(«7«« HKI 7*
22462 «HONEN4HANNU ANTERO 
2(423 AHONENiJOUKO JUHANI 
23573 ahONENAJUHA ANTERO 
21943 »hONENaKaRI OLAVI 
22997 »hONENapirjO HELENA
1 1 '74 KO JAMERANT 11B29 »215« ESPOO 15
11 72 s LINTUKORVENT 2L131 *266« ESPOO 66
11 7 5 p LEPOLANTIE 98 E («66« HKI 66
11 73 R JAMERANT 6B112B »215« ESPOO 15
11 74 M S-NAIJANT 12K146 «215» ESPOO 15
2(651 AhONIENIaHARKKU OLAVI 
2(652 »mOPELTOaERKKI JUHANI 
26(86 »hOPELTOajOUNI KULLERVO 
2«6S3 ahTIAOLLI tapani 
16122 AHTIAINEN PERTTU HEIKKI
11 72 R »VARUUSK 36131 
11 72 KO KITARAKJ 1A245 
11 78 S NAININKIT 4C26 
11 72 KO NERVANOERINK 7a9 
11 67 S JAMALI
«221« ESPOO 21 
««42» HKI 42 
«232« ESPOO 32
eei»e hki ie
8181« JAMAlI
2(654 AhTILAaPeKKA KULLERVO 21464 ahVENAINENajuHANI TAPANI 
23638 ahVENaINenaraua TELLERVO 
26337 AhVOaJUHA TAPIO 
21539 »ÏNEAJUSSI AINO SAMULI
11 72 KO MAKITORPANT 38C29 6*64* HKI 64
11 73 F OTSOLAHDENT 16a5 «21«« ESPOO 1
11 75 KE BERIKINK 5(622 ««18« HKI 18
22 78 KO »BRAHAMINK 15A19 («18* HKI 18
11 73 KO PURSIMIEHENK 16A8 ««15« HKI 15
2154« «ÍNOLAAILPPO JAAKKO J 
22463 »¡NTILA KARI ALLAN 
23122 AIRAKSINENAMATTI ANTTI 
26*87 AIRAKSINENaSEPPO JUHANI 
23153 AIRAKSINEN SISKOanaRJATTa
ii 73 KO JAMERANT 6B217 *215» ESPOO 15
n 74 KO TLOMAENT 9B4« ««84« HKI 84
ii 75 s KASKENKAATAJT 9012 «21 «e ESPOO 1«
n 78 s LÖNNROTINK 4*A1« ««18» HKI 18
n 75 s S-MAIJaNT 605* «215» ESPOO 15
2*976 »jPAKSINENATUOMO TAPANI 12 72 
23291 »iRAKSINENaVELI MATTI 22 75 
257Í8 »jRASARISTO JUHANI 11 77 
22998 AIROSMAAaULLA KAARIN» 11 '74 
21541 AiTTAATIMO ANTERO 11 73
24*95 AITTANENaKARI JUHANI 22 76 
21791 AlTTOMAKIAES» ILMARI 11 73 
21465 aiTTONIEMIAKARI TIMO J 11 73 
222(7 »jO JUKKA KALEVI 11 74 
2(977 akKILAaLEO ALEKSI 21 72
26527 AlAOINAANJA ELISABETH 11 78 
22375 ALANDERajARMO TAPANI 11 74 
23382 AIANENAESKO ALVAR 11 75
26528 AÍANENailKKA ANTERO 11 78 
21865 »1ANKOAAINO SISKO 11 73
V S-MAIJANT 12Hl*8 «215* ESPOO 15
F oikeakatinen 718»» SIILINJÄRV
V RUUSULANK 11*21 «*26« HKI 26
M RAUHALANI 12 *223* ESPOO 23
KO JAMERANT 11 El 17 • 215« ESPOO 15
s MANNERHT 13 A3 **28« HKI 25
KE KUUTAMOA 4»1 «221« ESPOO 21
F S-MAIJANT 6*16 «215* ESPOO 15
S S-MAIJANT 12(52 • 215* ESPOO 15
V PELTONIEMENKJ 2812 «136* VANTAA 36
P KOROISV 6A1 • «28« H FOR S 28
F IDA EKMANINI 3P128 • «4«> HKI 4*
S JAMERANT 7091 • 215« ESPOO 15
P JAMERANT 7B12 «215« ESPOO 15
V JAMERANT 60118 *215» ESPOO 15
726567
141(32
543642
4682*99
4615*2
4682747
4682*52
543436
57385«
4682939
4682974
35294«
749673
2719
467418
5635*86
442(95
722(73
46245«
64(694
6«3463
63(413
4682754
465223
611858
4683*98
492722
882533
467911
445793
8(3*692
4683*84
4683176
8744636
414116
575693
4682862
4682725
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OPlNTOjpN T/IRKonUS: D IP lOP I - I N S l N0bR I N TUTKINTO
Z6«S8 A|ANK0**RI RAUNO 22 78 S KAUKOLANI 24 *214* ESPOO 14 514(8221655 »ianko*japmo Paulî 12 72 KO NUNKKINIEM PT 24A7 *633* HKI 33 48743717i«2 AIANNEtJUKKA TAPANI 11 69 R SAHAT 12A12 *165* VANI AA 65 847435Z4«84 Al ARGON AJATa*JUAN 21 75 KO PORVOON* 9A21 • •51« HKI 51 716*2625523 AlASOINI*TUOmO JUHANI 11 77 KO KUUSIT 11A46 • «27« HKI 27
2*837 Al ASUUTARI*AINOHaUA 8 11 72 p- LAIKUTTAJANT 9A3 4*32* JKTLA 3222785 AlA-KOHTaHAKI*KAIJA к 11 74 V JANEPANT 110116 • 215* ESPOO 15 455«3»721542 AlBRECHTaPETER JOHAN 11 73 KO S-NAIJANSV 1 «A 1 «215* ESBO 15 4683149227*1 aienius AULIaHAARIT 11 74 KE KANTFLETTART 4038 • •42« HKI 42 5632««62495« AlENIUS*HFIDT HELENA 22 76 H TAHTlTORNINK 8025 ein* HKI 14 63455«
26734 Al EN IUS*JUHA ÎLNARI 11 78 R NHLYPADONT 13b7 *•92« HKI 92 3366*122866 Al HO HANNELE 11 74 R JAMERANT 6C218 • 215* ESPOO IS 468275519417 Al HO*NATTI UNART 11 71 R RAAPPAVREUNA 8018 • 162* VAHTAA 62 8783*4122999 AI HOHEM INO JUHANI 11 74 N JA8ERANT 3A66 • 215« ESPOO 15 468248825524 AlI*AKIF 11 77 KO EROTTAJAN* 1-3a8 • •13* HKI 13 6*2224
23123 AlI-VEHNAS*TIN0 anSELN 11 75 S JAMERANT 5a82 *215* ESPOO 15 468263919713 AlKULAaNaTTI JUHANI 11 71 s PAASKYLANR 4a27 • •S** HKI 5« 7357*1
26735 aikula*risto pekka 11 78 R KASTeVUORKJ 4C31 • 23û* ESPOO 36 8«178«526338 AlLFN*LARS OLAVI 22 78 KO STROMSBERS • 61»* BORGS 1« 2*16«25266 Al L MJARKKO ANTERO 11 77 E KASITTOLT 168151 *•75* HKI 75 364*42
24766 AlL0NEN*MATTI JUHANI 11 76 V AVARUUStATU 4A17 • 221* ESPOO 21 88254926867 ain*ilkka tapio 11 78 M OHRAT 16J256 *137* VANTAA 3724898 AlN*JARNO PERTTI 11 72 KE PORVOON* 16a08 «*51* HKI 51 73787325351 AlN*JOUKO ANTERO 11 77 KO JAMERANT 5863 *215* ESPOO 15 4682675
25352 Al PERMEERÒ TAPANI 22 77 KO V STOOLIN* 9A12 • *1«* HKI U 444611
18431 At PPI VUORIMANI VEIKKO 11 7* R ANJANKUJA 301*6 «223* ESPOO 23 8*J25«319418 ANDEL IN*pERTTI JUHANI 11 71 R METSaTaHOENT 19 *135« VANTAA 35 832112
23383 andersinanatti Tapani 11 75 KO JAMERANT 1C369 »215* ESPOO 15 468238518556 ANDFRSSOn*ERKKI NIKAEI 11 7* KO MAININKlTIE 4C23 • 232« ESPOO 32 13459
25353 ANDFRSSCN*HEI KK I TAPANI 11 77 KO pURSIMI EHEN* 24A 1 * • •15« HKI 15 663958
2*978 ANDERSSON*KAJ-CHRiSTlAN R 11 72 V UNTAMONI 9 F4S • •61« HKI 61 757*5812435* ANDERZENwTOM HENRIK 11 76 F MEN.1INKA ISENT SC32 • 21»* ESPOO 1» 4612*3
23384 ANDLER*PAR KRISTIAN 11 75 F MELLSTENSV 15H «217* ESBO 17 42823*21946 angervuorutapani 11 73 R ULVILANI 29/40257 • *3s* HKI 35 553396
23866 ANHAVA LAURI*JUHAN! 11 75 R CTAVANTIE 5o5* *«2«* HKI 2« 6925717
2455* annalA*KAI SU HELENA 11 76 P S-MAIJANT 1*023 • 215* ESPOO 15 4683*6922786 ANNaLAMaRTTI KAARLO 11 74 V MUOLAANT 15 • 2П* ESPOO 14 514*47
2*892 antikainen*lfena naua 12 72 P MALLITUS* 36*7 451 «e KOUVOLA 1« 164*524551 ANTIKAINEN*HaRKKU JUHANI 11 76 P JAMERANT 7*31 •215* ESPOO 15 4682*4221947 ANTIKAINeN*TON USKO 11 73 R KASAVUORENT 18029 • 27»« KAUNIAINEN 5*2589
2*838 ANTIKAINEN VELMJUKKA 12 72 P KINNULANLAHTI 7173* ÄLÄHTI1719» ANTILA*ANNa-NAIJA 11 68 KE JAMERANT 1*F92 • 215« ESPOO 15 464845
227*2 ANTILANANNE KRISTIINA 11 74 KE suvikummunpku 4 • 2120 ESPOO 12 426848
25719 ANTUA*ESA ARTO 11 77 V JAMERANT 5C75 • 215« ESPOO 15 4682*25
213*4 antilaaesa Kalevi 11 73 S HIETANIEMEN* 19A1S • •I«* HKI 1*
26*89 ANTILAanaTTI TAPIO 11 78 s KANKURIN* 4832 • •15« HKI 15 6574281718« ANTILA TaPIOaJUHANI 12 68 KE JAMERANT 1*F92 «215» ESPOO 15 46484522376 ANTSONaOLLI KALERVO 11 74 F JAMERANT 11*221 *215» ESPOO 15 46676225546 ANTTÄLAINENaeIJA INKERI 11 77 P HIETANIEMK 14*05*3 «*1*« HKI 1* 4*2*654
26*9« AÑTTALAINENATARMO VALTTERI 11 78 S LAAKSOKJ 5032 • 24«« KNUMMI 2988923
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OPINTOJFN TARKOITUS: OtPL0H-INSIN¿6RIN TUTKINTO
mss »nttu»*j«ri
24í96 »иТТГи**МЛТТ1 
15?41 ANTTILA NIILO 
25392 ANTTUAiOUI 
21728 anTTILA*TIMO
Г1НДВ1 ii 72
KALLE OSKARI n 76
•JOUNI JUHANI ii 66
JUHANI n 77
PENTTI ii 73
KO aVARUUSK 31161 
S SIMaTIE 4 
KO TAMMISALONT 18 
S SIIMAT 4 
P MUNKKIN PT 4a29
«221» ESPOO 21 
«222» ESPOO 22 
««83« HKI 83 
«223« ESPOO 23 
««33» HKI 33
23574 anTTUA*VELI-JUKKa ALBERT 22 
2643» ANTTINENnTIMO YRJÄNÄ 12 
21«66 anttonen*ari Pentti juhani 11 
22867 ANTTONEN KARI A 11 
25721 ARAJALAHTI*MTKKO AULIS 11
75 P KIILTOKALLIONT 3« «218» ESPOO 18
72 S ukonvaaja 2A4 «213* ESPOO 13
72 R »VaRUUSKATU 3076 «221» ESPOO 21
74 R pASINK 1*0124 *136* VANTAA 36
77 V MAAPADONT 50116 ««64» HKI 64
18432 APPELER»R-H1KAN 
2T635 д p PONEN NARTa MAREARETA 
21543 ARPONEN vRJ6«TIMO tapani 
26339 ApASOlAMOMI TAPANI 
19537 AREN*JUHaNI ILMARI
12 7« R MATTLIDEN 3
11 73 KO LOKKI KUJA 6B14
11 73 KO LOKKI KUJA 6814
1 1 78 KO HAKAMAENT 11
11 71 KO ETUNIEMENKJ 6 F
«223» ESBO 23 
e»2»e Hki 2« 
ee2»e hki 2« 
«212* ESPOO 12 
«224« ESPOO 24
26529 ARH10«KAUA NAARIT K 
21467 ARJAMAA KLAUS 
21*67 ARKIMOaOLLI JUHANI 
23292 AeKKIO*HARRl JUHANI 
22377 AR KK I O NaTTI*ANTeRO
11 78 P SVVARAUMANK 19B32 261»« RAUMA 1«
11 73 F KELJONK 7B18 jkyla
11 72 R »APELINKATU 13C23 »223« ESPOO 23
11 75 F JAMERANT 3B23 «215« ESPOO 15
11 74 F JAMERANT 681*4 «215« ESPOO 15
25722 ARKKO«VESA OLAVI 
24529 arLANDERaMALTE LAURI 
26736 AROLA ILKKA TAPIO 
1986'6 ABOMAAaPEKKA KALEVI 
23293 abonenahannu Juhani
11 77 V 
11 76 KO 
11 78 R 
11 71 R 
11 75 F
KAARTINTORPANT 6b 
POHJOISKAARI 22Л7 
JAMERANT 5A33 
AVARUUSKATU 4 AiJ 
PARAISTENT 15AS1»6
**33« hki 33 
e«2ee hki 2« 
«215» ESPOO 15 
«221« ESPOO 21 
««28» HKI 28
25723 arONENaKaRI aNTERC 
21468 ARO-HEINILAAVESA NÄTTI 
21544 apPALAHTIAHArRI KONRAD T 
16«91 arpalahti*tino tapani 
21793 ARPIAINENAVESA TAPANI
11 '77 V KAUPPALT 27-2*818
11 73 F JAMERANT 5 B96
11 73 KO SUOPURSUNTIE S
11 67 s VAHANTUVANT 2F61
11 73 KE JAMERANT 1 81 «7
««32« HKI 32 
«215* ESPOO 15 
«13«« VANTAA 3« 
««39» HKI 39 
«215« ESPOO 15
248« 5 ARPONENanATTI JUHANI 
2634« APPONENapeKKA OLAVI 
21469 ARPPEAHEIKKI JUHANI 
2««9S ApPPOAPAAVO ANTTI 
13939 ARTTO JUHANI
11 76 R OTSOLAHOENT 2«A2 
11 78 KO OLAVINK 19A21 
11 73 F OTaKaLLIO 4E58 
11 71 P KULMAKATU 2H88 
11 64 P STENBÄCKINK 4A11
«21«e espoo 1« 
5713« SLINNA 13 
»215« ESPOO 15 
««17« HKI 17 
««25* HKI 26
265«7 arttoakarlos akseli
2«391 ARTVIRTAaKIMNO TAPANI 
26967 ASHEKFLE.MU JOEL ALFEUS 
25354 A?IKAINEN*AIMC IINANI 
24352 AFIKAINEN*ARI MATTI
ii 78 KO TOPELIUKSENK 7A22 «*25« HKI 25
12 71 R ahveneva 1C21 «217* ESPOO 17
11 77 R JAMERANT 11829 «215* ESPOO 15
11 77 KO TUOMIK 3A38 151«* LAHTI 1«
21 76 KO KOIKKALANMYLLT 519»* JUVA
2*««2 ASIKAINENAUKKA JUHANI 
26673 ASIKAINENAJARI-JUKKA S 
2*664 AStKAlNENAJORMA OLAVI 
26341 aaIKAINENAJUHANI OLAVI 
22788 ASIKAINEN LAURI ANTERO
11 
1 1 
11 
11 
11
71 V MERIVALKAMA 3-5B2* *232» ESPOO 32
78 V AMMATTIKOULU »135» VANTAA 35
72 KO RUKATUNTURINT 3023 »«97» HKI 97
78 KO TENNIST 1 *135« VANTAA 35
74 V NAAVAKALLIONT 2083 «212« ESPOO 12
25724 ASIKAINENAMARKKU TAPANI 
22«63 ASIKAINENARAUNO ATSO A 
25548 A$P JARIAJUKKA 
22894 ASPlUND*LEA MARITTA 
26(91 arTaLA«IaURI ILMARI
11 77 V LAVAK 13 22 '73 M S-MAIJANT 6C43 
11 77 P JAMERANT 5B11 
11 74 R AVARUUSK 4A4 
22 78 S SALOMAANI 3b
835»» OUTOKUMPU 
»215» ESPOO 15 
*215* ESPOO 15 
*221» ESPOO 21 
3763* VALKEAKOSKI
8*37284
882296
789581
882296
485671
522149
462393
4134«
8747586
723»«2
881248
677246
677246
4284*5
885713
1449«
362685
8*33919
46825*3
46827*8
48513«
675167
882171
412224
57*231
4682692
8352«1
541624
4682227
22193
465415
652636
673311
495125
428638
5»9«7
8*14835
83*661
83«6«1
462759
517*4
4682915
4682649
881799
417*5
60
opintojfn Tîrkoituï: oipiopi-iksirobrih tutkinto
19539 «TT11HEPKKI TAPIO 11 '71 K c VIHTI *34*« VIHTI 47774
Z4353 âliEP«SEPPO JUHANI 11 76 KO JAMERANT 5C32 «215* ESPOO 15 4682««3
Z3Z94 AllKIA«NAm-PEIiKA 11 75 5 MANNIKoNT 27056 «426* KERAVA 6 246556
Z6«9Z A|iLA*JUKKA TAPIO 22 78 s rOIHUVUORENT OAS «•82* HKI 82 787692
Z3385 AUlANKO*ESKO KALEVI 11 75 KO ADOLF LINDET 1 Ai 5 •*4ee HKI 4» 57656«
Z3««e alnola*outi fiina 11 74 H S-MAIJANT 12048 • 215« ESPOO 15 4682979
21546 AU*A«KAJ OLAVI 22 73 KO tallklobbsv 13 • •83* H FORS JS 784734
22789 A|iRANEN*ILPO OLAVI 11 74 V ULVILANI 29/6C47* «*35« HKI 35 55357»
21«6'8 AuRaNEN«KA8I HAINB JUHANI 12 72 R ULVILANTIE 29/6 • •35* HKI 35
Z5«93 AIiRANNEAEERO KALEVI 11 77 S OHJAAJANI 3*C e*4e* HKI 4* 571253
26737 aurela«jopma ilnari 11 78 R RUUVIT 2 «165« VANTAA 65 847774
2 2191 AUTERE PfKKAvTAPANI 11 73 R SATEENT 68122 • 21*« ESPOO 1« 465463
24271 AllTERINEN*IIRO HEIKKI 11 76 F TUNTURIKATU 1ÎA11 • •1 *« HKI 1* 49*953
25(94 AIiTFRINENAOTSO KUSTAA 22 77 S TUNTURIA 13a11 • •1«« Hki ie 49*953
2527« AÙTiOijARi Olavi 11 77 F JAMERANT 5a71 «215« ESPOO 15 4682632
25725 AUTIOaJORHA JUHANI 11 77 V DAGMARINK 12833 ••1«« HKI 1« 492497
23575 AUTIO«JUSSI OLAVI 11 75 P OAGMARINK 5A3 • •1>* HKI 1« 241918
1 4289 AlTI0*HATTI ILMARI 11 65 KO KILLANKULMA A 231«« MTNAMAKI 7»7575
26342 «|iTlO«RAIMO ILMARI 11 78 KO TALLKLOBBSV 9B8 • *83* HFORS 33 781158
26738 AUTIO SIMO HENRIK 11 78 R HAMEENI 23a15 *«5*« HKI 5« 762»4*
22464 AIiT10«TUURE EERIK 11 74 KO KllONRINNE 1«A24 *261« ESPOO 61 595498
2364« autti kirsi marja Tuulikki 11 75 KE S-MAIJANT 6A1 • 215* ESPOO 15 4682885
26343 AIJVINEN*ESK0 HENRIK 11 78 KO rASINK 1*0132 • 136» VANTAA 36
26(93 AUVINEN«SEPPO JUHANI 22 78 S PUOLUKKA! 1AS2 785*» VARKAUS Se 13428
23125 AVELINAJUHA SAKARI 11 75 S MELKONK 19841 • •21 • HKI 21 679*69
23295 AVORANTAAHANNU JUHANI 11 75 F JAMERANT 1 AI 3* • 215« ESPOO 15 79712»
25817 HAARMAN MAIJAAKATaRIINA 11 77 R UOTINMAENT 9J7* • •97« HKI 97 32725«
21547 BACHER JaNaHENrIK 11 73 KO REGNVAGEN 4A45 «21«* ESBO 1J 4653*9
222(9 BaCKLUNOaRUNE JAN.ERIK 11 74 S MALMG 38A14 • •1*« HFORS 1« 645351
247*8 räckluno ui la marcareta 11 76 V KNEKTV 3E31 «*4g* HFORS 4« 573284
26344 BaCKLUNDaLILHEIM RA6NAR 11 78 KO GRAVLInGSV 2c28 • 08«C HFORS 3i 786656
22193 BaCKMANabJoRN-JOhaN c 11 73 R JAMERANT 3B86 «215* ESBO 15 4682538
26*94 bätraheikki mikko writer 22 78 S PORSLaHOENT 8AS13 • *96« HKI 96 315*14
2*661 BECKERAHEIKKI ARNE JUHANI 11 72 KO ahveneva 1031 • 217« ESPOO 17 424687
21948 BFILINSONADAVIO SIMON 11 73 R SEILIMAKI 25CÎ • 218« ESPOO 18 522229
2*662 BfIIINSONaIEIE arje 11 72 R SEILIHakI 25CÎ • 218« ESPOO 18 522229
1954« BFRGENHEIM CHRISTIAN 11 71 KO VILLAG 2*-22A • *15« HFORS 15 663448
24491 BFRG6RENAB00II VIOLA M 11 76 KO NORR-SkdIOVIK • 258« SJUNOEA ST 2986263
248*6 bfrghem he i o i«ilse Maarit 11 76 R rAKUUNANTIE 4A3 • •33* HKI 33 486733
23386 bfRgholmaheikki lauri h 22 75 KO RUUKINtAHOENT 9a • 02 «• HKI 2« 676281
2*433 RFRGHOLMaKAARLO TRJO AXEL 11 72 S latokartano e4»1 • •71« HKI 71 372**7
226f8 BERGIUSaKALLE ANTTI ILMARI 11 74 KO V11 KINT 3821 *•56« HKI 56 793596
24272 BERGLUND MaRcUSaROBIN 11 76 F MELLSTENlNT 15c *217» ESPOO 17 428864
26(95 BfRGMANahARRI ANTERO 11 78 S HARAKANKJ 2E31 • 26«* ESPOO 6» 514387
23296 BFRGMANAhEIKKI JUHANI 11 75 F 8TM0SSAV 16066 • •32» HFORS 32 448322
25549 BFRGMANajOU*! ERIK 11 77 P KEIJUKAISTENPKU 7 С »*82* HKI 32 785896
238*8 BFRGMANaJUKKA VEIKKO 11 75 R hirsikalliont I5g • 271« ESPOO 71 599397
21866 BERGMAN PREMaJUSTUS ARTUR 11 73 V ORUMSOVAG 16a2* *«2*« HFORS 2» 6924314
25726 BERGMAN t0VE«SUSANNA 11 77 V 0RUMS8V 16 • •2«« HKI 2» 6924314
23297 bergovistajukka tapani 11 75 F SEPÄNKATU 11 A 6 »eis« HKI 15 6*8468
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12 72 KO HI KONK 8
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPlOMI-INSINoORIN TUTKINTO
21867 BFRGSTRÖP*KAJ RAFAEL 11 73
2*719 RFRGSTRCN*NAAIANNF KIRSI N 11 76
21797 eF8GSTRdN*RAINER PER-ERIK 
236*1 bfRNDTSON LISA'MaRIT 11 75
258T8 RFRNOTSON STUVlE T*NELMER 11 77
21288 BÍAUBET aLI*RUDI RAINER 
22*65 BTESEARAIF BROR 
21795 BTSTERaTARU PIRKKO IrNEII 
215*8 BÍSTR6MAJ0HNNV RALF 
22172 B.lUKSTR6N*KNUT HIKAN
26345 BJORKaJORMA PELLERVO 
263*6 BJ(j"KAS*TON RIKHARD
263*7 bjorkestahahans ove 
2*553 H.IÖRKLBFaHARIA ELINA 
21583 B.ldRKNAN JAN ERIKaMICHAEL
2*273 BJdPKSTRANOARUNE hATTIAS 
2*197 B.IØRKVALLAKAJ GUSTAV 
21*34 B,ldRKVAlL*HIRTEN GUNNAR 
25195 B.lORNAKARI ARTO J 
22688 R.ldRNSTReHAHARTIN ERIK
BULEVARDI 9C37 
MIKONKATU 8
S-HAIJaSV 12b25 
hannerneIMT 33A16
11 72 KO jSONVILLAST 5H133 
11 74 KO lUTHERINK 14A13
11 73 KE VLAKARTANONKJ 5C21
12 73 ко stentorpsv slags 
11 73 KO KADETTV 21/13
11 78 KO YLINENK 19 11 78 KO vEHMELSaART 2028 
11 '78 KO kVaRNDAHHSV 12a6 
P LEAVAGEN 5 
F KILONRINNE 11A2*
11 76 
11 72
11 76 F 
11 76 S 
11 72 S 
11 77 S 
11 7* P
ELISABETSG 27625 
KOPINGSV ISA 
STRAHAIMSV 21 
JANERANT 5096 
TIIRASAARENT 2886
21868 BlOHAOICK PAUL BIRGER
21869 BIOHBERGaKARI JUHaNI 
25271 BlOHBERGAMATS PETER E
26594 BlOHBERGaHERJA KRISTIINA 
23298 BlOHBERG V DER GEESTaANITa
26674 BIOHFELT KIRSTIAJOHANNA H 
195*1 Bl0H6REN.LASSE HENRIK 
21315 BlONOVIST*ESA LASSI ANTERO 
22211 BlOHQVIST KAJASTEFAN 
215*9 B|OHOV ISTAKRISTER VIKING
25196 BlOHOVISTAREIHA JUHANI 
2*817 BlOHSTERaDAN BERNHARD
25355 BPEDEKERaMIKA HENRIK 
23126 bpijeanans haraid 
22*68 bpmansonaliisa HELENA
21366 BONIN.VONAHOLGER reihaR 
26261 BORENIUSASEPPO HENRIK J 
2*951 BORGAOLLI GABRRIEl
26595 bprg*staffan agne
21671 BORODAVKIN ALEXANDER
2*555 BOSTRb'NAKERSTIN VfRA MARIA 
21551 BOSTRdM TRYGVE 
2*35* brANDERatIHO JUHANI
25356 BRANDERS DANaPETER KENNETH 
26568 BRANDERS PETERaJOhN
11 73 V SULITIE 1026
12 73 V NORRTALJENTie 6A1
11 77 F bISTERV 5035
11 78 KE KILONKALLIO 11B11
11 75 F KTRKOHEROEV 2
Il 78 V JAMERANT 7A83 
11 71 KO POHJOISKAARI 29A6 
11 73 S MANNERHT 75a13 
11 7* S BISTERV 3B4*
11 73 KO KANTELEV 13E*5
11 77 S JAMERANT 7A*3 
11 76 R HlRSIPADONT 1J6* 
11 77 KO CALONIUSG 8A12 
11 75 S MYRSKYLANTIE 6 
11 7* F S-HAIJANT 6823
11 73 S
12 78 F 
11 76 M
LAUTTAST 21-22B 
RlISTAVUORENK 60 
.... aVARUUSK 3H149 
22 78 KE MECHELING *7 
11 72 R
11 76 P JAMERANT 11 Hl 67 
22 73 KO KLARINETTV 1-301 
11 76 KO KUOHUKUJA 6E78 
11 77 KO RdNNV 11B17 
22 78 KO KYMI 1PP
25272 BRANDERSaTHOMAS HENRIK 11 77 F 
2*868 BRANDSTACKaMaRIANNE KARIT* 11 76 R 
2*198 BREDENBERGABENGT JOHAN 11 76 S 
25966 BREILINAjOUKO TAPANI 11 77 M 
26739 BREMERAJ6RI TAPANI 11 78 R
RdNNV 11 Bl 7 TUOHIVIRSU 2015 
dSTERVIKSG *05» 
HARJUVIITA 18A2 
RUOOLFINT 15178
HKI 12 61*617
HKI 11 174827
HKI 11 174827
ESBO 15 *67636
HKI 25 *19228
HKI 96 316175
HKI 11 *98721
ESPOO 36 8115133
H FOR S 33 *8111*
HFORS 33 *81696
RAUMA 21 
ESBO 13
211123
HFORS 92 335219
GRANKULLA 512918
ESPOO 61 595498
HFORS 17
GRANKULLA 513181
HFORS 7* 361251
ESPOO 15 *682136
HKI 21 672867
HKI 81 7553319
HKI 64 725611
ESBO 15 
ESPOO 61
*682116
HFORS 65 727113
ESPOO 15
HKI 21 679727
HKI 27 *14693
ESBO 15 *682514
HFORS *2 5*3553
ESPOO 15 *682151
HKI 6* 727291
HFORS 11 *92133
HKI 61 791655
ESPOO 15 466*89
HKI 21 671738
HKI 32 
ESPOO 21 
HFORS 25
573122
ESBO 15 *551526
HFORS *2 5631*99
VANTAA 61 53655*
HFORS 27 *12721
KYMI 8156-1
HFORS 27 412721
i ESPOO 13 428812
1 HFORS 21 678144
I ESPOO 11 455132*
1 HKI 87 698*759
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opintojfn ta*koitus: DiPiom-iNsiNaeniN TUTKINTO
18877 BROCKMAMRISTO ALIAN n 7* p KESKPUISTOK 25028 9*1«* KEMI 1« 1533328663 BRUMMER HENRY*MIKkG ПАЙ! n 72 ко VUOKSEIANT 1Z»* • 21*« ESPOO 1* 518*81
22211 BRUNBER6*T0M LENNART ii 7* s TOPPELUNOSV 3683 • 217* ESBO 17 *2**75
1867« BRUNSTRÖM YRJO*MAl n 7« KO SAHNKLKÄUKJ 3 cl 8 • 221« ESPOO 21 8853*5
2*71« BRUSriA*JUKKA VEL I n 76 V RAISIONT SAS • •28* HKI 28
25727 BUCHERT *PETRI UOLEVI n 77 V TONTUNHAENT 33* *22«* ESPOO 2* *26*1322199 BUZALSKI LECH MARIAN n 73 KO S-NAUANT 1*692 *215* ESPOO 15 *638*6
18892 BYMäN«KURT stig anders 12 7« p NUOTTATI£ 4 • 223* ESPOO 23 881137
22212 BSCK*STEFAN OLAV 11 7* s BlSTERV 1*157 • 215* ESBO 15 *6822*8
23127 BlCKMAN*TIMO JUHA TAPÍO 11 75 s 0R*V*Tie *« • •8** HKI 8* 78692*
23**1 BaCKSaAGNETA marta e 11 74 M STORSVANGEN 13BA3 «*2«« HFORS 2« 67291*26«9ó RaCKSTRDM EVa*SUSaNNA 11 78 s OKSANENG *8816 *«1** NFORS I*
18435 RACKSTRÖM KURTaBERTEL 11 7« R SIBEUUSBUlEV 1* • 61»* B0R6å 1* 1*8282
21952 BhHllNG*HARRY KRISTER 11 73 R RANTakaRTANT 7H2«6 • *9l* HKI 91 33*636
17672 CaNDEL IN-PALHQV IS7AP0NTUS G 11 69 R TIIUNAKI 36 • •33* Hki 33 *82**5
2*8*9 C#NDFLIN-PALMCVIST*T0MMI g 11 76 R ARENTIKUJA 1b2** • •39* HKI 39
25357 CaRLBORGaPAUL MIKAEL 22 77 KO BJoRNEBOROSv 5c*7 • •35* HFORS 35 55173«
2481« CaSaGRANdEaUMBERTC MICHAEL 11 76 R PAIVBIANT 21 «•73* HKI 73 362828
2*811 CÄSTRENahEIKKI JUHANI 11 76 R IUONA • 2*4* LUON* 2976131
263*8 fFDERCREUTZ CLaESaKETTIL F 11 78 KO BJdRNEBORGSV 5a *•35* HFORS 35 55*671
23721 CHRISTERSSON JUKKA SVEN A 11 75 V NA2NINKITIE *A1 « • 232* ESPOO 3223387 ChRISTERSSONaTERC JUHA К 11 75 ко S-NAIJANT 1«F83 • 215* ESPOO 15 *682963
21552 CmRISTIaNSONadaN CHRISTIAN 11 73 KO JANERANT 1Bl2* • 215* ESBO 13 *682236
23121 ctfuentes-droguett*dante m 11 75 s S-HAIJANT 6B28 • 215* ESPOO 15 *682928
2173* DäHLBERGaJUHANI ANTERO 11 73 Р OTSOLAHOENT 18B57 •21 •• ESPOO 1« *66632
2*356 OÄHLBERG KARL HENRIK 11 76 KO MANNerHT 85C71 • •27* HKI 27 4188522*357 DaHLBERGaPETRI JEaN fl 11 76 KO KASKENKAATaJT 1*C • 21 «• ESPOO 1* *62628
239*9 DÄHLQVIST«ANNE KRISTINA 11 75 M JANERANT 11KZ2* • 215* ESPOO 15 *67869
2*952 nÂHLOVIST*BRITA HELENA 11 76 M JANERANT 11F131 • 215* ESPOO 15 *676*2
22213 DAHLSTRÖM KLaUSaPCNTUS 11 7* s BlSTERV 1£465 • 215* ESBO 15 *682**8
25729 dïmmertavfikko Olavi 11 77 V LIUSKET 6B12 • *7l* HKI 71 376715
25819 DaNNBERGaANNICA ces i l ia 11 77 R KdPINGSV 25C22 • 27«« 6RAHKULL» 511525
21553 OÂNSKAAFREO FDVAflfl 11 73 KO NASHOJOSV 12*8 • «35* HFORS 35 *85356
15936 DFGERTHAcLAS johan 11 67 KO STORKARNSV 1*C32 • •63* HFORS 63 7**321
17728 DFGERTHasVANTE FREDRIK 11 69 KO TORNPIANET 1a9 • 212* ESBO 12 *63686
153<« dubROv ina yrjo 11 66 s JUPPERIN KOULU * • 273* ESPOO 73 595*5621953 OliNKEL HARRY 11 73 R SINONKATU 1*E5* • *1** HKI 1* 6*7358
22214 DöNSBERGaGUY ALBERT 11 7* S l»CKIS • *1 7* PAIPIS 238*63
19421 ereling martti*junani 11 71 R TENPPELIK 21C*6 e*i«* HKI 1* *9*533
1*19* EnELMANN LARS TORSTEN 11 65 R STORSVANSEN 14B15 • •2«* HFORS 2* 692528*
22*66 EfROLAaHaNNU JUHANI 22 7* s KAUPPALANT 28*9 • *32* HKI 32 58*1212*622 ferola juha aRviatapani 22 76 KE VEISTANoNT 19 3768* VALKEAKOSKI *1672
26*97 EFROLAaKaRI JUHANI 11 78 s JANERANT 3C73 • 215* ESPOO 15
21*71 EfROLAaRîSTO ANTERO 12 72 R AINO ACKTENT 3F51 • •*»• HKI ** 5767*8
23**2 ffRolainfnajussi samppa S 11 7* M NIENENNAENT 3178 • •35* HKI 35 *88959
2195* EhOJOKI a pERO JUHANI 11 73 R SATEENTIE 68122 • 21*« ESPOO 1* *65*63
2573« EHRNROOTH CARLaMAGNUS 11 77 V UUEHOlPSV 2C • •34« HFORS 3* *83286
2279« EhRNSTeNaHaNS MIKAEL 22 74 V KNEKTV 3E31 • •*•• HFORS 4* 57328*
2*359 FhRSTRöMaKARL OSKAR 11 '76 KO BISTERVAGEN 5*3* • 215* ESBO 15 4682615
25621 ETLOSAISTO HEINO 11 77 KE KTLAVOUOINT 2*5 • •64* HKf 64 726752
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OPINTOjfN TARKOITUS: OIPLOHI-
2 4 ff 9 9 FTNlSTh*PEKKA OLAVI
INSINÖÖRIN
11 76
TUTKINTO
S 2K/ILM*VTK 368fl1 HALLI PIS 32«
2395« FK*HÉU KYLLIKKI ii 75 M jAMERANT 1cl*3 4215* ESPOO 15 4682254
2*98« FKLUN0*AKI HANNU 12 72 V MÄKITOHPANT 17C26 4*64* HKI 64 721175
25s97 fkluno*jaRI pekka 11 77 s KASKENKAATAJT 20 *21 j* ESPOO 14 462391
2*262 fkluno*kenneth Mikael 12 78 F SATERINPORTTI 1837 4*72* HKI 72 356563
21554 FKLUNO*TON HENRIK 11 73 KO GAIEASVAGEN 2 *4874 H FOR S 37 6986921
17831 FKLUND*TUP0 BcRJ e 11 69 KO KASAVUORENT 21C21 427ii KAUNIAINEN 5*3199
16923 FKLUNOHtHARRY ALFONS 11 68 KO KONUNGS «282* ESBO 82 865918
26868 FrlUNOH*TOM ERIK FUSTAL 11 78 M KEIKKUA «282« ESBO 82 865955
24364 EkMaN*KALEVI EDVARD 11 76 KO KAURIINTIE 4T155 1474« HKI 74 36344«
24536 FkMAN*KEIJO KALEVI 11 76 p KARTANONVOUDT 3F25 4*41« HKI 41 536131
23722 fkman*kik 11 75 V SVINHUFVUDSV 2E44 4*57* HFORS 57 68871«
22215 EKMAN timo JUHANI 11 74 s savikkat 5 «134« VANTAA 3« 832956
22467 FKOVISTahENRIK ERIK К 11 74 KO TRUTV 14 A14 4*2«« HFORS 2« 671667
24712 fkovist*ralf conrad 11 76 KO TlIRASAART 5B «42«« HKI 24 67286«
21472 EKSTRiíM*JAN PETRI 11 73 F S-MAIJANT 6c36 «215« ESPOO 15 4682936
21317 FlFVIN6 KAARLE*HENRIK 11 73 KO AUNERERGINK 59a16 4*264 HKI 26 444945
25731 FlFVING*LAURI JUHANI 11 77 V AUNEBERGINK 59A16 4426« HKI 26
26263 FlLILA*MaRKKU TUOMAS 22 78 F takojani ie «213* ESPOO 13
26519 eilonen*hfikki Mikael 11 78 KO AIIHINIITYNT 35C «273« ESPOO 73 845564
21348 Fi o*antti Ahti Tapani 11 73 s JAMERANT 11 Hl 76 «215« ESPOO |5 4551495
26í98 FlO*JYRKI OLAVI 11 78 s JAMERANT 3B74 «21 5« ESPOO 15 53665323299 El OLAHOE*TIMO eus 22 75 F PELIMANNINI 24132 «442« HKI 42
22296 FiONEN*0$SI ERIK 11 74 s JAMERANT 18214 «215« ESPOO 15 4682284
25358 FlONENAPFRTTl TAPIO 11 77 KO JAMERANT 7C72 «215« ESPOO 15 4682853
22217 FiORANTA 11 74 s S-MAIJANT 146141 4215« ESPOO 15 41921222791 FlORANTA*ESKO HENRIK 11 74 V SAVIIANK 1AA22B «425« HKI 25
26349 FI0RANTA*JARI KAARLE 22 78 KO KUNINKaaNK 27A8 7« 1 « « KUOPIO 1« 122434
24439 Fl 0RANTA*JUH*-MATT1 FIItKO 11 72 s MAININKITIE 4046 «232« ESPOO 32 8611612
25274 FlORANTA*KARI VÄINÖ 11 77 F LAPINRINNE 1B541 «418« HKI 18
22378 E10 V A A R A EERO HEIKKI 11 74 F KUHAT 12-18814 «217« ESPOO 17 42827826264 FlOVA A RA MaRTTI*ANTERO 11 78 F KUHAT 12-18B14 «21?« ESPOO 17 428278
21455 ElOVAARA*TUI JA ORVOKKI 11 73 R YLAKASKENTIE 9 4*73« HKI 73 361398
25622 fiovainio*erno Tapio 11 77 KE KALENTERIT 7 «22«« ESPOO 2« 883545
25732 EnBERG*RaIMO JUHANI 11 77 V LUUVaKJ 4B21 4*7«« HKI 74 357494
23645 ENGLUND IAN*R0LAND 11 75 KE S-MAIJANT 12G99 «215« ESPOO 15 4683494
26596 FNO*KAI JA-STI INA 11 78 KE S-MAIJANT 12H115 «215« ESPOO 15 46831*3
21956 fnTfla*pfkka Kalevi 12 73 R UKONVAAJA 2096 «213« ESPOO 13 466237
26199 FNVALL*UILA KAISA 11 78 S JAMERANT 3 A 45 «215« ESPOO 15
26351 ERIKSSON KARL*STafFAN 22 78 KO K3LSARV 5C27 «439« HFORS 39 543566
24114 ERIKSSON LARS*CHRISTER 11 76 S JAMERANT 18418 «215« ESBO 15 74949122792 FPIKSS0N*LEIF CHRISTER 8 11 74 V KARROALOSV 3G94 «4634 HFORS 63
24362 FRKKI4a*aNTTI JUHANI 11 76 KO MERITUULENT 5 E «212« ESPOO 12 464433
23128 EpKKrLA*ENSIO ELIAS 11 75 s JAMERANT 1A258 «215» ESPOO 15 4682311
25733 EPKKILA*MATTI TAPIO 11 77 V POUTAMAENT 13 Cl 21 4*36« HKI 36 55333«
25734 FRKKTLA^PEKKA TUOMAS 22 77 V JAMERANT SB43 «215* ESPOO 15 455697322468 EPONEN*HaRRI KALEVI 11 74 KO JAMERANT 11C72 «215« ESPOO 15
25967 FP0NEN*MIKK0 JUHANI 11 77 M ILOLA 3642* SAARIOINEN 76321«
26531 ER0NEN*PiRJ0 HELENA 11 78 p KANGASK 14 1 585« LAHTI 35
21474 EfiONEN#TEUVO ANTERO 11 72 R SARKINIENENT 23A6 «»21« HKI 21 6925276
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OPINTOJfN T ДR ko 1 TUS î O T PLOP i-I ns I Noor in tutkinto
Z1Í75 FRPPOIA RIITTA S*¥AAPIT ii 72 Й LAPINIAHDENK 29C38 4*1 8* HKI 18 6«2«81
17732 FPV I ALA*JARMO JUHANI H ii 69 KO MTRTTIPKU 8 t*72* HKI 72 352*35
1 9049 FRVIAL1*SIRKKA-LI ISA A n 71 KE NTRTTIPOIKU 8 4*724 HKI 72 352135
25359 frahaja*narkku Valter n 77 КС AVARUUS* 3j*162 *221« ESPOO 21
23389 EbANETSA*HENrIK ANTTI J ii 75 KO OTAKAIUO 1 C21 «215* ESPOO IS 467*21
23394 FRANEN*JUSSI OLLI KUSTAA n 75 KO ULVILANTIE 2*AI 2 **351 HKI 35 5529*62»448 FPANEN*SIH0 ANTTI KUSTAA 12 72 s UIVILANT1E 2*A12 **35* HKI 35 552946
2*981 epavälo*esa partii 11 72 V RUSTAPKU 1813 «212* ESPOO 12 464465
227*3 FSALA*SE I JA PIRKKO E 11 74 KE JANERANT 603*6 «2151 ESPOO 15 468217«
13778 FSKaNEN REIMA MIKAEL 11 64 KO SIBELIUKSEN* 9013 «•25* HKI 25
26265 FSKELTNENaJARI JUKKA 11 78 F JANERANT 5834 »215* ESPOO 1524713 FtKELINFNAJUKKA TAPIO 11 76 V KYLANEVANT 16C41 *»32« HKI 32 583942
18737 FSKEl INFNAKARI UOLEVI 12 7* S HIRVILAHTI 71654 HIRVILAHTI 329149
25623 FSKFL INEN*MARITA 22 77 KE iltarauha 81999 JOENSUU 1« 74951
23129 FRKFLINEN*PEKKA JOHANNES 11 75 S JANERANT 183*4 *215* ESPOO 15 4682537
21796 FSKFl INEN*SIRPA ANITA 11 73 KE S-MAIJANT 12H146 «215« ESPOO 15 4683183
26532 ESKELINEN*VESA MARKUS 11 78 P K0L3ARINT 5 «246* KANTVIK 2985191
21871 fskola*antti JUHA 11 73 S KE1NUTIE 11H46 «•94« HKI 94 31Я232
26744 ESKOLA ErKKI«TAPanI 11 78 R JANERANT 5C73 *215« ESPOO 15
24363 FSKCLA*HaRRI veikko 11 76 ко KITARAKUJA 3ä143 «•42* HKI 42 537937
25735 FSK0LA*JaAKK0-VEIKK0 22 77 V KEINUT 11H46 *«94« HKI 94 3*61522444 1 ffkola*jorma Olavi 11 72 s PIHLAJATIE 37A9 «•27« HKI 27 488418
22793 FSKOLA*PfRTTI VIHTORI 11 74 V JANERANT 10321 «215« ESPOO 15 4682354
18719 FsKOLA*RITVA MARJA ANNELI 11 7* KO JANERANT 1*048 • 215* ESPOO 15 *67482
21556 F s S EN RAY WILHELM 11 73 KO S-NAIJASV 12E67 *215* ESBO 15 4682987
26869 ftelaaho*eILA kaarina 11 78 M YLAKARTANONT 18A3 «236» ESPOO 36 8414936
21957 ftTala vflI*PEKKA 12 73 p S-HAIJANT 12E59 *215» ESPOO IS 4683113
25*98 fttc ra imo*Jaakko Tapio 11 77 s JANERANT 7a95 *2154 ESPOO 15 4682476
21557 EURAJOKI 0S3IMAPI0 11 73 KO rYTTIKUJA 3J89 4(84* HKI 84 6985729
213*9 FI'RASTCarAIMO kai EVI 11 73 s NAN.IERHT 56022 • •26* HKI 26 49*354
26874 EvERSMIKKA LARS VALDEMAR 11 78 M KASARNI* 2*A15 «•13« HKI 13 639922
218*1 FaBRICIUS*GUNILLa ELISABET 11 73 KE RAUTalanPIV 5025 4*55* HFORS 55 764349
18174 FÂ8RITIUS CARL R«jOAKIM 11 69 V tallrergsailen 1a5 4*24* HFORS 2« 6925931
26351 fägfrholm*hannu mauritz 11 78 KO HESTENdINT 91F42 «2164 ESPOO 16 426*36
25275 FaGERHOLM*JUHA VEIKKO ANTTI 11 77 F HAUEN*! 12-1461*5 »217* ESPOO 17 425374
25821 FaGFRH0LM*KARI VEIKKO A 11 77 R HAUENKALT12-14G1|5 «217» ESPOO 17 425374
24364 FaGFRLUNO*NICLAS MIKAEL 11 76 KO ekallen 7 ««33« HFORS 33 483496
21797 FaGERSTROMaMaGNUS g-a 11 73 KE ORAKELOSV 5632 *Z1»1 ESBO 14 465824
23612 FaGERSTRoM*PiRjO HELENA 11 75 P S-NAIJANT 1*C31 • 215* ESPOO 15 4683466
22469 F»GERSTR(tM*STEFAN V V 11 74 KO SJOALLEN 5 63 * «•2»* HFORS 2« 674946
25822 FÀILSTR07*KIM PETER 11 77 R NETSANVARTPKU 9 • •39« HKI 39 542538
21*76 ffnander*jukka aarre 11 72 R OTSOLAHOENTIE 7317 • 21»« ESPOO 1« *62*51
23723 ffnander pekka Tapio 11 75 V OTSULAHDENT 7817 «21*4 ESPOO 1« 462*51
2*982 FTLENaHANNU ILMARI 11 72 V PUISTOPKU 5638 • 271* ESPOO 71 599487
24953 FTLPPU*MATTI JUHANI 22 76 M S-HAIJANT 6F95 «215« ESPOO 15 4682892
24726 FINER*SIRPA ellen 11 76 V 1INTUKORVT 2*66 «266« ESPOO 66 544*41
24667 ftnnila-*kim LARSEMAN 11 72 KO HbGBERGSG 3 E62 • •14« HFORS 14 635287
18438 f"tSCHER*KIMM0 RAFAEL 11 7* R KAUPPANEUVT 12a3 • *2»l HKI 2« 6924278
25*99 FÌSCHER*MATTl TORSTEN 21 77 S T PAKKALANT 12054 «*4»« HKI 4« 582327
241*1 FTScHER*NINA eva YVETTE 11 76 S TORNITASI! 3A/Î7 • 212« ESPOO 12 4668*5
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OPINTOjfN TARKOITUS: DIPLOP I-I N S INöBRI N
2536R FoNTELl«PEKK» TAPIO 11 77 
2*112 f(]RS8ack«ilkka tapio ii 76 
24812 FORSBERG*AU LI PARJA-LEENa 22 76 
19869 F0RSBL0P*PATTI OLAVI 12 71 
17183 F0RSELL*HEIKKI ANTERO 11 68
TUTKINTO
KO ULVILANI 11BC57 11351 HKI 35
S jTaLINNAKE 1 12161 ESPOO 16
R TANOTORVENT 37 11421 HKI 42
P VESIJARVENK 52a21 15141 LAHTI 14
KE KULORASTAANI 3U164 11451 VANTAA 45
26675 FORSEN»KJELL ARNE 11 
2 3 6 4'6 FORSEN RUT*PaRGARETA 11 
23Ç77 FORSLUNDISVEN HENNING 11 
21911 FORSMAN FVA-STIN» 12 
23391 foRSman«jari-juha tapani 11
78 V L O G G V 14 11981 H F ORS )8
75 KE fJALLDALSG 3a8 Hill HFORS 11
75 P PAJUSIRKKU 8 15861 KARTANO
72 KE VlPUNENV 27 11611 HFORS 61
75 KO jAMERANT 3A61 12151 ESPOO 15
23131 FoRSMAN*jUKKA jaan 
22179 FORSMAN NILSaHIKAN 
22471 FORSMAN*TCRSTI ADOLF 
26676 FORSS*HEIKKI JUHANA 
25111 FORSSELL*PER NILS GÖRAN
22 75 KO VÄLITALONTIE 69B 11661 HKI 66
11 73 F dRAGONV 8A7 11331 HFORS 33
11 74 KO KAUPPIAANK 8-11817 Ц1б1 HKI 16
11 78 V sISAMAANT 36 12781 ESPOO 78
21 77 S KASKENKAATAJT 188 12111 ESPOO 11
25276 FORSSEN JOHAN*HENRIK 11 77 
23578 F0RSSTR0M*JAN-ERIK 11 75 
251 li FORSSTR6P*JUHA PEKKA 11 77 
25361 FORSSTRÖM*REIJO ERKKI 11 77 
25112 FORSTEN«KAJ W ILHE t H 11 77
F PIILUT 9 457Ц KUUSANKOSKI
P SÄRKINIEMENI 9A 11211 HKI 21
S VANHA I STENT 12H51 11421 HKI 42
KO HTRSTLA 19431 SAUKKOLA
S LAAJANIITVNT 11B91 11621 VANTAA 62
22869 FpRSTENAKRISTIINA MARI* A 11 74 
22871 F0RSTEN*RAUNI ILnaRI K 22 74 
23392 FRANSPANaJOHAN VALDEMAR 11 75 
26741 FRANSMAN*STEFAN ALGOT 22 78 
19871 FRANSSILA*TRJB JOHANNES 12 71
R VAARÄMAENT 6 L 11711 HKI 71
R hEPOKALLIONT 32 11851 HKI 85
KO JAGAREGaTAN 6AA12 lllSl HFORS 15 
R JAGAREG 6AA12 Ш51 HFORS 15
P PÄIVÄRINTEENTIE 7 11811 KLAUKKALA
26352 FREUND*JOUNI tapani 
25824 FRIBERGAPEKKA MAUNO T
26353 frILANdERaQSMO ENSIO 
24623 FrOSTELLaEVA KRISTINA 
17612 FURUHJELM HENRIKALORENZ
22 78 KO KORKEAVUORK 8C 11121 HKI 12
11 77 R JAMERANT 68214 12151 ESPOO 15
22 78 KO NUIJAMIESTENK 33a9 51131 MIKKELI 13 
11 76 KE MANNERHT 81847 11271 HFORS 27
11 69 R RAMSATS STR 3821 11331 HFORS 33
23579 FURUHJELM KNUT«GUSTAV 
23812 FaRKKILAaHELENA IRENE 
17613 GjLLENAPFTER MAGNUS 
22619 GILLBERG AULIA HELENA 
23393 ghlbergajarmo Markus
11 75 P HAUSGATAN 5a9 
11 75 R POHJANTIE 2A31 
11 69 R RYMOG 31166 
11 74 KO KADETIN! 3C27 
11 75 KO KUNINKAANLAHDT 4
11141 HFORS 14 
12111 ESPOO 11 
12211 ESBO 21 
11331 Hki 33 
12161 ESPOO 16
26111 GINPANAmaTS GUSTAF 
22*71 GIORDANIaPATTIO JUHANI 
16232 GOTTBERG ARNE‘KARL-0VE 
25624 GBAEFFEAISA PARIA 
21311 GRAHNAKAJ JOHAN
11 78 S NALLIKALLIO A 
11 74 KO JAMERANT 1C171 
11 67 P GANMELSAGSV 11 
11 77 KE JAMERANT 7034 
11 73 S JAMERANT 3AK3
12431 MASABY 12151 ESPOO 15 
l88ll GERKNAS 
12151 ESBO 15 
12151 ESPOO 15
23394 GrANHOLPaLEIF VIKING 
22218 GRANLUND HAN S *CH R I ST ER 
23ц4 GRANLUND KURT ERIK 
T5941 GRANLUNDaSEPPO KALEVI 
23132 GRANROTH FRANK G*STEPHAN
11 75 KO RlNGSTIGEN 3 
11 74 S bISTERV 7B33 
11 74 M JAMERANT 7B33 
11 67 f lönnrot ink 19a17
11 75 S PETERSGATAN IE66
11951 HFORS 95 
12151 ESBO 15 
l2151 ESPOO 15 
11121 HK| 12 
11П1 HFORS 14
2181I GRANSKOGaBODIL CHRISTINE P 11 72 KO ELIN KURCKSG 8a16
25362 GRANSTRcPaJUKKA OLAVI 11 77 KO hOLMaNPAKI 6
26266 grynstein Raoul 11 78 f tiilimäki 22
22*72 GRASBECK BEN G«JOACHIM 11 74 KO pECHELINlNK 17a8
26533 GRÖNBERGaHANNU TUOMO MIKAEL 11 78 P HIIHTOMAENT 31B19
113Ц KARIS 
12241 ESPOO 24 
11331 HKI 33 
11111 HKI 11 
11811 HKI 81
427534
535644
316266
493411
812765
794416
681143
746376
487851
664512
811116
463422
47136
679811
537116
71361
891597
378252
6981294
625374
625374
8794479
638521
4682738
412549
484142
654748
466638
483146
427548
2975112
4682261
*1937
4682836
4682481
326953
4682189
4682189
612659
652917
32782
883418
483419
417152
788121
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CPINTOJfN TARKOITUS: 0 IPLOH I-1ЩIN 66RIN TUTKINTO
ZZP71 60dNBERG*lEI F IKE 11 74 S K0NUNGS80LEV 2( (261# ESBO 61 59(19822473 GPÖN8L0P*R08ERT ANDERS 11 74 KO S-HAIJKSV 6C37 (2156 ESBO 15 468293726394 GB6NO»Hl*EERO SAKARI 12 71 KG AHOLANK 12-14C22 (5836 HYVINKÄÄ 3 2858725625 G o ON LLI N D * В E N ARVID 11 77 KE JOIKBT 624(6 KNUMMI 298132923133 GRÖNLUND*JYRKI TAPIO 11 75 S hepikorttikj 1S534 (6966 HKI 96 315334
21798 GR0N0VIST*AN0ERS HENRIK 11 73 KE SKIOBACKSV 21829 (6816 HFORS 31 78648124365 GPONRCOS*NaTTI JUHANI 11 76 KO kevattie le 622(6 ESPOO 2# 883116
22872 G III I N * К А I YRJÖ ANDERS 11 74 R TEHTAANA 68 6(146 HKI 14 638582241(3 GtMNERUS*JOHAN HELMER 11 76 S koskenmäki 643(6 HTHHA25(87 gi'Naratn*m Laurence anton r 11 76 V JAMERANT 1C166 62156 ESPOO 15 4682257
25975 GI'NNAR*LFENA ANNIKKI 11 77 M s-MAijANT kc34 (21 5( ESPOO 15 4683(2821872 6liNNAR*N I KKO OLAVI 11 73 V S-MAIJANT 1(C34 (2156 ESPOO 15 468362825363 GliNST*TlMO ANDERS 11 77 KO TALlBACKAV 22 (27e* GRANKULLA 56192121 71 ( GI'STAFSSON*ANN-ChaRLCTTE e 11 73 KO BISTERV 6C421 (2156 ESBO 15 468313923134 GliSTAFSSCN*ARTO frejvid 11 75 s KUKANTIt 34 (13(6 VANTAA 3# 822742
26534 GUSTAFSSONIT INA LAURA 11 78 p lUU/ANZEMT 343 6(356 HKI 35 482(5121874 Gl'STAFSSON*TOM ERKKI 12 73 V lUUVANlEMENT 3A3 (6356 HK I 35 48265122219 GVLE.N*HENRY GUNNAR 11 74 s JAMERANT 1 Cl 73 621 5Ш ESPOO 12 468226422379 GyLLENBERG*MaTS-ANDERS 11 74 F SIAMV 18 66566 HFORS j6 757659225(84 GyRDAMAR AHMET ugur 11 76 S PUNAVUORENK 17826 6615# HKI 15 635683
26354 HäAhTI*PETRI tapani 11 78 KO UKONVAAJ 2E119 (213* ESPOO 13 46536923724 HaAHTI*P|RJO TUULIKK i 11 75 V UNOTVAAJA 2 E119 62136 ESPOO 13 46536921731 HaAKANA*ARI ARVO JUHANI 11 73 Р S-MAIJANT 12 A12 (2156 ESPOO 15 467392241(4 HäAKANA*JUKKA TAPANI 22 76 s CORINTIE 6 286(6 PORI 6J 275532(668 HAAKANA*PERTTI KALEVI 11 72 KO JAMERANT 3C98 62156 ESPOO 15 4682666
25825 HAAKTLA*JUHA AARNE 11 77 R SATERINT 16K84 6(72# HKI 72 35541624366 HaALAHTI JARI*PEKKA 11 76 KO JAMERANT 7C12 (2156 ESPOO 15 468282523135 HaANPAA*RAULI HANNU 11 75 s JAMERANT 11M247 #2156 ESPOO 15 46759216995 H a APA JOK I EEVA MMELLERVO 11 68 KO OTAKALUO 2B13 (2156 ESPOO 152(669 H A A-EJU. 0 KI*SEPPC E F RO J 11 72 KO JAMERANT IBZeS #2156 ESPOO 15 4682275
15826 HaAPALA*KALERVO VEIKKO J 11 67 R UOMAKJ SC39 (16(6 VANTAA 66 5382812(442 HAAPALA*PFKKA JUHANI 11 72 S MAININKZTIE 4C34/3 (232# ESPOO 32 367858188(6 HAAPALAINEN ARVI*0LAVI 11 7 ( S KASKUAaKSONT 5C54 #2366 ESPOO 36 861367721311 haapaniemi*kimpo 11 73 S kauppaiant 13039 #6326 HKI 32 557347
21312 HaAPARaNTA*ESKO tapan! 11 73 S AUERTIE 7B22 #44(6 JARVENPAA 289659
25968 HaAPARINNE*PeTER H 11 77 M VANOASTRANGEN 1a3 (1736 VANDA 73 89365#26872 haarala*pekko Juhani 22 78 M APAJAT 1 936(6 KUUSAMO 355423647 Haarala ulla*maija 11 75 KE SATEENTIE 6B72 621(6 ESPOO 16 46345#25277 Haarala vappumlona 11 77 F JAMERANT 5B13 (2156 ESPOO 15 468265623138 haaranen*jorma Juhani 11 75 S HELKONKATU 19A6 66216 HKI 21 6925214
19872 HAARLA*EpRO JUKKA RAFAEL 11 71 Р JALAVATIE 9A (#27# HKI 27 41255822(16 HaARNOJA*KAARLO vaino 11 73 R AVAAUUSKATU 4A8 6221# ESPOO ¿1
25626 HAATAINEN ANNA*MAIJA 11 77 KE AIrOPARZNT 16C 66986 HKI 98 315(1621558 HaAVISTO*JOUKO JUHANI 11 7 3 KO hulluksentie 1a2 62436 MASALA 297628421313 haavisto*pertti Rainer 11 73 S S-MAIJANT 6o64 62156 ESPOO 15 4682964
25826 HAAVISTO«TERO JOUNI K 11 77 KO rantatotrt 5C 66576 HKI 57 6876821 8565 haber*paul Gerd 11 76 ко pURUBACKAGR 1K75 6271# ESBO 71 59562125364 HaGEL*RAUNO JUHANI 11 77 KO norot 6fl19 #16## VANTAA 6( 5377*126873 HaGELBERG*MARJO KARITA 11 78 M JAMERANT 3C33 62156 ESPOO 1518(85 HaGLUNDADAN ualtfp 12 69 KE SOGRANDEN 1C36 662(6 HFORS 26 675125
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OPiNTOJfN TaRKOITU»: OIPLOHI-lNSINoÖRlN TUTKINTO
25278 HaGNANaJYRI PENTTI 
24671 HaGNAS LaRS»8JARNE 
21844 HaGGVISTaAIPO ANTERO 
21732 H»GSTR6N*CHRISTINE KARJA 
22746 HAGSTRÖM EVA«HANNEIE
25365 Hagström kurt*robfrt 
26535 HaHKIOaMaRKKU UhaRI 
26514 h¿hl*heikki tapio 
21813 hahtovirt* leena fiisrbet 
25969 HAIKÄLA-SIRKKU LUSA
23725 HAlK*R*INEN*TIMO JUHANI 
21*78 HAIKKAIA HELENA 
24715 HaIKOLAATAPANI HEIMO A 
25919 HaIKONeNaMAARIT haNNELE 
21964 haIkOnenamarkku DIAVI
22*65 H*ILA*ANNE-KAARINA ELISE 
21479 H*riA*HElKKl ANTERO
24814 HaIMELINaTIINA MAIJA
24815 HAlMI*JUSSI TAPIO 
25627 haIMIaOLLI 11Ma»I
23584 HÂIMIAPEKKA JUHANI 
24985 HAlMUSEPPO OLAVI 
2555* HaINARI-MAULa*JAN R 
19719 H»KA*PENTTI TAPIO 
21875 HAKAKARMHANNU SAKARI
25828 HAKALAAAIMO JYRKI A 
26536 HaKALAAANNE BIRGITTA 
21182 HaKALAAJUKKA MATTI 
23144 H A K A L A VELIAILKKa 
22475 HÁKANPXAASEPPO ANTERO
21*84 HjKIO MAURI*SAKARI21961 Hakkarainen aulis*tapani 
22713 HAKKARAINEN KAISAaLIISA 
261*1 HAKKARAINEN KARI JUHANI 
14944 haKKARAINENakaRI URHO
2*672 HAKKARAINEN'SEPPC HEIKKI 
24145 HaKKARA1NEN*SEPP0 TAPIO 
26267 HAKKARAINEN SIMOAPEKKA
21962 HaKKARAINENATANJA MARITTA 
24673 HÀKKILAAJUKKA ANTERO
25551 HAKKILAAOLLI JUHA 
21559 HAKOLAAJOUNI PANU TAPANI 
23648 HAKOLA UNTO TAPANI 
2*585 HaKONENaeRKKI TAPIO 
24274 HÂKONENAPERTTI JUHANI
22194 HÅKON I EM I JYRKIATAPIO 
2*625 HAKUIIN eVA*STINa
21963 HaKULINENaMATTI HEIKKI 
24626 HaKULINENAPEKKA JUHANI 
21*81 HÄLENIUSaLaSSE AKSEL
11 77 F LAAKSOLAHDEN! 42A •273* ESPOO 73 599599
11 72 KO SISTERV 6A198B *2154 ESBO 15 4682714
11 73 KE JXMERANT 60216 *2154 ESPOO 15 4682753
11 73 P ARBETARES 2A3A 44184 H FORS 18 6*1*95
11 74 KE KUOBRANTEN 14B35 4261* ESBO 61 594869
11 77 KO 1*16* NTI 0E6ERBV
12 78 P LEPOLANT 69A 4*66* HAI 66 747655
11 78 KO MAKSLAHDENT 22829 4214* ESPOO 14 518351
11 73 KE OTAVANTIE 3044 («24« HKI 2« 692377*
11 77 M KALLIOT 3015 *19** NURMIJÄRVI 2*8272
11 7 5 V AVARUUSKATU 4B36 *221« ESPOO 21
11 72 R TORKKELINK 19B3S «45*4 HKI 5* 7531415
11 76 V VEIKKOLA «288* VEIKKOLA 268321
11 77 R PIKKUKOSKENT 190 e«65* HKI 65 724477
11 73 R S-MAIJANT 1*048 «215* ESPOO 15 4682944
11 73 M PIETARINK 15*4* «*144 HKI 14
11 72 R RUUSUTARHAN! 5024 *«3*« HKI 34 583793
11 76 R PHESPERIANK 11Bl2 «426* HKI 26 444826
22 76 R I AALBERGINT ЗА 119 «*4«« HKI 4« 574354
11 77 KE I AALBERGINT 3AI19 «44«« HKI 4« 574354
11 75 P KUUSISTONA 21 338»» TRE 8« 632228
11 72 V RISTOLANT 5a9 «43«* HKI 3« 5749*4
11 77 P SVINHUFVUOT 13 c28 «*57* HKI 57 689184
11 71 S MAAUUN1NTIE 27025 «145« VANTAA 45 8727289
11 73 V JAMERANT 662*7 »215« ESPOO 15 4682741
11 77 R WESTENDINT 91027 »216« ESPOO 16
11 78 P HlRVIMAENPKU 3 «228» ESPOO 28 884992
12 72 M s-maijant 6f93 «215« ESPOO 15 4682993
11 75 S PUUTARHATIE 2AS5 «27«« KAUNIAINEN 5*2376
11 74 KO S-MAIJANT 12g92 «215* ESPOO 15 4683*44
11 72 R S-MAIJANT 1*696 «215« ESPOO 15 4682991
11 73 R S-MAIJANT 14 FBI «215« ESPOO 15 46834*9
11 74 KE S-MAIJANT 14 f81 »215* ESPOO 15 4683449
22 78 S SUOKATU 5 7412« IISALMI 2 21918
11 66 F LUKIONAHOE 5eS7 «271« ESPOO 71 598187
11 72 KO VHA VIERTOT lie e«3*# hki 3« 57*416
11 76 S JAMERANT 1*047 *215« ESPOO 15 455*662
22 78 F TORNIR 3A33 212»* RAISIO 786852
11 73 R IAUTTAST 24-22A3 «42«t HKI 2« 6922195
11 72 KO PORVOONK 5-7E178 «*51« HKI 51 7*11354
11 77 P PORVOONK S-7E178 ««51« HKI 51 7*11354
12 73 KO LAUTTASAART 5816 ««2«« HKI 2* 6925368
11 75 KE JAMERANT 7042 *215* ESPOO 15 468284*
12 72 F LAKELANTIE 13 «277» ESPOO 77 864963
11 76 F PERUSTIE 12a13 4433« HKI 33 481346
11 73 R NAHKIAISENT 4« «148« VANTAA 48
11 76 KE KILOBERGET 2 «261» ESBO 61 594571
11 73 R SAMMALAALLIONKJ *221» ESPOO 21 889137
11 76 KE JAMERANT 3047 *215* ESPOO 15 4682576
11 72 R P0RTT1KUJA 3c83 «494* HKI 94 3*1499
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OPINTOjfN TARKOITUS: 0 IPLOP I-I N S I RobRIN TUTKINTO
25366 H# L I LA* J aAKKO SAMRI 11 77 KO JAMERANT 1C361 82151 ESPOO 15 4682177
26112 Mäl!NEN*jYRKI MATTI K 22 78 s T AHN 1T 16A1 81331 HKI 33 48178822874 H»LK0LA*HANNU ANTERO 11 74 R RUNOlltJANPKU 2 C 11651 HKI 65 725215
248f6 MäLKOLA*vEIJO VES» ERIK 11 76 R pIKKUSAARTENKl 4 • 2161 ESPOO 16 42871921314 MALL*MICHAEL ALBERT 11 73 S kulosaarent 8 11571 HKI 57 688316
23726 HSUANARO ESA*TANFLI 11 75 V RIIHIPELIONT 3Al 11391 HKI 39 54369211475 ha liant i e * e s к o Nino 11 57 s MURATTlT 6 • 13jl VANTAA 31
21561 H»LLAPERA*KAI JUHANI 11 73 KO niittykailio 36 • •221 ESPOO 21 42452321912 MALLIKAS MATTI*JARMO j 11 72 KE GTLOENIHT 6C23 11211 HKI 21 6922273
15418 HALME*ALP0 JUHANI 11 66 p HIIHTOMAENT 36a3 • 1811 HKI 8l 788711
Utit halme ERkKI*VEKI-PEKKA 11 73 M QPASTINSUTA 11851 115¿1 HKI 5224113 halme*jari Samuli 11 76 S PPA 1 K 1I PU LA 142Ц TURENKI 8522725367 halme*juha Henrik 11 77 KO SATEENT 4 AI 3 lZ1ii ESPOO 1125368 Ha lme*J VRK I JUHANI 11 77 KO JAMERANT 5a23 121 51 ESPOO 15 468261125971 HaLME*PEKKA ILMARI 11 77 M NIITTYRANNANKJ 43 11931 HKI 93 333493
25369 halmemies maria«hflena 11 77 KO JAMERANT 5854 12151 ESPOO 15 468267121315 HALONEN*ILPO TaPIC 11 73 s ULVILANI 29/3F232 11351 HKI 35 55281324954 Halonen*jaakko Sakari 11 76 M KITArakuJA 3Al51 11421 HKI 42 563113925113 HaLONEN*KARI ALPO ILMARI 11 77 s KUUSINIEMENT 8 11341 HKI 34 48347223581 HaLONEN*LASSE TAPANI 11 75 p PAIVAPERHONT 4a5 12211 ESPOO 21 881799
21986 halonen*olu Markku 11 72 V 4 Linja 12835 11531 HKI 53 73726321316 HaLONEN*PEKKA JUHANI 11 73 S TÄYSIKUU 11C91 12211 ESPOO 21 425511
21841 halonen*sfppo Sakari 11 72 Р MUOPALAMCENT 12A3 • 1331 HKI 33 48445323582 HaLONEN*TIMO OLAVI 11 75 p PYHÄN LAURY 118 11341 HKI 34 48413926356 HALONEN yRJO*PEKKA 11 78 KO HIIHTOMAENT 44B29 • ien HKI 81 7553184
23651 haLsasamikko Johannes 11 75 KE LUMIKINTIE 3A11 11821 HKI 82 78534922674 HaMARILA VESA PAAVO SAKARI 11 72 KO TORNITaSC 3A43 12121 ESPOO 12 46396624627 HaMILOaHaRJA anneli 11 76 KE S-MAIJANT 121131 121 51 ESPOO 15 46719622639 hammaren CARIAJCHAN 11 74 p KOrKEAVUOrENK 5a hui HKI 14 62691219548 hanhirova*keijo Paavali 11 71 KO aALLONkOHINA 8C37 12321 ESPOO 32 8118168
26598 hannelIUS*TIM0 MIKAEL 11 78 KE VAAHTOA J 5F66 116Ц VANTAA 61 53964421915 Hannikainen erja*iiisa 11 72 KE JAMERANT 1U236 • 2151 ESPOO 15 464754
22477 HaNNULAajARMO AKI 11 74 KO S-NAIJANT 6E72 • 2151 ESPOO 15 46521421563 HaNNULABaCKAaJORma ENSIO 11 73 KO KIESITIE 8 11751 HKI 75 36333122381 hannusajouko timo 11 74 F OTAKALLIC 4E65 12151 ESPOO IS 463179
23115 HÄNNUSaKaRI SAKARI 11 74 M 3-MAIJANT 1C26 12151 ESPOO 15 46273524716 HaNSSON*ULLA KRISTINA 11 76 V TOPPELUNOT 3Hll3 12171 ESPOO 17 42859921474 HaPPONFNaESA TAPIO 11 73 F LEILANKUJA 2A12 12231 ESPOO 23 8132667
23651 HaPPONEN*JAAKKO PEKKA 11 75 KE JAMERANT 1C271 • 2I51 ESPOO 15 4682323
22478 HaPPONENaVEIKKO ANTERO 11 74 KO JAMERANT 3C4 12151 ESPOO 15
24628 Happonen veli*matti 11 76 KE JAMERANT 7A91 12151 ESPOO 15 468217222479 HaRAaFEVa HILKKA MARIA 11 74 KO KOIVUSAaRENT 2817 112g1 HKI 2l 692556922381 HaRA*RISTO ERKKI ILMARI 11 74 R lUOTEISVATLA 38 11211 HKI 21 67465526357 HARANKO*PETRI JUKKA 11 78 KO OPIHT 5a8 • 21 gt ESPOO 11 463647
23395 HaRJU*ESkO JUHANI 11 75 KO saanatunturint 2a3 • 1971 HKI 97 323847
21317 HaRJUaJARMO JUHANI 11 73 F TYOMIEHENK 4845 • 1181 HKI 18 61254919721 HaRJUaJUKKA SAKARI 11 71 S JAMERANT 11F139 12151 ESPOO 15 46771722876 HARJU KARI ANTERO / 11 74 R PIIKINKJ 48 • 1681 HKI 68 72114916924 HARJUAMARKKU OLAVI 11 68 KO MANNERHEINT 38a8 • Hil HKI 11 41781921475 HÄRJUaTAPANI MATIAS 11 73 F JAMERANT 11H169 • 2151 ESPOO 15 464127
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OPINTOJfN TARKOITUS: 0 IPLOH I-IN 3 IN66 R I N TUTKINTO
23341 H«RjU«TAPIO VILJANI 
25145 kaRJULA*aRI TAPANI 
23169 HaR-IULA*aRTO riHARI 
23165 h"arjula*olli-pekka 
18931 HARHAAAKaRI ALEKSANTERI
21566 HfRMAAJARVI«VEIKKO JUNANI 
22221 HARH0«PANU PEKKA 
26367 HaRNI*HANNU JUNANI 
21676 HaRTIaLA*KARI JUHANI 
25526 HÀRTIKAINENAHEIKKI OLAVI
11 75 F jAMERÀNT Зв65 
11 77 S KIRKKORINNE 2 
11 75 S JAMERÀNT 1C268
11 75 S A KIVENK a«Al
12 7« KE PIETOLANKATU 36
11 73 KO JÄMERANT 18311 
11 76 S TELJANT 5829 
11 76 S JÄMERANT 5A56 
11 72 KO S-MAIJANT 18069 
11 77 KO URHEILUK 9a27
»2158 ESP0015 
13188 HLINNA 18 
82158 ESPOO 15 
88528 HKI 52 
еббее jarvenpaa
82158 ESPOO 15 
88358 HKI 35 
82158 ESPOO 15 
82158 ESPOO 15 
85888 HYVINKÄÄ
22877 HaRTIKAINENAJARMO LASSE 
2636'S HaRTTKAINENaJUHA ERKKI K 
25371 HARTIKAINENAJUHA MARKKU 
22796 HaSSI«SImC SAMULI 
21796 HaSSINENaHELI ANNELI
11 '76 R JAMERANT 6868* ,,
P2 76 KO VEHKALAHDEN! 28366
11 77 KO JAMERANT 3892 
11 76 V AVARUUSK 4616 
11 73 KE KAANT6PIIRI 2A17
82158 ESPOO 15 88228 JOENSUU 22 
82158 ESPOO 15 
82218 ESPOO 21 
82218 ESPOO 21
28988 HaSTRUPahIKLAS RAINER 
19322 hjTAKKAaPENTTI VILHO TAPIO 
22867 hatanpaaaolli-pekka 
22688 RaTJASALOALEO ANTERO 
25838 hÄUKIJARV1«aRT0 KALEVI
22 72 KE LlNTUKORVENT 21183 82668 ESPOO 66
6. - - k лЛЛАЛ DFOTTIIIä21 78 
11 73, , . S-MAIJANT 18045 
11 74 KO TOLARINT 3-5E48 
11 77 R UKONVAaJA 1K183
81868 PERTTULA 
82158 ESPOO 15 
88488 HKI 48 
82138 ESPOO 13
26268 RaUKILEHTO«AHTI HEIKKI 
18674 HaUKIOJAaRAIMO JUHANI 
26358 HAUKKA EINOAMATT!
26599 HaUKKALAaLEILA ANNELI 
25279 HÂURUAAARNO OLAVI
!2 78 F LEINiKinKJ 3
m ta m nDiSTîMSTITa 18В61
11 78 KO JAMERANT 7A62 
22 78 KE ORIONINK 2824 
11 77 F JAMERANT 5A5Z
68188 SJOKI 18 
88528 HKI 52 
82158 ESPOO 15 
88558 HKI 55 
82158 ESPOO 15
2411.8 haURUAALPO ENSIO 26678 HaUSALOaRAUNO JUHANI 
231 4'6 HÄUSEN KaJaHENrIK 
22878 haUTALAaaULI ELLEN 
26183 HÄUTANENaHEIMO HENRIK
11 76 S 
11 78 V 
11 75 S 
11 74 R 
11 78 S
JAMERANT 7891 TÄYSIKUU 18C91 
BAOETS VAG 3 
JAMERANT 6C318 
RAASTUVaNK 18813
82158 ESPOO 15 
82218 ESPOO 21 
82788 GRANKULLA 
82158 ESPOO I5 
65188 VAASA 18
21876 HÁUTANIEMIAHEIKKI KARI 
26742 HaUTSALO KARI KAUKOAJUHANI 
22795 HAUTSALOaRISTO SAKARI 
25831 RAVERTLA VELIAHEIKKI 
21565 HÄVULEHTOAHARRI VÄINÄMÖ
11 '73 v NUMM I T E I 
11 78 R KUUSINEVANT 28 
11 74 V HESlPKU IE 
11 77 R RUUSULANK 16839 
11 73 KO SEPPALANT 13C21
85208 RAJAMAK! 
82738 ESPOO 73 
88638 HKI 63 
88258 HKI 25 
81968 NURMIJÄRVI
25372 HF0EN80RG*T0MAS PETER E 
19558 HPIOEMANaTORSTEN VILHELM 
24111 HFIKELLAJOHNNY ERIK 
24369 HfIKINHEIMOajUHA akseli 
18932 HfIKINHEIMOaMARKKu TAPANI
11 77 KO SUKSIT 9
11 71 KO KEIKELSGRÄND 5
11 76 S lUTHERG 14
11 76 KO NIEMENMAENT 8A18
11 78 KE KAVALLINTIE 5A
84388 HYRYLÄ 
82788 GRANKULLA
eei88 h for s ie 
88358 HKI 35 
82788 KAUNIAINEN
18878 rfIkkuaaantti Sakari 
23189 hfIKKILAaaNTTI SAKARI
I5e66 hfikkilaahannu Juhani 
21185 hfikkilaajan Göran 
22222 HPIKKILAAJORMA ANTERO
11 78 p PUOASRINNE 4824 
11 74 V KANNELTIE 15K86
11 66 R ALPPIK 5841
12 72 M S-MAIJANT 126181 
11 74 R JAMERANT 11K
81688 VANTAA 68 88428 HKI 42 
88538 HKI 53 
82158 ESPOO 15 
82158 ESPOO 15
22879 HFIKKILAAJUKKA MATTI 
26184 HPIKKILAIJUSSI MATTI 
19722 HFIKKILAaKARI ALBERT 
24955 HfIKKILA KIRSTI«ELINA 
28677 HFlKKILA*SAULI JOOSEPPI
74 R 
78 S 
71 S 
76 M
LAUTTASAARENT 6815 88288 HKI 28
n a 71 ал СВпППRIIRALANT 9 
JAMERANT 11a25 
HlIRALANTIE 9
72 KO JAMERANT 11M247
82168 ESPOO 16 
82158 ESPOO 15 
82168 ESPOO 16 
82158 ESPOO 15
4682526
22988
4682321
285545
4682344
5651659
4682627
4683887
14472
4682798
3437«
4682541
888975
8837193
271759
4682938
575869
23866142659
4682859
7811567
4682623
4682817
581185
4682785
243693
288233
59837«
749811
284595
255859
582824
482863
588896
537229
534393
712325
467121
672883
426131
24112
426131
467592
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OPINTOjfN TARKOITUS: O IP1СИ-1NS I NödR I N TUTKINTO
261*5 MFlKKUftSEPPO SAKARI 11 78 S21319 HFIKKIIA*TAPANI JUKKA A 11 73 s19925 HFlKKItA«TAPAN| MATIAS 11 71 KE23727 HFlKKIl* ULLA*KAARINa 11 75 V2*988 HFIKKINER*ANTTI JOHANNES 11 72 V
23147 HEIKKINEN ESA 11 75 S233*2 HFlKKINEN«JUKKA AHTI 11 75 F
2437* HFIKKINEN*LAUR1 IlMARI 11 76 KO16734 HFIKKINEN*NARKKU ANTERO 11 68 R
25373 HFlKKINEN«OUI JOHANNES 11 77 KO
26359 HFlKKINEN*PAAVO MIKAEL 11 78 KO23396 HFIKKINEN«PERTTI ANTERO 11 75 KO24817 hfikkinen«risto tapani 11 76 R25374 HFlKKINEN*TIMO PENTTI J 11 77 KO24818 HFIKKINEN«V0|TTC ANTERO 11 76 R
17834 HFILALA ANTTI JUSSI 11 69 KO2132* HFILMANNnaUL I HANNELE 11 73 s22481 hfimola*tapio Sakari 11 74 KO266*1 HFIMOnENnPETRI JUHANA 22 78 KE24275 HFIMONENnVESA ERKKI 11 76 F
25971 HFINUa*A»I KALEVI 22 77 M25553 hfininenutrki tapic 22 77 P24717 hfININENiRISTC TAPIO 11 76 V2*961 HfINIO*OUTI MARJUT 12 72 KE21183 HFIN0*ANTTI OLAVI 11 72 R
22382 HPIN0*J0UNI KALEVI 11 74 F21566 HEINO MATTI*JUHANI 11 73 KO21691 HFINC«CUT! INKERI 11 73 KO
22223 HFINOLA»TAUNO HENRIK 11 74 s261*6 HfINONENnJARMO JUHANI 11 78 s
22482 HFINONENUARmO VESA ENSIO 11 74 KO23816 HFINONENnMARkKU OLAVI 11 75 KO26743 HFlNONENiOLlI HEIKKI 11 76 R25737 HFlNONENoOLLI JUHANI 22 77 V
21321 HFIN0NEN»STEFAN MARTTI 11 73 S
25832 hfinonen«tuomo pfkka t 11 77 R226*8 hfinranta«TImc Sakari 11 74 K Ci
22782 hfinrichs*christine e 11 74 KE24378 HfINAAHOnUKKA JUHANI 11 76 KO25972 hfInanennsirsi Maija a 11 77 H
24821 HFINANIEmI«KaRI ANTERO 11 76 R24718 HEISKALA EIlA*MIRJAMI 11 76 V
21322 HEISKALA UKKA*ANTERO 11 73 S
25833 HEISKALA VESA*TAPANI 11 77 M
23817 HfISKANEN«EEVA KRISTIINA 11 75 R
24821 HFISKANEN«HE1KKI TAPANI 11 76 R24371 HFISKANENAJUKKA PEKKA 22 76 KO19723 HFISKANEN*PAUU JUHANI 11 71 S21*84 HFISKaNEN«PEKKa ILMARI 11 72 R
2*91« HFISKANEN«PERTTI OLAVI 12 72 KE
pREORlKINK 38A5 «*1»* HKI 1* 649988PORINTIE 3FS6 «•35« HKI 35 5651*63
SUURSUONTIE 6C55 • «63* HKI 63 746489
OHJAAJANI IE 3C27 • *4*e HKI J« 583925
STENIUKSENT 28B19 • *3z* HKI 32 581189
JAMERANT 3064 1215« ESPOO 15 4682584
paksalo «963« KOISJARVI
hameenktlant 22 «266« ESPOO 66 541244
hulluksent 1 ci 7 »243« MASALA 2976279
UNTaMONT 8c24 • »61« HKI 61 7972*4
JAMERANT 7832 »215« ESPOO 15S-MAIJANT 12695 «215» ESPOO 15 4683*8«
TUOHIVIRSU 2016 «213« ESPOO 13 425686SARKINItMT 25A27 • «21« HKI 21 673945
PUROLANI IE 3 7*2ó» KUOPIO 26 342436
PIHLAJAT 49822 «•27» HKI 27 489595JAMERANT ЗаЗЗ «215« ESPOO 15 4682469
HERNFSAARENK 2-4A1 «*1 5« HKI 15 6282*1KVUUOOONT 1 «•2 «« HKI 2* 6741*9
JAMERANT 7016 «215» ESPOO 15
RI ISTAPKU 2829 «212« ESPOO 12 464346SATEENTIE 2a6 «21 «» ESPOO 1«
PUUSKAKUJA 2 ««85« HKI 85 6981292KlRSTINMAKI 17e32 • 276« ESPOO 76 8*55361
SATEENkaARENKUJA 3 «•74« HKI 74 36*828
LINTUKORVT 2L131/2 • 266* ESPOO 66UKONVAAJA 1024 «213» ESPOO 13 465*35RUNOSMAENK 2 I 86 2«3s* TURKU 35 76848
JAMERANT 10377 • 215« ESPOO 15 4682393
KARAJAK 5 AI 6 1113* RIIHIMÄKI
HUMALISTONK 7866 «•25* HKI 25 443958
inarintie 16a3 • •55« HKI 55 716*96TEHTAANA 11817 • •14« HKI 14 625352FLEMIN6INK 9a15 »•53« HKI S3 713184
jANAJALANT 66147 • 135* VANTAA 35 832776
JAMERANT 3097, • 215« ESPOO 15 46826)5SANUIST 4022 «•73« HKI 73 362357
NOROENSKIdL DSG6A26 • «25« HFORS 25 4*7536
anjankuja 3a79 • 223* ESPOO 23 8«3Z«53
JAMERANT 3884 • 215» ESPOO 15 4682536
SÄHKÖKATU 45AS14 «58«» HYVINKÄÄ 1291«KALASAAKSENT 1*325 • 262« ESPOO 62 597516
JAMERANT 7851 • 215« ESPOO 15 4682*98
JAMERANT 7015 • 215« ESPOO 15
JAMERANT 6An *8 8 • 215« ESPOO 15 4683124
JAMERANT 7821 • 215« ESPOO 15 4682084PEKOLANK 8* 1321» HLINNA 24861LINTUKORVENT 2H9S *266» ESPOO 66
MELKONKATU 4A16 • •21« HKI 21 6923966
JAMERANT 11L232 • 215» ESPOO 15 455*352
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OPiNTOjfN TARKOITUS: DIPLOH I*1N S INöÖ« 1 N TUTKINTO
22882 HFISKANEN VELI-*PEKKA 
22*83 HFlTTO*PENTTI LASSI K 
2*629 HFLAN0ER*ANJA INKERI 
2583* HfLaNOER*RISTO JOHANNES 
25554 HFIANENorISTO ANTERO
22*84 HfLASHARJUaHEIKKI TAPIO
2196* hfLenius*antti junani
26360 hflenius*tapiO Ilmari 
25739 HFLENIUSiTIMO KALERVO 
2671* HfLIMAKI HEIKKI JUHANI
24559 HFUN*ERKKI JOHANNES
25106 HFLIN4JARI RAIMO JUHANI
22883 HFLINAJUHA ARTO Kalevi 
23585 HFlIN PERTTI TAPIO 
22797 hfLIN*SEPPO MARTTI KALEVI
25107 HFlINKO*MlKKO HEIKKI M 
23303 HFLISTÖ*PANU MARTTI JUHANI 
25527 HFlIO«ERKKI JUHANI
23397 HfLISVAARA*EERO JUHANI 
26077 HfLJASTE*IRIS ANNUKKA
23398 HFLKE«KIMMO KALERVO 
26602 HFLKEAPANU ILARI 
25630 HfLKEaPERTTI REIMA 
2*822 HFLKI6AREIJ0 TAPIO 
22224 HFLKIÖARISTO JUHANI
230*7 HFLKKULAoAARNO TAPIO 
261*7 HfLKKULA VESA TAPIO
26361 HFLL8ER6«GoRaN INGMAR 
2***9 HfLLEaJARMO OLAVI 
21877 hfLLEaLARS WOLFGANG
2*68« HFLLE«LAURI UOLEVINPOIKA 
2*84* HfLLE*PEKKA JUHA ARVO 
261*8 HFLlE«SEPPO ILMARI 
2*373 HFlLGRENoKRISTIINA anneli
23399 HfLLGRENiRAIMO JOHANNES
23818 HELLMAN EINOALASSI
26362 HfLLMANaSATU KAARINA 
21567 HFLMEaJUKKA
187*2 HELMINEN.HANNU KALEVI 
23149 hfMMI RISTO JUHANI
23820 HfHMILAAKARI ANTERO
21290 HfNNT LE0*PETER
2*681 Henriksson Leif torbjöRn
2*53* HENRIKSSON.TOM VILHELM
26363 HfNTINEN.MARKKU TAPIO
26745 HfNTTINEN«MARKKU ILMARI O 
19875 HENTTONEN.JORMA OLAVI 
212*8 HFNTTU anni.ulla-kaija 
22*68 HFNTTU.PEKKA ERKKI J 
188*1 HFRN8ERG.SATU MAIJASTlINA
11 74 KO S-MA1JANT 6A6 «2150 ESPOO 15
11 74 KO LINTUKORVENT 2N155 «266« ESPOO 66
11 76 KE MATINKATU 14P*7 «2230 ESPOO 23 8033105
11 77 R KOIVISTONT 7 «21*0 ESPOO I* 51*819
11 77 P JAAKARINK 3C2* 0*15* HKI 15 628697
11 74 KO JAMERANT 11E122 *2150 ESPOO 15
11 73 R KUMINAKJ 265* 008*» HKI 8* 698*960
22 78 KO HlIHTOMAENT 20A9 «08«« HKI 8» 786919
11 77 V KORKEAMAENT 13 *0730 HKI 73 381025
11 78 R SUKSIT 13 »*3«e hyryla 253687
22 76 P KAPPELINLUHDK 1* 262«« RAUMA 2« 210126
11 77 S JAMERANT 3894 «2150 ESPOO 15 *6825*3
11 74 R JAMERANT 11E125 «2150 ESPOO 15
12 75 P S-MAIJANT 12816 «2150 ESPOO 15 *682965
11 74 V VESAKKO! 3a75 «0630 HKI 63 7*0371
11 77 S unitas alatori 65100 VAASA 1« 112**0
11 75 F EERIKINK 29835 0*180 HKI 18 6*5372
11 77 KO ULVILAN! *03* ««35» HKI 35 552128
11 7 5 KO ULVILANTIE 19A 8 0035« HKI 35 556631
11 77 R JAMERANT 110109 «2150 ESPOO 15 *6798*
11 75 KG KLAARANTIE 1A11 «02J« HKI 20 67377«
11 78 KE VATTUNIEMK 16BF99 00210 HKI 21 6786*1
11 77 KE TÖYRYT 68122 «0630 HKI 63 7*0160
22 76 R SOTKATIE 3* «1*50 VANTAA *5 8726276
11 74 S JAMERANT 11092 «215* ESPOO 15 *63928
11 74 M JAMERANT 18*1« «215« ESPOO 15 *682*1«
22 78 S PYYNIKIN! 4-8822 00710 HKI 71 371518
22 78 KO RAUHANK S6A19 201«« TURKU 1«
11 72 s S-MAIJANT 121126 «2150 ESPOO 15 *6831*7
11 73 V JAMERANT 6C118 »2150 ESPOO 15 *682725
11 72 KO NEITSYTPKU 3c3* ««1*« HKI 1* 6520*8
11 72 p JAMERANT 6A411A «215« ESPOO 15 *683127
11 78 s JAMERANT 5a36 «215« ESPOO 15
11 76 KO LAUTTAST 34a9 002»« HKI 2«
11 75 KO MYYRMÄEN! 4H262 «1600 VANTAA 6« 271596
11 75 R KUUTAMOTIE 13 00601 HKI 60 791326
22 78 KO vanhakyla *3600 KARKKILA
11 73 s JAMERANT 6A3*8 »215« ESPOO 15 *682773
12 76 s RASINKATU 2«A11 «1360 VANTAA 36 87*577«
11 75 s PORVOONK 3F236 «051« HKI 51 7535023
11 75 R RIISTAVUORKJ ЗА? 00320 HKI 32 572061
11 72 R SNELLMANINA 290*5 00170 HKI 17 627616
11 72 KO ULFSBYV 29/6a*61 0035» H FORS 35 55106*
11 76 KO ITÄRANTA 28 «2100 ESPOO 1» *6**98
12 78 KO NÖYKKIoNT 2* *2320 ESPOO 32 8015025
11 78 R TIMMERMALMINT 7 »168* VANTAA 68 8*6397
11 71 P VAINÖLANK 28a23 53100 LRANTA 1« 19311
11 72 H SOTKATIE 8018 00200 HKI 2« 675833
11 73 M SOTKAT 8018 00200 HKI 20 675833
11 76 s LUKONMaENK 5e22 33700 TRE 70 171516
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OPINTOJfN TARKOITUS: DIPLOP I-1N 3 INdCR IN TUTKINTO
161Ï7 Нр6668Е8**0ЯНА Ol»VI 11 67 KOг34«1 HfRR6NEN«SAK«RI KITTI 11 75 KO26364 HERTTUA ILKKA AUTTI 11 76 KOгз«<8 HFRTTUA*TA8U kaaria 11 74 и16743 HFRTTUAM IHO JUHANI 11 7« s
24719 HfRTTUAINEN«MAURI tapani 22 76 V24113 HFRTZEN.vON HANS«HI*«EI 11 76 s21S65 hfSEIIUS lars-henri* 11 73 R2574« HfTTUIa«EERO UOLEVI 11 77 V21568 HFURLIN.AFOREJJO KALERVO 11 73 KO
22188 HFV0NLAHTI*EIJA HELENA 11 73 KE26365 hiekkalakjuha rekka 11 78 KO
234«2 HIETA JUKKA MATTI 11 75 KO24114 HIETAlA«ALPO OLAVI 11 76 s
26991 HTETALA«APTO EERIK 11 72 V
24531 HIETALA«PEKKA TAPANI 11 76 KO26c79 HIETALAHTI VOITTCAVELI 11 78 V
23952 H Г E TAKAK I«mar I SUSANNA 11 75 p22225 HIETANEN JUHAPEKka 11 74 s22799 HiETANENaOSSI JUHANI 11 74 V
2*72í HIETANENaSEUA ANITA 11 76 V19923 HIETANEN SISKOaSIMKKA 12 71 KE
251*8 HIETANIEKMPEKKA JUHANI 11 77 s21734 hietikkoakimmo Kalervo 21 73 p
25375 htirsalki*ilkka ESKO 11 77 KO
23821 HIITlo«MARJA HELENA 11 75 R
г34«з HUDENaJUHA-PEKK» 11 75 KO2611« HULNERaaNTTI OLAVI 11 78 s24374 hillukkalaapemti matias 11 76 KO228*4
) HHSKAALASSI JUHANI 11 74 R
24956 HILTUNEN JUHAAPEKKA 11 76 P22«69 hiltunenamikko Olavi 11 73 P22384 hhtunenaSeppc Ilmari 11 74 F
24115 hiltunenatarmo Tapio 11 76 S
17619 HIMMIAPEKKA HUUGO JUHANI 11 69 R
19556 HIN0S8ER6«T0k HRKlN 11 71 KO26366 HTNKKUR1 ARTO ILPO*ANTERO 11 78 KO
22885 HINTIKKAaKARTTI JUHANI 11 74 R21476 hippelainenalassi tapio 11 73 F
24824 HIRN VUOKKOaMARJAtTA 11 76 R
2*682 HlRN«*KE ENSIO 11 72 KO228«« HlRVENSAlO«MIKKO PERTTI 11 74 V
24276 HIRVIaLASSE PAUL 22 76 FТ7191 HIRVILAHTIAILPO EINARI 12 66 KE
25835 HIRVINIEMI*ANTT1 TEUVO K 11 77 P
233*4 HIRVONEN HEIK«I*TlHVO 22 75 F26874 hiRVOneNaJUKKA Sakari 11 78 P
21735 HIRVONENaPENTTI JUHANI 11 73 P23154 HIRVONEN PENTTI JUHANI 11 75 S
21325 HIRVONENaRITvA hfiena 11 73 S
MA LM I NK 320114 «ei#« HKI 1«
VILJELIJANT 4-6A4 • «4ie HKI 41
KULTaSIIVENT 1« «149« VANTAA 49 8746254
JAmERANT 11JZ** «215« ESPOO 15 467677
KOSKELANTIE 4*03» ««61« HKI 61 792359
HÄMEENPUISTO 51656 332*« TREJAMERANT 7A95 «215e ESeo 15
SJUNOOY «258* SINTIO AS 2986237
MANNERHEIM! 91848 **27« HKI 27 413751TUOMELA *163« VANTAA 63 8469*3
IMMOLANT 248 ee7«e HKI 7* 35391*NIEMENMAENT 3K ««35« HKI 35 484343TOLLSGanGEN 2A6 «24»« KNUMMI 2988474
NORKKOKATU 28 4877« KARHULA 77 88592
LINTUKORVENT 2a12 «266« ESPOO 56 542711
LAHNATIE 130 «217« ESPOO 17 426592tarharannanpku 2s7 677*« KOKKOLA 7* 1 4546S-MAIJANT 1*827 «21 5« ESPOO 15 4683151JAMERANT 103*2 «71 5« ESPOO 15 4682378
JAMERANT 684*5 «215« ESPOO 15 4682799
JAMERANT 11J199 «215* ESPOO 15JAMERANT 110154 *215« ESPOO 15 463296RANTaToTRY 6*S8 «SS?» HKI 57 687425
PALUS 2935« PALUS 71623
JAMERANT 7A52 «21 s* ESPOO |5
NIEMENMAENT 12*3* *•35* HKI 35 481547JAMERANT 1A426 • 215* ESPOO 15 464H
HAHJUK 1« «58»« HTVINKAA 11638
JAMERANT 1C61 • 215* ESPOO 15 4682211
JAMERANT 1C28* • 215« ESPOO 15 4682333
JAMERANT 5a33 • 215* ESPOO 15 4682614MAKELANK 9074 »*55« HKI 55 767385
MAKITORPANT 3882» *«64« HKI 64
JAMERANT 3092 «215« ESPOO |5 46826»«
rONKAK 7 A C 5381» LRANTA 61 2841«
haomarksv 4 «212» ESBO 12 426786KE I HAST 17 *128« VANTAA 28 314798
MERIK 1 ai 2 *«1 4« HKI 14 63»568
KASKFNPOLTTaJI 31 «•67* HKI 67
LOUHUANTIE 2832 «161* VANTAA 61 535964
KOlSaRINT 3d56 »«39» HKI 39 544948HAAPANIEMK 168243 «•53* HKI 53 71465«PAKKAMES1K Ю63 ««52« HKI 52 144«*4MANNERHEIMT 12*A24 ««27« HKI 27 41*662
NUIJAT 14821 • 165« VANTAA 65 847984
KAN.YELT1E 14aS1 «#42« HKI 42 53354«MARIAN» 24059 «*17« HKI 17 669638
JAMERANT 11836 • 215* ESPOO 15 466852
KUUlAKUJA 3824 *128* VANTAA 28
JAMERANT 7c64 *215* ESPOO 15 4682851
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OPiNTOjpN TARKOITUS: DIPLOM I-1N S I NòtiR IN TUTKINTO
24277 HIRVONENiHMO JUKKA TAPIO 11 76 F JAMERANT 5B74 (21 50 ESPOO I5 4682680
25176 HIRVONEN»VESa HEIKKI 11 77 KO JAMERANT 111183 (2150 ESPOO 15 455(818
19(18 HIRVONENaYRJO TAPIO 11 76 V AVaRUUSK 3E83 (2210 ESPOO 21 8(37241
22486 H.|0N*PEKKA MIKAEL 11 74 KO SAMMALT 7 (1380 VANTAA 38 382877
26269 HOCKSEL L*JUHA ERKKI R 22 78 F ROUT iont 33 (8350 ROUTIO 21763
23155 HOFFMAN PAULI*ANTERO 11 75 S LInTUKORVENT 2F68 (2660 ESPOO 66 544218
26367 HOFFRENUAAKKC MARTTI 22 78 KO M CANTHINA 6(823 7(1(0 KUOPIO 1( 116314
24732 HOlKKA*KAlSA HELENA 11 76 V KUIORASTAANT 1P12S (1 456 VANTAA 45
24825 HOIKKALAaARI JORMA 11 76 R LAHDEPKU 6 6(660 HKI 66 74(797
228(1 HPKKAaHARRI MAURI JOHAN 11 74 V JAMERANT 11M242 (21 50 ESPOO 15
26(73 HOKKANENaARI matti 11 77 KO ULVILANT 3C2( 0(350 HKI 35 553856
26368 HOKKANENaRISTO JUHANI 11 78 KO S-MAIJANT 12D53 (2150 ESPOO 15
25177 HOLLMINGaEERO veikko 21 77 KO ISOKAARI 3AA6 002(0 HKI 20 6923741
23822 HOLLOAJOUNI ERKKI SAKARI 11 75 R JAMERANT 11B34 02150 ESPOO 15 455(558
21571 HOLMAGUNNAR HENRIK 11 73 KO RYMDGATaN 3d73 02216 ESBO 21 8(37136
21187 HOLMALASSE ERIK 11 72 M lAAJAVUORENKJ 5A6 01620 VANTAA 62 898921
19725 HOLM NILSAGUNNAR 11 71 S STENIUSV 35bb22 00320 HFORS 32 572232
23156 HOLMapaUL KRISTIAN 11 75 S HAKAPKU 2 C40 (2120 ESPOO 12 426414
21477 HOLM renaudajuhani t 11 73 F TONTUNMAENT 17-23 022(( ESPOO 20 427249
251 К holm*timo hari 22 77 S SUVIKJ 4A12 02120 ESPOO 12 425335
23157 HOLMAULF LENNART JOHAN 11 75 S K A S E R N G 16A1Í 00130 HFORS 13 639670
24721 HCLMASAARIaKARI ANTERO 11 76 V VUOLUKIVENT 2H92 (0710 HKI 71 378984
19929 HOLMBERGaCARL ERIK SIGFRID 11 71 KE tallbergsallen 4a3 002(0 HFORS 20 (7(845
25111 HOLMBERG OORRTIAMARIA 11 77 S ÖSTRA ALLEN 5* 001 N0 HFORS 14 664475
16927 HOLMBERGaGoRAN KARL-hILHElM 11 68 KO F R A M N A S V 48 02240 ESBO 24 88(718
24722 HOLMBERGAHEIKKI RISTO A 11 76 V JAMERANT 3C83 (21 50 ESPOO 15 4682594
15760 HOLMBERGAROLF KRISTIAN 11 67 F KNUTSBACKEN 2 62400 KYRKSLATT 2988044
21(86 HOLMBERG TORAHENRIK 11 72 R BISTERVAGEN 1(Ai 4 02150 ESBO 15 465776
228(2 HOLMBERG ULlAAKRlSTIINA H 11 74 V GREV MOHITEG 5a4 106(0 EKENÄS 14675
23823 HOLMIJOKIAOLAVI MATIAS 11 75 R JAMERANT 681(2 021 50 ESPOO 15
15690 HOLMIKARI*MARTTI SAKARI 11 66 KO NOROT 1827 016(0 VANTAA 66 537731
24116 HOLMLUND JANachR ISTER 11 76 S ABELSG 13E58 (2236 ESBO 23 8033797
21572 HOLMLUND SVEN-GUSTAV 11 73 S HAKAMAKI INI 66 (2120 ESPOO 12 425540
23561 HOLMSTRcmaEIJA HELENA 11 75 KO S-MAIJANT 12827 02150 ESPOO 15 4683683
24957 HOLMSTROMAHARfI LASSE A 11 76 M S-MAIJaNT 12b27 (2150 ESPOO 15 4683(83
24630 HOLMSTRÖM LARS-OLCFaLASSE 11 76 KE LIUSKETIE 3F128 00710 HKI 71 37139026513 HOLMSTRöMARIITTA ANNELI 11 78 KO LÄNSIPORTTI 4A64 02210 ESPOO 21 8(3(118
26176 HOLOPAINeNAJORMA PENTTI 11 78 KO RUOTSULANT 3A11 45610 KORIA
25178 HOLOPAINENakaLLE MATTI 22 77 KO rasivaara 82335 RASIVAARA 667243
23953 HOLOPAINENAMaTTI ANTERO 11 75 M JAMERANT 11L227 02150 ESPOO 15 466123
26111 HOLOPAINENAMAURI AARNE 11 78 s ARKADIANK 20b24 001(0 HKI 16 496340
24560 HOLOPAINENARIITTA marja 11 76 p JAMERANT 3A42 (21 50 ESPOO 15 4682473
227(6 HOLSTIariITTA MARIA 11 74 KE POHJOISNIEMT 3a7 002(0 HKI 20 6925342
21712 HOLVIKIVIAJAANA HELENA 11 73 KO JAMERANT 68317 (2150 ESPOO 15 4682784
18576 HOLVIOAVEIKKO OLAVI 11 7( KO KLANEETTITIE 1A32 0(420 HKI 42 56310(5
22487 holvitieahannu tapani 11 74 KO KETTUT 4C14 008(0 HKI 80 7867(9
21573 HONKAaJUkKA ANTERO 11 73 KO S-MAIJANT 12F36 02150 ESPOO 15
218(3 nonkala*martti Yrjö 11 73 KE S-MAIJANT 1íg95 02150 ESPOO 15 4683187
266(4 HONKALAAREIJO TAPIO 11 78 KE PAKILANT 2(6497 00630 HKI 63
24532 HONKAMAAaJaRMO UaRI 11 76 KO JAMERANT 11C60 02156 ESPOO 15 467274
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OPINTOjfN TARKOITUS: DIPLOF'I-lNSINöfcRlN TUTKINTO
2196'6 HfiNKANEN*JARKO AATOS n 73 R M6J8ŸNT1C 1* *263« MASALA 297617222226 HONKANEN JUKUA*SA*ULI n 76 S LEHDESNIITT 36118 *«36« HKI 36 48959923158 HONк A N E N * S A K A R I JOHANNES n 75 S V VIERTOTIE 1613 ««3«« HKI 3« 57489326112 HONKANENâSEPPC KALEVI 22 78 S RUIYPadCNT 16A ««92« HKI 92 33371626655 HPNKANEN*TIM0 JUHANI 11 72 s EVERSTIN»» 5833 «26«« ESPOO 6« 5146»«
23826 hpnkanen*veikko reino m 11 75 R JAMERANT 6C619 «215« ESPOO 15 468313723729 HPNKANEN*VESa EPKK i SAKARI 11 75 V S-HAIJANT 12c39 *215« ESPOO 15 66136223587 HONKASALO JUKKA VA ITT ER 11 75 P LAIVASTO» 681« «•16« HKI 16 65*19522227 HPNKILA*JUKKA TAPIO 11 76 S S-8AIJANT 1»c61 «215« ESPOO 15 46768326113 HrNKlNAA*ARI ERKKI JUHANI 22 78 s hameent 77 169«« LAMM I 3242«
2691 3 HOOLI*ANNA-KA ISA 12 72 KE MANNERheIMT 162A19 »•27« HKI 2723553 HOREUMTIHO ANTERO 11 75 KO JAMERANT 11C82 «215« ESPOO 15 6*21521326 hprkoakari Kalevi 11 73 S JAMERANT 1C59 «215» ESPOO 15 46822*923686 HnRNAEUS*SINlKKA ANNELI 11 75 KE VARHAISTEN» 38 «81«» LOHJA I«
1 5951 HOSSI*HANNU JUHA SAKARI 11 67 KO gRONT 2AS25 «26»« »NUMMI
22721 HnUTTU*HE IDI HARJA KAARINA 11 76 KE IDA AALBERGT 6698 «*6»« HKI 4« 57527826538 H0UTTU*RISTO JUHA PÄIVIÖ 21 78 P I AALBERGINT 6698 m»e HKI 4« 57527825112 HOVI*ANTT I JUHANI 11 77 S HAKANIEMEN»» 6A16 ««53« HKI 53 76126226561 HOVIAHARRI ANTTI 22 76 p JAMERANT 7a56 «215« ESPOO 15 4682*5726958 HOVI*HFL<A-MARJA T 11 76 M JAMERANT 11 El 31 «215« ESPOO 15 467642
2316» hovi*jukka Sakari 22 75 s ALKOT 6a7 ««66« HKI 66 74565226826 HOVI*KaR I TAPIO 11 76 R NAARURINT 3F66 ««94« HKI 94 3«1»37
261T8 hov i*hat t i Kalevi 11 76 S SAILATIE 21 «128« VANTAA 28 3*1326
25632 HinVI*R ISTO PEKKA 11 77 KE JAMERANT SATA »215« ESPOO 15 4682635
23365 hovimeehu Sakari 11 75 F JAMERANT 111225 «215« ESPOO 15 4651(5
26875 HnVUA*HlLKKA KYLLIKKI 11 78 M JAMERANT 7B53 »215« ESPOO 1526116 HOVINEN YRJÖ WALTE«*PAULI 11 78 S PITKlNKALT 1»0 «21 7* ESPOO 17 4288*4
26656 HOVITIE*KARL-ArNe KENNETH 12 72 s KOILLISVÄYLÄ 2*22 e«2»e HKI 2« 67743926916 HUHTAHAK I*NARK*U JAAKKO 11 72 KE ISÄNNÄN» 3A3 2»7a» KAARIN* 432645
26723 HUHTAHAKI*YRJO NaTTJ 11 76 V MAKELANHINNE 5a612 ««55* HKI 55 711711
23652 HI'HTANEN*ANNI paaria 11 75 KE JAMERANT 11C58/2 «215« ESPOO 15 7665826533 HUHTANEN*JAAKKO KALEVI 11 76 KO LILJaSAART 8 E ««36* HKI 34 4893432528» huhtanen*pertti Tapio 22 77 F IMPIIINNAN» 2C15 «58«* HYVINKÄÄ 1344«22768 HuHTANEN*RIITTA KAARINA 11 76 KE lILJASAARENT 8E ««36« HKI 34 4893*321576 HUHTANENwRISTO JUHANI 11 73 KO S-MAIJANT 6Al5 «215« ESPOO 15 4683(24
26377 HliHTA-KOlVlSTO*HARKKU e t 11 76 KO SAYNAVATIE 68 «217« ESPOO 17 42317922688 HUHTINEN*NARKKU ANTERO 12 76 KO JAMERANT 1 «A 2 «215« ESPOO 15 *6«8«621691 HUHTINIEHItJUKKA LEO 12 73 KO NUMMENTIE 15 652«« KOUVOLA 2« 12168226279 Hl)IKU*NATTI VELI TAPANI 11 76 F LAPINRINNE 1b5«1 ««18« HKI 1818198 HllITU«OUTI IRMELI 11 69 V PIHLAJATIE 13A6 ««27» HK| 27 412588
26665 HUKKA*RAUNI HELENA 11 78 KE 5*5«« MIKKELI 5«26726 HUKKALA*TARJA MAARIT 11 76 V IIVISNIfcMENA 2066 «226« ESPOO 2617962 HUKKaNENaHE I KK I REINO J 12 69 KE KILONKALLIO 1 «G66 »261« ESPOO 61
26827 HUKKANENapaSI MARTTI A 22 76 R KOULUKATU 15b8 5713* SIINNÄ 13 2346922229 HuKKIaPETRI JUHANI 11 76 S työmiehen» 6C56 *«18« HKI 18 6*5776
25837 HL-KKINENaJANNE ILMARI 11 77 R KAPTEENIN» 5066 «•14« HKI 14 62767226119 HUKKINENaKALLE JOHANNES 11 76 S KAPTEENIN» 5066 »•14« HKI 14 62767226828 HULDEN BJÖRNaHENRIK 11 76 R STORMYRVAGEN 26C33 • «32» HFORS 32 57*73925838 HuLKKO*JaRMO KALEVI 11 77 R S-MAIJANT 126113 • 215« ESPOO 1526725 HULKKONEN*AHTI ERKKI J 11 76 V JAMERANT 5b55 • 215« ESPOO 15 4682671
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMl-INЭI N bd R I N TUTKINTO
23*»* HULKKONEN*HElKKI veli 
26115 HuUlltONENAJUHA HEIKKI S 
21 Í88 hulkkonen«markku tapani 
22*n hvlkkonen*hartti junani
26371 H|lLKKONEN*SEPPO KALEVI
25379 HULKKONEN«TAPIO SEPPO I 
26681 HULKKONEN«TIMO ANTTI 
26271 HULKKONEN*TIMO OLAVI 
21588 HULMHRIITTA IRMELI 
24632 HUITINHaRS EILER LENNART
21169 HUOKUNA«MATTl JUHANI
26746 HuOKUNA*MIKKO ILMARI 
25839 huomo*aRi Tapio
25281 HuOMO*HEI KK I 
21683 HUOMO*MAURI ANTERO
24121 HUONO«TAPlO
25282 HUOTARI*HEIKKI KALEVI 
26616 HU0TARI*S0ILE SINIKKA
21478 HUOTILAINENmjUHA OLAVI 
24829 HtlOV I LA*PEKKA TAPANI
21479 HUOVriA*VESA TAPANI 
184*8 HUOVINEN.PEKKA JUHANI
18938 HUPLIAJARMO JUHANI 
25189 HURME«KAJ ERIK K 
22719 HIlRME.MARKKU JUHANI
22171 HURMERANTA.JYRKI OLAVI
26372 HllRMOLA.JUKKA OSMO TAPANI
21328 HURSKAINEN.TENHO OLAVI
23416 HUSSI.KAR! VlUlAM 
26271 HUTTUNEN.ARI KALLE V
18939 HUTTUNEN.ERKK I TAPANI 
24281 HUTTUNEN.JUHA PEKKA ILMARI 
13232 HUTTUNEN.MARTTI OIVA AARNE
23417 HUUHKA TAPIO 
21685 HUUMO»PENTTI JOHANNES
21847 HUURINlINEN.UllA ANNELI
21329 HUUSKO.JUHA ALLAN
17125 huuskonen*ilkka kari pekka
21967 HUUSKONEN.PENTTI SAKARI 
22231 HYNNINEN.MARKKU JUHANI
25SS5 HYNNINEN*SEPPO JUHANI 
25528 HYNYNEN.JUHA ERKKI
26747 hyNYNEN.OSSI TAPIO 
2611'6 HYNYNEN*PAAVO KALEVI 
15411 HYPPÄNEN ERKKI*TAPANI
25841 HYPPÄNEN.ESA TAPIO 
21188 HVPPONEN.RISTO OLAVI 
214 5 9 HYPPÖNEN.VELI KALLE 
24379 HYRSKYLAHTI.HEIMO JOHANNES 
26539 HyRYLA*PETTERI EERO
11 75 KO A KANNISTOT 11A6 11321 HKI 32
22 78 s STANDERTSKJÖLOK SF 532Ц LRANTA 21
11 72 R S-MAIJANT 11A* 12151 ESPOO 15
11 74 KO LAUTTASAART 37a13 112»! HKI 21
22 78 KO KANTELETTART 4F64 11421 HKI 42
21 77 KO KONTULANKAARI 14a2 11941 HKI 94
11 78 V JAMERANT 5a54 12151 ESPOO 15
22 78 F KAUPPAK 44035 87Ц1 KAJAANI 10
11 72 F LAHNARUOHONT 5a3 11211 HKI 21
11 76 KE ulfSbyvagen 7f 11351 H FOR S 35
11 72 R LOUNAISVAYLA 12811 112«! HKI 21
22 78 R 31331 LE PI ST j
22 77 R VEIKKOLA 48721 KYMI
11 77 F JÄMERANT 5875 121 51 ESPOO 15
22 72 KO KOKONKYLA 545 Jl TAAVETII
11 76 S JAMERANT 7893 12151 ESPOO 15
11 77 F ensonkj 4 121 Ai ESPOO 14
11 78 KE JAMERANT 3054 12151 ESPOO 15
11 73 F JAMERANT 1A327 12151 ESPOO 15
22 76 R POHJANTIE 7A11 • 2131 ESPOO 11
11 73 F JAMERANT 6A118J 12151 ESPOO 15
11 71 R URHEILUN 31AS21 11251 HKI 25
11 7l KE JOSAFATINK 11A15 11511 HKI 51
11 73 R AGRICOLANK 9*13 11531 HKI 53
11 74 KE SIRKKALANMAKI 46 11751 HKI 75
11 73 M KOTTARA1ST 14023 11731 HKI 73
11 78 KO LUHOINSOLA 11 11711 VANTAA 71
11 73 s OPASTINSILTA 2863 11521 HKI 52
11 75 KO JÄMERANT 7b22 12151 ESPOO |5
12 '78 F annankalliont 12a l13j! VANTAA 31
22 71 KE OTSOLAHDENT 16834 121 Ц ESPOO 1122 76 F RIIPPAKOIVUNT 12 12131 ESPOO 13
11 63 S VUOHENKAIMANT 63 142ц KERAVA
11 75 KO JOUSENKAARI 9A7 12121 ESPOO 12
11 72 KO JÄMERANT 10272 121 51 ESPOO 15
11 72 p JÄMERANT 11089 12151 ESPOO 15
11 73 s JAMERANT 11J193 12151 ESPOO 15
22 68 s KAUPPAM1EHENT 2822 121 01 ESPOO 11
11 73 R TUUSULANTVL 48025 • 42ll KERAVA
11 74 S UOMAKJ 2*19 11601 VANTAA 61
22 77 P KELOHONGANT 14015 12121 ESPOO 12
11 77 KO RUNEBERGINK 29A49 111 01 HKI 11
11 78 R RAJASAAHENT 9A 1 11251 HKI 25
11 '78 S MUSEOK 32816 Hioi HKI 11
11 66 P VÄHANTUVT 11*12 11391 HKI 39
11 77 R NlITTYKALLIO 2021 i22n ESPOO 21
11 72 R TORNITaSO 2 A4 12121 ESPOO 12
12 72 S MUNKKIN PT 24A7 11330 HKI 33
11 76 KO JAMERANT 5883 12151 ESPOO 15
22 78 P JAMERANT 3081 12151 ESPOO 15
583166
16516
4683111
675141
531247
312147
4682625
22153
674637
551321
6922968
41832
81711
4682681
4682819
4682361
4551768
4682713
479338
7533614
7537414
381186
361771
844324
4682185
832968
426911
2941425
467151
4682325
462851
467151
249568
537876
461457
417531
419128
494111
544993
428572
463886
487437
4682685
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OPINTOjfN TARKOITUS: O I P LOH-1 N S I NoöR IN TUTKINTO
Z37I« HYTTHPEKKA TURI 11 75 V KARAKALLIONT 14031 • 2621 ESPOO 62 59841521737 HVTTINEN*ASKO JUHANI 11 73 p huruslahoenr 6A1 78211 VARKAUS 21
1 8222 HyUINEN.ESKC J A 4 Y K 0 OLAVI 11 69 M EERIKIHK 23B26A 11181 HKI 18 611339
26373 HYTTINEN JUKKA KALEVI 22 78 KO KULORASTAANT 1C93 31451 VANTAA 45
25113 HVTTINEN*KAR! JUHANI 11 77 F KÄRAJ AVUCRK 15 A33 24241 SALO 24 7551
24122 hytt i NENâNATT I Sakari 11 76 S 7 RAKKALANT R J 78 6989241689425633 HYToNENiMAIJa LIISA 22 77 KE KANNERHEIMT 128A34 11271 HKI 27
22813 HyToNEN*PEH ole 11 74 V S-MAIJANT 11828 • 2151 ESPOO 15 4683152
24381 HvToNEN«YRJb KALEVI 11 76 KO TÄYSIKUU 11847 • 2211 ESPOO 21 8131213
21481 HVVARINENMANNA KAISA 11 73 F KANNELJARVENT 12 • 2131 ESPOO 13 462154
26748 hyVaRINew«hannu Kalevi 11 78 R JAMERANT 7A32 • 2151 ESPOO 1523161 HYVaRINENaJAAKKO ANTERO 11 75 s kahnfuaRvent 12 12131 ESPOO 13 462154
25284 HYVARINEN*OLL I HEIKKI ANTER 11 77 F pYoRREKJ 4048 • 1611 VANTAA 69 539195
21293 HYVARINTA*HIRJA KAARINA 11 72 R pYYTIKUJA 4C23 • 1841 HKI 84 6984587
24123 HVVoNFN*EERO ANTERO 11 76 S KOIVUVIITA 6A • 2131 ESPOO 1Я 424266
21686 HYYKKY*KaRI TAPANI 11 72 KO OTAKALLIC 1816 • 2151 ESPOO 15 46111325841 HYYPIAAASKÛ SAKARI 11 77 R NURMIPkU 5 451 il KOUVOLA 11 14663
21198 HYYPIA SfNNI*NARJAANA 12 72 R T ARKKAKPK 11A31 11151 HKI 15 654873
25529 HvYPPA*HELENa 11 77 KO PUHIT SA21 11331 HKI 33 468657
22232 HYYRYLAINENAJARI ANTERO 11 74 S JAMERANT 1A333 • 2151 ESPOO 15 4682366
24381 HYYSALO*TUOMO VILHELN 11 76 KO LEPOLANTIE 111AS4 11661 HKI 6623419 hyytia*arto Sakari 11 75 KO JAMERANT 1 A 128 • 2151 ESPOO 15 44275
17876 HyYTIA*KARI ANTERO 11 69 KO JAMEPAN! 11C74 • 2151 ESPOO 15
25114 HYYTIäaSING OLLI SAKARI 11 77 s TKT 3C16 • 2151 ESPOO 15
22814 HYdKYVIRTAAQUTI ANNIKKI 11 74 V S-MAIJANT 11A11 • 2151 ESPOO 15 4682153
2Í995 H » G G LEIFAPETER MIKAEL 11 72 V DYKANDSV 1a7 11211 HFORS 21 676593
26374 HÄGGBLOM lARS*ANOERS 11 78 KO TAVASTV 77A8 1*551 H FORS 55 711613
21878 HaKKINENaARI veikko vario 11 73 V S-MAIJANT 6F92 12151 ESPOO 15 4683148
23826 HiKK INENaauRI HANNELE 11 75 R TUNNELITIE 9048 11321 HKI 32 583797
21461 hakkinfnahannu Tapio 11 72 s LIHTUKORVENT 2M143 • 2661 ESPOO 66 543632
26375 HaKKINENaKAI tapani 22 78 KO PELTONIEMENKJ 4E51 • 1361 VANTAA 36 8745912
25634 HäKK INEN*MaRkKU ALPO OLAVI 11 77 KE YLLASTUNTURKJ 1A9 11971 HKI 97 326239
21575 HA KK INENaPENTTI A N Si I к 12 73 KO MANNERHT 136A34 11271 HKI 27 411924
23411 HäKKINEN*P1RKK0 LIISA 11 75 KO FABIANINA 13 A 1 eei3# HKI 13 628147
23797 HaKKINENaSAILA KYLLIKKI 11 75 V S-MAIJANT 6F92 • 2151 ESPOO 15 4683148
23162 haKKanenajoukO Tapio 11 75 s JAMERANT 7861 • 2151 ESPOO 15 4682813
26876 hakkanenapaula Hannele 11 78 M RASTILANT 20133 11981 HKI 98 311114
25842 hakliajarno Sakari 11 77 R JAMERANT 3627 • 2151 ESPOO 15
18814 hakliaveli Raimo 11 7e S KATAJANOKANK 6C13 11161 HKI 16 7142921
1 919 1 HaLLFORSaISTO MATTI SAKARI 11 71 M KOTIKULMA A SI 3 • 52il RAJAMÄKI 211589
24179 HäLvAahEIKKI TAPANI 11 75 R JAASKEIANTIE 53 • 2661 ESPOO 66 541468
24633 HíHEENOJaaEEVA parketta 11 ,76 KE JAMERANT 11J 215 • 2151 ESPOO 15 466191
25285 hamnainenaheikki Sakari 11 77 F UNTUVAIST 7096 11821 HKI 82 78665*
25115 HaMALAINENaARTO JUHA K 11 77 S OTAKALLIO 2A2 • 2151 ESPOO |5
21591 HaMALAINENAARTO JUHANI 11 72 F aahupaiva 6 • 2211 ESPOO 21 882984
18451 HAKALAINEN ERKKI VAANTERO 11 71 R MAURINKATU 8074 • •171 HKI 17 654681
23163 HAMALAINEN*HaRRI KALEVI 11 75 S VALITALONTIE 77 e«66ø HKI 66 741557
21879 HlKAlAINENAHElKKI ANTERO 11 73 V TUULIMVILYNT 8834 • 1921 HKI 92 331632
23316 HAMALAINeNaJaRI JUHANI 11 75 F TERIJOENTIE 11 • 2131 ESPOO 13 466446
23827 HÄMÄLÄINEN JARIAJuKKA k 11 75 Р STIHLBEHOINT 4A3 • •571 HKI 57 687755
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OPiNTOJfN TAHKO I TUS: OIPLOHl-INSINööHIN TUTKINTO
2tC'2 H»MaLA1NEN*JORNA TAPIO 11 
26117 HAMAIAINeN JUHA MATTI 11 
228(5 HAHAUAINEN*MARK0 TAPANI 11 
23164 KAMALAINENmMATTI AARNE 11 
25286 KAMALAINeN«MaTTI SAKARI 11
72 KO JAMERANT 6в2(1В «2156 ESPOO 15
78 S KALASAAKSENT 8b12 *262» ESPOO 62
74 V AAMUPÄIVÄ 6 »221* ESPOO 21
75 S KAUENKALLIONT 2A1» »217» ESPOO 17
77 F BULEVARDI 17832 »«12* HKI 12
26176 hamalainen«mika Sakari 12 
2*462 HAMALAINENtOlLI ESA TAPANI 11 
2*463 H*M*LAINeN*PaULI KALERVO 11 
2*591 HAMALAINeN*RAIMO JUHANI 21 
24727 HaMAIAINENATIMC JUKKA 11
78 KO MAKITORPANT 42C27 «*64* HKI 64
72 S GHOENINT 3B2» »82»» HKI 2»
72 S S-MAIJANT 6b26 «215» ESPOO 15
72 F URHEILUKATU 1AS31 7«1»8 KUOPIO 11 
76 V JAMERANT 7B72 «215» ESPOO 15
21*91 hamaLainen*veli-pekka 
2188» H»NNIKA1NFN*J0UKC JUHANI 
24124 HaNNINEN*HANNU EERO V TEHO 
23165 hanninenmlkka veli
2(464 haNNINENoJORMA ENSIO
11 72 R 11 73 V 
11 76 S 
11 75 R 
11 72 S
ANNANKATU 8AU« ««12» HKI 12lINTUKORVENT 2K117 »266« ESPOO 66 
URHEILUKATU I6c55 »«25» HKI 25
JAMERANT 11F139 »215» ESPOO 15
POHJOISKAARI 1*016 ««2«« HKI 2«
23412 HANNINENOJUHA KALERVO 
1989« HANNINEN MARJA*ELISA 
26682 HaNNINENaOSMO TAPIO 
23731 HANNINENaPeKKA JUHANI 
21465 HaNNINENaPERtTI EERO OLAVI
11 75 KO JAMERANT 3C86
n 71 p länsituuleni 8a2
22 78 V IMPIVAARANT 6 
11 75 V S-MAIJANT 12S1«3 
11 72 S MATINKARTANT 2C34
»215» ESPO 15 «21«» ESPOO 1« 
452«« KOUVOLA 2« 
«215» ESPOO 15 
»223» ESPOO 23
24382 Hanninen ralph*kenneth 11 76 s
19433 haNNINENaSEPPO MATTI JUHANI 11 71 R
24383 HaRKALA HANNu*TAPaNI 
26377 Härkönen eino*crister o 
2 5618 haRkönenaheleW m«ria
viikatetie 26
LUMIKINTIE 6a33 
22 76 KO hunnuinen
11 78 KO S-MAIJASV 6D62
11 77 KE S-MAIJANT 6062
«164« VANTAA 64 
«»82» HKI 82 
231»» MYNÄMÄKI 
«215« ESBO 15 
«215» ESPOO IS
23143 HARKONENaTUULA HELEENA 
21189 HARMALAakIMMO ILMARI
21331 HARTSIAaANTTI JUHANI 
23413 HARTSIA HEIKKI II PO
21332 HATöNENAMAURI JARMO J
11 75 S LÄHDERANTA 2«E1« 
11 72 M HETEKUJA 4a4 
Il '73 S JAMERANT 1A1 6«
11 75 KO JAMERANT 1A56 
11 73 S S-MAIJANT 6C44
«272« ESPOO 72 
452«» KOUVOLA 2« 
«215« ESPOO I5 
«215» ESPOO 15 
«215« ESPOO 15
22b<6 katrinenapekka tapani 
21968 HaYRYAKARI JUHANI 
25381 HÄYRYNEN ISMOASAKaRI 
22493 HaTRYNENaJUKKA TAPANI 
26749 HhSMANATOM JUHA VEIKKO
11 74 V AVARUUSK 38131 «221« ESPOO 21
11 73 R VIISTOKATU 28 «58«» HYVINKÄÄ
11 77 KO JAMERANT 7c75 «215* ESPOO 15
11 74 KO RATAVARTIJANA 4098 »«52» HKI 52
22 78 R I ROOBERTK 3S-37A9 »»12» HKI 12
25743 Hö6STRÖM*LARS GUNNAR 11 77
21333 HKGSTRöN.BAN BIRGER 11 73
21*92 HpIJERARAULI UOLEVI 11 72
22*71 HkLSÖ*ILKKA KALERVO 22 73
22494 HMLTTAaPERTTI JUHANI 11 74
24281 HöTKINPURO*LEO OLAVI 11 76
23636 InMANATAlNA HELENA 11 75
22495 ICNATIUSaPEKKA JUHANA 11 74
26877 IHALAINENAMARKKU TAPIO 22 78
22233 IHANAM*KI*ILPO ANTERO 11 74
25382 IHANIEM1.JYRKI Tapani 11 77
21334 ihANIEMIaPERTTI ANTERO 11 73
2483« IIKKANENaPEKKA JUHANI 11 76
25636 IISA MAARITAKRISTIINA 11 77
25637 ItSAKKILa LEENAAJOHANNA 11 77
V REVONTULENI 2E64 »21»« ESPOO 1«S S-MAIJANT 681*9 «215« ESBO 15
R S-MAIJANT 12H1»7 «215« ESPOO 15
M fRAMNASINT 6ö3 »243» MASALA
S S-MAIJANT 12E64 »215* ESPOO 15
F JAMERANT 5c34 *215« ESPOO 15
KE S-MAIJANT 12f78 «215» ESPOO 15
KO LANT BRAHENK 4A021 »»51« HKI 51
M JALAVAK 7019 5«13» MIKKELI 13
S POHJOISKAARI 18A9 »»2»» HKI 2»
KO JAMERANT 3B72 »215« ESPOO 15
S JAMERANT 11F132 «215* ESPOO 15
R JAMERANT 5c54 «215« ESPOO 25
KE KTLANEVANT 16C53 »«32« HKI 32
KE ALKUT 760 ««66« HKI 66
4682785
596497
882984
427852
726813
677649
4682992
4682818
635383
326611
415132
3*149
6773(1
4682597
76414
12«7»8
466657
8»323»7
54148«
789288
7«834t
4682962
4682962
12*252
4682251
46822*6
467296
1421«
14«213 
639439
4657164682919
465869
4683*59
4682*95
3642
7534583
13188
6925728
46498«
745214
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OPINTOJfN TARKOITUS: DIPLOFl-iNSINooRiN TUTKINTO
24728 IIV0NEN*HÊIKKI JUHANI ii 76 V22496 IîVONEN*HIKKO JUHANI n 74 KO267511 I IVGNEN*PEKKA SAKARI 22 78 R21733 ITVONEN*VEIJO EINAR 11 73 P
22386 ikkala*manu OUI 11 74 F
25287 IkONEN*ERKKI JOHANNES 11 77 F25116 IkONENwJUKKA PEKKA 11 77 S
18642 IkONEN*NaNKKU HEIKKI AAPELI 12 76 KO
22235 IKONEN PEKKA JUHANI AKSELI 11 74 S25383 ikaheimo*erkki Pauli j 11 77 KO
29848 IKÄHEIMO JOUKO*MATT I 11 72 p24831 IKALAINEN*EERC JUHANI 11 76 R
24125 IKALAINEN*PERTTI KAARLO 11 76 S
22887 ikavalko*hannu Tapio 11 74 R
25117 IKAVALK0*HAURI JAAKKO TAPIO 11 77 S
H36« ILANOER*TERO JUHANI 11 57 KO18712 IlHAKUNNAS LAURI JUHANI ARI 11 76 KO
21335 IlHARINENAJUSSI TAPANI 11 73 s22387 n monieni*risto JUHANI 11 74 F
21865 iiOnakiajuha Lauri olavi 11 73 KE
22497 IlONAKIalAURl EINARI 21 74 KO26974 IL OMAKI*HARJa kaarina 12 72 KE
15316 11 TaNEN*eRKK 1 JUHANI 11 66 S23414 I 1 TANENajORHA TAPANI 11 75 ко26378 IIVeSaLASSE KALERVO 11 78 KO
25744 IL VESKIVI JUHAAPEKKA 11 77 V25118 INHONENaMARKKU JUHANI 11 77 s
23828 InMONENaoLLI PETRI 11 75 R26689 IwMONENapauL I CARL 12 72 KO
21482 JmHCNENapeKKa ALPO KALEVI 11 73 F
26696 IHHONENAPEKKA JUHANI 11 72 ко21969 INKaRIaheIKKI OIVA 11 73 R
25843 inkeroINeNaMaRKKU JUKKA A 11 77 R
25384 inkilainenatino Tapio 11 77 KO
24385 INKINEN aNTTIAJUHA 11 76 KO
25844 INKINEN KARI KALEVI 11 77 R26379 innanen*seppo kari 22 78 KO
25845 IpATTI*ARl OLAVI 11 77 R
21881 ISOHAAROaHANNU KAUKO T 12 73 V
24282 isokorpiaantti Kalevi 11 76 F
21577 IS0SAARI*JUSSI HEIKKI 11 73 KO22867 isOtaloajuha Pekka 11 74 V25846 ISOTALO*OLAVl ARMAS 22 77 R21694 isotalo*iero tapani 11 72 R
22236 ISOTUPA*ALPO NÄTTI JUHANI 11 74 S
21337 ISOTUPAANARKKU JUHANI 11 73 S25638 ISOTUPA*NERJa SOFIA P 11 77 KE
18748 ISOV1ITAAJOUKO JUHANI 11 7e S22889 ISO-ANTTUAAJARI AARNO 11 74 R
26691 ISO-MöTToNENaKAUKC armas 11 72 KO
8E8IV6LKAM* 3-SE49 62326 ESPOO 32 8«12852J8MERANT 1A323 621 56 ESPOO 15 4682356
KAISLA* 2 15246 LAHTI 24 3*7647
JÄMERANI 18169 62156 ESPOO 15 4682229
JAKERANT 11855 62156 ESPOO 15 463427
CTAKALUO 4056 62156 ESPOO 15TUOHIMAKI 389 62136 ESPOO 13 426615
MANNeRhT 47A22 «6256 HKI 25 414662
JAKERANT 1A331 62156 ESPOO 15 4682364
LIINANAAN* 24AS7 2634» TURKU 34 485*07
PUISTOT 8 948«0 KEMI 8«NECHELININK 2A17 00166 HKI 10 492875
JAKERANT 116158 02156 ESPOO 15
JAKERANT 11*212 021 50 ESPOO 15 466443
JANENANI SA55 «2150 ESPOO 15 4682626
LOUHENI 11823 02136 ESPOO 13 464*58»unnarlantie 65 02950 ESPOO 95 857135
lOUHELANlIE 1N122 01610 VANTAA 61 532495
JAKERANT 1A424 62150 ESPOO 15 4682424
KAMINKITIE 4C33 02326 ESPOO 32 8012858
KARSTULANI 4A666 00556 HK I 55 7*93261KAININKIT 4 C3 3 62326 ESPOO 32 8*12858
hietalahoenk 9A12 66186 HKI 18 647342
JAKERANT 1Л52 62156 ESP0015 4682212PUNAKIVT 13*62 86936 HKI 98 315552
KULJSAARENPT S2A9 66576 HKI 57 687687TUULIKTLLYNT 2031 0092« HKI 92 331866HATTeLKaLT 5-7e115 6671 « HKI 71 379696SARKINIEKT 9068 6021 « HKI 21 679269
JAKERANT 11*212 62150 ESPOO is 466443
MANCESI* 8842 60176 HKI 17 664763JAKERANT 11 ET 27 6215« ESPOO 15 4550791
KYLANEVANT 16E78 00320 HKI 32
JAKERANT 5812 02150 ESPOO 15
JAKERANT 7834 02156 ESPOO 15 4682690
PUOLAHARJU 36 60936 HKI 93 334318ARHOT 24639 069«« HKI 90 331789
TAKOJANI 7 A6 62136 ESPOO 13 462128
LIESIPKU 3 E 66636 HKI 63 749*11
LAPINRINNE 18767 66186 HKI 18 647319
LAUTTASAARI 45826 002«0 HKI 20 6925227NIITTYSAARENT 4 62166 ESPOO 16 428424
HUKALISTCN* 8A23 201 «6 TURKU 10
VÄINÖLÄNKATU 28AS2 06610 HKI 61 792885
VILJELIJÄNI 4858 01410 HKI 41
KUNKKAANTIE 35 085«0 LOHJA AS 8217#LÖNNROTIN* 39813 60180 HKI 18 643478
KESKUSPUISTO* 25c 941*0 KENT 1« 2*566KIVIHAANT 13 00310 HKI 31 576537
HARJUVIITA 4A SI 3 62100 ESPOO 16 455*259
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opintojen tarkoitus: oipioni-insinöorin tutkinto
2*692 ITKONEN*HARRI JUHANI 
19565 itkonen«kari vaino vieno
24563 ItALUONA*SEIJA MARJATTA 
2289* JAAKKOLAaERKKI JUHANI 
21578 JÂAKKOLAAHEIKKI maURI
23166 jäakkolaareijo Tapio 
2*693 JaAKKCLAaVRJo AARRE 
25847 JÂAKONAHOASEPPO JUHANI 
23733 JaAKONMAKIaARI tlMARI 
22499 JaATINENaJUKKA TAPIO
25238 JÂHKOLAAJUHA KAARLO 
25385 jaHKOLAamika JUHANI 
21338 jahkonenapekka tapio 
17836 JAHKONENaRAIHO SEPPO 
25639 JÀKAMAAERJA HANNELE
15«T6 JAKOBSSON LARS GÖSTA
23167 JaKOBSSONaMARIA ELISABET 
19*95 JaKONAAAHANNU JUHANI 
26878 JaKONENAPIRKKO-LEENA I 
21927 J À LANKA KARINAHANNELE
23665 JALANKO ANU 
13*51 JALASTO RISTO KUSTAA 
266*7 JaLAVAaSaRI HANNELE 
24(85 JAIOINAANTONIO 
2*694 JALKANEN ERKKI JUHANI
19*42 JaLRANENaTUOMAS ANTERO 
228*8 JaLONENaaRI JUHANI 
19435 JaLONENapeNTTI JUHANI
23415 jalonen risto pekka Sakari
15252 JaLOVAARA-PULKKISaANNELI s
21285 JaNASIK ZBIGNIEW 
22388 JaNaTUINeNaTUOMO OLAVI 
21739 jaNHONENaeRKKI ILMARI 
18183 janhunenahannu Jarmo olavi 
22237 JÁNHUNENaPENTTI ANTERO
26751 JANSSON JOHANAMAGNUS H
23416 JaNSSONaJONAS KRISTER 
19567 JÂNSSONAKIM HENRY 
2*695 JÌNTUNENAERKKI OLAVI
26752 JÄNTUNENajORMA OLAVI
22663 JÀNTUNENaLEENA TUULIKKI 21483 Jantunen tuomo*jaakko t 
25745 JATKOLAAJUKKA TAPANI 
25119 JaUHIAINENaENSIO 
19325 JAUHIAINEN K MaaNTERO
23829 Jauhiainen perttiatapio 
23794 JAUHIAINEN SlRPAAEEVA R 
2197* JaVANAINENaPaAVO KALERVO 
266*8 JAVANAINeNaPaIvI MARITTA 
2512* JÉNUAMARKKU TAPIO
11 72 KO MUSEOK 29a16 ««1*« HKI 1* 4*9316
12 71 KO MALMINK 22077 *»1** HKI 1«
11 76 p JAMÊRANT 7002 *215« ESPOO 15 4682823
11 74 R JÄMERANT 11F136 *215« ESPOO 15
12 73 KO MANNeRhT 56029 «•26* HKI 26 449175
22 75 S KUKKUMAENT 27 4*6«* JKVLA 6« 2141*5
11 72 KO S'MAIJANT 1*697 *215* ESPOO 15 4683*7«
11 77 R ISONVILSAART 70165 «*96« HKI 96 316746
11 75 V EERIKINK 1 A 5 «»le* HKI 1« 645954
11 74 KO LAAJALAHOENT 26A5 «*33« Hki 33 48*152
21 77 F VÄLITALONT 61 a 4*66« HKI 66 749144
11 77 KO OTSOLAHOENT 16a41 «2i «» ESPOO 1«
11 73 s A KARISTONA 13A19 131*8 H LI NN A 1« 23151
11 69 KO siltavoudint 5В17 «164« HKI 64 72461«
11 77 KE ITaPORTTI 1E29 «221« ESPOO 21 8814*1
11 66 R S-MAIJANT 1a9 *21 s* ESPOO 15 466819
11 75 S kvrkslattsv 15 «214* ESBO 1ч 515149
11 7* H KOIVISTONP 43A13 2813* PORI 1j
11 78 KE JAMERANT 7b83 «215* ESPOO 15
11 73 KE PAATSAMATIE 6027 ««32* HKI 32 583917
21 75 KE SEPONTIE 3153 «213« ESPOO 13 455*83*
11 63 R OTSONKALLIO 3F36 *21 «« ESPOO 1« 46*782
11 78 KE HALTIANI 80118 «161« VANTAA 61 535635
12 75 R MALMINRINNE 2A11 3 *1 8* HKI 18
11 72 KO EVERSTINKJ 6063 «26«* ESPOO 6* 5178*5
11 7« V I ROOBK 35-37F69 *«1 2* HKI 12 52352
11 74 V KILONKALLIO 1*026 »261« ESPOO 61 59*847
11 71 R KANSAT 36B34 «278* ESPOO 78 811478
11 75 KO ILMARINKATU 12 ВЗ 9 »ei a* HKI 1» 486696
12 66 KO KASARMIA 34B12 »»13« HKI 13 179664
11 72 F ITÄRANTA 11019 «21«« ESPOO 1«
11 74 F PAJALAHOENT 27027 «*2»« HKI 2» 67834«
11 73 P JAMERANT 6B116 *215« ESPOO 15 4622723
11 69 V KOULU *288* VEIKKOLA
11 74 S HONKAT AB32 »«27« HKI 27 417886
11 78 R ORAGONV 7 В18 «*33« H FOR S 33 4845»«
22 75 KO HAKAMAKI 4K123 «212« ESPOO 12 427246
12 71 KO pURUBACKAGR 1N99 *271« ESBO 71 593282
11 72 KO S-MAIJANT 1*e7* «215« ESPOO 15 4683155
22 78 R 5852« HIUKKAJOKI 313149
11 74 P URHEILUA 32a29 *«25« HKI 25 419659
11 73 F URHEILUA 32a29 ««25« HKI 25 419659
11 77 V PIHLAJAT 9a «*27« HKI 27 412328
11 77 S VIIPURINA 8B58 «esi* HKI 51 76*833
11 7* F MECHELININK 13 «ei »« HKI 1« 442181
11 75 R KAIV0SR1NTKJ 2H6Ò «161« VANTAA 61 56314*1
11 75 V SUVIKUJA AAA • 212» ESPOO 12 4289*8
11 73 R STURENK 37-41N136 *«55» HKI 55 767883
11 78 KE JAMERANT 7883 «215* ESPOO 15
11 77 S JAMERANT 30*5 «215« ESPOO 15 4682552
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OPINTOJFN TARKOITUS: O IPLOP I-IN S I Nod* I N TUTKINTO
26753 JFRMriÄ*TUUlA MAARIT n 78 R HUHALNleHENT 2286 #•849 HKI 84 6983531
23514 jfRn JGHAN*ANDERS ii 75 M VASAGATAN 210836 19591 HFROS 59 719947
18224 jfrn sven*olav n 69 M 6ER3Y 61281 VASA 23 212847
22389 JFRNSTR0M*KLaUS ERIK ii 74 F H«RJUVI1TA21-22821 12191 ESPOO 19 467989
26754 JFSKANEN*TIM0 HENRIK 22 78 R KAPPOT AA31 539»! CRANTA 99 15722
25386 jftsonen*olavi 11 77 KO RAAPPÄVUCRP 2 P88 • 1621 VANTAA 62
22511 J0ENSUU*ANTT I JUHANA 11 74 KO T1IRASAARENT 13 11299 H * I 29 677515
19327 JOENSUU*JUHO MATTI 11 4l F mORASIAANT 3V181 11459 VANTAA 45 8726131
24283 jnENSUU*MATTl TAPANI 11 76 F TOrNITASO 3 92129 ESPOO 12
23417 JCENSUU*PEKKA ANTERO 11 75 KO S-MIJANT 6829 92159 ESPOO 15 4682929
26272 joensuu*raimo PENTTI J 11 78 F JAhERANT 7Д72 • 2151 ESPOO 15
22819 JOHANSSON ERIK JUHANI W 11 74 V POUTaMAEMT 5A13 11361 HKI 36 552576
22238 JOHANSSON*KAJ OLOF 11 74 S JAMERANf 111183 • 21 51 ESPOO 15 4551818
25746 JOHANSS0n*LARS-ERIC 11 77 V SATEENT 2A61 92191 ESPOO 19 466649
17629 JOHANSSON*lE I F THCROlF G 11 69 R PE1ERSG 150127 11141 HFORS 14 629722
26542 JOKFLA«HaRRI KALEVI 22 78 P UKANUIiSEIIK 4AB26 11131 RHAKI 13 36256
25121 jokela*juha ILKKA 11 77 S JAHERANT 3C93 • 2151 ESPOO 15 4682691
22188 JOKELA K*MARJA-LI ISA 11 73 F JAHERANT 11 F141 12151 ESPOO 15 464359
25848 JOKELA*MaTTI tapic 11 77 R JAHERANT 5AZ2 1215« ESPOO |5 4682699
23168 JOKELA«P IRKKO MAARIA 11 75 S JAHERANT 3841 • 2151 ESSPOO 15 4682511
25641 JOKELA*RITVA MIRJAMI 22 77 KE URAKKAT 11 91631 HKI 68 724215
1 9881 JOKELA*VEIKKO ANTERO 11 71 P KUONRINNE 1 8F132 92611 ESPOO 61 596922
25976 JOKIHARJU*ANITa MARIANNE 11 77 M KAPTLINNUNT 23 • l7 øl HKI 79 354863
22185 JOKINEN AINO HELENA 11 73 P RIEKONT 1F41 94321 RIIHIKALLIO
24126 JOKINEN ANTTI JAAKKO ARVIO 21 76 S VESIJÄRVEN* 52a36 15141 LAHTI 14 23355
25123 JOKINEN*hANNU TAPANI 11 77 S JAHERANT 7A92 12151 ESPOO 15 4682173
25124 JOK INEN*hARRI AATOS 11 77 S harslahoEnt 22F29 «2149 ESPOO 14
24534 jokinenajorha HEIKKI C 11 76 ко S-haijanT 12o58 92159 ESPOO 15
23418 JOKINEN JUHA*HEIKKI 11 75 KO JAHERANT 7C21 92159 ESPOO 15 4682831
23311 JPKINENakARI TAPIO 11 75 S JAHERANT 11 A19 92159 ESPOO 15 787332
23312 JOKINEN*mATTI JUHANI 22 75 F nauenpku 3 921 39 ESPOO 11 462152
22849 JOKINEN*OLLI JUHANI 12 72 P * I E FONT 1F41 94329 RIIHIKALLIO
23598 JOKINEN*rIST0 HEIKKI OLAVI 11 75 P JAHERANT 3883 92159 ESPOO 15 13433
22712 JOK INENATARJA ORhfLI 11 74 KE ISONNEVANT 26821 • 1329 HKI 32 584126
24127 jokinenatimo Tapio 11 76 S POUTaPKU 3b26 92199 ESPOO 11 462342
25556 J0KINEN*TUULA KATRIINA 11 77 P VUOLUKIVENT 3811 99719 HKI 71 377639
25557 JOKIOAMIKKO HENRIK 22 77 P KUUSIT 11 A3 91279 HKI 27 48*269
25125 JORMAKKAaJORMA OLAVI 11 77 S CASTRENIN* 12847 99539 HKI 53 139241
24128 JORMAKKAaMaTTI OSKARI 11 76 S JAHERANT 11 FT 39 92151 ESPOO 15 461624
25126 JORMALAINENAREINO OLAVI 22 77 s VARUS* RAK45/4 11319 RHAKI 31 31155
21859 JORONENARISTO MIKAEL 11 72 p S-HAIJANT 121119 92159 ESPOO 15 4683195
21882 JOUNIOtSEPPO HEIKKI P 11 73 V JAHERANT 6C129 • 2159 ESPOO 15 4632727
22511 joutsen*ilkka tapani 11 74 KO RAIVIOSUONH 6823 91629 VANTAA 62 893194
23955 JOUTSEN OLAVI 11 75 M RAIVIOSUONH 6823 91629 VANTAA 62 893194
26683 jouttiameRJA Päivikki 11 78 V KIVITASKUN* 9 1*299 KERAVA 244734
21784 JUHOLAAHELENE MAARIT 11 73 p S-HAIJANT 6a8 • 2159 ESPOO 15 4682998
23119 juhola Jarmo 11 74 M S-HAIJANT 6A8 92159 ESPOO 15 4682998
26232 JUHONENAMAURI JOHANNES 11 78 s H4KAPELL0NK 8K86 21549 TURKU 54 372597
22893 JUKaRAINfNaOLAVI UNTO J 11 74 R NOROT 8a3 9l6«l VANTAA 6t 539243
24129 JlllINAJARl AARNE 11 76 S PORTHANIN* 6a27 9*539 HKI S3
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19932 julin*ifa Marianne n 71 KE MKIPELLONT 118 »»32« HKI 32 571793
24729 JULIN*YRJ6 MATTI KALERVO 11 76 V PÄJVÄNKAJONT 9a «221« ESPOO 21 885575
29463 JuIKU*NARKKU TAPIO 22 72 S LAAJAVUORENKJ 8d55 «162« VANTAA 62 8783297
22241 JljMPPANEN*JARNO ANTERO 11 74 s KEHRAÄJANPKU 3 »126» VANTAA 26 8767241
26756 JUMPPaNEN*SEPPO JUHANI 11 78 R PIHLAJAT 15a8 ««27* HKI 27 413981
2*697 JUNKKARI*ARTT! AIMO KALEVI 11 72 KO S-MA WANT 1 2K 1 39 «215* ESPOO 15 4683*97
24493 junni benita madelaine 11 76 KO BJÖRNBERGET 3 SI 46 «21 «e ESBO 1* 4629«3
23169 JL'NNHPEKKA TAPANI 11 75 s BJÖRNBERGET 3S146 «21«» ESBO 1t» 4629«3
2119« JuNNI*PENTTI MATTI JUHANI 11 72 M HALTIANPKU 13C42 «44«« järvenpää 29117*8
21971 JUNNILA KALIE*ANTTI J 11 73 R AIOASMAENT 23 *«65« HKI 65 727513
2*594 JUNNI LA*iASSl TAPIO 11 72 F KAARIK 18 235«« UKAUPUNKI 2252
26634 JliNNO*RI ITTA SISKO 11 78 V 3EPPALANT 22029 »79«« LOVIISA 535113
21579 junnonen*esko tapani 11 73 KO LEIKATKUJA 5 A 27 ««9oe HKI 94 308252
2281« JuNTTILA*ARI OLAVI 11 74 V LE I N IKK IT 4 2 «135* VANTAA 35 832048
25337 JUNTTILA*VESa PEKKA 11 7 7 KO NAI HINKIT 4 »232* ESPOO 32
16747 juntunen*hannu Sakari 11 68 R NAR3INKJ 3H67 »148* VANTAA 4ö 872**37
25333 JUNTUNEN*rLKKA TAPIO 11 77 KO NUNCKINK 54 »582« HYVINKÄÄ 2
234 19 JUNTUNEN*JARM0 ARTTU TAPANI 11 75 KO S-MAIJANT 12046 «215» ESPOO 15 46831*4
21339 JUNTUNEN*KARI PENTTI 11 73 s JANERANT 60321 *215» ESPOO 15 4682778
18576 jiiNtunen*markku hannes 11 7« KO KIRJURINKUJA 1033 «26«« ESPOO 6« 513467
2638« JIJNTUNEN*MARKKU JUHANI 11 78 KO HALLAA 4 1112» riihimäki 35358
25553 JUNTUNEN*0LLI TAPANI 11 77 p KYLANEVANT 16063 »»32« HKI 32 573456
19733 JURVANEN*ESKO HEIKKI 11 71 s TORNITASO 1AS4« »212« ESPOO 12 455*97«
2239« JUSEL IUS*LARS FREDERIK 11 74 F SIGFRIOSV «413* NICKÖY 231189
261t8 JllSELIUSwTOMMl JUHANI 11 78 S kolsarint 5a3 ««39« HKI 39 543258
25389 JUSLlN*MARKO RAGNAR 22 77 KG RAUNANA 33B21 «ei j» PORVOO 1tf 142921
19935 JUSSILA AIMO EINARI 12 71 KE HARTina 9-11a2 «58«« HYVINKÄÄ
26541 JUSSILA*ESKO OLAVI 11 78 P ASIKKALANA 47B39 1521» LAHTI 21
19436 JUSSILA*ILKKa IMMANUEL 11 71 R VUORINIEHENK 2«091 ««15* HKI 15 1793*9
2342« JUSSILA*JYRKI HEIKKI JUHANI 11 75 KO OTAKALLIO 1a3 «215« ESPOO 15 4666*4
22391 JUSSI LA*MARJO HELJÄ K 11 74 F SARVIMaENT 4 «42«« KERAVA 246245
26273 JUSSI LA*OUTI RIITTA T 11 78 F SARVINAENT 4 «42«* KERAVA 246245
23832 jussilainen*jorma Sakari 11 75 R MUNKKILUOOKJ 6818 «216» ESPOO 16 42589«
23735 JUTILAaHEIKKI armas 11 75 V VI1SARITIE 26 »164« VANTAA 64 84 5 « 1 «
25127 JUTILAaSEPPO JUHANI 11 77 S JANERANT 3a63 «215* ESPOO 15
22392 JUU RA NTC HELENA MARIA 11 74 KO HARJUVllTA 22A17 «21 »e ESPOO 10 462257
225*2 JUUSOaHANNU KALEVI 11 74 KO V NURNIJARVENT »17«« VANTAA 70 896636
22242 JUÜSTI aJUKKA MATTI 11 74 s JANERANT 11 Dl«5 »215« ESPOO 15
19883 JUUTI*PASI KULLERVO 11 71 p MAENPAANTIE 23817 457«« KUUSANKOSKI
19366 JUUTILAINEN ESKOaJUHAN I 12 71 F LINTUKORVENT 2F64 »266« ESPOO 66 541562
25747 juutinenacsmo tapani 11 77 V ETELAPUISTOK 7B18 481»« KOTKA 10 12472
26755 JUVaNKOSkIaMaRKKU AULIS 11 78 R JANERANT 7B14 «215« ESPOO 15
22895 JUVaSakLaUS JAAKKO 11 74 R NANNERHEIMT 71A19 ««2?« HKI 27 414815
2262« JUVONEN aRTO ERKKI 11 74 KO SEP3NT 1K «213« ESPOO 13 462515
2174* JUVONENaaRTO SAKARI 11 73 P KIL0NT1E 27 «261« ESPOO 61 593231
24867 JÛVONENAHANNE HELENA 22 76 R AHONTIE 27 «261» ESPOO 61 59323122393 JUVONENahANNU JUHANI 22 74 F KILONT 27 «261« ESPOO 61 593231
24389 JUVONENahANNu OLAVI 11 76 KO JANERANT 5083 «215« ESPOO 15 4682829
24834 JliVONEN*HARRl ANTERO 11 76 R JANERANT 1A53 *21 5« ESPOO 15 4682213
21 «95 JUVONENajUKKA ILMARI 11 72 R konalatie ligi» ««37« HKI 37 553614
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23314 jiiVONEN«k*RI i l M ä r i
23736 juvcnen»narjukk* sisko 
26757 jiiVONEN«n*TTI TAPIO 
22243 JUVONENIREUO OLAVI 
25977 JUVONENirIITTA-LIiSA
188*6 JUVONEN*VE I KKO ANTERO 24731 JVLHA*KOSTI JUHANI 
18679 JYLHAMIMO JUKKA 
2*469 JVRKINEN*SEPPO JUHANI 
25289 JVRKKIBMEPPO ANTERO
23737 J«FS*OUSTAV ALEC 
25748 JiHSA«TAPIO JOHANNES
23315 J«NKALA«KALLE EERIK 
25559 J«NNARI«PEKKA JUHANI 
21341 J«NNARI‘TEUVO tapani
25978 jantti anikka silja h
26381 JaNTTI*HEIKKI veikko j
21342 JaNTTI*LaURI KAARIO S 
26334 JÄPPINEN HARRI OLLE
2317* J*PPI"EN*IIKKA ERKKI TAPANI
22*72 JaPPINEN*KIHHO Esa HENRIK 
26119 jsRveliniHANnU Tapani 
25849 JaRVELA*TOHHI KALERVO 
25129 JaRVELA*VEIKKO ANTERO 
2513* JaRVELAINEN*PERTTI TAUNO J
2585« JlRVENNAKMPIRJO ANNELI 
24564 jaRVENPaa*ANSSI IISAKKI 
25298 JaRVENPAA*JUKKA PATTI 
2413* JARVENPAA*LEENA kaarina
25131 JaRVENPAA*TAP10 JUHANI
25132 jaRvenpaa*teenu Juhani 
26879 jaRvI«TAPIO JUHANI 
2439* JaRVIHAKI«KARI JOHANNES 
23956 jaRVINEN*AKI OLAVI 
21896 JARVINEN*ARI JUHANI
22192 JaRVINEN*ARI VESA OLAVI 
2539« jaRVINEN*aRTO JUhaNI 
16749 JARVINEN*ERKKI ANTERO 
2612« J*RVINEN*ERKKI EERO
21343 J*RVINEN»ESKO ANTERO
23(11 JaRVINENiHANNU NÄTTI T 
19734 jaRvinen*hannu tapani
21344 j*RVINeN*HaRRI NaRTTI A 
21972 JARVINEN*HEIKKI SAKARI 
21(96 JaRVINEN*NARKKU JUHANI
26382 jaRVINEN*NATTI JUHANI 
2(595 JÄRVINEN.PEKKA JUHANI 
218«7 JjRVINEN.PEKKA JUHANI 
24835 jaRvinen.raihO Kalevi 
25997 järvinen.taru helena
11 75 F NAAMONIAHDENT 1F25 «82«« HKI 2« 678264
11 75 V 4 linja 17-19*5 •«53« HKI 53 71*425
11 78 R PUTOUSKJ 587 «16«« VANTAA 6« 538648
11 74 S PELLAVANIEHENT 21 «26«« ESPOO 6« 51855*
11 77 M PORTHANINA 3044 «*53« HKI 53 7*12*24
22 7« s FISCHERGASSE 3/9 Al*2» AUSTRIA 2458495
11 76 V JANERANT 11841 «215* ESPOO 15 46493«
11 7* KO KIRSTINK 4C82 ««53« HKI 53 711558
11 72 s JAHERANI 101*6 «215« ESPOO 15 4682226
11 77 F NAININKIT 4015 «23¿* ESPOO 32
11 75 V JSKPILEN 2087 «213« ESBO 13 46*72*
11 77 V PL 6 santakarina ««S6i Hki 86 686*386
11 75 F JANERANT 10116 •215« ESPOO 15 4682234
11 77 P AVARUUSK 30/68 «221« ESPOO 21
11 73 S JANERANT 5C82 «125* ESPOO 15 4682*28
11 77 H EHRENSTROHT 1406 *«14« HKI 14 665282
11 78 KO VUOSAARENI 12C14 «»98« HKI 98 314641
12 73 3 PUISTOKaARI 9817 «•24« HKI 2« 6768*1
11 78 KO PIETARINA 16828 «•14« HKI 14
22 75 M HK/TKSV 1« «•1«« Hki ie 815171
11 73 H SOPULIT 14 ««8«« HKI 3« 781*81
22 78 s UINARANNANK 1-3E34 1515« LAHTI 15 26*66
11 77 KO HANNIKKoT 7814 «•63e Hki 63
11 77 s LAURINT 61 «142« VANTAA 42 8748696
11 77 s 1 PAP1NK 6CS* «*53« HKI S3 713472
11 77 R AVARUUSK 31168 «221« ESPOO 21
11 76 F LEHJESNIITYT 36127 «•34« HKI 34
11 77 F JANERANT 3034 «215« ESPOO 15 4682569
11 76 S JANERANT 3C65 «215» ESPOO 15 4632585
11 77 S naakanen 357«« VILPPULA
11 77 S KYLANEVANT 16067 («32« HKI 32
22 78 M JANERANT 3a11 •215« ESPOO 15
11 76 KO SIIKAKUJA 58 «217« ESPOO 17 427417
11 75 H JANERANT 7a23 «215« ESPOO 15
11 73 KE NAAUUNINTIE 2182« «145« VANTAA 45 87261*3
11 73 R KANNELT 6C27 ««42* HKI 42 533249
11 77 KO TOPPeLUNDINT 3825 •217* ESPOO 17 426825
11 68 R JANERANT 1*062 «215« ESPOO 15 455*66*
11 78 S SORRONT 2«7se KAARINA 4321*1
12 73 s lauttast Sei* ••2** HKI 2« 677512
11 74 H JANERANT 181*3 «215« ESPOO 15 4682223
11 71 s GTLDENINTIE 1A2 «*2«« HKI 2« 6922782
11 73 s S-HAIJANT 6b28 *215« ESPOO 15 468381«
11 73 R KASTELHOLMAT 40126 •«9«« HKI 9« 337168
11 72 R JANERANT 3a35 •215« ESPOO 15 4682471
12 78 KO rANTAALIT 13C25 *•68« HKi 68 7264*9
11 72 F JANERANT UBS' *215* ESPOO 15 4S5tt*6
11 73 KE OTaVaNT 8035 *«2«« HKI 2« 67*743
22 76 R RAPALA 2153* PAIMIO 732548
11 77 H RUNEBERGINK 48834 ••26« HKI 26 4*9476
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25642 J|RVINEN*TER0 pekka 11 77
25391 jiRVINENaTeRO UOLEVI 11 77
24391 JARVINENaTUOHO HEIKKI J 11 76
2*813 J А AH I E S *OUTI HARJATTA 11 72
25393 JÄÄSKELÄINEN EINeaHaRIANNa 11 77
2*699 jääskeläinen jorha‘1lkka j 11 7225851 JJASKELAINENaJUHA-PEKKA 11 77
24131 JAASKELAINENakVÖSTI PAULI J 11 76
21581 JAASKELAINENaHATTI YRJÖ 11 73
25392 jääskeläinen paavo*JUNani 22 77
2*651 JAASKELAINENaRISTO toivo s 11 72
23421 JAASKELAINENaTEEHU PEKKA 11 75
25133 JAATTELAahEIKKI JUHANI 11 77
24635 JaATVUORI*LEENA SINIKKA 11 76
246 36 kaarnasaaRIajussi tapani 11 76
25134 KÄARNEAHaRKKU OLAVI 22 77
25568 KAARTOLUOHAAjOUNI KALERVO 11 77
24836 KAASINENaHARRI ilhari 11 76
25749 KÄASINENaKIRSI PÄIVI H 11 77
25852 käasinenahatti Kalevi 11 77
21 «97 Kaasinen paavO«vilho 11 72
23738 kahila*hannu Kalervo 11 75
25643 KÄHISONaaNN-CHARLOTTE c 11 77
24392 KaIHARJUaJOUNI JUHANA 11 76
22621 KaIJAAKAUNO KALEVI 11 74
26383 KAIJALA HARKKUaPEKKA 11 78
24959 KaIKKONENaRAIHO OLAVI 11 76
24*74 K^ILAAJUHAN! 11 75
2*472 KaINIEHIaAINO KALERVO 11 72
16238 KÌINULAINEN*HATTI OLAVI 11 67
2134'6 KAlNUlAINEN*YRJä NIILO 0 11 73
23422 KAI NURINNEAKA1J A RAHIANNE 11 75
225*3 KAIPIAINENaPeTRI nikael 22 74
23691 KaIPIAINENaSIRPA IRHELI 11 75
22716 KA IR EHO KALEVI JUHA A 11 74
23833 KAISTAAPERTTI JUHANI 11 75
21693 Kaivola heini anna-haRI 11 73
21485 KÁIVOLAAHATTI A IHO J 11 73
23423 KaJANOERaHANNA IRENE 11 7 5
22644 KaJANOERaKARI JUHANI 11 74
18897 KÄJASTIIAaRISTO vain* 12 6926758 KaJASTO*SEPPO JUHANI 11 78
23424 KAJOSAARIAHARKKU TAPANI 11 75
24393 KAKKO ERKK1ATAPIC 11 76
26542 KaKKOaRAUNO ilhari 11 78
23425 KAKKO TUONO TOIVO JUHANI 11 75
23171 KaKSONENaKARRI BJbRN-HENRIK 11 75
25395 KÄKSONENaREIJO ANTERO 11 77
16335 KaLAJAAHARRI OLAVI 11 67
22244 KALAJAAPEKKA JUHANI 11 74
KE PÄÄSKYSI 36 9*65« OULU 65
KO URPUT 16 «426» KERAVA 6
KO JÄHERANT 182*3 »215« ESPOO 15
KO NIITTOHIEHENT 11 *276« ESPOO 76
KO ERAKj 6053 «161* VANTAA 61
KO VALLIK 16 3324* TRE 24
R HE INJOENPKU 2019 «214« ESPOO 14
S 3 LINJA 3829 »»53* HKI 53
S GYIOENINTIE 382« »*2** HKI 28
KO AlHOPARINT 5-7E25 «*98« HKI 98
p S-HAIJANT 1«e25 «215« ESPOO 15
KO LANSILAHOEKJ 382 ««21* HKI 21
s PAJUNIITYNT 148 «*32* HKI 32
KE JAHERANY 10274 *215« ESPOO 15
KE NAKELaNK 958*3* ««61 * HKI 61
S HIIRIHAUKANKJ 11 *262« ESPOO ¿2
P JÄHERANT 7015 «21 5« ESPOO 15
R I RO 0 B K 3S-37E73 *«1 2» HKI 12
V JÄHERANT 3A42 «215« ESPOO 15
R JAMERANT 7813 *215« ESPOO 15
M HAAPADONT 5F221 ««64« HKI 64
V POUTaMAENT 16A24 ««36» HKI 36
KE FREORIKSG 77a23 *ei ** HFORS 18
KO TUNTURIA 9a7 *81*« HKI 18
KO JÄHERANT 1*05* *2138 ESPOO 15
KO TARKKAMPUJA 17057 8812* HKI 12
H JÄHERANT 3a21 «215» ESPOO 15
F SATEENTIE 2aS4* «21«« ESPOO 18
S V TÜRUNT 51G11 «274* ESPOO 74
P POUTAPKU 3055 *21 e* ESPOO 18
S lintukorvent 2c3* «266» ESPOO 66KO PORVOONK 5087 «851« HKI 51
KO SAHMALKALLKJ 3E42 «2218 ESPOO 21
KE SAHHaLKKJ 3E42 8221« ESPOO 21
KE SATEENT 6872 821*8 ESPOO 1«
R RUUKINRANNAN! 21 8268* ESPOO 68
KO TALL8ERGIH PT 6828 «82*8 HKI 28
F TALLBERGIN PT 6B28 882*8 HKI 28
KO JÄHERANT 1B322 82158 ESPOO 1 5
P SAKARA 411*8 88948 HKI 94
KE KIRKKOT 15a25 827*8 KAUNIAINEN
R PÀATEK 3AS15 451*8 KOUVOLA 18
KO TOPPELUNDT 5 82178 ESPOO 17
KO JÀHERANT 10168 82158 ESPOO 15
p MAININKIT 4E52/3 82328 ESPOO 32
KO JÄHERANT 7061 821 58 ESPOO 15
s NORDVAGEN 8A1« *21 «8 ESBO 1«
KO T LIIPOLANT 9 *27»* KAUNIAINEN
V OTSOLAHOENT 7B 821«8 ESPOO 18
s LUOTEISVÄYLA 24a11 882*8 HKI 2*
31163«
2*7656
803849
539862
514364
737988
ЬПЫ><>
314987
4682952
285945
572973
4682327
795*33
59**68
4682473
727533
55216«
494134
4*74*2
455*758
4682461
466519
862438
4649*5
544348
71*123
88*435
888435
46345«
515618
679676
679676
4682355
3*6455
1769*
425556
4682259
4682848
4636*«
5**672
465211
6924358
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OPINTOJfN TARKOITUS: DIPLCP I-I N S I NotRI N TUTKINTO
18643 K»l»J»»YRJO T A P IC 11 76 KO UKONVAAJA 1K117 62136 ESPOO 13 464118
22888 KAlEVAAJUKKA ILARI 11 7 A s KALLIOPOHJANI 3F61 643 T 6 TUUSULA 254285
21347 KALEVI PaTTI*JUHANI 11 73 s RAAPPAVUCRR 2E44 #1626 VANTAA 62 8782265
24394 KaLJALAAOLLI JUHANI 11 76 KO POSTIPUUNT 40 126ц ESPOO 66 514575
18459 KlllAPAKI*HEIKKl JAAKKO 11 71 R JAPERANT 11 El 14 12156 ESPOO 15 967761
26919 KAlLAPlK IMRPA JOHANNA 11 72 KE JAPERANT 11094 12151 ESPOO 15 467842
25396 KaLLAMAKI*SAKAR1 KALERVO 11 77 KO 6323« LENTI LA 59137
1944» KALLAS«IaUNO KALERVO 11 71 R PRAMNASINT 4621 «2430 PASALA 2976128
19575 kallasaraine Kalevi 11 71 KO RAJAPETSANT 26034 «1631 HKI 63 747814
22245 KÂLLASJOKI TAPIO 11 74 S S-PAIJANT 6e86 «2151 ESPOO 15 4682934
24133 KaUAVUOaPARTTI tapani 11 76 s LÄNSIPORTTI 4A44 •2211 ESPOO 21 8631996
25853 KaLLINENaTOIvO JUHANI 11 77 R LI NKOT 7 «261« ESPOO 61 523726
16986 KaLLIOaesA BIRGER 12 68 KO KRISTIANINK 14021 «117* HKI 17 633325
24961 KaLLIOaesKO KULLERVO 22 76 M LATVALANI 841»« T V IE S K A 11 23368
26761 KaLLIOaJaRPO JUHANI 11 72 KO SUOHAUKANT 12 •2621 ESPOO 62 598591
26853 kallicajouni tapio 11 72 p NIITTYK 20111 •22«1 ESPOO 2« 42497924134 KaLLIOaJUKKA ERKKI 11 76 s POHJANTIE 2B62 «21«! ESPOO 1«
21487 KaLLICaKaRI HANNU 22 73 F KILÛNR1NNE 11E 116 «2611 ESPOO 61 594162
17631 KÌLLIOAKAPI OLAVI 11 69 R HALKOSUONT 126 «1661 HKI 66 746246
25644 KaLLIOaKaPI YRJÖ (HAVI 11 77 KE JANENANI 5814 #215« ESPOO 15
22717 kaliio«paRI ANNE 11 74 KE JAPERANT 11L223 «2151 ESPOO 15
23И2 KaLLIOaPARTTI UOIEVI 11 74 M TORNITaSC 3AS*6 «212« ESPOO 12 461415
21e99 källicaseppo jouhi tapani 11 72 R PANVERhT 126b26 1127« HKI 27 412126
25174 KaLLIOatiPC ANTERO 11 76 TUONIKJ 9 E «213« ESPOO 13 425722
22645 KALLIOKOSKI R HanaRJAANA 11 74 P VATTUNIEPENK 4823 •121« HKI 21 676533
24565 KaLLICLAaLAURI JUHANI 22 76 P JAPERANT 5091 «2151 ESPOO 15 468213125854 KaLUOLAaTaPIO JOHANNES 11 77 R KAE.IK 4L125 «42»! KERAVA
26759 KaLLIOPAKI JOUNI 11 78 R ASIAKKAANA 6062 «19«« HKI 9«
21488 KaLLIONIFPIaTIPO PEKKA 11 73 F S-PAIJANT 6054 «21Ы ESPOO 15 4683166
15833 KÁLLIONPaAaTUOPO OLAVI 11 67 R PAI HINKIT 4026 «232« ESPOO 32 8612746
22514 kallcnenaraunc patti j 11 74 S S-PAIJAnT 12049 «215« ESPOO 15 4683164
2331 7 KALLUNKI.JUSSI JAlPAHI 11 75 F JAPERANT 3624 «215« ESPOO 15 4682564
25291 KaLSKE*SEPPO TAPIO 11 77 F JAPERANT 5891 «215« ESPOO 15 4682687
23656 KaLSQaEIJA anneli 22 75 KE HAAPANIEPK 16A126 ««53* HKI 53 763962
25135 KaLTIOKALLIOaKIP HENRIK 11 77 S OTSONKALUO 3S137 «21»* ESPOO 21 462442
25175 kappara theooore 11 76 V PORVOONK 3099 »«51« HKI 51 7*11321
25756 KaPPPARI«SAUL I JUHANI 22 77 s TANOTORVENT 5* ««42« HKI 42 531452
23958 KaNaNENaaNNE paarit 11 75 H JAPERANT 11J 267 «215* ESPOO 15 467914
26881 KaNANENAEEVA-LIISA 11 78 M JUURAKKOT »31«« NUHPELA 22139
24135 KaNaNENAREIJO OLAVI 22 76 s IVOin AS alue 7a2 211»* NAANTALI 751661
24136 KaNANOJAaRISTC YRJÖ ANTERO 11 76 s JAPERANT 7862 «215» ESPOO 15 46828*4
21348 KaNERVAAJOHI JUHANI 11 73 s kantelettarent 4A9 ««42« HKI 42 531221
19 578 KaNERVA*JUSSI ilpaRi 11 71 KO POHJOISRANTA 8a15 «•17« HKI 17 656141
19197 KANERVA PARTTI*T«pIO 11 71 H ET HESPtRIANK 6-A8 »ei«» hki 1« 491854
24535 kanervaaolli TAPANI 11 76 KO KANTeLETTART 4A9 «•42« HKI 42 531221
26274 KaNERVAaPFKKa sapuli 11 78 F PERIK 1 В «en* hki 14 655*97
25397 KaNGASaAIPO JUHANI 11 77 KO TORNITASC SAA’ •212« ESPOO 12
26619 KÂN6ASAARJ0 lauri 22 78 KE YLIHELLA LAPUA
17633 KaNGASaHaNNU JAAKKO K 11 69 R 1 KP 366»* PÄLKÄNE 3177
22247 KANGASakaRI TAPIO 11 74 S FLEPINGINK 17A21 ««S«« HKI 56 711627
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24284 KíNGASaNaRKKU TEUVO TAPANI 
23ei3 kangas*seppo sahuel 
23T72 KÄNGASAHOaOLAVI ANTERO 
25136 KÀNGASAHOaRISTO KALEVI 
25751 KaNGASMAkIaVeSa KULLERVO
25645 KaNGAS-HEISKA*TAPIO matti 
23739 KaNGAS-KORNONENaerJa K
24285 KaNKAANPAAAARTO ILMARI
19368 KaNKAANPAAAMARKKu TAPIO 
15191 KANKKUNEN ALLANakfNNETN Ы
26384 KANKKUNEN ARI EINO PEKKA 
26596 KaNKKUNENaLAURI PENTTI A
24286 kankkunenaossi tapani
23959 kaNKUR1»TINO JUHANI 
23426 KÁNNARIAPEKKA SAKARI
2111« KfNNERAHEIKKI OLAVI
24395 KANNINEN.SEPPO KALEVI
23657 KARSIKAS JAANA
23834 KaNTEEareKKA JUHANI
25646 KaNTELINENaANNE KRISTIINA
22182 K«NTER0«VE1K<0 JALO O 
26881 KaNTOLAAmANNU TAPIO
24396 KaNTOLA*KARI JORMA
22248 kaNTOLAarISTO TAPIO 
19441 KANTONEN ERKKIaJUNANI
22394 KÄNTONENaESKO JUHANI 
22516 KAPANEN.JARMO KALEVI 
25561 KaPRI«HARRT MIKAEL 
19536 KARASAR 8ATU
22249 KaRASVIRTA*VEIKKC TAPIO
21111 KARE AHTI19739 KaREaJAAKKO JUHANI
25855 KÄREINENaTARmO PASI
24137 KaRESTOaJARMO JUHANI 
18951 KAREVAARA*SEIJA MARIA
24638 KaRHOLAaPTLVI SISKO 
19582 KaRhU*AIMO ARMAS
23835 KaRHU«MARJO BIRGITTA 
24961 KaRHUaRISTO KALEVA
23836 KaRHULaajTRKI TAAVETTI
23658 KARHUNEN.AULI KRISTIINA 
21597 KäRHUNEN.JUHA TUOMAS 
I9n7 k«rhunen«jukka ol.vi
26761 KARHUNEN.MIKKO PEKKA V 
26686 KaRHUNEN.OLLI ANTERO
26514 KARIAANNA-MARJA HANNELE
22i74 kari Kalervo.juhani 
22811 KÂRIALIISA SOPI K
24138 KARIARISTO JUHANI 
24287 KaRILAaARTO TAPIO
21 76 F HAVINKI 292Ц HARJAVALTA 741467
11 74 H IINTUKORVENT 2b2J 12661 ESPOO 66
1 1 75 S HELSINGINTIE 4021 127»! KAUNIAINEN 511219
11 77 s MAININKIT 4A6 »2321 ESPOO 32 5659338
22 77 V HEVOSHAANK 6 494»» HAMINA 44494
11 77 KE JÄMERÄNT 5A54 • 215» ESPOO 5» 4682625
11 75 V KOTIPOLKU 8 «16»» HKI 61 796761
11 76 F JÄMERÄNT 18316 »215» ESPOO 15 4682349
11 71 F ULVILANTIE 21C39 »»35« HKI 35 5549»7
11 66 KO MANNERHEIMT 142A29 »»27« HKI 27 41914»
22 78 KO ruppovaara 825»» KITEE 57«
11 72 F s-maijant 11 e li »215« ESPOO 15 4683143
11 76 F JÄMERÄNT 1A331 »215» ESPOO 15 4682363
11 75 M UALLININKJ 4845 »153» HKI 53 7531131
11 75 KO RAUHANK 11832 »«17» HKI 17 637252
11 72 R SEPETLAHDENT 11841 »223« ESPOO 23 8134896
11 76 KO lEENANKUJA 3825 «223« ESPOO 23 813461»
11 75 KE orapihlajat 4a9 «»32» HKI 32 571952
11 75 R pROFESSORINT 6A15 «»33» HKI 33 485756
11 77 KE KYYKERINJATKO 835»» OUTOKUMPU 51356
11 73 KO A KANNISTONT 8025 «132« HKI 32 583436
22 78 H TUOHIKJ 1185 »213» ESPOO 13 428847
11 76 KO TUOHIKUJA 11 В 5 »213» ESPOO 13 428847
11 74 s JÄMERÄNT 601228 «215» ESPOO 15 468273»
11 71 R OHJAAJANTIE 360 e»4»e HKI 4» 577298
11 74 F IDA AALBERGT 4E67 8»4»e HKI 4» 578279
11 74 KO OTäVANT 5871 »12»» HKI 21 677536
11 77 P SAMMONK 13825 »ei«» HKI 11 495323
11 71 KO KELOHON6ANT 12815 »212» ESPOO 12 461469
11 74 s TUUSaNKJ 12 »87»e VIRKKALA 41441
21 72 V VlUELIJT 4-6FV2 »«41» HKI 41 5634947
11 71 s TIMONTIE »14»» VANTAA 4*
11 77 R JÄMERÄNT 5a52 »21 5» ESPOO 15
11 76 S LAPINRINNE 1b8!4 »»18» HKI 18 681768
11 71 KE LEINUNTIE 5816 135»» HLINNA 5« 181185
11 76 KE RELANDAUKIO 2022 »»57» HKI 57 689128
11 71 KO ORITIE 4058 »12»» VANTAA 2»
11 75 R JÄMEANT 3096 »215» ESPOO |5 4682614
11 76 H JÄMERÄNT 7843 »215» ESPOO 15 4682895
11 75 R JÄMERÄNT 3864 «215» ESPOO 15 4682525
11 75 KE LEHDESNIITYNT 31 »»34« HKI 34 483121
11 72 F JÄMERÄNT 11A27 »215« ESPOO 15
11 71 V DOPPINGBRINK 1812 e»2»» HFORS 2» 675795
11 78 R MUNCKINK 71M21 »58»» HYVINKÄÄ 17614
22 78 V REMOSENT JUVA KK 519»» JUVA 51327
11 78 KO JÄMERÄNT 3887 «215» ESPOO 15
12 73 M MYLLYMATKANT 2844 »»92« HKI 92 333565
11 74 V JÄMERÄNT 18415 • 215» ESPOO 15 4682415
11 76 S JÄMERÄNT 5043 »215« ESPOO 15 468211»
22 76 F AARNIVALKEANT 110 «21»» ESPOO 1» 465622
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23318 K«RU«*»UHA PEKKA 11 75 F24139 KaRUAINeNaJUKKA PETTERI 11 76 S22719 kaRinen«pertti diavi 11 74 KE227«< KaRINENaPIRKkO Elina 11 74 KE25647 KARINENATIMO JYRKI 11 77 KE
22643 karivaara*eija anneli 11 74 P24838 KaRJALAINENaaImO AULIS 22 76 H
25562 KaRJALAINENaaNNA-NAIJA s 11 77 KE25648 kaRjalainenaaRi Sakari 11 77 KE21974 KaRJALAINENaerKKI KALEVI 11 73 R
26882 KARJALAINEN IRN A KYLLIKKI 11 78 H23173 karjalainenajarno Sakari 11 75 S26385 karjalainen keijoaTapio 11 78 KO18714 KaRJALAINENakRISTIINA h-n 11 76 KO2272» KaRJALAINENapirkkC anneli 11 74 KE
23673 KARJALAINEN PÄIVI TUULIKKI 11 75 KE2414» KaRJALAINENauLia NARKETTa 11 76 S26821 KaRJANLAHTI VELI-NATTI 11 72 KO26122 KaRJASILTA LEOAJUHANI 12 78 S26475 KaRKULAHTIaHARRI AARNE I 11 72 S
24962 Karlsson oanasven-olof 11 76 H21161 KaRLSSONaoICK VIKING 11 72 R21428 kaRlssonahanne Margareta 11 73 S2225» KaRLSSONaHANS «ke 11 74 S
26543 KaRLSSONaHENRI K n i K A E L 11 78 p
19741 KaRLSSONakaI ERIK 11 71 s22898 KaRLSSONapeTER INGVAR 11 74 R
21292 KaRONENanAURI JUHANI 11 72 R23319 KaRONENaoLLI JOHANNES 11 75 F21868 KaRONENariTVA KAARINA 11 73 KE
1 5i3» Karonen toivoajuhani 12 66 R26386 kaRppinen*antero 22 78 KO
18666 K»RpPINEN«HEIKKI KALEVI 12 76 KO26123 KaRPPINENAJOUNI KARI a 22 78 S24639 KaRPPINENARIiTTa helena 11 76 KE
1 5631 karru leoaTapio 11 66 R21583 KaRSMAAKAI HENRIK 11 73 KO24839 KaRSTILAaKaRI JUHANI 11 76 R
19584 KARTTUNENAAARNO OLAVI 11 71 KO
25398 KaRTTUNENATERO matti 11 77 KO
21584 karttunen ukko*gunnar 12 73 KO22622 KaRUMAAAMERJA helena 11 74 KO2464» KaRVINENaESKO KALEVI 11 76 KE25292 KiRVINENAJARl JUHANI 11 77 F
22567 KARVINENAJUHA ANTERO 11 74 KO
26544 KaRVO*MARKKU tapani 22 78 P25856 KaRVONENaeSKC OLAVI 11 77 R
26387 Karvonen jyRki junani 22 78 KO13437 kaRvonenalauri Tapio 22 «3 V24733 KaRVONENaPeKKA HEIKKI J 11 76 V
AARNIVALKEANI 16C 62166 ESPOO 16 465622JAMERANT 3A22 6215« ESPOO 15 4682462lINTUKORVT 2J166 62666 ESPOO 66
IINTUKOHVT 2j166 62666 ESPOO 66
avaruusk 3 f i 1 e 62216 ESPOO 21
S-HAIJANT 12054 62156 ESPOO 15 465956KINNARInTIE 27 64466 JARVENPAA 288825
SINIMAENT 1 62136 ESPOO 18 523367
LAHNARUOHONT 5819 66266 HKI 26 6923883
YLLASTUNTKJ 11161 66976 HKI »7 326538
MAKELANRINNE 5a4 64 66556 HKI 55S-MAIJANT ÖAR 62156 ESPOO 15 4556676
HAAHKAT 16819 66266 HKI 26
EVERSTINKUJA 5C38 62666 ESPOO 66lOKKISAART 50328 66986 HKI 98 314663
S-MAIJANT 6a9 62156 ESPOO 15 4556676JAMERANT 3C26 62156 ESPOO 15 4682364
PIETARIHK 1C42 66146 HKI 14 611743
ULVILANI 29Z5E454 66356 HKI 35 554393
S-HAIJaNT 12f62 62156 ESPOO 15 4683623
BISTERVAGEN 5A81 62156 ESBO 15 4682638
hagtornsvag 6a7 66326 HEORS 32 573626
KIRVUSVAGEN 21A 62146 ESBO 14 514356KUONKALLIO 1689 62616 ESPOO 61 594275
JAMERANT 5c 621 se ESBO 15
V I U LUT I E 1A7 66426 HKI 42 536536JAMERANT 1A126 62156 ESPOO 15 4682238
KIRKKOsaLMENT 5A9 66846 HKI 84 6982169
KAKSOSTENTIE 6096 667,6 HKI 74 362518
KIRKKOSALMENT 5A3 66846 HK| 84 6982169
GRASAN! 24811 627ee KAUNIAINEN 561828ULVILANI 19616-11 66356 HKI 35 557834
RAAPpAVUORKJ 16127 61626 VANTAA 62 8782798TYoMIEHENK 2817 66186 HKI 18 649481JAMERANT 110166 621 56 ESPOO 15
raukka pyharanta 59437LAAJALAHOENT 26018 66336 HKI 33 482632S-MAIJANT 12 f84 62156 ESPOO 15
K0IVUKT1E 9C98 61356 VANTAA 35 8732688
JAMERANT 3a24 62156 ESPOO 15 *682464
KRANKANT 6a22 664еб HKI 46JAMERANT 11a26 6215# ESPOO 15 465136MANNERHT 35835 66256 HKI 25 419596KANKURINI 31 64366 HYRYLÄ 253198
S-MAIJANT 16E73 62156 ESPOO 15 465387
KEINUT 5E26 66946 HKI 94 366511JAMERANT 7b73 62156 ESPOO 15
PENN*LA 16326 PENNALA 78368HUOVIT 8A2 66466 HKI 46 582972
KASKENKAATJT 5a11 62166 ESPO 1# 465574
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26761 KaPVONENaPEKKA JUHANI 
22899 kaRVONENaTUOhO TAPANI
26388 KaSaNENajuha ILHaRI 
22623 KaSaNENakARI JUHA
26389 KaSKENNAKIARIITTa ANNIKKI
21885 KaSKO«HEIKKI VILHELM 
21345 KaSSIaMATTI JUHANI 
21714 KaSSLINajaRI JUHA 
28854 KaSSLINajORMa JUHaNI 
22251 kassiin VESA JUKKA TAPIO
25399 KfSURINEN«HEIKKI KALLE
25857 KaSURINENaPENTTI ILMARI
26124 kätainenajouko Olavi
26125 KaTAJAAKARI MIKAEL 
24641 KaTaJAAVESA vaino
24141 KaTAJAKOSKIamARKKU OLAVI 
22588 kaTAJAMAKI*AULIS OSSI 
25488 KaTAJAMAKIaKaI PEKKA 
24567 KaTAJAMAKI*LIISA MARSIT 
19741 KaTeRMA*MARKKU ILMARI
26392 KATILA AuLIS*JUHANI 
17637 KaTILAaEINO UOLEVI
26762 KÂTRAVUORIAKEIJO KALERVO 
23174 KÀTTELUSAHANNU PEKKA 
19376 KaUHALAaPEKKA TAPIO
21586 K«UHANEN«PERTTI ERIK O 
18463 KAUHANENaSEPPO HEIMO ANTERO
25858 KÄUKANENaTIIna MAIJA T 
23427 KaUKOaKAISA MAIJA 
17751 KÂUKONENAJVRKI TAPIO
23429 KÄUKORANTAaMIKKO JUHO E 
21975 kaUNISTOaHEIKKI PERTTI K 
22787 KaUNISTOaTUIJA KRISTIINA
25293 KÄUNTOIAASEPPO TAPIO
19444 kauppiaani Kalevi
21349 KÄUPPIAHEIKKI ANSSI 
22646 KrUPPILAaJUHa SAKARI
25859 kaUPPILAaJUHa TAPIO 
15958 KÄUPPILAaJUHANI HEIKKI 
25563 KiiUPPILAAKARl ANTTI P
26396 KÄUPPILAaKEIMO JUHANI 
26(45 KaUPPILAAMERJA MARJATTA 
21356 KÄUPPtl»*TAPlO ANTERO
21886 KaUPPINENAHANNU PEKKA
25294 KaUPPINENAJORMA JUHaNI
24846 K|UPPINENAPEKKA ANTERO 
26862 KaUPPINENATEIJO ILMARI 
25138 KÀUPPINENATERO MATTI 
24398 KÄURANENaTLKKA SAKARI
19445 KaUSTE«ERKKI YRJÖ ANTERO
11 78 * SRLPAUSSELK 56824 45168 KOUVOLA 22687
22 74 R RISTOLANT 2817 68388 HKI 36 574463
12 78 KO PITKANKALTaNH 4026 62178 ESPOO 17 426944
11 74 KO KALENTERIT 17C 62266 ESPOO 28 886364
11 78 KO JAMERANT 3884 62156 ESPOO 15
11 73 V KYTAJANK 21AS6 65836 HYVINKÄÄ 3 16665
11 73 s S-MAIJANT 12E71 62158 ESPOO 15 4558931
11 73 KO NAASALVANPKU 3628 86716 HKI 71 3765(6
11 72 p KARHUSUONT 67 66726 HKI 72 352595
11 74 s OSMANKAAMINT 7 81366 VANTAA 36 8731628
22 77 KO VALKAMANT 4 71868 SIILINJÄRVI 421652
22 77 R VALKAMANT 4 718(6 SIILINJÄRVI 421652
22 78 S KÄSKIT 22 644(6 jarvenpaa 286438
11 78 s JAMERANT 3842 62156 ESPOO 15
22 76 KE lINTUKORVT 2M133 62666 ESPOO 66 51328
22 76 S 2A16 (2496 PIKKAL 2985335
11 74 KO JAMERANT 684128 62156 ESPOO 15 4683136
11 77 KO JAMERANT 5C52 62158 ESPOO 15 4682(12
22 76 P suohaukant 2h9 98256 OULU 25 332329
11 71 S SIPOONK 8A23 68528 HKI 52 7536965
11 71 R varvinkatu 23 28168 PORI 16 15626
11 69 R VARVINK 23 28186 PORI 16 1 5626
11 78 R SIIKALA 636(6 KARKKILA 44672
11 7 5 S LIISANKATU 21A2 66178 HKI 17 636515
11 71 F ohjaajantie 22a7 68466 HKI 46 577666
11 73 ко KILONRINNE 16A26 62618 ESPOO o1 593147
11 76 R JAAKARINK 16AA8 6(156 HKI 15 629343
11 77 R JAMERANT 18875 82156 ESPOO 15 463836
11 75 KO JAMERANT 18213 (2156 ESPOO 15 4682283
11 69 KO SATEENT 4A38 (21 66 ESPOO 16 464313
11 75 KO SIIKAKO JA 28 62176 ESPOO 17 428388
11 73 R S-MAIJANT 12E76 62156 ESPOO 15 4682175
11 74 V KONTiONT 7E35 6218« ESPOO 16 4556314
11 77 F SATEENT 8E142 821(6 espoo ie 467169
11 71 R TUNTURIKATU 14838 6(1(6 HKI 16 468998
11 73 S JAMERANT 68416 82158 ESPOO 15 4683134
11 74 P PUKKTLANT 3 a8 68658 HKI 65 726671
11 77 R FRANZENINA 26 66586 HKI 56
11 67 KO VHA VIERTOT 22a18 68388 HKI 36 585136
11 77 P JAMERANT 5c76 62156 ESPOO 15 4682626
11 78 KO PORTTIKJ 3851 68946 HKI 94 3671(8
11 71 V JAMERANT 110111 (2158 ESPOO 15 463156
11 73 s JAMERANT 11099 82158 ESPOO 15 462124
12 73 V TAITONIEKANT 9a264 46746 JKYLA 74 252211
11 77 F OTSOLAHOENT 18a26 62166 ESPOO 16 465(31
22 76 R TUPAVUORI 1061 66578 HKI 57 687522
11 72 KO SIIMAKJ 58 66728 HKI 72
11 77 S JAMERANT 3C21 (2156 ESPOO 15
11 76 KO RISTOLANT 14AS9 66388 HKI 36 583938
11 71 R henriksohlbergt 22 86646 HKI 64 727934
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2586« K*USTINEN*SAMRI MTIAS 11 77 R V61TTERJNKJ 8 64426 RISTINUMMI22722 KaUTOLMHEIENA KRISTINA 11 74 KE V STOOIINK 11822 66166 HKI 1« 4«8«8418«<6 KaUTOLA*R!STO JUHANI 11 69 p V STOOIINK 11822 661(6 HKI 1« 468(8423175 KAUTTC«KAISA KYLLIKKI 11 75 s KIRSTINKATU 15*14 (6516 HKI 51 83116225135 KaUTTO*KaUKO OLAVI 11 77 s UOMAT 15632 (16(6 VANTAA 6« 535(58
26127 KaUTTO*RaIHO OLAVI 11 78 S JAKOMAENT 6EB296 (6776 HKI 77 38164925861 KaVAJA*JUHA TAPIO 11 77 R JAMERANT 11042 (2156 ESPOO 1519538 KaVONIUS*HaRkKU NIILO S 11 71 KE ILMATTaRENT 27*1 66616 HKI 61 75118421695 KFHLO*TARJA TUULIKKI 11 73 KO JAMERANT 11*14 62156 ESPOO 15 46712724399 KFIHANEN*HARTT I KULLERVO 11 76 KO POUTamaERT 13655 66366 Hki 36 552114
26477 KFlNO*PEKKA JOHANNES 11 72 S BREOANTIE 27 #27(( KAUNIAINEN 5(269324841 kfinonen*leena Riitta 11 76 R JAMERANT 11F135 621 56 ESPOO 15 467184254(2 KFINANEN*HEIKKI ANTERO 11 77 KO ARKADIANA 36836 edee HKI 1« 497499254(3 KF INANEN*SEPPO JUHA к 11 77 KO AHVENENA U28 62176 ESPOO 17 4232262(954 kfisterI*ii Isa kaarina 11 72 KE S-NAIJANT без» 62156 ESPOO 15 465935
21191 KEISTERIaTAPIO ARE 11 72 M S-MAIJANT 6C39 62156 ESPOO 15 46593524569 KFJONEN*JUKKa ANTERO 11 76 P JAMERANT 7*34 62156 ESPOO 15 4682*4521192 KFKK I*PAUU ARTO KALEVI 11 72 M MANNISTONT 4C23 28126 PORI 12 3557123741 kfkkonen*timo K A1 F V A 11 75 V MEILAHTI 15 66256 HKI 25 4818332276« KpKALA INgN Ui LA-На 1 JA 11 74 KE S-MAIJaNT 1(g89 62156 ESPOO 15
22624 KfLANO*SIHO EINO 11 74 KO patastenmaent 1 1113« RMAKI 13 3335322252 KpLO HaTTI*TaPIO 11 74 s JAMERANT 1C466 (2156 ESPOO 15 4682449
23592 KfMILAINeN*LASSE uilhelh 11 75 p RAAPPAVUORR 1 A4 (1626 VANTAA 62 89894623593 KfMPPaINEN*ANNE HILLEVI 11 75 p JAMERANT 5C21 (2156 ESPOO 15 4682699
2343« KfMPPaINeN*JOUKO YRJÄNÄ 11 75 KO JAMERANT 5c92 «2156 ESPOO 15 7611325
244(1 kfhppainen varpu k*hflena 11 76 KO JAMERANT 3B14 (2 ; ESPOO 15 468249725862 kfmppi*pirjo Kaarina 11 77 R JAMERANT 3 A14 «2 • ,« ESPOO 15 46824592 3176 KfMPPINEN*ESa TAPIO 11 75 s FORSfUeSINT 18Л7 «27«« KAUNIAINEN211(4 KFMpPINEN*jORMA VRJo ANTERO 11 72 R LINTUKORVENT 2045 «2666 ESPOO 66 544481
25752 kfmppinen*seppo tapio 11 77 V JAMERANT 11C67 «215« ESPOO 15
2565« KFMPPINEN*TIMC ERKKI A 11 77 KE K T LANE VANT 16673 «632« HKI 322429« KfNTTA*TaPIO JUHANI 22 76 F HALKI* «719« HALKI* 4813*
25651 KfRE*JUHA KALERVO 11 77 KE ULVILAHT 110*12 6*356 HKI 35 55265«23177 KfRKKANEN*ESKC JUHANI 11 75 R kivimaenkj 4e (1626 VANTAA 62 89338624147 KfRCVUORI*PEKKA JOHANNES 11 76 S JAMERANT 7091 «2156 ESPOO 15 4682817
21715 KfRVINEN*KARI JUHANI 11 73 KO JAMERANT 111191 «215« ESPOO 15 46463512296 KERVINEN OIVa*AARRE JUHANI 11 61 P HONKAVAARA 111 F 81286 UIMAHARJU 77334244(2 KFRVINEN*PENTTI OLAVI 11 76 KO rANIakartt 60262 6691« HKI 91
244(3 KfRaNEN«HANNU VEIKKO 11 76 KO UMTAMONT 1 Cl 6 ««61« HKI 61
26275 kfRanen*juho Lauri 11 78 F LAPINLAHOK 7a17 («18« HKI 18
2514« KFRA.NEN*HATTI KALEVI 11 77 S KUUTAMOA 2b36 «221« ESPOO 21 8«3«25926276 KfSKIIVARI*KaRI OLAVI 11 78 F JAMERANT 7CS6 «215« ESPOO 15 284724291 kfSkimakimlmo tapani 11 76 F PARAISTENT 17B245 «628# HKI 28 4127652598« KFSKIMAKI*TErHI aino A 11 77 M CTAKALLIC 4047 «215* ESPOO 15 467I6623742 KfSKINEN*KARI MIKKO 11 75 V KESKIKATU 5 »42«* KERAVA 246284
23178 KFSKINEN*KIMmO KALEVI 11 75 S HI10ENKIUKT 3C28 «63*« HKI 34 48357519586 kfskinen*rauli Pellervo 11 71 KO SARKINIEMENT 13C55 • •21« HKI 21 65958821588 KpSK IVAL r*HANNU OLAVI 12 73 KO MUKKULANA 6*8 1521« LAHTI 2123(14 kfski-oja*eerO Kalevi 11 74 M JAMERANT 1*357 • 215« ESPOO 15 4682573
26277 KfSKI-PETÄJÄ*HEL!NA p 11 78 F JAMERANT 3*64 • 215« ESPOO 15
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OPINTOJfN TARKOITUS; OIPLOMI-INSINbbRIN TUTKINTO
22812 KFSTIaJUaN TOPI 
26128 Kfsai.ainen«hannu tapani
24842 KFT0*KARI TAPANI 
23431 KfTO«VEIF ROGER 
19372 KfTOHARJU*NARTTI OLAVI
11 74 V SEUTULA 
11 78 S ULVILANT 2ев23 
11 76 R PALOKANKAANA 3 
11 75 KO SKEPPSREOAREG 5A8 
11 71 F JANERANT 11E118
«176# VANTAA 76 
««35« HKI 35 
«582» HYVINKÄÄ 
««He hfors 14 
«215» ESPOO 15
24143 kfTOLA*H»RKKU OSNO 
25564 KETOLAINEN TlMO*PEKKA K 
18165 KfTONEN*TAPIO EINO KALEVI 
24843 KfTTUNENiARI EINO OLAVI 
26278 KFTTUNENaESA ANTERO
11 76 S JANERANT 5C12 
22 77 P
11 69 V MAININKITIE 4822 
22 76 R SARVASTKAARI 1G3» 
22 78 F PAULINK 21
»215« ESPOO 15
VESTERSKOG 
«232« ESPOO 32 
««8*« HKI 84 
3»42« FORSSA 42
26129 KFTTUNEN*MARTTI JUHANI 
21589 KfTTUNENnSEPPO KARI JUHANI 
13549 KfTTUNENuTAISTO ILHARI 
19588 kfTTUNeNaTUOnO ANTERO 
229*« KETTUNEN VELI E*JUHANI
11 78 S JANERANT 3866 
11 73 KO JANERANT 1A358 
11 64 F POUTANAENT 5a8 
11 71 KO pORVaRINTIE 5C24 
11 74 R S-NAIJANT 6A12
«215« ESPOO 15 
«215» ESPOO 15 
««36« HKI 36 
«»75« HKI 75 
«215« ESPOO 15
25141 KIANNE*PETRI ILHARI 
24642 K TANNERPA IVI ELINA 
18583 K T ESI * ESKO JUHANI 
21351 KIESI*PENTTI VILJO J 
244«4 KIIJARVI*JUKKA PEKKA
11 77 S JANERANT 7c73 
22 76 KE RUNEBERGINK 6BA12 
11 7« KO KONTIONTIE 9811 
11 73 S JANERANT 6C222 
11 '76 KO JANERANT 3a15
»215« ESPOO 15 »«1«# HKI 1» 
«21«« ESPOO I» 
«215« ESPOO 15 
«215« ESPOO 15
23432 KIILUNEN*ANTTI TAPIO 
19743 KIISKIAJORNA KALEVI 
25142 KjISTALA*KaRI JUHANI 
2613« KIIVERI*PAULI TAPANI 
24144 KILKKI NÄTTI KALEVI
11 75 KO JANERANT 7A36 
11 71 S PIHLAJATIE 8a2 
11 77 S ITARANTA 13 F51 
11 78 S LEPPASUONK 90213 
11 76 S JANERANT 5B7S
«215« ESPOO 15 
««27» HKI 27 
«21«» espoo i» 
«»1»# Hki 1« 
«215« ESPOO 15
26883 KiLPEIAINEN*AUlI RIITTA 
21744 KILPELAINENAJUKKA TAPIO 
26391 KILPELÄINEN SISKCALIISA A 
21977 KiLPELAINENataPIC EINARI 
23659 KILPELAINENAJUULA HARJATTA
11 78 N TUKHOLNANK 5B15 
11 73 P S-NAIJANT 6f91 
11 78 KO KllONRINNE 1 » Fl43 
11 73 R JANERANT 1C364 
11 75 KE KlPPARINKJ 1C*3
««27« HKI 27 
«215« ESPOO 15 
«261« ESPOO 61 
•215« ESPOO 15 
«232« ESPOO 32
17«36 KIlPI*ANTTI VEIKKO JOHANNES 11
ffc ? ОТ* М11ГГД TLMIRT 11
I f e^O  I  ^ * n I ' 1 »CIYNFNU
2*857 KlLPIAJUKKA ILHA I 
244*5 KjLPI*VAlNc JOHANNES 
22813 KILPINENaERJa KRISTIINA 
23837 KILPINEN JOUNI JUHANI
. . 68 
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S SOUKANKJ 8A54 , , ,t P LAPINLAHOENK 12B25 
11 76 KO PSITK/PSVP PIS 
11 74 V JANERANT 1B3«2 
11 75 R YLAKIVENT 5a29
«2364 ESPOO 36 
*»18« HKI 18 
137«1 PAROLAN 
•215« ESPOO 15 
««92« HKI 92
1764« KILPINENAJUHANI PAAVO 
25753 KJLPONENaJAAKKO ILKKA T 
26884 KINANEN KALEVl*VES* 
19939 KJNNUNENaNARKKU JUHANI 
23838 KlNNUNENANARTTI TAPIO
11 69 R KOSKIKJ 1 AS 
11 77 V LEPIKKOT 2 
11 78 N KAOETINT 2«A15 
11 71 KE JANERANT 1«Alï 
11 75 R kIILTOKaLLIONT 27
«16«« VANTAA 869»« PYHAKUMPU 
«433« HKI 33 
«215« ESPOO 15 
«218» ESPOO 18
2396« KINNUNENaOLLI»PEKKA 
24145 KINNUNENaPEKKA EENIl 
2#1«7 к i nnunenaraiho Juhani 
21352 kjNNUNENaTOIVC KALERVO 
25754 KfPPILAAPtA LIISA
11 75 N S-HAIJANT 12«47
11 '76 S JANERANT 3A75
12 71 N KETUNKALLIO
11 73 S JANERANT 1C276 
11 77 KO 2 LINJA 25a12
«215« ESPOO 15 
*215« ESPOO 15 
235«« UKAUPUNKI 
«215» ESPOO 15 
«•53« HKI 53
25(85 KIRCUVAL ONER NURAT 
225C9 KiRJALAINENajUHA HEIKKI V 
24146 KÍRJAVAINENajUKK» NÄTTI 
2«1«8 KlRJAVAINENANATTI EENELI 
23433 KIRJAVAINENAPERTTI JUHANI
76 S PUNAVUORENK 17B26 *«15« HKI 1574 KO S-MAIJANT 1 « B19 «215« ESPOO 15
76 S JANERANT 3C66 «215« ESPOO 15
71 N UUOENNAANK 14-16A2 »58«« HYVINKÄÄ
75 KO YHOISTYSTIE 9AS7 ««3«« HKI 3«
897762
29157
632649
463432
4682694
221*51
8*12943
6985278
11757
4682374
556962
36*614
4683194
4682854
444349
464596
468276*
468246*
354969
692*381
46383«
4*2«59S
2681
415699
4683165
468238«
8*12656
8*13547
648155
253*1
4682335
338181
44414
4823*2
465993
52««»3
4683116
4682493
3661
4682329
7389*7
635683
4682586
29148
5745*5
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OPiNTOJfN TíRFOITUS: DIPLOH-INSINoCRIN tutkinto
22814 KIRJAVRINEN VESA FARKKU 11 74 V FAKITORPANT 8027 ««62* HKI 62 725*5323179 KiRJONENâILKKA ARFAS TAPIO 11 75 s TEFPPELIK 6831 «ei*e HKI 1« 4*69*6
22911 kiRfanenfTaRja kannele 11 74 R JlFERANT 682*6 *215* ESPOO 15 468274«
26763 K IRVESKOSKIFPEKKA OLAVI 11 78 R SUTAVOUOINT 4Н32 ««64* HKI 64 722537
2384« KlVEKASMAURI ANTERO 11 75 R OTAKUJA 4814 • 215« ESPOO 15 46727«
25755 KIVELIÖ 8R0R‘AARN0 11 77 V KILONR 1«F151/3 • 261« ESPOO 61
19447 KIVELAFHANNU KALEVI 21 71 R FATASTIE 5E135 • •77« HKI 77 384739
25143 KTVELl KEIJOfJUHANI 11 77 S jaferant 3cii *215* ESPOO 15
24«7« KlVElA«T|FO EINARI 11 75 S 3-FAIJANI 12*77 • 215« ESPOO 15 464419
26611 KTV1FJ0UNI JUHANI 22 78 KE kOivufaent • 52«* RAJAFAKI 2««494
22647 KIVIAHO JUKKA PETTERI 11 74 P pihlajat 26A22 • •27* HKI 27 486963
211 «7 KlVIAlHOiRISTO KALERVO 12 72 R hOPEASALFENT 3 • *57* HKI 57 688445
229*2 KIVIJARVIFILKKA OLAVI 11 74 R KANGASPEllONT 8017 *«3»* HKI 3« 583455
26764 KlVILAAKSOFSEPPO JUHANI 11 78 R HONKITAIPALE 16839 376** VKOSKI 43497
2*858 kiviluotofjukka tapio 11 72 P TORKKELINK 5a6 • •5*e HKI 5* 712733
23434 KlVIMAAFSEPPO PENTTI JUHANI 11 75 KO JAFERANT 3025 «215* ESPOO 15 468256318184 KiVIFAKIfFIRa HELENA 22 69 V TIENHAARAN* 8 A3 *582* HYVINKÄÄ 2
229*3 KIVIFAKIfJaakKO FIK»El 11 74 R JAFERANT 7895 *215« ESPOO 15 4682*8«
24844 KIVIFAKIfJUKKA ILFARl 11 76 R s-faijant 1*o53 • 215* ESPOO 15 4683193
25756 KIVIHAKIFRIITTA FERJA 11 77 V JAFERANT 11C73 *215* ESPOO 15 465829
2384 1 KIVHENFHANNU PERTTI 11 75 R s-faijant 1*E67 • 215* ESPOO 15 465356
2*7*2 KIVINENFILPO AULIS ILFARl 11 72 KO opastinsilta 1*A11 • •52* HKI 52
1 8661 KtVINENfjORFa fartti 11 7« KO GUOENINTIE i *a2 t*2** HKI 2« 67646«
22*75 KIVINENflaSSE rRJb a 11 73 H RYVTINFANT 11817 «•32* HKI 32 575498
2**29 kivisaarmseppo Sakari 11 71 V FETSaTONTUNKJ 301« • 22*« ESPOO 2* 423327
21491 KJAlOFANFlARS H L EC E 11 73 F TEHTAANKATU 4A3 *«1 4* HKI 14 63*255
26545 KlEFETTIfaARNE ERKKI S 11 78 P FlEFINCINK 2036 «*53« HKI 53 719142
26765 KLEFETTIFESA Fatti 22 78 R KAARIKJ 714*8 «*94* HKI 94
21889 KlEFETTlFKARI JUHANI 11 73 V HOLFANNIITYNKJ 13 «224« ESPOO 24 882792
25144 KlEFETTIIAFSIFO PEKKA 11 77 S HEI IJOENPKU 3A2 *214« ESPOO 14 518479
229*4 KlEFOLAFKVoSTI TAPANI 11 74 R LUSANK 904« • •17« HKI 17 179*18
217*1 KIEFOLAFSOILI TUULA ANNELI 11 73 KO KARHUNKAPALA 7 • 281* ESPOO 81 862659
19449 KlIFSCHEFESKIJ RONI 11 71 KO JAFERANT 1 ASIS «215« ESPOO 15 4682371
244*6 KlingefPaul jOhan 11 76 KO TEHTAANFAKI aS • 426* KERAVA 6 244766
26131 KNAAPILAFARI-JUSSI 11 78 s UIV1LANT 2*823 • •35« HKI 35
1945* K N IP SVEN ALE*HRKAN 11 71 R CRANBACKSGV 4815 «221« ESBO 21 8*31871
26766 knorring,vonfhans peter 11 78 R FESANGRANO 3 *«85« HEqRS 85 6984698
22648 KnUTSfKARI JUHANI 11 74 P KALASAAKSENT 8019 • 262« ESPOO 62 598165
21696 KNUUTILA HEIENa*FaRJa*nA 11 73 KO WAHREN1NKATU 514 3*1** FORSS* 1* 881*6
26279 KNUUTILAfJUKKA ERKKI T 11 78 F TEFPPELIK 11a14 «•1»« HKI 1« 4426*9
25758 KNUUTILAfKARI HANNU OLAVI 11 77 V KELÛH0N6ANT 2029 *212* ESPOO 12 466172
25145 KNUUTILAfTIFO JUHANI 11 77 S NAURISSUONT 12* 322«« LO I FAA 87631
24571 KNUUTILA*ULLA FARCIT 11 76 P JAFERANT 681*18 • 215* ESPOO 15 4682795
26392 KnUUTTILA«ANTTI JUHANI 11 78 KO FECHELININK 22a7 **1 *• HKI 1* 495342
25981 KOHOFKIFFO PEKKA 11 77 M JAFERANT 1*453 • 215« ESPOO 15 4682436
22625 KOHONENfaRI TAPANI 11 74 KO OTSONKALUO 4E «21»« ESPOO 1« 463891
211*9 KOHONENfeSA TAPIO 11 72 R FATINSYRJ* 3A$5 *223* ESPOO 23 881224
23321 kohonenfjorfa Tapani 11 75 F FATINKrUIO (4 «223« ESPOO 23 8*32*92
26393 KOHOSALFIFJUKKA tapani 11 78 ко FANNIKONT 17 *176* VANTAA 76 89796«
26394 KOIKKALAINEN SILJA*KIRSTI 11 78 KO TOPPELUNDINT 5*35 «217« ESPOO 17 428915
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OPINTOJfN TARKOITUS: D1PLOK I-IN S IN00*IN TUTKINTO
266T2 KOISTINEN KARJA*ANNELI 11 78 KE JÄMERANT 3a62 «215» ESPOO 15
24963 KOISTINeN«MAURI LASSE n 11 76 M jamerant 1aJ31 «215» ESPOO 15 4682431
26395 KOISTINEN*PAUlI *APO T 11 78 KO KlRKKOK 3821 sen* JOENSUU H
21592 KOISTINEN ROLF ERlK*PETER 11 73 KO LAURINA 55 «81»« LOHJA 1« 86257
2366« KOIS 1INeNATARJA SISKO N 11 75 KE KONTIONI 7e27 »21 »« ESPOO 1» 279*5
24487 KOISTINEN VELI-MATTI 11 76 KO JAMERANT 5a93 «215« ESPOO 15 4682644
26481 KOIVISTOaERKKI JUHANI 22 72 S JAMERANT 6a3«9 »215« ESPOO 15
2189« K0IVISTO*HARRI VIHTORI 11 73 V JAMERANT 1184« «215« ESPOO 15 1529
23842 K0IVIST0*TLKKA ASLAK 11 75 KO SUVIKUJA 304 «212« ESPOO 12 426127
23595 KOIVISTO*ILKKA NIKAEL 12 75 p JAMERANT 3A52 «215« ESPOO 15 4682479
223 i KOIVISTO*ILPO JUHANI 11 74 KO JAMERANT 5895 «215« ESPOO 15 4682691
25759 KOIVISTOaJARI tapani 11 77 V JAMERANT 111192 »21 5« ESPOO 15 467846
2628« KOIVISTO JUHA*PEKKA 22 78 F ahtsalmenk 3 «81»« LOHJA 1» 215*5
23435 KOIVISTO JUHA«PEKKA TAPANI 11 7 5 KO S-MAIJANT 6E65 «215« ESPOO 15 4683818
23181 KOIVISTO»KARKKU KALEVI 21 75 s KASURILaNTIE 35 718»« siilinjärvi
14155 KOIVISTO MATTI SAKARI 22 65 F E HESPERIANA 32.43 «•1 «« HKI 1« 4476*4
2«7«4 KOIVISTO per*karkkU tapani 11 72 KO STURENK 9A29 e*5i e HKI 51 766724
25297 KOIVISTOAPAIVI KRISTIINA 11 77 F JAMERANT 1 1LZ46 «215« ESPOO 15 46214«
24468 KOIVISTO*SEPPO UOLEVI 11 76 KO JAMERANT 111183 »215« ESPOO 15 455*818
21811 KOIVISTO-TAPIO ILMARI 11 73 KE HAMEENI 32a3« «»53» HKI 53 737874
26132 KOlVISTO*VESA KAARLO 11 78 S JAMERANT 3a25 «215« ESPOO 15
179*8 K0IVUK0SKIOJ0UKC ERIK 11 69 S LAMMASKJ 2836 «171« VANTAA 71
26812 KOIVULA LAHJA M«EFVA-LIISA 12 72 KO välimaa 3333» TRE 33 93*723
251 4'6 KOIVULEHTO*LAURI TAPANI 11 77 s LlNNANKOSKENK 16A9 ««25« HKI 25 4*6276
23182 KOIVUM*KI*ANTTI JUHANI 11 75 s JAMERANT 1A423 «215» ESPOO 15 4682423
24469 KOIVUMÄKI EERO PEKKA 11 76 KO LAUTTASAARI 45C32 »«2»» HKI 2« 674586
26281 KOIVUMÄKI SEPPO VEIKKO J 22 78 F KANNISTKAARRE 3051 »426« KERAVA 6 2439*7
25*76 KOIVUMAKIATAISTO VAINO T 11 76 KE JAMERANT 1 A3 2 4 »215» ESPOO 15 4682357
21353 koivunenaristo Matias 12 73 S VHP VÄLTÄT 7A21 1515« LAHTI 15 43*72
23661 KOIVUNENatIMO JOHANNES 11 75 KE VATTUNIEMK 16E76 e«2i » HKI 21 6923973
26396 KOlVUNIEMI*KIRSI HILLEVI 11 78 KO LAIVURINA 37812 »ei 5« HKI 15 653392
14212 KOIVUNIEMI*MaRTTI ANTERO 11 65 R LAAVAT 2 «I7»e VANTAA 7» 8968**
2441« KOIVUNIEMI«MIKKO HENRIK 11 76 KO JÄMERANT 7843 «215« ESPOO 15 4682*95
24735 KOJOAILKKA VEIKKO 11 76 V JÄMERÄNT 5851 «215« ESPOO 15 4682667
26397 KOJONENamIIKA JAAKKO J 22 78 KO PAIJaLa 4 «43«« hvryla
22231 KOKKAiAAHiikka maria 11 74 S S-NAIJANT 6A11 «215« ESPOO 15
21««4 KOKKALAAKARI ARVO ANTERO 11 72 V JAMERANT 1C267 «215« ESPOO 15 4682217
21979 KOKKJ*KYöSTI ANTERO 11 73 R S-MAIJANT 12c33 «215« ESPOO 15 455*68«
24845 KOKKILAAJUHA HEIKKI SAKARI 11 76 R ULVILANI 3C2« ««35» HKI 35 553856
24147 kokkqakari Sakari 22 76 S JOUTSENO 5412« PULP 31*15
26768 kokko karl*gunnar Kalervo 11 78 R INKILÄNMÄENK 32898 7«34» KUOPIO 34 119889
23843 KOKKOASEPPO ILMARI 11 75 R S-MAIJANT 12Hl14 «215« ESPOO 15 4683*16
23961 KOKKONENAARVO KALEVI 11 75 M S-MAIJANT 6 E69 «21 5« ESPOO 15 4683*»5
22815 KOKKONENaKARI VEIKKO 11 74 V LINTUKORVENT 204« «266« ESPOO 66 542469
26133 KOKKONEN VELI KULLERVO 11 78 s JAMERANT ЗАЗА «215» ESPOO 15
26769 kolehmainenajukka Lari e 11 78 R KAAKKURIKJ 4 A 1 e«2«» HKI 2« 676415
23844 KOLEHMAINENAKAI PEKKA OLAVI 11 75 R JAMERANT 6C325 «215« ESPOO 15 532*32
23743 KOLHINOJa«EErO OLAVI 11 75 V JAMERANT 7C41 «215« ESPOO 15 4682839
18751 KOLIAKEUO JUHANI 12 7« S MANNERHT 37836 ««25« HKI 25 4155*8
24411 KOUONENaHANNU EERO I 22 76 KO HIEKKARINNE 445«» VIITASAARI 21*93
92
opintojfn tarkoitus: DIPLOMI"insinöörin tutkinto
22254 k<ujonen«jouni «etri tapio 11 74 S21823 KOLJONEN HARJA KRISTIINA 11 73 KE
im* KOLJONEN SIRPA«ANNEl I 11 71 KE
2 5 76« KOLJONENaULLA harjatta 11 77 V
2677« KOlH«ARNC OLAVI JAAN 11 78 R
23115 KOLOST JUDITH BRIKITTA 11 74 P26687 KOLSIAJARI ANTERO 11 78 V
20*83 KOLSINJOUKO HARTTI 12 72 S
23596 KOHSI*SlRPA ELIINA 11 75 p
25652 KOHULAINeN*KIRSTi helena 22 77 KE
26135 KOHULAINENAKtOSTI PEKKA 11 78 S21923 KOHULAINENALEENA harjatta 11 72 KE
17878 KOHULAINeN MaRJAahELENA 11 69 KO
2586* KOHULAINeNAPeKKA hatti j 11 77 R
21593 KOHULAINENAVEIJO SEVERI 11 73 KO
23962 KONONENAAARNO VILJO OLAVI 11 75 M
2092* KONONENAHANNu tapani 11 72 KE
2111« KPNSTI A JORMA JUHANI 12 72 R
25982 KONTIO HAIJA-RIITTA 11 77 M
2553« KONTONIEhIaRAIHO hatias 11 77 KO
22255 KONTRAAVELI 11 74 s
241*8 KONTT1lAaRAUNO HEIKKI OLAVI 11 76 s
261 36 KONTTINENAJARI LASSE 11 78 s
24*12 KONTU PERTTU HEIKKI 11 76 KO
25298 KOPILOFFaPAUII TUOMAS 11 77 F
229*5 KCPIOAAHTTI VILHO UOLEVI 22 7* R
2484'6 KOPOHAAAHEIKKI JOHANNES 11 76 R
22906 KoPONENaaNTTI ANTERO 22 74 R
21354 KOPCNENakaRI JUHANI 11 73 S
23845 koponena«yosti Kalervo 11 75 R
16929 KOPONEN PAAVO*ANTERO 11 68 KO
24572 KoPONENahAILI ANNELI 11 76 p
23*98 KOPONEN rIITTA-LIISA 11 75 ко
23183 KOPONEN VELI«PEKKa 11 75 s
2«7«7 KORHONENaHARTTI KALEVI 11 ?¿ KO
2384'6 KORH0NEN»HATTI 11H A RI 11 75 R
21112 KORHONENaOSHO EINARI 11 72 R
19452 KORHONENaPEKKA VIHTORI 11 71 R
22649 KORHONENaREUO JUHANI 11 74 P
229*7 korhonenareijo Kalevi 11 7* R
2159* KORhONENaREInO KULLERVO 12 73 KO
23555 KORHONENaRISTO KALEVI 12 75 KO
2251 1 KORHONEN SUVIAHarkeTTA 11 74 KO
22375 KORHONENaTIMO UOLEVI 12 73 R
25761 korhonehaveijo Olavi 11 77 V
24413 KCRJUSAJARI JAAKKO 11 76 KO
26771 KORJUSaJaRHO KALEVI 11 78 R
25865 KORKALA KALLE SAKARI 11 77 R
25**4 KoRKALA‘TAP10 ARVID 11 77 KO
26688 KORKEALAAKSOaJuHANI A 11 78 V
ILMARINA 14042 **1 »« HKI 1*
SIUNTIONA 7*21 0*510 HKI 51 7*117*2
JOUP1NKUJA 4 F 19* «276« ESPOO 26 8*55220
IIVISNIEMENT 2885 «226« ESPOO 2Ä 883858
RATAVARTK 4 e 1«1 ««52« HKI 52
JAMERANT 3a72 «215« ESPOO 15 468249*
JAMERANT 3a55 «2150 ESPOO 15
ILMARINA 1*859 «•1 »e HKI 1* 44*57
JAMERANT 1A12* «215* ESPOO 15 4682237
TERVAPKU 11 88901 KUHMO 5139«
RANTAT 18F21 02*70 UPINNIEMI 298*211S-MAIJANT 12821 02150 ESPOO 15 4682921
SAMMaLKALT 6059 00210 ESPOO 21 882416
PUOLAHARJU 26A 00930 HKI 93 338552
PIUOPKU 11 A1 2 889*0 KUHMO
KITARAKUJA 3AU37 «0*20 HKI 42 5634598
JAMERANT 1a259 02150 ESPOO 15 4682312
AVARUUSKATU 36135 0221« ESPOO 21 885824
JAMERANT 5876 «2150 ESPOO 15 4682682
JAMERANT 11K212 02150 ESPOO 15 466443
JAMERANT 6B112A 02150 ESPOO 15 4682718
JAMERANT 5022 0215« ESPOO 15 468210«
V KELKKAMÄKI 170 «057« HKI 57 688334
OTSOLAHOENT 18ai Ø21ø« ESPOO 1*
KOPI 02*4« LUOMA 2975183
LlEVIKOSKI 32920 KAUVAT3A 561058
VUORIHIEHENK 17Д 001*0 HKI 14
SAMOILIJANI 12A3 7*200 KUOPIO 2« 227439
PERUSTIE 9A6 «0330 Hki 33 48312«
MALMINKATU 32F14» 0*1*0 HKI 1*
STENBÄCKIN K 4A4 0*250 HKI 25 413*4«
JAMERANT 3026 *2150 ESPOO 15 4682564
S-MAIJANT 12b23 «215« ESPOO 15
JAMERANT 3045 «2154 ESPOO 15 4682574
JANENANI 11119* «215« ESPOO 15 462768
КАНТANVOUDT 3E23 ««41« HKI 41 55*134
VALSKARINK 16B47 ««26« HKI 26 416129
RAKJUNANTIE 18a8 *«33« Hki 33 488173
LINTUKALLIONR 333« «1620 VANTAA 62 8783676
kvlanevant 16C51 *032* HKI 32
TUOKKOSTIE 9 *271* ESPOO 71 599575
TUOKKOSTIE 9 02710 ESPOO 71 599575
JAMERANT 6a4«8a *215* ESPOO 15 4683123
LUKKARINNIITTV *277* ESPOO 77 86388«
masalant 4 *214* ESPOO 14
JAMERANT 1A428 02150 ESPOO 15 4682428
JAMERANT 5074 *215* ESPOO 15
SOUKaNKAARI 2A17 *236* ESPOO 36 8*186««
KANNELT 15029 0*42* HKI 42 535064
KUUSIT 11B61 0*27* HKI 27 489389
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234ÏÔ KORKE*VUORl*KEIJO JUHANI 11 75 KO S-MAIJANT 6097 «215* ESPOO 15 4683»»1
2*8*7 KORKIAKOSKI*JUHA MATTI 22 76 R markkulantie 16 »13*» VANTAA 38 832916
26772 KORKIALA*LEENA KATARIINA 11 78 R JAMERANT 3C62 »215« ESPOO 15
2586'6 korpela*jaakko Markus 11 77 R TEIJANI 3a12 »•35« HKI 35 551*13
25867 KORPELAAMATTI KALERVO 11 77 R KAUKOLANA 26 1112* RMAKI 12 344«3
26282 KORPELAASEPPO OLAVI 11 78 F KILONRINNE 1*084 *261» ESPOO 61 32*1*3
2*965 KORPELAINENAIRJA anneli 11 76 H JAMERANT 11L233 *215» ESPOO 15 467638
248*9 KCRPIAUKKA SAKARI 11 76 R KOSKELANI 25C25 »»61» HKI 61 795645
25868 KORPIAJUHA MIKAEL 11 77 R VALHALLANK 9a34 »»25» HKI 25 *95189
23662 KORPIALAaTaINA HELMI MARIA 22 75 KE PARAISTEN! 15AS311 »«28» HKI 28 *172*4
17565 korpijarviaesko Pauli j 11 69 F SAKARINA 2 C 59 »•53» HKI 53 712289
26925 KORPINENAEIJA helena 11 72 KE TALONT 8AS **3»« HKI 3« 583988
2*111 korpinenajuhani Markku h 21 71 M PURSIM1EHENK 14338 »•15« HKI 15 651931
24*14 KCRPINENaRAImO OLAVI 11 76 KO MUSEOKATU 46C 55 *»1»« HKI 1« 4**785
23597 KORPIOAEERO ANTERO 11 75 p KYLANEVANT 16E84 »•32» HKI 32 663*5
254(5 KORSSTRbM«FRANK EVERT U 11 77 KO TÖIOG 58823 »«25» H FQRS 25 *9296«
22257 KPRTEAPIRKKO TUULIKKI 11 74 s S-MAIJANT 6G1*6 «215» ESPOO 15 4682922
2*8*3 KORTEKALLIO EEVA-L1 ISA 11 72 KO JAMERANT 11837 «215» ESPOO 15 *67«87
21492 KORTEKaNGASaaTTE JUHANI 12 73 F JAMERANT 11114» «215» ESPOO 15 *62768
2582« KORTELAINEN EEVAaaNITTA 11 77 R PEIPPOSEN! 8 7*3*» KUOPIO 3* 123842
25299 KORVAAJUKKA TAPIO 11 77 F JAMERANT 7831 »215» ESPOO 15 *682*87
17132 KORVENKONTIO VELIaMATTI 11 68 P RUNEBERGINK 69 G 5 2 ««26« HKI 26 *9«112
21*93 KORVENMAA*ESa KALEVI 11 73 F TARKKAMPUJA 18A34 «»is» HKI 15 639*12
265*6 kcRvenmaa Päivi maija-l 22 78 P VAASANA 405* *«1 »« JKYLA 1« 18*17
246*3 KORVENOJAaJUKKa PEKKA 11 76 KE JAMERANT 5C16 «215« ESPOO 15 4682698
26773 KORVENTauSTAaANTT1 TUOMO 22 78 R TEERIMAENK 2066« LITTOINEN *614»722395 KOSKElA«HANNU KALEVI 11 74 F KILONRINNE 1*F127 «261 e ESPOO 61
2*7*9 KOSKELA KAUKOAOLAV I 12 72 KO KULMAA 6A21 1511» LAHTI 11 26**7
19887 KOSKELA«KTdSTI TAPANI 11 71 P RIISTAP 4 C53 «212« ESPOO 12 467153
26138 KOSKELA«PERTTI JUHANI 11 78 S YLISTÖRMÄ 5072 «221« ESPOO 21 8815*8
254*6 KOSKELAInEN*ARI OLAVI 11 77 KO KIVIKKO! 5» «139« VANTAA 39 82341*
22258 KOSKENTALOaMIKKO LAURI E 11 74 s S-MAIJANT 6A13 «215« ESPOO 15 46829*6
2371» KOSKENTALOaTaRJA HELENA 11 75 KE S-MAIJANT 6Al3 «215» ESPOO 15 *6829*6
21595 KOSKI ERKKIATaPANI 11 73 KO LIELaHDENK 40E21 3341« TRE 41 46*3*5
2*71* KOSKIAJUHA HEIKKI 11 72 KO PIETARINA 1E67 *«14« HKI 14 652658
24*15 KOSKI JUSSI MAUNO 11 76 KO LINTUKORVeNT 2j97 »266« ESPOO 66
197*9 KflSKI«PERTTI KALERVO 11 71 s KLANEETTITIE 1011« ««42« HKI 42 5633968
18991 KOSKI TARJAaTUULIKKI 11 7* KE KlVIHAANTIE 11C34 e«3i e HKI 31 584154
251*9 KOSKI TIMOAJUSSI TAPIO 11 77 S MELKONK 19 A 2 4 ««21« HKI 21 674822
2*4f6 KOSKIAHDEAANSSI MAUNO 11 76 KO JAMERANT 3C84 «215« ESPOO 15 *682595
16758 koSkikallioajukka Tapani 22 68 R TEERIT 21 »145* VANTAA 45 8726164
2**17 KoSKIKIVIAJARI JUSSI 22 76 KO NALLENPKU 4F86 «21»» ESPOO 1« 462*21
22816 KOSKIKIVIAKAIJA MARIANNA 11 74 V HAUKIVERKKO 2028 «217* ESPOO 17 *2*15*
23663 koskinenaari mauri Petri 11 75 KE S-MAIJANT 12 e61 «215» ESPOO 15 *683185
24851 KOSKINENaESA JUHANI 22 76 R TEHTAANA 18822 «•14» HKI 14 662*63
229*8 KoSKINENAEVA ANITA 11 74 R TOPPELUNOINT 6 «217« ESPOO 17 *2812426139 KOSKINENaHARRI OLAVI 11 78 S SAARINIEMENK 8F78 «•53« HKI 53
238*9 KOSK INENAJARMO HANNU 22 75 R LAMPSI LA *193» KUOHU
25**7 KOSK INENAJARMO OLAVI 11 77 KO JAMERANT 5856 »215« ESPOO 15 4682672
24736 KOSKINEN JUHA ANTTI*TAPANI 11 76 V S-MAIJANT 12K134 «215« ESPOO 15 4682912
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2614« KnSKINENwjUH* ILK»RI 12 76 S PATTERlMEMENT 9 6535« VAASA 35 251688
21У55 KOSKINENtJUm ALIAN 11 73 s J4HEPANT 60313 *215« ESPOO 15 468278«
21746 KHSKlNENtJUKKA URHO 11 73 p KMVOKATU 1«c22 111»* R 11 H IM 1« 33241
22259 K0SKINEN*KAR! ENSIO 11 74 S ANSAT 8 «29a* ESPOO 74 59864?
21711 kpskinen*keijo Kalervo 12 72 KO KUULAKI 3C53 «128« VANTAA 28
26613 KnSK INEN*HATT1 I INARI 22 78 KE OIKOT 7 «85«« LOHJA AS 3111 e22817 koskinen*natti kaarlo 11 74 V S-NAIJANT 6033 #215« ESPOO 15 46829*5
26141 koskinen*nikko Kalervo 11 78 s JANEPANT 7035 «215« ESPOO 15
26283 KrSKlhEN*PAULl KALEVI 11 78 f JAHERAMT 3053 «215« ESPOO 15
1 5422 KOSK INEN*PEKKA ANTERO 11 66 p «UUSISTOhHAKI 013 127*« LOPPI
21596 KnSKINEN*PEKKA SAKARI 11 73 KO JAMERANT 1822# • 215* ESPOO 15 468229«
21891 KPSKINEN*PENTTI KALEVI 22 73 V
21356 KCSKINeNwPERTTI jchan 11 73 s UtesTiE 6 «•8«« HKI 8f 784*1«
22725 KnSKINEN*PERTTl OLAVI 11 74 KE JAHERANT 11096 «215« ESPOO 15
26614 KnSKINEN*PAIVl KYLLIKKI 11 78 KE YIA.UOT 30 «*65« HKI 65 724243
2 5566 KOSKINEN RUUT*HANNFLE 11 77 P JALAVAT 158 «•?«« HKI 79 353781
24644 KOSK INENwTaRJA INKERI 11 76 KE JAHERANT 1*326 «215« ESPOO IS 4682359
21 «16 koskinen veikko ilkka*tapio 11 72 V JAHERANT 1U234 «215» ESPOO 15
253t« KOSKIMEHI*JARNO JUHANI 11 77 F JAHERANT 3066 «215* ESPOO 15 4682586
22512 K0SKIN1EHI*JUHA KALEVI 11 74 KO JAHERANT 18111 «215« ESPOO 15 4682231
25869 KrSKISTC*OSMO JUHANI 11 77 R JAHERANT 5853 «215» ESPOO 15
22396 KOSKIVIRTA*OSSI 11 74 F JAHERANT 164«9 «215» ESPOO 15 46824(9
23744 koski-lamni*eRkkt tapani 11 75 V JAHERANT 11057 «215« ESPOO 15 455(682
2515« KOSOLA*JUHA PERTTI 11 77 s JAHERANT 7A33 «215« ESPOO 15
26398 koscnen*jukka TAPIO 11 78 KO POUTAH«tNT 1587« «*36« HKI 36 553473
2226« KfSCNEN*jUSSl TAPANI 11 74 s JAHERANT 18416 «215» ESPOO 15 46824(6
23745 KOSONEN*LEENa INKERI 11 75 V 4 LINJA 17-1965 «•53« HKI 55 /1«425
26885 KCSONENMUOMO ANTERO 22 78 M LT 4 591»» PARIKKALA 9576*5
21484 KOSCNEN*VESA KULLERVO 11 72 s JAHERANT 11123? • 215« ESPOO 15 467751
24149 KOSSUA JAAKKO MATTI ARVO 11 76 s LEIVOSENTIE 1# »#?3* mi 73 352616
19945 KOST ILAINEN*PANU IL A H I 12 71 s S-HAIJANT 12A8 *215« ESPOO 15 466553
23437 KOT I AHO jussmpekka 11 75 KO HERIPUISTOTIE 108 «»2«» HKI 2« 676155
2415« KOTIKOSKI SAMPO ANTERO 11 76 s POHJANTIE 4 «7 » « JKYLA 7« 14(74
22261 KOTI LA INEN*HANNU OSKARI 11 74 s JAHERANT 604«6 »215« ESPOO 15 4683121
23598 KOTILAINEN HEIKKI*ANTER0 22 75 p 438«» KIVIJÄRVI 8185
26399 KOTILAINEN MaURI*PETTERI 11 78 KO TOPPELUNDINT 3F «217« ESPOO 17 426721
23964 KOTILAINEN*SeIJA TOA EMILIA 11 75 M JAHERANT 111233 • 215« ESPOO 15 467638
264«« KOTrLAINEN*TlMO ANTTI 11 78 KO SEILIMAKI 18823 «218« ESPOO 18 522412
24852 KOTI LAINEN*TuOMO OLAVI 11 76 R HA1NINKITIE 4822/1 «232« ESPOO 32
23«15 KOTILAINEN VAINd*MARKKU 11 74 M POHJ HESPK 37A15 «•26« HKI 26 449(47
24536 koTiniem*seppo tapani 11 76 KO L A P I N R I N N E 188*4 • •18« HKI 18 6(1768
19376 KOTRO*JORMA JUHANI 11 71 F PENSERA 21833 e«5«« HKI 5« 713984
22262 KOTR0*JCflMA KALEVI 11 74 s JAHERANT 1A256 • 215« ESPOO 15 46823*9
24418 KOUHI0*MaTTI ANTERO 11 76 KO LUSTETIE 19 • 13«« VANTAA 3« 826781
21928 KOUKKARI KA I JA*TUULIKK I 11 72 KE KLANEETTlT 1a2* «•42« HKI 42 5631528
22263 koukkari*keIjo Kalevi 22 74 S KESSELI 839«* JUUKA
24853 KOUKKARI*SOILE IRMELI 11 76 R HA LH IN к 38a13 «•1«« Hki ie 6*3894
18469 KOURULA*VESA MATTI 11 7« R LEIRIKATU 22 536»« LRANTAi 6« 14*95
23438 KOVANEN*ARI MATTI 11 75 KO S-HAIJANT 1#e58 • 215« ESPOO 15 46831*1
253« 1 KOVaNEN*KARI ENSI 11 77 F JAHERANT 5056 *•15« ESPOO 15 4682(16
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23184 KOVANENOKARI junani 11 75 s TORNIHAUKANT 8C53 «2626 ESPOO 62 596716
21787 kovanen«uila-naija Sinikka 11 73 p S-MAIJANT 121131 «2151 ESPOO 15 4683*75
2587« KOVeROLA H 6 L f HANNELE NÄRIÄ 11 77 R AVARUUSK 4A12/2 • 221« ESPOO 21
25654 KRAFT»LEILA HELENA 11 77 KE JANERANT 3 AI 4 6215« ESPOO 15 4682459
24573 KREUlA JYRKI NIKKO 22 76 P NERINIEHENK 24B28 • •15« HKI 15
21114 KR I STER I*HILKKA KRISTIINA 11 72 R STENBACKINK 4834 «•25« HKI 25 419246
2«4C4 KRlSTINSSON*NARJC KAARINA 12 '71 KO KOTKANK 1827 266«« TURKU 6« 446484
22818 KrOSELL LARS OSVALD 11 '74 P SJÖTULLSG 11a8 • •17« HFORS 17 66*327
16363 Kr06ELI«0LE HENRIK 12 67 V TALMA «422« KERAVA 2 236*15
26547 KR06ERUS BO 6UNNaR*H6RTEN 22 78 p PORINT SP «•356 HKI 35 552(28
21597 KROKFORS KARL*HARTIN J 12 73 KO ORVOKKITIE 16 F ei3ie VANTAA 3« 831459
23*66 KR0NL0F*ANNA KAARINA 11 75 KE RITARIKATU 3BA8 • •17« HKI 17
24292 KRONLOF KLAUS NIKAEl 11 76 F KOIVIKKOTIE 28A 6663« HKI 63 74*443
24419 KR0NSTE0T*KIH MIKAEL 11 76 KO BlSTERV 7C63 • 215« ESBO 15 468285«
23439 KROOK REIJO OLAVI 12 75 KO KUUTAMOTIE • 176« VANTAA 76 897679
2442« KROOTILA*ARTO ILPO 22 76 KO NAYTTELIJANT 24G96 66466 HKI 4« 574973
26548 KROOTtLA.KARI NIKKO 11 78 p NAYTTELIJANT 24G96 • •4«« HKI 4* 574973
25468 KUHAKOSKI*KALLE ANTERO 11 77 KO JANERANT 5C94 • 215« ESPOO 15 2*36
23746 KUIKKARHANNU ANTERO 11 75 V HIIHTONAENT 36A1 • 6866 HKI 8« 789233
266T6 KUlKKA*KATI FEVA LIISA 11 78 KE L I LJASAARENT 6E • •34« HKI 34 488365
24293 KUIKKA*TAPANI KALEVI 11 76 F JANERANT 11K224 «2156 ESPOO 15 4654(8
25151 KUIKKAlVESA KULLERVO 22 77 S MURTO 1 83566 OUTOKUMPU 52442
21358 KUISNA«ERKKI JUHANI 11 73 S IRNELINTIE 16 • 146« VANTAA 4«
264 8 5 K|jISHA«HEIKKI TAPANI 12 72 s JANERANT 6B412a • 215« ESPOO 15 23236
22398 KUISNANEN«SAKARI JOHANNES 21 74 F ALBERTINA 3663 • «12« HKI 12 6564*7
26284 KUITTINEN*JARI ANTERO 11 78 F JANERANT 5C71 • 215« ESPOO 15
24151 K|iITTINEN*NATTI tapani 11 76 S AlRINKATU 8 5516« IMATRA 1«
19595 kuivalainen*eero VELI k 11 71 KO VIIOESLINJA 16a23 • •S3« HKI S3 7538886
26775 KUIVALAINEN*JAAKKC OLAVI 11 78 R JANERANT 7873 • 215« ESPOO 15
13*«7 KUJALA ASKO PAAVO*SANTERO 22 64 KE SORATIE 4«936 KINKOMAA 741947
26866 KUJALA*HARRI JAAKKO IISAK 11 72 P JANERANT 111189 • 215« ESPOO 15
25871 KUJALA*NATTI JUHANI 11 77 R l BRAHENK 4BA8 • •51« HKI 51 712422
21598 KUJAlA*PENTTl JOUKO S 11 73 KO JANERANT 6A116 • 215« ESPOO 15 4682715
211T6 ki)jaLa*pentti yrjn viljani 11 72 R S-NAIJANT 16F77 • 215« ESPOO 15 4683156
26661 kuJanakutapani Rafael 11 72 F S-MAIJANT 16E63 • 215« ESPOO 15 467798
22265 KUJANPAA«ANTTI NÄTTI H 11 74 S JANERANT 11095 • 215* ESPOO 15 455*936
25469 kujanpaa*veli ERKKI 11 77 KO KP 5 JOUPPI 6*8«« ILMAJOKI 5*145
23185 KUJANSUU RAINO SEPPO JUHANI 11 75 s JANERANT 11C65 «215» ESPOO 15 455*3*3
23667 K|lKKOLA*PAIVI JAANA 11 75 KE JANERANT 1A436 «215« ESPOO 15 468243*
26486 KUKKOLA*SEPPO VELI 11 72 S JANERANT 1B36® • 215* ESPOO 15 4682341
22266 KuKKONEN*ARI KALEVI 11 74 s S-NAIJANT 12F87 «215« ESPOO 15 4683(25
23747 kukkonen«ilmo TAPIO 11 75 V RUoOLFINTIE 15a4 *•87« HKI 87 69827(8
22399 KUKKONEN LAURI H* P E K KR 11 74 F LAPINLAHDk 9B23 • •18« HKI 18 64(564
26142 KllKKONEN*NARKKU TAPIO 11 78 S JANERANT 7A62 «215« ESPOO 15
22513 kull*johan Magnus 11 74 KO HELENAGRAND IA • 276« GRANKULLA 5*(113
21 667 KULLBERG*HANS CHRISTIAN E 12 72 V HAGTORNSGRANO 8 • •32« HFORS 32 573578
23186 KULLBERG«JERKER JOHAN 11 75 s HbGBERGSG 3B33 • •14* HFORS 14 654974
18161 KlllNAlA‘HANNU OLAVI 22 69 KE haapasaa«ent 5a139 • •96« HKI 96 311561
22969 KUlNALA*PEKKA EINO 11 74 R OTAKJ 3a11 • 215« ESPOO 15
21815 KULNALA*TUULA RIITTA 11 73 KE JANERANT 1B315 • 215« ESPOO 15 4682348
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i5*sa KUMEtå JUKKA 11 66 KE VUORIMIEHENK 12E38 48148 HKI 14 635451226 54 KUMPULA MARKETIA HANMELE 11 74 P S-HAIJANT 12096 82158 ESPOO 15
21982 KUMPULA tNENlHEH KANNELE 11 73 R JAMERANT 6B413 82158 ESPOO 15 468313123323 KuNELIUSkPEKKA ERKKI 11 75 KO JAMERANT 11088 82158 ESPOO 15 21987
28712 kunnaalarmikko Tuomas 11 72 ко ESKOLA 48688 KARHULA 61138
25567 KUNNAAI*ANTER0 MIKAEL 11 77 p S-MAIJANI 12B17 82158 ESPOO 15 468346525382 KUNNA3*TiM0 KAARLO Sakari 11 77 F OOSENTINT 7C16 88338 HKI 33 48156521983 KyOKKANENORAIMO JUHANI 11 73 R S-MAIJANT 12K142 82158 ESPOO 15 46697821196 KllOPPALA*NEIKKI MIKAEL 11 72 M RUNEBERG INK 25a2 881 49 HKI 19 3126121359 KUORITI*BAIMO KALERVO 11 73 5 kaskiauranpku 8 88348 HKI 34 678867
23856 KUOSA*HANNELE PAULIINA 11 75 R KARRINKUJA 4 99758 HKI 75 38284123851 KUOSAANARRI ANTTI 11 75 R KARRINKUJA 4 89758 HKI 75 38284124152 KUOSA OSMOATAPIO 11 76 S JAMERANT 5b91 92159 ESPOO 15 468268725531 KUOSMANENAJAAKKO TAPIO 11 77 KO KÄÄNTÖPIIRI 2C71 82218 ESPOO 21 884239
23448 KUOSMANENAJORMA ENSIO 11 75 KO JAMERANT 7C22 82158 ESPOO 15 4682831
22652 KUOSMANENAREIJO KALEVI 11 74 p S-MAIJANT 1ep74 82158 ESPOO 15 4683837
23187 KUPARIaSaMPSA KARI KULLERVO 11 75 s JAMERANT 11M254 8215e ESPOO 15 467885
21892 KUPARINENaJUHA tapani 11 73 V JAMERANT 6C322A 82158 ESPOO 15 468278925152 kupiainenajuhani Kalervo 11 77 s PIISPaNTILANT 16 42244 ESPOO 24 883547
22515 KURIKKAAhEIKKI TAPIO 11 74 KO RUNEBERG INK 17A13 88188 HKI 18 443792
25153 KURIKKOAJARMO JUHANI 11 77 3 LINTUKORVT 2c36/3 42664 ESPOO 6621889 KURIMO AINOaMAIJA 11 72 V SOUKANKAARI 11 B1 7 82368 ESPOO 36 881361319755 KURIMOAANTTI JUSSI 11 71 s VASKINIEMENT 2C13 99299 HKI 29 676962
19598 KURIMOARISTO KYÖSTI ANTERO 11 71 KO SEPETLAHDENT 18A1 42234 ESPOO 23 883417123441 KÙRKELAAeSA ALBERT 11 75 KO RIISTAA KU 1B16 42124 ESPOO 12 462745
24421 KURKIAHANNU PENTTI 11 76 KO SUURSUONI 23 89639 HKI 63 74834621369 KURKI LEENA MARJATTA 11 73 s JAMERANT 6C423 82158 ESPOO 15 4683148
24738 KURKIAMARJA HELENA 11 76 V OTAVANTIE 5A14 99299 HKI 29 678996
21894 K|}rK I PEKKA 11 73 V JAMERANT 3C32 82154 ESPOO 15 4682567
24967 KURKIAPENTTI KALEVI 11 76 'H JAMERANT 3a24 82158 ESPOO 15 4682464
21984 KURKIAREIJO TAPANI 11 73 R S-MAIJANT 180182 42154 ESPOO 15 468291825872 kurkiasoila anneli 11 77 R MENNINKAISENT 180 82188 ESPOO 18
26689 KURKIATIMO ANTTI 11 78 V SUURSUONI 23 44634 HKI 63 748346
23668 kurki vuokko anneli 11 75 KE AVARUUSK 3E82 82218 ESPOO 21 68628
22819 KURONENAEILA ANNIKKI 11 74 P JAMERANT 6C121 82158 ESPOO 15 4682728
24294 KURONEN JUHAAPEKKA TAPIO 22 76 F MAnTTPaaDENT 13AS7 88838 HKI 83 78882821648 KURONENAKARI MATTI 11 73 KO TIIRASAARENT 18A1 89299 HKI 29 676911
21361 KURONENAOLAVI RIKHARD 12 73 S S-MAIJANT 6C45 82158 ESPOO 15 468393323442 KURRAAJORMA JUHANI 11 75 KO JAMERANT 3C74 92158 ESPOO 15 468259125677 KURRONENarKI KALEVI 11 76 KO S-MAIJANT 60185 42158 ESPOO 15 4682924
24856 KURRONENAVESA HEIKKI 11 76 3 JAMERANT 110158 42154 ESPOO 1524737 KURVINENaESKO ali 11 76 V JAMERANT 7B7S 82158 ESPOO 15 468281126774 KUSKINENaJUHA ANTTI 11 78 R TOPELIUKSENA 11A5 99259 HKI 25 49329318182 KUTIMLAHTIAHEIKKI RIKHARD 11 69 KE OTARANTA 6 42154 ESPOO 15 464544
25154 KUTINLANTIAPEKKA TAPIO 11 77 S ANGERVOT 8C42 88328 HKI 32
23941 KuT2LEBEN,V0n*IRMA HELENA 11 75 R S-MAIJANT 180188 82158 ESPOO 15 468382126549 KUUlAANtNA HANNELE 11 78 P KALLIOMAENT 6 48354 ROUTIO 21349
26558 KUURMAAUPO JUHANI 22 78 P I T A K J 6 82238 ESPOO 23 882989
25155 KUURNEaMaRKKU ILMARI 11 77 S JUHANNUST 18 99749 HKI 74 36888426143 KUURNEaMaRTTI JUHANI 21 78 8 JUHANNUST 18 44744 HKI 74 368894
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OPINTCJfN TARKOITUS: O I P ЮН l~ I NS 1 NabR IR TUTKINTO
23852 KUUSElAljOUKO TAPIO 11 75 R JAMERNT 10472 • 215« ESPOO 15 4682435
22853 KUUS81A«JUUS0 TAPIO 11 74 P S-HAUanT 12E66 • 215« ESPOO 15 4683*55
22267 KUUSELA KARI KALEVI 11 74 S JAMERANT 7A64 • 215« ESPOO 15 4682*61
24182 KuUSELA*LEENa anneli 11 75 KO S-MAIJANT 12E66 • 215« ESPOO 15 4683*55
24295 KUUSELA*HAIJA KRISTIINA 11 76 F KARISTIMENTIE 1853 • •92« HKI 92 332326
224«« KI|USELA*NARJA-LEFNA 11 74 F KARISTIMENI 1853 • •92« HKI 92 332326
24857 KUUSELAIPEKKa JUHANI 22 76 R K E ! H A S K 2 8«26* JOENSUU 26 317»3
24738 Kuusela veli-*pekka 11 76 V JAMERANT 5A62 • 215« ESPOO 15 4682629
25873 KUUSISTO*JORHA KULLERVO 11 77 R JAMERANT 11M241 • 215« ESPOO 15
2*859 KUUSISTOoJOUKO HIKAEL 11 72 P S-MAUaNT 6b18 «215« ESPOO 15 4682881
21699 KUUSKOSKI*HERVI JOHANNA 11 73 KO PRONSSITIE 4AS • •4«« HKI 4« 55*752
26a<3 KUUTT1*ILHO SAKARI 11 78 KO JAMERANT 5832 «215« ESPOO 15
216(1 KUUTTMHaRTTI JOUKO J 11 73 KO HARJUTORI 1«a21 **5»« HKI 5« 7536428
25874 KuVAJAAPENTTI KALERVO 11 77 R VAPAUDEN« 2«B 4«1 «• JYVÄSKYLÄ 211«93
26285 KUVAJA*PaIVI haria 11 76 F PARAISTEN! 15AS315 • •28« HKI 28 417416
24968 KVARNSTR6H*HENRY ARVIO 11 76 H JAMERANT 5842 «215« ESPOO 15 4682664
13877 KVlCKSTRóH*STIG-OLOF J 11 64 S MANNERHEIMV 146A29 • •27« HFORS 27 41*358
23853 KVBER HARIA 11 75 R N1ITTYLANTIE 1« • •62« HKI 62 7931*6
21985 KVCKLING*AKI TUURE 11 73 R S-MAIJANT 6a5 • 215« ESPOO 15 4683*95
23986 KYHALA*KaLEVI tapani 11 75 H s-maijant 12h112 • 215« ESPOO 15 4683*99
21117 kykkanen*hannu Sakari 11 72 R SEPETLAHOENT 1*F95 • 223« ESPOO 23 8*344(7
19985 KYKKÄNEN.RAIJA LIISA A 11 71 KE SEPETLAHOENT 1«F95 • 223« ESPOO 23 8«344*7
2282« KYLLÖNEN.JUKKA TAPIO 11 74 V ISONVILSAART 70162 ««96« HKI 96 313956
23188 KYLLÖNEN OLLI-HEIKKI 11 75 S JAMERANT 7856 • 215« ESPOO 15 46828*2
24422 KYLAKALLIOaRISTO tapani 11 76 KO JAMERANT 7834 «215« ESPOO 15 4682(9«
16761 KYLAHAAHEIKKI TAPIO 11 68 R HANNILANI 61812 «44«» JARVENPAA 29116*5
24739 KYLANLAHTI IRENE 11 76 V JAMERANT 7A54 «215« ESPOO 15 4682*55
24153 KYLi-HEIKKILA*V*INo ilhari 11 76 S MAAPALLONKO 1839 • 221« ESPOO 21
25411 KYHENTaKa*ERKKI ILMARI 11 77 KO MUNKKINIEMET 2«C39 • •33« HKI 33 482283
24575 KyMALAINENaRIITTA LIISA 11 76 H MYLLYPAOONT 709 • •92« HKI 92 3325*1
17757 KYRÖLÄ PENTTIAKALEVI 11 69 KO KAIVOKSELANT 8111# • 161» VANTAA 61 532998
2«491 KYTTALA*eSA JUHANI 12 72 s RUNEBERGIN# 54a2* «•26« HKI 26 497813
21895 KYTÖ ANITTAAOILI TALVIKKI 11 73 V 3 TAIVAL 681*6 • 215« ESPOO 15 468271«
23443 KŸTB KATTI TAPANI 11 75 KO JAMERANT 1109« • 215« ESPOO 15 4625*4
26617 KYTöMAKIaHARIA JOHANNA 11 78 KE STIHLBERGINT 3817 «•57« HKI 57 687116
25875 KYYTS6NEN MARKKU KALEVA 22 77 KO • 466« NUMMINEN 83*43
22516 KRIL ANDERSajAN OLOF 11 74 s alSTERV 1C62 • 215« ESBO .15 4682212
2«713 KAENMAKIAJOUKO MARKUS 12 72 KO KAUKONPKU 4E51 *42«* KERAVA 29414(1
25876 KAHKoNENaARI OLAVI 11 77 R JAMERANT 11 Ai 5 *215« ESPOO 15
22517 KaMARAINENAJORHA JUHANI 11 74 KO AVARUUS« 31167 • 221« ESPOO 21 8*37231
23967 KAMARAINENaPeNTTi OLAVI 11 75 M S-MAIJANT 6G1«7 «215» ESPOO 15 466816
24423 kansala*asko Tapio 11 76 KO TELJANTIE 782« • *35« HKI 35
24424 KAHAAJORHA JUHANI 11 76 KO LIHTUKORVENT 2l121 • 266« ESPOO 66
23854 KARKIAPENTTI TAPANI 11 75 R LAUTTASI 45822 «*2«« HKI 2« 6925491
26776 KaRKINENaTIMO akseli 11 78 R JAMERANT 7823 • 215« ESPOO 15
216«2 k*rkkainen*aatos HEIKKI J 12 73 KO
23«T6 KARKKAINENaAUVO JUHANI 11 74 M T PAKKALT 12836 • •4«e HKI 4« 581*64
21197 KaRKKAINeNaILKKA tapani 11 72 H rLMARISENK 15823 s«13e MIKKELI 13 13*7*
2368« KARKKAINeNaJORHA OLAVI K 11 75 p FREDRIKINK 81818 «ei«* HKI 1« 442«11
25855 KaRHENIEHIAMARJA PÄIVI 11 77 KE RISTO RYTINT 28Д8 «•57« HKI 57 687183
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPlOKI-INS INo&RIN TUTKINTO
23324 K6RN»*IAUPI HEIKKI JUHANI n 75 F KAOETINTIE 16A4 66336 Hki 33 48497118188 KlflRU*«TIMO JUHANI 12 69 V MAININKITIE 4A4 62326 ESPOO 32 36967
24296 KlTKA*NARTTI ILARI 11 76 F JÄHERANT 11097 62156 ESPOO 15
26551 KXARIAINENaJUHA PEKKA 22 78 p SIEPONPKU 12 45786 KUUSANKOSKI 45235
22268 kiariainenaseppo junani 22 74 s HAAPASAARI 11H384 66966 HKI 96
25762 KAARIAINENaSOIII SINIKKA 11 77 V avaruusk 3e77 62216 ESPOO 2119378 Ki-HLERAJOHAN FREDRIK 11 71 F 6UNSTI6EN A 62786 GRANKULLA 562727
22518 K¿N6NENAjUKKA PEKKA K 11 74 KO LUMIKIN! 3c86 66828 HKI 82 785837
23189 KnNDNEN OTROaOLLI ANTERO 11 75 s NIITTYKATU 4f31 62286 ESPOO 26 461286
21492 KhPILA*ANU-LEENA URSULA 11 72 s MENNINKA IST 5C26 62186 ESPOO 16 461693
26618 KpPPAAJUHA-PEKKA ANTERO 22 78 KE MÄKITORPANT 17D39 666*8 HKI 6426287 KhSSI«PASI KALEVI 11 78 F JÄHERANT 5A72 62156 ESPOO 15
24858 KhllUARVIAPENTTl JAAKKO 11 76 R LINTUKORVT 2e49 62666 ESPOO 66 71191
21986 läajaanartti ilnapi 11 73 R S-MAIJANT 6051 621 56 ESPOO 15 4683692
22269 LiAKERISTOAPEKKA JUHANI 11 74 S JÄHERANT 1U227 62156 ESPOO 15 466123
22677 lAAKKONENAHARTTI TAPIO 11 73 H NORPPAT 17 61486 VANTAA 48 872857624576 LAAKSOaUKKA SAKARI 11 76 p JÄHERANT 3897 62156 ESPOO 15 4682546
25763 LÄAKSOaJaRHO JOHANNES 11 77 V JÄHERANT 5A62 62156 ESPOO 15 4682629
21118 IfAKSOAJORHA ENSIO Л1 72 R S-MAIJANT 16051 62156 ESPOO 15 468298125156 LAAKSOaKARI-NATTI TIHARI 11 77 S JÄHERANT 3C31 62156 ESPOO 15 4682566
24646 LAAKSOaHaRJA ULRIIKKA 11 76 KE LEPOLANTIE 79*81 A 66666 HKI 66 74681625656 LaAKSOaHaRJO HELENA 11 77 KE JÄHERANT 11G146 62156 ESPOO 15 462727
25983 LAAKSOANAURI JUHANI 11 77 M JÄHERANT 3881 62156 ESPOO 15
25877 LÀAKSOAHIKKO-PEKKA VALTTERI 11 77 R E RAUTATIET 26037 66186 HKI 18
25657 LAAKSO PEKKAAKALERVC 11 77 KE salavat 12 66766 HKI 76 354597
24155 LAAKSO aPeHTTI ILNaRI 11 76 S HUOPALAHOENT 15A18 66336 HKI 33 48286626463 LaAKSOaTONHI kai 11 78 KO HARJU 21 63186 NUMMELA 21416
17911 LaAKSONERAEERO JUHANI 12 69 s KUIVANTO 16286 KUIVANTO 63513723855 LAAKSONENAESA JUHANI 11 75 R KATAJAHARJT 26A6 86286 HKI 28 672249
25984 laaksonenaheikki J 21 77 H HTRSKYLANT 19AS6 66656 HKI 65 725339
25878 LÂAKSONENAJUHANI OLAVI 11 77 R S-MAIJANT 66166 62156 ESPOO 1522519 LAAKSONENaJTRKI JUHANI 11 74 KO HAAHKAT 16A8 66286 HKI 26 67368716159 IAAKSONENakTHHO ILMARI 11 67 S WAILININK 16A13 66536 HKI 53 7535897
26942 LÄAKSONEN*MAARIT IRMELI 11 72 KE KOSKELANI 56815 66616 HKI 61 79168621663 LÄAKSONENAPEKKA OSKARI 11 73 KO uotinmaent 9a3 66976 HKI 97 323318
21119 liaksonen«rainer johan 11 72 R PITAJÄHMAENT 1788 66376 HKI 37 55431621495 LAAKSONEN REIMAaTaPANI 11 73 F JÄHERANT 1a251 62156 ESPOO 15 468236416241 LAAKSONENaRISTO PENTTI J 12 67 P KISAK 25 44286 SUOLAHTI24969 laaksonen*taina marjatta 11 76 '* JÄHERANT 116154 62156 ESPOO 1524156 LaAKSONLa1TA*OiLI ENSIO 11 76 S JÄHERANT 11 El 22 62156 ESPOO 15
14615 LÄALAHTIaTIMO JUHANI 11 65 KE JÄHERANT 1A45S 62156 ESPOO 15 468243821496 laamanenaheikki tapio 11 73 S NAAVAKALLIONT 2CS6 62126 ESPOO 12 785586
22461 LÄAMANENaKAI JUHANI 11 74 F TEHPPEIINK 3-5A1 66186 HKI 16 44215523617 LAAMANENAKTdSTI ILMARI 11 74 H S-MAIJANT 16827 62156 ESPOO 15 4683151
22276 LAAMANEN SEPPOaTAPIO 11 74 S JÄHERANT 11J194 62156 ESPOO 15 463947
26934 LAAMANENaVELI PAAVO 12 72 KE ARENTIKJ 1C286 66396 HKI 3915462 laahteraamatti lauri akseli 11 66 KE PUNAVUORENK 16062 66156 HKI 15 65261822671 laari eeva«kaisa 11 74 И S-MAIJANT 6042 62156 ESPOO 15 *6598922678 Laari*jussi tapio 11 73 H S-HAIJANT 6C42 62156 ESPOO 15 *65989
25886 läasonen anto tapio 22 77 R KALLIOIMARTT 7847 61356 VAHTAA 35 832634
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26777 LÂ*SONEH*JUH* PAnyALI 
26935 LÂATt*AINEN«WA*K«U ANTERO 
21987 L«ATU»SIPO PEKKA
15965 LAE KAARLO
21362 LAGERSTAM KAARLOajOHANNES
21*93 LÂGERSTAM*TtMO ERIK
26778 LAGERSTAM*VEII-PEKKA 
2*976 LaHOENNEaPASI OLAVI 
26288 LaNOENPERIaJuHA KaLLE 
2*971 LaHOENPERA LEAaTIINA T
2166* l#HOENPERÄ*TUOMO ANTERO 
18*7* lahoenrantaanatti Sakari 
26*9* LAHNAKOSKI timo*tapani 
2*577 laHTELAojUHAN! APvIo 
22916 LAHTI AIMOaVESA OLAVI
234«* LAHTI ANTTI KALERVO 
25157 LAHTIaARI JUHANI 
26696 IÀHTIAJARMO JUHANI 
176*7 LfHTIAJOUKO ENSIO 
15858 LAHTIAKARI Gunnar
23**5 L«HTI*KIMMO aulis 
217*9 LAHTI LEENAAKRISTIINA 
24*26 LÀHTIAMARTTI OLAVI 
1628* LaHTIaRAINER OLAVI
21363 LÄHTIASEPPO ENSIO
22462 L«HTI*SEPPO TAPIO 
25576 LAHTI VEIIAJUKKA 
26715 LÄHTIHARJU*ERKKI JUHANI
26779 LaHTINENaEEVA-RIITTA 
22526 LÄHTINENaJaRI OSMO ANTERO
24297 lahtinenajouko Pentti o 
22*63 IäHTINENaJUHANI ILMARI 
2666« LaHTINENaJUKKA ANTERO 
24972 LaHTINENaJUKKA MATTI 
21896 LaHTINENaKARI JUHANI
2576« LÄHTINENamaRKKU JUHA 
22911 LaHTINENaREUO KALEVI
25881 LaHTINENaTERO ILARI 
21611 LÄHTINENaULLA-RIITTA 
23196 LÄHTONENAIIPO SAKARI
25882 LÄHTONEN*TUIJA MIRJAM H 
2*578 LAIHANENaPEKKA JUHANI 
23618 LÄIHOAANITA IRMELI 
22727 LÄIHO*EIJA KAARINA 
17987 LAIHO KAaRLOaVELI-MATTI
2**27 LÄIHOAPEKKA JUHANI 16285 LaIMGRUBERaHANNU FRANZ 
25571 LÄINEAARI TAPIO 
2*157 LAlNE*ASKO JUHANI 
23669 LAINE HARRI LEEVI TAPANI
NSÖRIN TUTKINTO
22 78 R KALMARINK 3A3 5713* SLINNA 13 22722
21 72 KE LEIRIK 2303* 536«« lranta 6« 12*73
11 73 KO S-MAUanT 11661 «21$« ESPOO 15 «683(2*
22 67 KO VHA VIERTOT 15813 «I3«« HKI 3« 5?«»2*
11 73 s seilinaki 18a7 • 218« ESPOO 18 52233»
11 72 s S-MAUanT 12f89 • 215« ESPOO 15 «65««2
11 78 R JAMERANT 3A*1 • 215« ESPOO 15
22 76 M KUUSITIE 11861 • «27« HKI 27 «89389
11 78 F JAMERANT 7C11 • 215« ESPOO 15
11 76 * KUANEVANT 16C46 • •32« HKI 32 581168
11 73 KO s-naijant 16E66 • 215« ESPOO 15 4SSM2«
12 76 R KILONRINNE 16E123 • 261« ESPOO 61 595*82
11 72 S GESTERBYNPKU 14039 «2*1« KNUHMI 2 2988*89
11 76 P JAMERANT 5c63 • 215« ESPOO 15
22 76 R RATAMESTARINA 12 «*52« HKI 52 5*51
11 '75 KO VESAKKOTIE 1*9* • •63« HKI 63 7**683
22 77 S HONKAKAaRI 13 2111« NAANTALI 2 751139
22 78 V RINKELINMÄENKJ «C» 1313« HLINNA 13 69281
11 69 R LIISANA 12E36 • •17« HKI 17
11 67 R HAKARINNE 6E67 • 212« ESPOO 12 *2*8*1
11 ’75 KO KTLANEVANT 16E82 • •32« HKI 32 23298
11 73 P KOULUKATU 62AS1 551»« IMATRA 1« 63696
11 76 KO SATEENKAARI 3E95 «21«« ESPOO 1« *6*3*8
11 67 KE JAMERANT 16Al6 «215« ESPOO 15 *61•?•
11 73 S MANNERHT 85077 «•27« HKI 27 *13169
22 7* F VESAKKOT 1a9* • •63« HKI 63 7««6S3
11 77 P KUANEVANT 16E82 • «32« HKI 32
11 72 KO TEHTAANA 6A1 • •14« HKI 1* 63858«
11 78 R HERNEMAENT S • 183« LEPSAMa 87935*9
12 74 KO KARJOPKU 11065 «136« VANTAA 36 87*5833
22 76 F LAPIKASIIE 16 • •9«« HKI 9« 3*351711 74 F PUOLAHARJU 38 • •93« HKI 93 333286
12 72 F MELKONKATU 2b32 • •21« HKI 21 69236*9
11 76 M JAMERANT 3A7* • 215« ESPOO 15 4682*92
11 73 V JAMERANT 10366 • 215* ESPOO 15 «682382
11 77 V HIIHTÄJÄNI 2AS11 • •81« HKI 81 7553*19
11 7* R JAMERANT 11M252 • 21 $• ESPOO 15
22 77 R HETENIITYNT EAST • «96* HKI 96 31672«
11 72 V JAMERANT 11M265 • 215« ESPOO 15 46*475
11 75 S KUKKISKaTU 16 2666« RAUMA 66 13265
11 77 R KUUSIT 7A1 • •27« HKI 27 *89285
11 76 P S-MAIJANT 6E78 • 215» ESPOO 15 *682978
11 7* M RUNEBERGINK 53861 • •261 HKI 26 *96928
22 7* KE LINNANKOSKK 11 Ai 3 • •2$* HKI 25 *91123
11 69 S JAMERANT 11E123 • 215« ESPOO 15 *6671*
11 76 KO JAMERANT 16E7Z • 215« ESPOO 15
11 67 KE KOROIST6NT 15BAS22 «•28« HKI 28
11 77 P LINTUKORVENT 2025 «266« ■ESPOO 66
11 76 S KILONRINNE 1*A22 • 261« ESPOO 66
11 75 KE JAMERANT 7a51 • 215« ESPOO 15 «682(52
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPlOMl-INSINÖbPIR TU1 KINTO
21988 IAINE*UKKA ANTERO 12 73 R HAAVIKKOPKU *193 «•63* HKI 63 7*«92*22855 LAlNE«JORMA KALEVI 11 74 P S-MAIJANT 12B26 • 215« ESPOO 15 *682195
26691 LÄINE*JUKKA HARR! VITALIS 11 78 V KYÖSTI KALT *821 • •57* HKI 57 688482
22912 LAlNEAJYRKI TAPIO 11 7* R OTSOLAHOENT 18A17 «21«* ESPOO 1* *6227*
21989 IÄINE«KIMM0 KARI KULLERVO 11 73 R S-NAIJANT 12G1*2 «215« ESPOO 15 455*858
26*66 l*INE«MARKKU MAUNO 11 78 KO JAMERANT 7C71 • 215« ESPOO 15 *682852
26886 LAINEAPIRJO RIITTA A 11 78 M TANKAT 3A2 • •39« HKI 39 542865
22521 LÁINIAVELI YRJÖ JUHANI 11 7* KO REKIT 2» *163* VANTAA 63 8*65**
19761 laine yrjd«markku olavi 11 71 S tuomarinkylantila • •67* HKI 67 727132
16861 LaIREaTUOVI MARJATTA 11 68 R oesterbynpku hai* *2*1* KNUMMI 2 2988*21
2*973 LAlTAKARIAHEIKKl KALERVO 12 76 M POHJOISRANTA 2205* • •17« HKI 17 626396
2**Z8 LAITERAaJUKKA VEIKKO 11 76 KO JAMERANT 5A32 • 215« ESPOO 15 4682613
21996 1}ITILA«J0RMa ANTERO 11 73 R TORNITaSO 1AS22 «212« ESPOO 12 *62385
26*67 LAITILA JUHANIaMARKUS 11 78 KO JAMERANT 3A*3 *215* ESPOO 15
25986 LAITILAAJUKKA MATTI 11 77 H JAMERANT 3B82 • 215* ESPOO 15 *68253*
22913 LAITILA VELI JUHANI 11 74 R JAMERANT 3a71 • 215« ESPOO 15 *682*89
237*9 LAITINENaEEVa LIISA 11 75 V KTLANEVANT 16E76 • •32« HKI 32 27727
23325 Laitinen.erkki junani 11 75 F KYLANEVANTIE 16Е76 • •32« HKI 32 581258
22522 Laitinen.hannu Olavi 11 7* KO TEHTaaNK 3025 • •1*« HKI 1* 62758«
19762 Laitinen.jouko tapio 11 71 S ISONNEVANTIE Z(A* • •32« HKI 32 573665
25883 Laitinen.jouni Tapio 11 77 R JAMERANT 5C52 • 215* ESPOO 15 *682*122588* Laitinen.jyrki Sakari 11 77 R APOLLONK 3c21 • •i*e HKI 1* 4*5585
2611* LAITINEN.KAI HANNU JUHANI 22 78 S I ROOBERTINK 8E1* • •12« HKI 12 6359*3
26692 Laitinen.kai junani 11 78 V koivut • 1*9« VANTAA *9 87*6*52
2*859 Laitinen.leena talvikki 11 76 R S-MAIJANT 6061 • 215« ESP0015 *682961
26552 LAITINEN.MARJO HELENA 11 78 P JAMERANT 7B16 • 215* ESPOO 1523*19 LAITINEN NARTTIMAPIO 11 7* M UIVILANTIE НАМ • •35* HKI 35
2678* Laitinen.Pentti Mauno 22 78 R SEMINAARINK 8 95**6 TORNIO *•2*8
23671 LA IHNEN.RI ITTA LEENA 11 75 KE KORO!STENT 11A9 • •28« HKI 28 *1768*
253*3 LÁITINENARISTO OLAVI 12 77 F JAMERANT 7C96 • 215« ESPOO 15 *682867
25*13 LAITINEN*SATU ANNELI 11 77 KO JAMERANT 3B1* • 215« ESPOO 15 *682*97
181*5 Laitinen.seppo junani 12 69 KE KULOTIE 2C22 • 1*5* VANTAA 45 8729886
26*19 Laitinen.timo Johannes 22 78 KE koroistent 1 ia9 • *28« HKI 28 *1768*
21991 Laitinen.timo tapani 11 73 R JAMERANT 1A32S • 215« ESPOO 15 *682358
26781 Laitinen.timo tapani 11 78 R laivanvarustk *03* • •1 *• HKI 14 656216
217T6 LÄITINENnTIMO TAPIO 11 73 KO VANHAVAYLA 290 • •83* HKI 83 786*3«
22915 LAlTINENATUOMO JUHANI 11 7* R JAMERANT 1A36* «215» ESPOO 15 *682376
21717 Laitinen.yrjo Kalevi 12 73 KO VALHALLANK KAIS • •25« HKI 25 *•6258
21817 1*ITI0*TUSSI PEKKA 11 73 KE S-MAIJANT 1*B2* • 215* ESPOO 15 *683158
2*97* LaITIO*MaTTI HEIKKI 11 76 И JAMERANT 7C36 «215* ESPOO 15 *682838
22879 LaJUNEN*TIMO tapani 12 73 N PE I PONT * 8*13« JOENSUU 13 25*1 •
23326 LAKKA‘JUSSI OTTO KUSTAA 11 7 5 F S-MAIJANT 12*97 • 215« ESPOO 15 *6831**
23528 LÂMBER6AMIRJA HANNELE 11 75 KO S-MAIJANT 1 2c38 • 215« ESPOO 15 *6831*9
2«7f6 LaMBEREaRaINER CLAES C 11 72 KO S-MAUaNT 1 2c38 • 215* ESPOO 15 *6831*9
2375« LÀMMIAAUIIS ANTERO 11 75 V JAMERANT 5C23 • 215* ESPOO 15 *682**1
16*29 L«miI*KAlERVO UNTAMO 11 67 KO OTSONKALLIO 3M73 • 21«* ESPOO 1« *6166«
23191 iaMmiapertti tapani 11 75 s PAA3ITIE IZAS* • •83« HKI 83 78658*
23327 lAMMIASEPPO ALLAN 11 75 F JAMERANT 3B67 • 215* ESPOO 15 *682528
25*1* LaMMINMAKIAJUHA ARI 11 77 KO NIELIKINT 5 • •75« HKI 75 381859
26515 LÄMMINPaRRaSaREIJO V 11 78 KO KARSTULANT *a2*8 • «55* HKI 55 7*932*8
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opjntojfn TmoiTUSs oiplofi-insinobpih tutkinto
26553 L#MN1NP*<«ANNE MARJUT 
2*158 IäMMINPA» REIJ0*TU0M»S
22916 l»MPI«JUM* TAPIO 
2*579 LaMPHKAI PAULI EINAR 
20*96 l»MPI*K»RI
21751 lämpuantirjorma VEIKKO K 
22*0* UMPIMAARJUHA PERTTI 
26289 lrmpinen *hTi rntero 
23968 LAMPINEN.HANNA TUULIKKI 
26782 LAMPINEN.KARI PELLERVO
2*975 LAMPINEN«PENTTI KALERVO 
2112* LAMPINEN.SEPPO SAKARI 
21897 LaNPIO.EERO OLAVI 
2655* LAMPOLA.KIM ERIK 
25987 LAMPPU «SEPPO KALEVI
20717 LANDTMAN.BERNDT ERIC
20718 LANDTMAN MARTIN GUNNAR 
22728 LÀNGENSKJblO.TOED KARL N 
22821 LANKIL*.ARIMO SAKARI
22917 Lankinen.JUHC-PEKKA
21607 IaNTTA.MATTI TAPIO 
26555 LAPPALAINEN.HANNU OLAVI 
2*159 LÁPPALAINEN.LEO VAINO TAP
22918 lappalainen.markku Ilmari 
19338 lappalainen martti.juhani
21364 LfPPALAINEN.RISTO SAKARI 
13719 LaPPALAINEN.TAUNO JUHANI 
25304 LÄPpALAINEN.URPO JUHANI 
2*648 LaPPI.IIISA ANNELI 
21818 lappi terttu«anneli
26620 LaPPUUHA INKERI 
26784 LAPPO*ANTTI TAPIO
22919 lrRikka.hannu tapani
26621 LaRJAVA.KARI tapani 
21199 LaRKAS.ESKO VEIKKO
21718 LÂRMI.MARTTI JUHANI 
22626 LaRMIA.TeRO JUHANI
25158 IÂRSIO.ANTTI SAKARI
25159 LÄSMA«HANNU OLAVI 
23193 LaSOLA.TIMO HEIKKI
25660 IaSSHEIKKI*MaRIA C 
26**8 LaSSILA-ARI ANTERO 
25532 lASsriA*SIMO JUHANI 
26409 LaTOMAKI.JAAKKO ANTERO 
21751 LaTSCHINOFF MARINA
25885 IaTTUNEN juha-pekka 
23751 LATVA.JARMO OLAVI 
2292* LATVALA.AHTI JAAKKO
21365 latvalamimojukka
18*79 LaTVA-KISKOLa.JUHA NIILO
22 78 
11 76 
11 7* 
11 76 
11 72
P R NYMANINI 9A 
S ASIAKKAANA 60*0 
R rUUKINraNNANT 20 
P JANERANT 5 Cl 1 
S JÄMERANT 10b28
0*37* HKI 37 
0090* HKI 90
*26*0 ESPOO 60 
*215* ESPOO 15 
*215* ESPOO 15
555118
339838
51**02
*682693
466842
11 73 P JÄMERANT 7C43 *215* ESPOO 15 *6828*1
11 7* F JÄMERANT 1A232 *215* ESPOO 15 *6823*2
11 78 F JÄMERANT 7a56 *215* ESPOO 15
11 75 H ORAPIHLAJAT 6A10 0*32* HKI 32 579795
11 78 Я VASKENVALK 2A19 *61** PORVOO 1* 13*429
11 76 M JÄMERANT 1C16* *2150 ESPOO 15 *682255
11 72 R UUDENKAUPUNGT SF56 0*350 HKI 35 557*29
12 73 V JÄMERANT 11C79 *2150 ESPOO 15 *66807
22 78 P LAH3ENT 2 0*6*0 MÄNTSÄLÄ 82209
11 77 M S-HAIJANT 12CÏ* 0215« ESPOO 15
11 72 KG SlNEBRTCHOFG 17A22 0*120 H FOR S 12 66*733
11 72 KG TIRHOLMSV 12A «*2*0 H FORS 20 672023
11 74 KE ENiSV 22G47 **2»0 HFORS 20 6759*9
11 7* V PURSIMIEHENK 25A17 0*150 HKI 15 63*930
11 7* R A KANNISTONT 3B11 • •32* HKI 32 578215
11 73 KO JÄMERANT 10 76 *215* ESPOO 15 *682267
22 78 P TERVAKANKPITRI 19 A 7*1 2* IISALMI 2
|0 22 76 S PERHOT IE 15 *1490 VANTAA 49 87*6627
11 7* R Li I Sank 9h89 0*17* HKI 17 628145
11 7* F pOUTAPOLKU 3a17 • 21 0* ESPOO 10 *66133
11 73 S JÄMERANT 1B**2 • 215* ESPOO 15 4682*02
11 64 KO Rlihipellont 5b22 0039* HKI 39 5*2963
11 77 F M E L KONK 7A25 0*21* HKI 21 675531
11 76 KE POHJOISKAARI 12A17 0*20* HKI 20 6923685
11 73 KE OLTERMANNINT 31B6 00620 HKI 62 722363
11 78 KE OLTERMANNINT 3106 • 062* HKI 62 722363
22 78 R viioenrajant 3* <•630 HKI 63 7*8548
11 7* R JÄMERANT 1B217 • 2150 ESPOO 15 4682287
22 78 KE SUKSIT 8 *4300 HYRYLÄ 254*52
11 72 M POHJNIEMENT 3013 0*2j* HKI 20 677*88
11 73 KO YLANKÖT1E 807 • »65» HKI 65 721929
11 7* KO KANGASPELLONT 83 0*3ø* HKI 30 575*31
11 77 s PITKANKaLLT 9B29 0217« ESPOO 17 *26597
11 77 s RU0HIM1EHK 3c71 • 232* ESPOO 32 8*13302
11 75 s JÄMERANT 1*032 «2150 ESPOO 15 *6*267
11 77 M SOFIANLEHDONK 9E48 *061* HKI 61 794866
11 '78 KO hiidenkiukt 1A6 • *3*0 HKI 34
11 77 KO rUOHOLAHDENK 18 0*180 HKI 18 6*5778
22 78 KO KYNTdPKU 8 613»* KURIKKA 52390
11 73 p JÄMERANT 11H172 *215* ESPOO 15 *619*2
11 77 R TURS0NT 12 0*20« KERAVA 2*6635
11 75 V RUUSULANK 4A6 0*26* HKI 26 *94932
11 7* R S-MAIJANT 10 FØ* *215* ESPOO 15 *6725*
12 73 S ULVUANTIE 17AL133 0035* HKI 35 557332
T 12 70 R TYoMIEHENK 4a8 00180 HKI 18 6*9190
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217*4 l|TVA-PUKKItA*NAIJA T 11 73 KO JAMERANT 1*825 *215* ESPOO 15 4673962474« L«TVA-PUKKUA«PASI HEIKKI 11 76 V LINTUKORVENT 2037 • 266* ESPOO 66
22523 laukkanenokari Erkki t 11 74 KO JAMERANT 1*211 • 215* ESPOO 15 4682*81
18948 laukkanen*harja helena 11 7« KE ANTTI KORPINT 4822 m*« HKI 6* 7955*4
24429 IÁUKKANENAHaTTI ANTERO 11 76 KO KARJOPKU 9868 «136« VANTAA 36 8745797
26145 LAUKKANENoPEKKA JUHANI 22 78 s KOVERO 8271* KOVERO 2322465« LAUKKANENOSIRKKU AULIKKI 11 76 KE KIANEETTIT 1C7« • •42* HKI 42 5632416
23752 iaUkkanen*tino tapani 11 75 KE niittylanpku 1* • •62« HKI 62
19458 laukkanen*veikko hikael 11 71 R PIHTIKATU 8839 155** LAHTI 5* 48*87
22922 laukkanen«vesa junani 11 74 R OPASTINSIITA 1*851 • •52* HKI 52 141173
23472 laUkkanen*virpi valpuri 11 75 KE ALBERTINA 19816 **12* HKI 12 631242
24164 LaUN0NEN*RAIN0 JOHANNES 11 76 s JAMERANT 11K224 • 215* ESPOO 15 465418
24926 LÄURANAAaPAIVI 11 76 R I AALBERGINT 1E1 »*4** HKI 4* 57996«
26785 LaUREN»NINA ELISABETH 11 78 R TEHTAANA 2«C48 • •14« HKI 14 666529
21125 LAUR I«TEPPO VELI 11 72 R LAURI MIKONPOJT 24 • •84* HKI 84 6981314
23446 LAURIKKOoJUHANI KALERVO 11 75 KO 'LÄHDERANTA 22F48 «272* ESPOO 72 37*369
28556 laurila*auii kaarina 11 78 p TAMNIT 18a5 • 933* HKI 33 481748
25745 i#urila*heikki Olavi 11 77 V TONTUNMAENT 250 • 22** ESPOO 2* 424463
26146 LAURILAOPASI F6RKUS 22 78 s HELSINGIN* 17 • *5*e HKI 5* 738138
24977 'LÄURriA*TERO OLAVI 11 76 M TAULUTIE 1a2 • •68* HKI 68
2443« L»URILA«TIM0 JUHANI 11 76 KO JAAKKOLANPIHA SO • 42** KERAVA 2453*3
224*5 lAURNAAATIHO ERKKI 11 74 F HAKARINNE 6051 *212* ESPOO 12 423168
2*937 LÄUTALA*MARTTI ANTERO 21 72 KE SAAKSMAENT 11C19 376«* VALKEAKOSKI
25572 LaUTALAIULLA KRISTIINA 11 77 p JAMERANT 5A35 «215« ESPOO 15 4682616
23194 iaUTanala*kari tapani 11 75 s JAMERANT 5844 *215* ESPOO 15 4682666
24431 lÄUTANALA*LASSE SAKARI 11 76 KO JAMERANT 7a74 • 215* ESPOO 15 4682*65
24g61 lauttalanmi*jouni kalevi 11 76 R JAMERANT 11M242 • 215* ESPOO 15 462989
23*2« l#vikainen VELI*MaTTI 11 74 M S-MAIJaNT 12a11 • 215* ESPOO 15 46827**
1**82 lavikkalaareijo Kaleva 11 56 F AVARUUS* 483* • 221* ESPOO 21
26411 LÂVONIUSAHANS JORDAN H 11 78 KO BOOOM • 294* ESBO 94 841435
15284 lÄVONSAlOAPERTTI OLAVI 11 66 KO PASUUNA*J 2 A4 • *42* HKI 42 538681
24432 LEANOERaTRYGSVE TORSTEN 11 76 KO FLOOGRANOEN ZA7 • 16** VANDA 6* 563*3*9
25573 LeCKLINaaRTO TAPIO 11 77 p OPASTINSIITA 2846 *«S2* HKI 52
25574 LFNESJOKIANATTI ILMARI 11 77 p HARJUVIITA2*-22B21 • 21«* ESPOO 1* 467989
24161 LFHIKOINENaKaLEVI HENRIK e 11 76 s RA1KURINNE1R146 • 162* VANTAA 62 892M8
26147 LFNIKOINENARISTO TAPIO 11 78 s JAMERANT 5A36 • 215« ESPOO 15
22524 LFNIKOINENaSePPO KALERVO 11 74 KO JAMERANT 3C63 • 215* ESPOO 15 4682583
21448 LFHIK0INEN*TIK0 11 72 s LIISANKATU 4B*1 **17* HKI 17
25661 LFHMUSAPA1VI MARKETTA 11 77 KE SALLIN* 2836 • •25* HKI 25 491739
25746 LEHMUSaRaIMO ERIK 11 77 V JAMERANT 7c75 • 215* ESPOO 15 4682856
26786 LFHMUSATIMO LAURI JUHANI 11 78 R ILKANT 9A1 • *4«* HKI 4* 577397
2*93« LEHMUSKALLIOaMaRKKU k 11 72 KE METSATONTUNKJ 287 «22*0 ESPOO 2* 424978
24182 IEHTEL**aNTTI JUHANI 11 76 s JAMERANT 1C169 *215* ESPOO 15 468226«
2629« lE*Tri* ANTTI VAINO 11 78 F RUNEBERGIN* 68832 • *1«* HKI 1* 395776
26412 LfHTIMAKIaHANNU JUHANI 22 78 KO • 52** RAJAMÄKI
21*4« LFHTIMAKIAJUKKA SAKARI 11 71 V PORVOON* 158*2* • •51* HKI 51 736579
24451 LfHTINENaEIJA AULIKKI 11 76 KE NIITTTLAAKSO 26 • 276* ESPOO 76 8*552*1
2**41 LfHTINENeERKKI ANTERO 11 71 V rauhankatu 11C42 *•17* HKI 17 179782
19891 leHtinenaesa kalevi 11 71 p SIMON* 1*037 • *1** HKI 1* 611876
24742 lehtinen ilkkaatuomo i 11 76 V FRIISINNIITTNT 19 «224* ESPOO 24 88333*
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22525 LFHTINEN*LEENA KAARINA n 74 KO JÄMERÄNT 116153 «215* ESPOO 15 *6*758
25162 lfhtinen*risto hatti eljas n 77 s K*PYUNKJ 3816 ««61« HKI 61 792656
2*248 LFHTINENwRISTO PENTTI т n 76 F KlRKONvUCRENK 3*12 «•14* HKI 1*
2*478 LEHTINEN seija*hfiena m n 76 M JANERÀNT 111236 *215« ESPOO 1$ *6*75*
2*7*3 lfhtinen*taPio veli olavi n 76 V FRIISIRNIITYNT 19 «22** ESPOO 2* 88333«
25*15 LFHTINEN*TIH0 JUHANI 22 77 KO NU1JÄM1ESTT 3*81* I«*«» HKI *• 576621
21366 LEHTINEN TORSTEN JUHANI 11 73 s TooLöNkaTU 52*18 *•25* HKI 2$ *929*3
23857 LEHTINEN VEII*MATTI KALERVO 11 75 KO 9-MU*NT 661** • 215« ESPOO 15 *68291*
261*8 LEHTINEN VELI-*HANNU 22 78 s NUIJAHIESTY 3*814 HKI *• 576621
26861 IFHTINIEM!*PEKKA ARTTURI 12 72 p PIYK*J*RVI 292»« HARJAVALTA 631*6
2*163 lfhtiranta*jukka fino 11 76 s KlRVUNTIE 18*4 • 216« ESPOO 14 517285
25163 lfhtisalo*vesa ilnari 11 77 s JAMERANT 7C52 • 215« ESPOO 15 46828*3
11485 LFHTIVAARA*JOUNI KULLERVO 11 61 F HAT INK 2*C57 • 223* ESPOO 23 8*34*15
26413 lehto*ari tapani 11 78 KO KURITTULA 2125« MASKU 78988*
2*16* lfhto*arto olavi 11 76 s OTAVANTIE 12 В 2 * • •2»« HKI 2*
22e8l IFHT0*EIJA MARITTA 11 73 M K A S K E NK A* T* J 7 6A • 21»* ESPOO 1* 461725
14*59 LfHTO*HEIKKI HERMAN 12 71 R KUUSITIE 1**25 • •27« HKI 27 *83137
21752 LFHT0*JQUK0 HEIKKI JUHANI 11 73 Р BULEVARDI 15c37 • •12« HKI 12 6t«796
22729 LFHT0*KIRSTI MAARIT 11 74 KE RlITANKJ 1-3M62 • •8*« HKI 84 69833»«
21367 LFHTO*KVoSTI JUHANI 11 73 S 4 unja 17-19621 • •53« HKI 53 738383
26888 LFHT0«LASSI ALLAN 11 78 M LINTUKOKVERT 2E49 «266« ESPOO 66
1946* LFHTO*LASSI JAKOB 11 71 RUOHASALHENT 23 *•83« HKI 83 78861*
2*8*7 LFHTO*MERVI elusa 12 72 KO S-MAIJanT 12K14S • 215« ESPOO 15 *682918
26889 LfHTO*SAKARI ENSIO 11 78 M JAHERANT 3867 *215« ESPOO 15
2273* LFHTO*TARJA ANNIKKI 11 74 KE RlIKUNT 5055 • 87»« virkkala
26787 LfHTOALHO*JUSSI ERIK 11 78 R P JUSSILT 3-5K87 *•*«• HKI 4* 577586
253*5 LfHTOLA*AARNO lauri t 11 77 F ISOKaari 46*8 «•2»* HKI 2* 677469
24744 IFHT01A*KARI JUHANI 11 76 V USKELANKIRKKOT 3 241*« SALO 1» 3265
22822 LFHTOMAKUILKKA KAARLO 11 74 KE JAHERANT 11M249 «215« ESPOO 15 *65397
23754 leHtonen*ari matti 11 75 V JÄLKIMAININKI 9a28 • 232« ESPOO 32 8*12213
26414 LFHT0NEN*ERKKI JOHANNES 22 78 KO LEHMU-ST 33*2* 2«72« TURKU 72 362565
16989 LFHT0NEN*ERKKI JUHANI 11 68 KO HANNERNEIMT 91*16 *•27« HKI 27 418975
26789 LfHTONEN*JORMA JUHANI 22 78 R LAHOERANT* 2*E17 • 272« ESPOO 72 598*21
21126 lfhtonen*jouko Lennart 11 72 R PIISPANA 11 2*5«» TURKU 5« 28**9
25887 LEHTONEN*JOUkO tapani 11 77 R KIRSTIN* 158*7 • *51« HKI 51
22923 lfhtonen*jouko tapio 11 74 R KATAJAHARJT 19825 • •2«« HKI 2* 67*858
22466 LFHT0NEN*JUHA pekka 11 74 F JAHERANT 7A61 «215« ESPOO 1$ *682*58
23753 LEHTONEN JYRI*ANTTI 11 75 V VASKISEPANT * • •62« HKI 62 793115
23858 LfHTONEN*KaRI MIKAEL 11 75 R HIEKKAHARJT 1*Al6 «135* VANTAA 35 833855
26149 LFHT0NEN*MATTI ILMARI 22 78 S lepparinne 5E*2 558«« IMATRA 8* 325*7
21*12 lfhtonen*matti Kaarlo a 12 72 V KORO I STENT 1E 17*2 *•28« HKI 28 41651*
2*72* lfhtonen*peRtti tapio 11 72 KO OTSOLAHOENT 7*7 «21 »« ESPOO 1* *674*1
216*9 LFHT0NEN*SEPP0 tapani 11 73 KO KILONRINNE 1*F14* • 261* ESPOO 61 7825*6
22823 LFHT0NEN*TAPI0 ALLAN 11 74 V KILONKALLIO 1*B18 • 261* ESPOO 61
23859 LfHTONeN*TUOhaS ILMARI 11 75 R KOROISTENT 6CA* • •28« HKI 28 *16348
25767 lfhtosalo*osmo kalevi 11 77 V KALLIÛIHARTT 784» *135« VANTAA 35
2*499 LfHTOVAARA*JORMA JUHANI 11 72 S JAHERANT 1184* «215« ESPOO 15 76636
2516* lehtoviita*jorma clav i 11 77 s VELLAHONK 9 551»* IMATRA 1* 642*3
26693 LFHTOVIRTA*TuOMO RAINER 22 78 V HAKELA 1546« MÄKELÄ 8*2159
26415 LFIDENIUS*KIM JUHA ALBERT 11 78 KO LAHHINJARVENT • 288« VEIKKOLA 268*69
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26T$« LFI*AS«ESA JARI KULLERVO 11 78 3 POSTIAUTIO PJA1117 51999 MIKKELI 95931T7573 LEIKOLA ESA KAAR10*JUHANI 12 69 F OPASTINSILTA 1*8*7 «•52* HKI 52 1*«76125165 ifino*ari Kalevi 11 77 3 HIIOENKIUKT 6A S1 «•34« HKI 34 *8167122824 LfINO*HANNU ILKKA 11 ’74 V S'NAIJANT 6827 • 125* ESpOO 15 468292725575 lfInoajari Martti 11 77 p PUISTOKAARI 11C39 • *2«* HKI 2« 6923435
19382 IFINOAJUKKA PAAVO ANTERO 11 71 F KARJALAN* 1*8*2 • •52* HKI 522161« LFIN0*KALERV0 MIKAEL 11 73 KO JAMERANT 1A459 • 215* ESPOO 15 468244224165 lfinoakapi Jarkko 11 76 3 PIETARIN* 13*17 • «14« HKI 14 66(219
26416 LfINO lauri*jussi 11 78 KO lemmikkit 2*0 • 135« VANTAA 35 83115125416 LFINOARAIMO JUHANI 11 77 KO HAKAMAKI 4H1«5 • 212* ESPOO 12
26151 Leinonen*Jukka Antero 11 78 s SIIKAKJ 11C «217* ESPOO 17 42641*24745 lfInonen«jukka Sakari 11 76 V HAUENKALLIONT 6A7 «217« ESPOO 17 42427225166 lfinonen*kari tapani 11 77 s JAMERANT 7863 • 215« ESPOO 15 46828*523195 lfINONEN*TIMO PERTTI 11 75 s NlJTTYHAANTIE 15 «22«« ESPOO 2* 4279*626694 LFISVAARA*KAR I PEKKA 11 78 V KYNTAJAnT 1607 «•39« HKI 39 544424
25417 'LE IVOAJARMO DAVID 11 77 KO SEPANK 9854 ««15» HKI 15 65977526695 LEIVOAMARKKU TAPANI 22 78 V TONTUNMAENT 46E «22«* ESPOO 2« 425355
24863 LfHETTlNENAKARl ESKO 11 76 R JAMERANT 7C31 • 215* ESP0015 4682833
2679« LEMINEN AHTI*ERKKI TAPIO 11 78 R RAIKKÖL« 551#* IMATRA 1* 769*8
14619 lEPISTdAKALEVI JOHANNES 11 65 KE MERIMIEHEN* 17a27 eei 5« HKI 15
224*7 LEPISTÖ URPO TOIVO JUHANI 11 74 F LEPISTÖN PUUTARHA 1*2«» TURENKI 82893189*5 LFPOAJARKKO JUHANI 11 7* P HAVUKALLIONK 7819 • 13¿* VANTAA 36 874598122273 LEPO PEKKA JUHANI 11 7* S JAMERANT 18*14 • 215* ESPOO 15 4682414
23196 LfPPINENatIMO ANTERO 11 75 S UKONVAAJA 1671 • 213* ESPOO 13 2346
23969 LfPPAAHOaKARI JUHANI 11 75 M JAMERANT 1831* *215« ESPOO 15 4682343
21898 LFPPKLAHTIAJUKKA KALEVI 11 73 V S-MAIJANT 6F84 *215* ESPOO 15 4683*4512*81 LePPALAaAAPO ILMARI 11 61 R MANNERHEIMT 66A34 • •26* HKI 26 494572
22924 LfPPALIARISTO KALEVI 11 7* R JAMERANT 11838 • 215* ESPOO 15 464891
17991 LFPPAMAKIaKAI UOLEVI 11 69 S JAMERANT 1C469 • 215* ESPOO 15 4682452
21611 LePPINENaERKKI JUHANI 11 73 KO MARJaTaNTIE 16a «•61» HKI 61 796*66
18486 LfPPANENaHEIKKI ANTERO 12 7« R iestajantie 26A3 • •39* HKI 39 54254325418 LfPPANENAjOUKO JUHANI 11 77 KO JUHANINT 2C5 • 31*« NUMMELA
2*862 LEPPANENaJOUKO OLAVI 11 72 p JAMERANT 683*3 • 215* ESPOO 15 46827672*863 Leppänen jukkaapekka 11 72 p LEHDESNIITYN! 3C4S • •34* HKI 34 48956«
24 74'6 LFPPANENaOILI anneli 11 76 V JAMERANT 11J2«5 • 215* ESPOO 15 46619«
26557 IFPPANIEmI*ISMO JOHANNES 22 78 p TOMMILANT 45 2861* PORI 61 29*432*58» LfPPIVUORIaMaRJA LEENA 11 76 p JAMERANT 18 • 215* ESPOO 15
23448 LESKINEN EERO JOHANNES 11 75 KO SATEENTIE 2AS51 *21«« ESPOO 1« 466*63
1971« IfSKINENAEEVA-lIISA ANNELI 11 71 s PUKKILANTIE 2C16 «•65* HKI 65 72238*24299 LFSKINENaESA ERKKI 12 76 F LOUHENTIE 2«H62 • 213* ESPOO 13 463*28
21612 LESKINENaJUHa ERKKI 11 73 KO vattuniemenk 168 F **2l* HKI 21 692281625576 LfSKiNENAjussi matti 11 77 p SATEEN! 2AS51 • 21 «• ESPOO 1« 466*63
21613 LFSKINENaPERTTI EDVARD 11 73 KO TAULUTIE 388 • •68* HKI 68 724561
26*17 LFSKINENaTARmO KYÖSTI 11 78 KO SUONIONK 3068 • «S3* HKI 53 71*976
22528 Leskinen teuoaTapio 11 7* KO S-MAIJANT 1»a5 *215* ESPOO 15
19463 LESKINENaTEUVO ENSIO 11 71 R MYLLYKYLÄ MAKIT 1* *159* MAISALA 82*4*4226132 LfSKINENaYRJÖ KAARLO J 22 78 s KOUKKU! 6 3353« TRE 53 51974
17654 levo*vilho Juhani 22 69 R KUOPPAMAENT 3*824 338»* TRE 8«
179*5 LFVINGARaIJA LEILA MARJATTA 11 69 S KILONKALl 1*o32 • 261« ESPOO 61 595362
17916 LeVINEaRaIMO OLAVI 12 69 S KILONKaLLIO 1(032 • 261« ESPOO 61 595362
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22732 L!AKKA*ANN/t PÄIVIKKI
26696 iiakka*antti Väinö 
26a f8 LIEDES EFPO«NATTI SAKARI 
26822 L TEDESMIKKA TAPANI 
24747 LIEDES 0UTI-NAR1A
26419 LIEDES TIMO EERIKKI 
196*8 L IEHU*ILKKA EERO TAPIO 
21114 IIESIÖ*JAAKK0 TAPIO 
23662 LIESIö*TIINA KARIA TUULIKKI 11 75
26153 LIESVIRTa risto*k*rkku f
21*15 HETEPOKJAaHaTTI KUSTAA 
21298 LiETOaJYRKI PEKKA JUHANI 
23866 LIETZENayRJo OLAVI 
26791 IIFIANDERAIASSI TAPANI 
21566 LlGNELl*EERO KATTS
23663 LIIASaPIRKKO KARJATTA 
21643 LJIKANENaESA JUHANI 14963 LTIKATAINENakAIJA.RIIITA 
25768 LIINARAAaPaULA ANNIKKI 
21899 LTIRIARISTO JUHANI
243*1 LIIT01A*0UI JUHANI 
22733 LTKITALOaaNTTI KUKKA 
22181 LTKITALOaESA ELJAS 
21369 likitaloajorka Risto 
24864 LILJA JOUKOAOLAVI
243*1 LILJA VEIIAKATTI TAPIO 
25419 lILJERL0K«PERTTI JUHANI 
25421 LtlJESTRoKATOK STEFAH 
26291 L tliaviSTATOR-KIKAEl ERIK 
16879 I IKNEUakAURI HEKKINKI
22 78 V NEITSVTSAART78C1 
11 78 KO TEKPPELIK 21057 
11 72 KO FREESENK 28 
11 76 V TEKPPELIK 21c57
11 78 KO HAKEENT 26062 
11 71 KO KAKSLAHOEHT 5B2 
V YL I STORNA 5027 
P JAKERANT 3095 
11 78 S V1KKAT 78
11 72
11 73 KO 
11 72 V 
11 75 R
11 78 R
12 72 S
S-HAIJANT 6041 
PA1VANKILONT 9 S3 
JAKERANT 10167 
HAKARINNE 20187 
KUNKKIN PT 15
11 75 
11 71 
11 66 
11 77 
11
JAKERANT 11J283 LINTUKORVENT 2K119 
PUVANKAARI 13012
P 
V 
F
R RAUJIKKOKJ 6fl46 
73 KO S-KAI JANT HA*
11 76 F POHJANTIE 2073 
11 74 KE S-KAIJANT 12B15 
11 73 K HAKAKAKI 2826 
11 73 S AL8ÉPTINK 1*b23 
11 76 R JAKERANT 70l2
11 76 F JAKERANT 3824 11 77 KO KAAPAILONKJ 1A17 
11 77 KO gRUNDSUNOSV 14a 
11 78 F hOLLANoaRV 26 
11 68 KO I'JOTeISVAYLA 1
24167 UHOAJAN ALFRED 26558 ltNOAHLaJOHN HIKAEL 
21115 LINDBERGaERKKI JUHANI
25663 LINDBERG IRJA H*KrISTIINA 
24865 lINDBERGaKEIJO GUNNAR
23449 LINDBERGaKIKKO KUSTAA J 215*1 lINdBERGaPERTTI VILHO TAPIO 
191*5 UNDBLOK HARRIaKPISTER
19464 IINOBORGAJUKKA ERIK 
2*5*2 LINOBCRGASEPPO TAPIO
19465 UNDBACK KARL HENRIK«GöRAN25664 LIN0EBERG«AN0ERS JOHAN 
22531 lINDEKANaLARS BIRGER G 
19768 LINOEKANaTOK KAJ 
25421 LINDENAUNTO KALEVI
23*21 liNDFORSaSTURE KIKASI 
18954 LTNOGRENaINGER KAPIANNE 
216*7 LiNOGRENaKAI AULIS UOLEVI 
22531 LTNOGRSNakAI JOHN 
18*52 liNdGRENaSTIG ERIK
11 76 
22 78
S 
P
I 2 72 V
II 77 KE 
11 76 R
22 75 KO
I 2 72 S
II 7* K 
21 71 R 
11 72 S
11 71 R 
11 77 KE 
11 74 KO 
11 71 
11 77
S
KO
11 74 K 
11 7* KE
I 2 72 F
II 74 KO 
11 69 P
S-KAIJANT 6F8» RITOBERGSV 8-165 
S-KAIJANT 11B16 
KlTARAKJ 3A146 
JAKOKAENT 6EE3#7
OPASTINSILTA 2A19 
aVaRUUSKATU 3F113 
pOUTAKAENT 12A13 
iSOKaaRI 11AB24 
JAKERANT 6B1*9
bihgittavag 13
hECBEUnINK 1 3b23 
S-KAIJANT 1lc39 
KUIKKARINNE 404 
VIH.NEKJ 3
LOJ VAGEN 8-12B2* 
LINTUVAARANTIE 6 
KYLLYKaLLIONR 2Bi: 
JAKERANT 6A2«8 
NALlENPKU 4049
*•96* HKI 96 3166M
• •96« HKI 96 3166«*
• *1»« HKI 1« 446186
• *1*1 HKI 1* 4446(3
*11«* Hki le 446186
• •53« HKI 53
*214« ESPOO 14
«221* ESPOO 21 88*278
• 215« ESPOO 15 46826*3
»•43« HK| 43 539593
• 21 5» ESPOO 15 4682941*221» ESPOO 21 8*31938
*215» ESPOO 15 4682258
«21 «1 ESPOO 1« 428881
*•33* HKI 33 489219
«2151 ESPOO 15 467684
• 266« ESPOO 66 52174
*221* ESPOO 21 8*31457
• 12«« VANTAA 2« 87636*9
*215* ESPOO 15 455*863
»21 ** ESPOO 1« 467399
• 215* ESPOO 15 468625
«212» ESPOO 12 425397
• •15* HKI 15 652646
«215* ESPOO 15 4682825
*215« ESPOO 15 46825*4
• 221» ESPOO 21 88*441
««83« HFORS 33 788155
«•33* HFORS 33
«»2«« HKI 2«
• 215« ESPOO 15 4682989«•33« HKI 33 484242
• 215« ESPOO 15 4683*15
«*42* HKI 42 5633185
«•77* HKI 77 382665
• •52* HKI 52 733717»221» ESPOO 21 8*37(36
«»36« HKI 36
e«2*» HKI 2» 676692
»215» ESPOO 15 4682712
• *63« HFORS 63 748979
««1 ** HKI 1* 4966*3
«215« ESPOO 15 4682869
«•2«* HKI 2* 672*99
131«« H LI NN A 1* 2641«
• 217« ESBO 17 42652««26«« ESPOO 6« 515829
*«2»« HKI 2* 6924736
»215* ESPOO 15 4682741
«21 »* ESPOO 1« 465426
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26435 LINDH CARL*N*RCUS JOHANNES n 76 KO MUNKSNaSSTRAND 27 68338 H FOR S 33 48387124434 UN0H«HARR1 NAURI JUHANI n 76 KO NAKITORPANT 18a7 88628 HKI 62 726289
24748 1INDHOLN ASKO*VELI-NATTI n 76 V JAHERÄNT 1C165 62158 ESPOO 15 4682256
22274 LINOHOIN.JAN ANDERS J 11 74 s ENKULLAV 28B 88728 HFORS 72 356546
21724 UNDHOIN.NAURI KULLERVO 11 72 KO LEHOESNIITVNT 3C48 88348 HKI 34 489172
26623 LINDH01N«NINA NÄRIÄNNE n 78 KE ENKULLAV 28B 88728 HFORS 72 35654626154 LlNOHOLNlPETER UNO 8 n 78 S JÀNERANT 7a92 «2158 ESBO 15
25769 LÍNdHOLNaTIHO narkku N n 77 V JAHERANT 11 Gl 4 5 «2158 ESPOO 15
22825 HN0aVIST«EERO JUHANI n 74 V POHJOISRANTA 16D43 88178 HKI 17 662884
28668 L tND0VIST*6USTAV «KE N 21 72 F NYLANDS6 6612 28588 IBO 5* 335862
26624 iiNDOvisT«JENS Rene 11 78 KE JAHERANT 3B21 82158 ESPOO 15
26792 ltNDSVIST*LEENA ANNIKKI 11 78 R SOLNANT 7B 88338 HKI 33 489247
25167 undovist*markus 11 77 S pirttipku se «863« HKI 63 747686
2642« L !NoaviST«PEKKA ANTERO 22 78 KO SOLNANT 7b 88338 HKI 33 489247
22275 l 'tNDROOS«CARL NA6NUS 11 74 s STOCKHOLHSG 13C39 88278 HFORS 27 411545
2345a LINDROOS CLASATHONAS 11 75 KO STOCKHOLNSG 13 C39 «8278 HFORS 27 411545
28725 LTNDRCOSaeSa ANTERO 11 72 KO S-NAIJaNT 6058 82158 ESPOO 15 4683831
16341 Lindroos jarl bipeer runar 12 67 KE NEILIKKAT 4F98 813*8 VANTAA 3« 8732618
22532 lindroosajarno antero 11 74 KO KARSTULANT 4 A 3 « 4 88558 HKI 55 7893214
25888 líndROosapekka tapio 11 77 R JAHERANT 3c67 «215« ESPOO 15 4682587
22276 LÍNDROOSaRISTO KALEVI 11 74 S JAHERANT 1B4«5 «2158 ESPOO 15 4682485
23329 LINOSTRoN«ANdERS hikan 11 75 F KORSHOLHSV 9F183 88988 HFORS 9«
24581 LINDSTRÖNAHARITTA marja-l 11 76 S KAUPPALaNT 46025 88328 HKI 32 574884
21127 LlNDSTRÖN«ULF OLE 11 72 R ULFSBTVÄG 12a9 «8358 HFORS 35 -553792
23197 l I N 0 V A L L ARI KAJ CHRISTER 11 75 S POHJOISKAARI 18B19 6628« HKI 2* 677988
24866 LÍNDVALLaTINO SAKARI 11 76 R URHEILUKK Ub9 381«« FORSSA 1e 12938
26155 LINJANAAJUKKA TAPIO 22 78 S
21993 LINKANA-SINISALO EEVA E 12 73 R TELAKKAA 2c61 «815« HKI 15 666875
25665 unkoahoaanssi vaino 11 77 KE SERVINKJ 2F52 82158 ESPOO 15 465325
26793 LINNAaHANNA HELENA 11 78 R JAHERANT 3062 8215« ESPOO 15
23684 LINNAAHANNU ILNARI 11 75 P HANNERHT 79a27 88278 HKI 27 417227
23451 llNNAAHAHNU SAKARI 11 75 KO VUJELIJANT 40183 88418 HKI 41 53827«
23198 lINNAAPEKKA OSKARI 11 75 S RIISTAPKU 4B41 »2128 ESPOO 12 466119
22533 IINNAATEPPO SAKARI 11 74 KO JAHERANT 1B216 «2158 ESPOO 15 4682286
22826 1lNNAKYLA*TINO SAKARI 11 74 V JAHERANT 68183 «2158 ESPOO 15 4682787
25422 LINNALUONAaHANNU ANTERO 11 77 s KETUNK 8 . «5838 HYVINKÄÄ 3 19356
25423 LINNAVUORIAJOUKO KALERVO 11 77 KO JAHERANT 3882 «2158 ESPOO 15 4682534
21994 L ÎNsENaPer-OlOF BIRGER 11 73 R S-HA1JASV 12D44 8215« ESBO 15 4683882
28846 ljNTANENaTERO TAPIO 11 71 V JAHERANT 110111 «2158 ESPOO 15 46315«
19616 LINTULA AARREAKALEVI 11 71 KO HEP0R1NNE 4C65 «12*8 VANTAA 2* 8767235
21826 LlNTULAAKARI JUHANI 11 73 KE S-HAIJANT 12K143 «215« ESPOO 15 4682874
24382 ljNTULa*SEPPO PELLERVO 11 76 F JAHERANT 5815 «2158 ESPOO 15 4682652
19892 lTNTUNENaPaSI AULIS 21 71 P ELOSALAHANT 2031 «21*8 ESPOO 1« 468993
24363 UNTURIARISTO ERKKI 0 11 76 F AlROTIE 1«E 8883« HKI 83 788586
19778 LINTUVUORIaJARI OLAVI 21 71 S SUNTIONPKU 3В24 «837» HKI 37 558678
24997 LIPIAINENAJUHA PEKKA 11 76 И JAHERANT 3C46 »2158 ESPOO 15 4682575
24981 HPKINaTON JOHAN OLOF 11 76 R BONOEVAGEN 5c24 «871« HFORS 71 377359
26292 lTPSANENahARR I KALEVI 22 78 F JAHERANT 7054 «215« ESPOO 15
24168 ltpsanen Jari seppo binari 11 76 S JAHERANT 11E117/3 «2158 ESPOO 15 467911
23861 ltpsanenajarno Kalevi 11 75 R KELOHONGANT 9A12 8212« ESPOO 12 461858
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22627
24572
L IPSAKEN*VES* ÄNTpRO
itSki*kari Markku Pellervo
11
¿2
74
76
KO
P
KELOHONG84T 9812 
VALKAMA 62126 ESPOO 12 4618586368426264 LTUHTO*PaSI HANNU ILMARI 11 72 P JAMERAN г 16821 62156 ESPOO 15 46766726421 UUKAS*JUHA H E I K K f 22 78 KO vintalant 8C 214 26 LIETO 77765126293 L TUKKAA La*HEIV I /.RJ* I 11 78 F JAMERANT 3a34 62156 ESPOO 15
17344 1 TUKKONEN*JUHANI UOLEVI 11 68 M PEHAMIEnENK 5C52 6615» HKI 15 62728922534 LTUKKONEN*SEPPO RAUNO K 11 74 KO JAMERANT 68212a 62156 ESPOO 15 468274825667 L T VI0 OLAVI 22 77 KE KUORET 88 62176 ESPOO 17 42571122535 IPHTARinAURI OLAVI 11 74 KO HUApEUONT 2-4A12 66396 HKI 39 54296122925 inIKALA*jUKKA TAPIO 11 74 R JAMERANT 3C43 62156 ESPOO 15 4682572
16616 LniKAS*MATTl MARKUS 11 67 R RUKIT 8826 66336 HKI 33 48696224169 LriKKANEN*ANTTI T A P IU 11 76 S JAMERANT 3826 62156 ESPOO 15 468256622656 1Л1ККANEN*SISK0 TARJA t 11 74 KE FREONIKIN* 64 A4 661 66 HKI 1» 49240322926 lojanoeR*matti Hermanni 11 74 R S-HAIJANT 6F82 62156 ESPOO 15 468311525668 inMNHKARl JUSSI 11 77 KE HAAKKAKJ 3 A 6 66266 HKI 26 674488
21616 LOUHENKILPI*SEPPC JUHANI 11 72 V MUSEOKATU 42848 661 ae HKI 1» 44826224583 LnUHILUOTO*UKKA JUHANI 11 76 P ENSONKUJA 5 62146 ESPOO 14 51538824436 inUNAMAA FEVA*KIRSTI 11 76 KO RAPPARINTIE 6 66666 HKI 66 7465852198 6 LPUNAMAA*hEIKK I JOHANNES 11 73 V SAN.ULAHOENT 13122 ееЗзе HKI -33 48323423336 IPUNANAA*PERTTI HANNU M 11 75 F ULVUANME 19*6 06356 HKI 35 557887
24749 lpuvo*arno Martti ilmari 11 76 V JAMERANT 5832 62156 ESPOO 15 468265823755 LPVEN*PEKKA ANTERO 11 75 V S-MAIJANT 6824 62156 ESPOO 15 468292426294 LUCANDER*PANU SAKARI 11 78 F JAMERANT 7 A96 62156 ESPOO 1521371 LHCE.NIUS*JAN EUGEN 11 73 S к u r ip v a g ie ei3ue VANDA 36 83265623862 LUHTALA VARPU KRISTIINA 11 75 R KAUPPANfcUVT 14813 66286 HKI 26 52226
22536 LUHTASELa*JAaKKO MATTI P 11 74 KO AVARUUS* 3H142 62216 ESPOO 2125168 LUHTASELa JUhQ*PFKKA MIKAEL 11 77 S JANERANT 3c45 02156 ESPOO 15 468257425988 LIIHTIO REINO*ANTFrO 11 77 M JAMERANT 7A35 62156 ESPOO 1522537 LHKJANEN LEO 11 74 KO S-MAIJANT 12C31 62156 ESPOO 15 468297124437 L l'M 1 A HO * J ARMO MATTI 11 76 KO LEPPISaaRT 68 0033» HKI S3 786185
22183 LUMME*ILKKA KALEVI 11 73 P JANERANT 11N254 »215» ESPOO 15 46780521372 LUMME*MARTTI JUHANI 11 73 s S-MAIJANT 121127 »215» ESPOO 15 468314822657 IHMME*MERVI AULIKKI 11 74 P JAMERANT 18318 »215» ESPOO 15 468235122928 LHMME*PENTTI JUHANI 11 74 R H IIHTOMAENT 38a3 øe3ø» HKI 86 755326718654 IUMME*SEPP0 OLAVI 11 69 P PORVOONK 3 F234 øeSie HKI 51 761634
22538 LUMME*VELI ERKKI 11 74 KO JAMERANT 683128 »215» ESPOO 15 468277921617 LUMM I LA*MARKKU KALERVO 11 73 KO JANERANT 3a32 0215« ESPOO 15 468246826866 LliNABB A*MA RK BORIS 11 72 P S-MAIJASV 12055 621 56 ESBO 15 46718621761 L«lNA3BA*PAIVl IRMELI 11 73 p S-MAIJANT 12055 6215» ESPOO 15 46718623331 LUNd*PETfR DAVID 11 75 F KTLANEVANT 16066 »6326 HKI 32 15968
9111 LIiNDBOM OVE MAGNUS 11 53 KE KONRBUXTV 48 621 j» ESBO 10 46058625891 UjNOGREN*RUNE E 11 77 * OTAKALLIO 4a9 »2156 ESSO 1523453 LVN0MaRK*EERIK JUHANI 11 75 KO ruusu Lank 3a4 06266 HKI 26 46836521822 LUNILA*PEKKA AUGUST GIDEON 11 73 KE »UOPALAHOENT 18327 0633» HKI 33 48635823756 iuOMA*HEiKKi Matias 11 75 V LOVIISAN* 3a16 e«5i» HKI 51 761217«
24868 LUOMA*JUHA MARTTI ELIAS 11 76 R S-MAIJanT 6E?7 «215» ESPOO 15 4663142 53 66 LUOMA*J VRK I ANTERO 11 77 F ALKUT 778 »6666 HKI 66 74317123454 LUOMI*SEPPO TAPANI 11 75 KO RIIPPAKOIVUNKJ 7 62136 ESPOO 13 652225424 LliOM I *VE I KKO TAPIO 22 77 KO TUULIMYLLYNT 8831 »6926 HKI 92 33479621941 LUOSTaRINFN*JUHA MARKKU T 11 72 KE SARKIKJ 7 62176 ESPOO 17 426069
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26295 1U0ST8RINEN*P8RKKIi EERO S 22 78 F22(82 luostar:nen«seppo tapani 11 73 R
2367* luOTONEN«ASKO tapani 11 75 KE24537 LUOTONENaYRJO OLAVI 11 76 KO
2*982 lusa*tuoro Tapio 11 76 H
2*869 LUTTINEN REINAaTaPIO 11 76 R16775 Luukkaa*jUrtA Henrikki 11 68 R
21374 Luukkainenamarkku Olavi 11 73 S22658 LUUKKAINENaTIHO «ISTO 11 7* P2679* LUUKKOaumO OSNO ALLAN 22 78 R
22278 LUUKKONENAAR 1 JAAKKO A 11 7* S23973 LUUKKONENAHEIKKI ENSIO 11 75 M
23863 LUUKKONENAKRiSTItka E 11 75 R2689« lllUKKONENAKUKKA-MAARIA k 11 78 H21(17 LUUKKONENaRAIJA SINIKKA 11 72 V
25*25 LUUKKONENARIITTA LIISA 22 77 KO25989 LUUTONENaRUTTA SINIKKA 11 77 M21995 luutonenavirpi Hannele 11 73 R22929 LYBECKaaaRNO JOHANNES 11 74 R
23864 L YONAN JUHAAPETRI LENNART 11 75 R
2(726 LYYTIKÄINEN ANTTI 11 72 KO18236 lyytikainenaheikki hilpas 11 69 H22936 LYYTIKAINENAKIflSTI harjatta 11 7* R
25*26 LYYTIKäINENayRJö SAKARI 11 77 KO
22279 ISNG*KARI JUHANI 11 7* S
25892 L|NG*RIST0 EERO J 11 77 R22931 LAHOEAHANNU AARRE 11 74 R
2*751 LaHOEaSEPPO OLAVI 11 76 V24438 LAHOEAHOaJOUKC JUHANI 11 76 KO
23675 HHDEKORPIaPeRTTi JUHANI 11 75 KE
24538 LAHOENAKIAREINO EnSIC 11 76 KO24Г76 LAHOESNAKIATUONO JUHANI 11 76 S
25176 LAHTEENNAKIAKARI OLAVI 11 77 S
2(727 LÁHTEENNAKI LASSIaaRI OLAVI 11 72 KO
25f71 LaHTEENOJAAILKKA JUHANI 11 77 s
232(6 LÄHTEENOJA MaRKKU TAPANI 11 75 s26387 LANSAAJOUKO KALERVO 12 71 R
18955 LAHSAAPEKKA SEPPO JUHANI 11 76 KE
22286 laaperiajyrki vesa t 11 7* S
24T71 lhfmanajohan Kristoffer 11 76 S
25776 1¿KSV*HARGIT ANNELI 11 77 V21618 IhNNSERG BERNOT PETE« A 11 73 KO
22116 LhNNBERG EVAASUSANNA A 11 73 K26156 IHNNROTHaARTO KALERVO 22 78 s
22737 IhNNSTRäNARAOUL JAN 11 7* KE
2*876 MaAHEIMOaPAULI ANSSI 11 76 R23866 NAARANTAAJOUKO KLAUS TAPANI 11 75 R
21996 HÄASILTAATINO TUONAS N 11 73 R
2*172 MADEKIVIAJUSSI VALTTERI 11 76 S
25367 naoekiviaseppo Sakari 11 77 F
SATUKJ IA* (2236 ESPOO 23 8(33598JANERANT 111237 «2156 ESPOO 15 *67217
JAHERANT 11K22* «215« ESPOO 15 465*68JANERANT 111179 62156 ESPOO 15 463*85
JÄNERANT 1B26* 62156 ESPOO 15 *68227*
HAHEENT 4AB3* 6(566 Hki se 766*7321879 RIIHIKOSKI 761939
JANERANT 11C83 62156 ESPOO 15 6345*
huopalahdent *a7 6(336 HKI 33 48395*LINTUKaLRINNE 3 029 (1626 VANTAA 62
LAAJASUONT 4a9 66326 HKI 32JANERANT 1 AI 51 «215« ESPOO 15 *6822*2
JANERANT 7062 «2156 ESPOO 15 *682823ALSATRANK 29 1636« KARJAA 36863
TELANAENTIE 36 (217« ESPOO 17 *27986
A KORPINT AA17 6666« HKI 60 793185JANERANT 5876 62156 ESPOO 15 *682682JANERANT 6B*(7 62156 ESPOO 15 *683122OPASTINSILTA 16A37 6(526 HKI 52 1*1551
KELOHONGANT 12B12 (2126 ESPOO 12 *61252
TELAMAENT 38 6217« ESPOO 17 *27986HERNESAARENK 15C57 6615« HKI 15 663697AVARUUSK 3 E87 6221« ESPOO 21 88#6«1KINMELT 11Bl8 «21«« ESPOO 1« 46217«
TÄYSIKUU 3A17 6221« ESPOO 21
TAULUT 40 ««686 HKI 68 721253LINTUKORVENT 2J98 62666 ESPOO 66 5**763
ANTINK 7 В11 682«« LOHJA 2« 86*3«
JANERANT 3C67 «215« ESPOO 15 *682554
JANERANT 11K213 «215« ESPOO IS 32153
JANERANT 3C87 6215« ESPOO 15 *682598JANERANT 5C53 6215« ESPOO 15 *682613SERONT IT (2136 ESPOO 13 *65659
ELONPKU 4 «666« HKI 66 7*8829
VASKISEPANT 88 ««626 HKI 62 79459*
UONAKUJA 2B34 «16«« VANTAA 6« 537827KOIVUKYLANt 8C9 «13«« VANTAA 3«
4 LINJA 24a9 66536 HKI 53
kitarakj 3a139 «6426 HKI 42 563*9(2SANÛELSGATAN 1(833 6*26« HFORS 26 *9*896
KRASSIT 7A3 613«« VANTAA 3« 833(31S-NAIJASV 6063 6215« ESBO 15 *65312
S-HAIJASV 6063 «215« ESBO 15 *65312ISOKAARI 9 g в 17 «6266 HKI 2« 675771
NARIANK 24b1* 6(17« HKI 17 662761
KASKI 685«« lohaj ,AS 33112TENPPELIK 13A1 «61«« Hki ie 4*8717
ULVILANTIE 27CLD31 • «356 HKI 35 5559(9
JANERANT 5a96 6215« ESPOO 15 46826*7
JANERANT 3C22 «215« ESPOO 15 *682566
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1938A MaHK0NEN«aRTO JUhaNI 
23867 NaHO«EILa ANNIKKI 
23676 NaIOEUMEENA NARJATiA 
23757 NaJA«HIRJA ANNELI 
23655 NAJA*PENTTI JUHANI
12 71 F TALONPOJANT 5C21 
11 75 R JANENANI 7c76 
11 75 KE POUTUNrIE 3 
11 75 F jAMERANT 116156 
11 75 KO JANENANI 11K215/1
«*7l» HKI 71 
#215« ESPOO 15 
«#61« HKI 6« 
«215« ESPOO 15 
«215« ESPOO 15
19893 N#JAHAKI«ERKKI AHTI TAPIO 
25669 haJanoeR‘Jaana harja 
13725 MaJANEN«aNTTI TAPANI 
21619 RAJANEN PENTTI*SAKARI 
16166 NaKKONENaaLTTI AARNO OLAVI
11 71 P LOHILUOMA 275#« KAUTTUA11 77 KE ORISAARENT 20 ««84« HKI 84
12 64 KO TORNIHAUKANT SESS «262» ESPOO 62
11 73 KO RAUTKALLIONT 1K145 #136» VANTAA 36
11 67 S HAUENKaLLIONT 6025 «217« ESPOO 17
22539 MaKKONENaERJA AULIKKI 
21997 MAKKONENAERKKI ILMARI 
26296 Makkonen lauri«Tapio 
2162» makkonenasoile helena
22281 MaKSIMAINENAVAIN# JUHANI
11 74 KO A KANNISTONI 3A17 
22 73 R NALLENPkU 2036
11 78 F TUPAVUORI 6033
11 73 KO JAMERANT 1B21«
11 74 S S-MAIJANT 6B17
«•32* HKI 32 
«21«« ESPOO 1« 
««57» HKI 57 
«215* ESPOO 15 
#215« ESPOO 15
25427 MAKUNENAJUHANI OLAVI 
24439 MaLINaPaTRIK BoRJE RAFAEL 
2254« MaLINaSTEFAN R R 
25771 MaLINENajARI PEKKA J 
26795 MALINEN UNTO JOHANNES
11 77 KO LONNROTINK 28A6 
11 76 KO BISTERVAGEN 7063 
11 74 KO MECHEL1NG 17A8 
11 77 V FRIISILANT 39 
11 78 R FREESENK 2b17
•«13« HKI 18 
«215» ESBO 15 
»«1#» HFORS 1» 
«224« ESpOO 24
eei#e hm le
23868 MaLJANENaJUHA KALERVO 
24173 maLKAamarTTI OLAVI 
153Î6 MaLKAMAKI*ERKKI ANTERO 
14338 MaLKAMAKI*HEIKKI KARL J 
24314 MaLMaeSA INGMAR
11 75 R KEIJUKAISTA 12*13
11 76 S NANNERhT 124
12 66 S ULVILANT 17AA13 
11 65 KO au-periainen
««82« HKI 32 
««27« HKI 27 
««35« HKI 35 
«52«« RAJAMAA!
11 76 F KORKEAVUORENK 3a12 #«14» HKI 14
26157 MAlM*TIMO EEMIL 
17657 malmbergajukka Pekka 
19615 MaLMBERGaSTIG mirten j 
18966 MaLMELINaPERTTI UOLEVI 
25772 MaLMI*HENRIK VOITTO A
11 78 S JAMERANT 7072 «215» ESPOO 15
11 69 H TELJANT 9031 ##35« HKI 35
11 71 KO RbNNVAGEN 38L0K34 ««27» HFORS 27
12 7« P AVARUUSKATU 4047 «221 « ESPOO 21
11 77 V KORNETIN! 14 ««38» HKI 38
25368 MALMI*LAURI TUOMAS E 
26796 malmi reijoakalevi 
22932 MaLMSTENaNINA ANNIKKI 
18155 MaLMSTRÖMarIsTO kari U 
25428 MaLVE«ANTT1 YRJÖ
11 77 F STROMSINT 4 
11 78 R JAMERANT 7032 
11 74 KO SAUNALAHOENT 
11 69 P HlETALAHOENK 
11 77 KO JAMERANT 5a51
«#93« HKI 93 
«215» ESPOO 15 
1 «#33« HKI 33
12057 ««18» HKI 18
•215« ESPOO IS
23677 MaNDELLaPIRJO ANITA 
23557 MaNKKIAJUSSI VESA SAMULI 
21375 MaNNERaUKKA REINO H 
26422 manner Pertti kalfvi 
22541 MaNNERaTaPIO LENNART
'2 75 KE OIKOKATU 1E32 ««17« HKI 17
¡1 75 KO VUOSAARENT 12E21 »«98» HKI 98
Il 73 S MENNINKAISENT 2013 »21#* ESPOO 11
12 78 KO MUSEOK 44A 
11 74 KO MVLLVPADONT 16H
««1»« HKI 1« 
«•92« HKI 92
2*61« MÀNNIAMATTI JUHA KYÖSTI 
21517 MaNNINENaJUKKA TAPIO 
23558 MaNNINENaKAR! ANTERO 
26158 mann inenakauko Kalervo 
26797 MaNNINENaMARKE-RIITT* H
11 72 F ALHERTINK 24a4 
11 72 S KILONRINNE 1«AI 5 
11 75 KO JAMERANT 7B94 
11 78 S URHEILUKESKUS 
21 78 R TUOMELAN! 12
««12« HKI 12 
«261 » ESPOO 61 
«215« ESPOO I5 
1511* LAHTI И 
7615« PMAKI 15
23678 m«nninen meRja«anneli 
21621 MaNNINENaPEKKA KALEVI 
15337 MaNNINENaSAMULI ANTERO 
22282 MaNNISTO JAAKKO*OLLI S 
26798 MaNNONENaMATTI TAPIO
11 75 KE JAMERANT 18412 
11 73 ко oRISaarentie sm
11 66 S HAAPANIEMK 168275 
11 74 S JAMERANT 1 Ai 54 
11 78 R KRISTALLIT 12
*215« ESPOO 15 
««54« HKI 54 
««53« HKI 53 
«215« ESPOO 15 
«278» ESPOO 78
37«978
4682857
573264
2233
2233
52227
69H«6»5
597689
8745512
424397
578636
461114
688446
468228«
4683*58
6*1957
468285«
4*7152
882354
442669
782352
417518
553986
2*1395
4682853
55474«
481283
881778
5651885
334312
488*5*
64*285
2622
63*344
314419
455*219
442792
336588
776266596972
468282«
43173
11827
4682412
6981811
714878
4682245
по
OPINTOJFN TARKOITUS: D 1 P ЮИ -1 N S I NÓ6 R ! N TUTKINTO
Z27ïê M*NN0NEN*RISTO 01дVI 11 74 KE JÄMERÄNT 11И167 12151 ESPOO 15 455152624871 m»nnonen*tarja helena 11 76 R ULVUANT 3811 11351 HKI 3525894 m«nsIKKa*kIHnO Yrjö I 11 77 R AHOENMUIONT 25 158ц HYVINKÄÄ 2 1477926*97 M«NSIKKA«PEKKA SAKARI 22 78 V SANKARIT 38 11321 HKI 32 57321718831 HaNTERE*EERO HEIKKI 11 7l S UAUININK 6849 11531 HKI 53 766511
25895 MaNTERE*JUSSI ERKKI 11 77 R ULVUANT 19F8 11351 HKI 35 55143124872 MANTERE KARI-*PEkkA 11 76 R JAHERKNT 3C42 12151 ESPOO 15 468257121211 MaNT ÌLA*JUHANI KULLERVO 11 72 M isonnevrnt va? ii3ie Hki 3e 57515118599 MaRJOMAA*MAURI JUHANI 22 71 KO KP 1 43111 SAARI JÄRVI 2151826Г59 MÂRKKANEN*HANNU TAPANI 22 78 S KOULUNMaKI 78881 KUVANSI 82313
26423 MARKKANEn*SEPPO ILMARI 11 78 KO lanminpaant 2a4 12881 VEIKKOLA 26851324855 MaRKKANEN*VARPU LIISA м 11 76 KE AVARUUS* 3F118 12211 ESPOO 2117921 MaRKKULA*MARKKU ANTERO 12 69 KO S-KAIJANT 12698 121 51 ESPOO 15 468314525991 MÂRKKULA*MARKKU EINO OLAVI 11 77 M KAUPPAIANT i4a8 11321 HKI 32 579319
23211 MaRKKULA*TIMO KAARLO 11 75 s KOTIKONNUNT 2082 11941 HKI 94 315969
21376 MaRKUS*KaRI JUHANI 12 73 s PAAVOLANA 21 158ц HYVINKÄÄ 8862517659 MaRTELIN karl*stefan 11 69 R TENPELG 11A23 lUll HFORS 11 443326
25172 MaRTIKAINEN*HANNfS TAPIO 11 77 S JANERANT 7c14 12151 ESPOO 15 468282724315 MaRTIKAINEN*CLLI ERKKI 11 76 F KlVALTERINT 18(37 11621 HKI 62 72618521511 martIKAINEN*PEKKA JUHANI 11 73 F JANERANT SAZI 02151 ESPOO 15 4682618
21998 MaRTIKAInEN*SEPPC JUHANI 11 73 R S-NAIJANT 6821 02151 ESPOO 15 468294523759 Martikainen*!imo kalevi 11 75 KO JANERANT 18114 12151 ESPOO 15 4692233
26698 martin*hannu Sakari 11 78 V KAKSOSTENT 6A6 11741 HKI 74 364381
21377 Martin kurt*harry kristian 11 73 s KANTELEVAG 13C38 11421 HFORS 42 534651
22T78 maRtonen*esa Rikhard 11 73 F OHRAT 16F223 11370 VANTAA 37 8731484
26161 Martti tapani armas 11 78 S POHJOISKAARI 1ФЛ9 11211 HKI 21 67181622419 MaRTTILA*ASKO JUHANI 11 74 F JANERANT 11H168 12151 ESPOO 15 4551104
23212 MaRTTUA*ILKKA RISTO J 11 75 S JANERANT 5035 12151 ESP0015 468266119774 MARTTILA*KAARlE OLAVI 11 71 S RIISTAPOLKU 4053 02121 ESPOO 12 467153
24316 Marttila kari*pekka 11 76 F JANERANT 7A31 12151 ESPOO 15 4682142
26799 MARTTILA PEKKA 11 78 R ORAPIHLAJAT 12A9 11321 HKI 32 57396122739 MaRTTILA*SIRI PIRKKO m 22 74 KE LEPPASUONK 90714 11111 HKI 11 412156325173 MaRTTILA*TOM ERLAND 11 77 S SARKINIENENT 239 1121* H*i 21 674984
21378 MaRTTINEN*KARI TAPIO 11 73 S OTAKALLIO 4A8 12151 ESPOO 15
18917 MaRVIA KAARL0*ANTTI 12 71 P KIERRETIE 11 11651 VANTAA 65 844752
23436 MaSALIN JUSSI GEORGE W 11 75 KO NANTYTIE 17A11 11271 HKI 27 48318825e 78 Matikainen Kalervo veikko 11 76 R JANERANT 10372 «2151 ESPOO 15 468238826561 MaTIKAINEN*KeIJO OLAVI 11 78 P KUUNSIRPPI 2p141 12211 ESPOO 21 8131492
22283 MATIKAINENUASSI TOIVO j 11 74 S JANERANT 6A311 A 12151 ESPOO 15 4682776
24174 MaTIKAINEN*VeSA TAPIO 11 76 S JANERANT 5(41 12151 ESPOO 15 4682118
22661 MÄTI LAINEN*HANNU ANTERO 11 74 P JÄMERÄNT 11 E119 • 2151 ESPOO 15 46611422934 MaTILAINEN*PeKKA TAPIO 22 74 R AARNIVALKEANT 43 02111 ESPOO 11 462173
23457 MaTINLAURMISMO HENRIK 11 75 KO JANERANT 7A33 12151 ESPOO 15 4682144
25429 MÄTLLaR*SEPPO ANTERO 11 77 KO OTAKJ 3(28 12151 ESPOO 15
21999 MÀTSlNENàMARTTI lOOR J 11 73 R JAKOMÄENT 8(0186 11771 HKI 77 383213
25671 MÀTT fLA*AiJa inkfri 11 77 KE AVARUUS* 4823/1 12211 ESPOO 2121323 Mattilananne Elisabeth 11 73 S S-NAIJaSV 11(41 12151 ESgO 15 4682167
19471 mattila anttmkalervc 11 71 R S-NAIJANT 11(41 12151 ESPOO 15 4682167
24318 MaTTILA*ANTTI SAKARI 22 76 F TOPELIUKSEN* 7A5 11251 HKI 25 449186
Z5T74 m»ttila*ari»pekka 11 77 S NUPPUT 8 451*1 KOUVOLA 11 13554
Ill
OPINTOjfN TARKOITUS: D IPLO^ I - 1N S I NобR I N TUTKINTO
22935 HäTTHA 6 E RO SEPPO S»K*R I 11 74 R LAHNAT 14AS3 «2171 ESPOO 17 *27263
26161 8*77 Г LA HEIKK1*7aPANI 22 78 s HAKKENPAA 233Ц TAIVASSALO 85657
2*175 МД77Г1A JAAKKOA7 AkELI 11 76 s JAMERANI 5a75 «2151 ESPOO 15 *682636
26162 МдТ7I La JUKKA SAKARI 22 78 s MARJaNK 7 A6 536«! lranTa
2*983 8a77ILAAJVRKI JUHA E 11 76 N JAMERANI 11 Hl 68 «215« ESPOO 15
23679 8*77ILA*8A77I IL 8 A R I 11 75 KE JAMERANT 5a73 1215« ESPOO 15 468263*
26163 8a77ILA*8IKK0 7 A P A 8I 22 78 s MUSTaNKALT 250*5 151*« LAHTI 14 333113
26625 8 a 77 ÎL A PEKKA ALIAN A 22 78 KE PUUTARHA! 7929 95*11 TORNIO *121«
1 7922 8A77ILA*PEKKä PAAVO OLAVI 11 69 s HAL<IANT 4 1**11 Jarvenpaa 283882
21379 8 Ä 7 7IL A SEPPO VEIKKO 11 73 KO KARTanonk 1*g26 311Ц FORSSA 16
23*53 8a777LA*TAPANI FREDRIK 11 75 KO A ACKTEnTIE 7017 !l*«l HKI 46 5835*423*59 8a77ILA*VESA KALEVI 11 75 KO JAMERANT 7C1 * 12151 ESPOO 15 *682827
25175 8*77ILA*VESA PEKKA JOHANNES 11 77 s PALOT 12 C 11611 VANTAA 61 535571
18113 8Â77SCEE SAMUEL 11 69 KE VÄINÄMÖISEN! 17ЛЗ 11111 HKI 16 *9729«
24656 Ma77 SSON ANNA*CARINA 11 76 KE H0G3ERGSG 2*Al3 • 1131 HFORS 13 612*31
25176 MA77SS0N*PIRKK0 HELI 7 11 77 s JAMERANT 11L235 12151 ESPOO I 5 *67956
23*62 MA77SSON P0N7US KRIS70EER 11 75 KO »ITSMANSG 12a9 111 51 HFORS 15 631318
21123 8*T7SS0N«70H EINAR 12 72 R YLIOPISTON! 12 В Ai 9 21111 TURKU 11 16*64
2*877 8a7VEINEN*MA77I PF7RI K 11 75 KE J0UP1NKUJA *923 • 2761 ESPOO 76 86*665
2*98* maUla*kirS7i Maria 11 76 H PORVOONK 21076 11511 HKI 51 711795
23 8 7 2 MaUNULUMARKKU OSKARI 11 75 R JAMERANT 3A26 12151 ESPOO 15 *682*66
2182* MaUNULA«RIS70 JUhaNI 11 72 KO KYTONIITTNT 379 11671 HKI 67 7*4517
193** MaUNULA VEIKK0«KRlS71AN 12 76 F KASKENKATU 29 21111 TURKU 16 11644
2138« M*UNULA«VFSA UOLEVI 11 73 s VETERAaNINT 21 12631 ESPOO 68 5*1855
21877 MfIOANDER*KERS7IN CAMILLA 11 72 p S-MAIJASV 12 F 81 • 2151 ESBO 15 *64226
21518 MfINILAajUHA K U LI F R V C 11 72 s S-MAIJANT 16g91 12151 ESPOO 15 *683161
26811 MEIN ILA«KVÒS7I 7 A pI Q 22 78 R 989«! SALLA
22936 MfLAKARIaARI MAR77I 11 74 R HAAHKAT 16025 112Ц HKI 26 6/2163
26811 mfLA.NDER«PEKKA NIIIO 11 78 R MAKKARJCKI 19121 KARJALJHJA 5212
21611 8fLING*KuRT KRISTER G S V A L 3 11 72 F KUHATIE 11A5 12171 ESPOO 17 *25998
23332 MFLKAS«HEINI ELINA 11 75 F JAMERANT 1B1»8 12151 ESPOO 15 *6822282 5991 MFLLA«JYRKl JUHAN! 11 77 M MIEKKA 1E91 126Ц ESPOO Ó6
24585 mfL70«MAIJA RIITTA 11 76 KE AVARUUS* 3F96 • 2211 ESPOO 21 8858*7
2*3«9 mfRi«seppc Kalevi 22 76 F TERVASTIE 5 11671 HKI 67 7*111«
23213 mfRiheinaiuif-gcran 11 75 s glSTERVAGEN 1AJ52 12151 ESBO 15 525*2
25671 MfRIK*ILIO«ESA vfikko 11 77 KE UNTUVAISENT 7G93 11821 HKI 82 787112
26627 mfRIKALLIO TIINAaMAIJA 22 78 KE PIKKUSUtiNK 2 382«! VAMMALA 2161
23615 MfRIKALLIOaTIMO HEIKKI 7 11 75 p MALMIN* 32 A2A 111 «1 HKI 16 615779
2228* MFRILINNa JUHANI ARMAS 11 74 s JAMERANT 11085 121 Ы ESPOO 15 *65,919
225*3 MfRIlINNaaMARKKU armas 11 74 KO JAMERANT 11C69 12151 ESPOO 15
21756 MfRILUOTO SEIJA MAIRE K 11 72 KO LINTUKORVENT 2 E 56 12661 ESPOO Ó6 5*459419471 MfRILU070*7IM0 ALLAN 11 71 R LINTUKORVENT 2*119 «2661 ESPOO 66
25*36 mfRi lainfN*esa Olavi 11 77 KO POSTITALO 11131 rmaki 13 35926
25896 MfRIIAINENaJuKKA tapani 11 77 R VASKIVUORENT *0213 11611 VANTAA 61 531257
25*31 MfRINaPETER JOAKIM 11 77 KO NAYTTELUÄNT 16E56 11*11 HKI 46 5/5112
2616* MERO he I kki«veli-markku 11 78 s HAKARINNE 6H167 • 2121 ESPOO 12 *272381811* 8 froneN«jorma JUHANI 11 69 KE HAKARINNE 2P21A «21«« ESPOO 16 *27285
2*586 mfrra«arja elisapft 11 76 p KIVENLAHOK 5o37 «232« ESPOO 32 8113357
2*176 MfRTANEN JOUKO KAI*OLAVI 11 76 s JAMERANT 11*213/2 «215« ESPOO 15 *62118
19*72 mfRtanen KAARLO*JU*KA 7 12 71 R MÄNNIKÖNTIE 3SA9 1*26« KERAVA 6 244138
uz
OP WOJFN TARKOITUS: OIPIOH-INSINOÜRIN
23761 MpRTSOU PATTI MIKAEL 11 7522937 MfSIMAKI PEKKA JUNANI 11 7*24873 MfTM INENIPERTTI HANNES 11 7619775 MfTSO«EERO JUHANI 11 7125432 MfTSALAMASSI JOUNI J 11 77
26891 MFTSAM1KI«ERKK1 trjo к 11 7823761 MfTSANENaARTO junani 11 75
22938 MfTSANTAHTIAJUHA MIKAEL 11 7*25992 MfTTOVAARA«VELI JUHANI 22 772*177 MfTTAL««KARI JUHANI 11 76
19776 MiCHELSSoNaNiLS JARL 11 7115219 MlCKELSSON*STlG RIRÒER 11 6625672 MICKOSaTOVE MAJ 11 7725319 MiEKKALAaULLa MAIJA 11 77
213P1 MÌELONENaJUHANI FRKKI 0 11 73
21623 MIETTINEN AARNOaJOONaS 11 7325578 MIETTINENAHANNU ANTERO 11 7726165 MIETTINENAJUKKA ANTERO 22 782*75* MIETTINENAJYRKI MATTI 11 7622628 MÌETTINEN«TIMC ENSIO 11 7*
23461 miettinenatimo Kalevi 11 7525*33 MIETTINEN*TUULA ANNIKKI 11 77
23871 MIETTINEN TRJÖAHFIKKI 11 7521755 MIETIOLAaEERO OLAVI 11 73
26*25 MIETTUNENaREI JO JUHANI 11 78
2162* miIHKINENaVEIJO TOIVO T 11 7319777 MlIKKULAlNENAESKC SAKARI 11 71
25 T? 7 MIIKKULAINeNahaNNU JUHANI 11 772*874 MIKKOLAAANTTI JUHANI 11 76
2*31« MIKKOlAAjUKKA ENSIO 11 76
22285 MIKKOLAALAURI TAPANI 11 7*26166 MiKKOLAaPEKKA junani 11 78
26561 MJKKOLAARAIMO JUHANI 11 7823333 MlKKOLAApISTO PELLERVO 11 75
2*985 MÎKKOLAASIMO MIKAEL 11 76
23*62 MIKKOLAATIMO PENTTI JUHANI 11 7526*26 MIKKONENaARTO junani 11 7818919 mikkonenajorma Olavi 11 7«2254* MiKKONeNaJUKKA KEIJO OLAVI 11 74
23976 MIKKONENAKARI TAPIO 11 75
25*35 MIKKONENAMATTI JUNANI 11 7725*36 MIKKONENaSEPPO ANTERO 11 77
26167 MiKOLAAHANNU TAPIO 11 7822545 mikolaaTeppo Kalevi 11 7*
23*63 mikcnaho kalleaheikki 11 75
25813 MHENaeEVA ANNIKKI 11 772*875 MHLERaKaI VILHO J 22 76
2333* minn*heikki Ralph Ilmari 22 75
23872 MIRANTOAVILJO ANTERO 11 75
26168 MlTTS carl*hikan 11 78
TUTKINTO
V JAMERANT 11K222 «2151 ESPOO 15R ELOSALAMANT *682 ø21øi ESPOO 11R PAITSITIE 14 11751 HKI 75S JAMERANT 11091 12151 ESPOO 15KO JAMERANT 5C1* 12151 ESPOO 15
H PIETARINA 2032 111*1 HKI 1*V ISONVILLAST 3E51 11961 HKI 96
R KASKENKaATT 110*1 121 il ESPOO 1«H TORIK 78 0 8 91121 OULU 12KO JAMERANT 11E117 12151 ESPOO 15
S NORRTALJEV *b11 11641 H FORS 6*KO KA L LVI K 02*«0 KÏRKSLATT2*KE STaTIONSV 1«a5 127«! GRANKULLA
F JAMERANT 111187 12151 ESPOO 15
S RATAVARTIJA 4823 11521 HKI 52
KO S-MAIJANT 12E65 «2151 ESPOO 15p JAMERANT 7876 12151 ESPOO 15
s VUOLUKIVT 9B2* 11711 HKI 71V HAAPaNIEMK 168317 1153* HKI 53KO ILMARINA 12828 11101 HKI 10
КС PAJALAHOENT 17 061 112 jl HKI 2«KO V TURUN f 51o12 «27*1 ESPOO 74
R rUUKINraNNaNT 21 «260« ESPOO j«p S-MAIJANT 12 K 138 «21 51 ESPOO 15
KO SAHKbTTAJANK 3f1«9 0152« HKI 52
KO S-MAIJANT 12a5 «21 5« ESPOO 15
s KALEVANKATU 29*33 0*2«» KERAVA
s JAMERANT 11 Ц91/3 «215« ESPOO 15
R JAMERANT 7096 «215« ESPOO 15
F ITÄRANTA 3*3 «21«« ESPOO 10
S S-MAIJANT 6F83 1215* ESPOO 15
s KASITToLT 9H68 *175» HKI 75
p JAMERANT 5b3A «215« ESPOO 15F JAMERANT 11076 «215» ESPOO 15M JAMERANT 7 ä22 «215« ESPOO 15
KO VEHKARINNE * «2181 ESPOO 18KO PIKALAHETINT 12 11620 HKI 62p KARJOPOLKU 12B1A ИЗ»« VANTAA 36
KO LARS SONCKINT 1 10571 HKI 57
M HAUENKALLIONT 8.1* «217« ESPOO 17
KO S-MAIJANT 10698 «2150 ESPOO 15KO JAMERANT 3891 «215« ESPOO 15
s JAMERANT 7071 «215« ESPOO 15KO OTSOLAHOENT 16B32 «21 «1 ESPOO 1«KO JAMERANT 1046* «21 5« ESPOO 15
R SEPPOLANK 12a7 1581« LAHTI 31R SARKINIEMENT 15051 «121« HKI 21
F UUOENTUVANK 4865 217*1 TURKU 74
R AVARUUS* ЗЛ 59 • 221« ESPOO 21
S JAMERANT 2821 1215« ESBO 15
<ió2516
*65763
361*36
*63868
*682696
316656
*6176«
1399«
724118
298*282
512838
461859
1*1852
2618
*682812
377328
739166
*17915
6925236
862219
51*112
4683179
1*2717
*682977
2*9*68
*682867
*637*8
*683136
363339
*62*16
*682139
522239
72*871
87**489
688127
*28151
*64175
*682541
4682852
*55118*
*682**7
22275
678123
365825
885993
113
opintcjfn Tarkoitus: diploh-insinoüRin tutkinto
19779 Mf IIANENaANTeRO JOHANNES 11 7l S
24657 MOILANENaEIJA HÄÄRIT 11 76 KE
24755 HO 11anenaMaRkUS тон h 21 76 v
21825 HOllANEN VEIMANTERO 11 73 KE
26562 HOUANENaVISA-PENTTI 11 78 P
HA I HINKIT I E 4A1a «232* ESPOO 32 8*1129« 
JAHERANT 7034 «215« ESPOO 15 4662836 
lUU V ANT I E 8 «262« ESPOO 62 599776 
JAHERANI 60215 «215« ESPOO 15 4682752 
TOPELIUKSENA 1«036 ««25« HKI 25
25438 HOISIO*ElINA INKERI 
22286 HOISIOAES« Sakari 
25773 hoisioajouni Kalevi 
23335 HOISIC OsHO ANTERO 
22*83 HOISIOATAPIO HaTiaS
21826 MOKKILAAKOSTI ARI ILARI 
26297 hcLANDERaPAMELA HaRIA
24756 holaRiusajyrki hatti t
24757 HONCNENAHERVI HÄÄRIT 
23873 HPNONENaTARHO KALEVI
2444* HONTENAJARHO JUHANI 
17811 HORINGakLAS-ERIK ullrik 
23464 HORINGaLaRS KRISTIAN 
22662 hoRINGaRCLF JORGEN 
176*6 hpuhuaelse-haj Irene
23977 HUHONENaiLKKA TAPANI
26427 HVHONENAHATTI TAPIO 
26628 HLiHONENATIMO KALEVI
26428 HV ILUAHARKKU YRJÄNÄ 
26169 HU I NONEN«JUHA RISTO I
11 77 KO TYOMIEHENK 2a9 
11 74 S HEMJOENPKU 2N93 
22 77 V OJAKKALA 
11 75 F TYOMIEHENK 2a9 
11 73 H KOSKIT 28 F2
11 73 KE S-MAIJANT 6E7»
11 78 F aURORAG 5a4 
11 76 V SMUKUJA 1H48 
11 76 V JAMERANT 11M248 
11 75 R JAHERANT 10279
11 76 KO FRISKINPKU 7e 55 
11 69 KO FABlANSG 4 
11 75 KO kOIVULaNTIE 
11 74 P KOIVULaNT 
11 69 R KlRSTINHAKI 6061
11 75 H SAKARINA 3A13 
22 78 KO HAKI-MUHCLA 
22 78 KE hOVINMAKI 
22 78 KO VlHANTOLAMT 2 
11 78 S JAHERANT 2a25
««18« HKI 18 648457
«214« ESPOO 1 4 51 8267
«325» OJAKKALA 71343
««18« HKI 18 648457
9*5«« OULU 5*
«215« ESPOO 15 463953
««1*« HFORS I» 499944
«223* ESPOO 23 8*32774
«215« ESPOO 15 462986
«215« ESPOO 15 4682325
2*35« TURKU 35 381132
««13« HFORS 13 66*787
«42*» KERAVA 246462
«42«« KERAVA 246462
«276« ESPOO 76
««5«« HKI 5» 753*281
58165 KAHVILA 124
5771» SUNNA 71 
621*« LAPUA 11 31382
«215« ESPOO 15
217*4 HliJE«RlTVA MARJATTA
23874 H|.KALA*KaRI JUHANI 
219*2 MULTALAAJUKKA TAPIO 
2*512 Ml.lTAMAKI*TAlSrO UOLEVI
24587 HIILTANENaEERO JAAKKO
23976 MUNUKKA‘lEENA ELLEN 
259*« MliOTKA ANJA IRENE
23875 MIIOTKAAJUKKA KALERVO 
26429 MUR0JARV1 VEIKKO 
26171 HiiROKE JARIAPEKKA
21 625 HiiROKE KaRI«01AVI 
21827 MUROMA ARJA LEEA 
23*24 HuRTO*SEPPO KULLERVO 
22287 mvRTOaTIMO KALERVO
24588 HURTOLA LAURI H*CAlUS
2643« HURT0HAKI*KEIJ0 ENNU K 
25178 HURTOV1ITAAESKO MATTI j 
22282 HVSRONENaeSKO ILMARI 
261 72 HIlSTAKAll IOaJUKKA EERO O 
232*4 HllSTALAATERO MIKKO
23465 HUSTAHÄKI*ESKO OLAVI 
25579 HUSTILAAJUHANI ESKO 
22664 MUSTONENaANNF MARITTA 
25774 hvSTONENaARTO TAPIO
24178 hustonenajukka tapio
11 73 ко RANTAT 6818 163 *« ORIMATTILA 1 5538
11 75 R S-MAIJANT 6G99 *215« ESPOO 15 461772
11 73 V NAYITELIJ6NT 22G76 e«4«e HKI 40 577955
11 72 S JAHERANT 1C277 «215* ESPOO 15 466233*
11 76 p RUUSU LANK 17a6 «»25« HKI 25 49591 «
11 75 H JAHERANT 5064 *215« ESPOO 15 4682676
11 77 R KOSKELAnT 3 5 D 3 5 e«6i » HKI 61 797799
11 75 R JAHERANT 68117 «215* ESPOO 15 2*aa*
11 78 KO IIUOPaLAHOENT 1 «01 8 ««33« HKI 33 483296
11 78 S JAMERANT 3C42 *215« ESPOO 15 4682571
11 73 KO JAHERANT 18215 «215* ESPOO 15 4682285
11 73 KE KAPTEENINK 26 C65 ««14« HKI 14 637861
11 74 H TlETOTIt 9 1586« salpakangas
11 74 s JAMERANT 68414 »215» ESPOO 15 4683132
11 76 p KAARENJALKA 5E75 ««9«« HKI 94 397454
11 78 KO KALTEENT 4027 ««77» HKI 77 384499
11 77 s LÄNSI PORTTI 4A23 «221« ESPOO 21 8»3«716
11 74 s JAHERANT 18421 *215« ESPOO 15 4682421
11 78 s JAHERANT 7A75 »215« ESPOO 15 4682*66
11 75 s JAHERANT 11 AI 5 «215« ESPOO 15 466947
11 75 KO HARFIGELV 16 «145« VANDA n5 8728915
11 77 p HANTYVIITA 8812 «21«» ESPOO 1* 466353
11 74 p JAMERANT 1C365 «215« ESPOO 15 4682381
11 77 V JAMERANT 3A75 «215« ESPOO 15
11 76 s JAMERANT 7 a91 «215« ESPOO 15
114
OPINTOJfN TARKOITUS: DIPLOPI-INSINödRlN TUTKINTO
25T79 MUST0NEN*HK4 veli ii 77 S JÄNERANT 7CS2 62156 ESPOO 15 468284322629 PUSTONEN*HKkC ILMARI n 74 KO TIILIMÄKI 36B 66336 HKI 33 485969
24589 MUSTONEhwPAULl ANTERO n 76 p jÄMERANT 5852 62156 ESPOO 15 4682668
26516 MUSTONEN TaRJA*M»R UNNE n 78 KO PAJJPIllINT 15a7 664¿6 HKI 42 53454225329 MUTIKAINeN*MiRJA ANNELI ii 77 F S-MAUanT 16f87 62156 ESPOO 15 4683685
26T73 MUTUALA*JUKKA PEKKA n 78 S JAMERANT 11833 62156 ESPOO 1522829 MUTT I LAINEN*ERKK I AULIS T n 74 V S-MAIJANT 12b24 62156 ESPOO 15 468297524658 MHUICKA*VIRVE AIJA-LI ISA ii 76 KE VANHAISTENT 12027 66426 HKI 42 534647
22412 Mykkänen jaakko juham ii 74 F HAAGAN URHT 16822 66326 HKI 32 574476
24441 MVKKANEN*PEKKA ILMARI n 76 KO RAPPARINI IE 6 66666 HKI 66 746585
25674 MYLLYKAN6AS*JAANA ulla m n 77 KE VERAJÄHAENKJ 4A9 66656 HKI 6519896 MYLLYKYLÄ MAURI*PFKKA J n 71 P ALKINTIE 242 322 je LOIMAA 83156
26T74 MYLl YMAKMARl OLAVI M ii 78 S NALUNPUISTO 037 21266 RAISIO
24986 MYLLYMÄKI ILKKA*TaPIC n 76 M JAMERANT 11M244 62156 ESPOO 15 467717
24758 MyLLYMAKI juha-pfkka ii 76 V JAMERANT 11E118 62156 ESPOO 15
22611 MyLL YMAK MJUKKA SAKARI n 73 R PUROKUJA 4 A 62366 ESPOO 36 861121223466 MYLLYMAKI«MARJA kaarina n 75 KO JAMERANT 1U231 62156 ESPOO 15 462791
22662 MYLIYNEN*HELENA ANNIKKI n 73 R JAMERNT 7Л41 62156 ESPOO 15 4682648
26867 myllYNIEMMRISTO HENRIK 12 72 P KUUSIKAllKJ 3FH7 62216 ESPOO 21 8651241
26616 myllyniemi soile*tuua K 22 72 F KUUSIKaLLKJ 3F167 62216 ESPOO 21 8631241
24876 myllyvirta ari*ilari 11 76 R ESKONTIE 6 64266 KERAVA 24672626612 MVLLYVIRTA*JYRKI JOHANNES 11 72 F AVATUUSKATU 4C53 62216 ESPOO 21 642656
23948 MyNTT I *SE IJ A RIITTA ESTERI 11 75 R aISATIE 4 6675« HKI 75 361131
24179 mynttinen*timO tafani 22 76 S VAHIJARVI 67516 VAKKOLA 36169
22836 MYRBERG KARI ANTERO 11 74 V JAMERANT 1C65 62156 ESPOO 15 4682215
26629 M8NSS0N*kRISTINA MARIA V 11 78 KE JAMERANT 3A62 »2156 ESBO 1521382 M B R D BORIS JOHAN INGVALD 11 73 S S-MAIJANT 12822 6215« ESPOO 15 466399
25586 MaENPaa*TAPIC JUHANI 22 77 P kaukopaant 6 6695« HKI 95 322624
26943 MâENSIVU*SE I JA ANNELI 12 72 KE KAaRFLANT 97e53 6642« HKI 42 533369
25186 MAKEL INALASSE SAKARI 11 77 S JAMERANT 11F144 62156 ESPOO 15
21563 MaKELA aino*annikki 11 73 F FRANZENIN* 5c82 66566 HKI 56
19926 makela efva Kristiina 11 71 KE HATTeLMaLT 5-7C63 6671« HKI 71 379564
25581 MaKELA*ESA JUKKA 11 77 P JAMERANT 7876 62156 ESPOO 15
26T75 MaKELA*HaNNU LAURI 22 78 S AITOO 36726 AITOO 87146
16972 MAKELA*HaNNU VAINC ANTERO 11 68 KO PORTIMOPKU 16A24 66866 HKI 86 784219
22831 MAKELA*HENRY JUHANI 11 74 V JAMERANT 5882 6215« ESPOO 15 468268419475 M*KELA*JAAKKO ILMARI 12 71 R RlINIPELlONT 5b16 66396 HKI 39
25993 MaKELA*JUKKA ANTERO 11 77 M JAMERANT 7A35 «2156 ESPOO 15
23265 MAKELAAJUKKA-PEKKa 11 75 S VU0LUK1VENT 16A24 96716 HKI 71 377266
22296 ma kela*kari arvi junani 11 74 S JAMERANT 18116 62156 ESPOO 15 468223«
23267 MAKELA LAURI JUHANI 11 75 s SATEENTIE 2a2 621 «6 ESPOO 16 46516«2274e MAKELA ma INI*ANNIKA 11 74 KE PORVOON* 5-7 E 173 66516 HKI 51 7(11354
17657 makela*maRkku tapani 11 68 s HARAKANKJ 2G56 62666 ESPOO 66 514894
26176 MAKELA*MAURI TAPIO 22 78 S PORASA PPA1 1 75 je PADASJOKI
24311 MaKELA*PEKKA tapani 11 76 F CSUUSKUNNANT 24 »666« HKI 66 74942«
21131 MAKELAARAIMO OLAVI 11 72 R A UNOFORST 9083 e«4«e HKI 46 576681
24442 MAKELAaTERO TAPIO 11 76 KO JAMERANT 7815 62156 ESPOO 15 4682(82
24759 MaKELa*UL LA MARJATTA 11 76 V JAMERANT 11M256 62156 ESPOO 15
26177 MaKELAAVESA TAPIO 22 78 S PARAISTEN! 15A116 66236 HKI 28
23467 MlKIAHEIKKI TAPANI 11 75 KO JAMERANT 5*61 «215« ESPOO 15 4682628
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гг«?5 mjKiajohan Kaarlo erik
24Ï58 MAKI PAIVIALIISA К
2i6Zd maki*santtu ilari 
26563 MaKHURSULA MAARIT 
26178 MAKIJAHV|«HEIKKI JUKKA
26175 M1KILAAHEIKKI ANTERO 
26298 maKILAaRAIMO JUHANI 
21913 MaKIMaTTILa*SIMO JAAKKO 
22413 MaKINENabRKKI ILMARI 
21944 MaKINENaeRKKI KALEVI
23468 MÄKINEN GEORG C*MIKAEL
18763 MaKINENahANNU ANTERO 
23762 MaKINEN*ILPO TAPIO 
21629 M AK I NENA iSMO PEKKA OLAVI 
21868 maKINENajuHA OLAVI
24444 mäkinen jukka vaino Sakari
18764 MaKINENakaRI SEPPO 
22941 maKINENakaRRI ANTERO 
25775 maKINENakIRSTI LIISA T 
18611 mjKINENamaTTI ILMARI
15155 maKINEN*mATTI REINO 
21513 MaKINENamAURI JOHANNES
23876 MaKINENAMERTSI ILMARI 
25439 MaKINENAOLAVI HEIKKI J 
19477 MaKINENACLLI MATTI SAKARI
23336 maKINEN*PERTTI TAPIO 
24979 maKINENapAIVI HANNELE 
26699 maKINENARA1 JA IRMELI 
26181 mäkinen raiho«anifRO 
21631 MaKINENarEIJO KALEVI
17667 MÄKINEN SAKARI 
24445 MaKINENASEPPO UOLEVI
23877 MaKINENatAPIO ILARI
25776 MaKINENateRO TAPANI
25777 maKINENatINO ANTERO
11 73 M 
11 76 KO 
11 73 P 
11 78 P 
22 78 S
RINTaKARTANT 2G44 
PAA3KYLANK 3A9 
I R008ERTINK 7911 
FIEMINGINK 2C36
11 78 S JAMERANT 5971 
22 78 F JOLLAKSENT 11 
11 73 V S-MAIJANT 12C07 
11 74 F JAMERANT 68117 
11 72 KE K8NKAANTAUSTT 37A
11 75 KO kUNGSVAUEN 41121 
11 71 S SERVINKUJ6 2033 
11 75 V PURJETIE 2E135 
11 73 KO VUNIEMENT 1 036 
11 72 M JAMERANT 1A454
11 76 KO AALLONKOHINA 6 F 66 
11 7l S HAKOLAHUENT 24a6 
11 74 R JAMERANT 1Д455
11 77 V JAMERANT 7 C11
12 71 KO NEITSVTPKU 6823
11 66 R SATEENT 2A61 
11 72 S JAMERANT 11M242 
11 75 R JAMERANT 6C16 
11 77 KO JAMERANT 3C31 
11 71 R KILONRINNE 11082
11 75 F S-MAIJANT 1 dp 83 
11 76 M SATEENTIE 2 A6*
11 78 V ASEMAT 1 A3 
11 78 S KOLJALA
11 73 KO JAMERANT 11 E12 2
12 69 R mUSTIKKaSUONT 19 
11 76 KO JAMERANT 1C66
22 75 
11 77 
11 77
JAMERANT 5Д94 
VUOLUKIVENT 9042
1*911 HKI 91
11511 HKI 5*
11121 HKI 12
11531 HKI 53
111 11 HKI 11
121 51 ESPOO I 5
11841 HKI 84
12151 ESPOO I 5
12151 ESPOO 15
131 jl H LI NN A le
12941 ESBO 94
12151 ESPOO 15
«1961 HKI 96
12721 ESPOO 72
12151 ESPOO 15
12321 ESPOO 32
«l2l! HKI 2*
12151 ESPOO 15
12151 ESPOO 15
11141 HKI 14
*21 il ESPOO 1«
1215* ESPOO 15
*2151 ESPOO 15
12151 ESPOO 15
12611 ESPOO 61
12151 ESPOO 15121 «1 ESPOO 11
113*1 VANTAA 3«
142*1 TURENKI
12151 ESPOO 15
1194* HKI 94
*215* ESP0015
’ 1*331 HKI 33
*215* ESPOO 15
1171* HKI 71
21631 MaKiPESKA*PANU HEIKKI 
23764 MjKISARAAHARRI VEIKKO 
21514 M«KISARAAKAI VEIKKO 
25183 MaKITALO*ESA AARRE 
23469 MaKITALOaKARI ASKO JUHANI
73 KO KAVALLINTIE 23 l27jl KAUNIAINEN
75 V ME LKONKATU 17939 11211 HKI 21
73 F MELKONKaTU 17839 11211 HKI 21
77 S MAKELAnRINNE 5a4J8 11551 HKI 55
•   1215« ESPOO 1575 P JAMERANT 10175
18513 MAKITALOAMARKKU JUHANI 
25444 MaKITALO*RI STO OLII J 
25311 M«KITIE«HARRI MARTTI 
22113 M»KI-PAAKKANENaRAIMO T 
25184 MaKI-P0U8RI«SEPPC ILMARI
12 71 R SUONIONKATU 17 
22 77 KO KAJAVANK 4C61 
11 77 F TÖglhNK 11BI 39 
11 73 R S-MAIJANT 6932 
11 77 S KATKANJOKI
536J« IRANIA 61 
142Ц KERAVA 
«11H HKI 11 
12151 ESPOO IS 
63341 ALAVUS
21383 MAKLINamaRTIN WILHELM 
25185 malkiaajoRma Sakari 
24446 MaLKIAAJUHA KALERVO 
22546 MaLKKIAEHIK »RJO 
21914 MANTTARI«AKI JUHANI
12 73 S 30VAGEN 12932 
11 77 s KlANEETTIT 1082 
22 76 KO MANNISToHTlE 2A1 
11 74 KO IVOKKINIEMI 24 
11 73 V JAMERANT 5993
112Ц HFORS 21 
«1421 HKI 42 
12881 VEIKKOLA 
12161 ESPOO 16 
12151 ESPOO 15
334792
714814
627329
719142
492145
6981152
466515
4682711
21445
866621
462676
314248
595314
4682437
676481
4682438
4682823
637676
461715462989
4682714
4682566
591136
4683187
461715
8732596
51194
313126
4682216
488492
377545
511312
6923387
6923387
711711
4682266
19264
243959
448144
4683141
675819
532129
268681
424912
4682689
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OPINTOJEN TARKOITUS : 0 TPLOWl-I NS INoOR1N TUTKINTO
23S59 MjNTTaRI jakke veli 11 75 KO I AALBEHSINT 1 АЗ? 48444 HKI 64 57176818 7 6' 6 MiNTYlAiJARl ANTTI JOHANNES 11 74 S JAMERANT 14 E95 42154 ESPOO 1526794 WINTYLAAJUHA EERIK 11 78 V LEPOLANI 84 44664 HKI 66 76795*26843 kanttlaajuha-watt I 22 78 R AULANGONT 58 13214 HLINNA 21 2183822414 MaNTTlAAWARTT1 JUSSI 11 74 KO KISKONT 18818 44284 HKI 28 613886
23878 W«NTTWAA«JUKKA ANTERO 11 75 R JAMERANT 5811 42154 ESPOO IS 6682669224(4 W«NTYWaKI«PERTTI KALERVO 11 73 R RARJUVIITA 1 AE 421(34 ESPOO 1( 66395626181 MÄNTYNEN.SEPPO ILMARI 22 78 S MYYRMAEnT 4817 416(4 VANTAA 64 53929324184 MAYRANEN.TARMO UOLEVI 11 76 S KALASAAKSENT 6315 42624 ESPOO 52 59768724181 MAATTA JUHO.RISTO 11 76 F JAMERANT 3C66 421 54 ESPOO 15 6682553
22445 MAATTA MARTTI*TAPaNI 11 73 R PORTTI KUJA 50149 449.4 HKI 9624877 MAATTA.PERTTI OLAVI 11 76 R JAMERANT 11843 62154 ESPOO 1523879 maatta«Raino junani 11 75 R JAMERANT 1C471 42154 ESPOO 15 668265617925 maattanen*hannu Kalevi 11 69 S MAASALVANT 8a16 4(714 HKI 71 37157123425 MAATTANEN HANNU PENTTI J 11 74 N yliskylantie 5032 44864 HKI 86
24872 MAATTANEN.HElENA marjatta 11 72 P RlISTAVUORENKJ 3a3 44324 HKI 32 57267122415 MAATTANEN.leena MARIA 22 74 F NEITSYTPKU 5rA33 4 416 6 HKI 16 62766623471 NOKKONEN.KARI JUHANI 11 75 KO TUULIMYLLYNI 6822 46926 HKI 92 33663322941 Mönttinen jouni tapio 11 74 R JAMERANT 1A332 62156 ESPOO 15 668236523884 MÖTTÖNEN.MAURI KALERVO 11 75 R TERVALAMPI 43224 TERVAL
2 4 #91 NaAPI.PERTTI KUSTAA 11 76 P HAVAKANTIE 7H 42644 ESPOO 26 5156652578| NAAPURI.JUKKA-MATTI 11 77 V TUHKIMONI 7a4 44824 HKI 82 7822352651t nakaRi.paivi Katariina 11 78 KO LINTUKORVT 2J143/3 42664 ESPOO 66
2324« NASTAMO*OlLI PEKKA 11 75 s JAMERANT 1A429 42154 ESPOOO 15 668262925441 NaTUKKA ANTTI«PEKKA 11 77 KO VAISALANT 14A 42134 ESPOO 13 667616
23765 NaTUNEN.HARRI HEIKKI TAPIO 11 75 V niemenmaent i2a7 44354 HKI 35 68393622942 NaUKKAR1NEN.MARTT I tapani 11 74 R SOUKANAmDE 7E39 423o4 ESPOO 36 861111624825 NaULAPAA.TIMO JUHANI 11 72 KO RAUKZVIESTK P L 5 11311 RMAKI 31 3547121384 Naumanen.Jarmo jouni j 11 73 s JAMERANT 60223 42154 ESPOO 15 668276124735 Naumanen.juna aulis uolevi 11 72 KO JAMERANT 6C223 42154 ESPOO 15 6682761
15431 NAZARENKO ANNA.KAARINA 22 66 p IMIMME a2 86134 NIKKILÄ 23277921724 NFLIMARKKA*HEIKKI ANTERO 11 73 KO MARJALAHOENT 8 44I34 HKI 93 3313342241'6 NpMESCHANSKY.OENNIS DANIEL 11 74 F LOUHENI 24816 42134 ESPOO 13 66567925675 NfMLANOER ANITTA.HANNELE 11 77 KE KALEVANA 46A13 44184 HKI 18 66399626564 NENONEN OLII*MATTI 22 78 P VALLIK 2 53964 lRanta 16685
25186 nenonen«seppo ARVO ANTERO 21 77 F NEITSYTSAARI 7BC 44964 HKI 96 31524916693 nfste.yrjo Salomon 12 68 F TUUSULanTVl 42a13 46264 KERAVA 26791723249 NEUMANN*HEIKKI OLAVI 11 75 S JAMERANT 1 A3 5 2 42154 ESPOO 15 668236821828 NEUVONEN.HELI IRMELI 12 73 KE JAMERANT 11J199 42154 ESPOO 15 655*19322742 NeVaIAINEN.HELI KIRSI к 11 74 KE JAMERANT 116154 82154 ESPOO 15 665623
24764 NEVALAINEN.LAURI JUHANI 11 76 V JAMERANT 3846 42154 ESPOO 15 668251624117 Nevalainen.pentti juhani 11 71 H TUULIKATU 15 282,4 PORI 2j
2431 2 NeVaLAINEN.TaISTO armas 11 76 F JAMERANT 1A359 42154 ESPOO 15 668237517199 NIELSEN*TARJA KAARINA 12 68 KE
21133 NIEMELÄ«ASKO SAKARI 11 72 R TENTAANK 25A22 441 54 HKI 15 66619
24447 NIEMELÄ IIKKA VELI JUHANI 11 76 KO OTAKALLIO 2817 42154 ESPOO 15 66626624761 NtEMELA.JAANA LIISA 11 76 V MAKIPELLONT 1 IA 94324 HKI 32 57697815 ¿ 5 6 NIEMELa.JORMa OLAVI 12 66 R LAUTTASAARI 18Ai 3 44264 HKI 26 67952222(46 NIEMELÄ*JUHA KALERVO 11 73 R ULVILANTIE 12817 44354 HKI 35 556468
25582 N IEMELA*KLAUS JOHANNES 11 77 Р JAMERANT 5C11 42154 ESPOO 15 4682693
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OPINTCjfN TâRKClTUSï DIPLOM-INSiNotiRiN TUTKINTO
ггваб NIEMEUMASSE JUH«NI 11 72 KO
2»5U N1E8EU N*RJ<-IEEN8 11 72 S
21114 NIE8EL««rA180 HURI 11 72 R
22547 NÍEMEl»«RAINE KUUERVO 11 74 KO
24528 NIEHELAAVFIRKO JOHANNES 11 76 H
22291 NIEHELA 21KKA NATIAS 11 74 S
22*1« NIENENLEHT0*J0RHA KALEVI 11 74 KO
26182 ntehenhaa«a3ko Olavi 22 78 s
25187 NIEHENSIVUAJANNE JOHANNES 11 77 s
22292 NIEMI AARNO KULLERVO 11 74 s
23118 NiENMANTTI JUHANI 11 75 F
22í» 1 7 NIEMMARI ELMER 11 7 i* F
26431 N I EMI«ESKO MARTTI JUHANI 22 78 KO
19982 NlEMHHEIKKI JUHANI 12 71 R
21965 NIEMIMRIS ANNELI 11 73 V
23339 NIEMI«JARTO TENHO KULLERVO 11 75 F
22г«7 NTEMI4JOUKO MATTI A 11 73 R
225Т6 NIEMI‘JUKKA TAPANI 12 72 S
26892 NIEMI4JÏRKI ANTERO 22 78 H
185*5 NIEMI LEUTOoOSSI AN 11 7 C R
22715 NIEMI MARI-ANNA 11 74 KE
18524 NIEMHOHI ANTERO 12 7t R
24592 NIEMI PAUL4MIKKO ILMaRI 11 76 P
259*1 NIEMHPEIRI OLAVI 11 77 R
24659 NIEMI TARU MARJA*JOHANNA 22 76 KE
25443 NIEMI TERO*SAKAR! 22 77 KO
11*14 NiEMINEN*AARNE JUHANI 11 58 M
25444 NIEMINEN*AHI EERO EMIL 11 77 KO
23472 NtEMINEN«A8I MATTI ENSIO 11 75 KO
24594 NÍEMINEN*ASTa INKERI 11 76 p
2*8*8 NIEMINEN*EIJA MARJUKKA 12 72 KO
2356* NtEMINEN*ERKKI HANNU TAPANI 11 75 KO
24539 NlEMINENiESA ILMARI 11 76 KO
21386 NTEMINENaHANNU ANTERO 11 73 s
22665 nteminen*hannu matti a 11 74 p
24448 N I EM I N E n * h ANNU T «PAN I 11 76 KO
24449 NIEMINENaJORMA OLAVI 11 76 KO
22944 NIEMINENaJUKKA ANTERO 11 74 H
22418 NiEMINENaJUKKA-PFKKA 11 74 F
26432 NIEMINFNaJUSSI veikko a 11 78 KO
23473 NiEMINENaKARI JUHANI 11 75 ко
24314 NTEMINENaKIMmO HEIKKI 22 76 F
23951 N1 EM INCH*LEENA MaRJa 11 75 K
22661 NIEMINEN LEENA-MARJA‘SUSANN 11 74 p
2*869 nieminenamarkku Tapio 11 72 p
22945 NIEMINENAMATTI SAKARI 11 74 R
22293 NIEMINEN MATTIaTaPANI 11 74 S
19783 NIEMINENaPENTTI ANTERO 11 71 s
25994 NIEMINENaPIRJO ANNELI 11 77 M
26299 NIEMINENaSEPPC TAPIO 22 78 F
21471 SUURILa 76797«
1 INTUKORVENT 2N151 «266* ESPOO 66 54188«
S-MAIJANT 1 2A4 «215« ESPOO 15 468312«
LINNANKO 16C54 ««161 HKI 16 63«1«8
S-MAIJANT 1«e69 *215« ESPOO 15 4682958
JAMERANT 7082 «215* ESPOO 15 4682814
ALKJT 71A ««66« HKI 66 7448*2
IMATRANI 1206 531«« LRANTA 1«
KIVIPORTIN! 32 ««95« HKI 95
avaruusk 3e8* *221* ESPOO 21
URHEILUN 14a6 ««25« HKI 25 443128
uestendint 31 «216« ESPOO 16 425291
VRJO LI IPOLanT 5 «27«« KAUNIAINEN 5»«712
KALEVANA 4904* ««13« HKI 18
JAMERANT 6B114 «215» ESPOO 15 4682721
KARSTULANTIE 4a3*5 ««55* HKI 55 7*93215
JAMERANT 10268 «215« ESPOO 15 4682321
S-MAIJANT 12Al4 «215« ESPOO 15 4682871
SINKKI* 9 5561 « IMATRA 61
PALOVARTIJT 1-741* ««75« HKI 75 361759
AVARUUS* 3E8C «221« ESPOO 21
OSKELANIIE 6aS1 ««32« HKI 32 581498
pREURIKINK 55A ««1 «e HKI 1« 644685
pAIMENHUlLPKU 6Л11 ««4¿« HKI 42 535434
HMARINK 8a26 ««1 «* HKI 1« 449482
aLaKIVEnT 304* ««98« HKI 92 335511
TIIRASAARENT 26 ««2«« HKI 2« 678423
MUNCK 1NK 7* a24 «58«« HYVINKÄÄ 15874
HÄMEENTIE 94039 ««55« HKI 55 714499
JAMERANT 11*2*9 «215* ESPOO 15 455*215
NI1TTUSAARENT 6 «216« ESPOO 16 428531
VIITANIEMENI 21143 j/mi/j kylä 11546
KEINUTIE 11L6 2 ««94« HKI 94 3*8819
JAMERANT 683*7 «21 5« ESPOO 15 4682771
JAMERANT 6A311 В «215« ESPOO 15 4682777
JAMERANT 5*34 *215« ESPOO 15 4682615
1INTUKOHVENT 2L132 «266« ESPOO 56 543719
JAMERANT 10467 «215« ESPOO 15 468245«
DAGMAR INK 8017 8*1 «« Hki 1 « 449811
LINTUKORVENT 2 «266« ESPOO o6
POHJANI I E 8045 «21 «e ESPOO I« 462411
lapinniemi 3318* TRE 18 324»«
PUOASR1NNE 4*3 ««16« VANTAA 16 5632395
S-MAIJANT 6025 «215« ESPOO 15 462945
S-MAIJANT 1*e72 «215« ESPOO 15
S-MAIJANT 6025 «215« ESPOO IS 462945
JAMERANT 7C81 «215« ESPOO 15 4682858
KALEVANKATU 38034 ««18« HKI 18
JAMERANT 11M24S «215« ESPOO |5
STENIUKSENI 2A7 e«3«« HKI 3« 578841
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Z59«2 NlEKINEN*TIMO JOINI TAPANI 11 77 R JANERANT 3086 «215« ESPOO 15 4682597
25676 NlEKINFNlTUUlA EMISE 0 11 77 KE JÄMERANT 1H235 «215« ESPOO 15
18193 N T EN ISSALC*HE I K K I JUHANI 11 69 V lINTUKORVENT 2F61 «266« ESPOO 66 5439«3
2183« NIENI-INPOIAOPEHTTI P 11 73 KE KILONKALLIO 18 В12 «261« ESPOO 61 1711*
199 86 nteppoiaoherja Terhi 11 71 P RAKUUNanTIE 1*A11 »*33« HKI 33 487127
25447 NlI|tKULA*NATTI JUHANI 1 1 77 KO ILVEST 1 135«« HLINNA 5« 180212
26433 niim«eerc Pauli juham 22 78 KO KASKENKAATT 5 A13 *210« ESPOO 1» 465637
25188 N 1 1 M KCSm « JORNA TAPANI 11 77 s MÄYRÄT 2E72 e*8oe HKI 8« 789236
21634 NT ininenuarno NATTITAPIO 12 73 KO HlIRILAMNENT 42C31 «135« VANTAA 35 8732347
25779 n t in i sa lo*jar I TAPIO 11 77 V LAPINRINNE 1Вб*1 «»13« HKI 18 641769
2466« NT IRANENiARJA harjatta 11 76 KE JAMERANT 10373 «215« ESPOO 15 4682389
21387 NtIRANEN«JOU*C KALERVO 11 73 S JANERANT 5A64 «215« ESPOO 15 4682631
23881 NTIPANENaNATTI ENTL 11 75 R TANOTURVENTIE i? »«*2« HKI 42 534862
23882 N T I RANENaOSMC TLFRNI 11 75 R M JOTUNIN? 70164 6 « 4 0« HKI 40 577345
1 9785 NTIRANENaROLF ERIK HARTIN 11 71 S DYNINGSvAGEN 4037 «232» ESBS 32 8*16761
268*5 NiIRANENaTIMO ILNaRI 22 78 R VÄISKIÄNI 6 7615« PM*|I 15
2578« ntitano«veli-pekka Olavi 11 77 P LÄNSIPORTTI 4A44 «221» ESPOO 21 8«3199*
26183 NTITTYKAN6AS«ARl TOIVO 21 78 S rASINK 2 « A 7 8 «136« VANTAA 36 87*5228
25995 NlITTVLA PEKKAAEEPO 11 77 M AVARUUS« 3 J162 «221« ESPOO 21
254*8 NtKaNdERaJOUKO OLaVI 22 77 KO AAPELINA 1*e27 «223» ESPOO 23 8132945
24762 MKANOERaTOM BÖRJE 11 76 V VEMMELS6ART 6B1» »213« ESPOO 13 462498
24878 N I KKANENaKARI OIVA 11 76 R KARSTULANI 4A3 13 ««55» HKI 55 7*93223
25449 NIKKANEN PaULIaOLM TAPIO 11 77 KO RUONaSaLNENT 1703« »«83« HKI 83 787863
19786 NIKKANEN YRJoAHANNU 11 71 S RAJALAHDEN? 9B24 «e2tf» HKI 20 674711
22666 NTKKIaARi TAPIO 11 74 p KARAKALLION? 2a5 «262« ESPOO 62 598215
25179 NIKKI«HARKKU JUHANI 11 77 s JAMERANT 5*72 «215« ESPOO 15 *682633
24315 NtKKILAahANNa KATARIINA 11 76 F JAMERAN! 111226 *215* ESPOO 15 4558418
19964 NIKKINEN-SALKOLA*ULlA-NAIJA 12 71 KE S-MAIJANT 1*E59 »215» ESPOO 15 464916
2*614 NiKKOLA*ARI PEKKA 11 72 F JAMERANT 6b2*5 «215« ESPOO 15 56*12
24879 NIKLANDER REIHA 11 76 R JOKINIEMEN? 13 ««65» HKI 65 7252*3
23766 NtKLANOERASINO KAARLE 11 75 V La TVANVARUSTK 732* » »1 4» HKI 1* 636231
25312 NtKONENAJUKKa antfro 11 77 F PRONSSIT 4А26 »e*»« HKI 4*
17228 NIKULAATAPIO ILNARI 11 68 KE KÄÄNTÖPIIRI 2652 »221« ESPOO 21 881941
2398« NÍSkANENaaUVO TONNI JUHANI 11 75 H JAMERANT 3B63 «215« ESPOO 15 4682524
24316 NtSKANENaKAARLO JOHANNES 11 76 F MANITVIIT* 4*27 «210» ESPOO 1« 463182
2*739 NtSKANENaPERTTI JUHANI 11 72 KO suksit n »43o» HYRYLÄ 254138
19389 NiSKANENaTINC JUHANI 11 71 F JARRUMIEHENK 28135 ««520 HKI 52 1*257*
24763 NtSKANENaTUOnO NaTIaS 11 76 V JÄMERANT 1*353 «215« ESPOO 15 4682369
26434 NTSKANENaVELI TAPIO 11 78 KO PELIMANNIN? 2*039 • •42» HKI 42 536*38
268*6 N ISKANENaVEL1-VE TKKO 22 78 R lOHKOPELlONT 3B14 • «65« HKI 65 722575
187*2 NTSSINENALEO RAINERI JUHANI 22 7« KO JAMERANT 1*054 «215« ESPOO 15 *67898
25677 NtSSINENaVESA JUHANI 11 77 KE KANAVANSUU L21/4 533«» LRANTA 3«
23981 NlSULAAPlRKKO HARJA 11 75 V YRJÖNKATU 3*a26 • «1 »• HKI 1« 6«2581
21966 NlSULA*TINO SAMULI 11 73 R LAMMASKJ 2B33 «171« VANTAA 71 844574
23666 n i vanak i * JÖRN a Sakari 11 75 P JAMERANT 3A11 «215« ESPOO 15 4682671
23«76 NOKELAINENATINO TAPIO 11 74 F JAMERANT 11065 • 215« ESPOO 15 4550383
21*22 NOKKALAAHANNU VAINO SAKARI 11 72 V SATEENTIE 2*25 »21o« ESPOO 1* *66741
24183 NOKKANENaJUHA ANTERO 11 76 KO LoNNROTlNK 23*26 «*12« HKI 12 6*3389
24661 NOKSO-KOIVISTOAANU K 11 76 KE VAIAVATIE 5*11 «•27« HKI 27 *14*2«
215*5 NOKSO-KOIVISTOaJuHA ILMARI 11 73 F JALAVATIE 5*11 ««27* HKI 27 *1442«
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268«7 NOIVIMIKKA TAPIO 11 78 R JAMERANT 5C/2 *215» ESPOO 15
23475 NOPaNEN«TIMO ANTERO 11 75 KO SOUKaNKUJA 7052 «236« ESPOO 36 8«14171
2663» NPPCNEN«TUULA HELENA 11 78 KE ULVILANI 7Е37 ««35* HKI 35 552447
19482 NrROlUNO*OL LI-PEKKA 12 71 R S-MAIJANT 12F85 «215* ESPOO 15 4683*93
2431 7 NnROM»N«HENRIK OTTO 22 76 F KUPITTaANK 154AS6 2«8l « TURKU 31 359251
216Ï6 NPROMAN*HATTl OLAVI 11 73 KO JAMERANT 1Cl6l «215« ESPOO I5 4682252
21136 noRdqvist*peter JcRGEN 11 72 R OWIKSV 4 AI e*2«e HFORS 2« 692475»
19783 NoRDSTRbH*GUY CHRISTER 11 71 S SOLJRINK «243« masaoy 2976*97
24184 nprdström*henrik hikael 11 76 S ARTILLERIKAPTV 2A4 »«34« HFORS 34 485952
22*87 npRho«pekka vaino 11 73 M KADETIN! 3028 ««33» HKI 33 484529
21637 NPR0NGN*PAUII ILHARI 11 73 KO S-MAIJANT 6E75 «215* ESPOO I5 4682972
2519» HPRVASUO«NARKKU JUHANI 11 77 s VIR3NK 2 E15 »«17« HKI 17 656517
21389 NOUS I AINENiARI JUKKA K 11 73 s LAMMASLAMT 1«A14 «171« VANTAA 71 844871
23682 NOUS1AINfN«HANNU UOLEVI 11 75 KE JAMERANT 1C67 »215» ESPOO I5 4682217
24185 NOUSI AINEN«JuKKA PEKKA ¿2 76 S JUSSINTIE K P 5 445»» VIITASAARI 21655
26435 NCUSIAINENKJYRKI veikko k 11 78 ко TEOLLISUUSK 19 »58«» HYVINKÄÄ 1*376
24*75 NPUS I A INf N»NaRkKU I LI-AR I 11 75 KO SAVELANI IE 8o45 ««72« HKI 72 379487
23767 NOUSI A INEN«»*I JA ANNIKKI 11 75 V MAININKI! 4A7 • 232« ESPOO 32
23768 NPUSIAINENaTIHO ANTERO 11 75 V S A N K A R I T I E 9B23 ««32« HKI 32
23769 Nt'HNELA*HARRI KAUKO JUHANI 11 75 V JAMERANT 5r92 «215* ESPOO I5 4632688
19789 numhelaaharkku Kalervo i 22 71 s LAhTEENKUJa 2A2 »44»« JARVENPAA 289*78
25781 NUMHELINaBoRJE nikael 11 77 V KOIVUKYlT 7a23 »135» VANTAA 35 8315 «1
22294 NiiNHEL INaJaRhC JUHANI 11 74 s MANNERHEIM! 118A16 »«27» HKI 27
259*3 NliMHEL INAHARKKu VILHO 11 77 R JAMERAN 1 5 C 3 2 «215« ESPOO 15 4682*13
2321« NllMN I «MA TT I OLAVI 11 75 S JAMERANT 7 В 5 6 »215» ESPOO 15 4682812
24186 NI'MN INEN«JUKKA-PEkKA OLAVI 11 76 S VALITALUNT 29 В ««66« HKI 66 7«*521 2
25*79 NUHNINENaJYRKI ARI ANTTI 11 76 KO EVE.1STINKJ 5a3 «26«« ESPOO 6»
25191 numkinenapekka Tapio 21 77 s KOIVUVIITA 6B «213* ESPOO 18 4269«4
26631 NVMHINENaRIIKK» harja 11 78 KE J AMERNT 5 C51 »215« ESPOO 15
26436 NiiHHINENaSIRKKA ANNIKKI 11 78 KO JAMERANT 3082 »215» ESPOO 15
2242« NIIHHIPUROaJUHA KUSTAA 11 74 F KANNEL! 12B1* ««42« HKI 42 53215«
268*9 NUMHISALOAJYRKI SEPPO 22 78 R ПIIPPAKC1VUNKJ 3 »213« ESPOO I3 426244
24881 NliOpPONEN*HEl I MARITA 11 76 R JAMERANT 7884 «215« ESPOO I5 4682816
236 63 NUORANNEaJUSSI VELI 1 1 75 P HUMALISICNK 7 A31 «»25* HKI 25 4*8477
21137 NUOTIOAJYPKI ANTERO 12 72 R LE1KKIKUJA 3r34 ««94« HKI 94 3*4591
22421 NUPPOLA OUTI HELINÄ 11 74 F S-MAIJANT 1«A11 «215» ESPOO I5 4683147
24318 NuPPONENaMIKKO JUHA 11 76 F aRKADIANK 19 c3 8 e»1 «« HKI 1« 416283
263«» NIlRMELAAJOUNl OLAVI 22 78 F HELSINGIN! 2 D 23 «27»« KAUNIAINEN 5««398
22946 NURMELAAPEKKA JUHANI 11 74 R VUORENPEIKON! ЗЛ42 ««82« HKI 82 788169
26632 NVRMIAJUHA VEIKKO 11 78 KE JAMERANT 3A43 »215* ESPOO I5
22548 nvRMI*KARI JUHANI 11 74 KO S-MAIJANT 1*c3i »215« ESPOO 15 4683*26
22947 NIIRM I MARTTI JUHANI 11 74 R S-MAIJANT 6 F 8 5 «21 5« ESPOO 15 4682935
23476 NORMIAPAAVO JUHAN I 11 75 ко MAASALVANT 6 A3 « *»71« HKI 71 377414
26437 NIfRMIaPekKA JUHANI 11 78 KO VANHANKARTANON! 39 «292« ESPOO 12 841211
2334« NliRMIARAIMO TAPIO 11 75 F JAMERANT 7051 «125« ESPOO 15 4682842
236*7 NLiRMIASEPPO TAPIO 11 75 P LEHTIKUMMUNT 1» «169« VANTAA 69 8783545
19965 NtlRM I*TAPIO IIKKA KULLERVO 11 71 KE JAMERANT 11C84 «215« ESPOO 15 725173
26633 NuRMIHARJUaSaTU MAARIA 11 78 KE KASKENKaATT 22C16 «21 »e ESPOO 1» 465798
23*27 NuRMIKARIAPEKKA AARNO j 11 74 M JAMERANT 1C162 «215« ESPOO |5 4682253
22948 NLIRMILAUKASAJOUKC SAKARI 11 74 R JAMERANT 663*1 A «215» ESPOO 15 4682764
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23983 NUPP IHAA*SATU HANNELE 22 75 M KUU3 I SAARIA J 1812 11341 HKI 34 48253422549 nijRminen*antti tucmas 11 74 KO MUSEOK 41833 111«« HKI 1« 449911
24188 NURMINEN ERKKI RAINER J 22 76 s NEILIKKATIE 4 E 7 3 113«! VANTAA 3« 83234523883 NliRMINEN* JOUKO EERO 11 75 R ALPPIKATU 9C47 11531 HKI 53 717642
1979« NIjRMINEN*GSSI REINO 11 71 S JANERANT 11K22« 12151 ESPOO 15 467869
1812« NliRMlNEN*PAAVO ANTERO 12 69 KE GUNNARSer 124«« KNUNMI 298754124882 NURMINEN*RIStO ILMARI 22 76 % KAUPPAMIEHENT 2324 «21«« ESPOO 1« 4661182255« NllRM INEN*TERO ERKKI JUHANI 11 74 KO KOSKIKJ 7F55 «16«« VANTAA 61 53132523477 NuRMIO*AaRNE FREDRIK 11 75 p UUDENKAUPT 7a8 «135« HKI 35 551551
2545« NURM IRANTA*PFKKA JUHANI 11 77 KO ST1HLBER6INT 6C33 «157« HKI 57 688769
259*4 nuRro*pekk atapic 11 77 R TUULINYLLYNT 8C32 ««92« HKI 92 33913126634 NUUTILA*RIITTA JOHANNA 11 78 KE TORPANT 8 «27«« KAUNIAINEN 511757
24764 NUUTINENtJUHA ANTERO 11 76 V JAMERANT 1A227 «215» ESPOO 15 4682297
2321 1 NUUTTILA*PETRI ILARI 11 75 S OTSOLAHOENT 16a49 «21 »1 ESPOO 1« 455928
2651 1 NbOKO NDULaKa CHARLES 11 78 KO JANERANT 7852 «215« ESPOO 15
21138 NYBERG*CLAS HENRIK 11 72 R PARKSVANGEN 17A4 ««2«« H FOR S 2« 692369126438 NYBERG ULF*MIKAEL 22 78 KO SPORTV 11N53 «27«* GRANKULLA b««593
24189 NyBLOM*RaUNO JUHANI 11 76 S SATEENKAARI 1A3 «21 #1 ESPOO 1« 461994
26184 nybondas kjell*mtkael 11 78 S LANSIKYIA 4922« SILTAKYLÄ 31148
23212 NYFORS*EBBE GUSTAF 11 75 S PULKUS «24«« KYRKSLATT 2981187
2674« nyfoRS*veiJO Omar 11 72 KO AVARUUSK 3057 «221« ESPOO 21 885845
215#6 NYGREN*J0UK0 TEUVO J 12 73 F JANERANT 11851 «215« ESPOO 15 463452
199«« NYGREN-KONTTINEN l * a n I t a 11 71 P «VaRUUSKATU 4C42 «221« ESPOO 21 88*159
21139 NyHOLM«AL LaN HELGE 11 72 R naamonlandeny 1031 e«2«e HKI 2« 678945
23884 NYKTERtKARl TAPANI 11 75 R A KIVENK 11AA2 ees«« HKI 5« 7112939
22173 nvkyri*mikko Petri 11 73 KO NA MINKIT 4 AI 2 «232« ESPOO 32 8112589
186*6 NYKANEN*HANNU JUHANI 12 7« KO OUNCKERMK 4c44 «126« HKI 26 417873
24451 Nykänen*ilkka veijo 11 76 KO JANERANT 18212 «215« ESPOO I5 4682282
2139« nykanen*jorma junani 11 73 S NUSEOK 21 Ai « «11 «1 Hki le
21918 NYKÄNEN KAARLO*SakARI 11 73 S JANERANT 1a225 «21 5» ESPOO 15 4682295
25583 NVKANEN*MIKK0 OLLI A 11 77 P KORKEAVUCRK 7C6« «114« HKI 14 653174
18837 NYKÄNEN*TAUNO VILHELM 11 7« S KORTeTie 21 «13«« VANTAA 3« 832149
21758 NYKANEN*TUOMO SAKARI 11 73 p KORKEAVUORENK 7 C61 «114« HKI 14 653174
22««9 NvKANEN*TUOVI HELENA 11 73 R JANERANT 11F143 «2151 ESPOO 15 461946
25451 nylen*jari Kalervo 11 77 KO KOTIKONNUNT 3C32 «194« HKI 94 312947
2181« NYLUND*EIJA-LI ISA 11 73 KE GESTERBYNPKU 12E51 • 2411 KNUNNI 2
22184 NyLUND*JaRI JUHANI 11 73 P OESTERbyNPKU 12E51 «241 « KNUNNI 2
21639 NYLUND*NILS-OLOF 11 73 KO bSTERSTNANOEN 1C «211« ESBO 1« 464865
19631 NYLUND PaUL*CHRISTER V 11 71 KO KANTfLETTART 8095 «142« HKI 42 5631881
22295 NyMaN*I LKKA AARO TAPANI 11 74 s TÜÜLONK 12811 Hill HKI 1«
25192 NYMAN*KAI TAPANI 22 77 s JUHANNUSK 6 C42 211 «1 TURKU 1« 39197121519 NyMaN*KaR I ANTERO 11 72 s A KANNISTONI 7a18 «1321 HKI 32 583785
23213 NyMAN*KAHI CHRISTIAN 11 75 s PALLASTUNTT 1163 • •971 HKI 97 322922
23478 NVMAN*KIMM0 TAPANI 11 75 KO HAUKIVERKKO 13C «2171 ESPOO 17 426753
23479 nvman*mikko martti veikko 11 75 KO lUUVANIENENT 12a «•З5« HKI 35 4835Ц
19632 NYMAN*TAPI0 EDVIN 11 71 KO LINTUKORVENT 2ll3l «266« ESPOO 66
24765 NYMAN«ULLA JOHANNA 11 76 V HAUKITIE 6AS2 «217« ESPOO 17 427264
22422 NVRHiLA*ANTTl TAPANI 11 74 F JANERANT 11J194 «215« ESPOO 15
23885 NYRHINEN*KIRSI-MARJA h 71 75 R JANERANT 11H167 «2151 ESPOO 15 4551526
24191 NVRKIÓ*TIINA MARIA 11 76 S JANERANT 11848 • 21 5« ESPOO 15
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21S31 NYSTEN ROlF*PETER 12 73 KE KIVIPORTINT 78 8895» HKI 95 327151
1*173 nystrqm*bo HIKAN 11 67 S P JJSSILMNV 8*11 88488 H F0R S 577289
25782 NYSTRdM*jARl JOHAN 11 77 V KANTELEV 13815 98428 H FORS 42 534556
25193 nystR(3H*paivi Katri 11 77 S JAMERANT 1 AI 55 821 58 ESPOO |5 4682246
16696 NyYSSÒNEN*JOuKO ILMARI 22 68 F 8 CANTHIN* 38*17 78188 Kuopio ie 116341
21969 NyYSScNEN*OLL I P F K K A TAPIO 11 73 V KECHELININK 48* 88258 HKI 25 492765
26816 nyysti*ari Jaakko 11 78 R NAAPPUK8 6 26668 RAUMA 56 18968
21391 NaRHI PERTTI SEPPO*TaPANI 11 73 S PORINTIE 2*2 88358 HKI 35
22297 narhi*timo matti 11 74 S JAMERANT 1C388 82158 ESPOO 15 4682396
21832 n»rhisalo*marita jOhahna 11 73 KE JAHEHANT 111269 82158 ESPOO 15 462842
21833 nasi veli-pentti*tapic 11 73 KE 7T08IEHENK 2a3a 88188 HKI 18 681895
23886 0aSMAA*KY0STI KALEVI 11 75 R SAMMON* 9C 55 88188 HKI 1Ф 496749
26391 OFHLANdTaKLAUS OTfTER 11 78 F sateenkaari 3GII2 82108 ESPOO Id 465858
22167 orava*takuzo 11 73 ко ALBERTIN* 14a25 88128 HKI 12 634586
21762 OHELA MARJAaKATRTINA 11 73 KO VHHALLANK 18AS15 88258 HKI 25 488736
25452 OhVO*HEIKKI OLAVI 22 77 KO NUMMINEN 84668 NUMMI N¿N 88122
25453 OUALAAJUSSI ELIAS 11 77 KO OlAKAUIO 4C2S 82158 ESPOO 15
2321 5 OtJALA*MIKKO JUHA 11 75 s OTAKALLlC 4 C 28 12158 ESPOO 15 87388
23486 OtKaRI*JUKKA EERO ANTERO 11 75 KO CPASTINSILTA 18126 88528 HKI 52 142888
19633 OTKARTNEN*RISTO J L H A N I 11 71 KO VATTUNIEMENK 4E36 88218 HKI 21 675249
22423 О I KKONENaMARkKU iuham 11 74 F RAKUUNANI 1C27 88338 HKI 33 487813
26655 OîTTINENaKaRI JUHANI 12 71 V HII8T0MAENT 19 a2 8881 1 HKI 81 788528
22688 O.IAARISTO LAURI OLAVI 22 73 M KOKKOKALLIONK 7359 15178 LAHTI 17 25588
16296 OJALA AIMOAIlKKA 11 67 KE PAJALAHDENT 9821 88288 HKI 2d 679677
26871 0.IAIA*EIJA TUULIKKI 11 72 P JAMERANT 11G1S9 82158 ESPOO 15 467861
26812 0.1ALA*ESA ILMARI 11 78 R EVERSTIN*! 6 C 4 4 82688 ESPOO j0
2661 5 0.|AIA*HANNU OLAVI 11 72 F JAMERANT 11 E116 82158 ESPOO 15 467349
24886 OlALA*MATTI JUHANI 22 76 P KELTqNKUJA 7 821j8 ESPOO 18 522326
21834 O.iALAaPEKKA TAPIO 11 73 KE VALJAS* 1811 1 5538 LAHTI <33
19635 0.IALA*TERH0 J A A K r f OSSIAN 11 71 KO JAMERANT 11E126 82158 ESPOO |5 798657
24662 o.iala*tuomo aleksi 11 76 KE JAMERANT 5Д56 82158 ESPOO 15 4682627
21392 0.|ALA*YRJ6 JAAKKO 12 73 S ALPPI* 2 A 88538 HKI 53 758161
19796 O.IAMIESAOSMO UNTAMO 11 71 S RIISTAPOLKU 4C63 821 28 ESPOO 12 4o4843
2 6 9 4' 6 O.IAMOAHEIKKI OLAVI 11 72 KE SAARISELANKJ 6F65 88978 HKI 97 323842
25783 O.IANENaAIJA MIRJAM 11 77 V JAMERANT 11Д22 821 58 ESPOO |5
22667 O.IANENaefVA INKERI 11 74 P JAMERANT 11L229 82158 ESPOO 15 465939
17119 O.IANENaKaRI ANTERO 11 68 S LIUSKET 2042 88718 HKI 71 378538
24192 o.ianen Pekka tapani 11 76 S AVARUUSKATU 4 AI 8221 8 ESPOO ¿1 888782
25996 O.IANENATANEL I MATTI 11 77 M TOPELIUKSEN* 11348 88258 HKI 25 496477
24989 o.ianenatuomo Tapio 11 76 KO KURKIMOISIO 13 88968 HKI 96 315226
26185 O.IANPERAaESKO JUHANI 12 78 s VUORILINNAKKeNT 13 88438 HKI 43 535887
22949 O.IANPERAaHE IKK I SAMUEL 11 74 R KITARAKJ 3a153 884¿e HKI 42 5634859
21835 O.IANPERAaKaRI YRJC 11 73 KE vUORILINNAKKT 13 88438 HKI 43 535887
22616 O.IANPERA MATTI-PEKKA 11 73 R KITARAKUJA 3a153 88428 HKI 42
22e11 OJANS IVUa ILKKA TAPANI 22 73 R LÄÄKÄRINTIE 6819 81988 NURMIJÄRVI
23684 0JANSUU*HARRI KAARLE K 11 75 KE KUONRINNE 18A24 82618 ESPOO Ó1 595498
26565 OKA LE0*SAKAR I 22 78 P HIETALAHDENR 17A5 88188 HKI 18 6*3799
26 678 OKAZAKI K E I SU K E 22 77 P JAMERANT 3828 82158 ESPOO 15 4682583
23e95 okoroafor*edmund cmenuko 11 74 R JAMERANT 11M249 82158 ESPOO 15 465397
2321'6 OkSAaJARMO JOHANNES 11 75 s KAARNATIE 27 84288 KERAVA 246786
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26186 OKS«NEN«ElìKltI ENSIO n 78 S
26947 OkSaNEN«m*NNU EINO JUHANI n 72 KE
23771 OkSANEN*JAHMO KALERVO n 75 V
26439 OkSaNENAJORMa KALEVI 11 78 KO
24194 OkSaNENMAURI MARTTI TAPANI 11 76 s
25194 OtSANENARARKKU ILMARI H 77 s
24195 OKSANEN PEKKA JUHANI n 76 s
22298 OkSaNENasaKAR! veikko il 74 s
23217 OKSANENatARJA kaarina n 75 s
22886 OkSANENaTUULI anne kaarina n 74 R
13625 OkSANENAvESA HEIKKI J n 64 R
19797 otAMAAaPeRTTI SIPI ILMARI n 71 S
22299 olinaseppo Tapio n 74 S
15(62 Olin VEIJOaJUHaNI 11 66 R
25455 OIKINUORAAJARKKO AKI ILARI n 77 KO
1 9636 OIKINUORa*JUHA EERO TAPANI 11 71 R
19637 OIKINU0RA‘PAULI OLAVI n 71 KO
24884 OiKINUORA«PETRI ALTTI S 11 76 R
25313 OLKKOLAAKLAUS TAPIO 22 77 F
21393 OILILAaHaNNU ESKO ILMARI 11 73 S
22366 OILILAaHaRRI VELI 11 74 S
Т7586 OLLILAaJORMA JAAKKO 11 69 F
22553 ollilaajuha touko Kaarlo 11 74 KO
21646 OILILAAKaRI OLAVI 12 73 KO
25195 OLLILAamaTTI UOLEVI 22 77 s
24766 OILILAASFIJA TERTTU 11 76 V
22832 OLLILAaTIMO TUURE T 11 74 KO
14354 oilinmakiaerkki pantti m 11 65 KO
22361 OiOFSSON KARL«STeFAN 11 74 s
26446 OlSSONAVESA ENSIO 22 78 KO
21146 ONNINENahEIKKI JUHA P 11 72 R
21759 opaamarkku Tapani 11 73 p
22424 ORANEN JUKKA MATTI 11 74 F
19486 ORANTIEAKALERVO TAUNO 11 71 R
22833 ORISPAA*MARJA-LEENA j 11 74 V
15896 OR IVUCRIaHANNU BERTEL 12 67 R
1 5783 ORJATSALO«NAURI 11 67 F
22744 orkolaaantti Paavo 11 74 KE
26679 OrLOHSKI KRZYSZTOF 11 77 R
23218 ORPANAaMaRKKU OLAVI 11 75 S
23685 ORREAKYOSTI KALERVO 11 75 KE
223(2 orTilaajoel armas 11 74 S
26441 OSMALAAjaRI TAPIO 22 78 KO
26762 OTHMAN JeRGEN INGMAR 11 78 V
19866 Ottelaaveijo Kalevi 11 71 5
21837 OURILAAANNE IRMELI 11 73 KE
21641 OUTINENAMATTI KALERVO 11 73 KO
25584 OvASKAaJYRKI JUHANI 22 77 P
24996 OVASKAAOSMO ALLAN 11 76 N
23219 paajanenareijo Uolevi 21 75 S
jame rant lec34 62156 ESPOO 15
S-MANANT 12(6 62156 ESPOO 15 4682984
S-MA1JANT 6A2 62156 ESPOO 15 4682962
ANJANKJ 3A72 (2236 ESPOO 23 8633(97
ORISAARENTIE 5I 66846 HKI 84 6986543
JAMERANT 5033 62156 ESPOO 15 46826(4
MIEKKA 2048 66266 Espoo ¿e 518666
MANNERHEIM! 114832 66256 HKI 25 414768
LUSANK 15A14B 66176 HKI 17 635628
s-maijant 6a2 62156 ESPOO 15 4682962
E HESPERIANA 18A3 661 66 HKI 10 491642
KLAUKKALANI 160 66636 HKI 68 724384
ULVILANI 9022 66356 HKI 35 553142
RUOHOLAHDENK 24a17 66186 HKI 18 663916
JAMERANT 11 F139 62156 ESPOO 15
HAUENKALLTIE 12a7 62176 ESPOO 17 424476HÄMEENTIE 78836 eeSse HKI 55 769699
JAMERANT 11K221 62156 ESPOO 15 466762
OPASTINS 2855/1 66526 HKI 52
PA IVAKUMMUNT 340 (2216 ESPOO 21 886185
JAMERANT 11M249 62156 ESPOO 15 465397
FABIANINA SB35 66136 HKI 13 179665
AVARUUSK 3G128 (2216 ESPOO 21
AITTAKARINK 34812 261 ye RAUHA Ifl 12861
lentokentank 3b3 33906 TRE 90 654212
JAMERANT 11F135 62156 ESPOO 15 467134
S-MAIJANT 16094 62156 ESPOO 15 467748
VELLAMONI 23Д1 64266 KERAVA 248827
В IS i ER V За12 (2156 ESBO 15 4682457
POUTAMaENT 130 66366 HKI 36 555762
ILMARINA 2049 661 66 HKI 10 497672
MUSEOKATU 44B67 66106 HKI 42 444187
2 LINJA 25A26 66536 HKI 53 766263
MAININKITIE 4046 (2326 ESPOO 32
JAMERANT 11H164 (2156 ESPOO I 5 467792
HULLUKSENI 1e23 (2436 MASALA
KAAHLENK 15082 66536 HKI 53
JAMERANT 11a8 62156 ESPOO 15 466298
JAMERANT 11B/36 62156 ESPOO 15 466631
S-MAIJANT 16A2 62156 ESPOO 15 4683613
KTLANEVANT 16E73 66326 HKI 32 581569
JAMERANT 11A8 62151 ESPOO 15 466298
LAMMENK 21 81756 PANKAKOSKI 31465
HAGSlUTTNING 2M154 62166 ESBO U 428812
KILONKALl 16021/1 (2616 ESPOO 61 35292
TONTUNMaENT 31 A3 (22(6 Espoo 2e 423531
JAMERANT 5036 (2156 ESPOO 15 4682667
LIUTUNT 17019 36246 NATTARI 646314
JAMERANT 3A21 (2156 ESPOO 15 4682461
TALITIAISTIE 1(8 6(736 HKI 73 352141
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23606 PlAJ»m«TUUlA inPEll 11 75 KE JAMERANI 11J2Í3 8215» ESPOO 15 467684
2 6 ¿76 PA AKKAR INEN*JАН I KALEVI 11 77 KE KIlONRlNNE ЦЕНЗ »261» ESPOO 61
24598 PlAKKI«ASKO ILARI 11 76 P JAMERANT 7AÓ3 «215« ESPOO 15 468286«
23A81 paakkuna ipeniParkku juhani 11 75 KO S-HAIJANT 12F76 «21 5» ESPOO 15 4683844
24453 PaALANENaKLAUS ELIAS 22 76 KO RUUSANKATU NAZI «•25» HKI 25 499711
22798 PAALANENARITVA LINNEA 11 74 V S-MA1 JANY 12в2в 8215« ESPOO 15 4683877
2 59 í 5 PaALASMAaaSEPPO lauri 11 77 R KILONRINNE liOOi/3 «261« ESPOO 61
24196 PaANANENaJORI PAIVIo 11 76 s JAMERANI 5a82 «215» ESPOO 15
23482 PAANANEN VESA MATTI JALMARI 11 75 KO kaakkurinkj 5813 • •2«« HKI 28 673638
24319 PaANASALOaJARI juhani 11 76 F KUNNALLISKT 61107 «•68« HKI 6« 799327
22554 PaANASA LCAMAT T 1 TAPIO 11 74 KO KUNNALLISK00T6I197 e«6«« HKI 68 799327
223*3 PaAPPaNENaSEPPO TAPIO 11 74 s S-MAIJ anT 6061 82158 ESPOO 15 4682961
21*32 PaASIKOSKIaMaTTI 11 72 V L'IVANVARUSYK 4F63 8814« HKI 14 65972«
16883 PaASOaJUrKKA MATTI JUHANA 11 68 KO pORINT 5F93 88358 HKI 35 557214
24885 PaASONENaMAIJA ELINA 11 76 R KlRKKOSALMI 5823 88848 HKI 84 6983398
21394 PaATERC*FSA-KA I 22 73 s TAKASENA 2« 88158 LOHJA 15 1254«
229SÍ PaAVILAINENaJARI KALERVO 11 74 R JAMERANI 1036» 8215« ESPOO 15 4682385
2176« PaAVILAINENalEENa MARJATTA 11 73 P JAMERANI 6A2e9 821 58 ESPOO 15 4682744
24599 PaAVI la INENavEI KKO VILPPU 11 76 P VIHERKaLKJ 30183 8271« ESPOO 71 598381
22745 PaAVOLA*FIJA MARKATTA 11 74 KE KILONRINNE 18092 «261 « ESPOO 61 596249
2398ч Paavola merja«anita 11 75 K JAMERANT 11K2«9 «2158 ESPOO 15 463776
26188 PaAVOLAacLLI JUHANI 11 78 S IIVISNIEMENK AE79 8226« ESPOO 26 889269
22425 Paavola pekka juhani 11 74 F S Л T E E N T 2ASA8 «21 «e ESPOO 17 406519
23341 PaAVOLA«PEKKa JUHANI 11 75 F LAAJASuOM 9 8832« HKI 32 577734
24767 PaAVOLA«PFRTTI KALEVI 22 76 V pitkankallionkj 5 46988 INKEROINEN
25196 PaAVOLAaRAUNO OLAVI 11 77 S NIRSIPAOCNT 7M109 8864« HKI 64 721468
25197 PaAVONEN MARKKU*TAPIC 11 77 S JAMERANI 11E125/2 82158 ESPOO 15
18196 PaCKALENaJaAKKO OLAVI 11 69 V OSMONT 19a 8861 « HKI 61 798687
25456 PaCKALZENAJUKKA ANTERO A 11 77 KO JAMERANI 7836 8215* ESPOO 15
25198 PAHTAASEPPO ANTERO 11 77 s HOPEAT 9A5 884«« HKI 48
25585 PAJALAaJaRI MATTI 11 77 p UR1IILANl «528« RAJAMÄKI 281937
24665 P aJAR Ia»E IKK I TAPIO 11 76 KE JAMERANT 18281 82158 ESPOO 15 4682271
23807 PaJARIaMaTI I KALERVO 11 75 R TEHTAANA 7028 «814« HKI 14 6397|9
2Í617 PaJARINENASAMI ISMAR I 11 72 F LÖNNROT INK 35C33 ««18« HKI 18 611393
23772 PaJU*MARTTI JARMO KALERVO 11 75 V S-MAIJ ANT 12H185 «215« ESPOO 15 4683836
24886 PaJUNENAKIRSI ELINA 11 76 R THURMANINPT 2A7 «27«» KAUNIAINEN 561439
22612 PaJUNENACSSI ANTERO 11 73 R PORVOONK 45*18 ««32« HKI 52 713533
25906 PaJUNNENaJARmO TAPANI 11 77 R pORVOONK 11031 »428« KERAVA 244969
21395 pakarinen heimo antti j 11 73 S MAININK1T 4 F68 «232« ESPOO 32 8«13734
13892 PaKaRINENAKARI YRJÖ ALEKSI 22 64 S ALEKSANTERK 25a38 15148 LAHTI 14
2630 2 PaKARINENAMaTTI TAPIO 22 78 F L ITMALAhTI 71999 VEHMERSALMI 562115
22304 PaKARINENAURPO ILMARI 11 74 S YLA.1KÖT 3N 88658 HKI 65 726312
20522 pakkalaaolli Kalervo 11 72 S S-MAIJANT 6a7 8215« ESPOO 15 466264
25998 PaKKALA«OUTI ANNIKKI 11 77 f* JAMERANT 11C64 «215« ESPOO 15
22365 PaKKANENaKIRSTI TUULIKKI 11 74 s NOROENSKIOLDK36A17 • •25« HKI 25 419*92
25678 PaKKANENaTEA SIRPA ANNELI 11 77 KE V HAMEENKYLT 41 »165» VANTAA 65 846421
26814 pakkanen tuomOatapani 11 78 R PAHKINAHINTT 37A7 «1718 VANTAA 71 84*878
26189 PaLANDERaJaRI OLAVI 11 78 S JAMERANT 7872 «2158 ESPOO 15
21023 PALKIAAJARMO JUHANI 11 72 V JAMERANT 18317 »215« ESPOO 15 4682358
26442 PaLLASKARIaULLA kaarina 11 78 ко ruukinlahoent 6 882*8 НК I 28 6751(3
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17349 PA I LASVOC*MATTI ROINE J 12 68 M ORIONINK 5-78 6655» HKI 55 7612446
21762 PaLK*JARkC VAITTFR 21 73 KO 14HDEÜ8NNANT 8 62726 ESPOO 72 599655
2619« palken kaRl*epik 11 78 s MÖÄTN8SV 11817 6621« H FORS 21 677242
18647 PÀLKGREN*JoRGEN GUSTAV 11 7« KO øISTFRVAGEN 11 В 51 6215« ESBO 15 455*119
19639 PaLKU*HANNU arkas 12 71 R LINTUKORVENT 2j97 6266» ESPOO 66 542916
22834 palmu*jussi-pekka 11 74 V LAAKSOT 9812 «27ge KAUNIAINEN 5»«415
22«13 PaLO*AUNI KAARINA 11 73 R haaPaiionk 62216 ESPOO 21 882826
19862 PaLO*EINO IVAR 12 71 S KIRSTINT1E 17B25 62766 ESPOO 76 864885
23888 PÁLO*KARkKU TAPAN! 11 75 R PUUTARHAT 23-25 627i6 ESPOO 71 597696
26763 PaLOJARVI*JUhA ANTERO 22 78 V PUlTRANT 46 66126 SJOKI |2 22182
23889 PaLOLA*AUUS LEIF FREDRIK 11 75 R LINNANPELTO 64136 NIKKILÄ 237*44
26764 PaLGMaKI*EERO ANTTI 11 78 V JAMERANT 5 Cl 4 »215« ESPOO 15
2432« palomaki*jarmc Matias 11 76 F JAHERANT 7871 621 56 ESPOO 15 46828*7
24455 PslOPOSKI*TUOKAS ANTTI 11 76 KO 624«» KNUMMI 2981427
2568« PaLSI*IRMELI k-l 11 77 KE MANNERHEIM 25814 66256 HKI 25 494485
26443 PALVA*LAURI JUHA 11 78 KO P4LVANTILA 658«« HYVINKÄÄ 47*13
23484 PaLVA*TUOKO ILMO tapani 11 75 KO PALVANTIIA 6586» HYVINKÄÄ 47613
23985 PaLVO*MARKKU JOHANNES 11 75 H KYPARAPKU 3 669»« HKI 94 366592
24888 PÄRaNTaINEN*JUHA ILMARI 11 76 R MAININKIT 4 a6/1 62326 ESPOO 32
18123 PaRIKKA*ESKO JUHANI 11 69 KE TURSONTI E 16B5 66616 HKI 61 352413
21142 P»RIKKA*HANNU JUHANI 11 72 R S-HAIJANT 1«aU2 «215« ESPOO 15 466354
24456 PaRIKKA*PEKKA PELLERVO 11 76 KO SEPETLaHOENT 1411 62236 ESPOO 23
19487 parjo raija-leena 11 71 R SUOTORPANTIE 7 e2Ue ESPOO 14 516655
26741 PaRJO*RAIMO OLAV! 22 72 KO PAJUPILLINT 15В11 66426 HKI 42 539534
26765 PÌRKKinen*kar I JAAKKO 11 78 V NARJANIENENT 33 66936 HKI 93 334338
2« 523 PaRKKINEN*TINC ILARI 11 72 S SVINHUFVUDT 7AI» 66576 HKI 57 687938
22366 PåRKKC JORMA KALERVO 11 74 S JAHERANT 18152 6215« ESPOO 15 4682243
26636 PaRKKC*Ma!JA TUULIKKI 11 78 KE JAMERNT 7893 »2156 ESPOO 15
26743 PaRKALA*SIMO PEKKA 11 72 KO NANNERHEIMT 36826 66166 HKI 16 467618
26874 PäRTANEN*ANSSI OLAVI 11 72 P LEHDESNI ITYNT 3,12 »6346 HKI 34 485539
22746 PaRTANEN*IRMA SEIJA к 11 74 KE JAMERANT 1U246 62156 ESPOO 15 462146
21836 PaRTANEN*JAAKKO ILMARI 11 73 KE JAMERANT 1 C468 62156 ESPOO 15 4682451
18668 paRtanen*jorma Olavi 11 7« KO 1INNANKOSKENK 24a3 «625» HKI 25 448226
24321 paRtanen*jouni pekka 11 76 F JAMERANT U46l 62156 ESPOO 15 4682444
23342 partanensjuhani kalevi 11 75 F HUMIKKALANT 3 66926 HKI 92 3*3312
26444 partanen kaarlo*juhani 22 78 KO LEHOESM ITYNT 3A2 6634» HKI 34 485539
24199 paRTanen*pekka Tapio 11 76 S TUOHIVIRSU 4 В1 6 6213« ESPOO 13 427823
26363 PaRTANEN*PENTTI JUHANI 11 78 F JAMERANT SC13 62156 ESPOO IS
25457 PaRTANEN*Tiho TAPANI 11 77 KO JAMERANT 3865 6215« ESPOO 15 4682487
2426« PaRTANEN*TIMO TAPIO 11 76 S PORVOONKATU 14851 6651» HKI 51 7532829
21143 PaRTANEN«VELI-MATTI 11 72 R RAUHALA 587»« SULKAVA 9576*6
22835 PsRTaNEN*VESa TAPIO 11 74 V ITA HAKKILANT 9 »1266 VANTAA 26 8764*25
22367 PÄRTONEN*ARJa SINIKKA 11 74 S JAMERANT 1B367 6215» ESPOO 15 468234*
22747 PaRTONEN*SEPPC ANTERO 11 74 KE RAUOUNT 13F 62136 ESPOO 13 462911
24769 PaRVENTO*KARI JUHANI 11 76 V HlIHTOMAENT 36A1 668«» HKI 8# 789233
21144 PARVIAINEN HEIKK!*TAPI0 11 72 R KUONRINNE 14F133 6261« ESPOO 61 599898
26766 PaRVIAINEN*JOUNI KALERVO 11 78 V KAENT 1 81136 JOENSUU 13 26174
26894 paSanenmrma paula ilona 11 78 K JAMERANT 3a64 »2156 ESPOO 15
19961 PaSILA*PEKKA ANTERO 11 71 p LIELAHOENT 4A 662«« HKI 26 671929
21396 PaSCNEN*KARI MARTTI TAPIO 11 73 s JAMERANT 16418 6215« ESPOO 15 4682418
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199«2 Рд5ТГ1А*ТIHO KALEVI ii 71 P A91JÏRVI 16274 VILLIKKALA 6B1729
24898 P*TJAS*ESA JUHANI n 76 R JÄMER4NT 7c16 42154 ESPOO 15 4682829
18912 PäTOLA*EERO ESA HENRIKKI n 74 P MININKITIE 4B13/3 42324 ESPOO 32 29272
23773 Patrikainen pekka narri ii 75 V HONKAVAARANI 2 42714 ESPOO 71 556978
25*58 P»Ui * KJ E L L JOHAN л 77 S MORTGRANOEN 9 42174 ESBO 17 *26317
23iZ8 PäUNULAMLKKA JOHANNES n 74 M LAHPIKUJA 3013 evie VANTAA 71 845662
2*774 PfHKONEN*ANTERO OLAVI 21 76 V VUPUNKATU 2B8 42234 ESPOO 23 8633824
22669 PfHKONEN pauii*juhani 11 74 p AVARUUS* 3056 42214 ESPOO 21
8**86924449 pfhrsson per*erik 11 71 V plIKKIKUJA 6A6 il 654 VANTAA 65
21397 PfIPPO*MaRKKU JUHANI 11 73 s JAMERANT 1 Ai 56 42154 ESPOO 15 *6822*7
2**57 PFlPPO RAUNO TAPANI 22 76 KO TUKAINEN 2I844 KYRo 763352
24242 PfKKALA*KAI ILKKA 22 76 S pUiUETiE За 44964 HKI 96
216*3 PfKKANEN*ARI JUHANI 11 73 KO JAMERANT 1C363 42I54 ESPOO 15 4682379
23343 PfKKANEN*JOUNI ANTERO 11 75 F JAMERANT 1A228 42154 ESPOO 15 4682298
24949 PfKKANEN*MARTTI ANTERO 11 72 KE OTSÛNKAUIO 3R126 42144 ESPOO 14 *62537
25459 Pf KK ar I n fN*E I J A AULIKKI 11 77 KO JAMERANT 3C33 #2154 ESPOO 15 4682568
19644 PfKKARINEN*MaURI tapani 11 71 R S-MAIJANT 16G99 12154 ESPOO 15 4682943
22674 PFKKARINEN*TIM0 MARTTI A 11 74 P JAMERANT 6C22* 42154 ESPOO 15 *682762
21763 PFKKOLAMIMO SAKARI 11 73 P REITKALL! *9524 reitkalli 46638
24744 Pekkonen antti*juhani 11 72 KO KOUEKANNAKST 1 C51 #2724 ESPOO 72 596526
25315 PfKOLA*JUKKA PEKKA 11 77 F JAMERANT 7C35 42154 ESPOO 15 *682837
26445 PfLKONEN*ESKO ТГМС JUHANI 11 78 KO SAANaTUNTURT 1J9 4 44974 HKI 97 323193
22951 pfLkonen*maRkku Tapio 11 7* R KlLJNRINNE 16B58 42614 ESPOO 61
83145619465 pflkonen*riitta-liisa 11 74 V JVVATIE 3 4135« VANTAA 35
26*46 pfLLINen*joukO tapani 11 78 KO JAMERANT 3a23 #2154 ESPOO 15
25786 PFLTO*MARKKU KENNETH 22 77 V EERONT 8C #218« ESPOO 18 522443
25534 PELTOKORPI PeRTTU*PAIVIo 11 77 KO JAMERANT 5b12 #215« ESPOO 15 4682648
22348 PELTOLA ESA TAPIO 11 74 s S-MA1JAN1 14821 42154 ESPOO 15 4683422
22952 PfLTOLA*HARRI JUHANI 11 74 R S-MAIJAN1 12K133 42154 ESPOO 15 4683419
26815 Peltola jaakko*tapani 12 78 R KONTfONT 3B19 #21»# ESPOO 14 *61417
22489 PFLT0LA*JVRI ANTERO E 11 73 M I ROOBEHTINK 33A9 4412« HKI 12 664953
24459 PFLTOLA*JYRKI ANTERO 11 '76 KO JAMERANT 5a95 4215« ESPOO 15 *6826*6
24243 PFLT0LA*MAURI JUHANI 22 76 s VANR STOOUNK 3325 441 J« Hki *48553
21764 PfLTOLA*PERTTI ANTERO 11 73 p 2 UNJA 31A11 «1534 HKI 53 711*91
25682 PfLTOLA*PETRI HEIKKI 11 77 KE JAMERANT 3B62 #2154 ESPOO 15
23486 PFLTOLA*RAIMO KALEVI 11 75 KO JAMERANT 68415 42154 ESPOO 15 *683133
26566 PfLTOLA*RIITIÄ LIISA H 11 78 P UKOilVAAJA 2E1 1 2 #2134 ESPOO 13
24992 peltola*risto JUHANI 11 76 M JAMERANT 3864 4215« ESPOO 15 4682525
23344 PfLTOLA*SEPPO SAKARI 11 75 F JAMERANT 1 Cl 72 «215« ESPOO 15 283468
23649 PfLTOLA*TAPANI ARNO EINAR 11 75 P RUUSULANK 11*24 «426« HKI 26 447379
24644 PFLT0LA*TAPI0 KALEVI 11 76 Р JAMERANT 7*76 «215« ESPOO 15 4682167
18768 PFLT0MAA*MATTI EERO J 11 74 S RUOHOLAHDEN* 14A26 «418« HKI 18 84118
22349 pfltomaki*arto Sakari 11 74 S LOUdELANT 1a5 «1614 VANTAA 61 5634198
26191 pfltomaki*aulis JUHANI 11 78 S OINAALA 1*3«« RENKO 76354
23429 PfLTOMAKI*ISmO ANTERO 11 74 M S-MAIJANT 121121 #215« ESPOO 15 *683168
19347 Peltonen eeva*maija 12 74 F POHJANTIE 8B43 «21«« ESPOO 1# 4554*19
17149 pfltonen*erkki tapani 12 68 Р VIOLAN* 6 A4 «4554 HKI 55 7536173
26519 pfltonen hannu anterc 11 78 KO PALOT 25 4276« ESPOO 76 863966
21398 pfltonen*heikki JUHANI 11 73 S JAMERANT 7C93 «21 5« ESPOO 15 *68286*
21838 pfltonen*leena marita 11 73 KE J AMERANT 11 Hl 67 «215« ESPOO 15 *554526
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22748 PfLTONEN UISA*ÄNNEII 11 74 KE JAMERANT 1A458 62154 ESPOO 15 468244126447 pfLtonen*raua kaarina 11 78 KO KOSKELANT 29C36 66616 HKI 61 79443322426 PFLTONEN*RISTO SAKARI 11 74 F KOSKENHAANT 6694« HKI 94 36382526745 PFLTONENeTAPlO TLMARI 11 72 KO KOSKELANT 29c36 «661« HKI 61 79443324892 PFLT0N1EMI*ANTTI OLAVI 11 76 R JAMERANT 110162 62156 ESPOO 15 464858
2231« PFLTONIEMl*HEIKKI OLLI A 11 74 S JAMERANT 6C18 «215« ESPOO 15 468261619348 PfLTONIEMI*TIMO OLAVI 11 ■7« F KILONKALLIO 1 « A3 62616 ESPOO 61 59527719641 pflto-nuikko«raimc Kalervo 11 71 KO telkkakj 3es 6624« HKI 2624641 PELTTARI LEENA*KriSTIINA 11 76 P JAMERANT 11 Hl 72 62156 ESPOO 15 46194224669 pfLttari*SIRpa Marja 11 76 KE S-HAUANT 6C48 62156 ESPOO 15 4682948
23614 PFNNANENAJOUKO PEKKA 11 75 P JAMERANT 18365 «2156 ESPOO 15 468233821464 PFNNANENaJUHA ANTERO 11 73 S GYLJENInT 12634 442«4 HKI 26 67433725199 Pennanen»« tr i antfro 11 77 S VUOSaARENT 12C13 66986 HKI 98 31323323345 PfNNaNEN.RISTO IIVARI 11 75 F JAMERANT 11085 «215« ESPOO 15 46476426747 PfNTIK*INEN*ESA-PEKKA 12 72 KO HEIKINK 1«A4 481J6 KOTKA 1« 14548
24893 Pentikäinen «»Kristiina 11 76 R JAMERANT 111184 6215« ESPOO 15 46162525787 PFNTIKAINEN*OLLI JUHANI 11 77 P JAMERANT 5833 «215« ESPOO 15 468265924264 PFNTIKA1NEN*SEPP0 junani 11 76 S JAMERANT 11K216 «215« ESPOO 15 46776523487 PFNTTALA»RAINER JOHANNES 11 '75 KO JAMERANT 7A21 62156 ESPOO 15 468263824323 PFNTTIAPAULI KALEVA 11 76 F V STOOLINK U33 «614« HKi le 446463
23896 pfntti*saara-maija 11 75 R KANSAKOULUA 5A123 661 46 HKI 1« 262623636 PFNTTILA»HANNU OUI I 11 74 K S-MAIJANT 12C36 «2156 ESPOO 15 46836262231 1 PfNTTIIA«JTRKI OSSI О. 11 74 S EVERSTINKÖ 6c38 626«6 ESPOO 66 51615222557 PfNTTILA*KALIE ERKKI 11 74 KO JAMERANT 18162 62156 ESPOO 15 468222224676 pfnttiiahea kaarina 11 76 KE TUNTURIA 12A22 66146 HKI 16 493317
22754 PfNTTILA»LIISA ANNIKKI 11 74 KE S-MAIJANT 12CÎ6 6215« ESPOO 15 4683*2622672 PfNTTILa«MATTI ELJAS T 11 74 P JAMERANT 116148 »2156 ESPOO 15 46598223631 pfnttila tuomo*hfikki t 11 74 M S-MAIJANT 12828 621 56 ESPOO 1521644 Penttilä veli-markus v 11 73 KO katajaharjunt 13A3 662«« HKI 26 67691322e15 Penttinen anna-lhsa 11 73 R UNTAMONA 19 56136 MIKKELI 13 13364
23774 pfnttinen*ilkka MARTTI 11 75 V NAAVAKALLIONT 2C57 «212« ESPOO 1223489 PFNTTINEN«KARI KALEVA 11 75 KO KUUSI KUJA 652«« rajamaki 2*13*423891 pénttinen*maunu kari 11 75 R MERITUULENT 58 «212« ESPOO 12 46463315539 penttinen*raimo Olavi 22 66 V JOKINIEMENT 34 «6656 HKI 6525577 PFRE»PEKKA HEIKKI 11 77 F AVARUUS« 3P169 62216 ESPOO 21
19845 PfRENIUSiHEIKKI PEKKA A 11 71 H NUTTTRlNTEENKJ 14 «2766 ESPOO 76 867*792546« pfRhonen«harri matti tapio 11 77 KO SOLISTINT 1-36152 «642« HKI 4222558 PFRILA*TEIJ0 OLAVI 11 74 KO JAMERANT 1A266 «215« ESPOO 15 4682313266.58 PERKIc*KaR I ANTERO 12 72 F OPASTINSUTA 16849 «6526 HKI 52 141657f 5894 pfRkkc*seppo Tapio 11 67 R OHJAAJANI 6 A1 3 «6446 HKI 46 581552
22953 pfrnaa*p»uli Kalervo 11 74 R LAIVASILLANK 14 Ai 3 4614« HKI 14 65511222312 PERNUA VELI«ESAIAS 11 74 S tamminiement 5 66256 HK I 25 48533425266 PfRTTU*JAAKKO JUHANI 11 77 S MANNERHEIMT 134A46 «627« HKI 27 41158124464 PFRTTULA*JARmO HARRI 12 76 KO VIRHANIEMENTIE 1 3396« PIRKKALA 686*1526952 PfRTTULA»MARTTI ANTERO 11 72 KE JAMERANT 1161*5 «215« ESPOO 15 *6*211
24461 PFRTTUNEN«PAULA marja 11 76 KO JAMERANT 116153 «215« ESPOO 1521722 pfrttunen*risto Sakari 11 73 KO JAMERANT 6C42S «215« ESPOO 15 46831*122954 PfRaKVLA ollmpekka 11 74 KO LAAJASALONKAARI 26 ««846 HKI 84 698*4842675« PERALAaJOUKO KARI JUHANI 11 72 KO AVARUUSK 3066 «2216 ESPOO 2125316 PeRAMAKIaMARTTI KIMMO 11 77 F LÄNSIPORTTI 4A23 «2216 ESPOO 21 8*36716
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2322» P f S A R I PEKKA ANTERO
24671 PfSOLAANeRJA SYLVIA 
26639 PfSOLA«PIRJO HANNfLE 
26895 PFSOLf*TUULA KAARINA
26567 PfSONeN jORI.NAlTfR
23892 PFSONEN JOUNI JUHANI
26448 PfSONENaJUHA-PENTTI I
26449 PfSONFNajUSSI PETTERI 
23611 Pesonen kari veikko 
24462 PfSONENANATTI JUHANI
24672 PfSONENaPEKKA tuoms j 
2645» PfSONEN*PIRJO KATRIINA 
21399 PFSONEN RIITTAAHEIENA
26568 PeSONEN*TINO SAKARI
23688 PfSSA«RIITTA-LIISA SINIKKA
22955 peSSIaJYRKI
22836 pfSSI LEA
24771 PfTTERSSONahaRRY OLOF
24673 Pettersson näriänne 
24*83 pfTTINENaKaRI JUHANI
2349* PfTAJAaJOUKO TAPIO 
25586 PfTAJAAPIRKKO HELENA 
2657« PpUHKURIAjARl OSHI 
1949» PfURA«ERKK1 JUHANI 
242*5 PfURALAAaRTO KALEVI
163*1 PFURASUOaPEKKA TAPIO 
24894 PfUSSAa JOUKO TAPANI 
2275* PTEKARIATINO JUHANI 
22*17 PIEKKARIaJUKKA OLAVI 
22313 PlEKKCLAAKARI TAPIO
2*524 PlEMHAKI*KAUKO ANTERO 
2681*6 P1ENINAKIAMARKKU LEO P 
22694 PIENINIENIAHELI HARJATTA 
26192„PlENISAARlAHEIKKI TAPANI 
2191» PiENSOHCaANTTI JUHA
242*7 PIENSOHOAJYRKI JAAKKO 
22*18 PIEPPONEN HIIDA*ANNELI 
22673 PjETARILAAVUOKKO HELENA
23491 PIETARINENaJaRHO,UNTANO 
212*5 PIETARINENAMaTTI JUHANI
26193 PIETIKAINENaPAnU LAURI 
15*69 PlETILAAJUHA ANTERO 
22559 PIETIIA*KARI PEKKA
24463 PIETILAAHARKKU JUHANI 
19491 PlETILAAPFRTTI KALEVI R
23492 PJETILAASEPPO TAPIO
24464 PIETILAATIHO HEIKKI A 
21149 PJETILA*VIRVE-HELNI 
215*7 PIETILAINENALEENA M 
263*4 PIETILAINENATIHO VEIKKO
11 75 S KUNINAKUJA 4655 • «84« HKI 84 665246
11 76 KE KIRSTINHARJU 1Э21 • 276« ESPOO 76
22 78 KE LAUTTASAART 36C25 «•2«« HKI 2« 672762
11 78 M AL8ERTINK 22-24048 «»12* HKI 12
22 78 P HENOEUNINK 8 4*6** J KY LA 6* 21277»
11 75 R NAYTTELIJANT 18A4 «*4*« HKI 4« 575227
11 78 KO »YRAPAANT 1« «214* ESPOO 14 516*72
22 78 KO KONTIONI 3E41 • 21** ESPOO 1« 4653*2
11 75 P SOFIANLEHDONK 9041 **61« HKI 61 79*468
11 76 KO PUUSEPANT »156« maantiekyla 8231«7
11 76 KE JAMERANT 3061 «21 5« ESPOO 15 4682522
11 78 KO lÖYOoST 4E65 «16*« VANTAA 6« 5632676
11 73 s KASTEVUUREKJ 4829 «236« ESPOO 36 8*12758
21 78 p VUORENRINNE 15818 483»« KOTKA 26795
11 75 KE JAMERANT 11c66 *215» ESPOO 15 455*168
11 74 R lUQLAMIEHENT 3 «215* ESPOO 15 455*113
22 74 V JAMERANT 11E121 *215« ESPOO 15 455*36«
11 76 V KIVELANK 9098 **26* HKI 26 448793
11 76 KE SMEOJEVIKSV 11A9 «•2»» HFORS 2« 672*19
11 75 R LEPOLANTIE 59 »»66« HKI 66 748932
11 75 KO MUSEOKATU 21A1* »ei »• HKI 1« 445316
11 77 P aVARUUSK 3 F96 *221« ESPOO 21 885847
11 78 P JAMERANT 3A44 *215« ESPOO 15 46*211
11 71 R M А I H I N К I T I E 14819 «232« ESPOO 32 8*12928
11 76 S JAMERANT 11C72 «215» ESPOO 15 455*973
11 67 KE KONTULANK 3E112 »«94« HKI 94 3*2217
11 76 KO JAMERANT 5a95 *215« ESPOO 15 4682646
11 74 KE 0TS3LAH0ENT 16873 «21 »« ESPOO 1« 465678
11 73 R A LAUNIKSENT 3816 «26«« ESP006» 518*76
11 74 S TALJAKJ 1 «281« ESPOO 31 862868
11 72 S JAMERANT 3845 «215» ESPOO 15 4682515
11 78 R RANTAPKU 11A2 ««33« HKI 33 4827*6
11 74 P s-maijant 12Kl36 «215» ESPOO 15 4683*67
11 78 S JAMERANT 3893 «215* ESPOO 15
11 73 V UNTUKORVENT 2M1 43 «266* ESPOO 66 543632
11 76 S OROLANTIE 1*813 «26»» ESPOO 6« 5178*211 73 R JAMERANT 11M245 • 215« ESPOO 15 464475
11 74 P JAMERANT 60418 «215» ESPOO 15 4683136
11 75 KO M HAGELSTAMINT 12 • 27»» KAUNIAINEN 511576
11 72 H JAMERANT 7023 «215« ESPOO 15 4682832
12 78 s RAUOUNT 11 H »213» ESPOO 13 467365
12 66 R VATTUNIEMK 18E69 »«21» HKI 21
11 74 KO POHJOISRANTA 2*8 «•17« HKI 17 638161
12 76 KO tlomaenpku Ю »*84« HKI 84 6983621
11 71 R SOFIANLEHDONK 6A2 *«61* HKI 61 88251
11 75 KO SANDELSINK 6a16 ««26« HKI 26 492651
11 76 КС OUNASVAARANT 2H51 «•97« HKJ 97 322988
11 72 R VESIKKOKUJA 3 «145« VANTAA 45 8726884
11 73 F S-MAIJANT 6A16 «215« ESPOO 15 4683*84
11 78 F KUNINKAANA 11 7«i»e KUOPIO 1« 115837
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21911 PlEVIUn»EN*TIMO ANTERO 12 73 V «NJANKUJA 3891 *223* ESPOO 23 8*326182256« P T HAHAA TIMO JUHANI 11 74 KO VENMBLSAARENT 2E45 »213» ESPOO 13 46314922837 PIHLAINEN*HANNU TAPANI 11 74 V JANERANT 681*5 »215« ESPOO 15 46827*922 « 19 P!HLAJA*NATTI ERKKI 0 11 73 R S-MAIJANT 6E68 «215« ESPOO 15 4682968T7677 pihlajahaki*jari tapani 11 69 R LEHTOLA 2957* S66RNA8RRU 7*269
22561 PIHLAJAHAKI*JUHA HATTI 11 74 KO JAMERANT 11835 *21 s» ESPOO 152 2674 PTHLAJAHaKI*SOILE HANNELE 11 74 P JANERANT 1101*6 *215* ESPOO 1525789 PIHLAVA*JUKKa ERKKI S 11 77 V KIRSTINHARJ 3065/2 **276 ESPOO 7618511 PTHLHAN«HATTI KALERVO 11 7« R JOUSIMIEHENT 9816 6*746 HAI 7423348 PIHLMANwRITVA TELLERVO 11 75 F NUNKKIN RT 7*514 *»33* HKI 33 483**3
23493 PlHO*HARRI JUHANI 11 75 KO A ACKTENTIE SAS 6*4*0 HKI 4«22eZ« PTILA*PETRI JUHANI 11 73 R KAASOINANI 4 *24«« KNUHMI 29874142*876 P f riONEN*T IHC TAPANI 11 72 P HAKANAANKO ie «212« ESPOO 12 4273722*525 PIIRAINEN^KINHO OLAVI 11 72 S UISKYLAKTIE 6a1 ees** HKI 84 698567322675 PI irainen*paula ilona 11 74 P KONTULANKO 5H65 **94» HKI 94 3«6««5
26817 PIIROINEN KALERVO JAAKKO J 22 78 R HAHHIKAlSENK 11812 7552» NURMES 2 2»«8922676 PIIROINEN*PEKKA OLAVI 11 74 P JANERANT 11N255 *215» ESPOO 15 46389516244 PIIR0INEN*TIH0 HATTI 22 67 P PIETARINA 3*8 «•14« HAI 14 66419422314 P11 RO I N EN*URPO ENSIO 11 7* S JANERANT 6A211 A *215« ESPOO 15 468274622562 Piircnen*peRkka Panu 11 74 KO GUNILLANAJ 5022 **87« HAI 87 6982426
259*8 PIISPANEN*HATTI LAURI 11 77 R JANERANT 5*42 • 215* ESPOO 1526896 PIITULAINEN*JAANa harjatta 11 78 H LUNIRINT 6*37 ««82* HAI 82 78964921765 PïHIA*SEPPO ILHARI 11 73 P JANERANT 1*433 »215« ESPOO 15 468243323494 PTNN*ERKK I JUHANI 11 75 KO PORNESTARINR 5812 *61»« Porvoo i « 14269423775 PlNNIOJA*TARJA TELLERVO 11 75 V AUUSITIE 14*3 «•27» HAI 27 463*68
24993 pinola*kari TAPIO 11 76 H JANERANT 7*22 «215* ESPOO 15 4682*39198*7 PTPATTI*eSKO ENSIO 11 71 s S-NAIJANT 6822 «215* ESPOO 15 468396124634 P|PaTTI*RIITTA k 11 76 KE S-NAUANT 6822 »215» ESPOO 15 4683*6113786 PTRHONEN«KAR I LENNART 11 64 KO nECHELININA 44*29 («25« HKI 25 4*92422*526 PlRl*KAUKO ILHARI 11 72 S NATINAAKTANT 2 Cl 9 «223* ESPOO 23 8*33499
2664« PTRILA*JUKKA TAPIO 22 78 KE SAARISTOA 53*6 921«« RAAHE 3722224895 PIRINEN*JUSSI TAPIO 11 76 R JAMERANT 7C13 «215* ESPOO 15 468282622563 PÌRINEN*NATTI JUHANI 11 74 KO S-NAIJANT 1*f78 *215* ESPOO 15 4683***22*21 PiRTTiLA*PAAvO Pellervo 11 73 R RUUAINlaHOENT 6A3 »*2»e HKI 2« 66112616376 PlScHOW*KAJ ANDERS 11 67 V RIAHARDIHA 4 c25 «*13« HAI 13
23495 PITKAJARVI*JYRKI TUOHO V 11 75 R JANERANT 11 El 44 »215» ESPOO 15 321«23726 PjTKANEN*JORHA ANTERO 11 75 V JANERANT 7A73 *21 5« ESPOO 15 4682*6423496 PtTKANEN*JUHaNI ENSIO 11 75 KO JANERANT 11K221 »215« ESPOO 15 776**819969 PITKANENWKEIJO Kalevi 11 71 KE REH8INDERINT 12 «»15« HAI 15 654383259*9 Pitkänen harja*hannele 11 77 R NUORET 8 »217* ESPOO 17 42633«
21913 PITKANEN*HARTTI OLAVI 11 73 V S-NAIJANT 12CJ1 «215* ESPOO 15 4682966266*1 PJTKANENaPeRTT I JUHANI 22 78 KE LIUSAET 6S115 ««71* HAI 71 37679826194 PîTKANENâPETRI UOLEVI 22 78 S JANERANT 3C21 «215« ESPOO 1525911 PITKANEN*PETRUS ESLIAS U 11 77 R STATIONSV 43 *27«« GRANKULLA 5**436246*2 PlTKANEN*RISTO JUHANI 11 76 P JÄNERANT 7854 • 215« ESPOO 15 468281«
23221 POHJALAlNEN*JORHA KALEVI 11 75 S SUOTORPANTIE 2 *214« ESPOO 14 51686521766 POHJALAINEN*PEKKa ESA S 11 73 P VASAIVUORENT 405* «161* VANTAA 61 5634*624465 POHJALAINEN*»ISTO OLAVI 11 76 KO LAITILANTIE 6 «•42« HKI 42 532369263(5 POHJANPELTO PETRI*J UHA 11 78 F NTLLYPAOONT 13*1 *692* HAI 92 33769322751 POHJOLA*HAARIT IRENE 11 74 KE RAJANETSÄNT 35C34 • •63* HKI 63 748167
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OPINTOJfN TARKOITUS: 0 !PLOKl-I N S ISobRIN TUTKINTO
23497 PCHJ0LAINEN*PAULI MIKAEL n 75 KO «STHOLNSGATAN 7 A3 »«15» NFORS 15 634195
19899 POHJQNEN*ESA KALEVI 11 71 s JAMERANT 1»a19 «215« ESPOO 15 4682199
23222 РЛНТОlA*MATT I HEIKKI TAPANI ii 75 s JAMERANT 1026* «215« ESPOO 15 4682317
21767 PniKOlAlNEN*MATT I TAPANI 21 73 p PUR S IM K 14 046 ««15« HKI 15 636182
23689 PniKOLAlNEN*PERTT I JUHANI 11 75 F KITARAKUUA 3a137 ««42« HKI 42 5634598
23986 POIKOLAINEN SIRPA ULLA H 11 75 M JANERANT 11 Hl 7 5 «21 5« ESPOO IS 467886
23 777 POIKONENaARI ANTTI 11 75 V KAININKITIE 16EÓÌ «232« ESPOO 32 8614316
2U6'6 PnITTlNEN*OLLI ANTERO 11 76 KO JAMERANT 3044 «215« ESPOO 15 54263
2369« POLLAR 1*1 LKKA TAPANI 11 7 5 KE JAMERANT 11K213 «2156 ESPOO 15 462118
25587 PnLLARI*RAIMO JUHA A 11 77 p JAMERANT 7812 «215« ESPOO 15 4682179
22752 POLLAR I*TEUVC JOUKO 11 74 KE JAMERANT 3a13 «215« ESPOO 15 4682458
19494 POLV INENaMARTT I JOHANNES 11 71 R ALAKIVENTIE 3A1 « ««92« HKI 92 34315*8
2»752 POOL*MARTTI ANTTI JOHANNES 11 72 KO OTSONKALUO 3165 • 21«« espoo ie 467434
23987 poranen*matti tapani 11 75 M JAMERANT 1H232 «215« ESPOO 15 115518
23613 PORKKAAJARM0 PERTTI 11 75 P S-MA1JANT 16052 «215« ESPOO 15 461975
19644 porkkaapentti eskc Tapio 22 71 KO LIEVESTUORE 414 6« LIEVESTUORE 61296
24896 portinakerstin Ingeborg 11 76 R SX H 1210 «13«« VANTAA 3« 83225«
26642 PORTMAN aMIE*HANNELE 22 78 KE RUNEBERtiINK 31 A? «ei o« HKI 1« 468231
26546 PORTMANakIM JUHANI 22 78 F RUNEBERGIN* 31a7 «elje Hki ie 468231
25461 PORVAR I »MARKKU 11 77 KO KUTTERIT 17 ««87« HKI 87 698«»12
24897 POSTIAJUKKA SAKARI 22 76 R JAMERANT 5 A63 «215» ESPOO 15 468263«
26195 POSTI vesaajuha-pfkka 11 78 S JAMERANT 7a52 «215« ESPOO 15
26452 POTeRI*JYRKI ANTERO 11 78 KO JAMERANT 7074 «215« ESPOO 15
23139 POTTONENaLIISA CHRISTINA 11 75 s kaoetintie 5r3» «133« Hki 33 486*63
26««« POURUaLAURI AADOLF 11 77 M URHEILU* 28A26 ««25» HKI 25 411863
23894 POURU*TOIV0 ILMARI 11 75 R EHRENSVARDINT 30A5 ««15« HKI 15 666*47
14784 POUTANEN*KARI JUHANI 11 65 V PELTO* 25-27059 331 j« TRE le 52933
22565 POUTANENaMaTTI JUHANI 11 74 KO MULYMaT*ANT 2b64 ««92« HKI 92 3431978
263«7 POUTANENaTORSTI JUHANI 22 78 F TOPPELUNOINT 6AS11 «217« ESPOO 17 425285
26818 POUTANENaVELI-PEKKA OLAVI 11 78 R ULVUANT 1«B16 ««35« HKI 35 55127«
24772 POUT I A INENARISTO JAAKKO 11 76 V JAMERAMT 10376 «215« ESPOO 15 4682392
214 61 POUTINENaILKKA JUHANI 21 73 s PERUSTIE 1 A A 5 ««33« HKI 33 487255
22956 POUTTUAPEKKA TAPANI 11 74 R NEILIKKAPKU 2 «13«« VANTAA 36 834242
22677 PRIESTERATHORILF MIKAEL 11 74 P NOROT 6a2 »16«e VANTAA 66 532531
25462 PRIHA*IIKKA MARKKU 22 77 KO TAKILAT 4 ««85* HKI 85 6984834
24898 PROKKI HELENA 11 76 R KYLANEVANT 168132 ««32« HKI 32 577239
23778 PROKKI JAAKKO 11 75 V JAMERANT 1A329 »215« ESPOO 15 4682362
26453 PPOKKIaMaRJO HANNELE 11 78 KO JAMERANT 3822 «215» ESPOO 15
24269 PliHAKA INENaESA ANTERO 11 76 S LINTUKORVENT 2037 «266» ESPOO 66 12759
23895 PUHAKKA EINOaARI PEKKA 11 75 R JAMERANT 10171 «215* ESPOO 15 4682262
26897 PUHAKKA*KAIJA VUOKKO A 11 78 M JAMERANT 7083 «215« ESPOO 1522e91 puhakkaaniilo OLAVI 11 73 M TAIVaANPANKT 2902 7*2 «e KUOPIO 2« 22707«
21646 PUHAKKA PENTTI*SAKARI 11 73 KO KLANEETTITIE USl 00420 HKI 42 5633159
23114 PUHAKKAAPENTTI SAKARI 11 74 KO PORVOONK 50138 ««51« HKI 51 761181
21626 puhakka*riitta kaarina 11 72 V JAMERNT 11011« «215« ESPOO 15
23896 PUKKI*ESa ILMARI 11 75 R JAMERANT 11 A3 «21 se ESPOO 15 7661
21568 PUKKIAJUSSI MATTI 11 73 F KALEVAN* 26Л22 ee1 «e Hki ie 4564347
22566 PUKKI TIMOAMIKKO 11 74 KO KALEVAN* 26a22 eei«e HKI 16
26454 PVKK ILAAI IKK A JUHA 11 78 KO JAMERANT 3025 «2ise ESPOO 15 4682563
25588 PUKKrLA*jUSSl ILKKA TAPIO 11 77 p UKONVAAJA 2B2S «21 зе ESPOO 13
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opintojfn t«rkoitu$: oiplohi-insincbrin TUTKINTO
23897 PUlAKKA AULIS SAKARI 11 75 R UNIONINA 45H121 («17« HKI 17 179711223f6 PULKKANEN ESA KALERVO 11 74 S S-MAIJANT 12042 *215« ESPOO 1522731 PUIKKANEN*PAIVI ANNIKKI 11 74 KE S-MAIJANT 12042 »215« ESPOO 152421« piiikki«esa Martti 11 76 S MOREENIKUJA 9 «17»« VANTAA 7»18771 pulkkinen*arto Harald 12 7« S JAMERANT 11 Hl 68 «215« ESPOO 15
2*527 PULKKINEN*HANNU VELI ANTERO 11 72 R OPASTINSILTA 1(976 «*52« HKI 52 14295925463 pulkkinen«jouko Tapio 11 77 KO LAUTTASAART 6036 e«2«e HKI 2« 67274822427 PUIKKINEN KAR 1‘VUHO E 11 74 F S-MAIJANT 6G1«8 «215« ESPOO 15 4682931214(2 PULKKINEN*MATTI OLAVI 11 73 S KAUPPAKATU 22 VARKAUS 2259121(27 pulkkinen«matti Sakari 22 72 V OLLILA «33«« otalampi 33332
252(2 PULKKINEN*OSSI KALEVI 11 77 S JAMERANT 3074 «215« ESPOO 1522317 PIILKKINENOPERTTI KALEVI 11 74 s JAMERANT 1AA66 «215» ESPOO 15 468244324995 PULKKINEN*PIRKKO HANNELE 11 76 H MANNERHT 71A17 ««27« HKI 27 41386826455 PULKKINEN*TAIST0haTTI a 11 78 KO PIHTIK 14934 155«« LAHTI 5«
22567 PUILIAINeN*JUHA RAIMO 11 74 KO JAMERANT 1A451 «215» ESPOO 15 468244*
252(3 PULLIAINeNnRiSTO TAPIO 11 77 s JAMERANT 30*1 «215« ESPOO 15 468254824541 PULL inen.PEKKA HEIKKI J 11 76 KO KOULUKATU 6-8821 1113« RMK 13 3765621768 PUUINENiTAPlO ANTERO 11 73 p AVARUUSK 4 A13 «221« ESPOO 2124899 PUNaKALLIO«EERO JUHANI 11 76 R PORVOONK 3C ««51« HKI 51
252(4 PuNKXA*KARI RAIMO JUHANI 11 77 S RIISTAPKU 4944 «212« ESPOO 12 462476
22568 puNkkinen«jukka Tapio 11 74 KO PAJAKALLIO «246« KANTVIK 2985(3124211 PUOMIOoPEKKA JUHAN! 11 76 s JAMERANT 11855 *215* ESPOO 15
214(4 PuOSKARIlMARTTI OLAVI 11 75 s TANHUANTIE 1K159 *•94« HKI 94 311921249«« PUOTUNEN*ANU MAARIA 11 76 R A K I VEN K 16834 e»5*e HKI 5« 7*1135«25911 PURANEN«KIMM0 tapani 11 77 R HAKAMAKI 4K125 «212« ESPOO 12 426794
24212 PURANENMAURI OLAVI 22 76 S KUUSELA 7222« ELIAKSeLA 54512123898 PURANEN*PFKKä JUHANI 11 75 R HAIMILA 5451 « URO 75583
214(5 puRhonen*hannu Sakari 11 73 S KILONKALLIO 1«Al »261« ESPOO 61 2«5*2
24*67 puronto«antti jussi 22 76 KO MALLSTENINT 1191« «217( ESPOO 17 427(67
23899 PURSIAINEN«JORMA OLAVI 11 75 R S-MAIJANT 6831 «215« ESPOO 15 46829(1
249(1 pursiainfn«jouko tapani 11 76 R pUnamullant 21 «19«« NURMIJÄRVI 20422624325 pusa*olu Tapio 22 76 F SALPATIE 1027 1588« SORAMAKI 8«21«722428 PUSKA«MARTTI JUHANI 11 74 F JAMERANT 60319 «215« ESPOO 15 4682786
24542 PUTKIRANTANJUHA KALEVI 21 76 KO KOTTARAISTIE 1493 «•73« HKI 73 36«746
26456 PUTKIRANTA SePP0*aNTER0 22 78 KO KOTTARAIST 1488 *»7з» HKI 73 360746
24677 putkonen*leena anneli 11 76 KE KUUSITIE 15839 »»27» HKI 27 48271522957 PUTTONENaJARI ANTTI 11 74 R JAMERANT 11L225 (21 s» ESPOO 15 465185246(3 PUTTONENaMIKKO KALERVO 11 76 P MUNKKILUOOKJ 6023 «216« ESPOO 16 425976214(6 PUUMALAARAIHO JOHANNES 11 73 S YLIOPISTOA 8a2«4 9»57» OULU 57
23692 PUUPPONENARIITTA HANNELE 11 75 KE LOUHENTIE 1012 (213* ESPOO 13 467244
25318 PUURTINENAJUKKA TAPANI 11 77 F JAMERANT 5a74 • 215« ESPOO 15246(4 PUURTINENAKARI JUHANI 11 76 P JAMERANT 5a94 • 215« ESPOO 15 4682645
26572 PUUSTELLIAJOuNI ANTON 11 78 P P1HLAJAMAENT 12 • 232» ESPOO 32 8(15499
2335* puustinenajukka Sakari 22 75 F TASAVALLANK 46 7»62» KUOPIO 62 22(381
19813 PUUSTINEN MAURI AATOS VESA 11 71 S KESKIKATU 1 A4 451»« KOUVOLA
25464 PUUSTINEN REIJOAESKO K 11 77 KO JAMERANT 3872 • 215« ESPOO 15 468253«21769 PUUTONENaPIRJO ANNELI 11 73 p JAMERANT 5884 «215« ESPOO 15 4682686
21647 PVHAJARVIAREIJO veli j 12 73 KO LAHOERaNTa 2*063 «272« ESPOO 72 595394
22755 PyHALAHTI ANTTI JUHANI 11 74 KE LÖNNROTINK 4(826 • •13« HKI 18 64628822429 PVHALAAANTTI JUHANI 11 7* F JAMERANT 6014 (21 5« ESPOO 15 46827(3
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opintojfn tarkoitus: oiplohi-insinoöRin tutkinto
19391 PyK»L««PENTTl KALERVO 11 71 F LINTUKORVENT ZNl 51 • 2661 ESPOO 66 5*1881
23988 pvKihmaRJA Hannele 11 75 H S-MAIJANT 12a11 • 2151 ESPOO 15 4682711
21297 pyLKKboEflKKi Juhani 11 72 M flPASTINS 11A21Z* • •521 HKI 52 383*7
2 2878 PYLKKo«NaRKKU JOHANNES 11 74 P JAHERANT 6B316 • 2151 ESPOO 15 4682783
2*616 PYINKÖ PeNTTI*TAPIO 22 76 P JAHERANT 5c15 • 2151 ESPOO 15 *682697
22319 PŸLVANENiTINO PAULI 11 74 S SARKINIEMENT 19*11 • 1211 HKI 21 69243*225683 PYLVANAINENoTARJ» INKERI 11 77 KE ISONNEVaNT 2682* 11321 HKI 32 57u91
1 5222 pynna*kari Haiti juhani 12 66 KO SOUKANKAARI 3 A 12 • 2361 ESPOO 36 8116366
18612 PYNHAiHARKKU ANTERO 11 7 9 KO ULVILANTIE 17AK171 • 1351 HKI 35 551523
24*88 PYRHONENiHANNU nätti 11 76 KO CALONIUKSENK *A SI 7 • Uli HKI 11
26*57 PYRRO*RIKU ANTTI 22 78 KO KASKIVUORENKJ 6011 12361 ESPOO 36 8115*25
25319 pystynen«tuohas veli 22 77 F LANS ILAHDENKJ 3 11211 HKI 21 678475
26196 PYY*MARTTI ELIAS 11 78 S KONTULANA 14FU3 • •9*1 HKI 9* 316719
21841 PyYKÖNEN*HEI KK I NÄTTI 0 22 73 KE ISOKAARI 17a3 112il HKI 21 672525
21161 PyYPP6NEN*ISH0 KARL OLAVI 11 71 V saterinportti 3bis 11721 HKI 72 354961
2*912 PYCRREaSAKAR I KALERVO 11 76 R AVARUUSK 4A1 • 2211 ESPOO 21 881712
2*996 PaIVINEN*ERJa RIITTA H 11 76 M JAHERANT 1 A*25 • 21 51 ESPOO 15
25215 PaIVINEN«REINA PEKKA ENSIO 11 77 S JAHERANT 3C51 • 2151 ESPOO 15
26318 P«IV1NEN«SePP0 ANTERO 22 78 F IKOLANT 6 829ц I LOMAT3I 328
22*31 PlKKILAASAULI TAPIO 11 74 F JAHERANT 11MZ55 12151 ESPOO 15 463895
25589 parnanenipertti taavi t 11 77 P vaskiniement 7a3 1*211 HKI 2l
26717 PlTYNEN«MARKKU KALEVI 22 78 V JAHERANT 5A63 12151 ESPOO 15
22122 p»akkcnen«simo Sakari 11 73 R PORVOONK 25A18 11511 HKI 51 7111874
26319 Paakkonen veli-*juhani 11 78 F JAHERANT 5091 12151 ESPOO 15 4682131
21128 PÖllAiJUKKA PEKKA 12 72 V MUNKKISAARK 11015 • 1151 HKI 15 664871
22631 PÖLLANEN«ESA HEIKKI J 11 74 KO JAHERANT 1A231 • 2151 ESPOO 15 4682311
22431 Pöllänen lauri Ensio 11 74 F JAHERANT 5894 • 2151 ESPOO 15 4682691
23779 PÓNNI«HEIKKI JUHANI 11 75 V KOTITONTUNT 14A3 122J1 ESPOO 21 427197
22123 PhNNI*RISTO ERKKI 11 73 R JAHERANT 18*17 12151 ESPOO 15 4682417
22838 pontinen«hannu veikko J 11 74 V LINTUKORVENT 2N147 12661 ESPOO 66 54299*
24213 PnNTINEN«JARNO EDWARD 11 76 S KULTOKALLIONT 5 • 2181 ESPOO 18 523262
21129 PONTINENeRISTO JUHANA 11 72 V AITTATIE 16817 11391 HKI 39 544681
22958 PoYHONEN«JOUKO SAKARI 11 74 R LAMNAST 11814 11711 VANTAA 71 8*7419
26718 PÖYHÖNEN OHTO LAURI 0 22 78 V V STOOLINK 9A16 Hill HKI 11 *91787
22321 PÓYHONENAPETRI JUHANI 11 74 S VUOLUKIVENT 4822 • 1711 HKI 71 37961*
21755 poyhonenaveijo Kalervo 11 72 KO ASKOLANT 68 116u HKI 61 796117
26112 POYLIO*TaPI0 VILJAMI 22 77 M snellhannink 17A7 11171 HKI 17
19497 POYRY«JUKKA TAPIO 11 71 R helsingink 8851 115u HKI 51
17681 PÓYRYAVEIKKO VILJO OLAVI 11 69 R HELSINGINK 8851 • •SU HKI 51
26311 PÓYSTIAKAIJA AULIKKI 11 78 F TÖOLONK 260*5 11261 HKI 26 418221
23781 PÖYTÄNIEMI TEO‘TAPANI 11 75 V KIERTOTIE 13 l23u ESPOO 31 8111491
22756 OVINTUS*ANNE KRISTIINA 11 74 KE JAHERANT 11M251 12151 ESPOO 15 4551291
24679 OVlNTUS*PIA KATRIINA 11 76 KE JAHERANT 11K211 12151 ESPOO 15 *62*71
2191* RAATIKAINENmJORMA EDVARD 22 73 V OTAVANYIE 5086 112U HKI 21
19498 RaEKALLIO*HATTI JUHANI 11 71 R PERAMIEHENK 2E*1 11151 HKI 15 627825
23819 RlEVAARA«KIRSTl MARIA 11 75 R kaskilaakst 1A12 • 2361 ESPOO 36 8117784
23562 RAHIALAmESA MARKKU OLAVI 11 75 KO S-HAIJANT 12e93 12151 ESPOO 15 742167
24214 RAHIKaINEN*HANNU JARI OLAVI 11 76 S JAHERANT 1 A3 56 • 2151 ESPOO 15 *682327
23511 RÁHIKAINENaMATTI JUHANI 11 75 KO MECHELININK 12B5I uin HKI 1i *98748
266*5 RÁHKAHAAAKIHMO IIRO s 22 78 KE 52921 VOIKOSKI 117
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLONl-INSlNötiRlN TUTKINTO
2164» RaHKONEN*JUKKA TAPIO n 73 KO KASARMIKATU 1817 **14« HKI 14 6569851Î113 RaHTU*HEIKKI JUHANI n 7« M 5 UNJA 5Л6 e«53* HKI 53 738439
2#*ze RaHTUMUM HEIKKI n 72 R MERITULUNK 1 5c32 ««17« HKI 17 625295
22959 RAHTU*ILPO HEINO n 74 R MUNKKIIUCOKJ 6a7 «216* ESPOO 16 424215
266 46 RaIKKOLA*RIITTa HELLEVI n 78 KE JÄMERÄNT 3C*2 «215« ESPOO 15
24326 RäUO*HAPKKU KAI CSSI*N n 76 F ТАНКА KU J A 5M17* «137« VANTAA 372 4 gg4 RaINOVAARA*MaRKKU ANTERO n 76 R JAMERANT 11J193 *215* ESPOO 15
26821 RaINESaLO*ERKKI AARNE n 78 R MELLSTENINT 17B1* «217« ESPOO 17 426929
23224 RÂ ININKOaMATTI TAPANI ii 75 KO JAMERANT 11834 «215« ESPOO 15 455*558
24998 RÄINIO*ANTTl KULLERVO n 76 M VIHERLAAKSONR 14a2 «271« ESPOO 71 594546
T724« RÄINI0*HEIKKI JOHANNES n 68 KE A LINDFORSINI 5 ««4«e HKI 4« 5734««
19499 Rainio r»ino*antero n 71 R ULVILANI 29/9A1*7 ««35* HKI 35 552235
25913 rainio*risto jorna a 21 77 R ALKUT 87A «•66* HKI 66 744288
236f6 RaIVIO*TINO HEIKKI 11 75 P AVaRUUSKATU 4C36 *221« ESPOO 21 3*6693
2468« rajakangas*tino kalevi 22 76 KE KOIVUKYLANT 39852 • 135« VANTAA 35 834655
2*53« RêJRLA*RlSTO TAPIO 11 72 S JAMERANT 1A23* «215« ESPOO 15 46823««23989 RaJANIEHIaVESA ANTTI 11 75 N MANNeRhT 53A21 «•25« HKI 25 417233
26821 rÄJANTIEaKAUE HEIKKI 22 78 R LINNANhaKENTAJK 9 5713« SUNNA 13 23439
22*25 RÄJaSUOajUHA UOLEVI 11 73 R POHJANTIE 7814 *21«« ESPOO 1« 26*88
24215 RaJULINareIJO KALEVI 11 76 S JAMERANT 7b74 «215« ESPOO 15 468281«
232*7 RÀNCKENAKIM PETER 22 77 S 6AMLASV 8F43 ««42» HFORS 42 534725
23563 RaNNEaJARI PEKKA 11 75 KO KYLANEVANT 16064 *«32« HKI 32 23565
17779 R»NNE*PEKKA IIVO ANTERO 11 69 KO SOUKANKJ 8a2* *236« ESPOO 36 8*18951
267*9 RÂNNIKKOaHARRI OLAVI 12 78 V MERIKORTTI! 6AS569 • *96« HKI 96 315139
22*92 RäNNIKKOaPaULI JORNA K 11 73 N JAMERANT 3885 «215» ESPOO 15 4682537
22321 ranta kapi tapani 11 74 S JAMERANT 1A55 • 215« ESPOO 15 46822*5
24774 RaNTAaLIISA TELLERVO 11 76 V OTAKUJA 3D43 «215* ESPOO 15 462739
23142 RÄNTÄ NARJA^LIISA 11 75 S HEINJOENP 1E53 • 214« ESPOO 14 514153
21842 RANJAakarJO LIISA 12 73 KE NAAVAKALUONT 4 E 3 9 *212« ESPOO 12 463235
23227 räntaaharkku tapani 11 75 S JAMERANT 3CS2 «215* ESPOO 15 4682578
23781 ranta raino*heikki 1,1 75 V HAKARINNE 20187 «21«« ESPOO 1« 428881
23351 RäNTAaSAKARI OLAVI fl '75 F NAAVAKALLIONT 4E39 «212« ESPOO 12 463235
25685 ränta*tarja LIISA 11 77 KE JAMERANT 3C54 «215« ESPOO 15 468258«
24681 rÄNTAKALLIOaeIINA kaarina 11 76 KE JAMERANT 116146 *215« ESPOO 15 462727
26648 rantakallio ilona anneli 11 78 KE HÄMEENVALTaT 16 158»« LAHTI 3« 26679
252*8 R#NTAKANGASatAPAni NATIAS 11 77 S JAMERANT 5C74 *215« ESPOO 15
22*93 RaNTAKIVl*ESKO TOIVO I 11 73 N VANHANL1NNANKJ 1A9 ««98« HKI 9« 3431824
23352 RaNTAKIVIAJORNA LAURI K 11 75 F harjurinne 2 142*8 TURENKI 81169
22679 RÄNTAKOSKIAPAIVI HANNELE 11 74 P ORAPIHLAJAT SA2 «•32* HKI 32
23782 RaNTAKUNNAS PIRJOaMaRJATTA 11 75 V LAAKSOTIE 9*12 *27«* KAUNIAINEN 5««415
2532* RANTALAaaARNE EMU 11 77 F ansiolahti 178«* KUHMOINEN 51234
2296« RaNTALAaaULIS ERKKI 11 74 R JAMERANT 6B312A «215* ESPOO 15 4682778
214*7 R#NTALA*JUHA TAUNO 11 73 S KANNELTIE 9a3 • •42« HKI 42 538334
25466 RaNTALAaJUHANI HENRIK 21 77 KO ORRENK 9 6525« VAASA
21733 RÂNTALAAMAILI HELENA 11 73 P SAMMALKALLT 6082 «221« ESPOO 21
21*31 RêNTALA*PERTTI JUHANI 12 72 V SAMMALKALLT 6082 • 221« ESPOO 21
18**2 RaNTALAaRISTO tapani 11 69 S LAMMASRINNE 3A25 «171* VANTAA 71 843391
2559« R#NTÄLA*ULLA ELIISA 11 77 p VAINAMöISENK 153a • •1«« HKI 1«
21511 RaNtALAINENalAuRI KALEVI 11 73 F S-MAIJANT 1*ES7 «215« ESPOO 15 4683154
23228 RÄNTANAAHEIKKI ILMARI 11 75 S S-MAIJANT 6C35 «215* ESpOOl5 4682935
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гнав RANT *yA*HMRKKU JUHANI 11 73 s SALAISTENTIE 4a2 242*1 SALO 2* 41662
252í9 RaNTaMAKI*HEIKKI ANTERO 11 77 s KAOETINT 1*831 • *3ï* HKI 33 4837*3
22í 26 raNTAKAKI*PEKKA JOHANNES 11 73 R S-MAUANT 11846 «215» ESPOO 15 468297«
23639 RaNTANEN*ANNA-HAIJA N 11 75 N S-MAIJANT 6G111 «215« ESPOO 15 4682926
22569 RaNTaNEN*ANTTI HEIKKI 11 7* KO JAHERANT 3C73 *215« ESPOO 15 468259«
16839 RANTANEN EILA*ANNEU 11 67 KO UURTAJANT 4 «*43* HKI 43 563*332
18*14 rantanen*juha ilnari 12 71 F S-hAUANT 6611* «215« ESPOO 15 4682926
22323 Rantanen*juha Kalervo 11 7* s JAHERANT 1a233 *215» ESPOO 15 4682313
2631 1 RäNTANEN*KARI JUHANI 22 78 F NIITTTLUHDANT 1* «*66* HKI 66 7457*4
22571 RaNTANENaKARI KAARLE T 11 74 KO I RQOBERTINK 36E77 1*12* HKI 12 644244
25321 Rantanen*matti Einari 11 77 F KUANEVANT 1686* «*32« HKI 32
25*67 RäNTANEN*PEKKA JUHANI 11 77 KO KINM6LT 13A8 «21** ESPOO 1* 461591
22432 RaNTANEN*TUOmO JUHANI 11 74 F NUSTIKKASUONT 12 «19*« HKI 94 3*3976
2169* RaNTANEN*VaRPU HELENA 11 73 KO RAIVIOSUONR 3C35 «162* VANTAA 62 8783*98
22*33 RaNTAPUSKA*KARI ANTERO 11 74 F JAHERANT 6A31* «215« ESPOO 15
23911 RaNTASALO*MARIE KRISTINA 11 75 R JAHERANT 11 Hl 71 «215« ESPOO 15 46*851
21955 Ranta-Janhunen*ulla-maiJa k 11 72 KE JAHERANT 111.231 «215* ESPOO 15
23783 AAPELI KIPSTinilSA T 11 75 V S-MAIJANT 12815 «215« ESPOO 15 46*625
25791 RaSILAINEN*HEIKKI ESKO 22 77 V E HELARTININT 7F6« ««72« HKI 72 354472
22*34 RaSILAINEN*KaRI OLAVI 11 74 F JAHERANT 1c6* «21 5« ESPOO 15 468221«
22681 RaSIMUS*RAIMO KULLERVO 22 74 p KARNAISTENK 39 «81 ** LOHJA 1« 21969
21152 RaSMUS*REIJO ANTERO 11 72 R ETELÄRANTA 852«« ALAVIESKA 1 «382
26312 RASTAS*TlMO JUHANI 22 78 F SHEHEI KANKJ 3 ««42» HKI 42 534265
19315 RATH BHABANISANKAR 11 71 p jAHERANi 18218 «215« ESPOO 15 4682288
21153 RÀTIA*JUkKA ANTERO 22 72 F LITUKANKATU 6A18 335«« TRE 5* 613643
26198 Rauhala tapio ahti junani 11 78 s JAHERANT 3C*5 *21 5« ESPOO 15
21651 rauhalamhi*juka-pekka j 11 73 KO SIVUTIE 13 368«« OULU
21513 RaUHAMaA*MaRKKU 11 73 F HERIPUlSTOT 6815 ««2*e HKI 2* 6924687
26199 RaUHAR !NNE*JAAKKO OLAVI 22 78 s KANTOI 48 531 «e LRANTA 1« 18«*«
25535 RaULOS*JUHA ukko 11 77 KO HANNILANI 6815 *44*« JÄRVENPÄ» 2911*19
22758 ràuma*eero Sakari 11 74 KE JAHERANT 11H254 *215« ESPOO 15 4678*5
26649 RäUNAN-AALTO EVA*PAULINA 11 78 KE RlIHIT 15824 ««33« HKI 33 487191
199*8 RaUNIO*HEIKKI ANTERO 12 71 p ULVILANI 5042 ««35« HKI 35 555841
22571 RaUNIO*JaAKKO JUHANI 11 74 KO S-HAIJANT 12*1 *215« ESPOO 15 466821
22572 RäUNIO*JuKKA HEIKKI 11 74 KO JAHERANT 3896 «215* ESPOO 15 4682545
25*68 RaUNIO*KaLEVi j 11 77 KO VASAHak 6*7 «42*« KERAVA 249317
24915 RaUNIO*MIKKO ANTERO 11 76 R JAHERANT 1AS1 «215« ESPOO 15 46822«1
24469 RÄUNIO*NIKKO JOHANNES 11 76 KO JAHERANT 5a71 *215« ESPOO 15 4682632
14738 raUssi*pertti Kalervo 11 65 KE ULASTUNTURKJ 1E49 ««97« HKI 97 32191«
23991 RaUSTE*YRJO akseli 11 75 N PAIVÄR1NNANK 6AS15 **25# HKI 25 41*96«
22839 RaUTA*VEIJO ANTERO 11 7* V S-HAIJANT 683* *215« ESPOO 15 468293«
25591 RaUTAKALLI0*JUKKA KALEVI 11 77 KO RUOOLFINT 21H63 «*87« HKI 87 6982481
25592 RäUTALHTI YRJÖ*PEKKA 11 77 p H0G3ERGSG 8c19 1*12« H FOR S 12 628617
25686 RaUTaLINNA*EEVA-KaARINA 11 77 KE LAUTTASAARI 49aS6 ««2*« HKI 2« 67831«
19919 RäUTAPAA EER0*ILKKA TAPANI 11 71 p KRUUNUNhAANK 1824 1*17* HKI 17 664285
25687 RaUTIAINeN*ELina SYLVIA 11 77 KE KIRKKO! 178 «27«« KAUNIAINEN 5*1489
22194 RaUTIAINEN*JORNA OLAVI 11 73 M JAHERANT 184*1 *2151 ESPOO 15 46824*1
25688 RAUTIainen*minna helena 11 77 KE JAHERANT 11 F1*3 «215* ESPOO 15 461946
23911 Rautiainen veli*natti a 11 75 R JAHERANT 11C83 «215« ESPOO 15 29397
22*95 RaUTIAINEN*VILJO ANTERO 11 73 M SUONOTKONT 3 e58 ««63« HKI 63 742413
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2521« «»UTIIMHAHRI SAKARI 11 77 S ASEMAT 13F13 «27«* KAUNIAINEN 5«256*235*2 AaUTJOaJaRI OLAV! 11 75 KO KAJAANINIINT 761** ««9*8 HKI 9« 33439«
26822 RaVEA-UNKURI TEIJA LEENA 11 78 R SÍRKINIEMENT 15A2« «•21* HKI 21 67**«*1911* RAVFlA*OLLl VAINb JUHAN! 11 7« M laivanvaRustjk 9d ««H« HKI 1* 62884*26823 rfcharot«esko tapani 11 78 R LUOTeISVAYLÅ 330 • 62«« HKI 2« 676*51
2151* RFHNALEUA MARTTA M 11 73 F JAMERANT 11839 «2153 ESPOO 15 *6*95326«*3 RFHNBER6*RELF JAN C 11 77 H JAMERANT 5873 «215* ESBO 15 *68267925211 RfHNSTRiM*JOEL AARNE 22 77 S VtiRAG * «651« VASA 1«2369* RFHNSTROMFHOONA MARIA 11 75 KE hiioenkiukaant 1 Ai e«3*e HKI 3* *8263«2665« RFTJONENmEIJA MARIA K 11 78 KE takametsäni ha ««62« HKI 62 79347*
25916 rfijqnenoristc Elias 11 77 R TAKAMETSANT 11a «•62« HKI 62 79347*2682* RfIJONENmRONNT JUHANI 11 78 R rLOMAENPKU IA ««8*« HKI 84 69815**26313 RFILICMESA ENSIO 22 78 F «52** rajamaki23229 REIMAN*KIMMO ILARI 11 75 S HAAG PAPPILT 1A14 «•32« HKI 32 57*38«262«« RFINI«MATTI EDVARD 22 78 S JAMERANT 7813 «215« ESPOO 15
2177« rfinikainen hannu«kalevi 11 73 F S-HAIJANT 121132 »215« ESPOO 15 468319226825 Reinikainen jUha risto 22 78 R LAHOESUONK 3 1581« LAHTI 01 2952«22181 Reinikainen iiisarmarketta 11 73 F S-MAIJANT 121132 «215« ESPOO 15 *6831922*956 RFINIKaINENRPEKKa OLaVI 11 72 KE LAINLUKUANI 38 ««67« HKI 67 7*788*2323« RFISSELL ANTTI JUHANI 11 75 S ORISAARENTIE 2 E ««84» HKI 8* 69813*3
2*683 RFlTTU*ANJA MARCfTTa 11 76 KE JAMERANT 11M256 «215« ESPOO 152*986 RFIVINENrMIKa EELI ASSER 11 76 R JÄMERANT 5835 «215» ESPOO 15 *68266118519 RFJSTR6MRLARS-OLOF 11 7« R KILORRANTEN 1 « E11 5 «261« ESBO 61 59*752
26651 RfKCLARKlRSI HELENE 11 78 KE LUO LAPKU *812 «161* VANTAA 61 532*7«
25322 rfkolarpanu aulis 11 77 F MECHELININk 13b31 «•1«« HKI 1«
1*83« RFKOLArRiSTO OLAVI 12 65 R HAMEENK 6*826 111«* RIIHIMAKI1* 3«5352*879 RfKUNEN HEIKKIrSAKARI 11 72 P KILONRINNE 1«El 19 «261 « ESPOO 61
235*3 RFLaNDERrIlpc tapani 11 75 KO ISOKaaRI * «*75* HKI 75 833199
26*58 RFMAHLRHANNU AUGUST 11 78 KO MAIMINK 32E122 »«1«« HKI 1«
26««* RfNHOLMRIEENA JOHANNA 11 77 H ULVILANI 8A1* ««35« HKI 35
2671« RFNKONENRASKC JUHANI 11 78 V PIETARINK 6C72 ««He HKI 1* 666228
22962 RfPORARI JUKKA 11 7* R JAMERANT 11E128 «215« ESPOO 1523231 repo laurirtapio 11 75 S SIILITIE 13Y61S «*8»e HKI 8« 781*75
2*327 RfPORRISTO UaLTTER 22 76 F myyratie * e*6«e MÄNTSÄLÄ 82547
23*33 rfponenaeevä-maija 11 7* H JAMERANT 11118* «215« ESPOO 15 *65*67
26*59 repqnenrjussi-pekka 22 78 KO T0RPANKJ 2 «27*» KAUNIAINEN 5«1«712*88« RFTULAINeNrELIAS ANTERO 11 72 p PUISTOKAARI 1181* *«2*e HKI 2« 67836«1991« rfUhkalarjussi tapani 12 71 p MATINKARTANT 2062 «223« ESPOO 23 8*34*75
21771 RfUHKALARKIRSTl SUSANNA 11 73 p JÄMERANT 5862 «215» ESPOO 15 *68267*
26899 RIOELLRHANNU armas 11 78 H JAMERANT SA63 «215« ESPOO 15
23«3* RIEKKOLArJAAKKO JUHANI 11 7* H S-MAIJANT 12E68 • 215» ESPOO 15 *683*9822*86 rihtniemirsuvi Hannele 11 73 H IDA EKMANINI 3U171 «•*«• HKI *« 576**725(8« RlIHELaROKE ANTERO 11 76 KO JAMERANT 11C 59 «215« ESPOO 15 *67625
25*69 RTIHIMAKIRRISTO JUHANI 11 77 KO KALAMIEHENr o37 e*3e» HYRYLÄ 255*«2
26*6« RIIHIMÄKI virvartiina 11 78 KO RATAVARTIJANA 4A3 »•52« HKI 52 1**38*
25212 RI I HINENrJAAKKO PELLERVO 11 77 s PARIKKALANI 11 • •92« HKI 92 3*3*««25213 riIkkalarJUKka Pekka 22 77 s PUHURINPKU 6A • 212« ESPOO 12 *6*9*126826 RIIKONENRARTO UOLEVI 11 78 R LUMIKINT *0219 • «82« HKI 82 788514
22*97 RlIKONENrHANNU Tapani 22 73 H LUMIKINT *0219 «•82« HKI 82 78851*
22963 RlIKONENRJUKKA TAPIO 11 7* R LUMIKINT 40219 *•82« HKI 82 78851*
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23784 RIIKONEN MIKKO PEKKA 11 75 R PAJ6M1ENTIE 8 11361 HKI 36 552471
21957 rtikonen*pirjo marketta 12 72 KE PORTHANINI 96*9 11531 HKI 53 768922
23*35 RTIPINEN*JOUkC ILARI 11 74 M S-MA1JANT 12C29 • 2151 ESPOO 15 4682982
25536 RI IPOLA PAULA*MARKETTA 11 77 KO MÄK1TORPANT 32028 116*1 HKI 64 726743
21157 RTISlb*LASSE KAARIO J 11 72 R S-HAIJANT 11055 12151 ESPOO 15 4551742
22(27 RÎISlc*RlSTO TAPIO 11 73 R NAININK1T1E *621 12321 ESPOO 32 62184
22573 RTKBERG*JAN OLOF 11 74 KO l ROBERTSG 11 11121 H FOR S 12 615656
24216 RîKKINEN*KARI JUHANI 11 76 S JANERINT 7A84 • 2151 ESPOO 15 4682171
22324 rimppi Pekka*juhani 11 74 s TORNITASO 3AS23 12121 ESPOO 12 463541
24543 RTNGBCM*jOHAN ERIC 11 76 KO PARKGATaN 1107 • 1141 HFORS 14 637631
22326 RlNNE*ILKKA SAKARI 11 74 s SUTAVOUOINT 1029 11641 HKI 64 72658323232 RlNNE*JARMQ ARTTURI 12 75 s TORNITASO 1AS49 12121 ESPOO 12 25389
1 5899 RTNNE*JARMO SAKARI 11 67 R V NANKKäANT 25 12181 ESPOO 18 522186
22574 rtnne*juha UOLEVI 11 74 KO JAMERANT 1A252 • 2151 ESPOO 15 4682315
21916 RlNNE*MARKKU KALERVO 12 73 V VIRONKATU 4017 11171 HKI 17 632327
22327 RINTA*TImO matti 11 74 s GESTER8YNPKU 4645 12411 KNUNNI 2 2988414
22126 RtNTALA*JUHANI 11 73 KE TT6NIEHENK 6C56 11181 HKI 18 6*6245
24217 r"tNTALA*KARI ANTERO 22 76 S SUNTIONTIE 33 61 3 g! KURIKKA 52727
22735 RTNTALA*IFNA AGNETA E 11 74 KE ALBERTINA 11A5 111 51 HKI 15 179251
24917 RlNTANEN*HANNU VELI J 11 76 R NANNERHT 49625 11251 HKI 25
26652 RINTA-ERKKILA*MERJA HELENA 11 78 KE JANERANT 7A93 12151 ESPOO 15
19817 RTNTA-FILPPUlA*PaSI KALERVO 11 71 S KYLAKUNNANTH *7 11661 HKI 66 7*5638
21651 RTNTA-PANTTILA*PFRTTI VELI 11 73 KO VUORIKATU 22646 lii !< HKI 11 626547
19512 RTNTA-POrKKUNEN*ANTTI J 11 71 R SOKINVUURI 6 A 1 12761 ESPOO 76 864549
25214 RTNTTILA*RIITTA INKERI 11 77 S JANERANT 11C71 12151 ESPOO 15 467239
26711 RIPATT MPAAVO SAKARI 22 78 V SELANNEK 41 51211 NIKKELI 21 13878
22575 rtpatt I * Я A I MC OLAVI 11 74 KO JANERANT 11N255 12151 ESPOO 15
26653 RtSKU*ARI ILMARI SALOMON 22 78 KE TIILINAKI 19a3 11331 HKI 33 485388
26654 RTSKUMRA MARJATTA 11 78 KE TIUINAKI 19 11331 HKI 33 435388
24928 RtSKULA*TFRO KULLERVO 11 76 R KAUPPALANI 12A16 11321 HKI 32 578531
24595 RISLAKKI MARJA KATRIINA 11 76 P KASKENKAATT 18817 12111 ESPOO 11 467459
23512 RlSSANEN*ESA VILHO 11 75 R JANERANT 6A319 12151 ESPOO 15 37IS8
23913 RISSANEN JOUNI OLAVI 11 75 R TIILIRUUKINT 2a 11831 HKI 83 781163
24999 RISSANENaJUKKA ANTERO 22 76 M kylakunnant 53 11661 HKI 66 741567
24471 RTSSANENtKALLE TAPIO 11 76 KO ERKYLANTIE 75 11131 riihinaki 3*155
25471 RlSSANEN*RlSTO SAKARI 11 77 KO haneenk 67 15821 HYVINKÄÄ 2 17317
26211 RtSTIKaNKARE*TIMO ANTERO 22 78 S KALLIOT 11A1 1**11 JARVENPAA 286993
14932 RTSTIKARTANO*KARI KALERVO 12 65 V 1INTUKORVENT 2H36 • 2661 ESPOO 66 542367
24218 RTSTOLA*aRJA TUULIKKI 11 76 S JANERANT 3641 12151 ESPOO 15 *682511
26212 RTST0LA*JARM0 KALEVI 11 78 S SIILIT 9K118 II81I HKI 31 7873*5
25323 RiSTOLA*MATTI JUHANI 21 77 F EL ISENVAARANKJ 4 l2Ul ESPOO 14 514417
2521 5 RtSTOLA*PAULI MARTTI JUHA 11 77 S JANERANT 5e42 12151 ESPOO 15 4682119
25917 RlSTOLA*TOMI KALEVI 11 77 R ULVILANT 29/2697 11351 HKI 35 551379
23233 RlTAKARI*JOUKO JUHANI 11 75 S KONTIONTIE 7F*5 121»! ESPOO 11 465929
24329 RTTALA*RIST0 KALEVI 11 76 F tehtaana 8a2 »Il*» HKI 14 625167
23785 RITAMäKI*OLAUS JUHANA 11 75 V lINTUKORVENT 2B13 »2661 ESPOO 66
21133 rttamaki*petri MIKAEL 11 72 V AVARUUSKATU 31173 12211 ESPOO 21
2 2i 98 RlTANEN*EERO JUHANI 11 73 M KANNELT 14 11261 VANTAA 26 8764552
23354 RtTUOS*ANTTI ROBERT 12 75 F S-NAIJANT 6G112 1215» ESPOO 15 4682942
26911 robertsson*anoers MICAEL 22 78 M SUOALA 216»» PARGAS 7*7532
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26655 roering*pirkko maria 22 78 KE PUUTARHAT 28AB39 26146 TURKU 1422328 RO I HA ARl*OlAVI 11 74 S MAT INSYHJA 3 A 58 62236 ESPOO 23 88382926314 RrIKONEN*HElKKI OLAVI 22 78 F E HESPERIANA 26 661 J6 HKI 1623234 roikonen*matti tapani 11 75 S SARKINIEMENT 15823 66216 HKI 21 67741723155 ROIMQlA*RISTO OLAVI 11 75 F KUONRIHNE 16A29 62616 ESPOO 61 79318
21917 ROlNE*ANTTI»JUSSl К 11 73 V S-MAUANT 16699 62156 ESPOO 15 468368626461 RO INE*JOUKO TAPIO 11 78 KO KATAJAHARJT 19A4 66266 HKI 2« 67462623786 roinisto*jarmo tapani 11 75 V JAMERANT 5a73 62156 ESPOO 15 46826342284« ROITTO ARI*ILKKA 11 74 V JAMERÄNT 5a41 62156 ESPOO 15 468261819563 ROITTC JUKKA-PEKKa 11 71 R VUOLUKIVENT 2H93 66716 HKI 71 376986
22841 ROlTTO*KLAUS LENNART 11 74 V MERIK 19-21026 661 5« HKI 15 65544121 f 59 ROIVAINEN*TOIVO OLAVI 11 72 R MYYRMAENT 4E167 61666 VANTAA 66 563432426827 RflKKA*PEKKA KAARLO 22 78 R lOUHENT 268 62136 ESPOO 13 46573826712 ROMU*KARI ARTTURI 11 78 V RUISRAaKT 16-18A2 62666 ESPOO 66 54474825471 RONKAINEN ANNA*HFLENa 11 77 KO JAMERANT 5a92 62156 ESPOO 15 4682643
21844 RONKAINEN*MIRJA HELENA 11 73 KE S-MAIJANT 6E76 «2156 ESPOO 15 46395325217 ROOS*ANN IRENE 11 77 S GRoNDALSV 68 627,6 GRANKULLA 59682425792 ROOS JOHaN*HENRIK 11 77 V kaserng 2a «6146 HFORS 14 65326922699 ROPE HEIKKI*vEsA OLAVI 11 73 M OTAVANI 3 C99 66266 HKI 2#26828 rosback*tapani VFLI^MARTTI 22 78 R HlI3ENKIVT 4 61736 HKI 73 362727
24775 ROSELT*FINN KARL GUNNAR 11 76 V MERIK 41 66156 HKI 15 63914826263 R0SENBER6*ARI JUHANI 11 78 S VIEAUMAENT 47 «1456 VANTAA 4521845 R0SENBERG*KIRSTI PÄIVIKKI 11 73 KE HUMALISTONK 19a9 66256 HKI 25 46948523964 ROSeNBERG*MaRJA RIITTA H 11 75 R Lönnrot ink 38a12 66186 HKI 18 64217524471 ROSENBERG*RISTO PENTTI 22 76 KO PAIJALa 37 643«« HYRYLÄ 253235
26764 ROSENDAHL*KRlSTEP ERIK 11 72 KO MECNELING 18844 661 «6 HFORS 16 46764226264 RoSENSTRöM*MaRKUS l 11 78 S NYSTaDSV 7A4 66356 HFORS 35 551687
23216 ROSNELL*SEPP0 UOLEVI 11 75 S JAMERANT 3812 62156 ESPOO 15 468249526713 ROSSI*MARKKU JUHANI 11 78 V JAMERANT 7836 62156 ESPOO 1524969 ROSSI*VALT0 JUHANI 11 76 R JAMERANT 11C76 «215# ESPOO 15 462416
268«« ROSTEOT*ANNE MERJA HANNELE 11 72 KO KOROISTENT 7b23 «628« Hki Za 41#66224544 ROSTEDT*jAN ERIK LARS 11 76 ко MATTVIKSG 3018 62236 ESBO 23 863216224219 ROSTEOT*NILS JOHAN 11 76 S ULFSBYVAGEN 29Z5C 66356 HFORS 35 556392
25472 ROUHIAINENWESK0 TAPANI 11 77 KO JAMERANT 5A31 «2156 ESPOO 15
25473 ROUTA YRjd*TUOMAS 11 77 KO KYLANEVANT 16A7 66326 HKI 32
21652 RflUTASALO*MARKKU MIKAEL 11 73 KO HALTIANPKU 16A8 #446« JARVENPAA 617292621653 ROUTIOaMäURI PAULI J 11 73 KO PIHLAJAT 43AS14 «6276 HKI 27 43689
26265 ROUVALI LAURIAJUHANI 11 78 s JAMERANT 3C41 «215« ESPOO 152491« RUIKKAaEERO MATTI OLAVI 11 76 R MÄENRINNE 80 «216« ESPOO 16 424349
19566 RUISMAKIaaRI PAAVO 11 71 R SEPETLAHOENT 16325 62236 ESPOO 23 8632892
22435 RUMMUKAINEN UKKO K*HAIKKI 11 74 F TUNTURIT 13A7 «616« HKI le 44336823565 RUNOBERGaIKE RAImc 11 75 KO töllinmäki a «664« HKI 64 72465826266 RUNEBERGaMIKAELA 11 78 s GUNGV 8KÓ6 6694« HFORS 94 368925
23237 RUOHOARAUNO KALEVI 11 75 s KOTTARAISTIE 14311 «673# HKI 73 366718
24472 RUOhOLAaILKKA OLAVI 22 76 KO JAMERÄNT 11A15 «2156 ESPOO 15
23218 RUOHONENafLPO VEIKKO TAPANI 11 75 s JAMERANT 1C278 #215« ESPOO 15 5714«26623 RllOHONIEMlAAlMO KALEVI 11 72 F MANNERHT 152A11 «627« HKI 27 416692
22576 RUOKOLAAJUHA SEPPO 11 74 KO LAUTTASAARENT 17a7 #626« HKI 2« 674667
21269 ruotanenahannu Tauno 11 72 M S-MAIJANT 16E65 «2156 ESPOO 15 465668
18775 RUOTANENaHELGE UOLEVI 12 '76 s JAMERANT 16322 «2156 ESPOO 15 4556539
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23|îé RUOTANEN KARI JUHANI К ii 74 M S-MAUANT 6E 12151 ESPOO 15 468299«
Z5«81 ruotsala veli*matti ii 76 KO JANERANT 11091 12151 ESPOO 15 462514
22329 ruotsalainen juSsi*sakari n 74 s S-PAUANT 12И116 12151 ESPOO 15
1982» RUOTTU*KAI ALLAN n 71 s UNTUKORVT ZF71 12661 ESPOO 66 541532
22681 RIiPONEN*SOILI marja ii 74 p KUONIINNE 11092 12611 ESPOO 61 596249
25218 RVPCNENMUOMO TANELI ii 77 s HAKAMAKI AHI «5 12121 ESPOO 12
26(«5 RUPPONEN*TUULA HELENA ii 77 M VANHKAHT ANONT 26 12921 ESPOO 72 84122«
2121« RUSaNEN*aHTI JUHANI ii 72 M UHOAVAA** 2a21 12131 ESPOO 13 466958
2*22» RUSANEN«HANNU SAKARI ii 76 s JANENANI 11A28 »2151 ESPOO 15
2*911 RUSANEN*jORMA tapio n 76 R S-NAIJANT 12F9» • 2151 ESPOO 15
22682 RUSANEN*KAR I AATOS n 74 P JANERANT 1С2бЗ • 2151 ESPOO 15 4682316
2671* RUSK ULF*CHRlSTER ii 78 V LÖNNROTSG 178* 11121 HFORS 12 613131
21919 RUSKO*HANNU TAPANI n 73 V S-NAIJANT 12H1«6 12151 ESPOO 15 4683183
2233» ruTanen*jorma tapani n 74 s PUNAHILKANT 5C32 • 1821 HKI 82 7553532
26656 RUTH*KJELl NIKLOS n 78 KE PL 53A91P 17999 BORSA 22231
26217 RUUHONEN*JUHA OLAVI ii 78 s JANERANT 7863 12151 ESPOO 15
22683 RUUSKANEN ElJA*MARJA n 74 P RIINUSAUVANT 6CA8 11741 HKI 7A 361161
26218 RUUSKANEN*JOUKO KALEVI 22 78 s JANERANT 7813 • 2151 ESPOO 15
25793 RUUSKANEN MARIA*HELENA 11 77 V VAN.UISTENT 401 11421 HKI A2 5632856
25219 ruusunen*jukka aulis 11 77 S JOUSIA 1C 142«1 KERAVA 248553
23915 RUUSUNEN*KARI tapani 11 75 R KIRJURINKJ 3F*5 • 26»» ESPOO 61 5179««
26»? * RUUTUPöLO*HARR I 11 77 KO NÉITSYTSAART7AB111 «»96» HKI 96 31238»
2*221 ryhanen kaRI*maRkku juhani 11 76 s NECHELININK *2a29 »»25» HKI 25 492957
26219 ryhanen teuvo*tapani 11 78 S 3 LINJA 33a8 «•53* HKI 53 762465
1769» ryTh*henhi leo Kalervo 12 69 R KOLKEKANNAKST 1E78 »272» ESPOO 72 594194
2962* RYTKdLA*ARl JUKKA 12 72 F TOPELIUKSENA 7841 ««25» HKI 25 491384
2*222 rytkonenwmarkku Sakari 11 76 S JANERANT 5C42 »215« ESPOO 15 4682119
2621* RYTKONEN*MaRTTI JUHANI 11 78 S NAAJUNINKJ 4 H76 «145« VANTAA 45 8728146
26211 Rytkönen pasi*petteri 22 78 S TERVASK 43 152a» LAHTI 24 3*5748
24912 RYTKÖNEN VELI*HEIKKI 11 76 R JANERANT 7854 »215» ESPOO 15 4682811
25593 RYYNÄNEN AILA MA ARI T * H ELE NA 11 77 P VENNELSAART 2818 «213* ESPOO 13 467165
22«29 ryynanen*leena Marjaana 11 73 R LUKIONAHOE 5E56 »27i» ESPOO 71 597635
2522» ryynanen*matti Kullervo 11 77 S KOKKOKALLIONT 17 »138» VANTAA 38 8731673
21816 ryynanen*riitta-leena 11 73 KE S-NAIJANT 12E72 »215» ESPOO 15 4683134
25918 ryynanen*satu marketta 11 77 R HEVOSMÄKI 3 »241» KNUMNI 2981162
22577 ryynanen*seppo OLAVI 11 74 KO S-NAIJAnT 11856 «21 5» ESPOO 15 4682956
1 9822 Ryynänen timo*sakaRI 21 71 S S-NAIJANT 12E72 »215» ESPOO 15 4683134
2211« ryynonen*antti tapani 11 73 M JANERANT 11K215/2 «215» ESPOO 15
26829 ryytty*juha tapani 22 78 R KIV1PAD0NT 6815 0«6A» HKI 64 726733
24*73 R Я M A N ILKKA TAPANI 11 76 KO OTSOLAHOENT 16864 »21 »e ESPOO 1« 461148
25693 RøMaNMSMC JUHANI 11 77 KE OTSOLAHOENT 16864 »21»» ESPOO 1« 461148
26575 R8MaäK*HaNNU OLAVI 11 '78 P VEIKKOLA »283» VEIKKOLA 268397
23787 R6lHA*JAN ERIC 11 75 V GRUNOV 28a «133« HFORS 33 485511
23516 RA IHA*JARMO KALEVI 11 75 S KUNIANPAA 1H56 • »8a» HKI 34 69812*7
1**1» RA IKK0NEN*RIKU JUKKA Y 11 65 KO ANNANA 8A15 »•12» HKI 12 653413
18167 Räisänen lauri*vpikkO 22 69 V KIRKONKYLÄ 522»» PUUMALA 111
23565 Ra ISANENAHEIDI RIITTA 11 75 KO SVINHUFVUDINT 9016 »«57» HKI 57 687661
23239 Räisänen hemmo*juhani 11 75 s LlNINGANTIE 84 »•56« HKI 56 79746*
2*5*5 raisanenajuha tapani 11 76 KO JANERANT 18316 »215» ESPOO 15 *682339
23t37 Räisänen kaarlo*juhani 11 74 M JANERANT 11L237 • 215« ESPOO 15 21**8
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OPiNTOJfN TARKOITUS: OIRIOM-INSINöORIR TUTKINTO
25*74 *»ISANEN*PEKK4 JUHANI 11 77 KO J AMENANT 3*61 *215* ESPOO 15 46824832Z«3« RáMA*KARKKU ensic 11 73 R S-MAIJANT 6F9* «215« ESPOO 15 468299425325 r*mà*nikko Matias 11 77 F JAMERANT 5cs* *215* ESPOO 15 4682*1425*75 RâMb*JOUKO tapant 22 77 KO NIITTYKUNT 3b13 •22*e ESPOO 2* 42767525221 Rasanen anttmvíue 11 77 S JUKOLANT 14U1* 5 • 42** KERAVA 243717
26715 ra3anen*heikki aulis a 11 78 V JAMERANT 7875 *215« ESPOO 1519657 RASANEN**!*!^ JUHANI 11 71 s OTAKAUIO 4033 «215* ESPOO 15 4679*1216*7 RaSANEN*OSMC VILHO ILNARI 11 73 KE JAMERANT 682*3 *215* ESPOO 15 4682737211*1 raSanen*ossi Kalevi 11 72 R MÄKITORPANT 1«АЗ **62* HKI 62 724**326(68 R1SANEN*REIJ0 OLAVI 11 71 V RIISTAPOLKU 2A8 «212* ESPOO 12 768271
23356 RaSANEN«SATU MARGIT 11 75 F JAMERANT 11 Hl 75 *215* ESPOO 15 46788622*36 RATV*HANNA HELENA 11 7* F S-MAIJANT 6E67 *215* ESPOO 15 46829172*576 RATV*HEIKKI OLAVI 11 78 P JAMERANT 7831 «215« ESPOO 15
23696 RATV*JAANA IRMELI 11 75 KE JAMERANT 11M251 «215« ESPOO 15 455*29122*31 RlTY*JUHA ANTERO 11 73 R S-NAIJANT 12112» «215« ESPOO 15 4683(14
26212 R»TY*JUHA KALEVI 11 78 S JAMERANT 3AS4 «21 5« ESPOO 1519398 raty*raimo kari 11 71 F ORASTINSILTA 1«A39 «*52« HK] 52 1416182*777 Rçnkko*paavo tapani 11 76 V KALUOLINT 1 6 01 7 0*14* HKI 14 626*7422*37 RMHN STEFAN 11 74 F JAMERANT 60225 «215« ESPOO 15 4682763
26462 RhNNBERG*RAUNC OLAVI 11 78 KO OSUUSKUNNANT 36,12 ««66* HKI 66 744154
24*74 RbNNBERG*TOM ERIK 11 76 KO ORUNSSV 11a2 «*2«a HFORS 2« 67847721411 R^NNBLAO*CHRiSTIaN HENRIK 11 73 s parksvang 17827 **20* HFORS 2« 67556322965 RhNN8LA0*GdRAN KRISTER 11 74 R BISTERV 1a254 *21 se ESbO 15 46823*7
26(69 RhNNHOLM*MARKKU TOROLF 11 71 V KATAJAHARJUNT 503* *«2*e HKI 2* 6713*2
2*534 SaALO*JUHANI MATTI TAPANI 11 72 S ISOKAARI 2*838 **2«e HKI 2« 676314
15874 SÄANA*PAaVO JUHANI 12 67 R P ROOBERTK 4-6N77 «dj« HKI 13 6*722422438 SAARELA*OSMO VELI JOHANNES 11 74 F KARPPAT 21 «1*5* VANTAA 45 872757621*35 saarela simo*jukka 11 72 V S-MAIJANT 12056 *215« ESPOO 15 4683*8919824 SÄARELAINEN*HEIKKI JUHANI 21 71 S JOUPINKUJA 40112 «276* ESPOO 76 8*55257
26213 saarelainen kari erkki a 11 78 S JAMERANT 58*3 *215« ESPOO 15
26463 saarelainen*lauri TAPIO 11 78 KO JAMERANT 7835 *215« ESPOO 15
2*765 saarelma heikki hmari 11 72 KO KlVIHAANKJ 6A1 0«3l* HKI 31 577552
21412 säarelma*martti Valdemar 11 73 S S-MAIJANT 6038 «215« ESPOO 15 4636872*223 s#arelma*ristc pfntinpoika 11 76 S JAMERANT 3071 «215« ESPOO 15 4682588
2*913 SAARENHEIMO*aRJA KYLLIKKI 11 76 R KIVIHAANT 182« e*3i* HKI 31 575727
22578 saarenkoajukka Tapani 11 74 KO JAMERANT 7842 *215« ESPOO 1526**6 SaARETaUS*JUHA ANTTI 11 77 M JAMERANT 5eS3 «215« ESPOO 15
2683* SAARI*ARTO JOHANNES 22 78 R RUDOLFINT ise** «•87* HKI 87 698*32*
21515 SaARIaHEIKKI KUSTAA 11 73 F JAMERANT 6A1110 «215* ESPOO 15 4682717
23*38 SÄÄRI ILKKA JUHANI A 11 7* M JAMERANT 1 A132 (215* ESPOO 15 4682241
26*6* S A AR I * 11 KKA PAULI T 11 78 KO MERITULLINK 15045 • •17« HKI 172**75 SaARI*KARI EERO JUHANA 11 76 KO MANNERHT 21-23034 *«25* HKI 2522579 SaaRI*kari Jarmo sulo 11 7* KO KAUPPaKaRTK 1*E61 «09«« HKI 9* 339*8«
22761 säarmkari veikko 11 74 KE KANNELI *819 «•42« HKI 42 533259
2(535 SÄARIaLASSE matti 11 72 S RASINKATU 2*A51 «136« VANTAA 36
19659 S|ARI*MARJA HELENA 11 71 KO JAMERANT 11F14* • 215* ESPOO 15 46435916187 SAARMNIILO ILARI 11 67 S ORIONINI 46 *148« VANTAA 48
21516 saariaho veli*pekka 11 73 F S-MAIJANT 1*036 *215* ESPOO 15 4682158
2*91* Sääri JARVMJORMA KARI K 11 76 R LINTUKORVENT 2033 *266« ESPOO 66 543795
22331 SAARIKIVI ASKO EfKKI*ILARI 11 7* S JAMERANT 11 El 1 * • 215* ESPOO 15 467761
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OPINTOJfN TäRKOITUS: DIPLCMI-INSIKSBRIN tutkinto
25476 Sf arikoskherkki tapani 11 77 KO KAUPPALANKJ SA? 66326 HKI 32
267Í6 SaARIKOSkI*LOTTA HELENA 11 78 V JÀMERANT 3887 62156 ESPOO |5
26214 SaARIKOSKIAVULE veikko 22 78 s MAARIANA 14815 4946« HAMINA 41499
22587 Sa ARINAKMUKKA KALEVI 11 74 H KUUTAMOA 2 E 54 62216 ESPOO 21 8131811
25694 SaARIH»KI«PIRKKO LEENA A 11 77 KE JAMERANT 111184 62156 ESPOO 15
18621 SfARINENfARTO OLAVI 11 7e KO MANNERHT 1 RAES 66256 HKI 25 417328
19*7» SaARINENaASKO JUHANI 11 7<l V HbSMARINKUJA 2813 «2766 ESPOO 76
21724 SAARINENaASKO OLAVI 11 73 KO S-MAIJANT 12H115 «2156 ESPOO 15 4683163
24224 SaARINENaaSKO TAPIO 11 76 s JAMERANT 1a257 «2156 ESPOO 15 4682316
21772 SÄARINENaEEVA-KAARINa 11 73 p SAVONTIE 32A6A 78366 VARKAUS 36
19825 SÀARINENaJUHA VILHO 11 71 s IINTUKORVENT 2037 «2666 ESPOO 66 924316624476 SfARINENaJUKKA YRJÖ I 11 76 KO TdoLbNTORINK 1BAS2 66266 HKI 26
1317« saaRINenajussi Lennart 11 63 KO KIERTOKJ 9 «236« ESPOO 36 8611474
22581 SaARINENaKARI tapani 11 74 KO S-HAIJANT 12F?9 62156 ESPOO 15 466893
19*71 SÀARINENaHARKKU LAURI 11 7e V RITOKALLI0NT 4A49 «6336 HKI 33 489325
21517 SAARINENaOLLI VÄINÖ 11 73 F KAAKONTIE 19 378«« TOIJALA 22341
25477 SAARINENaPETRI JUHANI 11 77 KO HUOPALAHOT 15C37 66336 HKI 33 482167
21413 saarinenapirkko Leena 11 73 s ALKUTIE 341 6666« HKI 66 745466
24994 SAARINENapAIvI paritta 11 76 H S-MAIJANT 12F79 «215« ESPOO 15 466893
24686 SÁARINENaRISTO ALPO UOLEVI 11 76 KE TÄHTITORNINA 16A5 66146 HKI H 636371
19767 S«ARINENaRITvA TUULIKKI 11 71 s VATTUNIEMENK 14056 «e2ie HKI 21 692214«
19826 SaARINENaSEPPO JALMARI 11 71 s PÄASKYLaNR 7867 66566 HKI 56 766625
24881 saarinen toivoatapic 11 72 p RIIHIÄ 7-9A6 11166 RMaKI 16 39938
26315 SaARINENaTUOhO OLAVI 11 78 F LINTUKORVT 2N145 6266« ESPOO 66
19662 SÂARIOAILARI armas TAPIO 11 71 KO AVARUUSKATU 3E88 «221« ESPOO 21 885218
23788 SaARIO«TIMO JUHANI 11 75 V S-MAIJANT 12051 «2156 ESPOO 15 7695
24225 SaARIOaTIMO TAPIO 11 76 s NYHKALANTIE 58 636«6 KARKKILA
17841 SAARISTOaPEKKA ANTERO 11 69 ко LINNANKOSKENA 8A14 66256 HKI 25 468473
1 8651 SfARNlAUKKA ANTERO 12 76 ко JOUKOLANTIE 18817 6661« HKI 61 798523
2592« SaARNIaaRAIMO KALEVI 11 77 R LILJASaaRENT 5e 66346 HKI 3* 487647
23789 SAARNIKKO*ARI TAPIO 11 75 V JAHERANI 11E118 6215« ESPOO 21 463432
25537 saarnilehtoahannu tapio 11 77 KO VALHALLANK 7A13 66256 HKI 25
26215 SaARRCaJYRKI KALERVO 11 78 s lOUHENT 5a «2136 ESPOO 13 467848
2tbït SfARTOARAIJA ANNELI 12 72 F JAMERANT 11086 «2156 ESPOO 15 126447
25594 saastamoinenajuha matti 11 77 p PUNAKIVENT 5AS72 «6986 HKI 98 312371
25222 saastamoinenamatti tapani 11 77 s JAMERANT 7a53 «2156 ESPOO 15
23«39 SaHAMIESaaRTO MARTTI K 11 74 M S-MAIJANT 6 A4 «215« ESPOO 15 4556527
24778 SfHAMIESATUUlA SINIKKA 11 76 V S-MAIJANT 6 A4 «2156 ESPOO 15 4556527
2491 5 SAlJONNAAALAURA EIJA K 11 76 R LOKKIKUJA 58 66266 HKI 26 672533
25«ee saikkcapekka tapani 11 76 H JAMERANT 1 Cl 76 621 5« ESPOO 15
23« 4« SaIKKONENAJUKKA R OLAVI 11 74 H TÄYSIKUU U23 62216 ESPOO 21 8631646
221 ti SA IKKCNENAKAUKO ANTERO 11 73 H JAMERANT 6A268A «2156 ESPOO 15 4682742
215T8 SÀIKKUAKIRSTI helena 11 73 F TÖÖLÖNKATU 52A18 6625* HKI 25 492943
24916 SaIN1a‘PeRTTI JUHANI 11 76 R LINTUKORVT 2Nl55/1 62666 ESPOO 66
21656 SAINIOAERKKI OLAVI 11 73 KO VERKKOPKU 26 «2236 ESPOO 23 883448
23966 SfINIOAHANNU SEPPO 11 75 R KYLANEVANT 16822 еезге HKI 32 64113
21657 sainioakaRI taisto tapio 11 73 KO s-maijant 16e71 «2156 ESPOO 15 466468
21725 sajaniemianikko Kalervo 11 73 KO S-MAIJANT 1ec02 62156 ESPOO 15 466496
22333 SaKALAaTUOMO JUHANI 11 74 s JAMERANT 7892 62156 ESPOO 15 4682818
15358 Sakari seppoaolavi Christer 11 66 KO MATINKARTANT 2C42 6223« ESPOO 23 8633448
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OPINTOjfN TARKOITUS: OIPlOHl-INSINoBRIR TUTKINTO
Z4667 S¿KSA*JUKKA ILHARI il 76 P2*779 S*KSA«PAUII JOHANNES 11 76 V
26*65 SAKSAIAMIINA MARIA U 22 78 KO23994 salakka juhaapekka aNtero 11 75 M22*32 sälakkaaolli YRjh Tapani 11 73 R
21773 s«lakka«sirpa kaarina 11 73 S239«7 SaLAKKA«TOMMi TAPIO 11 75 M23*41 SÁLAKKAavUOKKO SINIKKA 11 7* H228*3 SALERVO AARNO*TA*FlI 11 7* V
2*687 saleva*liisa marketta 11 76 KE
22582 saLimakiaerja helena 11 7* KO2*537 SaLINaaRTO UOLEVI 11 72 s23697 SaLKAMA PIRKKOaannELI 11 75 KE2*767 SÀLKOLA YRJbAKLAUS 12 72 KO26831 SaUA*HEIKKI JUHANI 11 78 R
2*768 SaUANMAAARAIMO armas 11 72 KO2*917 SaLLINENaERKKI ONNI TAPIO 11 76 R
2*538 Sallinen.pekka Juhani 11 72 S
23698 SÜLLINENaPIRjO ANNELI 11 75 KE
23995 SÁLMELAAKARI MIKA YRJÄNÄ 11 75 M
232*1 SALMELAASEIJA IRENE 11 75 s2233* SaLMELINaBROR-JCHaN 11 7* s
21162 Salmenhaara kari«pekka 11 72 R
26216 SÁLMENKIvI«EERO OTTO A 22 78 S
2**77 SALMI ANNA-KaISA 11 76 KO
26*66 SaLMI*ILKKA OLAVI 11 78 KO25223 SaLMIAjoRMA LEONARD 11 77 s
25921 SAlMlAJOUKO KALEVI 11 77 R26**7 Salmi .Maija sisko 11 77 M
235*8 salmi.matti junani 11 75 KO
25*78 SALMI.MINNA KANERVA 11 77 KO25225 SALMI.OILI KIRSI MAARIT 11 77 s
2652* S(LMI.PEKKA JUHANI 11 78 KO
2*78» SAIMIAPETRI TAPIO 11 76 V
22583 SAIMI.SEPPO ANTERO 11 74 KO
2579* S«lMl*TEIJO KAARLO A 11 77 V2258* SALMI.ULLA ELINA 11 7* KO
2*918 SaLMIKIVI.TEPPO UOLEVI 11 76 R
25226 Salminen.arto 11 77 s
21658 SALMINEN.HANNU KALEVI 11 73 KO
26316 Salminen jaripekka 22 78 F15*82 SaLMINEN.JARmO JOHANNES 11 66 R
2*959 SALMINEN.JOUKO MATTI 11 72 KE25*79 sålminen.Juha antfro 11 77 KO
2*33« Salminen.juma matti 11 76 F
21*14 saiminen.jukka Hari 11 73 S178*3 Salminen kaarlo*oiavi 11 69 KO239*8 Salminen KRISTIINA 11 7$ R
26217 Salminen lasse.mikko j 22 '78 S
2*882 Salminen.manne Lennart 11 72 P
JAMERANT 5 A 53 *215* ESPOO" 15 *68262*SATEENTIE 2a9 *21 ** ESPOO 1* *67159
HAAHKAT 16819 »*2»e HKI 2*
JAMERANT 182*7 «215* ESPOO 15 *682277
SIBELIUKSENA 23A6 ***** JARVENPAA 2911699
JAMERANT 664*lA *215* ESPOO 15 *68279*KARSTULANT *a515 »»5s* HKI 55 7*93255NIEMENMAENT 3178 **35* HKI 35 *88959S-MA1JANT 1*826 *215* ESPOO 15 *55*152JAMERANT 11071 *215* ESPOO 15 *67239
JAMERANT 11118» *215* ESPOO 15 *65*67РITKANSR 7-9fl7* **53* HKI 53 7*12131S-MAIJANT 1»c39 *21 5« ESPOO 15 *682869S-MAIJANT 1*ES9 *215* ESPOO 15 *6*916VAINÜLANK 25 A S7 531** LRaNTA 1« 18126
MAALINAUHANT 3838 *123* VANTAA 28 3262«*PORRaSSALMK 17 Ai 9 5*1** MIKKELI 1« 36*565SEPETLaHDT 1*032 «223» ESPOO 23
itsenaisyyot 11313 382*« VAMMALA 2566SAASTöPANKINR 8816 **53* HKI 53 712838
S-MAIJANT 12818 »215* ESPOO 15 *61553OTSONKALLIO 3P1»9 «21** ESPOO 1*
SARKINIEMENT 1ДА8 e*2ie HKI 21 6923429
ETELÄT 11 A «271* ESPOO 71 59*518
BEMBtiLENT 21 «27»* KAUNIAINEN 562237
lOUKKUPKU 8 2666« RAUMA 66 14737KOSKIKJ 6016 *16** VANTAA 6« 536212
JAMERANT 7073 «215* ESPOO 15 *68285*KYLANEVANT 16 P99 »»32* HKI 32
KYLANEVANT 160*3 *•32« HKI 32
JAMERANT 5A92 «215« ESPOO 15 *682643JAMERANT 11J2»1 *21 5* ESPOO 15 *55*939BEMdbLENT 21 «27«* KAUNIAINEN 5*2237
OTSONKALLIO 3S15» *2i«e ESPOO 1« *6**13
METSäTAHDENT 18 «135« VANTAA 35 8731665
POSTI* 12818 e**»* JARVENPAA 288311JAMERANT 682*2 *21 5« ESPOO 15 *682736HENRIKINT 27a3 **37* HKI 37 555697
PENGER* 11*29 *•53* HKI 53 769119
S-MAIJANT 1*E6* • 215* ESPOO 15 *66215
KALLIOHARJUNT 11 **93* HKI 93 33*336GRANIITTIT 13*17 *•71« HKi 71 37*5*4
JAAVANT 17* *«56« HKI 56 79429*
JAMERANT 5831 • 215* ESPOO 15 *682657
KUUSITIE 18*3 »•27« HKI 27
JAMERANT 1183« «215« ESPOO 15 3277*TORIVOUDINT 1021 • •6*« HKI 6* 72*582
JAMERANT 11 Dl»» *215* ESPOO 15 *55*3*7ASEMAT 12815 *27«* KAUNIAINEN 5*3198
SATEENKAARI 3M188 • 21«* ESPOO 1* *64955
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OPjNTOjfN TARKOITUS; O IPLOM I-1 N S INotiR IN TUTKINTO
17174 SAIMINEN*MATTI PAAVO 12 68 P TORU 4*2 539,1 LAPPEE,VR 9,
21883 SaLHINEN*OUI KAUKO J 12 72 KE NAHKAHOUSUNI 6C73 1121 • HKI 21 672389
22585 SaLHJNEN OLIHPEKKA 11 74 KO S-HAIJANT 10(17 12151 ESPOO 15 46,27«
23519 Salminen pertti ylermi 11 75 KO UlVlLANTIE 9A 11351 HKI 35 558124
25922 saLminen*pirjo Marjaana 11 77 R KASKENKAATT 988 • 21,1 ESPOO 1, 466313
21629 saLminen*raimo-pekka 11 72 F SOUKANKAARI 11B17 • 2361 ESPOO 36 8,13613
23511 salminea*risto JUSSI 11 75 KO S-HAIJANT 12(32 121 51 ESPOO 15 467234
2548« Salminen sirkku*lfena 11 77 KO MÄNTYVIITA 9E ,21,, ESPOO 1, 46747,
24226 salminiitty risto Ilmari 22 76 s KASKENKAATAJANT 26 121,1 ESPOO 1, 463424
21846 salmivaara*lea marjatta 11 73 KE VAHANTUVANT 2046 11391 HKI 39 543248
21415 salmivaara veikko*anterq 22 73 S VAHANTUVANT 2046 • •391 HKI 39 54324823791 SaLO*ARJA HELENA 11 75 V JAMERANT 111226 • 2151 ESPOO 15 . 455,418
25795 SALO*ARTO SAKARI 11 77 P KAOETINT 11831 11331 HKI 33 4837,3
15166 SaLO*JUHA tapani 11 66 KO KALASAAKSENT 8F39 • 2621 ESPOO 62 597599
21539 SaLO*JUKKA ILKKA OLAVI 11 72 s uudenmaankatu 42 4513, KOUVOLA 13 18649
22844 salo kari*heikki 11 74 V JAMERANT 111227 12151 ESPOO 15 46612326467 SaLO*MARKKU KIMMO UOLEVI 22 78 KO MEIJERI 6231# VOLTTI
24478 SÄlO*MARTTI ILMARI 11 76 KO JAMERANT 1(379 12151 ESPOO 15 4682395
26468 SALO*MATTl JUHANI 12 78 KO THRASAARENT 589 112,1 HKI 2, 673688
22968 saLO*mrkku Tapio 11 74 R FUMINGINK 7ä19 • 1531 HKI 53 718231
26355 S6L0*SARI MERJA ANITTA 11 78 V LAAJAMETSANKJ 6Э21 • 1621 VAHTAA 6223791 Salo SIMO SAKARI 11 75 V JAMERANT 7A72 12151 ESPOO 15 4682,63
24479 salo*sirpa Maarit a 11 76 KO JAMERANT 7(55 • 2150 ESPOO 15 4682846
24481 SaLO*teppc Sakari 11 76 F JAMERANT 3b25 12151 ESPOO 15 4682515
25481 SALDATOMI JYRKI K 11 77 KO KYLÄT 11-13A5 11320 HKI 32 577516
26i75 SaLCHEIMO*HEIKKI JUHANI 11 77 KO SATERINPORTTI 3043 • •7zi HKI 72 35623322441 salcheimoakari matti olavi 11 74 F JAMERANT 11M247 • 2151 ESPOO 15 467592
21772 salojarvi PAIVI*KrISTIINA 11 72 KO HAAPANIENK 16C411 11531 HKI 53 753,952
17693 SaLOKANGaS*LaURI HANNU 12 69 R ULVUANT 27(*37 • 1351 HKI 35 553518
23511 salokangas risto kaarlo u 11 75 KO RASULaNTIE 5K141 • 1981 HKI 98 315664
24618 SaLCKANNELaEEVA KAARINA 11 76 P JAMERANT 11(61 • 21 51 ESPOO 15 46312121659 SaLOMAA*HEIKKI arvo s 11 73 KO JAMERANT 11645 • 2151 ESPOO 15 467174
22441 SaLOMAKI*ARI ALBERT 22 74 F HÄMEENKYRÖ 391,1 HÄMEENKYRÖ 715441
25482 SaLOMAKI*JUHA KARI ENSIO 11 77 KO RlIrtIT 2C23 ,5881 HYVINKÄÄ 8 89,53
26832 SaLOMAKI*JUHA PÄIVIÖ 11 78 R JAMERANT 7(51 12151 ESPOO 15 4682842
26833 salonen aulì orvokki 11 78 R JÄMERANT 3622 12151 ESPOO 1518975 SaLONEN*ERJA KAARINA 11 71 KE JAMERANT 11E66 • 215, ESPOO 15 462,32
21541 SaLONEN*ERKKI TAPIO 12 72 S ojahaanrinne 5au 1 ,16,, VANTAA 6,
21773 Salonen*esko tapani 11 72 KO S-MAIJANT 6619 • 2151 ESPOO 15
21541 SÄL0NEN*HANNU KALEVI 12 72 S LINNANKOSKENK 6А16 • 1251 HKI 25 4,7335
26218 SaLONENAhEIMO UOLEVI 11 78 S MARS INKJ 5(31 ,148, VANTAA 48 872865126219 SaIONENMLKKa ILARI 22 78 s ETELÄINEN 14771 ETELÄINEN 4976
22762 SaLONEN*ILKKA JUHANI 11 74 KE MAININKIT 9(23 • 2321 ESPOO 32 8,16989
23919 SaLONEN*UKKa SAKARI 22 75 R KONTULANK 11F17Ó 11941 HKI 94 3,7176
24481 SALONEN JAAKKO 11 76 S JAMERANT 11K216 ,215, ESPOO 15 467705
21172 SaLONEN*jARMO JUHANI 12 71 P PRAMNASINT 4(14 ,243, MASALA 297613922586 SaLONEN*JUHA ERKKI K 22 74 KO MELLSTENINT 17 A6 ,217, ESPOO 17 427969
26317 SaLONEN*jUKKA MAUNO S 22 78 F VUORIK 9 1511, LAHTI 11 48512
21661 SäLONEN*KARI JUHANI 11 73 KO VENLANTIE 14 ,42», KERAVA 24605,
18971 SaLONENakEIJO KALERVO 11 71 KE JAMERANT 11E66 ,215, ESPOO 15 462,32
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OFINTOJfN TARKOITUS: OIFLONl-IhSINoÖRIN
239T« Sf10NEN*NATTI ANTERO 11 75217*3 SAlONEN*NIRJA HELENA 11 7325227 SaLONEN*PEKKA ANTERO 11 772185» salonen pentthsakari 12 7325484 SaLONENAPETRI PAAVALI 11 77
236T8 SaLONENaSEPPO JUHANI 11 7523359 salonenatiho Kalevi 11 75
17782 SALONKAN*ASAMARKKU TAPANI 22 6924227 saLonojaapekka Sakari 11 7618852 saloriuttaalauri antero 11 7*
21211 SÁLORIUTTAaMaTTI KULLERVO 11 722*542 SaLOVAARA*AR I ANTERO 11 722*96* SaIOVAARaaIRHA HELENA 11 7226717 sa(ovaara*kari tuoko 11 78
2*873 saloviinareuo ilnari 11 71
2*543 S*lOVUORI«HE!KKI TAPIO 11 722*986 SaLOVUORI*IRNA ANNIKKI 11 722297« SaLPARANTA«!I ISA ONERVA 11 7424482 SÄ LUSJÄRvI*HeIKK1 MIKAEL 11 7622971 SaHHAIISTOaAbI ILARI 11 74
217*4 SfNOELINAHElENA NaRIA K 11 731951« SaNDELL*0JÖRN THOMAS 11 71
19671 SANDELL JUSSI 22 7121416 SaNOOVIST san 11 73
221*3 SaNoSTRomaHEnRIK GUSTAV V 11 73
25923 SfNOSTRdN TIMOaJUHANI 11 7716227 SlNOSUNOACARL-GUSTAF h 11 67
21661 SfNOVIKAPER JOHAN 11 73
23512 sane«*arr! Juhani 22 75
24483 SÄNNARKaRAINeR MIKAEL 11 76
25671 SfNNHOLMaGUN ELISABET 11 7622587 SaNNTKKAaRAIMO ANTERO 11 742336« SaNNIKKAaSEPPO ANTERO 11 7523911 SfNT6lA«lAURI KALERVO 11 75
22845 SANTALA PEKKA SAKARI 11 74
21663 santaojaakari junani 11 7321417 SfRA*ERKkI JUHANI 11 73
23912 SA*AINMAa*TIMO HEIKKI 11 75
18132 SaRAKOSKIaTUULA INKERI 11 691458* SÄRaLEHTO ILKKAAOLAVI 22 65
22588 SfRANTO JORMAAJUHfNI 11 7421774 SaRANTOLAAJAAKKO ANTERO 11 73
24331 Sa*aS*LO VRJd HAVILLE 11 76
21418 SARASTEARISTO JUHANI 11 73
24228 SaRaSTIAJYRKI TAPIO 11 76
1536« SfRELLAJAAKKO ALEKSANTERI 11 6622972 sanilo jukka jouhi o 11 7421419 SaRILUOTO*PERTTI JUHANI 11 7324229 sarkapa esa 11 76
2*677 SaRVILINNAaheIKKI JUHANI 11 71
TUTKINTO
R JAmERAnT 7C53 *215* ESPOO 15KO UUOENMAANT 7*067 2*72* TURKU 72S TOOIöNTULLK 2A7 **25» HKI 25KE s-maijant 2F »215* ESPOO 15KO kajaaninlint 4a3 «•9»» HKI 9*
p KTLANEVaNT 16 A3 ««32* HKI 32F JAMERANT 1C2?5 *215* ESPOO 15
KO KULORASTAANI 3V184 «145« VANTAA 45s koivusaaRt 2a3 e«2»e HKI 2»
s JAMERANT 1 * C39 »215* ESPOO 15
H ABRAHAM INK 17С5вВ **1 8* HKI 18s JAMERANT 11B41 *215« ESPOO 15KE UALLININK 1*a8 *«53* HKI 53V ULVILANT 148 *«35* HKI 35
V KIRSTINHARJU 3064 «276« ESPOO 76
8 saariselankj 6a9 *«97« HKI 97KE SOUKANAHOE 7F117 «236* ESPOO 36R OTSONKALUO 3C16 *21 »* ESPOO 1*
KO KASAVUOHENT 14 e21 *27,« KAUNIAINEN
R uuoenkirkont 8 *213* ESPOO 13
P lINNANKOSKK 15 в 2 4 *•25* HKI 25R GRONBACKAGR 7019 *271« ESBO 71
KO SIMOLANKATU 9 2*51* TURKU 51s KUOBRanTEN 1«E1«3 *261* ESBO 61
H JAMERANT UITA *215* ESBO 15
R itanuttnt 1« **84* HKI 84P JAMERANT 1B419 *215» ESPOO 15KO JAMERANT 11 El 13 «215* ESBO 15
KO IS03AARENT 3AU* «•84* HKI 84
KO JAMERANT 7a75 *215* ESPOO 15
p sakeriv 5 *•75« HFORS 75KO JAMERANT 1B3*1 «215* ESPOO 15
F HALTIanTIE 4029 *161* VANTAA 61R JAMERANT 6B2«1A *215« ESPOO 15
V S'MAIJANT 12K135 *215* ESPOO 15
KO KANTELETTART 4038 «•42* HKI 42s LAIVfSTOK 4A5 e*i6* HKI 16KO TOrNITasO 7 45 • 212* ESPOO 12KE hellantie 9 «142« VANTAA 42P Rekolan kartano «14«« VANTAA 4*
KO AHVENEVA 4 В16 «217* ESPOO 17p JAMERANT 162*6 *215* ESPOO 15
F K0NG0NTI E 23a **56* HKI 56
S TAIVAANVUOHT 9B27 • *2»* HKI 2*
s JAMERANT 5a96 *215* ESPOO 15
s HARTSILANK 18A19 *44«* JÄRVENPÄ»R VAHANTUVANT 4A1 «*39* HKI 39
S KAJANUKSENA 3A5 *•25* HKI 25
S PYYNIKINTIE 4-8A12 »•71* HKI 71
V STURENKATU 9BS« • *Sl* HKI 51
7*7912
1617*4
412626
4683*53
333461
88683
4682328
674881
455*175
28735
769978
55*487
82616
327916
8*18*3*
461615
5*2297
467945
446965
598*86
376437
4682265
698*217
4682419
115*71
6984671
4682*66
382692
4682334
534248
4682734
46831*8
5632**6
661124
465842
8745*3*
8749816
4682276
79*824
6925924
4682647
289578
542M2
4489*5
376522
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OPiNTOJfN TíRKOITUS: DIPLOMI-INSlNdäRIN TUTKINTO
25327 S«SSI«JUH»NI JAAKKO 11 77 F veromiehenkyla *151» VANTAA 51 822254
1 2579 Saukkonen risîo-naTIi 11 62 R LAAJAVUORKJ 12c37 • 162* VANTAA 62 893239
26469 SAUKKONEN SEPPO YRJÖ J 11 78 KO OPASTINSUTA 1 »144 ««52* HKI 52 142981
22973 S»UKKONEN*VEIKKO JOHANNES 11 74 R JAMERANT 6 B3•18 «215» ESPOO 15 4682765
18652 SaUros*jyrki Sakari 12 7« KO JOUSENKAARI 9A4 «212« ESPOO 12 467775
2423» sauvala*jorma tapio 11 76 S AAPELINI IE 4 182«« HEINOLA 2« 5433з'
23243 S»UVAlA«MATTl ILMARI 11 75 s RAISIONT1E 3AS8 **28« HKI 28 4154*3
18974 S«VANOER-RANNE«CArINa EYvOR 11 7« KE SOUKANKUJA 8 a2 « «236* ESPOO 36 8(18951
1 9829 Savela antti-*jussi tapani 22 71 S YLAKIVI 5 4*63» J KY LA 63
269«1 SaVELA*JUSSI ANTERO 11 78 H JAMERANT 3C«1 «*15* ESPOO 15
2351 3 SaVISAARMJAAKKO HENRIK 11 75 KO KAOOS/MERISOTK PL5 • «191 HKI 19 686*38«
2361 9 SAVOIA*EERO ELJAS 11 75 P JAMERANT 1«E68 *215« ESPOO 15 46379«
25228 SaVOLaINeN*ARI HEIKKI 11 77 S KAUPPaLaNK 21 «58»« HYVINKÄÄ 1*326
21921 SAVOLAINENIHEIHO KALEVI A 11 73 V YUSKYLANT 7G73 ««84* HKI 84 6985632
2622« savolainen jorha anteRO 11 78 s HlIDENKIUKT 2C21 ««34« HKI 34 481874
21922 savolainen»kari PEKKA J 11 73 KO S-MAIJANT 1 » A14 • 215* ESPOO 15 467259
25649 SAVOLAINEN LAURAaKAARINA 11 77 KE S-MAIJANT 1 «A14 • 215« ESPOO 15 467259
2(884 SAVOLAINfNaMaRTTI ANTERO 11 72 P JAMERANT 1«A4 • 215« ESPOO 15 4678*7
26319 SaVOLAINEN«PfKKA ILMARI 22 78 F PERNONT6LO 387 2*27« IHALA
24231 SaVOLAINENaREIJO JUHANI 11 76 S JAMERANT 3C34 «15«« ESPOO 15 4682569
23514 SaVOLAINENASEPPO KALEVI 11 75 KO RAAPPAVUCRENR 2815 • 162* VANTAA 62 891159
2152« SaVOLAINENaTaPANi ENSIO 12 73 F lEHMIPKU 4821 *136* VANTAA 36
2«885 SaVOLAINENaVILJO SAKARI 11 72 P JAMERANT 6B3«1A *215« ESPOO 15 4682764
22442 SavonIUSabENNT JOHANNES 11 74 F LOCHLAISV 3a3 «•33* HfORS 33 488944
2 6 » « 8 SaXENaANU KATARINA 11 77 M TIILIMÄKI 28 *•33» HKI 33 484325
2142« SrHAl INabeRNOT-OLCF JOHAN 11 73 S ULFSbYVAG 12c27 • «35« HFORS 35 555536
19673 SrHALINACARL ERIC 11 71 KO ULRIKASBORGSG 3A2 ««13« HFORS 13 63219«
26834 SrHANTZ, VONaGUNNAR ERH E 11 78 R FORINT 5A «*35« HKI 35 551862
23552 SrHILOT*PIRKKC HJhRDIS 11 75 KO UKONVAAJA 1L116 «213* ESPOO 13 464385
22633 SrHMIOT*TOM MATTI HANNES 11 73 R MATINRAITTI 5056 • 223« ESPOO 23 8*33218
25697 SCHNEIDERALEENA HANNELE 11 77 KE VIRKKALANI 288 «81 «* LOHJA 1«
2647« SCHRECKATIMO ERIK 22 78 KO L A NS I K 28 8*11« JOENSUU 11 21171
25924 SCHREKAJUHA MIKAEL 11 77 R rIJNEBERGINK 4i a2 ««26« HKI 26
26221 SrHREY ANNEaKATRIINA 11 78 S PUHURINPKU 48 »212» ESPOO 12 467243
23 566 SrHREY«ASKO AARNO TAPIO 11 75 KO 1 lELAHDT 4AS11-12 1*2«« HKI 2« 467243
2492« SCHULLER JANaMIKafL 11 76 R KANTELEVAG PAZ • •42» HFORS 42 53647222589 SfHULTZ bRORaHENRIK G 12 74 S SVEDJEOALSV 30118 *236» ESBO 36 8*17839
22974 SFOERHOLMAJOUKO JUHANI 11 74 R MANTYVIITA 8 A 5 • 21«« ESPOO 1« 461285
23361 seoigaismo Kalevi 11 75 F JAMERANT 5a84 «215« ESPOO 15 4682641
15428 SfESTE‘HeIKKI SAKARI 11 66 P SULKAPKU 6813 «•37» HKI 37 556611
21664 SfGERCRANTZ STIGahENRIK 11 73 KO HUVILAKATU 27A28 • «IS* HKI 15 651119
24688 sfikkulaajussi Kalevi 11 76 KE KYLANEVaNT 16069 ««32« HKI 32 58122«
23699 sfiskariapekka Tapani 11 75 KE RAJATIE 9A «226* ESPOO 26 8(1882«
24e87 SfKULAR TADEUSZ 11 76 KO E LEINONA 2C4« • «25« HKI 25 492452
22846 SfLINajaRNO UOLEVI 11 74 V JAMERANT 111192 »215« ESPOO 15 467846
26222 SFLINAKIMMO ILMARI 11 78 s SANTASILLANK 71 »582* HYVINKÄÄ 2
25698 SfLINamaRJA HELENA 11 77 KE HAAPANIEMK 16C39Z *•53» HKI 53 714245
22336 SfLKAINAHOaJORMA tapani 11 74 S OULUNKYLANT 389 g « 6 « « HKI 6« 793265
24484 SFLKAMAAAJOUKO KRISTIAN 11 76 KO KIVENLahOENK 3c25 «232« ESPOO 32 8(14651
23244 SELAAMAA MAARIT IRMELI 22 75 s KIVENLAHDENK 3C25 «232* ESPOO 32 8(14651
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OPlNTOjfN UmiTUS: diplom I* INSI
22763 SFLL*PETe* PRISTlfN
19833 SpLVINEM KIMMO 
26438 SFPPO«SAIM MARJATTA
19834 SfPPOLA«JUHA PEKKA 
22338 sfpponen.risto Sakari
22443
23245
22(34
23515
21665
sfppaaeija Karita
SfPPA«ISMO-VEIKKC ANTERO 
SFPPAAKARI JOHANNES 
SfPPAASEPPO ANTERO 
SfPPA*SIRPA KRISTIINA
23(42 SERPA URSULA 
25229 SfPPALA*aNSSi TJPiO 
26326 SfPPALHhaRRI KALeRVC 
25925 SFPPA'LA« i LKK» PEKKO 
23(43 SFPPÁLA ILPO*SAKARI
21(46 SFPPALAAJARMO TAPANI 
2324'6 SfPPALAAJORMA JUHANI 
22(35 SfPPAL**jOUKO PEKKA 
24921 SfPPALAajUHA aRVi 
22444 sfPP4L«*JUKKA VELI
26836 SfPPALA*JYRI JUHA 
28687 SfPPALA*lEENa ANNELI
21667 SfPPALA MARKKU 
269(2 SfPPA la«pekka anttoni 
22632 SpPPAlAAPIRKKO ANNELI
18856 SfPPA'LA*RISTO NIILO
21668 SfPPALAaRISTO OLAVI 
24233 SpPPALAMOMI TaPanI 
23913 SFPPANENlAARNE ANTERO 
25926 SfPPANEN*ESKO tapani
24332 SFPPANENaMARKKU KAARLO J 
17588 SFPPA-LASSILA*TUURE ALFRED 
25485 SfREN*KARI-JOHAN 
16768 SFREN*TOM OVE 
16451 SER6EJEFF«ANNE-CHRISTINE l
2(775 SFRIMAA*JUKKA JALMARI
23247 SfTALAaJuHA HEIKKI
23248 SETÄLÄ KaRI*RAINER 
2523( SpTALAAOlLI JUHANI 
235T6 SETÄLÄ OLLI MIKKO ILMARI
22764 SeUNA EERO HEIKKI TAPANI 
19977 SlBAKOV*SONJA SOPIA 
25927 siekkinen*aito Juhani 
26223 SIEKKINEN*MARKKU JUHANI 
24234 SIHVOLA ari HENRIK
23517 Sihvola timo tapio 
26224 SjHVONENaTUIJA ELINA 
24689 s 11 ка-аио*мдtt i Samuel 
21421 siirola*martti Pauli s
24922 siITONENAARTO ANTERO
N66RIN
11 74
TUTKINTO
KE PITKANKALT 13AS12 82178 ESPOO 17 42838612 71 S TAHTIKALLIONT 28 (2246 ESPOO 24 8896(911 78 KE JÄMERANT 5854 62158 ESPOO 1512 71 S RUUSULANK 1C36 6(266 HKI 26 4(64811 74 s SÖRNÄISTEN RT 3B46 6(536 HKI 53 765697
11 74 F JAMERANT 11J 281 (21 56 ESPOO 15 455(93911 75 8 STENIUKSENI 33a1 6(326 HKI 32 5732(511 73 R PELlAVAKASKI 1H16 (2346 ESPOO 34 8(1548111 75 KO JÄMERANT 7C92 62158 ESPOO 15 468286311 73 KO RAISIONTIE 6a9 66286 HKI 28 415396
11 74 M S-MAIJANT 12CÎ5 (2156 ESPOO 15 4648(111 77 s MANNERHEIM! 66A2B 66266 HKI 26
11 78 F SATEENKAARI 3 F196 (21(6 ESPOO K
11 77 R URHEILUN 22A18 66256 HKI 25 41215911 74 H KIIQNRINNE 1(09(11 (2616 ESPOO 61 27136
11 73 KO SAARISELANKJ 4C43 6(976 HKI 97 32763411 75 S A ACKTENT 7817 (64(6 HKI 46 58354411 73 R HOLLOLANK 1(Ai 7 15116 LAHTI 11 51246522 76 R ASEMaNK 3-Sa4 (58(6 HYVINKÄÄ 11268
11 74 KE FORINT 2E67 (6356 HKI 35 552543
22 78 R LANSIPELLT 2-6a5 (6396 HKI 39 54339311 72 KG PA LOKOUKUNKJ 4C34 6(756 HKI 75 36475311 73 KO JÄMERANT 6B115 821 56 ESPOO 15 468272211 78 H POPPELIN 6C 395(( IKAALINEN 625111 74 KO MUNKKIN PT 4a29 66336 HKI 33 485671
12 78 s VUOSAARENI 12H45 86986 HKI 98 31471811 73 KO JÄMERANT 5881 62156 ESPOO 15 468268322 76 s SIMSIÖNKUJA 3A7 6(4(6 HKI 46 57797211 75 R KANSANKUJA 6 (6686 HKI 68 72422422 77 R MAAMIEHEN! 2U185 66756 HKI 75 3859(4
11 76 F J AMERAN I 7C31 (2156 ESPOO 15 468283311 69 F TEHTAANA 2(827 (6146 HKI 14 66(78911 77 KO THURMANSALLEN14A18 (27(6 GRANKULLA 5(1952
11 68 F MANNERHEIHV 132835 (6278 HFORS 27 41527612 67 KO HELSINGES 11837 (65(6 HFORS 58 769629
11 72 KO LTOKKIKJ 4 (2166 ESPOO 1611 75 s TALLIKUJA 2D 6(336 HKI 33 48468411 75 s S-MAIJANT 1(817 (2156 ESPOO 15 4683(8211 77 s TONTUNMAENT 26 622(6 ESPOO 26 7(94111 75 KO OHJAAJAN! 8A 6(4(6 HKI 46
11 74 KE JÄMERANT 18313 (2156 ESPOO |5 468234612 71 KE JÄMERANT 11CB1 62156 ESPOO 15 465(8611 77 R JÄMERANT 62156 ESPOO 1522 78 S LUOMALA 448(6 PIHTIPUDAS 17711 76 S nallikallio e 62436 MASALA 29757(9
11 75 KO JÄMERANT 1C463 (2156 ESPOO |5 14618811 78 S JÄMERANT 7C83 (2156 ESPOO 15
11 76 KE JÄMERANT 7a94 62156 ESPOO 15 4682(7511 73 S kOrttio-arolampi 11136 RIIHIMÄKI 3246811 76 R JÄMERANT 7C53 62156 ESPOO 15 4682844
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OPINTOJfN TARKOITUS: DIPLOR I-IN S INoOR IN TUTKINTO
25231 9 I XTONEN*JUHA VILJAMI ii 77 S lT*8ANT* 3*5 «21*» ESPOO 1* 461215
18625 SIITONEN KAARlO*S*MRI 12 7* KO MERIMIEHEN* 1**7 **1 5* HAI 15 666612
18528 ST ITONEN*MARKKU ARVI T 11 7* R RYYPpARA *586* HYVINKÄÄ 6 87528
2*547 STlVOlA*eRKKl VIHTORI 11 72 S vrntaa 1113» RMAKI 13 65287
24485 StKaNEN*PEKKa JUHANI 11 7* KO LAVETTI!IE 5 • «43* HKI 43
22277 StLEN marie-louise 11 74 S AL8ERTSG 1**15 **1 5* HFORS 15 17579426225 StLEN*PERTTI TAPIO 22 78 S MATSALAR* 29 E 68 7*1*« KUOPIO 121*31
22339 SHFVER*GÖSTa HENRIK В 11 74 S S-MAIJANT 6E66 • 215« ESBO 15 468287«
23914 STLFVERBERG*PAUL ANTTI J 11 75 R H PAPPI LÅNT 5A4 • *32* HKI 32 57**17
25928 STLLANP*A*EIJALIISA 11 77 R OTSOLAHOENT 18857 • 21** ESPOO t* 466632
26471 SlLLANPAA*OTSO JUHO K 11 78 KO JAMERANT 5843 • 215* ESPOO 1525**2 STLLFORStSUVI TUULIKKI 11 76 R KOSKENHAANT 18 *»94* HKI 94 3*39*6
22174 STLLFORS*TAPlO LEO 11 73 M TUHKaNUNMENT • •94* HAI 94
23362 S I LO*ILKKA TAPIO 11 75 F OTSONKalUO 3154 • 21»» ESPOO 1* 463813
23249 St LTALA*MATTI JUHANI 11 75 S JAMERANT 7C95 «215* ESPOO 15 4682866
24235 SlLTALA*SIMO KALERVO 11 76 S jamerani 3C91 • 215* ESPOO 15 4682599
26659 STLTANEN*ESA JUHANI 11 78 KE JAMERANT 3C93 «215* ESPOO 15
24236 stltanen*tapio Kalevi 11 76 S JAMERANT 7855 *21 5* ESPOO 15 46828*1
25796 stltanenatuija Marketta 11 77 V RAUTALAMMINT 3c4»2 *•55» HKI 55 ^ 717822
26472 STLVANaJuHA KALEVI 11 78 KO NEITSYTPÄ« 6a2 *«14* HAI 14 6117*5
22847 STLVENNCiNEN*HANNU JUHANI 11 74 V POHJANT 2C83 • 21*« ESPOO 1» 455*13125929 silvennoinen*jorha Kalevi 11 77 R VUORIT 1« • 232* ESPOO 32 8*1589*
21726 SUVENN0ïNEN*JUHa matti 11 73 KO AOIVUSAARENT 2817 • *2*e HAI 2* 6925569
269*3 Silvennoinen juna pekka 22 78 M HAU A IT 1*8 • 217» ESPOO 17 42799«
2234* stlvennoinen*jukka tacio 11 74 s JAMERANT 683*4 *215* ESPOO 15 4682768
2666* SiLVENNOiNEN*KAISa m 11 78 KE PREDRIAINA 62A11 • *1 4* HAI 1» 4443272593* SiLVENTOINEN*JARI ERKKI K 11 77 R JAMERANT 3894 *215* ESPOO 15 4682543
26837 Silventoinen jukka*pekka 22 76 R YHOYST 27 5721« SUNN* 21 28345
21522 STLVENtOINEN*KEIJO ANTERO 11 73 F JAMERANT 1C271 • 215* ESPOO 15 4682324
24333 STLVERHUT*MATTI JUHANI 11 76 F JAMERANT 5871 • 215* ESPOO 15 4682677
25797 STLVONENAAULIS ÄLLÄN 11 77 V lAURINT 157 • 14*» VANYAA 4*
24237 SlLVONEN*KIMMO JUHANI 11 76 S JAMERANT 3CM1 «215» ESPOO 15 4682588
17*73 SlMBERG*STAFFAN HENRIK 11 68 S LOUHENT 2*1 *213* ESPOO 13 464482
257«* StMELI*PEKKA ANTERO 11 77 KE LILJAT 178 • 13«* VANTAA 3« 831823
24334 SIMOLA ANNA*KATARIINA 11 76 F JAMERANT 11J2*« • 215* ESPOO 15 462842
2*548 SlMOLA*ILPO OLAVI 11 72 S JAMERANT 11F136 «215* ESPOO 15 4679812*886 StMOLA*MaRKKU ANTERO 11 72 Р JAMERANT 11F129 *215* ESPOO 15 464349
24335 stmola*m»rkku JUHA T 11 76 F PARAISTEN! 15AS215 «*28« NAI 28 417597
22975 STMOLA*SEPPO JUHANI 11 74 R MERI TULLINA 6A4 **17* NAI 17 632937
24781 STMOLA*ULLA-MARJA 11 76 V AVARUUSAATU 4829 «221« ESPOO 21 8*37128
25798 SiMONEN*aRI MATTI 11 77 V JAMERANT 3871 • 215* ESPOO 15 468252925486 SlMONEN*VElJO TAPIO 22 77 KO RANTAA 9AS8 235»* U KAUPUNKI 1311
26226 STMULA*OSMO TAPIO 22 78 S MANNERHEIM! 152A «»27* HAI 27
26473 sîniranta*timo Pekka 12 78 KO AARHUSUONT 4* «•72* HKI 72 355362
22*36 SlNlSALO*ILKKA ARTO 11 73 R TELAKKAKATU 2C61 • *1 5* HAI 15 666875
24486 SINISALO KAARLO*ESKO 0 22 76 KO TUUSULANT 37C34 • 42*« KERAVA - 24668526838 StNISALO*MARJA-LEENA 11 78 R RTYTIAJ 5 F47 *«84« HKI 84 698223224782 SINISALO*PÄIVI SYLVIA 11 76 V RASINAATU 2**2 »136* VANTAA 36 8745165
21422 SlNKKILÄ*RISTO HEIKKI J 11 73 S VILHONVUORA 7-9C39 «*5»e HKI 5* 753*799
2*635 SlNKKO*ESKO ANTERO 11 72 F KARHULANTIE 2F278 • *9l* HAI 91 321318
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPIOPI-INSIN&BRIK TUTKINTO
22684 SlNNEHAA TIMO KALERVO 11 74 P S-MAIJANT 12K141 *215* ESPOO 15 466797
21523 stntonen*tlkka tapani 11 73 F JÄMERÄNT 1C265 *215* ESPOO 15 4682318
23915 SlNTOhENtRUTTA TUULA T 11 75 R VATTUNIEMENK 18E61 *«21* HKI 21 6922149
25232 S;PaRMPaULI ERKKI OLAVI 11 77 S JÀMERANT 3866 • 215* ESPOO 15 4682527
239Í6 SIPaRIaPeKKA TAPANI 11 75 R JÄMERÄNT 5C62 *215» ESPOO 15 27228
21775 SlPI*KARI KUSTAA 11 73 P S-MAIJANT 12096 • 215* ESPOO 15 2*4351
21423 SIPIOMARKKU JUHANI 11 73 S KIRJATYoNTK 14C65 *•17* HKI 17 632526
19676 SjPILA*HElKKI ANTERO 11 71 KO MTLLYMaTKaNT 2d144 e»9j» HKI 92 337565
17698 STPILAMLMO AARTO 11 69 R 0R1T 3B12 • 12** VANTAA 2* 8766147
26474 SlPTLA*JUHA TAPANI 22 78 KO KUKINKJ 4A14 • 162* VANTAA 62 898415
19514 SIPILÄ KALEVI 11 71 R PAASITIE *288* VEIKKOLA 268448
22341 siptla*maRkku tapani a 11 74 S ASEMANK 76-72 *583* HYVINKÄÄ 3 13144
25799 SIPTLAAMaRTTI HEIKKI J 11 77 V JÄMERÄNT 7a23 • 215* ESPOO 15 4682*4*
22187 SlPILAINEN*THEA ELISABET 12 73 KE BOE • 711* HINOHlR 45*37
24238 SlPOLAOHANNU SAKARI 11 76 S J HERTTUANT 3A61 • *6»* HKI 6« 794716
25233 SÌPONEN«AKI SAKARI 11 77 8 JÄMERÄNT 5856 *215* ESPOO 15 4682672
19946 SlPONEN*MARJA-LEENA 11 71 KE SEPETLAHDENT 1«08* «223« ESPOO 23 8*34851
26227 SfPONMAA*ARI JUHANI 11 78 S KAA R IKJ 2A5 *»94* HKI 94 3*92*2
24239 SlPONMAAAEIJA IRMELI 11 76 S KAARIKUJA 2A5 «*94* HKI 94 3(9212
23363 siPPOLAAjAAKKO Tapio 11 75 F KAUPPALANT 27-29C •*зг* HKI 32 57618*
2259« SÌPPOLA«TIMO JUHANI 11 74 KO VEMMELKJ 6 **75* HKI 75 36*468
25711 SJPPUSACAROLA MARIA T 11 77 KE JÄMERÄNT 11M25« *215* ESBO 15 464994
2469» SIRENAMATTI JUHANI 11 76 KE annank 4a5 **12* HKI 12 636*63
16725 SIRENAMERl ELINA 11 68 R äNJANKJ 3B122 *223* ESPOO 23 8*32174
25«82 SÍRENareijO KALERVO 22 76 S METSÄPURONT 17f96 *•63» HKI 63 746525
2325« SIREN RITVA TELLERVO 11 75 S METSÄPURONT 17 F96 • •63* HKI 63 746525
25596 StRENaSEPPO TAPIO 11 77 p LBYOBSPKU 2B28 *161* VANTAA 6* 536127
23(44 sjRenasimo tapani erik 11 74 H J HERTTUANT 3814 **6g» HKI 6* 795379
23519 SIRENAVESA RAINER 11 75 KO GYLOENINT 8833 «•2** HKI 2* 67285*
2 6475 SlRKIAATiMO JUHANI 11 78 KO KANTELETTART 4F69 • •42» HKI 42 531158
23«4S sirkjarvi*jaakko JUHANI 11 74 M PARAISTENT Î7AS8 *•28* HKI 28 419757
26228 SiROLAahaRRI ERKKI H 22 78 8 KAPTEENINK 2a «Cl 4* HKI 14 634637
21669 SJ ROLA*«A I 11 73 KO JÄMERÄNT 1B416 • 215* ESPOO 15 4682416
2*777 SIROLAAVELI-PEKKA 11 72 KO JÄMERÄNT 1*055 • 215* ESPOO 15 461235
21923 SIRVIBAEERO HEIKKI 12 73 V HAKOLAHOENT SA5 90209 HKI 2* 675*53
23917 SIRVIBAHANNU EERO 11 75 R KlLONKALLIO 1«C26 • 261* ESPOO 61 744957
22765 SJRVIBaHEIKKI JUHANI 11 74 KE LII SANK 5 B29 *•17* HKI 17 66698*
21424 SjVONENasAKARI ANTERO 11 73 F GRäNIITTITIE 13a19 #*71« HKI 71
2352« S!VU«ARIaMARKKU JUHANI 11 75 KO URHEILUOPISTO *836* KISAKALLIO 38145
24923 SiVULAAKaRI JUHANI 11 76 R KOIVUVIITA 3a2 • 218* ESPOO 18 424297
24487 sivUlA*MARKKU TAPIO 11 76 KO KOIVUVIITA 3a2 *2184 ESPOO 18 424297
25597 SIVUSAARIaTUULA TELLERVO 11 77 P JÄMERÄNT 7ä83 *215* ESPOO 15 4682*7*
22*37 SjBSERS sRORahENRIK 11 73 R KILOBRäNTEN 1«a32 • 261* ESBO 61 744476
21852 SJBBERGaJAN-ERIK 12 73 KE HARJUVIITA 16 A11 • 21«* ESPOO 1* 461425
24783 SJBBLOM CURT-JOHAN PATRIK 11 76 V BISAN KARTANO *126* VANTA* 26 8764768
22591 SjBBLOMAHANS ERIK 11 74 KO MAKSJOKI *87** VIRKKALA 41679
17945 SjBBLOmajuHA ANTERO 11 69 S MARJATäNT 18 • •61* HKI 61 798422
25234 SJBBLOMAKAI FOLKE LENNART 11 77 S ITÄRANTA 22F »21«« ESPOO 1* 465259
22342 SJBBLOMAKLAUS »KE HERMAN 11 74 F ITÄRANTA 22F *21** ESPOO 1* 465259
21214 SJBfLOM*SEPPO KALEVI 12 72 M UALIININK 1*ä8 *•53* HKI S3 769978
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2Z68S SjBGREN*PIRJO HARSAREETA 11 n
TUTKINTO
P JÀNERANT 6C324 «215* ESPOO 15 4682792
22(38 SJOHOLM*KAl HENRIK ii 73 R *SEM*NK*TU 26852 «58«« HYVINKÄÄ
2(779 SjbHOLMtKMLEVl KEIJO ii 72 KO TURUNT 2683 2424* SALO 24
61128724546 SJÖHOLMKIN PETER n 76 KO L8IV8NV8RUSTR 385 «»14* HAI 14
26577 SJÖHOLN*PETRI TAPIO n 78 P pOHJOISK88R123-256 *«2»e HKI 2* 676458
24336 SJöLUND*NARTTI JUHANI n 76 F JANER4NT 7855 «215« ESPOO 15 4682*56
25378 SJÖVALL*HEIKKI JUHANI n 77 F KTL8NEVANT 16067 ««32« HKI 32
22343 SKARP*JARNO ILNARI ii 74 S S6HH8LKAILKJ 3026 «221« ESPOO 21 88*254
21671 SKARP*TAPANI URHO ii 73 KO J8MER8NT 11616« *215« ESPOO 15 466448
24488 Skoghan ulf*anders gunner n 76 KO BISTERVA6 7a73 «215* ESBO 15 4682164
24692 skytta*arja helena ii 76 KE JÄ8ERANT 11C62 «21 5» ESPOO 15 467695
22344 SkYTTA*JORNA JUHANI n 74 R IINNaISTENK 1481« «81 «« LOHJA 1« 22987
24337 SkYTTA*JORNA OLAVI ii 76 F A LINDFORSINI 38l( **4«« HKI 4« 5712*8
257(2 SIOTTE*STEFAN grels j n 77 KE jANErANT 7832 «21 5« ESBO 5«
269(4 SL AT IS*CaRL OTTO KRISTIAN 22 78 H RI PV 11 «27«« GRANKULLA 5**631
17363 sheds*anders vilheln 11 68 H LA8BV »787« SKINNARBY 61*14
26((9 sneds*oitte n 11 77 N mannerheimv 838 ««27« H FORS 27 419379
18529 shura*nIkko aleksi 12 7» R KUMINAKUJA 1 03« ees*« HKI 84 698564«
24924 SnFLLNAN*HANNU OLAVI 11 76 R POUTaMaNET 11C29 ««36« HKI 36 554195
26839 SNOW PIETARI 12 78 R SULIT 5*92 ««a«« HKI 8« 787247
25487 SOlKKELI*ESA JUHANI 11 77 KO JANERANT 7C33 «215« ESPOO 15
46498*24925 S0IKKELI*HANNU TAPIO 11 76 R JANERANT 11F132 «21 5« ESPOO 15
23792 SniKKELI*TIMO MATTI KALEVI 11 75 V R8STILANTIE 2817 »«93« HKI 98 311*92
21924 S0INI*KARI HENRIK 11 73 V LUOTSI KATU 2811 ««16« HKI 16 666526
25488 SOINHKIHMO REINA I 11 77 KO JANERANT 11B46 «215« ESPOO 15
23521 SPINI*LIPP0 ALEKSANDER 11 75 KO IIVISNIENENKJ 4C33 «226« ESPOO 26 88*913
2(636 Soininen*alpo Johannes 11 72 F LOITSUTIE 1 « FA? 483«« KOTKA 3« 114673
22868 S0ININEN*HEIKKI TAPIO 11 74 V maavikkot 13k73 ««63« HKI 63 749391
21431 SOININEN*IRMa anneli 11 73 S S-NAIJANI 1 « F 86 »215» ESPOO 15 462531
16976 SO ININEN*JORnA JUHANI 12 68 KO TOPIAANT 8 «42«« KERAVA 246388
23(46 SOlNINEN*TIMO MARTTI T 11 74 H S-NAIJANT 1ZK137 «215« ESPOO 15 46831*2
23364 SOINNE AlNO*TERHIKKI 11 75 F N8SKUNTIE 6A9 ««23« HKI 28 415254
21853 SO I SHA A HARITA 11 73 KE NANTYVUTA 5025 «21«« ESPOO 1« 46225«
25489 SOITINAHO*JOuNI TAPIO 11 77 KO JANERANT 7C91 «215« ESPOO 15 4682862
24338 SOLALA HaUNO*HIKAFL 11 76 F JANERANT 1B413 »215» ESPOO 15 4682413
21854 S0LANTAUSTA*YRJÖ OLAVI 11 73 KE NYLLYPAOONT 7*7 («92« HKI 92
894342549( SOLEATINO PEKKA 11 77 KO NOTKOA 7 «588« HYVINKÄÄ 8
23522 S0LIN*JUSSI PEKKA ILMARI 11 75 ко JANERANT 11 Hl 76 «215« ESPOO 15 455*495
26 578 solismaa*teuvo tapio 11 78 p JANERANT 3AL3 »215« ESPOO 15
22346 SOLJAHA*HEIKKl JUHANI 11 74 s JANERANT 1 Агги «215« ESPOO 15 4682294
21925 SOHERKOSKI*JUKKA VELI A 11 73 V NANNeRhT 21-23B24 ««25« HKI 25 4*9779
21524 SOHERSAL0*ANTT I JUHANI 11 73 F HAAHAATIE 12b24 e*2«« HKI 2« 6924791
25236 SPMERSAL0«MATTI KALEVI 11 77 s HAAHKAT 12824 ««2ee HKI 2» 6924791
237(( SOHERSALO*PEKKA LAURI 11 75 KE HAAHAATIE 12B24 ««2«« HKI 2« 143567
2(875 SONNI EILA*INKeRI N 11 72 P LÄNSIPORTTI 485« «221» ESPOO 21 813*529
19913 SONNl*HANNU SAKARI 11 71 P LÄNSIPORTTI 4859 «221* ESPOO 21 8*39529
2424« SONNINENtkHARTTl JUHANI 11 76 s JANERANT 3C24 «215« ESPOO 15 4682562
22593 SORaTIE*REIJO JUHANI 22 74 KO TIILINAKI 7 A 34 ««33» HKI 33 483664
2424 1 SORMANEN JUHANI 11 76 s OHJAAJANTIE 2«A6 ««4«« HKI 4« 574542
26476 soRmunen*risto yrjana 22 78 KO NIEMENNAENT 3H67 ««35« HKI 35 487*29
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21776 SORSA«*ARTO LAURI J 22 73 KO PUTKILAHTI 62156 PUTKILAHTI 825243
26229 SOR SAAJORNA PAULI JUHANI 11 78 s JÄMERANT 7C11 62156 ESPOO 15
26661 SORSAAPAAVO KALEVI 11 78 KE leikosaaRent 3 66986 HKI 98 314144
21165 SORTO NÄTTI 11 72 R MAININKITIE 4E59 62326 ESPOO 32 41313
21222 sorvari*anna-haij* 11 72 H VÄTAKUJA 1 A13 66266 HKI 26 676324
23626 SORVARI«JUHA OLAVI 11 75 P JÄMERANT 5C71 62156 ESPOO 15 4682621
26936 SOTERIOU stavros 11 78 KE JÄMERANT 11M252 62156 ESPOO 15 455624«
26965 SOUKKI KINHO JUHANI 11 78 M KTLANEVANT 16 66326 HKI 32
26786 SPEETI*TEO ATRO 11 72 KO PALOhEINANT 43A 66676 HKI 67 7**519
25237 SPOOF*NARKKU ERIK 11 77 3 RUNEBERGINK 4*A18 66266 HKI 26 496667
22686 STA0I6H«KARI HENRIK 11 7* p ULVILANT 40 66356 HKI 35 558363
22633 STAFFANS LARS-OLOF«LaSSE 11 74 KO SATNäVAT 8a 62176 ESPOO 17 428596
26662 sten*pekka matti Pellervo 11 78 KE JÄMERANT 7B35 62156 ESPOO 15
23251 STENBER6*JUKKA HENRIK 11 75 S NIEMENMAENT 16B56 66356 HKI 35 *85762
239T8 STENBERG SEPPO TAPIO 11 75 R UNTAMONI 1605* 66616 HKI 61 795591
1 5799 STEN6IR0*JAN-0L0F FREDRIK 12 67 F IVISNAS6 2e84 62266 ESBO 26 881949
21855 STENHOLNiBIRGITTA m 11 73 KE bergmansg 1 A A16 661*6 H FORS n 638918
1tf76 STENIUS PER*NIRTEN 11 65 F stensviksg зн87 62326 ESBO 32 8614351
23919 STENIUS*TIMO JUHANI 11 75 R ukonvaaja 2a22 «2136 ESPOO 13 *66195
24242 STENMANIPETRI VÄINÖ 11 76 S paasitie 12ai 66836 HKI 83 765615
22978 STENMARK KLAUS H*MI'KAEL 11 74 R iipparinne i se 62726 ESPOO 72 598479
22726 steroos«sirkku-liisa anneli 11 74 KE LINTUKORVT 2h87 62666 ESPOO 66 543738
25931 STI6ZELIUS*CIAES-HENRIK E 11 77 R pARKSVANGEN 6* 66266 HFORS 26 676779
2*243 STORBACKa*KAI ERIK 11 76 KO KALLIOLABRINK 3a21 66516 HKI 51
24489 STORSJd KARLaNIKAPL 11 76 KO
2**96 STRANOaANDERS GUSTAV 11 76 KO JÄMERANT 1AJ32 62156 ESBO 15
26231 STRANDBERG JANaSTEFAN 22 78 s VÖR1 666«6 MAKIPAA 56292
22979 STRANONAN*aRI ERKKI 11 74 R SAN K 1T 21 66396 HKI 39 542185
23117 STRAUS2AJ0ZSEF JANOS 11 74 P JÄMERANT 1A451 62156 ESPOO 15 468243*
21872 STRÖMBERG ROGER F*HENRIK 11 73 KO MECKELING *7*12 66256 HFORS 25 448293
1841* STUDEAPETER ERIK CARL 11 76 F KÖPINGSV 34B14 66326 HFORS 32 574232
23252 STIHLaSTIG HARALD 11 75 S
2*2*4 strhlbergakimno kalevi 11 76 s POUTAMäENT 13 ai 66366 HKI 36 5536*9
23998 STRHLBERGAMAARIT MARGARETHA 11 75 и ABRAHAMINK 17C52 66186 HKI 18 662664
24786 STSLHANDSKEAKAJ Lars t 11 76 V LAUTTAST 26-22*7 66266 HKI 26 676767
23793 SUHONENARIITTA KAARIN» 11 75 V KUUSITIE 3B33 66276 HKI 27 486761
26321 SUIHKOaTAPIO JUHANI 11 78 F KUUTAMOA 6F92 62216 ESPOO 21 8636883
24245 SUIHKONENAKARI JUHANI 11 76 S riistaako ic31 62126 ESPOO 12 463462
22767 suikkanenajuha Kalervo 11 7* KE JÄMERANT 6d 22a «2156 ESPOO 15 4682729
25932 SUIKKARIATLKKA PAAVO J 11 77 R KOrOISTENT 15*15 «6286 HKI 28 418693
268*6 SUIKKI VeSA«VILLf 11 78 R VANHAVäTLä 39A 66836 HKI 83 784386
24494 SUISTIOATIMO MIKAEL 11 76 KO JÄMERANT 7c56 62156 ESPOO 15 4682847
22676 SULANEN EEVAALEA 11 73 M JÄMERANT 16E67 «2156 ESPOO 15 467813
22986 SULAMAKIAANTTI YRJÄNÄ 11 7* R KTLANEVANT 16C48 66326 HKI 32 576595
24693 SULINaTaPANI ANTERO 11 76 KE JÄMERANT 5**2 «2156 ESPOO 15 4682619
18657 SULKU HEIKKIaJUHANI RAINER 11 69 M LÄHDERANTA 22E44 62726 ESPOO 72 595766
22347 SULKU JORMAAJUKKA ANTERO 11 74 S ULVILANT 11AD9 66356 HKI 35 556217
25663 suiku tarja-liisaamarjut 22 76 H ULVILANI 11 AO« 66356 HKI 35 556217
2*495 SULONENakARI TAPANI 11 76 KO JÄMERANT 3C51 «2156 ESPOO 15 4682577
23623 summanenaleena Sinikka 11 7* M S-MAIJäNT 6E7I «2156 ESPOO 15 4682973
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2UZ6 SUMHANEN*SEPPO OL»VJ n 73 S S-MA WANT 6E7Ï 82156 ESPOO 15 46829732»887 SUMHANENâTUUlA MARINA n 72 Р VlHOINT 7ЛЗ #1301 HKI 30 578464
28551 sunoberg*kaj Erik Johannes 12 72 s OAOPbERGSV 12H122 82178 ESBO 17 42897628799 suNoholn*rita alice 11 72 KE LEA/AGENS 62788 GRANKULLA 5029(8
26233 sundhclm*tom atlf 22 78 s STARKO* 183*8 KARJAA 33278
23621 sundman GABRIEL IVAR J 11 75 P HESPERIANG 5 00268 HFORS 26 44614724694 sundman patrik*cnristoffer 11 76 KE FORSBYVAGEN 13B15 8861* H FOR S 61 791583
26818 SuNdSTEN JOHaN*PeTER 11 77 M S-HAWANT 12C48 02158 E S 80 15 4683(39
26477 SUNI*PAUI PETER CsVAR 11 78 KO IIRISLAHOENT 23a 02230 ESPOO 23 885935
23921 SUNMPIRJO HANNELF 11 75 R JAKERANT 11*258 02156 ESPOO |5 14271
23365 SUN I LA* PEKKA ERKKI JUHANI 11 75 F UUDENMAANA 36A9 06128 HAI 12 66211722594 SIJNOV IST KARL-GUSTAF 11 74 KO JAMERANT 5816 82150 ESPOO 15 468265326478 SUNTIO*MaIKKI KAARINA 22 78 KO KLAAVUNT 128 06910 HAI 91 334612
24246 SUNTIO*TeUVO ERKKI JUHANI 11 76 S S-NAWANT 1 2H111 02150 ESPOO 15 46352825598 SUOJALEHTO«JYRKI VEIKKO J 11 77 P POUTAMAENT 16831 86360 HKI 36
22595 SuOKAS*ak I ENSIO 11 74 KO KAJVOSRINT.T 1811 01611 VANTAA 61
25888 SUOKAS*ARTO JUHANI 11 77 V SUSIT 16A9i 00806 HAI 88 7887(626841 SUOMALAINEN*aRTTU ILMARI 11 78 R *ERENNEIOONT 14 82320 ESPOO 32 8(183691 7781 SUOMALAINEN*jOUKO TAPIO 11 69 R VATTUNIE*K 18E73 • 0210 HAI 21 6772(122849 SuOMALAINEN*JUkKA JUHANI 11 74 V MANNERHEIMT 53AI 6 60250 HKI 25 411412
26782 SU0NALAINEN*LAURI ANTERO 11 72 KO P RAUTATIEN 11 A 06106 HKI 10 4(719822768 SU0MALAINEN*MIKK0 ANTERO 11 74 KE LENOESNIITYNT 3E82 00346 HKI 34 481(9425763 suOmalainen*pekkä tapani 22 77 KE LEHOESNIITYNT 3E32 00340 HKI 34 481(9426234 Suomalainen tuomo*petteri 22 78 S NERENNEIDONT 14 82326 ESPOO 32 8(18287
24496 SliOM I* JUKKA TAPANI 11 76 KO janerant 5a75 02156 ESPOO 15 4682636
23523 SUOMINEN HELENA KATARIINA 11 75 KO SSKPILEN 2C54 02136 ESBO 15 46461221427 suominen*jaakko Martin 11 73 s JANERANT 6A11A 62156 ESPOO 15 468271623253 SuOMINEN*JUHA YRJh OLAVI 11 75 s JANERANT 7a81 02158 ESPOO 15 4682(6822981 SuOMINEN*JYRKI TAPIO 11 74 R janerant 1 AI 53 02150 ESPOO 15 468224425538 SllOMINEN*KAl ARVI 22 77 KO TEHTAANA 11823 08100 LOHJA 16
25491 SUOMlNEN*KARI EMU 22 77 KO TEHTAANA 11819 081*0 LOHJA 10 2323622596 SuOMINEN*KIMMO OLAVI 11 74 KO S-NAIJANT 12057 02156 ESPOO 15 468291621i42 SU0MINEN*LASSE TAPANI 11 72 V SEPANAATU 6 A 6 261** RAUNA 10 1643718862 suominen*maRkku tapani 12 78 s RISTOLANTIE 26a3 003«« HKI 30 571164
23922 suominen*matti tapani 21 75 R vapaalantie 8 01650 VANTAA 65 846367
23647 suominen*ritva Marketta 11 74 M JANERANT 111184/3 02150 ESPOO 15 613324497 suominen*sakaRi m*tti 11 76 R S-NAIJANT 6052 02150 ESPOO 15 468295421926 SU0MINEN*SAULI ILKKA I 12 73 V MERIMIEHENÄ 27065 86156 HKI 15 628587
23648 suominen*taunc Olavi 11 74 M JANERANT 7881 82156 ESPOO 15 468281325865 suomisto*jarmo Tapio 22 76 M ASTERINT 18 01350 VANTAA 35 837221
24498 suoniemi*rauno Henrik o 11 76 KO JANERANT 3 C94 • 2150 ESPOO 15 46826(223254 suon i o *j и к ka Tapio 11 75 s S-NAIJANT 121123 62150 ESPOO 15 46(91724499 SUONIO*TlMO JUKKA I 11 76 KO OLTERMANNINI 1887 00626 HAI 62 72764828552 SUORTTMJUSSI SAKARI 11 72 S HUOVITIE 18 A 6 064*6 HKI 46 577(6324787 SU0RTTI*TUIJA KATRIINA 11 76 V JANERANT 11*243 02150 ESPOO 15 466385
22982 SUORTTHTUULA HELENA 11 74 R JANERANT 68362 02150 ESPOO 15 468276624788 suppala*ilkka ARI 11 76 V NUSKETTITIE 17 82680 ESPOO 68 54363625861 supperi*reijo Kalervo 11 '77 KO V tapanuant 36 06700 HKI 70 35593022983 SUSIMAAAJUHA ILMARI 11 74 R AARAAALLIONT 4A12 02620 ESPOO 62 59317223524 SUTELA*ESKO ANTERO 11 75 KO HANEENT 42848 60500 HKI Sø 7357043
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25?«* sum«*T«Hvo tapio 3-J 11 77 KE I ROOBERTINK 9C26 C*1 2* HKI 12 62877225ZÏ9 3UUNTAIA*MIKK0 junani 11 77 3 ASIAKKAANA 6c37 0*9«« HKI 9* 339*11
21166 SUUPERKO*MAURI ENSIO 11 72 R NAHKAHOUSUNI 6AU1 • «21« HKI 21 692*371
2*339 SUUR10*ESA KALEVI 11 76 F LUKUPKU AA «*68» HKI 68 723658
25*66 SUUTAIA*NEIKKI JAAKKO 11 76 N JÄMERANT 7036 • 215* ESPOO 15 4682838
23923 SllUTARINEN«IlKKA VAINO I 11 75 R JÄMERANT 5A*3 «215« ESPOO 15 *68262«
16251 SUUTARINEN«JORMA ANTERO 11 67 P KARrtUNK 4AS59 2*76« PI1SPRISTI 421554
25933 suuta*inen*tino junani 11 77 * pekkolant 527«« mäntyharju 95621
2658« SUUTARLA*TIMO untano 22 78 P VXLSKAR1NK 5AS2 • •26« HKI 26 *92*28
2298* 3UVAIA«TUUIA-R!ITTA N 11 7* M JÄMERANT 111229 • 215« ESPOO 15 *65939
23525 SUVANTO*EERO ILMARI 11 7 5 KO JÄMERANT 1C367 «215« ESPOO |5 81326
2285« SUVIO JARMO KALEVI 11 7* V KULORASTAANT 3S147 • •1*5 /Vantaa *5 8724318
252*« suvitaival«pekka JUNANI 11 77 s JÄMERANT 3891 «215« ESPOO 15 46825*«
22548 SV*R0*3EPP0 TAPIO 11 74 KO NIITTYK 3A15 • 22«* ESPOO 2«
2*793 suanljunoaRitva Tuulikki 11 76 V VANAJANI 12-1*012 «•55» HKI 55 7*11581
2*5«« sveins«kai Henrik 11 76 KO BREOANTIE 2«G • 27«« KAUNIAINEN 5«1«31
21525 syntera IIROAHANNU 11 73 F koroistent 6f17 «•28« HKI 28 *16161
25?«5 SYRIaPAULA SISKO 11 77 KE LATOKARTANO 2B1 • •71« HKI 71
16477 SyRJALa*NEIMO VEIKKO J 11 68 KO SUOLAKET 60535 «64*« porvoo *«
26842 SYRJANENaPEKKA VALTTERI 11 71 R UUPENTUVANT 190 «•68» HKI 68 72555*
26748 SYVANENaoLLI SIMEON 11 78 V V PUISTOLANI 15 *«?5» HKI 75 381*83
22**5 SyVANIEMIaJUKKA KRISTIAN 11 '7* F ULVILANI 19aa3 ««35» HKI 35 55*883
22165 S»IIA«PERTTI JUNANI 11 73 ’H PELLERVONI 17AS1 e*6i» HKI 61 795359
18653 SaNKIAHOaEERO ARVI 12 7« KO MUNKKISAARENA *A15 ««1 5» HKI 15 19*2*93
21673 SARKIKOSKI*TUOMO junani 11 73 KO JÄMERANT 6a21* • 215» ESPOO 15 *6827*5
252*1 SaRKINIEMIaMaTTI ANTERO 11 77 s HUSKET 2H98 «•71« HKI 71 376*5«
2*5*1 SaRKKINENAHANNU JUHANI 11 76 3 JÄMERANT 3081 «215« ESPOO 15 *682592
22687 S1VILAMMIATEUV0 OLAV] 11 74 p JÄMERANT 11K223 »215* ESPOO 15
23999 SAAKSVUORIAHEIKA KAARINA 11 75 M KILONKALUO 1«H71 • 261« ESPOO 61 721865
258*2 SAAVUORIahEIKKI KALERVO 11 77 V KOROISTENT 13A7 *•28« HKI 28 *17312
23526 SÖDERBERG dJoRN OlOFAMARCUS 11 75 KO HURMEKALIIO • 1*5« VANOA *5 8727«*5
21526 ShDE R GIR0 *CAJ GUSTAV 11 73 F JÄMERANT 1a255 • 215« ESBO I5 * 68 23 «6
25539 SÖDERLUNo*BERNT INGEMAR 11 77 KO finnsbacka *2*«« KYRKSLäTT 2981286
26719 ShOERLUNo ELSEaHELENa 12 78 V KYRKOV 21b «27«« GRANKULLA 5*»916
6*68 ShDERLUNOANIlS VALERIO 12 *6 p SALPAUSSELT 4-8022 • •71« HKI «««71 377211
19517 sóoEROvisT marja-kaarina 11 71 R KUMIaNpaA 1G46 • «8** HKI 8* 6981*«6
223*8 SpOERSTROMANENRlK ELIEL 11 7* S KELTaNONT * • *3*« HYRYLÄ 25*498
23**9 ShOERSTROMATUUA MARIA H 11 •7* M JÄMERANT 6B**3 • 215« ESPOO 15 4682797
23255 TaANILAAJUHA PEKKA 11 75 KO JÄMERANT 10178 «215* ESPOO 15 *682269
25599 TÍAVILa*ERJA ANNIKKI 11 77 p JÄMERANT 5a35 • 215« ESPOO 15 *682616
23366 T«AVIIA*JUHA KALEVI 11 75 KO JÄMERANT 3813 • 215« ESPOO 15 4682496
21777 TaAVITSAINENaMARKKU TAPIO 11 73 p S-MAIJANT 6047 «215» ESPOO 15 *55«2«6
23367 TÄNVANAINENaeSKO SAKARI 11 75 s JÄMERANT 11Al7 • 215« ESPOO 15 2*49
252*2 TAHVANAINENAflpO IIKKA 0 11 77 8 JÄMERANT 3027 • 215« ESPOO 15
2392* TAHVANAINENaJORMa JUHANI 11 75 R UNTUVAISEN! *873 • •82« HKI 82 786*2«
179 *6 TÂHVANAINENAJORMA terho t 11 69 9 KULOT 1038 • 1*5« VANTAA *5 8725*18
22851 tahvanainenatuomo antero 11 7* V JÄMERANT 38*3 • 215« ESPOO 15 *682513
2*555 taimiaho aarne«antero 11 72 KO KÄSITYflLAIST 25033 • •75« HKI 75 36184«
22**1 TÄIMISTOaHEIKKI TAPIO 11 73 * KIVENHAKKAAJK 3057 • *12« HKI 12
23925 TAIMISTO OLLI MATTI ANTERO 11 75 KO OPASTINSILTA 2a19 • •52« HKI 52 613«*
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26663 TlIHISTO PAUIA«KA«RINA il 78 KE ALKUT 340 **66* HKI 66 7*8*7921856 TaIPAIE»!AURI HENRIK l 11 73 KE S-MAIJANT 121129 *215* ESPOO 15 4683117
18654 TÀIpA'lE LAURI«JUHaNI 12 7« KO URHEILUA 52A1 *«25* HKI 25 4132*8
24928 TAlPALEtOlU ERKKI il 76 R HÄLISTEN! 1 ««92* HKI 92 335*62
23368 TAIPALE OSSI OLAVI il 75 KO KILONKaLLIO 1*H72 «261« ESPOO 61 27629
26581 T«IP*LE*TARMO JUHANI 11 78 P JÄMERÄNT 3B71 »215* ESPOO 15 468252925717 TaIPALE*TUULA PÄIVIKKI il 77 KE urheilua 52 *«25* HKI 25 4132*8
26843 TaIVAINEN«HEIKKI SAKARI il 78 R PURJET 4J335 • *96« HKI 96 311782
26582 TAlVASSAlOoVEIKKO LEEVI 22 78 P PERHO 6995» PERHO 6311*1
26664 takakarhu*jouni Jaakko 22 78 KE PEKANT 6 278»* SÄKYLÄ 7*2*3
21429 TAKALAAAIHO OLAVI 11 73 S JÄMERÄNT 182*8 «215* ESPOO 15 *68227825493 TaKALA*HE1KKI ILMARI 11 77 KO JÄMERÄNT 3C91 • 215* ESPOO 15
237*1 TaKALA*HEIKKI veli 11 75 KE KATARIINANA 13 281»« PORI 1#
18417 takalaaheimo jouko Tapio 12 7« F JÄMERÄNT 1U238 *215« ESPOO 15
24789 TAKALAAHELJA MARIA 11 76 V PAIJALA 27 *43»* HYRYLÄ 253584
2*556 TaKaLAAJUHA ILMARI 11 72 S AVARUUSKATU 3E78 *221* ESPOO 21 88525326322 TaKALAALEENA SINIKKA 11 78 F KAUST ISENPKU 1E92 *•42* HKI 42 563*872
22349 TAKALAaMaTTI armas 11 74 S S-HAIJANT 12113* *215* ESPOO 15 467196
2235« TaKALAaTEIJO TAPANI 11 74 S JANERANT 6C119 «215« ESPOO 15 4682726
24*«« TÀKaIO-ESKOIa*TAPIO KAARLO 11 75 M JÄMERÄNT 18222 *215* ESPOO 15 4682292
23926 TeKANENARIITTA-MARIA 11 7 5 R KAUNOKKITIE 24 *13»* VANTAA 3* 821894245*2 TaKKUNENaJOUKO ENSIO 11 76 KO VUORENPEIKT 3A37 • «82* HKI 82 788368
23256 TaKOLaNOERaJaN HENRIK 11 75 S BJORKBACRSV 18a17 • 123* VANDA 23 876683723527 TALAAKARI JUHANI 11 75 KO JÄMERÄNT 116126 »215* ESPOO 15 46323*
2394« TÄLIKKAAMARJA anneli 11 75 R koroistent 60*8 «•28* HKI 28 416921
2*922 TALJAAMARJA INKERI 12 72 KE PÄHKINÄT ÓE91 »171* VANTAA 71 848991237*2 TAIJAAMARJA KAARINA 11 75 KE KIRSTINK 407« «•53* HKI 53
2*557 TALJAAPERTTI JUHANI 12 72 S 4 LINJA 2082 ««53* HKI 53 737**826479 TAllBERG*DICK BÖRJE 11 78 KO JÄMERÄNT 102*9 *215* ESPOO 15
21674 TALLGRENaTOR TORSTEN 11 73 KO SOTKATIE 9017 *«2a* HKI 2* 674412
26235 TÀLSIAMIKKO HENRIK ALEKSI 22 78 s OKSASENK 6822 e*l»e HKI 1* *4736*
26236 Talvela aarne paavOajuhani 11 78 s ELINANPKU 3 «27»* KAUNIAINEN 5*26752143* T#LVITIE*KAR1 ILMARI 11 73 s S-MAIJANT 661*2 «215« ESPOO 15 4682933
24695 TaMMeNMAAaMARKKU tapani 11 76 KE S-NAIJANT 6e7* «215* ESPOO 15 4683*51
26*11 TaMMINENaMIKkO ILMARI 11 77 H V STOOLINA 1031 e»l»e HKI 1« 498*69
25893 TaMMINENaRIITTa TUULIKKI 11 77 R V STOOLINA юн eei »* HKI 1* 498*6923927 TaMMINENaUINA-MAIJA j 11 75 R JÄMERÄNT 11M245 »215* ESPOO 15 467739
22351 TfMMISALOAHEIKKI JUHANI 11 74 S RASINK 1*01*8 *136* VANTAA 36 8745889
245*3 TAMMISTOAJUHA MATTI 11 76 KO JÄMERÄNT 3862 «215« ESPOO 15 4682523
22688 TÄNNERaTIMO KALERVO 11 74 P PERUST 1183* • *33* HKI 33 48274*
18*74 Tanninen eino*olavi juhani 11 69 P MÄENLASKUT 401*8 «•81« HKI 81 78799724929 TaNNINENaTIINA ANNIKKI 11 76 R MAKELANK 9 F 68 »«55* HKI 55 753817423928 TANSKANEN«ESA LAURI TAPANI 11 75 R PVÖAREKUJA AG»* »16«» VANTAA 6« 532*75
26665 TaNSKaNENAHARRIET INGEBORG 11 78 KE SAILAT 198 *128* VANTAA 28 3*8689
245*4 TaNSKANENAJARMO TAPIO 22 76 KO tervalammen perusk *322» TERVALAMPI 739*4
26521 T|NSKANEN*KARI ERKKI J 11 78 KO JÄMERÄNT 5a32 • 215* ESPOO 152434* TaNTTUAJUKKA ILMARI 11 76 F JÄMERÄNT 3022 • 215* ESPOO 15 *68*563
22769 täpanainenajukka s«kaRI 11 74 KE HALKOSUONT S7AS6 ««66« HKI 66 7*4898
2353« täpanila eRkki Juhani 11 75 KO VANHAVAYlÄ 15 «•83* HKI 83 78951*
22*42 TaPIOaRAIMO OLAVI 11 73 R JÄMERÄNT 182*9 • 215» ESPOO 15 4682279
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OPINTOJEN TfPKonUS: 0IPtOPI-I*SIPö6*IN TUTKINTO
256 tt TtPIOL**RAUNO TAPIO 11 77 P KADETIN! 1683* 6*33* HKI 33 *837*32Z«t3 T*PIOLINNA**AlEV! AULIS 11 73 R JAMERANT 1C261 *215* ESPOO 15 *68231*
26323 tapola*peptti KALEVI J 11 78 F keltarousku 1 *273* ESPOO 73 59669123252 TARKIAINENASEPPO VILHELM 11 75 S JAMERANT 5836 *21 s* ESPO015 *68285«
26666 tarkkalaamerja kaarina 22 78 KE VÄHANIITYNT 14 *657* HKI 57 68823*
25««7 T¡RVAINEH*MARKKU JOHANNES 22 76 M NASTOLAN! 25 6*6»* HKI 6« 79*56526288 taRvainenaveu Tauno k 11 72 p OHJAAJAN! 11И69 ***** HKI *« 57*951
26486 täskinenajukka Martti 11 78 KO ¡taranta 22d «21 ** ESPOO 1« *652*22*2*7 TÁSKINENaPEKKA ILMARI 11 76 s iTaranta 22d *21«* ESPOO 1* *652*222985 TaSKINENaReKKA OLAVI 11 7* R JAMERANT 1A456 62156 ESPOO 15 *682*39
26966 t«skinenapirjo Tellervo 11 78 H MANNERHEIMT 16**31 6*256 HKI 25 *11*852*931 TaULOSaJUSSI AARNE 11 76 R HAKOLAHOENT 36E 662 j* HKI 2* 6776*2
2*268 taulosamikko jouko 11 76 S HAKOLAHDENT 36 E »*2»e HKI 2» 6776*22*791 TÄVIamaRKKU JUHA ANTERO 11 76 V VIERTOLaNT 5 6*73« HKI 73 63216*
25935 TECKENBER6 EERO*T*PIC 11 77 R VEHKAT 19 *13«« VANTAA 36 832*16
21c** TEELAHTI«PEKKA JUHANI 11 72 V KILONRINNE 1*086 «261« ESPOO 61 2118926785 tfinonenamatu Olavi 11 72 KO suohaukant 8 «262* ESPOO 62 599*6826*81 TfINONENaTIMO JAAKKO 11 78 KO RUNEBERGINK 2**3 6*1 »e HKI 1* *25162
25*9* trlimaaajuha Kalervo 11 77 KO HUHTAjaNT zasii »«81» HKI 81 7553*19
198** TELKKIaukKA AUVO SAKARI 11 71 s LINTUKOrVENT 2682 «266» ESPOO 66 5*3287
22352 TfMMESaJaAKKO ASLAK J 11 7* s SVINHUFVUOINT 7823 ««57« HKI 57 68799622986 TfNHOVUORI«MaRKKU voitto t 11 7* R JAMERANT 3a51 *215* ESPOO 15 *682*78
2*2*9 TENHUNEN AARNEaHANNU K 11 76 5 JAMERANT 3A31 • 215« ESPOO 15 *682*67
22987 tfnhUnenaristo Heikki 11 7* R OTAKaLLIO 2818 *215* ESPOO 15 *6*282
23767 TFPPONeNaPIRJO IRMELI 11 75 KE S-MAIJaNT 6f96 «215* ESPOO 15 *682947
2*565 TEPPONEN VEIKKO 11 76 KO TUPALANT 9H* «**«• JÄRVENPÄÄ 28*99123259 TfRHO*HANNU TAPIO 11 75 5 MATINRAITTI 11D5 6 *223* ESPOO 23 8*3*76*
18458 TfRHO*II1SA ANNELI 12 7* F RUUSULANK 218*7 6*25« HKI 25 49*338
21168 TFRVILAakLAUS LEO 11 72 R * LINJA 17-19E16 6*53* HKI 53 716*6«
22166 tfRvOaahti tapani 11 73 H JAMERANT 6C226 «215« ESPOO 15 *682757
21215 tfRvonenapekka Samuli 11 72 'M MANNERHT 93A161 «627« HKI 27 416218?5Z*4 tfRvo-peliikka armi«ra i ja a 11 77 S HAVENKALLIONT 2A8 «217* ESPOO 17
268*4 TeRANENatIMO OLAVI 22 78 R TAMMIT 88 *227« ESPOO 27 8*3739*
26237 TfRASajUKKA TAPANI 11 78 S HELSINGINK 17*25 6*5** HKI 56 7*1216*
22353 TfRASKANtAAHARRI TAPIO 11 7* S NAAVAKALLIONT *H56 • 212« ESPOO 12 *62729
26559 tf**sranta*hannele Marianne 11 72 S NAAVaKaLLIONT AH56 »212« ESPOO 12 *62729
25*61 ThILMANAMARKKU OLaVI 11 77 P HARJUTORI 12e32 • 65«6 HKI 5* 753277*
23929 THORS ERIKAHOLGER KRISTIAN 22 75 R KNEKTVA6EN 3e2* • •*«« HFORS *6 577198
22**7 ThUNEBERS*ERKK1 VEIKKO 12 7* F OTSOLAHOENT 18832 • 21 *6 ESPOO 1» *66782
26324 tiainenaarto Kalevi 22 78 F ILMARISENA 3386 57266 SUNNA 26 28*55
2*662 TiaINENaeSA ILMARI 11 75 M LAN! BRAHENK 16AJ* *651« HKI 51 3*76*421778 TfAINENAREIJO KAUNO ANTERO 11 73 p MEHILÄINEN C23 «31*» NUMMELA
23266 tjainenaseppo Sakari 11 75 s S-MAIJANT 6G98 • 2156 ESPOO 15 *68289*226*5 TIAINENATERO KALEVA 11 73 R VALSKARINK 18*6 • •266 HKI 26 *92217
198*6 TTENHAARAALAURI JAAKKO 11 71 S OPASTINSILTA 16A39 «•526 HKI 52 1*1618
18537 TÍENHAARAAPEKKA ANTERO 11 7* R HELSINGINK 130116 665*6 HKI 56 712392
2379 5 TlENSUUAlIRIS PAULA SYLVIA 11 75 V JAMERANT 1C2*2 «2156 ESPOO 15 *682315
2*566 TyENSUUAJUHA EERIK 11 76 KO JAMERANT 3 C85 «215* ESPOO 15 *68259621779 TIENSUU*KARI SAMULI 11 73 P S-MAIJANT 12821 «2156 ESPOO 15 *682921
25*69 TTENSUU*SEPPO ILARI 11 76 R JAMERANT 18*22 • 2156 ESPOO 15
153
OPINTOJfN TlRKOlTUS: DIPlOfl-INSlNööKlN TUTKINTO
26584 TIENVIeAI*TAISTO kristian n 78 P puistoko 1521« RAJAMAKI 211495
25495 T IHEKARI*HANNELE ii 77 KO HIIRIHaUMNKJ 3 «262« ESPOO 62 59*335
26218 TT I HQNEN*KARI JUHANI n 78 s JAMERANT 5831 «2151 ESPOO 15
23567 TTIHÛNEN TIMO JUHANI ii 75 KO VAAHTOR1NNE 4C43 «16«« VANTAA 6* 531««3
22448 TTllIKAlNEN*HANNu PAAVO T n 74 F HUOPAIAHDENT 14832 «•33« HKI 33 485462
2178« TT ILIKAINEN*RIST0 JUHANI n 73 P KALTEVANT1E 21 «584« HYVINKÄÄ 4 2«133
1 5996 TtILIKKAwPENTTI JUHANI n 67 KO DAIüBJdEK 259«« TAAL1NTEHO 61124
2533» T T I RA*JOUNI JUHANI n 77 F LAAKSOT 788 • 27«« KAUNIAINEN S«1978
25612 TÌIPl*JORMA SAMULI n 77 P JANERANT 3c47 • 215« ESPOO 15 4682576
22988 TUSALA KALLE*MATT I n 74 KE RIIPPAKOIVUNT 24 • 213« ESPOO 13 42475*
26482 TTITINEN*MIRJA ANNELI n 78 KO KUANEVANT 16A17 • •32« HKI 32
24517 TTITINEN*OLLl KALEVI n 76 KO KVLANEVANT 16C41 • •32« HKI 32
25331 TIITINEN VEIKKQMUOMAS n 77 F JAMERANT 5C15 • 215« ESPOO 15
21433 TTlTTANEN*JYRKI JUHANI ii 73 M KANNERHT 146 a37 • •27« HKI 27 41•9«8
26721 TtKaNOJa*KIRSI ANNUKKA n 78 V SVIK8UVU0INT 8 • •57« HKI 57
21781 tikka annawleena n 73 p I-AALBER6INT 3A121 • •4«« HKI 4» 57*941
2261« TIKKA JUHA TAPANI n 74 KO JAKERaNT 11 G149 • 215« ESPOO 15 45S«393
24588 TlKKA*KIRSI KYLLIKKI ii 76 KO JAMERANT 111229 • 215» ESPOO 15 465939
22689 TiKKA*PANU OLAVI ii 74 p MAAMONLAHOT 3*S6 • •2«e HKI 2«
26483 TlKKANEN*ARTO OLAVI n 78 KO IMMOLANT 17 • 85«« LOHJA AS 3*294
22e 46 TIKKANEN*HEIKKI ILMARI 12 73 R MAASALVANT 16M75 • •71« HKI 71 37656225496 TTKKANEN*HEIKK I JUHANI 11 77 KO JAMERANT 3C53 «2151 ESPOO 15 4682579
23261 TTKKANEN*KARI ANTERO 11 75 s OPASTINSILTA 11379 • •52« HKI 52 271599
26917 TIKKANEN*KARI ILKKA S 11 78 M К A I VO K 6 481»« KOTKA 1« 124««
23623 TIKKANEN*MAIJA ANNELI 11 75 p KANSANTIE 34 «•63« HKI 68 724648
22771 TTKKANEN*MARJUT RIITTA T 11 74 KE JAMERANT 5C84 • 215« ESPOO 15 468213*
2337« T I KKANENwMATTI JUHANI 11 75 F KE I NUT I E 3H1«9 «•941 HKI 94 3*2«74
24932 TtKKANEN*MIRJA ANNELI 11 76 R SATEENKAARI 3H131 • •21« ESPOO 21 455*294
26484 TTKKANEN*PAAVO JUHANI 11 78 KO MAASALVANT 16M75 • •71« HKI 71 376562
18141 TlKKANEN*REIJO OLAVI 12 69 KE 7293« TOSSAVLAHTI
2164« TILLUTUOMO OTTO JOHANNES 11 72 F MAININKITIg 4A1J «232« ESPOO 32 8«11161
2156« ttlly*marju kaarina 11 72 S V TURUNMAANT ÎA12 • •3«e HKI 3« 581*62
18919 TîMOLA*KaRI JUHANI 11 7« Р LAPINLAHDEN* 15811 • •18« HKI 18 649949
22989 timonen*eero matti j 11 74 R JAMERANT 1A223 • 215« ESPOO 15 4682293
25245 TlMONEN*HEIMO KALEVI 11 77 S saariniemenk 8dS7 • •53» HKI 53 76*696
23625 TlMONEN*KYÖSTI ANTTI JUHANI 11 75 P S-MA1JANT 12C31 • 215« ESPOO 15 4683189
25332 TTUSANEN*HEIKKI ILMARI 11 77 F OIKUT 21 • 227» ESPOO 27 88343*
26239 Tiusanen olli*mikko kalevi 22 78 S VIRONK 4C19 «•17* HKI 17 66«««9
26845 TOHMO*KARI PENTTI 11 78 R VAASANK 7819 • •5«e HKI 5« 761545
24519 TOUA*PEKKA TAPANI 11 76 KO JAMERANT 7874 • 215« ESPOO 15 468281*
13765 TnIKKA*JAAKKO ENSIO 12 64 KO MAAUUNINT 18 F65 • 145« VANTAA 45 87261*826846 T0IKKA*KARI ARTTURI 11 78 R POUTAPKU 383« • 21«« ESPOO 1«
19847 TrIKKA*MARTTl VILHO OLAVI 11 71 S RASINKATU 4A63 «136« VANTAA 36 8744266
23371 ТП I ККА*0$М0 EINARI 11 75 F JAMERANT 11E125/1 • 215« ESPOO 15 7176*
19848 TOI KKANEN*RISTO OLAVI 11 71 S JAKALAPOLKU 7813 • •73« HKI 73 364467
2624» TOIVANEN HEIKKI TAPANI 11 78 S LUMIKERO 4853 • 1281 VANTAA 28 392*456
22355 TOI VANEN*JARMO KARI 11 74 S JAMERANT 1842« • 215* ESPOO 15 468242*
21786 T0IVANEN*JUHA ANTERO 11 72 KO HEINJOENPKU 1822 »214« ESPOO 14
24251 TOIVANEN KIRSUHELENA 11 76 s JAMERANT 11118« «215» ESPOO 15 465467
21434 TOIVANEN* M, ¡KKO ANTERO 11 73 s JAMERANT 68412 • 215« ESPOO 15 4682796
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OPINTOjfN TARKOITUS: OIPLOKI-INSIRobRIN TUTKINTO
21978 TOIVANENtRISTO OLAVI 11 73 V JAMERANT 1184* 8215# ESPOO 15 *67«2625937 TOlVANEN*TAPANI EINAR 11 77 R RAPAKIVENKJ 3F36 «8718 HKI 71 37762726812 TOIVANEN*TIMO ANTERO 11 77 M JAMERANT 5C55 «2158 ESPOO 15 468281525938 TOIVAR !*MIRJa ANN»-‘LIISA 11 77 R JAMERANT 118*8 «2158 ESPOO 1522681 TOIVIAINENOJUHA seppo 11 7* KO UUDENMAANA 65AS18 85838 HYVINKÄÄ 3 1953*
26325 TCIVIA!NEN«PeTRI HEIKKI 22 78 F PAIVARINNANT 6 48608 J K Y LA 6« 2*1«54243*1 toivio«lauri tapani 11 76 F OHJAAJaNTIE 26B13 «8*8« HKI *« 57952422771 TfiIVOKOSKI*ILKKA ТАРАМ 11 7* KE KILON KALLIO 18814 8261« ESPOO 6128832 TOIVOLA AARNO J OU N I « SA KAR I 12 72 KO S-MAIJANT 12k14» «215« ESPOO 15 *68311928889 TOIVONEN*ANTTI JUNANI 11 72 p suomenkylä 292«« HARJAVALTA 7*1244
19984 TOIVONENfaRTO junani 11 71 KE PA LOKA I VONT 12 «26«« ESPOO 6«21*35 TOIVONENfhARRI ANTERO 11 73 S JAMERANT 6A4«9 «215« ESPOO 15 *68312523931 TOIVCNENfhaRRI ENIL 11 75 R JAMERANT 1a229 «215« ESPOO 15 *68229919521 TOIVONENFJARMC TAPIO 11 71 R avaruusk 3fii e «221« ESPOO 21 28378264 8 5 TOIVONENFJUHA KALEVI 22 78 KO TAKOJANI 7a4 «213« ESPOO 13 468162
21929 TOIVONENFLASSE MARTTI T 11 73 V JAMERANT 11843 «215« ESPOO 151899« toivonenfleena Tellervo 11 78 KE MAININKITIE 4 F 56 «232« ESPOO 32 1465521529 TOIVONENfSEPPO junani 12 73 F KARNaISTENK 45044 «81«« LOHJA 1«212T6 TOIVONENfSINIKKA SYLVIA 11 72 H PALOKAIVONI 12 «26«« ESPOO 6»25939 TOIVONENfTUONAS TAPIO 11 77 R KUUTAMOA 2836 «221« ESPOO 21 8e3«259
22e*7 TOIVONENfVELI-PEKKA j 11 73 R METSäRINTEENK 5E32 1521« LAHTI 21 33589928561 toivonen VISa«LASSI 11 72 S HARJUKATU 6847 ees«« HKI 5« *53152428815 tolinfjuha Tapio 11 72 KO VUORIMIEHENK 18043 «ei*« HKI 1425884 toljanen JUHAFJUUSO k 11 77 KE HUVILAA 13-15021 ««15« HKI 15 49*86917789 TOLONENFJOUKO TAPIO 11 69 KO SAVENVALAJT 4E43 26130 Rauma 13 16833
21*36 TOLONENfjUKKA ANTERO 11 73 S JAMERANT 10273 «215« ESPOO 15 *6823262 6968 TOLONENFHATTI junani 22 78 H RAUTALAMMIN! 3 ««55« HKI 55 71782225883 TOLONENFOLU KALEVI 11 77 V KYLANEVANT 1604» e«328 HKI 3228833 TPLPPANENFARI kalfrvo 11 72 KO LIELAHDEN! 3A23 «82«« HKI 2« 67962322998 TOLSA*SEPPO JUNANI 11 7* R MÄENLASKUT 4E128 ««81« HKI 81 781196
23796 ToLTTILAfHENRY JUHANI 11 75 V RAAPPAVKJ 3E57 «162« VANTAA 62 89265928885 TOLVAFRIITTA LIISA 11 72 KO ANJANKJ 3a1 6 «2238 ESPOO 23 883488124697 TOLVANENFARTO PAULI J 11 76 KE JAMERANT 5861 8215« ESPOO 15 *68267317679 TOLVANENfPaaVO ELJAS 12 68 S SAHKOTTAJANK 2d39 ««52« HKI 52 142**925948 TOLVANENfsEPPO KALEVI 11 77 R HOLLANTILAISEN! 22 ««33« HKI 33
24671 TOLVANENfYRJO juno 11 75 F KYLANEVANT 16E81 ««32» HKI 322*518 TOMMILAFILKKA TAPIO 11 76 KO MYLLYKaLLIONT 4Al2 e«2«a HKI 2« 6722*528641 TOMMILA*TEEMU EERIK 11 72 F JAMERANT 11E113 «215« ESPOO 15 455839522«48 TOMMILA*TERO PERTTI 11 73 R MYLLYKALLIONT 4a12 e«2«e HKI 2« 67224516825 TONMOLAfhaRRI KALEVI 11 68 R SÄLLINÄ 285* «•25« HKI 25 *91867
25885 TOMPURIFKARI JUHANI 11 77 V MARUNAKJ 4a9 • «84« HKI 84 698137322336 TOMPURI MARJUTfIRnELI 11 7* KO MARUNAKJ 4A9 • «8*« HKI 84 698137325941 TOMPURIFVESA VELI-MATTI 11 77 R KITARAKJ 18361 ««42« HKI 42 53857822849 TONTERIFKAR1 JUHANI 11 73 R S-MAIJANT 12a9 «215« ESPOO 15 4661*823734 TONTERI RIITTAFHANNELE 11 75 V s-maijant 12a9 8215« ESPOO 15 *66148
22357 TONTERI*TIMO JUKKA 11 74 S TKT 68417 • 2158 ESPOO 15 *68313524547 TOPI-HUIMI*HaNNA KATRIINA 22 76 KO JUVANTIE 85 322«e LOIMAA 87«3e26486 TOPpARI*MATTI KALERVO 22 78 KO KA3KENKAATT 22811 • 21»e ESPOO 1« *6211823262 TOPPINEN ARTO MIKA 11 75 s IIVISNIEMENK 2039 • 226« ESPOO 26 11229223851 TOPPINeNfTAISTO ELJAS K 12 7* M 4 LINJA 17-19F6 • •538 HKI 53 766448
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CPiNTOjfN TARKOITUS: DIPLÛKI-INSINotiRIN TUTKINTO
22Î58 TORllCM*MRTTA TAPIO n 74 S HIETAIAHDK 180111 41181 HKI 18 643789
21675 TnRKKElI*PATTI ANTERO 12 73 s S-HAIJANT 121144 12151 ESPOO 15 466571
23979 TnRKKELI*OUTI HERVI P 11 75 M S-MA WANT 121144 42151 ESPOO 15 466571
26326 TORKKOlA*KARl ERKKI JUHANI 22 78 F JANERANT 7171 12151 ESPOO 15
25eii T0RNBERG*HARKKU ENSIO 11 76 M JANERANT 7a42 42151 ESPOO 15 4682149
25643 TrRNlAlNEN*EERO HEIKKI E 11 77 p JAHERANT 3A15 12151 ESPOO 15 4682464
221 98 TORNIAINEN VeII*JL)KKa 11 73 R JANERANT 61345 12151 ESPOO 15 4682769
25942 toRnivaara*riitta kaarina E 11 77 R HIE11AHARJUNT 25 113Ц VANTAA 30 831354
26667 TfiRNIVAARA TeRO*TOHH I I 11 78 KE RUO111UU 5 A4 12214 ESPOO 21 8131548
23263 ToROPaINENwPeKKä ANTERO 11 75 F BULEVARDI 17G35 41121 HKI 12 612975
24698 TnROPAINEN*PEKKA OLAVI 11 76 KE JANERANT 1C371 12151 ESPOO 15 4682387
18249 TOROPAINEN*TaP10 TOIVO J 12 69 M KUVERNOORINT 15 • 1841 HKI 84 6984165
25943 TfRPO*KARI JUHANI 11 77 R JANERANT 3a65 12151 ESPOO 15 4682487
1 9523 T0RVI*VEIKK0 ILMARI 11 71 R NAR11INATIE 12C24 11714 HKI 71 357117
25247 ToSSAVAINENwhANNU MIKAEL 21 77 S RAATIHUONEENI 4C41 • 61 л PORVOO 10 146146
23746 TOSSAVAINEN*OLLI 11 75 KE MAANIEHENT 8 11751 HKI 75 381897
21782 TUDERHAN*HARKKU JUHANI 11 73 Р RUOJOLAHOEN1 16A11 11184 HKI 18 611317
22694 tuhkanen*timo TAPIO 11 74 P lALASAAlSENT 8a4 42621 ESPOO 62 597419
25644 TllIKKA*H*RKKU KALEVI 11 77 P LINT10RVT 2C4125/2 12661 ESPOO 66
25497 TUISKU*PERTTI OLAVI 11 77 KO AVARUUS! E3 88 12211 ESPOO 21
21562 TliJUNEN*ARi JUHAN] 11 72 S IILONKaUIO 1 4861 12611 ESPOO 61
19123 TUJUNEN*HATTI H I К д E L 12 74 M KA JAVAT 1 E 14a4 142J1 HKI 21
21437 TIJK I A*PERTTI JUHANI 11 73 F JANERANT 11G15S 12151 ESPOO |5 461949
24933 TUKIAINEN*T0H MIKAEL 11 76 R kalkkipaaot 8 41344 HKI 34 488144
25846 TllKlA!NEN*VEl I-PEKKA 11 77 V JANERANT 5C38 42154 ESPOO 15
23568 tulenheimo*heikki Sakari 11 7 5 KO RUNEBERGIN! 29B31 lUlt HKI 11 446873
22359 TULKKI ANTTI-РЕККД 11 74 S S-NAIJANT 6E79 12151 ESPOO 15 4683017
18782 TULKKI HEIKKI TAPANI 11 71 KO NUSEOKaTU 36C45 • Ull HKI 11 449752
21531 TULKKI JAAKKO JUHANI 12 73 F PALOHEINON! 34B12 11111 RHА К I 11 31725
22i56 TULKKI*MaRKKU OLAVI 11 73 S IS0KAAR1 TA11 11214 HKI 21 675119
26722 TULCISELA MARIA*KдТАйI INA 11 78 V 11 TARA KJ 3b191 11421 HKI 42 5634345
23264 TULOISELa*VESA HEIKKI ERIK 11 75 S KITARAKUJA 1 В 2 83 11421 HKI 42 641732
25615 tulokas*jouni tjapio 11 77 P JANERANT 111234/3 12151 ESPOO 15
26585 tulokas vesa*mikko Kalevi 22 78 P JAALA 1 KP 47711 JAALA 34176
22991 TuLONEN*mARKUS ILMARI 11 74 R 1AVALLINT 9C 42701 KAUNIAINEN 512692
21783 tulppala*jorma VAINO J 11 73 P NUSEOKATU 328 11111 HKI 11 497397
24414 TUNIS*BENGT ERIK MIKAEL 11 75 M JANERANT 1B317 121 54 ESBO 15 56319
23626 TUOHIMAA TIMO ANTERO 11 75 p JANERANT 5C34 • 2151 ESPOO 15 4682115
2641 5 TUOKKO JURKKA OLAVI 11 77 M JANERANT 3B92 • 2151 ESPOO 15 4682541
23627 TUOMAINEN*SlRPA ANNELI 11 75 p JANERANT 1A3S4 12151 ESPOO 15 4682371
26522 TU0MALA*JARI PEKKA 22 78 KO PITKANKaLLT 14a3 12171 ESPOO 17 426816
18921 tuomala*risto HEIKKI 11 71 p T0R1KELINKJ 4A21 11531 HKI 53 26226
26241 TUOMELAAJUKKA TAPIO 22 78 s JANERANT 5C53 12151 ESPOO 15 4682413
26242 TUOMELAAJUKKA TAPIO 22 78 s TEHTAAN! 11B28 48101 KOTKA 11 14295
25333 TuOMELAATaPIO JUHANI 22 77 F V STOOLIN! 2АЫ 11104 HKI 11 494586
24891 TUOMELAATUCMO JYRKI PAAVO 11 72 Р LAIVANVARK 14863 11141 HKI 14 63473821439 TUOMI*HARRI VALTTERI 11 73 S JANERANT 1C374 12151 ESPOO 15 4682391
23718 TUOMIajari KALLE JUHANI 11 75 KE JANERANT 1C64 12154 ESPOO 15 4682214
21564 TuOMI*MARKKU KALLE OLAVI 11 72 S RUNEBERGIN! 2*a2 11111 HKI 11 499463
25248 tuomi*tarmo ERKKI 11 77 S KALEVAN! 51a19 11181 HKI 18 648945
156
opintojfn T/mmTUî: diplopl-insinsbriii tutkinto
21287 TUOHINEN anne KRISTIINA 12 72 P PORMESTaRINK 16C5* «61*« PORVOO 1« 14*869
22325 TU0NINEN*EISI HARJATTA 11 7* S NUIJAMIESTT 3*813 e*4*e HKI 4* 573722
25418 TuOHINEN*HaRRI EERO 11 77 KO KIRSTINHARJU 3861 *27** ESPOO 76
25249 TU0HINEN*HEIKKI JUHANI 11 77 s JAHERANT 3886 *215» ESPOO 15 *682538
22369 TllOHINEN*HEIKKI T I HO 11 7* s NUIJAMIESTT 3*813 ***** HKI 4* 573722
2*93* TUOMINEN IRHa ULLA-MAUA 11 76 KO Ul-EEROLANT 17 1588* SORAMÄKI 8*158625*11 TU0MINEN*JUHA KALEVI 11 76 M JAHERANT 5a83 *215« ESPOO 15 468264*
21**1 tuohinen*kari aatos 11 73 s JAMERANT 13U11 «215» ESPOO 15 *682411
268*7 TUOH INEN*KARI ANTERO 11 78 R JAMERANT 781* *215« ESPOO 15
25*99 TU0HINEN*KARI JUHANI 11 77 KO JAMERANT 11K*222/1 »215« ESPOO 15
237*9 TUOHINEN*KIRSI HANNELE # 11 75 KE JAMERANT 11J199 *215* ESPOO 15 261*423265 TU0HINEN*HATTI ANTERO 11 75 S KUIOS pt *»B3* **57* HKI 57 688578
255*« tuohinen*olli-pekka 22 77 KO
18539 Tl'OHINEN*PERTTI JUHANI 11 7« R MAAUUNINT 14 h67 »1*5* VANTAA 45 87287*5
23628 TUOHINEN*RIITTa HARJATTA 11 75 P SATEENTIE 6879 *21»« ESPOO 1* 461291
255*1 TUOHINEN*TAPANI OLLE A 11 77 KO POHJnlSKAARI 4*-3 «*2»» HKI 2* 67*85526723 TU0HINEN*TARJA ANNIKKI 11 78 V AVARUUSK 306» »221» ESPOO 21
17948 tuohinen*tauno Tapio 11 69 P SAUPAUSSELT 18A178 »*71« HKI 71 378299
268*8 TUOHINEN*TEUvO SFPPO 1 11 78 R AARNIVALKEANI 5A9 *21»« ESPOO 1« 46*522
2*794 TU0HINEN*ULLA ANITA 11 76 KE OPINTIE 5 »2i *» ESPOO 1* 46632*
23267 TU0HISAARI*HANNU KUSTAA 11 75 S S-MAIJANT 12F76 »215« ESPOO 15 *682969
23316 TU0HISAARI*HAARIT HANNELE 11 75 F S-MAIJANT 12F76 *215» ESPOO 15 *682969
18783 TUOHISTO*KARI tapani 11 7« S IIVISNIEMENK 2C52 »226» ESPOO 26 881691
2***5 TliOHISTC*TAPlO PENTTI 11 75 H s-maijant 12H 113 *215* ESPOO 15 82859
2*611 TIJOHISTO TARU*KR I ST I I NA 11 76 P S-MAIJANT 12C39 *215* ESPOO 15 461362
2*3*2 TUOHISTO*TIHO HARRI J 11 76 F JAMERANT 5863 «215* ESPOO 15 267526487 TUOHOLA*HARRI TAPIO 22 78 KO KELOhONGANT 2023 «212« ESPOO 12 *63416
21*49 TUORI ARI*TAPIO 11 72 V AARNIVAIKEANT 5054 *21** ESPOO 1* 462*62
22773 TUOVINEN ILKKA*JUHAN¡ E 11 74 KE AVARUUSK 3G133 *221» ESPOO 21 885284
18*56 TUOV INEN*JUKKA TAPANI 11 7« KO LINTUKORVENT 2L121 *266* ESPOO 66
226*2 TUOVINEN PEKKA OLAVI 11 7* KO PIENENVILLAST 6G64 »*96* HKI 96 3111*«
22361 TUOVINEN*REIJO TAPANI 11 74 s MANEES I K 2AC38 «ei7» HKI 17
236*1 tuovinen*tuuia Hellevi 11 75 p AVrRUUSK 3G133 *221* ESPOO 21 88528*
24935 TuPALA*JOUNI OLAVI 11 76 R JAMERANT 1C376 «215« ESPOO 15
2**66 TUPPURAINEN*KARI JUKKA 11 75 M S-MAIJANT 1*A3 *215« ESPOO 15 21737
259*4 TUPPURAINEN*PAIVI ANNIKKI 11 77 R JAMERANT 11C62 «215* ESPOO 15
26586 TuRITAINeN*PaULA HARJUKKA 11 78 P JAMERANT 7A82 «215* ESPOO 15
2525* tuRkuhaki*terho tapani 11 77 S POHJANTAHDENT 35 «*74* HKI 7* 36*662
25*66 tuRpeimen*pasi Kaleva 11 77 P »V/lRUUSK 3068 *221* ESPOO 21
24511 turtiainen*harri voitto 11 76 KO TUUKKALANT 502** *«94« HKI 9* 3*6551
2*3*3 TURTIAINEN*HEIKKI JUHANI 21 76 F ylatalo 582»* KERIMÄKI 41162
19686 TURTIAINEN*PaAVO hatti 0 12 71 KO LAUTTASAARENI 5C29 вег»« HKI 2* 676615
23268 TURTIAINEN TIHO*HATTI 11 75 s s-maijant i*b22 «215* ESPOO 15 *683*57
23*83 TuRTO*HELENA INKERI 11 75 KE s-maijant 12g93 «215» ESPOO 15 *682923
24**7 TuRTO JOUKO HEIKKI JOHANNES 11 75 M s-maijant 12g93 *215» ESPOO 15 *682923
23372 TURUNEN ANNA*TIINA JAANA 11 75 F JAMERANT 11J2*7 «215» ESPOO 15 467914
256*7 TURUNEN*ESK0 ANTERO 11 77 P mirjankj 2a1 «223« ESPOO 23 8*3215«
25251 turunen*hannu OLAVI 11 77 S KOLSaRINT 11 «246* KANTVIK 2985316
25*12 TURUNEN*HARRI JOHANNES 11 76 M JAMERANT 5C63 «215* ESPOO 15 *682*19
23*29 TURUNEN*JUHA PEKKA OLAVI 11 75 p METSAPURONT 2*C27 ««63* HKI 63 7*8276
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OPiNTOJfN TARKOITUS: DIPLOR!-I NS I N6ÖR! N TUTKINTO
2*565 TURUNEN«Om JUHANI 
Z4Z53 tuRUnen*pertti Kalevi 
29468 TURUNEN«PERTTI SAKARI 
ZU4Z TURUNENIRAUNO ANTERO 
184ZZ TURUNEN*RISTO ERKKI
Z55RZ Tl'RUNEN«RISTO VEIKKO 
ZA 51Z TURUNEN TIHO«PEKKA 
21785 TURUNENAVEIJO ANTERO 
Z3933 TllTTUJEW«ISTO TAPIO 
19849 TUUNANEN«JUKKA ANTERO
25945 TUUSA*SIRKKA"LIISA P 
26919 TUUTTILAaTAPIO ANTERO 
Т7791 TUIIIAAKARI AUVO E E H I K
Z6a88 tvniajukka tapani 
2Z691 TvNI‘KAIJA marjatta
26489 TVNKKVNENAJOUKO EINARI 
26243 TYNKKYNEN JUHA«PEKKA 
23636 TYNKKYNENaHARKKU PETTERI 
22152 TYNKKYNENASEPPO MATTI
25334 TYNKKYNEN‘TIMO TAPIO
23373 TyPPI«TARMO TUOMAS OLAVI 
23934 TyRVAINEN*HANNU EINAR 
21931 tyRvainen*Timo Taneli 
16318 TyYSKA«HEIKKI VILJO A 
22774 TANT1ALEENA KRISTIINA
23569 taktinen esa mikafl
26327 TaHTINENaMaRKUS VILHELM 
17253 TAHTINENaPAAVO KALEVI 
23798 TAHTINENaSEPPO JUHANI 
162*1 tkRma«esa Tapio
19687 T6RMAAMA1TI JUHANI 
22362 ThRMALAASEPPO EINAR
25946 TÚRNQVISTAJOUKO KALEVI 
256*8 TrRNVALL KERSTINaGUNILLA 
255*3 TÜRNWALLaMARIA
24254 TpYRTLAAHANNU KALERVO
23374 TnYTARIAPEKKA JUHANI
25335 UHLENIUSaJAN KARL R 
23269 UIMONEN JUHAaTaPIO 
26587 UIMONENATEEMU SAKARI
258*7 UlFVES aaRNEaPaTRIK m 
25711 ULJASaansa AULIKKI 
22449 ULJASAMARKKU JUHANI 
21445 Ul JAS OSMO MARTIIaANTERO 
224'5* UI LAKKOAKARL MARTTI
23534 UI ViNENajaRI TOIVO 
226*4 UNKURIAHEIKKI VAINO J
26328 UniA*RISTO ILMARI 
17792 unMALAAVELI-PEKKA 
21297 UOSUKAINENAJUHA PEKKA
11 72 S NIEMENMAENT 1*851 *»35« HKI 35 484249
22 76 S SOUKANKAARI 6A3 «236« ESPOO 36 8*12623
22 72 KE PIETARINA 16058 «•n* HKI 14 662364
11 73 S TERIOJANTIE 14 «44*« jarvenpaa 28*282
11 7e F NIEMENMAENT 1*851 «•35« HKI 35 484249
11 77 KO KUMMIHOVI AI *246« KANTVIK 2985759
22 76 KO LOHKOPELLONT 18A3 «•65« HKI 65 726483
11 73 p KURTTILaNTIE P «278« ESPOO 78 8119*9
11 75 R I TEATTERKUJA 5828 • eia* HKI 1* 662532
21 71 S GUNILIANKUJA 2821 • «87« HKI 87 698««8*
11 77 R JAmERANT 111187 • 215« ESPOO 15 46*859
22 78 H PYHÄJOKI 861«« PYHÄJOKI 33713
12 69 КС MINERVANK 2A17 **1 g« HKI 1« 447154
22 78 KO • 595« HYVINKÄÄ 95 47*29
11 74 KE HlEKKAHARJT 8815 «135« VANTAA 35 83*133
11 78 KO TUONIPkU 7 «•7#« HKI 7«
22 78 S HAARAT 148 8*11« JOENSUU 11 24596
11 75 P PORVOONK 30133 • *5ie HKI 51 715287
11 73 R S-MAIJANT 121124 • 215« ESPOO 15 46831*5
11 77 F JAMERANT 3C41 «215« ESPOO 15 468257*
11 75 F SARAMÄENTIE 4 • •67« HKI 67 7488««
11 75 R JAMERANT 6C123 • 215« ESPOO 15 4682731
11 73 R SALPAUSSELT 13B48 • •71» HKI 71 379516
12 67 KE UNTUVAISENT 7E69 «*82« HKI 82 7554672
11 74 KE MUSEOK 4*A5 • •1*« HKI 1* 4*6347
11 75 KO JAMERANT 11 Ai «215« ESPOO 15 25857
11 '78 F ORAPIHLAJT 21"27a5 «•32» HKI 32 581873
12 68 KE KYLLIKINSOLA 8 C 6«1 2» SEINAJ0K112
11 75 V MAASALVANT 16151 *•71 « HKI 71 376585
11 67 S VATTUNIEMK 1 ÖSAS *•21« HKI 21 6923965
11 71 KO PORVOONK 11A18 • 42«* KERAVA
11 74 S POHJANT 883* •21 *• ESPOO 1« 463784
11 77 R »VaRUUSK 3 F98 «221* ESPOO 21 882125
11 77 P BISTERV 11J 2*2 «215» ESBO 15 464683
11 77 KO MUSE 16 348 «•1*( HFORS 1« 444439
11 76 S JAMERANT 5C12 • 215* ESPOO 15 4682694
11 75 F AVARUUSKATU 4819 «221« ESPOO 21
11 77 F KOILLISVÄYLÄ 12A1» • «2«» HKI 2« 674*56
11 75 S JAMERANT 7д74 *215« ESPOO 15 4682*65
11 78 P KYLANEVANT 16A8 • •32* HKI 32
12 77 V kuninkaanniemi 2 *216* ESPOO 16 427*46
11 77 KE AVaRUUSK 4829 • 221« ESPOO 21 8*37128
11 74 F MANNERHEIM! 93Al*3 • •27* HKI 27
11 73 S HUOPALAHOENT 12A11 «•33« HKI 33
11 74 F JAMERANT 11A1 «215« ESPOO 15
11 75 KO JAMERANT 5a44 «215« ESPOO 15 4682621
11 74 KO SÄRKINIEMENI 15A2* e«2it HKI 21 6744*4
11 78 F KYLANEVANT 16 ««32» HKI 32
11 69 KO HANURIPKU 4A18 • •42« HKI 42 563*443
11 72 R JAMERANT 116157/3 • 215* ESPOO 15 1*526
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OPINTOJEN TnRKOITUS: OIPLONI-INSINöBRIN TUTKINTO
22775 uosuminen p«avo.junani 11 74 KE lOUHENT m *213« ESPOO 1322363 Uosukainen.seppo unapi 11 74 S S-HAIJANT 1«f88 «215* ESPOO 15 468319«
23375 UOTILA*IIKKA ANTERO 11 75 R JAHERÄNT 1 Cl 77 *215» ESPOO 15 4682268
18542 uoTUA.Jaakko narkus 11 7« R AVARUUSKATU «221« ESPOO 21 711118
21931 Uotila.Jani тис junani 11 73 V JAHERINT 6A4118 *215« ESPOO 15 4683128
15376 UOTILA JUHA.TAPANI 11 66 S LAAJALAHDEN! 2682* **33* HKI 33 48172321677 UOTILA.PEKKA ANTERO 11 73 S HUVILAKATU 9-11C39 0*15« HKI 15 629176
255*4 UOTILA.SEPPO EINO TAPANI 11 77 KO HETSAKORPI 3228* HETSAKORPI 4728924244 urPalainen.jari Kalevi 11 78 s JAHERANT 7A74 «215« ESPOO 15
25252 URTELA.VESA ILHARI 22 77 s PUROK 6N 152»* LAHTI 2« 334288
22776 USKONEN IIRO 11 74 KE JAHERANT 3c27 «215« ESPOO 1524937 UTRIAINEN*HARKKO JUHANI 11 76 R ULVILANI 2«A7 «*35« HKI 35 552116
25947 UTTER.KARITA HENRIETTE 11 77 R KIVIHAANT 11625 e«3i* HKI 31 575852
21678 UUSISUO VELI*PATTI 11 73 KO JAHERANT 5A55 «125« ESPOO 15 4682626
2*79« UUSITALO.HANNU KAUKO S 11 72 KO JAHERANT 5C81 *215» ESPOO 15 4682*27
25868 UUSITALO*KARI EERO 11 77 V LOHIMIEHENPKU 48 «»65» HKI 65 72236223589 UUSITALO.PÄIVI KYLLIKKI 11 75 P S-HAIJANT 1*K84 «215* ESPOO 15 4683114
22854 UUSITALO.REIJO UOLEVI 11 74 V S-HAIJANT 1»C42 «215« ESPOO 15
2*789 UUSI-KYVNY JAAKKO ILHARI 11 72 KO KARNaISTENK 45C33 «81«* LOHJA 1« 23712
24* Тб UUSI-UOLA ILKKA PENTTI A 11 77 M 2711* IRJANNE 81435
26245 UUSNAKKI.TOH CHRISTER E 22 78 s HUUHKAJANT 7 4822« KOTKA 222*816 uusvuori harja-leena 11 72 KO JAHERANT 11J196 «215« ESPOO 15 466379
25949 VAAJA*HARRI TAPANI 11 77 R HOILALA 5154« KALVIT3A 82147
22692 vaajoensuu.juha KATTI 11 74 P RUORIHIEHENK 581* «23«« ESPOO 23
22855 VÂARA8RINTA RITVA.TUULA H 11 74 V JAHERANT 6C124 «215« ESPOO 15
26246 vaari.jukka tapio 11 78 s JAHERANT 7C33 «215« ESPOO 15
22451 vaari»timo jussi 12 74 F FREORIKINK 60A10 «elje HKI 1* 4*6413
21 f 7* VÊHANEN.PISTO MIKKO 11 72 R TLTARUSKONT 2D «212« ESPOO 12 46153«
25336 VÄHERHAA.PERTTI JUHANI 11 77 F pORTHANINK 6844 «*5з» HKI 53 718981
19436 VAKLMAN.IIISa HELENA 11 71 R OTSOLAHOENT 16A11 «21«« ESPOO 1*
18251 VIHLHAN.VESA PELLERVO 12 69 M KAARLENK 1C48 *053* HKI 53
25566 VAHTERA.ARI PENTTI OLAVI 11 77 KO JÅHERANT 5A23 *215« ESPOO 15 468261«
24938 VaHTERO«ESA ERKKI 11 76 R 6528* VAASA 28 211142
21446 VÁHVASELKA.ANTTI OLAVI 11 73 R JAHERANT 18118 «215« ESPOO 15 4682235
25711 vahvaselk».harjatta ilona 11 77 KE A LINDFORSINI 287 e«4ee HKI 4* 575122
22856 V*IHIA.KaRI JUHANI 12 74 V S-HAIJANT 1*624 «215« ESPOO 15 4683191
21838 V#IJA«JORHa raivio 11 73 KE JAHERANT 68212 • 215« ESPOO 15 4682749
24255 VAINIKAINEN.PERTTI-VEll 22 76 S KUNNALLISKT 6H277 «*6*« HKI 6« 794*11
23535 vainio.antti ilhari 11 75 F JAHERANT 1C47* *215* ESPOO 15 4682453
2649* Vainio aulis hikafl 11 78 KO HAENPAANT 23 ASI * 457«« KUUSANKOSKI
25368 vainio jaakko*sakari 11 77 KO JAHERANT SC22 • 215« ESPOO 15 4682«*«25253 vainio.jonha Kalervo 11 77 s TUOHUST 12 «*67« HKI 67 747983
24939 VaINIO.JUHA TAPIO 11 76 JAHERANT 5*91 *215» ESPOO 15 4682642
255*7 VAINIO*KARI HAUNI JUHANI 21 77 KO PIHLAJAT 4«A8 • •27« HKI 27 489571
22364 vainio*KiHHO Antero 11 74 3 S-HAIJANT 6056 «215* ESPOO 15 466583
2327« VAINIO.PENTTI TAPANI 11 75 3 NJ P 113 «435« NAHKEIA 25272126911 VAINONEN SOTII.HERJA L 11 '78 ■M JAHERANT SCSI «215« ESPOO 15
26849 VaITOHAA.KARI OLAVI 11 78 R JAHERANT 7a96 «215« ESPOO 15
24254 väitohaa.harkku tapio 11 76 S JAHERANT 11C69 *215« ESPOO 15
22168 VAJAVAARA.RAINO EuNNAR 12 73 И VAHANTUVANT 3*11 • «39* HKI 39 543449
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OPINTOjfN TARKOITUS: OIPLORI-INSINOÖRIN tutkinto
2461Z VäKKURi*antti PEKKA 11 76 p JAMERANT 3C61 12151 ESPOO 15 4682581
22693 V» lAJARV I*TERHI ANNUKKA 11 74 p JAHERANT 11 G146 1215» ESPOO 15 462727
24513 VaLaNTO*PETRI UOLEVI 21 76 KO KAPYlANKJ 3в12 1161« HKI 61 794754
2494» VALJENT0*PEKKA tapio 22 76 R KANTEL TIE 14813 «0420 HKI 42 532256
18635 VAlKAMA*RlSTO TAPANI 11 7« KO KIV1PORTINTIE 19 «195« HKI 95 326513
26247 valkeapaa LASSI 11 78 s KLAAVUNT 5G53 ««91 » HKI 91 333987
26725 VaLKEAPAA*TIINA TELLERVO 11 78 V JAMERANT 5B72 «21 5» ESPOO 15
23271 VALKEAPAA*TUONO ANTERO 11 75 s RUUKINLAHOENT 9Л6 «12«» HKI 2» 675971
26726 Valkola kaarle*ilnari 22 78 V MARTINhaRJU 7416« KOLJONVIRTA 49134
23631 VALKONEN ARMAS*OLAVI 11 75 p JAMERANT 682118 «215« ESPOO 15 4682735
25338 valkonen*jukka Tapio 11 77 F S-MAIJANT 12E61 «215« ESPOO 15 4683143
18143 VaLKONEN*NERJA HELLEN 22 69 ke TOPELIUKSENK 1113 «125» HKI 25 446789
19983 vaLK0NEN*NIilo IINARI 21 71 KE OIKOKATU 15 A9 ««17» HKI 17 666961
2685» VaLKONEN*OSMO TEENU KALEVI 11 78 R MANTTVIITA scH »21 »e ESPOO 1« 465581
21937 välienius*pekka juhani 11 73 V JAMERANT 1 A1 59 «215» ESPOO |5 468225«
24795 VaLLI*JUriANI HARKUS 11 76 V TEHTaANK 16817 e«4i HKI 14 638109
2#97» VaLLI*KARI JOUKO JUHANI 11 72 KE KATTELUS 3157» KOIVUKYLÄ 765726
23536 VaLLIKARI*JOUKO kaLEHVO 11 75 KO KOROiSTENT 8811 »«2d» HKI 28 417733
2595» VäLC*OLLI TAPIO 11 77 R JAMERANT 7a43 «215» ESPOO 15 468205«
1451» VaLROS*BO FOLKE 11 65 ко SMEOSG 13A11 «115» H FORS 15 174181
1326« VäLROS*FREY ERNST K 11 63 s Э I V A G E N 1 «149» VANO» 49 87466«8
25254 VaLTARI*EIJA helena 11 77 s MARJANIEMENT 11 »193» HKI 93 331512
22616 VaLTONEN*ANTTI ILMARI 11 74 KO JAMERANT 6:219 «215« ESPOO 15 4682756
26491 vaLTOnen*juha Tapio 11 78 ко MANNERHEIMT 148 A 16 «127» HKI 27
21568 VaLTONENaMATTI ANTERO 11 72 s MAKELANK 41A5 »151» HKI 51 712147
24569 VaLTONENaMaURI JUHA 11 72 s VATTUNIEMENK 4a16 ««21 « HKI 21 675093
21447 VäLTONENaPeKKA JUHANI 11 73 s OTSOLAHuENT 16851 »21 j» ESPOO 1« 462394
26329 valtonenaristo Tapio 11 78 F JAMERANT 5:55 »21 5» ESPOO 15
21448 Valtonen veli*pekka 11 73 M. JAMERANT 1A328 »215» ESPOO 15 4632361
23799 VaLVISTOaKARRI SAKARI 11 75 V RATAMESTaRK 13a64 ««52» HKI 52 142917
25619 VaLVISTOaPIA PEPPINÄ 11 77 p ETUPELLONT 17 »lóti» HKI 68 72524«
25519 VaNHALAAKARI TaPIC 11 77 KO mustikkat 3 »216« ESPOO 16 428334
26492 Vanhala markku hannu 22 78 KO 1911» VIERUMÄKI 87789
2451 5 VaNHALAaMATTI JUHANI 22 76 KO LAAJAKOSKI 4875» NlKFLI 27534
22857 VaNHALA*TIMO »ATT? 22 74 V VEMMELSAART 4811 «213» ESPOO 13 464967
22993 VaNHANENaARI UNTAMO 11 74 R MANNERHEIMT 79A27 ««270 HKI 27 417227
24942 Vanhanen*Juha tapio 11 76 R RANTaKAHTT 2856 1 »9 1 » HKI 91 332778
2685 1 VäNhaNENaOLLI ANTERO 22 78 R KESKUSK 21a18 481 8« KOTKA I« 181121
23936 Vanhanen pekka Kalevi 11 75 R JAKOMAENT 13 e»77» HKI 77 381637
2168« VaNHANENaRE UO JUHANI 11 73 KO JAMERANT 3695 «215» ESPOO I5 4682544
23132 VäNHANENaSE 1 JA MARIA 11 74 M KARJOPKU 14835 «136» VANTAA 36 8747547
22452 VaNHA-HONKO*VESA-MATTI 11 74 F HEIiNJOENPKU 3033 »21 a» ESPOO H 517925
24613 VaNHA-»AJAMAA*ANTTI r 11 76 p JAMERANT 5a83 «215» ESPOO 15
18544 VaNHOJA*JARMO TAPANI 11 7e R KAIVOKSELANT 8 G »161» VANTAA 61 5631616
2551 » VaNNINENaESKO JUHANI 22 77 KO HAAPAT 14a 8 » 11 » JOENSUU 11 22805
24699 VaRANKA saima*marjatta 11 76 KE M JOTUNINT 6:17 е»4зе HKI 4« 571982
22617 VaRaNKa*VEIKKC OLAVI 11 74 KO MAKITORPANT 18b12 »«62» HKI 62 721794
2561» VARANTOLA*HILKKA VALPURI 11 77 p JAMERANT 11 K 217 »215» ESPOO 15
21286 VäRHIMO*aINO LIISA M 11 72 p MANNERhT 126826 ««27« HKI 27 412126
23613 VARHIMO MARKKU PEKKA 11 75 p HIIOENKIUKT 1036 «03a» HKI 34 485552
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OPINTOJfN TARKOITUS: OIPLOMl-INSINdbRIh TUTKINTO
26852 varimammrita Hannele 22 78 R LINNANK 27A15 21111 TURKU 11
26248 varis arto Tapio 11 78 s LUMIVAARANI 78 12141 ESPOO 14 515527
23152 viRïs«eero Sakari 11 74 M JAMERANT 7896 12151 ESPOO 15 4682822
25652 VaRIS*OLLI ANTERO 11 77 R SOINTEENT 14311 TUUSULA 253152
26853 V«RKKI*KARI JUHANI 11 78 R RAUTALAMMINT 38 11551 HKI 55
26854 VaRKK!«RIITTA MAIJA K 11 78 R JAMERANT 5813 12151 ESPOO 15
21 449 vaRkoi«jukka Tapani 11 73 s JAMERANT 1063 12151 ESPOO 15 4682213
1 8l19 VaRMA*YRJ6 ANTERO 11 69 s ANGERVOT 5816 11321 HKI 32 584184
25511 vaRonen«karl OSMO 11 77 KO HERRALA 165ц HERRALA 841674
гббГб VaRONENauNTO OLAVI 11 76 KO JAMERANT 11K218 • 2151 ESPOO 15 466268
23272 VlRPELA»PEATTELI 11 75 s S-MAIJANT 11cC8 12151 ESPOO 15 4683164
21859 VaRPULAajUHA ELIAS 11 73 KE EVERSTINKJ 6A11 126»! ESPOO 61 517311
21531 VaRPUIA«TIMO TOPIAS 11 73 F S-MAIJANT 11647 12151 ESPOO 15 4683149
26855 VaRSTELAaILKKA JUHANI 11 78 R LAAJANIITYNKJ 1826 11621 VANTAA 62 898956
22858 VaRTELAaKARI JUHANI 11 74 V JAMERANT 5C93 12151 ESPOO 15 4682133
22365 VaRTELA«TOULA MARITTA 11 74 s JAMERANT 7844 12151 ESPOO 15 4682196
21933 VaRTIAINENaaSMO TRJO 12 73 V PORINTIE 3E41 11351 HKI 35 552153
21532 vartiainen seppoaboRje i 11 73 F JAMERANT 6C322B • 21 51 ESPOO 15 4682791
23811 vartiainen veu*pfkka j 11 75 V LAAJaLAHOENT 26828 11331 HKI 33 485662
24711 VARTIALAAJUKKA ANTERO 11 76 KE KEIJUKAISTENP 5C21 11821 HKI 82 787699
24711 VaRTIALAaTIMO EERIK 11 76 KE JAMERANT 5C31 12151 ESPOO 15 4682112
21l51 VARVASAVEIJO tapani 11 72 V TEUVO PAKKALT 4028 114ц HKI 41
15812 VaSaNKARIaMARTTI feus t 11 67 F KIRSTINHARJU 3C39 !2?6! ESPOO 76 863436
25512 VASARAAJUKKA HEIKKI 22 77 KO JAMERANT 3C53 1215» ESPOO 15 4682579
21T72 VaSKELAINENajORMA TAPIO 11 72 R AVARUUSKATU 3E75 12211 ESPOO 21 883111
21967 VaSKELAINENasinIKKA h 11 72 KE AVARUUSK 3E75 12211 ESPOO 21 883111
26588 VaSKIKARI*PAIVI TUULIKKI 22 78 p vasaramaent 8 21721 TURKU 72 361113
25819 väskikariavesa Kalervo 11 77 V LINTUKORVENT 2e49 12661 ESPOO 66 542321
21971 VaTANENajOUNI TAPIO 11 72 KE JAMERANT 18221 • 2151 ESPOO 15 4682291
25712 VÄTANENaaIJA MARITA 22 77 KE SUTASAARK 2401 31 11531 HKI 53
25ЦЗ VÁUHKONENAJARMO JUHANI 11 76 H JAMERANT 1U225 12151 ESPOO 15 465115
24796 VaURAMOaPEKKa JUHANI 11 76 V mustamaenk 3i 15611 LAHTI 61 352638
24344 VFHANENAJIMO LAURI MATTI 11 76 F JAMERANT 11A21 12151 ESPOO 15 466213
19527 VEHKAOJA HEIKKIAJUHANI 11 71 R RI ISTAVUORKJ 6813 11321 HKI 32 573831
19124 VfHKaPERA*HEIKKI JUHaN! 11 71 H HAVUKaLLIONK 9825 • 1361 VANTAA 36 8745531
18787 VFHMAINENAKARI EINARI 11 71 s YLAP0RTT1 4824 12211 ESPOO 21 8131385
21T73 vfhhas«haRRI Tapio 11 72 R KIRSTINSYRJA 70116 • 2761 ESPOO 76 863929
23937 vfhmas Martti tapani 11 75 R PYYTIE 28 12341 ESPOO 34 8111181
24345 VfIJALAINENarItva SINIKKA 11 76 F KYLANEVANT 16A16 11321 HKI 32
22453 VfUOLA KAARLOaMagNUS 11 74 F BISTERV 11M252 12151 ESBO 15 4551241
21835 VEIJOLAARISTO TAPIO 11 72 KO lastenkooink 9a3 • USI HKI 18 647387
25953 VFUOLA RUTHAHELENA 11 77 R BISTERV 11A22 12151 ESSO 15 4551241
21451 vfijolaatimo vaino 11 73 s JAMERANT 6C222A 12151 ESPOO 15 4682759
22777 VfIJONENaTIMC-PEKKA 11 74 KE JAMERANT 1C368 12151 ESPOO 15 4682384
26856 VFIJOVUOrI*SEPPO JUHANI 11 78 R VILHONVUORKJ 16842 • 15ц HKI 51 7Ц918
25954 VF1ST0APEKKA ANTERO 11 77 R elont 63 11661 HKI 66 749963
26182 VrLEV GEORGI 11 77 KO HUMALISTONK 1838 • •251 HKI 25
25114 VENDEL INAHARRI KAARLO T 11 76 H JAMERANT 7A42 • 2151 ESPOO 15 4682149
26493 VfNTIN OTTOAMIKAEl 11 78 KO RISOAMMSV 6E32 11641 H FORS 64 723511
22454 vfntaaolu Jaakko einaRI 11 74 F JAMERANT 6a318a 12151 ESPOO 15 4682772
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPlOMl-lNSlNoÖRIN TUTKINTO
17Z57 VfNALAINEN*PeRTTi KALEVI n 68 KE NMNINKIT 483 12321 ESPOO 32
25955 VFPSA*VOlTTO ILMARI n 7 7 R 8SEMANT 32 14211 KERAVA 245177
25339 VfPSÅLAINENwaRI MATTI n 77 F JAMERAN1 7c22 12151 ESPOO 15 4682831
21683 vfSa markku mikael n 73 KO OTAVANTIE 1 A16 11211 HKI 20 23115
18871 VFSALA*ERKKI OLOF 12 71 S pUOSUNRINNE 7841 12321 ESPOO 32 8113824
26249 VfSALA*MaRKKU KALEVI 22 78 S SORVASTO 315®i KOSKI 765962
21174 VfSa LA*TaUNO JUHANI 11 72 R S-MA1JANT 11C05 12151 ESPOO 15 4683111
26251 VFSALA*TIM0 JUHANI 11 78 S MAAUUNINT 19059/2 11451 VANTAA 45
26494 VfSaLAINEN VeU*MaTTI 11 78 KO JAHERANT 5a51 12151 ESPOO 15
24945 VfSaNDER*ASKO aulis и 11 76 R JANERANT 18417 12151 ESPOO 15 4682417
2371 1 vfSanen*aRja Päivikki 11 75 KE JAHERANT 11K22e 121 51 ESPOO 15 467869
23273 VfSaNEN*eRKKI OLAVI 11 75 S JAKALAPKU 7814 11731 HKI 73 362715
24712 VFSaNEN*KAI JA HELENA 11 76 KE JANERANT 7a82 12151 ESPOO 15 4682169
25611 vfsanen*liisa anneli 11 77 P S-NAIJANT 12051 12151 ESPOO 15 466778
21574 VfSANEN*GSMO JUHANI 11 72 S S-MAIJANT 12051 12151 ESPOO 15 466778
21393 VfSANTO*ANTTI JUHANI 21 71 R TERVAP01*U 11 889®i KUHMO 51386
1 8547 vfSanto*martti tarmo J 11 71 R LINTUKORVENT 2a12 12661 ESPOO 66 2693
24713 VfSaNTO*PETRI JUHANI 11 76 KE JANERANT 110155 12151 ESPOO 15 461949
23538 VfSTERINfN*HELI SINIKKA 11 75 KO JANERANT 5b41 12151 ESPOO 15 4682663
2581 1 VFSTER INEN*MaRTTI SAKARI 11 77 V hakana*: 2a5 12121 ESPOO 12 427945
22576 VfSTER INENaTaP10 ANTON 11 72 S KYToKUJA 2 F 61 11361 VANTAA 36 8744659
23539 Vesterinen vesa Markku o 11 75 KO JANERANT 11*218 121 51 ESPOO 15 466268
21533 VFÎTENRANTAAJARI terho 11 73 F JANERANT 6 A4 11 12151 ESPOO 15 4683126
26589 VfTTENRANTAAJUHA JAAKKO 22 78 P PIHLAJARINNE 28 558ц IMATRA 81 32911
16981 vfTtenranta*lasse Kalevi 21 68 KO HEINÄT 19 11351 VANTAA 35 832186
24521 VfTTENRANTA*MARKKU aulis 11 76 KO HEINÄT IE 19 11З51 VANTAA 35 832186
21534 VJENQATIMO KULLERVO 11 73 F JANERANT 68213 12151 ESPOO 15 4682751
25255 VTERI*PEnTTI JUHANI 11 77 S PUTOUS*! 2065 11 6®1 VANTAA 61 532155
26727 VTERINAAaKARI JUHANI 11 78 V pASUUNAKJ 2811 11421 HKI 42 5634771
22796 VîERROSaPAULA HELENA 11 74 V TALONI 8817 113®1 HKI iø 577112
21934 VîEPROSaTERO TAPANI 11 73 V TALONI IE 8817 113®1 HKI 3» 577112
26331 VîERROSavESA TUURE 11 78 F untuvaiseut 1A1 11821 HKI 82 7553181
18t23 VIERU*LASSE JOHANNES 11 69 S FLENINGINK 11A13 115 ® 1 HKI 50 7142481
24798 VTHaVAINFNaRaUa TUULIKKI 11 76 V JANERANT 11C64 12151 ESPOO 15 465568
26495 VTHAVAINeNasePPO OLAV I 11 76 KO LINTUKORVENT 2J97 12661 ESPOO 66
23938 VIHAVAINEN VESA ALLAN 11 75 R HANNUKSfcNPKU 14 12361 ESPOO 36 8118814
21175 VIHERIALA EEVAaKAARINA 12 72 R EERIKINK 35 C49 11181 HKI 18 648188
25513 VTHERKOSKIatOMMI PEKKA 11 77 KO JANERANT 5C13 12151 ESPOO 15 4682695
21717 VTHIJARVIALIISA MARJATTA 11 73 P S-NAIJANT 6C47 12151 ESPOO 15 4551216
24257 VTHINENASEPPO TAPANI 11 76 S SVINHUFVUDINI 2A5 11571 HKI 57 687539
22859 VIHMAAKARRI JUHANA 11 74 V HANSAT 4E45 12731 ESPOO 78 811684
25257 VIHONENALAURI SAKARI 11 77 S NEULAPAuONT 8 A 816 11921 HKI 92 333389
24258 VTHONENAOSMO ANTERO 11 76 S NAANIEHENTIE 18 11635 VANTAA 63 845856
26496 VTIKARIAJUHA PEKKA 11 78 KO ANNAN* 3A6 11121 HKI 12 654397
21186 VIIKARIAMATTI ENSIO 11 71 V HAKANAENTIE 17 12121 ESPOO 12
17715 VIIKARIAPERTTI VILHO 11 69 R TALONI AA6 11311 HKI 30
21916 VIILOaLEENA EEVA 11 72 KE LINTUKORVENT 2817 12661 ESPOO 66 543576
21577 V TILOaTORST I TAPIO 12 72 S LINTUKORVENT 2817 12661 ESPOO 66 543576
21578 VTINIKKA*YRJo UNTAMO 11 72 S LINTUKORVENT 2042 12661 ESPOO 66
19183 VTIPURIAJUKKA PEKKA 11 7! V HANÊENTIE 28819 11531 HKI 53 7536851
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIP10NI-INSIN66RIN TUTKINTO
26251 VI IROLA*PEKKa veikko il 78 S
21654 VIITA*REINO ANTERO n 72 V
26497 viitala«erkki tapani 11 78 KO
18789 VIITAIA«HEIKKI KUSTAA il 71 s
24799 VTITÄLAORAIMO LAURI OLAVI n 76 V
22654 VIITALA*VEKI JUHANI 11 73 R21894 VIITANAKI*PAAVO TAPANI n 72 P
24266 VtITANENMR! JUHANI il 76 S
21655 vîitanenrhatti Juha iTmari n 72 V
26728 VTITANEN4S1MO OLAVI il 78 V
23377 VTITANEN4TIMO PÄIVIÖ n 75 F25541 VIITASALO*PEKKA ILMARI n 77 KO
26729 VÌKKULA KEIJO ANTERO n 78 V
13667 vikmanaraimo Kalervo 11 64 R
25341 VIKSTROMaULF johan 11 77 F
25957 VlLAMO«TUURE SAKARI n 77 R26913 VtLANOERaMaTTI ANTERO n 78 H
25258 VTLE*PEKKA OLAVI n 77 S
21453 vtlenatiho Kalervo il 73 s
26117 VTLHOMAAaJUHA ENSIO n 77 h
12222 VTLJAKAINEN*SEPP0 JAAKKO T n 61 s
25341 VILJAMAA PANUaPEKKA 21 77 F
23634 ViLJANENaMaRJA-LEENA 11 75 P
24261 VILJARANjAAJUHA KALEVI 11 76 S
23571 VILJAVA MAHKKUATAPANI 11 75 KO
22778 VILJAVA TIMOATAPIO 11 74 KE
22772 VllJAVAATUULA-RIIITA 11 74 KE
26668 ViLJAVUORIAMaARIT JOHANNA 11 78 KE
26498 VUKKIAPEKKA 22 78 KO
22861 VHKKOASULO ARMAS 11 74 V
23541 VILLANENaaRI OLAVI 11 75 KO21684 VILLANENaSEPPO JORMA K 11 73 KO
26iT8 vilLIKKAAMARKKU TAPIO 11 77 M
19695 VlLOATlMC SAKARI 12 71 KO
16838 VILPOajïri riMARl 12 68 R
23939 VlLPPULAAOlLI OSSI OLAVI 11 75 R23274 VILPPUNEN TIMO HANNU TAPANI 11 75 S
23811 VIlUKSELAAPENTTI MARTTI Y 11 75 V
25713 virankoasatu Maaret 11 77 KE
21861 VlRKAJARVI*TIMO SAKARI 12 73 KE
24St8 virkkala*erkki Kalevi 11 76 KO
19856 Virkkala jukkaaantero 12 71 S
22619 ViRKKULAaTAPIO JUHANI 11 74 KO
26«19 VlRKKUNENAHEIKKI MATTI 11 77 N
25612 vìrkkunenamikko geRhaRo 11 77 P
25342 VIRMAJOKIAOLL1 MATTI 11 77 F25938 viRmrlainenaseppo Kalervo 11 77 R
23713 vjrolainenarnnina Ulrika e 11 75 KE
21685 VÎROLAINENaKarI OLAVI 11 73 KO
25613 virolainenakeijo mariti o 11 77 P
jamerant 7a63 12151 ESPOO 15
JÄMERANI 11J 214 12151 ESPOO 15 463683
JAMERANT 5C76 12151 ESPOO 15
HARJUVIITA 4a16 121 Ц ESPOO lø 4550162
TURKISMIEHENT 4024 11371 HKI 37 554612
JÄMERANT 1A427 12151 ESPOO 15 4682427
JAMERANT 11 El 32/2 12151 ESPOO 15
JAMERANT 5a24 12151 ESPOO 15 4682611
VILJELIJÄNI 4-629A 11139 HKI 39 37168
KORPILAHTI 527ц MANTVHARJU 15621
JAMERANT 18115 12151 ESPOO 15 4682225
JAMERANT 7a53 12151 ESPOO 15 4682154
HAKAMAKI 4H112 12121 ESPOO 12
VANMAISTENT 12024 16421 HKI 42 539913
OTAKALLIO 4A9 12151 ESBO 15
TEHTAANA 32E3 11151 HKI 15 653811
JAMERANT 7042 12151 ESPOO 15
KOROISTENT 3 g 18 11281 HKI 28 416184
S-MAUaNT 6059 12151 ESPOO 15 4682959
JAMERANT 5031 12151 ESPOO 15
SAMMATIN! 60168 11551 HKI 55
SATAMAT 17 21101 NAANTALI 751175
TORKKELINK 13 115ц HKI 50 21167
KIVIVUGRENKJ 4823 11621 VANTAA 62 893643
KOULUTIE 1 I22øl ESPOO 21 426671
S-MAIJANT 6061 12150 ESPOO 15 467943
S-MAIJANT 6061 12151 ESPOO 15 467943
VIRTaKJ 2061 11601 VANTAA 60 538688
HIRVILäAKSO 4 12201 ESPOO 20 521281
RISTOLANI 1 AI 5 11301 HKI 30
JAMERANT 18313 12151 ESPOO 15 4682336
S-MAIJANT 6053 121 51 ESPOO 15 4682953
POHJOISKAARI 381 ll2øø HKI 20 6925739
MUUTTOLINNUNTIE 6 117ц HKI 71 354519
rastaani 3 11801 KLAUKKALA 8799718
JAMERANT 3072 12151 ESPOO 15 4682589
JÄMERANT 10375 • 2151 ESPOO 15 4682391
VILPUNK 2812 12231 ESPOO 23 8132924
SEPANK 3-5A17 11151 HKI 15 655816
KANNELTIE 2832 11421 HKI 42 5631848
MERIVALKAMA 3-5E52 • 2321 ESPOO 32 6161564
KHAKIRkONT 39A6 11371 HKI 37 554113
HARJUVIITA 14034 12111 ESPOO 11 464311
JAMERANT 5815 • 2151 ESPOO 15 2652
LATOI 5 • 2241 ESPOO 24 882441
JAMERANT 7A34 • 2150 ESPOO 15
MANNERHEIM! 62822 11260 HKI 26 499410
TEHTAANA 32e7 11151 HKI 15 634218
RUSTHOLIINPKU 5819 • 19Ц HKI 91 336144
TIETOT 6 • 2151 ESPOO 15 4572199
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OPINTOJfN TARKOITUS: DIPLOH I-IN S I NotR I N TUTKINTO
23541 ViRPI*TAPIO n 75 KO JÄMERÄNT 7851 12151 ESPOO 15 4682197
24614 VîRTA*HARRI JUHANI n 76 p KUNINKTA8T 1 4 F13 • 1431 HKI 43 531611
24262 VlRTA*JORHA JUHANI n 76 S J4NERÀNT 11*21 12151 ESPOO 15 466213
21156 V iRTA*JOUKO ANTERO 12 72 V IINTUKORVENT 2681 12661 ESPOO 66 73735
25614 VTRTA*JUHA VALDEMAR 11 77 p POHJANI 7821 121 il ESPOO 11 466386
24 51 9 VIRTA KARI KAARLO 11 76 KO KURJENKATU 7*13 21761 PIISPANR
23542 V T RT A*RAUNO JUHANI 11 75 KO kirstinmaki vau • 2761 ESPOO 76
21862 virtanen aino*heltna 11 73 KE JÄNERANT 11H164 • 2151 ESPOO 15 467792
21455 virtanen*eero TAPIO 11 73 S RISIIAALLOKK 4861 • 2321 ESPOO 32 8114922
26857 vtRTanen*hannu Kalevi 11 78 R ESKOLANI 9*7 • 1721 HKI 72 353781
21157 ViRTANEN*HARRI ANSELM 11 72 V JÄNERANT 11 F 81 • 2151 ESPOO 15 4551195
25259 vtRTanen*ilkka Tapio 11 77 S POHJANI 2841 121 il ESPOO 11 4551861
24521 VtRTANeN*JARKKO ANTERO 11 76 KO JAMERANT 5*93 11151 ESPOO 15 4682644
18791 vtrtanen*johan VAINO 12 71 S STRAMDBT 216Ц PARAINEN 747897
21936 virtanen*jorma veikko a 11 73 V JAMERANT 11*18 12151 ESPOO 15 632512
26499 V I RT ANEN*JUKKA TAPIO 11 78 KO JAMERANT 7824 12151 ESPOO 15
21176 VtRTANEN*JUKKA UOLEVI 22 72 R KOKKOKaLLIONK 7834 1Я71 LAHTI 17 28368
26669 VJRTANEN*KARI MIKAEL 11 78 KE JAMERANT 5A53 121 51 ESPOO 15
22155 VTRTANEN*KARI OLAVI 11 73 R KUISMAT 5a 11721 HKI 72 357459
23275 VlRTANEN*MARKKU ILMARI 11 75 S JAMERANT 3C13 12151 ESPOO 15 4682551
19528 VIRTANEN*MARKKU TAPIO 12 71 R S-MAIJANT 11693 12151 ESPOO 15 4551584
2551 4 vtRTanen*matti tapani 11 77 KO P I I K I NT 3D 11681 HKI 68 725385
23543 VtRTANEN*MATTI UUNO KALERVO 11 75 KO JAMERANT 3A23 12151 ESPOO 15 35149
26731 VTRTANEN*PAAVO JUHANI 11 78 V JAMERANT 5c15 12151 ESPOO 15
22611 VIRTANEN RISTO A 11 74 KO Rl 1HIUUMNT 8 12621 ESPOO 62 598193
2561 5 viRtanen*seppo Raimo juhani 11 77 p RUOHOLAHDEN! 16822 ei3ee HKI 18 613115
24946 VIRIANEN*SEPPO UNTAMO 22 76 R URHEILUKATU 18 l58n HYVINKÄÄ 1 5691
2551 5 VIRTANEN*TIMC charles 22 77 KO SALLATUNTURT 2813 11971 HKI 97 326799
21687 VïRTANEN*VELI-PEKKA 11 73 KO TYOMIEHENK 2 C47 lllgl HKI 18
25261 vtRtaneva*timo Kaarlo 11 77 s MERIK 41 A 5 11151 HKI 15 659691
24263 V IRTA-AH0*JUKKA MARKUS E 11 76 s SEPPOLA 15411 JOKELA 82141
26861 VlSA*PANU TAPANI 22 78 R VESURI 6 21601 PARAINEN 744468
25261 VtSaLA*ARTO JUHANI 11 77 s JAMERANT 3*74 1215» ESPOO 15 4682492
24715 VTSURI*SIRKKa HILLEVI 11 76 KE JAMERANT 5*76 • 2151 ESPOO 15 4682637
26252 VlTlKAINEN*SElJA IRENE 22 78 s SAARISELANKJ 6E 5 ! 11971 HKI 97 321173
25262 VlUKARI*PEKKA JUHANI 22 77 s ALKUT 146 11661 HKI 66 744138
24346 VOIPIOAJUHA TUURI IMMANUEL 22 76 F RUNEBERG INK 21C53 11101 HKI 11 491987
19859 VnIPIC*MlKA YRJÄNÄ 22 71 s KAJANUSti 8*14 00251 HFORS 25 445365
22635 voipio*raimo hannfs 11 '74 KO URHEILUK 52*3 11251 HKI 25 412194
18125 VOLOTINENaPENTTI JUHANI 11 69 S KAPTEENIN* 268228 11141 HKI 14 635771
23544 VOUTILAINEN ANTTi-JUSSI 11 75 KO JAMERANT 3893 12151 ESPOO 15 4682547
24264 VnUTILAlNEN*PETRl ERKKI J 11 '76 s ingankuja за l27øi KAUNIAINEN 511848
25959 vuNneliajuha PEKKA 11 77 R S-MAIJANT 12819 12151 ESPOO 15
21535 VuOKKOajyRKI JUHANI 11 73 F S-MAIJANT 6C46 12151 ESPOO 15 4682946
17183 vuOkkoaRaIMO Markku tapani 11 68 S LAMMASLAMT 11A3 11711 VANTAA 71 846211
22156 VUOLAaPEKKA JUHANI 11 73 R ORASTINSILTA 11A6 11521 HKI 52 143852
23942 VllOR ElA*PERTT I ANTERO 11 75 R S-MAIJANT 6C41 • 2151 ESPOO 15 467397
15815 VUORELAINENaTIMO OLLI 12 67 F pilvettaRenpku 7 121Ц ESPOO 11 467494
21792 VUORELMA*PEKKA JUHANI 12 72 KO UKONVAAJA 2C54 12131 ESPOO 13 464612
22994 VHORENMAA*RISTO ERKKI 11 74 R TAMMISALONT 9A II831 HKI 83 7554318
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OPiNTOJfN TARKOITUS; 0 I P LOP I-I NS IN0eRIR TUTKINTO
Z«SÎ6 VuORENSOlWENTTI JUHANI 11 72 KO KARHUNK 17 28166 PORI 1« 1 53952124« VUORENTO*OUTI KAARINA 11 72 H PIETARINA 4837 66146 HKI 14 63852221225 VUORENTOiREINO TAPANI 11 72 H PIETARINA 4837 66146 HKI 14 63852222781 vuoriaantti TINAR I 11 74 KE pOHJANT 8832 62166 ESPOO 1618876 VUORIAHANNU TAPIO 12 7 e s KUUNSADE 4a39 62216 ESPOO 21 8636936
17367 VUORI*JUKKA EINO TAPIO 11 68 M LIISANA 5844 66176 HKI 1722741 VUORIAFERJA SINIKKA 11 74 KE POHJANT 8832 621«« ESPOO 1619494 VUORIKARI EINOaOLAVI 12 71 KE STURENKATU 4eA3 ««55« HKI 55 35613526332 VUORIKOSKIAHIKKO ANTERO 22 78 F katkamiehent «632« HKI 3224265 VUORILEHTOAJuKKA HEIKKI T 11 76 s ruukinlahoent 7a3 «62«« HKI 26 672382
21456 vuorifaaahannu tapani 11 73 s KILONKALLIO 16H32 «2616 ESPOO 41 44346324« «9 VUORINENaELISE TUULIKKI 11 75 K PERUSTIE 9a12 66336 HKI 33 48967418998 VUORINENAHELI KATRIINA 11 76 KE SAHMALKALLKJ 3C13 62216 ESPOO 21 88536524615 VUORINEN JOUKCaTaPANI 11 76 p JAMERAN f 1 AI 58 62156 ESPOO 15 4682249Z55T6 VUORINEN JUHa«SAFULI 22 77 KO OTaKaLLIO 2822 62156 ESPOO 15 466118
22695 VUORINEN.PEKKA JUHANI 11 74 p JAHERANT 7C84 62156 ESPOO 15 468286122457 VUORIO EEROaPEKKA 11 74 F JAHERANT 111192 «2156 ESPOO 15 46784619699 VUORIO ERKKIaJUKKa 11 71 KO JÄHERANT 1U197 62156 ESPOO 15 4649961733« VuORTOaFaRJA HELEENA 11 68 M KALLIOKUFPU A9 ei8«e KLAUKKALA 879939422457 V1HAAHO*ILKKa tapani 11 73 R S-FAIJANT 121122 62156 ESPOO 15 4683668
19529 VAHaKALLIOaARJA IRENE 11 71 R SOTKATIE 8A3 ee2»e HKI 20 67596726253 VIHAMAKIaTAPIO KULLERVO 22 78 s LÀHDERANTA 22813 0272« ESPOO 72 59665824266 VAHaSALOaUNTO JUHANI 11 76 s JAHERANT 11N246 «2156 ESPOO 15 4679«522658 VAHASÖTRINKIAESKO JOHANNES 11 73 R JAHERANT 3a46 62156 ESPOO 15 468247723943 vahataloaliisi Kristiina 11 75 R JAHERANT 5823 62156 ESPOO |5 4682656
25263 VAHATlITIOATUCFO JOHANNES 11 77 s HIIDENKIUKT 3FS7 003<,6 HKI 34 48116122611 VA INOLAAJARFO OSKARI 11 74 KO OTAVANI 3C97 06266 HKI 26 692227426862 VaISTO*EeVA KRISTIINA 11 78 R RUONaSALFENT 11 66836 HKI 83 7858952581 1 VAlSANENAARI JUHANI 11 77 V JOUTSENLAMPI 835«6 OUTOKUMPU 5135523276 VÄISANENaEERO ANTERO 11 75 s JÂNERANT 1C68 02156 ESPOO 15 4682218
18723 VAISANeNaEIJA ELLEN A 12 76 KO KITARAKUJA 3826« 06426 HKI 42 5377852656« VÄISÄNEN HEIKKI KUSTAA 11 78 KO VUOLUK1VENT 3031 66716 HKI 71 37782826561 vaisanenafaarit Hannele 11 78 KO SEURAKUNTATALO 486«e KARHULA 6156726863 VÄISÄNEN FaTTIaJUKANI 11 78 R FAASALVANT 16H44 66716 HKI 71 37786025517 vaIsanenapekka Juhani 11 77 KO VAUTALONT 23A 00666 HKI 66 744468
26333 vaisanenapekka Kalervo 11 78 F LAPINR1NNE 18561 60186 HKI 18 64397426646 VAISANENaPeRTTI OLAVI 11 72 F VILJELIJT 4-6E149 «6416 HKI 41 53952826254 VÄISÄNEN TEUOAJCUNI 22 78 s KESKUST 36 44866 PIHTIPUDAS 14626523 vaisanenatifo junani 22 78 KO rantakartant 5El 17 66916 HKI 91 33446825966 VAISANENaTOHMY LEO 11 77 R UOTINMAENT 11E39 66976 HKI 97 321425
237T4 VAKEVAINENaHELENa orvokki 11 75 KE LUOTeISVÄYLA 8 66206 HKI 26 366793zssta vaiikangasajari tapani 22 77 KO HONKAPELTO 9 623«« HARMA 4876626864 vaiikangas Pekka august 11 78 R KAARIKJ 2 A3 6694« HKI 94 36745526731 VALILAHTIANARKKU ESKO 11 78 V HUOPALAHOT TA? ееззе HKI 33 48138721 536 VaLIFAA«IRIS VIRPI anneli 11 73 F SALPAUSSELANT 1F5S 65846 HYVINKÄÄ 4 26773
25519 valifaa*velí-natti 11 77 KO JAHERANT 7813 02156 ESPOO 15 468268625541 valгмакiahannu Kalevi 11 77 KO 468226226524 VaLIMAKIaOLLI tapani 22 78 KO POROLANHAA 32806 KOKEMÄKI 6386924348 VALIMAKIaPEKKA JUHANI 11 76 F LAPINRINNE 18714 66186 HKI 18 66749624267 VALIHAKIaPEKKA natías 11 76 s JÄNERANT 1C 62156 ESPOO 15
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OPINTOJFN TARKOITUS: DIRLORl-INSlNoCRlN TUTKINTO
21683 V*LINAKI«PENTTI ТдРio 
26914 VlLINOROiMAARIT HANNELE 
25344 vaLISAINI*JUHR ANTTI AATOS 
24268 välisuo heikki Tapio 
25264 VaL1SUO«MARTTI TOPIAS
11 73 KO OTSOLANDENT 18836 «21»e ESPOO 1»
n 78 m haukinienenk 17 741»e Iisalmi
22 77 F KUUSSAAHlKKO 291»« LUVIA
11 76 S VILJELIJANT 4845 «»41« HKI 41
11 77 S NOLLANTILAISENT 26 »«33» HKI 33
23277 V«NNI*SEPPO ILMARI 11 75
22*6« VaNSKAaJAAKKO OLAVI 11 73
2667» VaNTTINEN*MINNA JOHANNA 11 78
25961 vartinenamatti Olavi 11 77
24947 VaYRILAAJUHA ILMARI 11 76
2552* VAANANENAHANNU HEIKKI 11 77
238*2 VAANANENaHEL I PIRKKO T 11 75
26 5 « 2 VAANaNENaKEIJO ANTERO 11 78
23545 VAANANENaTUOmO JUHANI 11 75
24616 VAARAATUOMO ANTERO 22 76
25962 VAARANENaUKKA MIKKO 11 77
21918 VAATAINENAANNE ELISABETH 11 73
25542 UaENERBERGAPETER G 11 77
24»T« HaHLGREN MARIA AILAAIRMELI 11 75
22861 WAHLMANAHAX MIKAEL 11 74
22177 UaHLROOSaANNA-LEFNA 12 73
221(9 H A HLROOSaRI STO PAAVO 11 73
248(2 HaLOENaOLLI JOHAN 11 76
2659« HaLDENaREIJO AATOS 11 78
26«84 HaLLASVaaRAAJUHANI NILS G 11 78
25345 HaLLEaTIMO KAARLE 22 77
24269 HaLLENIUS*ARI PAULI JUHANI 1 1 76
22612 waller том Gabriel 22 74
265«3 waLlgrenakari Göran 11 78
23 54 6 HÄLLGREN KLAUS 11 75
24543 HÄLLIN BJÖRN‘JOHAN HENRIK 11 76
2571 4 HAILINaHANNU TAPANI 11 77
22862 HALLINAKIN ROGER H 11 74
23547 HaLLINaurPO JOHANNES 11 75
26255 HaLLINVIRTAaARI JARMO 22 78
15378 HÄLTZERAAARNO GEORGE 22 66
23944 HaRRASaTOM TEPPO CHRISTIAN 11 75
23945 UÄSENIUSaKAUKO JUHANI 11 75
16832 hfckmanahans Ove 11 68
23715 HFCKMAN STIG-GcRAN*ANOERS 11 75
22367 HFCKSTRÖH CARLAANöERS M 11 74
26671 HFCKSTROM MATTI tapani 22 78
23278 HfOERHORNaMARKKU JUHANI 11 75
22616 HFGELIUSaRAINER YRJÖ H 11 74
23279 ufi inaoll i Tapani 11 75
23946 HFSSMAN SVENaRAGNAR 11 75
26915 HfSTBERGAKIM-ERIK 22 78
21458 HfSTERBERGaROGER KRISTIAN 11 73
22458 UFSTERHOLMaJaN vioar 11 74
197(3 HFSTERHOIM JARLaKrISITAN 11 71
S IIV1SN1EMENT 26128 «226« ESPOO 26R NUMMIKJ 2B10 «24*« KNUMMI
KE MAASALVANT 1«014 «*7l* HKI 71
R SALPAKANKT 14A81 1 586* KARTANO
R jAMERANT 5a91 «215« ESPOO 15
KO TIILIMÄKI 37a »*33« HKI 33
V AVAAUUSKATU 4 C 43 «221« ESPOO 21
KO S-MAIJANT 6 A 14 »215« ESPOO 15
KO TIILIMÄKI 37 ««338 HKI 33
p suomenkylä 52830 SUOMENNIEMI
R TIKASMAENT 26 «22«» ESPOO 2«
V KÄÄNTÖPIIRI 2A13 «221 « ESPOO 21
KO LÖJV 8-12a8 «217« ESBO 17
H SUSITIE 1«A4 e«8»» HKI 8»
V BACKHOpPARV 2A8 «181« H FORS 31
KO LEUANKJ 2059 «223» ESPOO 23
H HAKAMAK I 2064 *212« ESPOO 12
V JAMERANT 7C74 «215* ESPOO 15
p LAHOERANTA 22811 «272» ESPOO 72
KO TORNITaSC 1aS2 «212« ESPOO 12
F KONTIONA 4 8«2«9 JOENSUU 2*
S LINTUKORVENT 2M133 »266« ESPOO 66
KO PIETARINA 68 ««14« HKI 14
KO HUVILAA HAI «58»» HYVINKÄÄ
KO HUVILAKATU 1«A 1 »58»» HYVINKÄÄ
KO JAMERANT 11093 «215» ESPOO 15
KE JAMERANT 11A2 »215« ESPOO 15
V PIvALSV 12 «*7** HFORS 7«
KO JAMERANT 5C95 «215« ESPOO 15
s 5 LINJA 5B41 «•53« HKI 53
s LAMMASRINNE 3C64 «171» VANTAA 71
R STiHLBERGINT 6041 »•57« HKI 57
R MURTOPAKANTIE «173» VANTAA 73
R PRASTBACKAV 21M «»63« HFORS 63
KE JAMERANT 1C462 »215« ESPOO 15
S S-MAIJASV 6049 *215» ESBO 15KE jOUSIMIEHENT 4 В 962*» RNIEMI 2»
S JAMERANT 11J197 «215» ESPOO 15
S JOHANNEKSENT 4 A »*12» HKI 12
s S-MAIJANT 12A11 «215» ESPOO 15
R H JOHANSVAG 3B62 »»668 HFORS Ó»
H LANSATORPET 23 »261» ESBO 61
F xVARNBERGSV 4A7 e«2»» HFORS 2«
F flTMJG 3f111 »221» ESBO 21
KO RlOMANSG 4063 «61*6 BORGS 1»
4551185 
21 »41 
581261
881868
2988421
376361
8*175«
4682642
487457
8137382
487457
76261
523318885779
426514
78*691
786*44
8*34319
426458
4682855
463665
31364
18538
18538
466136
352272
4682135
712232
845593
688787
897159
744453
4682445
4683188
15938
46499«
626921
468317«
757*163
52««75
67«9»6
8*37279
14962«
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OPINTOJfN TARKOITUS: 0 I P 1 OH 1-1 RS INoÖRIN TUTKINTO
21788 WfSTERHOIHoHaRKUS eus 11 73 P KORSSJOG 4b44 «232« ESBO 32 8*145*725812 wfsteriuhomlf johan 11 77 V BlSTERV 5C35 «215« ESBO 15 4682«*62328« UFSTERLUH0*HARRI AUA* 11 75 s JÀHERANT 1B219 «215* ESPOO 15 468228926865 HFSTERLUN0*HENR1K HEINER 11 78 R 1*3** KARIS 3*5*42697 2 WfSTERIUND*IASSE HARTIN 12 72 KE LINTUKORVT 2K1*9/3 *266* ESPOO 66
22368 HfSTERLURO«HaRKUS hikael 12 74 S PETERSG 5B19 «•H« H FOR S 14 63484525963 hfsterluno*hika pfter о 22 77 S PIETaRINK 5 В е«Пе HKI 14 657*61197«4 WpSTLINSPRElNO TAPIO 12 71 KO KRISTIANINA 2C53 *«17* HKI 17 63228919«M WfTzEUaeEVA HELENA К 12 7* KE pUNAVUORENK 9A25 ««12* HKI 12 62891526514 WÌBeR6*RALF PAUL ALBERT 22 78 KO BASARANGEN 1*47» FISKARS 37186
238*3 wioHCLH ERIC«HIKAEL 11 75 V HESTENo VAG 11 «216« ESBO 16 4273*926565 WIG6ENHAUSER HaTTI JUHANI 11 78 KO JÄHERANT 5a22 «215« ESPOO 1522613 NÎIO*ANTTI JUHANI 11 74 KO ORISAARENT 41c ««84« HKI 84 698121324«11 UlK BEATRICEOHIRANDA E 11 75 M SLITTERHOSSAGR 9c *«66« HFORS 66 74748218791 wikbergpleif harry 12 7« s GYHNaSIEBACK 5b14 «271 « ESBO 71
26672 HIKSTR6H«ANNe haria 11 78 KE FJALLDALSG 7A12 ««1«» HFORS 1»238*4 WjLENheERO OLAVI 11 75 V JAHERANT 11K214 • 215* ESPOO |5 461*3518*78 HTLENaJORHA ESKO YNGVE 12 69 P SOUKaNT 16a29 • 236* ESPOO 36 8*1284616*24 hílen*kari erik 11 67 KO KORO I SV 6B024 *«2a* HFORS 28 41664723947 UILKHANIHANS H E P P F R T 11 75 R rautalahpivag 5C3* 6*15« HFORS 15 26834
237Í6 UILKHAN*RAOBE VALDEHAR 11 75 KE FREORIKSG 14A51 • «12» HFORS 12 635*7223281 UfLSKAALAURI JUHANA 11 75 S JAHERANT 111191 «215« ESPOO 15 9576*525346 uinberg«hikael jan are 11 77 F KVARNDAMHSV 15a ««92» HFORS 72 33716321459 HtNTERpJOUKO EINO JUHANI . 11 73 S SATEENTIE 2A47 *21«* ESPOO 1« 46708424522 WîSTBACKa*SAKARI HENRIK 11 76 KO JAHERANT 11 El 26 «215« ESPOO 15
24523 witting hans*kristian 11 76 KO TARKKAHPUJK 4A19 6*14« HKi 14 66241525543 UnODWARO«CHARLES DENIS 22 77 KO HANTVT 17B25 *«27« HKI 27 48329522696 HUOLIJOKI*ERJA TLHI ELINA 11 74 p KRUUNUNHAAN* 1624 eei7* HKi 17 64428522636 UaHRN.HEIKKI KALEVI 11 74 KO JAHERANT 11b36 «215« ESPOO |521938 h«ananen»veli»hatti 11 73 V VHKINKITIE 11 B55 «615« PORVOO 15
23548 vihainenapertti juhani 11 75 KO JAHERANT 1A54 «215* ESPOO |5 468220422697 Y1HAINEN«RIITTA LUSA 11 74 p JAHERANT 68113 *215* ESPOO 15 468272*26236 Yl IKOSKI«ANTTI JUHANI 22 78 s HENKIVARTIJT 11B • «62« HKI 62 795*2«23282 YLIKOSKUKaRI EERIK 11 75 s VIITTATIE 11 «164* VANTAA 64 8480042*9*6 Yt ILAHHI*EIRA IRHFLI 11 72 KE S-HAIJANT 1*d54 «215« ESPOO 15 467147
2*58« YtILAHHIaMaRkKU ANTERO 11 72 s S-HAIJANT 1*054 «215* ESPOO 15 46714725265 Yt iLAHHi.hatti juhani 22 77 F KOIVIKKOT 1ZAS6 ««63« HKI 63 7403*123283 YtILAAKKd LA*PAUIA HAARlT 22 75 S lokkalantie 16Л8 e*33* HKI 33 48324722459 Yl 1NEN*ART0 HIKAEl 11 74 F JAHERANT 11 El 14 «215« ESPOO 15 4677612*973 YlINENpPaULA HARJATTA 11 72 KE JAHERANT 11C68 «215« ESPOO 15 466815
23284 YlINEN.PEKKA HIKAEL 11 75 S JAHERANT 11M241 *21 5« ESPOO 15 455*95225964 YlI-HONKOLAPREINC HEIKKI 11 77 R KANTOVIITA 5B 6*15« SJOKI 15 12*97«23285 YtI-KOrPfLA*HEIKKI SAKARI 11 75 S S-HAIJANT 12Hl»9 *215* ESPOO 15 4655««15181 YlI-LUOPAAJUKKA URHO I 12 66 KO TAHHIT 2184* «•33« HKI 33 4886*725521 YlI-RANTaLA*AR1 JAAKKO 11 77 KO JAHERANT 5C33 • 215« ESPOO 15 46820*4
2237« YlPPO JUKKA ARVO 11 74 s STENBÄCKIN* 22A • «25« HKI 25 41532725715 YIANEN.HILKKA LIISA H 11 77 KE VAAHTORINNE 3C34 «16** VANTAA 6* 536*86265*6 YlANEN.IIKKA SAKARI 22 78 KO HAASALVANT 1 « F23 *•71 * HKI 71 37631623549 Yianen.Pekka hikael 11 75 KO HAASALVANPKU 3 F23 «•71 • HKI 71 37631621537 VlA-JA*SKI*JUHA TUONO T 11 73 F UKONVAAJ* 1674 «213* ESPOO 13 463995
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OPiNTOJfN TARKOITUS; O IP ЮН I-IN S I NdtR IN TUTKINTO
25266 yl«-jaaski«vesa nätti il 77 S UKONVAAJA 1G74 • 213» ESPOO 13 463995
26257 YlA-KOTOLA «NTTI«PEKKA 22 78 S K E I NONK 13 538«» LRANTA 8« 27196
2355« YlA-NONONENaTINO ANTERO 11 75 KO KEINUTIE 4G151 • »94* HKI 94 3«5531
23635 VI A-SAHRA EEHOUUHANI 11 75 p JAMERANT 5C61 «215» ESPOO 15 4682*12
19531 YlА-SO ININMAK1«EErO OLAVI 11 71 R SOTKATIE 5812 »•2»« HKI 2« 673928
23286 YL8NEN*NaRKKU TOPIAS 11 75 S JAMERANT 11C79 «215» ESPOO 15 34187
22863 YlON EN YRJ0*HE1KKI SAKARI 11 74 V T A H K A K J 5e54 »13»» VANTAA 3« 831177
16961 Y1 OSTALO LAURI KUSTAA 11 68 KO OlKOK 6-8B1# • •17» HKI 17 664164
24895 YRJANAINENAMaRKKU JAAKKO 11 72 p MANNERHEINT 124A29 «»27» HKI 27 412026
22371 yrjolaahannu Pekka j 12 74 KO Kl1SKENEVA 1a11 «217» ESPOO 17 423414
22614 YRJOIAAJUKKA ELIAS 11 74 KO JAMERANT 6C323 »215» ESPOO 15 4682791
2184« yrJoLaamaija-liisa 11 73 s s-maijant 12 H113 «215» ESPOO 15 4683146
21 «62 YRJOLAaTeRO EINAR 11 72 V s-maijant 12h1 1 8 «215» ESPOO 15 4683146
24813 YrTTINAA HELENA KAARINA 11 76 V JUHANINKUJA 1 «218« ESPOO 18 52*369
26253 ZfNGERaKaI FREDRIK 22 78 s TELJANT 583» «•35* HKI 35 551683
21461 ZULIACUSASTEFAN BENEDICT 11 73 s BRANOOVAGEN 8 ««57« H FOR S 57 688998
22864 ZITTING YRJÖ ANTTI 11 74 V PROFESSORINT 8A12 ««33« HKI 33 4823*6
25267 «KMANAKARI JUHANI 22 77 s KASVITARHANA 15 »44 «• jarvenpaa 286595
24524 »lANOERACASPER JCACHIN 11 76 R TOPELIUKSENA 11831 • •25« HKI 25 498479
22995 istron kaRL*gunnar 11 74 R KAPTENSG 1C2« »•14« HFORS 14 636903
24948 AIJOAJUHA SAKARI 11 76 R pAIVALANA 15b6 »583« HYVINKÄÄ 3 18494
21863 ARLINGaJaRI TOIVO 11 73 KE AVARUUSKATU 4C51 • 221» ESPOO 21 88«8»9
26259 armanenavatti antfro 22 78 5 KASURILANT 27 718«» siilinjärvi 422243
18875 ayRaSajaakko Pauli 22 79 S POHJANTIE 1»C57 «21»» ESPOO 1« 4626A8
24525 AYRAVAINENaNIKKO KALERVO 11 76 KO uuorakp 539»1 LRANTA 9« 129»«
19999 A»RYNEN*PAIVI TELLERVO 11 71 KE SOFIANLEHOONK 7 a5 »»61» HKI 61 793618
2194« ÖH8ERGAANTTI ALLAN JUHANI 11 73 V YHTIÖNTIE 29 «27«e KAUNIAINEN 5*2282
21462 ÖHMAN OVE 11 73 S KAVELBACKAV 3 «217* ESBO 17 427681
2261 5 OhMANaTAPIO ANTERO 11 74 KO PUNAVUORENA 3 A 5 »«12« HKI 12
24949 ÖHRNBERG OIDRIKAMIKAEL 11 76 R JAMERANT 1C269 »215« ESBO 15 4682322
22б98 orThen svenaerik 11 74 P DOSENT I NT 3В14 ««33» HKI 33 48188426525 OSTBERGaaRI SEVERIN 22 78 KO HARMAN SAIRAALA 6237» KANGASTO 463««
22783 OSTERaHARRIET GUNILLA 11 74 KE HÖGBERGSG 4825 ««15» HFORS 15 669514
25522 oster kai johan 11 77 KO SOLNANI ЗЗД12 «•33« HKI 31 487119
24526 OSTERLUNdaHEIKKI tapani h 11 76 KO LEPPaKERTUNT 4 D »212» ESPOO 12 465322
21941 OSTERIUNO«KAJ HIKAN 11 73 V REGNBAGEN 3 E 89 «21»» ESBO IA 4633»«
2118« OSTERLUNDAPEKKA JUHANI K 11 72 R HAKOLAHOENKJ 4B16 »•2»» HKI 2« 6925524
23288 oSTeRNANaGEORG HENRIK 11 75 S MERIMIEHEN« 2«Al ««15« HKI 15 836919
24« 12 OSTERNANaINGA-BRITT, MARIA 11 75 И HOPLAXVAGEN 12 A 2 4 «•33« HFORS 33 483378
25347 ÖSTMAN MIKAELABILl I 11 77 F BISTERV 11F136 «215« ESBO 15 467981
24527 OSTMANATIMO OLAV I 11 76 KO JAMERANT 1C266 • 215« ESPOO 15 4682319
24528 OSTRING ESA MATTI 11 76 KO JAMERANT 11 AP • 215« ESPOO 15 464694
23551 ostring*olli Pekka 11 75 KO JAMEANT 1832» «215« ESPOO 15 4682353
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OPiNTOjfN TARKOITUS: Tekniikan IISeNSIA ATI
T79Ï4 aalto«oiva armas 11 69 S21648 aaltonenokalevi Sakari 11 72 KO
266*6 AÄLTONENtPERTTI AIMO 11 71 V18794 A1RNI4ILPO ANTERO 11 70 S16255 AÂRNIKOIVU pirkko-leema 11 67 KE
■7577 AlRVALA ANTERO JOHANNES 11 49 R17**9 ahjopalo«hannu Tapani 11 68 S
1817* AHL8ER6 VELI*MARKKU 11 69 V17*1« ANO«JARMO ANTERO 11 68 ST5294 AHOKAS*K*RI HENRIK MIKAEL 11 66 S
13576 AHOKAS RAIMO OLAVI 11 64 R1717* AHOLA MAILI S*EIJA AULIKKI 11 68 P
18795 AHO-MANTILA*JORM* KALEVI 11 7« S14991 ahPola EER04Jumani 22 66 R14992 ahvenharju matti veli k 11 66 R
18171 AINALI4MARKKU SAURI 11 69 V19768 AIAHUHTA*MATTI JUHANI 11 71 S17625 AIANKO*TUIJA MARKETTA 11 69 R
2*656 AIA-OPAS«LAURI OLIVI 11 72 KO
18927 AlENiRAIMO JUHANI 11 '70 KE
19711 alHO*jUKKA matti 11 71 S21945 AL LONEN«HEIKKI ILMARI 21 7 J R
15116 AITONEN MANU VEIKKO 11 66 KO2*657 ANSALA*JyRKI MATTI 22 72 KO176*4 Antikainen Pentti ällän 11 69 R
7894 ANTTILA SEPPO ILMARI 11 50 S11327 ARJCMAA*KARI JUHANI 11 59 S15242 APKONSUO HANNU OLIVER 11 66 KO17547 ARO MARKKU*ILARI 11 69 F117*5 ARO.RITVA TUULIKKI 11 60 R
14942 Arvela.Hannu Sakari 11 66 F9968 ARVILOMMI.MARKKU JUHANI 11 56 R19*27 AUERKARI.PERTTI MARTTI S 11 7l V13998 AURANEN ERKKI OLAVI 11 64 KO
2*432 AURINSAlO*JOUKO ERKKI 11 72 S
18434 AUTTI»MARKKU JUHA TAPIO 11 70 R176*5 AVELLAN.KARI CHRISTER 21 69 R12741 bäckas.kaj Gunnar 22 62 S17872 BACKMAN*RISTO VÄINÖ UOLEVI 11 69 KO15597 NENES CHRISTER JOHANNES 11 66 A
18*82 BERG*TIMO EINARI 11 69 KE17894 BJÖRK4ERKKI ANTERO 11 69 S15243 B.IÖRKLUNq.LARS ERIK 11 66 KO2*435 BOMANSON.EERO OLAVI 11 72 s
1*266 BONDESTAM MARTEN 11 56 A
9882 8RHANU ZAWDE 22 55 A18372 BRONER KAISA KERTTULI 22 69 A
2(584 brt.Kalle Juhani henrik 11 72 F1 5245 BU HA N I ST PAUL 11 66 KO
8618 ChRISTERSSON PENTTI KALEVI 11 52 S
TUTKINTO
PALLOT 45 «128« VANTAA 28 3*3188S-MAIJANT 1*b18 *215» ESPOO 15 4683*78SAANATUNTURT 1Bl 4 «*97« HKI 97 3228«*NAAVAKALLIONT 4B12 «212« ESPOO 12 455*824KRISTIANINA 17A6 **17* HKI 17
ORISAARENT 20 0*34* HKI 84 698188«RAAPPAVUCRR ZL1*8 «1620 VANTAA 62 8781928
HARJUVIITA 14814 *21*« ESPOO 1« 467*98MAININKIT 3019 *232« ESPOO 32 8*1857«RAJAMANNTNKJ 4b21 *271* ESPOO 71 59645«
STIHLBERGINT 3c21 **57» HKI 57 687118KUUNSADE 2c *221 » ESPOO 21 8*3*549
NIITTYKATU 2н115 «22** ESPOO 2« 426968
KAUPPAMIEMT 5B23 *21 ** ESPOO I« 466564KANKURINPKU 5A1S *42»« KERAVA 2488*2
KIRSTINMAKI 13825 «276* ESPOO 76 8639««KRANKANTIE 4a7 0 0 4 « « HKI 4« 585*69QHJAAJANT 18812 0*4«» HKI 4* 577365HIETaLaHDENK 18C7« 0*1 80 HKI 18 6*4323HARJANTEKIJANT 1 A 6 *•64« HKI 64 725831
AURINKOhARJU ai «26** ESPOO 6« 517124MAAPaLLONK 8H53 *221* ESPOO 21 882826
RUISRAAkANT 16a4 «266» ESPOO 56 544881KILONRinNE 1*E113 *261* ESPOO 61 593119
IIVISNIEMENK 2e77 «226« ESPOO 26 88579*
VUOLTEENT 26 484»» KOTKA 40 23*7#PURSIMIEHENK ЗаЗВ «else HKI 15
VAHANTUVT 8 A 56 • *39« HKI 39 543786
angervot 14B22 *«32« HKI 32 522397
HIETaNieMENK 6823 • ei»» HKI 1« 448167
jaakkolanpiha 11 e *42*« KERAVA 24*869TELANIITVNT 2E *217« ESPOO 17 423126UUOENKIRKONT 16 *213« ESPOO 13
HAUENKALT12-14H114 *217» ESPOO 17 427*15
POUTAPOLKU 3 Ai 8 *21*0 ESPOO 1«
ARTTOLANTIE 1 A1 **75* HKI 75 361793HAAPASAARI 11H386 »*96« HKI 96 312736FREORIKINK 6«A22 *«1 »e HKI 1* 4*7244
rautatielk ib1*3 ««52« HKI 52
PIHAPIRTINT «295» ESPOO 75 852995
pellavapa* E42 «432« RIIHIKALLIO 25623«HATSALANK 27B16 7*100 KUOPIO 1* 127271FALLBRINKEN 1a2 *16»« VANDA 6* 536678S-MAIJANT 6823 *21 5« ESPOO 15 466489
TEHTAAN* 4616 *«14« HKI 14 635133
SNELLMAN INK 2583* «*53* HKI 53 52332222 RUE SAINT LOUIS 75»* PARIS 4 6331*34
PUTUNTIE Sai* «*4«* HKI 4« 577*96KUMIANPAA 6048 ««84« HKI 84 6984235
OSKELANT 11C *•32« HKI 32 582255
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OPiNTOJfN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
19715 Cl AUOEUN*PERTTI OLAVI 11 71 s mTALAKHNT 38318 ««55» HKI 55 717322
12744 OaUN*Kaj NILS 11 62 s lEILANK» 4815 *223» ESPOO 23 8*3415«
112*9 EFROLA*HaNNU HEIKKI 11 59 KO KUHPEENT 1«C23 «361* KARKKILA
2*437 efroia*hannu тарам 11 72 s UUDENKAUPT 7c32 *•35« HKI 35 555881
2*979 EfROLa*HEIKKI jorna 11 72 V s-naijant 12а13 *215* ESPOO 15 464386
22189 EeROLA*MINNA LIISA 11 73 V S-HAIJANT 12a13 «21 5» ESPOO 15 464386
1 8799 ElROLA*T IHO JUHANI 11 7« F 8ENN1NKAISENT 50КИ *21*1 ESPOO 1« 4651«3
2*438 EKELUND BJöRN*RObeRT ALEKS 11 72 s VÄLSKÄRINÄ 18 A19 «44«« JARVENPAA 289239
1*963 EKLUND*EEVA kaarina 11 58 KE HELSINGINT 1184 «27«« KAUNIAINEN 5«««93
19318 EKMAN ERKKIMLaRï 11 7« F nallenpolku 7 «21 »e ESPOO 1« 464284
2125* ElORANTA KIRSI-KAnERVA 11 72 A NIEMENMAENT 1«A3 ««35« HKI 35 4865(8
13815 El OVAARA*JARmO AUKUSTI 11 64 s pelkona 3ai* «»21« HKI 21 679718
9*7*3 El SILA HELENA MARJATTA 11 78 p POUlAPKU 3a21 «21 «« ESPOO 1# 467511
13964 ENCKELL EMELIE С С О Т 11 64 R STENGKROSG 1c13 ««26« HFORS 26 497654
1761* enkovaara*esko tapani 11 69 R KULOSAARENI 12 »•57» HKI 57 68861«
19357 ENQV I ST*NATT i OLAVI 11 71 F KLAAVUMTIE 1 * H72 » »91 » HKI 91 334*43
18436 EPANTMESA Markus 11 7* R HARJUVIITA 6A »21 »e ESPOO 1« 462134
9*682 ERÄT BRUNO 11 75 A pEITSIRINNE 7 «261» ESPOO o1 522635
12746 ERKE*TAPlO JUHANI 11 62 s UPHEILUK 4 A 23 ««25« HKI 25 498697
19**6 EPONEN*HaRRI JUHAM 11 7* V kOVERINKATU 3815 5381 » LRaNTa 81 27686
2*666 FSKEL INEN*PEKKA JUHANI 11 72 KO aVaRUUSK 4828 «221« ESPOO 21 88*8151 8437 ESKOLA*MlKKO TOIVO 11 7* R JAHERANT 1*C48 »21 5« ESPOO 15 467*82
1 6726 ETELALAHTI JUHANI 11 68 R KA 1 »nSRINTT 2X135 »161» VANTAA 61 56391
18944 FaGERNAS LEENA IRMELI 11 7* KE KUIKKARINNE 2 A 54 ««2«e HKI 2« 671911
156(4 FT L IPSSON RUNE GUNNAR 11 66 A ASEMAT 13C2 »27«« KAUNIAINEN S«3««9
9743 FOGELHOLM JOHN MAGNUS 11 55 KO
18176 FORSEN*OlOF BERNDT WILHELM 12 69 V øBTMANSGATAN 2SA6 »ei 5« HFORS 15 632951
19543 FORSS kaj*mikael 11 71 ко SMEOJEVIKSV 2? C36 e«2»e HFORS 2« 67872«
1 53*1 FRANZEN ALLAN LARS 22 66 s VÄRMOBACKAV 12817 «*36« HFORS 36 554375
15758 FPIBERG*MARKKU JUHANI 11 67 F SAARISELANKJ 2 A1 »•97» HKI 97 323*86
12433 franti Martti ina 11 61 A ALBERT INK 3842 «ei 5» HKI 15 62756916728 GP0NMAN*0LAVI EINaR 11 68 R RAIOEPKU 5 »«75» HKI 75
14144 GRÖNSTRAND MONA SCLVlG M 11 65 F RAMSAYSV 2G5 »79«« LOVISA 51873
18378 Gi'MMERUS*MARKKU KRISTER 11 69 p POHJANTIE 8841 «21»» ESPOO 1* 4551917
19717 GVLLENBERG-GASTRIN*ULRIKA S 11 71 s TAVASTflYVAG 9 «266« ESBO 66 541652
15**2 HaAHTELA*YRJANA ANSSI KAUKO 11 66 R ISOKAARI 29E26 ««2»» HKI 2»
1893» HAAPAJ0KI*MERJA RIITTA A 11 7* KE RUNEPERGINK 36832 ««26» HKi 26 4»8«49
17735 HAAPALA INFN*TIM0 JUHANI 11 69 KO OTAVANI 4829 e«2«« HKI 2« 692453«
15821 haapamaki jorma tapani 11 67 R LAURANPKU 8a32 *136» VANTAA 36 8749782
11623 HaAPANEN*PENTTI JUHANI 11 6« KO REVONTULENI 3C44 «21«« ESPOO 1« 466415
17737 HAAPANIEMl*ARTO ARMAS 0 11 69 KO LINTUKORVENT 2 H96 «266» ESPOO *6 4512648
17*96 HAAPANIEMI*ESKC OLAVI 11 68 s KAUPPALANI 25C27 »27«» KAUNIAINEN 5»1923
18563 HaAPaSaLO*PERTTI OLAVI 11 7* KO HARJUK 1*A6 181«« HEINOLA 1« 53182
19547 HäARANEN*HANNU TApIO 22 71 s MEIKONKATU 19A6 «•21« HKI 21 6925214
21*77 HACKMAN*JUSSI tapani 11 72 R JUURAKKOKATU 9 «426« KERAVA 6 24*743
17324 HäGGREN*HFNRIK GEORG a 11 68 M KlRSTINMAKI 13d78 «276» ESPOO 76 867224
18738 hagman*esa Kaarlo Olavi 11 7* s RlISTAVUORKJ 8B31 0«3¿v HKI 32 578291
18566 HÄGMARK*PER-ERIK hilding 11 7* F MATINKATU 16Al2 «223« ESPOO 23 8*349»2
17552 Ha ikala*mikko TAPIO 11 69 F MUSEOK 44872 «ei e» HKI 1» 408435
153*3 HA IKONEN*PENTTI OLAVI A 11 66 s VLAKARTaNONT 2*07* «236« ESPOO 56 4566485
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17739
18443
28444
17553
8786
29672
18e87
19721
19i32 
15214 
153*4 
19426 
2*113
6il6 
14677 
19549 
12872 
1 8158
2*447
2*9*9
2*678
2*843
19359
1936«
17555
16266
17741
19323
1 3589 
218*2 
2(989 
11626
17616
1796117962 
14483
17617 
179*1
2*912
2*198
9*698
17284
2*4'51
21*85
2*«47
2*587
8*22
2*453
HAKAU«M*TTI KALEVI 
HaKKARAINEN«PENTT! AINO A 
HAKOLA ANNI*HELENA
hàkulinen*aino viljani
H*LHE*ALPP ARTTURI
H*LHE*ERKKI TAPIO HaLMU«AHTI JUHANI 
H¿NNULAOSINÓ-PEKK« V 
HARJUiMATTl ERKKI 
HlRJUFTERHO TEUVO
H*RJU*TERHO TOIVO 
HaRJUHAKI*JAAKKO saloncn 
H«RRA«SAKARI ANTERO
h»ssinen«paavo Juhani
HASSINENiPERTTI OLAVI
HlUKILAHTI NIILO 
HaVOLAAPeKKA ANTERO 
HÍVUlINN»«TIH0 JUHO 
HFIKKTIA LIISA PÄIVI 
HfIKKILAaPERTTI
HFIKKIIA«TAPIC ANTERO 
HFIKKINEN*ESA ANTERO
hfIkkinenajorha Sakari
HFIKKURINENAPEKKA JUHANI
hfinio*jukka veli
HEINOAJARMO JUHANI 
HFINONENaRAUNC JUHANI 
HFINONENaSAULI YRJÖ EINO 
HfINANENaKaPI ENSIO 
HFISKANENAKAARLO ANTERO
HEISKANEN PERTTI SAKARI
hfiskanfnatomi Pentti
HFLANOERaKARI ARVI JUHANI 
HFLENIUSaPERTTI MIKAEL 
HfLENIUSaTIMO JUHANI
HFLLEAPERTTI OLAVI 
HfNRIKSSONAJOHAN ANDERS 
HFNRIKSSONAJukkA ALLAN 
HfNTTONENAJAAKKO JUHANI 
HIETAAHATTI SAKARI
HIETAVUORIaUKKA JARI 
HTLLI HANNU YRJÖ EINARI 
HtMaNENakaRI VEIKKO JUHO 
HlNTTALA AIMO PERTTIAJUHANI
hippelainenaleo tapani
HIRSIAHANNU KALERVO 
HIRVI ANNA-MAIJA 
HOIKKALA TIMO PEKKA 
HOLKKOAJUSSI KEIJO KALERVO 
HOLMBERG HANs-OLOF
11 69 KO KUUNSAOE 2 C37
11 7« R ITALAHDENK 4 A1 «
11 72 S MERIPUISTOT 4C41
11 69 F HOPEARINNE 1816
11 52 A NOROT 12C21
11 69 KE KYLAKUNNANT 7
11 68 KE UOTINMAENT 9В11
11 71 V MANNERHT 5689
11 69 KE ruorimiehenk 3b3»
11 71 S AAPELINA 5C33
11 7* V jamerant 1*06311 66 KO VlHERLAAKSR 18AS9
11 66 s MATAST 3 L121
11 71 R KÄÄNTÖPIIRI 2Al?
11 71 V GESTERBYNPKU 6C24
11 45 S TOIJaISTENT 29
22 65 V HlIRENKJ 3
11 71 KO KUIKANTIE
11 62 KE MANTTVIITA 3b14
11 69 V MAALINAUHT 14 Hl*9
11 72 S JAMERANT 16B2911 72 KE sammatint sai i
11 72 KO POHJOISNIEMT 4 cl 9
11 72 P pAIKKARINK 8025
11 71 F KIR3TINMAKI 17E32
11 71 F saastajank 5126
11 69 S ANJANKJ 3A55
11 67 KE KASTEVUORKJ 4A6
11 69 KO VAHANTUVANT 9C31
11 7* F HONKAPIRTTI KATUMA
11 64 R KULLERVONT 24AS19
11 73 KE KAT8ILLIPKU 12B
11 72 V LASTENkCDINK 7AU
11 65 KO LUMIKONK 1846
11 69 R RUORIMIEHENK 3c63
11 69 S NIITTYÄ 19
11 69 S MUNKKINIEM pt 2« c
11 65 S LEILANkJ 4818
11 69 R FABIANINA 32
11 69 S RAUHANA 1383«
11 72 KE RUOTSINSALMK 2C43
11 71 R LÖYOOSTIE 1F69
11 78 R PORTHANINA 6ø49
11 68 V NIITTVLUHDANT 22A
11 72 S KASKENPOLTTAJT 31
11 72 R KOSKELANI 54633
11 71 V PALOVARTT 9-1U36
22 72 F SUONOTKONTIE 3685
11 5* R METSATONTUNKJ 3E2«
11 72 KO VAINIOTIE 26
*2211 ESPOO 21 8*3122«««21« HKI 21 672499
e«2«e HKI 2« 6925673
«241* KNUMMI 2 2988577
«16«* VANTAA 6« 532713
««66« HKI 66 749222««97« HKI 97 323428
««26« HKI 26 44353«
*232* ESPOO 32 8«173*2
«236* ESPOO 36 8*32467
*215* ESPOO 15 46*657«271 « ESPOO 71 598523
««77« HKI 77 384767
«221* ESPOO 21 8*37193
«241 e KNUMMI 2 2983*65
2*9«« TURKU 9« 58023«5542» IMATRA 42 2211«
«432* RIIHIKALLIO 255495
«21 «e ESPOO I» 463*59
«128« VANTAA 28 32*385
«21 5« ESPOO 15 461449
««55* HKI 55 71«9*1
e«2 «e HK i 2« 6714*6
«81 «e LOHJA 1« 1229«
«276« ESPOO 76 8*55861
2813« PORI 13 25538
«223« ESPOO 23 8*34699
«236«
««39*
ESPOO 36
HKI 39
H LI NNA
8*18331
22*68
«42«« KERAVA 29416*7«44** JARVENPaa 286958
««18« HKI 18 644845
2«24» TURKU 24 4*1325
«232« ESPOO 32 8*16216
«22«« ESPOO 2« 426345
««33« HKI 33 483825
«223« ESPOO 23 8*34884
eei«e HKI 1* 1929218
131«* HL!NNA 1* 63«24
481««
»16««
*«53«
KOTKA 1« 
VANTAA 6«
HKI 53
181339
««66* HKI 66 744*74
««67* HKI 67 749457
««61« HKI 61 757*261
*«75* HKI 75 364131
*«63« HKI 63 7496*9«22«* ESPOO 2» 425915
««7«» HKI 7« 354981
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opintojfn tarkoitus: tekniikan lisensiaatin tutkinto
16857 HOLNBERG*KENNETH COSTA 11 68 KO OUSTAV VASASV 259 11561 HFORS 56 799161uiza HOLMLUNO*ULF SAKARI 11 56 KO UNTAMONI 13E37 11611 HK¡ 61 791848
14298 HOLKSTROH HEIKKI LASSE 0 22 65 KO A'LaPORTTI 4a7 *2211 ESPOO ¿1 1*31721
29993 HOLOPAINEN*HaNNU ANTERO 11 72 V POrVOONK 2107* 1*51* HKI 51 737937
1 5826 HOLCPAINENaMaTTI TUOMO 11 67 R UOMAKJ 2072 11611 VÄNTAA 6» 5634928
17266 HONGISTO*HANNU JUHANI 11 68 V NlEMENKAENT 12a3 ЦЗ51 HKI 35 487629
19431 HONKANEN*KARI JUHANI 22 71 R SUKSIMAENTIE 4 45911 VOIKKAA
13f 43 honkavaara EERO tapani 11 63 R HEVOSHAANT 14M4 П2Ц VANTAA ?в 8763248
19726 HuHTA*PERTTI KALEVA 11 71 S KAUPPAKATU 41 954Ц TORNIO
11111 HUHTALAAMATTI SAKARI 11 59 R PAJALAHDENT 12a7 1*211 HKI 2« 6738*3
21457 huhtanenatuOmc MIKKO 11 72 S HARNOTIE 4E36 11 2el VANTAA 20 2295
9512 HllHT IKANGAS*SEPP0 KUSTAA I 22 55 F UUASAARENT 3017 1*341 HKI 34 483*23
17285 HUITU TIMOaMaTTI PELLERVO 11 68 V tehtaana 18a3 67111 KOKKOLA 10 13519
16236 HIiJALAaJoRMA KALERVO 11 67 P OJA.IAANT 13C29 11611 VANTAA 60 535418
17744 HUKaRI*MaRKKU ENSIO 11 69 KO KYPARAPKU 4149 11941 HKI 94 311117
17e24 HUOV1NENaSEPPC SAKARI 11 69 R VALIMETSANT 9C21 • 1621 HKI 62 726994
14486 HUSBERG NISSE NILS-GUSTAF В 11 65 S SKEPPAREG 37A2 ill 51 H FORS 15 666691
19558 HUUPPCNENaMARKKU JUHANI 11 71 KO LINNANKOSKI 21*16 1*251 HKI 25 446831
17193 huuskaamatti Kalevi 11 68 KE AAPELINK 5G66 • 2231 ESPOO 23 8*33377
21117 HyPPoNEN*HANNU LAURI KALEVI 12 71 V К I Я ¿TI N K 2083 *«531 HKI 53 7145*7
13233 HyTO'NEN*KARI JUHANI 11 63 s VELLAMONT 24 A S31 14211 KERAVA 249153
21118 hyTonen*penttI Kalervo 11 71 V KUMATIe 4a6 12171 ESPOO 17 428*87
11754 HYVÖNEN RAIMO JUHANI 11 61 s VARNaNK 4M151 2*311 TURKU 31 395362
18161 HYöTYLÄ INENaRAIMO ENSIO 11 69 KO KILONRINNE 11091 12611 ESPOO 61 595991
13865 HaGGMANasVEN-GUSTaV 11 64 s jorvaksenpto an • 2421 JORVAS 28991*4
91454 HaIKIo*EEPO TAPIO 11 76 R VAINÄMolSENK 1АЗ 1*1 H HKI 10 491291
1 914 1 HaIKIc*MäUNO ILMARI 11 71 V KONTIONTIE 7e39 • 21ц ESPOO 10 461879
15318 HÄKKINEN ESA TAPIO 11 66 S KAIVOSRINTT 1031 11611 VANTAA 61 5633428
21121 HAKK INENaKARI KALERVO 11 71 V LAAJAVUORENR 3C31 11621 VANTAA 62 8783278
1 6237 HANN INENaPaULI ANTERO 11 67 P SEPANT 317 275il KAUTTUA 52761
19363 HÄRKÖNEN*HANNU TAPANI 11 71 F KOSKIKUilA 6Е35 11611 VANTAA 60 537411
17627 HäRKONEN*0SM0 SAKARI 11 69 R SATURNUKSENA 4822 11131 RMAKI 13 39279
21466 Härkönen risto Juhani 22 72 s KOSKIKUJA 6E35 116ц VANTAA 60 537411
916»3 HARME*VUOKKO MARIA 11 77 A PERÄMIEHEN* 2C21 111 51 HKI 15 657526
14121 HARb*MERjA INKERI 21 64 A LIISAN* 7019 11171 HKI 17
18452 hayrinenapekka Antero 11 71 R PORTIMOPKU 4A15 113ц HKI 80 7862631 5763 HrGlUNO*RANDGLPH KJELL 0 11 67 F LAPPVIKSG 14b27 • Hai HF0RS 18
19931 HhLSA*JORMA PERTTI KALERVO 11 71 KE TUNTURIKATU 14844 111 ц HKI 10 417145
17556 H'rLSO*JARl-MATTl 11 69 F PURSIMIEHENK 22A5 11151 HKI 15 656234
17628 HhLTTA TOIVOaTaPIC 11 69 R MYVRMAENT 6837 116Ц VANTAA 60 5631819
21299 I KEGWUONU GODWIN 11 72 KO J4MERANT 11G157 1215* ESPOO 15 463881
16671 IK-ONENaILKKA ILMARI 11 68 F KlVIVUORENKj 2F37 11621 VANTAA 62 8783138
17914 IkONENaOLLI YRJANa 11 69 s KAOETINT 11A 6 цзз! HKI 33 487713
19434 IIMAVIRTa*ARVO OLAVI 11 71 R KIRSTINMAKI 17073 12761 ESPOO 76 8155781
16138 IlVESMAKI*MARKKU ANTERO 11 67 S LAAJAKORVKJ 2AS33 11621 VANTAA 62 891*21
14215 IMMONEN KARI ANTERO 11 65 R LAAJANIITTNKJ 5022 • 1621 VANTAA 62 7*32587
21111 INKILAaKeIJO RAINER 11 71 M KATAJAHARJT 19818 11211 HKI 20
21336 inkinen*esko Tapio 12 73 S PALKKIS1LT* 15621 HYVINKÄÄ 62 47651
21997 isokangas*pentti anteRO 11 72 V ULVILANT 19 F24 • 1351 HKI 35 552526
17128 JAAKKOLAaHEIKKI OLAVI 11 68 S pOUTUNT 6816 Ц4Ц HKI 40
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OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
1*895 J*ATINEN«ESKO EERO OLAVI 11 58 S RUOMELANT 188* «22ie ESPOO 21 692*33419729 JAKKUIA'PEKKA KAUE 11 71 s ristolantie 12a* еез** HKI 3* 572722
17288 JALASTO 1UURO«VVRKl SAKARI 11 68 V JOUSENKAARI 5A35 *212* ESPOO 12 *6686»
15*17 JALKANEN PEKKA SINO 11 66 R AlTANPORRAS 13 F28 »166« VANTAA 66 847948
189Ï6 jarenko leenanaija 11 7« KO TORIVOUO INT I E 8 02* e»6*e HKI 6* 723756
1973« JaRIMCaSEPPO JUHANI 11 71 S VIRONK 9028 «ei7* HKI 17 62614813*93 JaRVA«ESkO KAUKO JUHANI 22 6* KO ILMATTAHENK 3 D13 3373» TRE 73 6*64*6
21*84 Javanainenajuha kaïïi 11 73 F S-MAIJANT 12(74 «215» ESPOO 15 *6831*2
1**6« JOENPERA EINO EINARI 11 56 R HAARAT 1*0 8*11« JCENSUJ 11 251*7
1*95* JOKELAINEN ALPO TENHO 11 66 KO SATEENKAARI 3A27 *21*« ESPOO 1* 461*97
167** JOKINIESaTIMO HENRIK 11 68 R EL SA NKJ 2017 »223* ESPOO 23 8*3398919?32 JOKINENajUKKA KALEVI 11 71 S HAUENKALLIONT 28*6 *217» ESPOO 17 *2738»1*655 JOKINEN TARMO VILHO J 11 65 V VIRKKALANT 32815 *21*« LOHJA 1* 12993
19882 jokisaloahannu Kalevi 11 71 P AVaRUUSKATU 4822 *221» ESPOO 21
19**3 JUOINavESA-PEKKA SAKARI 11 7* V MECHELININK 28ВЛ22 • elee HKI 1* *925*4
177*8 JUHALAAMaTTI JUHANI 11 69 KO MATINK 2*8*1 *223* ESPOO 23 8*3367713822 JUSLINAKAJ JULIUS TORD 11 6* S flOSAGATAN 1C65 **25* HFORS 25 *13*9*
213*« JljSSlLAAKARI PAULI 11 73 s ULVILANTIE 2*04* »*35» HKI 35 5522*715956 JUSSILA MATTI JUSSI 11 67 KO LAHÛENK 11a8 262*» RAUMA 2«
11115 JUTIIA*AARNE EVERT 11 59 R KELOHONGANT 14 D 21 *212* ESPOO 12 *6772*
9*677 JUTILAAPENTTl KALERVO 11 77 S TToMIEHENK * В A S3 2 **18» HKI 18 6*777*18185 JUVA«ARI OLAVI 11 69 V ULVILANI 9E3* **35* HKI 35 5651*59
1513* JuVa*ARI PELLERVO 11 66 KO PUISTOKJ 5-7E51 »27** KAUNIAINEN 5*2685
19367 juvonenarerttI Kalevi 11 71 F maamonlahdent 1F25 e»2*e HKI 2* 67826*
9*699 JÄMSÄ SIRKKA-LIISa k 11 78 S PORVOONK 185* **51« HKI 51
13867 J * NTT I ILKKA OLAVI AAPELI 11 6* s PIRTTIPKU 1*8 ««63* HKI 63 7**46313796 JÄRVENSIVU JUKKA ERIK 11 6* KO KULANT 3A19 «615« PORVOO 15 1*7766
9157 JaHVIaJOUKO JUHANI 22 5* F YLAKARTaNONKJ 6A2* *236* ESPOO 36 8*16*62
1**15 JÄRVINEN RISTO RAUNO 11 65 KO ULVILANI 3A1 »*35* HKI 35 556*7«
19736 jääskeläinen auiis*juhani 11 71 s RAHAPAJANA 381« eeio* HKI 16 635559
15315 kaarreajouko ILPO K 11 66 s ANJANKJ 38114 »223* ESPOO 23 8*322**2*852 KA IJOMAAaHANNU JUHANI 11 72 p LAHDERaNTA 2*827 *272* ESPOO 72 *512564
1933« KaIKKONENahANNu TAPIO 11 7* F VANHANL1NKJ 1828 **9«* HKI 9» 335*26
17131 KÄIRIAMAITl OLAVI 11 68 P RAAPAT 7 585«* PUNKASALM1 311257
19737 KilTÄLA«vEIJO tapani 11 71 S SALMITIÉ 11 »22** ESPOO 2* 8813*9
9*669 KÌIVOSOJA PEKKAAJUHANI 22 77 s 1 R008ERTINK *1A29 *»1 2* HKI 12 63*75515316 KAJAMAAATIMO HEIKKI 22 66 s FREDRIKINK 26F61 »»12» HKI 12 66*1*1
1729« KaJATKaRIAMARTTI JUHANI 11 68 KO LAaJaLahOENT 26A3 *»33* HKI 33 486*57
21*98 KaJATKARIarjITTA TELLERVO 11 72 R TARKAMpUJANK 1*A31 »*1 5» HKI 15 65487317973 KÄLERVOaOLLI ERKKO 11 69 S ULVILANT 17AA15 **35» HKI 35 5517*«
19577 KALIIO*MaRKKU OLAVI 22 71 KO KEMIIANTIE 17 7*3*« KUOPIO 3* 1137«*
15766 KaLLIOJAaTAPIO ANTERO 11 67 KO AHVENKJ *036 «217« ESPOO 17 *235«*
13*56 KaLLIOKAKIaanTTI MIKAEL 11 63 R ULVILANT 19 F2 »«35« HKI 35 554756
161*1 KALLIOMAKIAKARI JUHANI 11 67 S KRUUNUNI 21 *27*« KAUNIAINEN
15*22 KALLIONIEMI PEKKA JUHANI 11 66 R ANJANKJ 3A53 *223* ESPOO 23 8*33*5«
18*61 kaLoinenajorma matti tapani 11 7« R NOROTIE 1*816 »16«* VANTAA 6»1*858 KALTIO‘SEPPO KALERVO 11 58 S KOIVUMÄENI 23071 «123* VANTAA 23 876*337
2**73 KÂLTULAAPEKKA MARKKU JUHANI 11 72 S MANNERHT 9284* **25* HKI 25 *1552116675 KaMPPARIaOLAVI ANTERO 11 68 F KANNELI 13E48 «**2* HKI *2 563*263
15317 KANGAS JUKKA AIMO OLAVI 11 66 S MAAPALLONKJ 1835 «221« ESPOO 21 883617
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19758 KANGAS*NaURI JOHANNES 11 71 S
T7974 KaNSAS«SaKaRI ERKKI J 22 69 S
19579 KANGASIU08A*NATT! RISTO 11 71 KO
12538 KANKAINEN JOUKO UPO K 11 62 R
11369 kaNkkunen»osho pekka 11 59 R
13158 kara AHTI JUHANI 11 63 R
16143 KäREKSElA MARKKU 21 67 S
16752 KaRESSUO«KARI JOUNI JUHANI 11 68 R
21474 KaRHU«SEPPO ILMARI 21 72 S
17635 KaRINEN*ERKKI SAKARI 11 69 R
19332 KaRISSONaHANS-ERIK VILHELM 21 7 г F
17976 KaRPOLA*TUOMO TAPIO 11 69 S
21112 KaRPPINEN«SEPPO JUHANI 11 72 R
1 5842 KaRRI JUHANI ANTTI 11 67 R
14723 KaRVINENaPaULI OLAVI 11 65 H
14761 KaTaJAMAKI*ANTTI JUHA 11 65 A
21585 KaTaJISTOAJOUKO IlM A RI 11 73 KO
13613 Kauhanen raimo junani 11 64 R
21855 KAUNISMAA SE IJA-lI ISA 11 72 P
19742 KaUPPINENaPERTTI KALEVI 11 71 S
19371 KaUTTO‘ARI matti tapani 11 71 F
17144 KpITAANNlEMIACSMO ILPO E 11 68 P
17977 KfKKIAVEIJO JUHANI 11 69 S
19886 KFKOLAHTIaPEKKA JOHANNES 11 71 P
19446 kfmppinenajquko VILHO J 11 71 R
17135 KfRTTULAaESA JOHANNES 11 68 S
21365 KfRVANTO ANJA ELIZABETH 11 71 A
18819 kfRanen KARIaTAPIC 11 7« S
21478 KFST UAAJUHA PEKKA 11 72 S
18911 KfTTUNENaJUKKA VILJAN 11 79 P
16868 KETTUNEN TUOMO MATTI JUHANI 11 68 KO
21856 KTESIaJVRKI UOLEVI 11 72 P
12«23 KIIRAS JUHANI MATTI 11 61 R
12811 K IIPELA INENAHARRI UNTO V 11 62 P
16181 KHPIaKLaUS JARKKO KALEVI 22 67 KO
1415 4 KTLPINENaTIMO TOPIAS 11 65 F
21116 KINNUNENAJUKKA OLaVI 11 72 R
17917 KiNNUNENaPEKKA SAKARI 11 69 S
18465 KTNNUNENaREUO KALEVI 11 79 R
13512 ktrjakka harjut lusa 11 63
13873 KIURU ERKKI SAKARI 11 64 S1 3384 KIVEKÄS LIISA AULIKKI 11 63 V
1 8585 KlVELAAERKKI JUHANI 11 79 S
19448 KIVELAAMATTI TRJO OLAVI 11 71 R
6614 K I VIJARV IAMATTI UNTO 0 11 47 R
17219 KIVIKARIaRIITTA HELENA K 11 68 KE
11484 KiVINENakAJ KALEVI JUHANI 11 57 S
18695 KIVINIITTTAKEIJO ТАРАМ 11 71 KO
21479 KIVIOJAaAARNE HEIKKI 11 72 s
17754 KÍVIOJAASEPPO ANTERO 11 69 KO
TUTKINTO
vistanrinne aSI 21531 PAIMIO 732167
SAHAT 3c21 11651 VANTAA 65 847563
RAUHANKATU 1B15 11171 HKI 17 669679
SVSIMIEHENT 488 11671 HKI 67 4512492
HAKARINNE 6 K134 12121 ESPOO 12 428539
KOSKIKJ 7E49 1161« VANTAA 6« 531154
AGRICOLaNK 70 11536 HKI 53 5671
TERIJOEN! 28 62131 ESPOO 13 464755
KAJAANI OY 9171« VAALA 461135
RUORIMIEHENK 3a13 «2321 ESPOO 32 8114512
FRANGULAV 602» 11321 HFORS 32 572295
K ES К I K 6AS79 14211 KERAVA 249279
MERIKATU Z7-29C12 16151 HKI 15 179851
NOROT 12032 «16«1 VANTAA 6« 538293
KUUNSAOE 6 C 29 «2211 ESPOO 21 8131262
TUOHIVIRSU 4A6 «213« ESPOO 13 425184
LEIPURINK 11A11 531«! LRpNTA 1« 27571
rAIVSUONMAKI 3P66 «1621 VANTAA 62 893223
OTSONKALLIO 2841 «21 «1 ESPOO 11 466997
OLAVINLINNANT 5E84 «l9i« HKI 91 338394
PERAMIEhENK 11057 11151 HKI 15 654629
SOUKANKJ 8 A S61 «2361 ESPOO 36 8113842
OR IT AAV «VH VANTAA 26 8766625
PIKKALANTIE 14 «2141 ESPOO 14 516873
KYLAKIRKT 46821 113 7« HKI 37 5651226
VIHERLAAKSR 15B33 
MANNERhT 43a11
1271«
«6251
ESPOO 71HKI 25
596289
POUTAPOLKU 3a12 «21 il espoo le 4551557
orisaarent 5a «1841 HKI 84 698186«
HÄMEENTIE 34871 61536 HKI 53 7535482
PALKJARVENT 14 8112« JOENSUj 12 3489«
SEPETLAHDENT 1П45 12231 ESPOO 23 8134186
PATTERIT 13 9153« OULU 53 345586
MERIMIEHENK 33a25 «115« HKI 15 639528
ANNANK ЙА11 1612« HKI 12 635383
RAISIONI 5a7 «1231 HKI 28 41614«VUORIKATU 16-18АЗ 711 «e KUOPIO 1« 125331
HARJUVIITA 16811 «21 «1 ESPOO 11 4550541
LEHMIPOLKU 2821 «136« VANTAA 36 8744781
KOROISTENT 6a* 1128« HKI 28 416312
KASTEVUURKJ 3M192 «236« ESPOO 36 8113151TORU[TASO 1ASI? «2121 ESPOO 12 466172
KORSIKUJA 5 «44«« JARVENPAA 2911184
KUIKKARINNE 404 612«« HKI 21 672199
KANGASPELLONT 8 C17 «13«« HKI 31 583455
pUISTOKAARI 15A11 «1206 HKI 21 678215
UUOENTUVANK 6*13 2174» TURKU 74 365941
VAHANTUVANT 5033 1139« HKI 39 543269
MÄ KITORPANT 36F47 ««64« HKI 64 723862
PORVOONK 5Д27 «051« HKI 51 762848
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OPINTOJFN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
11792 KtVlSTo*ANTTl OLAVI ENSIO 11 6« P SAMMALKAlT 6B3* 92219 ESPOO 21 88093621««2 K!VIVU0RI*SEPF>0 ONNI JUHANI 11 72 V SAMPSANTIE A9H25 9969« HKI 6« 7912231366Ó KlEEMOLAiJUKKA UOLEVI 11 63 R SEPONT IA «2130 ESPOO 13 *55(38621198 ITtEfOlAAKAARLE KULLERVO 11 72 R MERIKORTTIT 4A589 0096« HKI 96 31524329713 KOHONEN*HEI JO OLAVI 11 72 KO PEUKrLOISENT * H97 0982« HKI 82
2983« KOISTINEN*ESkO OLAVI 11 71 V SOUKANKAAN I 2836 «236« ESPOO 36 8*1517118813 KOISTINEN KLAUS*PLAVI ' 11 7* S A KIVENK 26Д21 0059« HKI 5» 7151*517291 KOIVULa«JOUKO KALERVO 11 68 KO OTAKaLLIC *a6 «215« ESPOO 15 46219113997 koivunen frans*juhani 11 63 KO MÀKITORPANT 17C24 996*« HKI 64 7*7218629599 KOKKALA*NATTl ANTERO 11 72 F S-MAIJANT 6 A11 «215« ESPOO 15
176*2 KOKKIARERTTI JUHA 11 69 R RAIVIOSUONM *0*3 «1620 VANTAA 62 878279419*87 KOLKKHRaIHO UHARI 11 57 S VALKJARVENT 6 «213» ESPOO 13 46653318«*S KOMPPAAANTERO 11 69 P AVARUUSK 3E85 92219 ESPOO 21 8*3732819**1 KOHSIAHATTI JOOSEPPI 11 57 S pUTOUSRINNE 1 ES* 9169« VANTAA 6« 53572118816 KOHULAINENaJUHA vaino a 11 7« S S A HAT 1 E 3036 »1659 VANTAA 65 8*4639
17211 KONSIAPEKKA EERO JOHANNES 11 68 KE samnent 6A «226« ESPOO 26 88672717377 KONTIALAaPEKKA KAUKO K 11 68 R RAUTKALLIONT 19 A1 «136« VANTAA 36 87*706918958 KONTTORI ANHA-KAI SA 11 7e KE LEHMUSKATU 19 B39 «426« KERAVA 6 2**23917213 KONTTOPIAKTOSTI EERO ANTERO 11 68 KE IEHMUSK 19B39 «426« KERAVA 6 2*023918817 KORPELAANIKKO JUNANI 11 7« S RAIKURINNE 1j79 «162* VANTAA 62 898718
18752 koRpelainen*seppo ilnari 11 79 S TUULIMVLLYNT 3E38 ««92« HKI 92 331141T7979 KORPIaHARKKU JAAKKO 22 69 S KATTaRa 3e «298« ESPOO 98 85*87316872 KORPPI HEIKKIAJUHaNI 11 68 KO OJAHAANPKU 6В23 «16«« VANTAA 6« 563465399628 KORTELA RISTO JOUKO ANTERO 11 76 S MIEKKA 2G1«7 «26«« ESPOO 6« 51*82215848 KORTESMAAAMARKKU PELLERVO 11 67 R UKONVAAJA 28*6 «213« ESPOO |3 *63191
19591 KPSKELA*LAURI JAAKKO 11 71 KO HEINJOENPKU 3028 «21*9 ESPOO 1* 517929752« KOSKIAPEKKA OLAVI 11 «9 S TEMPPELIN 25b 0«1 9« hki 1 e *90**316578 KOSKINENaJUKKA TAPIO 11 67 KE ETUNIEMENT 8a «22*« ESPOO 2* 88155915771 KOSKINENaKARI OLAVI 11 67 F ULV1LANT 17K14« ««35« HKI 35 5557*913968 KOSKINENaCLAVI HELMER 11 63 R PURJET 2C115 ««96« HKI 96 313965
1*215 KOSONEN AARNE MATIAS 11 65 R LINTUKURVENT 2H93 «266» ESPOO 36 54437*19*54 KOSONENaaRI AUVO 11 71 R URKUPILLINT 7A1 »«*20 HKI 42 53213719753 KOTIRaNTa«MaRKKU JUHANI 11 71 S TERIjOenTIE 29 0213» ESPOO 1318819 KOTISAARiamaTTI HERMANNI 11 7« S HAAG PaPPILT 381* ««32» HKI 32 57286818*67 KOUHIAJOUKO ENSIO 11 7« R HAKAPOLKU 2A11 »212« ESPOO 12 *2*68«
18*68 KOUHIAAILPQ EINO OLAVI 11 7« R OSKELANTIE 3*14 ««32« HKI 3229927 koukkariapertti Sakari 11 72 KE VALPURINT 3A12 9927« HKI 27 *117412968 KOUTSA«KlAUS KALERVO 21 3« R KUOPIONLAHDENK 168 791 99 KUOPIO 10 162 5719377 kuikka«seppo matti kalevi 11 71 F viherlaaksont 8c 92799 KAUNIAINEN17*58 Kuisma antti Kalervo 11 68 S N I I TT У K *A1 12299 ESPOO 2» 425693
1*725 KUITTINEN KaaRLEaRISTO K 21 65 M LAUTTASAARENT 6A9 99299 HKI 2« 67848915853 kuitunenamartti Kalevi 11 67 R MAKELANRINNE 3a* 99559 HKI 55 71379814598 KvJALAATARJA marketta 11 65 KE ruiskaski ias2 923*9 ESPOO 34 8*1251416157 KUKKO«ARVO JAAKKO 11 67 S ANJANKJ 38169 92239 ESPOO 23 80333351676« KUKKOAHEIKKI ILMARI 11 68 R RAKENTaJANT 2B2* 99379 HKI 37 55*3*6
21599 KUKKOLAATAPANI ELJAS 11 73 KO lapinlahoenk 9a9 99189 HKI 18 616039619333 kukkonenahannu Sakari 11 7« F KALEVAN* **A24 «918« HKI 18 61169899679 KUlJUAAARNO aUkUSTE 11 77 S RAKUUNaNT 9В 16 90330 HKI 33 484989195*6 KVLVIKapaULI BERTEL 22 71 KO saarihuhoant 3b «03*0 HKI 3421981 KUMPULAINENaaRTO OLAVI 11 73 R KASKILAAKSONT 3089 *236« ESPOO 36 8*15381
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opintojfn tarkoitus: tekniikan lisensiaatin tutkinto
2«eïé KUHPULAlNEN*JARKO OLAVI n 71 V KIRSTINHARJU 21849 98769 ESPOO 76 8155508
TSASS KUMPULAINEN LAURI*HEIKKI n 66 KE HERIPUISTOT SA? 9929« HKI 28 677472
17982 KuOPPALA*RAUNG JOHANNES ii 69 S VAHANTUVT 2F65 99399 HKI 39
1 8754 KHORELAHTI*SEPPO ILMARI ii 79 S AITTATIE 14a7 9939# HKI 39 544760
13ST6 KURKI *MATTI JUHANI ii 63 s MALMdNK 7a5 65149 VAASA 14 258538
172Î6 Kl'RKI*REUO ENSIO n 68 KE LAUTTASAART 6C39 99299 HKI 28 67738229489 kuRonen*pertti veikko OLAVI n 72 S ROIHUVUCRENT 7a2 89829 HKI 82 7553499
17294 KliUS I STG*ERKK I ARTTURI n 68 V KATäJAHRJT 5b24 89299 HKI 20 673915
29932 KljUSlSTO*JUHANI OSKARI n 72 KE S-HAIJANT 6057 92159 ESPOO 15 4682957
17 569 KYLMÄLÄ PAAVO*TAPlO n 69 E YLISTÖRMÄ 5 F196 92219 ESPOO 21 888912
1 6762 KYTo*JUHANI ANTERO n 68 R SOUKANAHDE 7 F 193 92369 ESPOO 36 8913981
11764 KYTbNEN*RAUNO JUhäNI n 69 S KUUTAMOA 5639 9221 9 ESPOO 21 3038312
19756 K*LL*LEIF ERIK JOHANNES n 71 S MANNERHEIMV 93F199 99279 HFQRS 27 479337
16683 KAMARA INEN*VEIKKC JUHANI n 68 F KYLAKIRKONT 46615 88379 HKI 37 554156
15772 KaNSALA KARI ANTERO n 67 E YIISKVIANT 6E55 98849 HKI 84 6983549
17166 KAPY,NEN*KE I JO KALERVO n 68 P TAKOJANI 5 C14 82138 ESPOO 13 464984
14218 KaRNA*TUOMQ KALERVO n 65 fi SOUKANKJ 14618 82369 ESPOO 36 8814911
14961 KäRPIJOKl*KALEVl JUHANI n 66 E MAKSLAHOENT 7-9E18 82148 ESPOO 14 517797
17879 KAAPA*RISTO OLAVI n 69 KO SARKINIEPENT 9 F99 88218 HKI 21 675986
17898 KhHLER*PETER ERNST n 69 KO HOPLAKSV 18A6 88339 HFORS 33 48*851
1 5857 LSAKS0*HANNU ANTERO n 67 R PAIMENENA 14a9 81368 VANTAA 36 874858629714 Laaksonen matti*tapani n 72 KO TORIK 4C42 1119# RMAKI 19 35584
13698 LAAKSONEN OLAVI*FNSIO n 64 R surviaisenkj 7 91498 VANTAA 49 8746566
1 7262 LAAPAS HEIKKI REINO n 68 V KYÖSTI KALIT 8624 88578 HKI 57 689354
1 6766 LaASONEN*RaULI KULLERVO n 68 R raappavuorkj 7f67 81628 VANTAA 62 148811
99652 lABREUILlE*AlIN ROGER JEAN 22 76 S PAJALAHDENT 27035 88288 HKI 28 675391
18821 LaHOENPERA*KaR I KAARLO 11 79 S JOUPINKUJA 4P55 82768 ESPOO 76 4512356
1 8591 LiHTELA*JARI SAKARI 11 76 KO LAA J AVUURENR 5612 81628 VANTAA 62 898849
99792 LAHTI HELENA ANNELI 11 78 R METSÄTONTKJ 3J33 82288 ESPOO 28 424336
21919 LAHTIaILKKA matti 11 72 V KILONRINNE 19063 82618 ESPOO 61 54281
17571 LAHTI*JAAKKO KALLE 11 69 E KUONAMAENT 8Al 81888 KLAUKKALA 8799468
19757 LAHTI*JARMO AARNE 11 71 S VILJELIJÄNI 4-6336 8041 8 HKI 41
15617 LAHTI*PEKKA ANTERO 11 66 A PIETARINA 7A1 88148 HKI 14 656758
19758 LaHTI*TAPIO OLAVI 11 71 S RANTaKARTANT 1E44 88918 HKI 91 339036
21194 LaHTINENaäSTA IIRIS HELLEVI 11 72 M JOUPINKUJA 40119 82768 ESPOO 76 8955494
18951 LaHTINENaLEILA AUNE MIRJAMI 11 7e KE HEL3INGINK 17654 88588 Hki 5e 7531582
1 5869 lAlHO*AARO ILMARI 11 67 R SATEENKJ 11178 82188 ESPOO 18
17983 LAlHO*JORMA KALEVI 11 69 S VANAMONT 4085 81358 VANTAA 35 873219e
14498 LAIHO MIKKO OSKARI 11 65 S L AHOERANTA 15 l 82728 ESPOO 72 594928
15325 LÀIHO PASI PELLERVO 22 66 S VIHERLAAKSR 19057 82718 ESPOO 71 595588
19759 LaIHONENaKARI ALEKSANTERI 11 71 s HEINJOENPKU 3036 82148 ESPOO 14 515372
9566 La!KARI*HANNU tapani 11 55 R KAARENJALKA 19 G 4 2 88948 HKI 94 381685
18476 laIne*markku Kalevi 11 79 R KUUTAMOKATU 8047 82218 ESPOO 21 8931621
14964 la INEAOLl I-PEKKA 11 66 F «ALLONHUIPPU 11F53 82328 ESPOO 32 8814767
21129 LaINE*PERTTI ANTERO 11 72 R mECHEUNINK 21 A6 88188 HKI 18
11718 IÄINE*PERTTI KALERVO 11 69 s KOULUK 35625 65128 VAASA 12 24299118822 LaINEaRAIMO KOSTI UOLEVI 11 79 S MENHINKAISENT 2e26 82188 ESPOO 18 466213
21121 LAlNEATUOMO REIJO TAPANI 11 72 R 3 LINJA 23a3 88538 HKI 53 7534849
12547 LÄITINENahaNNU ANTERO 11 62 R ransaynr 1AS17 8833« HKI 33 489228
18952 LД ITINENaJORMA OLAVI 11 79 KE JONSAKSENPKU 2AI 9 81688 VANTAA 68 5634613
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN tutkinto
i9»se läITinen*risto Sakari n 71 KE EVERSTINKUJA 6A5 «26«* ESPOO 6« 51858319379 iáivuori*jarno tapani n 71 F HEINJOENPKU 1A13 «214« ESPOO 14 51497«
16341 LÀKANEN NAURMENSIO n 67 V KP 7 «31«« NUMMELA12548 Lampinen**nssi Jaakko j n 62 R SOUKANKJ 7 A? «23*e ESPOO 36 8«1797«
13388 LAPPALAINEN TIMO ANTERO ii 63 KE PL 52 3761« VKOSKI 1*
17*47 L¿PPALAINEN*VEIJO ENSIO n 68 S PAKKAMESTARK 3C33 ««52» HKI 52 14149119457 LaTVA*SImC JUHANI 11 71 R HIIHTÄJÄNTIE 6a9 ««81« HKI 81 783873
14224 LÀTVALA ARTO JUHANI n 65 R K E S К I K 6 A3 1 «42«« KERAVA 249514
19*56 LAUKKANEN*PEKKA n 7« KO ARKAOIANK 37A6 «ei«« HKI 1» 4*8«92
12967 LAUNIS TAPANI ILMO n 62 A KIRJURIN* 12 8*2«« JOENSUU 2« 32813
14327 LFANOER JUSSI LASSE JUHANI ii 65 KO VAIHÄMtilSENK 23 «elee HKI 1« 4512694
19**4 lfhoonvirta*herkko LASSE T n 71 KO KlRSTINNAKI 17 A3 «276« ESPOO 76 8*55772
14225 LFHMUSOJA JORMA KALERVO n 65 R AALTO 6815 »232» ESPOO 52 7*32659
2*589 LFHTINEN*HELI HANNELE n 72 F JAPPILANKATU 5 «44«« JARVENPA« 2911887
19764 LFHTINEN*LEEVI MIKAEL n 71 S VASKIVUORENI 4 N112 «161* VAHTAA 61 534654
1938« LFHTINEN*TIMO JUHANI n 71 F JAPPILANKATU 5 »44 «e JARVEN7AA 291188713283 LFHTO*JU<KA PEKKA n 63 S TÄYSIKUU 3A1 »221» ESPOO 21 8*31161
7824 L F НТО PERTTI n «« KO KOIVULANI 16 «296« ESPOO 94 866878
19381 LEHTOLA ERKKI*SAKaRI n 71 F TAMMIHT 15-17E17 «294« ESPOO /4 595114
21992 lfhtomäki*vesa Kalevi n 73 R KARJOPKU 11C59 »136» VAHTAA 36 8745295
164*« LEHTONEN KYÖSTI VELI V n 67 M TEUVO PAKKALT 8F56 ««4«« HKI 4« 57316118824 LFINIKKA*TIM0 TANfLI n 7« S OTSONKALLIO 2841 «21«« ESPOO 1* 466997
18825 LfINIO*JaRMO YRJÄNÄ n 7« S HIETALAHDENK 9834 ««18« HKI 18 611571
171 67 LFlNO*JUKKA HEMMINKI n 68 KO PELLAVAKASKI 5 E9 «234« ESPOO 34 8*11174
16877 LF INO RAIMO OI VA*TAP10 ii 68 KO ULVILANI 29/1*A ««35« HKI 35 554356
19**6 lfinonen*heikki TAPIO n 71 KO NARAINK 18A19 ««17* HKI 17 6359*4
18483 lfinonen*pirjo helena n 7« R NOROKUJA 6C37 »16«« VAHTAA 6* 563*241
18826 LfINONEN*TAPIO JUHANI ii 7« S ivillasaart пеги ««96» HKI 96 311318
12249 LfISIO*SULO JOEL ii 61 S SARKINIE8ENT 15379 ««21* HKI 21 6923539
17652 lfivonen*jorma Erkki uolevi n 69 fl KONTIONT 3818 «21 »e ESPOO 1« 461158
18484 LeMINeN*KARI MIKKO JUHANI n 7* R UNIKKOTIE 1*д9 »13»» VANTAA 3» 835»92
17915 lfmpola*heikki Kalevi n 69 S RAI / I 0 SUC NN 3C44 «162« VANTAA 62 8781527
17763 LFPPAAH0*TAPANI VERNERI n 69 KO CAJANDERINI 3-5023 132«« HLIHHA 2« 4512648
7334 Leppänen kaarlo kalevi ii 48 A HlIOENKIUKAANT 6a3 «•34« HKI 34 464322
21368 LFPPANENaREIJO JULIUS n 73 S YLAKIVENT 3a2* • •92« HKI 92 331815
19971 lfskela*tuula-lefna n 71 KE VAAHTORINNE 4824 «16»* VANTAA 6« 5375*4144*4 LEVANDER BERNHARD ERIK 0 n 65 KO saarenkaRJkj 5aS3 333*« TRE 3« 43*524
1533« LFVOMAKI JAAKKO ANTERO ii 66 s ROUKKO 3 568«« SIMPELE 7122«
196*9 LTGNELLWJYRKI RICHARD n 71 KO VASK1NIE8ENT 1A2 ee2»e HKI 2* 674762
14733 LINDGREN PENTTI OLAVI n 65 R jousenkaari 5A38 «215« ESPOO |S 466984
18(53 LINDQVIST*HEIKKI ANTERO ii 69 P HEINJOENPKU 1E42 «214« ESPOO 14 5182642*95« L!NDROOS*ARJA KYLLIKKI n 72 KE NORRTALJéNT 6A5 »«64« HKI 64 725219
18489 L JNDROOS*ASKO TAPIO n 7* R HANNERHT 66a32 ««26« HKi 26 4*8223
1347* LINKOLA TIMO JUHANI n 63 M RUISRAAKANKJ 1 2»6»e Turku 6« 3322*2
2*5*3 linnavuo*matti Tapio n 72 S KASKENKAATAJT 20 «21»« ESPOO 1« 462391
15*43 LÌPSANEN*ASKO LAURI KALERVO n 66 R KAARA* 9A19 »426« KERAVA 6 249934
1526* LlTJA KARI TUOMO n 66 KO ETUNIEMENT 4812 «224« ESPOO 24 883828
9539 LOrKKANEN*PENTTI JUHANI n 55 R KESKIYÖNI 1» *221« ESPOO 21 881512
19466 louhenkupi*kari PEKKA n 71 R PAIVANKAARI 13a2 • 221« ESPOO 21 8*319*«
19339 LnUHENPERA*RlSTO PAAVO ii 7* F HEINJOENPOLKU 1 A4 *214» ESPOO 14 51552«
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CPiNTOJfN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
1 «754 LOUkOLA*ERKKI JUSSI 11 58 R YUUARTuhONIU 2A28 «236« ESPOO 56 8115367
954« LnUKOLA*MATTl JUHANI 11 55 R RUORIHIEHENT 12 «135« HKI 85 6982213
21499 LUHTAVAARA KaRIMIARI 11 73 F KALEVANI 26*3« «11«« HKI 1« 647489
18189 ujNabba*ralf holgfR 11 69 V JOUSENKAARI 9 A 15 12121 ESPOO 12 4551813
15145 l II N A B B A TORSTEN PpHR ALFRED 11 66 R POUTAMAENT 15A4 1136* Hki 36 557944
2«5«4 LIJNDBCN*L AURI JUHANI 11 72 S S-HAIJANT 1*C29 • 2151 ESPOO 15 4683161
8485 LUNDSTRÖM HELMER IVAR 11 52 R VUOLUKI VENT 9*3 1171« HKI 71 377435
19Í13 LliODE*SEPPO JUHANI 11 71 KO MEHITUUINK 32C21 «1171 HKI 17 179314
16165 LUOMaRANTA*RaIMC ILMARI 11 67 S aLakartanonkj 103 «2361 ESPOO 36 8112554
21Î73 LIlOM I*J0RMA TAPAN] 11 73 s hUMALISTONK 17 AS9 В «1251 HKI 25 491786
1883« LUOSTARINEN*HEINC SAKARI 11 7i s KECHELININK 47A13 «•25« HKI 25 418174
1 9467 LYYTIKAINFN*TAPI0 JOHANNES 11 71 R KIRSTINHARJU 9 H149 «2761 ESPOO 76 86716«
1 8759 LAAPERI eSA*ANTTI 11 7t S NEISAHOVI «2541 KYLMÄLÄ 264955
1147« LhFSTRöM SYLVI*KAARINA 11 59 A PUISTOA 3074 «114« HKI 14 666827
18191 LhNNBERG*HENRY VILHELM 11 69 V 6UMNASINTIE 3011 1142« POHJANKURU
19771 maanavilja*aimo Tapani 11 71 S CJAHAANTIE 8E63 «16«« VANTAA 6« 563415«
91542 majamaki*tapic Olavi 11 74 R HARJUVIJTA 2 H 21 «21 »1 ESPOO 1« 466918
1 S«32 mui*jyrki nulo Henrikki 11 69 P RUORIMIEHENK 5 042 «232« ESPOO 52 456555«
1 8761 malinen*seppc OLAVI 11 7 V S P RAUTATIE* 15*8 «ei «e HKI 1« 416832
14158 MaNKAMO*TUOMaS VILHO 11 65 F SATUKJ 1021 «223# ESPOO 23 8134839
215Í6 MANNER*KARI ENSIO 11 72 S HELKONKUJA 8*1 ««21« HKI 21 676726
1*188 känninen martti*jussi a 11 56 F TONTUNMAENT 330 «22«« ESPOO 2» 424175
1 9385 manninen*mikkO tapani 11 71 F RISTOLANTIE 2A4 ««3*1 HKI 3« 58385«
19772 Marjanen lasse 11 71 S KEIOHONGANT 12C29 «212« ESPOO 12
19894 markkanen*!lkka Kaarlo 11 71 P PORINTIE 2H1«5 «135« HKI 35 5651184
19773 MaRKKaNEN*PASI JUKKA TAPANI 11 71 S NAAOANTIE 6 714#« KUOPIO 4« 22286616144 mattila meikki Raine Juhani 1 1 67 KO VUORIMJeHENK 23oa2 ««He HKI 14 656143
2«1 T6 MÄTTILA*PAIVI MARJATTA 11 71 M RAKENTAJANT 2C36 ««37« HKI 37 558182
14624 MÂUNULA*HANNU E S A SAKARI 11 65 KE OETANIANK 2AS6 2«8i« TURKU 31 354534
2*519 MfLaMA*HEIKKI JUHANI 1 1 7? S BASINK 11091 «143* VANTAA 43 114169
16778 MfRENT IE*JUHA MIKKO SAKARI 1 1 68 R KUKKAROKIVK 12 A S 16 358*« MÄNTTÄ 47217
13617 MfRILINNa MARTTI JUHANI 21 64 R TONTUNMAENT 17-23 «22## ESPOO 2« 428562
17661 mfRilainen*teuvo clavi 11 69 R SAMMALKALKJ 2 A17 «221# ESPOO 21 8431691
9«68> MfRIVUORI*TUULA-maRIA 11 78 A PURSIMIEHENK 1941« «#15« HKI 15 657448
18971 MfROS*Timo JOHANNES 11 7<e KO LlOECKINK 17*44 672#» KOKKOLA 2« 177*6
1 7225 MFTSO*JUKKA tapani 11 68 KE KASITTOLT 4-1193» #«75« HKI 75 362747
21512 mikkola*esko Kalevi 11 73 F LAPINLAHOENK 12024 ««18« HKI 18 647854
21131 MIKKOLA*!LKKA HEIKKI J 11 72 R 2986» OTAMOI.NEN 523518
19778 MtKKOLa*JUSSI VÄINÖ 11 71 S POUTUNTIE 8C25 ««4«* HKI 41 579539
21732 NTKKONEN*JUKKA tapani 11 72 KO 5453« LUUMÄKI 73193
9*638 M ITH I KU ABERRA 11 76 S MALMdNK ?AS1« 6514« VAASA 14 11189118192 MniSALA*TAPIO OLAVI 11 69 V AVARUUS* 4C44 «221« ESPOO 21 881417
14278 MOISIO OLAVI VAINO 11 65 R HOPEAVUORENT «550e HYVINKÄÄ 6 88671
21576 MfHKENT In*PIRKKO KATRIINA 11 73 P S-MAIJANT 12*7 «215« ESPOO 15 463327
15472 MULTALA*RAlMO PENTTI S 11 66 KE OTSONKALLIO 3R114 121*1 ESPOO 11 4621*9
17221 MUNOZ Y GARCIA*EFVA KATRI IN 11 68 KE ULVILANT 21F78 »«351 HKI 35 55*26717113 mustajarvi Olli junani 11 68 S SOITTAJAN* 19 III31 RMaKI 13 39438
15624 MUSTONEN REIMA*ANTERO 11 66 A RAUHAN* 11 об 5 «tl?» HKI 17 627586
1 8834 MuSTONEN*TIMO KALLE JALMARI 11 7e S LOYOOSTIE 4 F74 «16#« VANTAA 61 5633*13
18115 MUURINEN*ARTO KALEVI 11 69 KE IIVISNAUKIO 2*3 «226« ESPOO 26 885457
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15341 HrUTKANGAS*ANTTl IINANI 11 66 S ILOMAENT 5051 99848 HKI 84 6989411
19622 MVTRAAVEIKKO JUHANI 11 71 KO EERIKINKATU 18B36 99188 HKI 16 646483
17955 HKENPAA MARTTI DIAVI T 11 68 s OTAVANT 1B31 89299 HKI 26 6925997
29613 MiKEUNAMATTl TAPIO 11 72 F ISOKAARI 29022 99299 HKI 29 6925916
9331 makela aarne olav 11 54 S TEMPPELIÄ 28 48699 KARHULA 62153
18499 MAKELAAHARRI KALEVI 11 78 Щ LAMMASLAMMT 13829 91719 VANTAA 71 844939
18969 MaKELAaKaRI veikko 11 78 KE OTAVANTIE 1 2b23 99299 HKI 26 676271
15473 MAKELAAKIAUS EMIL 11 66 KE ISOKAARI 17a1 1 98288 HKI 26
17686 MAKINENaaNTTI OLAVI 11 69 R tornitaso 3a5 82128 ESPOO 12 464574
28515 MAKINENAPIRJO SINIKKA 11 72 S KÄÄNTÖPIIRI 2A39 9221 9 ESPOO 21 4566436
18765 MAKINENARISTO KAARLO K 11 78 S KÄÄNTÖPIIRI 2A3Î 82218 ESPOO 21 6996812
8289 maki-luopaaveikko Samuel 11 51 s VALITALONT 230 88668 HKI 66 749464
98639 MAATTAAVaLDE JUHANI 11 76 KE JUKOLANI 1419 84288 KERAVA 249179
11729 MAATTANEN MARTTI TAPANI 22 68 S HIRVEN! 3G 65358 VAASA 35 258222
19479 MmRONENalaSSE JUHANI 11 71 R LINTUKORVENT 2C25 92668 ESPOO 66 363536
12559 NaRVALA NIILOAANSSI 11 62 1 tammisaloni 330 88839 HKI 33 782493
19624 NfVALAINENaRisTO OLAVI 11 71 KO BER3AT0RP haga 18218 INKOO 4512372
12776 NfVALAINENaSEPPO JUHANI 11 62 s LOUHENI 11067 82138 ESPOO 13 466485
21736 NIEMIAUKKA PENTTI OLAVI 11 72 KO LIPPaRINNE 5B14 62728 ESPOO 72 599634
13443 NÍEMINENaMIKKO ANTERO 11 63 V OTAVANK 15819 281 89 PORI 18 18537
9959 NJINIATIMO JYRKI KUSTAA 11 53 A TURSONT 28 68619 HKI 61 793518
18194 NJKITINajaaKKO OLAVI 11 69 KO JÄMERANT 18B2C 82158 ESPOO 15 466928
13258 NIKKANENaMATII EINO JUHANI 11 63 S KOIVIKKO! 16a8 88638 HKI 63 744811
98689 NIKKANENaRAIMG ANTERO 11 78 KO jOHANNEKSENT 8C47 98126 HKI 12 629816
16189 NIKKILAASEPPO ILMARI 11 67 s MECHELININK 44a4 89256 HKI 25 4512291
18683 nískanenatoivo Kalle antero 11 78 R MYYRMAENT 6E113 61688 VANTAA 69 896622
16885 NISONEN ILKKA ANTTI A 11 68 KO TORNIHAUKANT 4AS32 82626 ESPOO 62 596485
15573 NISSINEN MATTI OLAVI 11 66 H S A T AMA K 6E54 44298 SUOLAHTI 41815
13891 NiSULAaILKKA OLAVI 11 64 KO LINIUVAART 46-43A5 62668 ESPOO 66 518172
16452 hiukkanen ukka Sakari 11 67 A ALBERTINK 12a7 88156 HKI 15 174186
T7997 NOHRSTROMaSEPPO arijoutsi 11 69 S LAURANPkU 3A16 91369 VANTAA 36 7842659
21388 NoKO*TIMO ILMARI 11 73 s VIIPURINA 12019 8651 8 HKI 51 737997
17392 NOPANEN URHOaHEIKKI JUHANI 11 68 V PATOLANT 5a2 98649 HKI 64 721835
28333 NORHIO JUKKA PEKKA 11 71 s MELKONKUJA 8 A18 96219 HKI 21
17116 NCRHIOaNaRKKU OLAVI 11 68 s SÄRKINIEMENI 13A26 89219 HKI 21 675441
17579 NOUSIAINENAEERO HEIKKI P 11 69 F HEPOKJ 6064 81298 VANTAA 29
29517 NUORKIVIaARTO emerik 12 72 S HANURIPKU 6836 99429 HKI 42 5634486
11339 NUOTIO TaRMOaJUHANI 11 59 s LAASTIKJ 7 92348 ESPOO 34 8616561
4562 nurmi lea*tellervo 11 39 V MENNINKÄISEN! 2019 62188 ESPOO 18 464881
18962 NYBERSaKERSTIN IRENE M 11 78 KE PIKSGRAND 3 99689 HFORS 68 727155
16786 nygren*kauko VALTTER 11 68 R ¡TARANTA 13 F 58 62199 ESPOO 19 469689
18895 NYKOPP CHRISTER NILS OLOF 22 56 S öSTERVIKSG 18C67 88219 HFORS 21 4512546
96798 NYKYRIaPEKKA OLAVI 11 78 R IDA AALBERG! 5675 99499 HKI 49
17678 NYKÄNEN JUKKA ENSIO 11 69 R PÄIVANKEHRANT 5AS8 82218 ESPOO 21 889597
16787 NŸKANENAMARTTI TAPIO 11 68 R LOKKIKJ 1 AI 9 99296 HKI 28 6924697
19455 NYMAN BRORaGORAN 11 57 F lövav 6c 69349 HFORS 34 486825
17136 NYMAN CARL*CHRISTeR ROBERT 11 68 P FJALLOALSG 19A19 69199 HFORS 16 444982
17772 OBSTBAUM DAN 11 69 KO I ROOBERTINK 42411 69129 HKI 12 629639
19485 ojala*kari Markus 11 71 R KIRJATYoNTK 14 C59 99179 HKI 17 639894
18915 OkSALAAPEKKA ANTERO 11 59 S RUONaSaLMENT 19b 99839 HKI 83 789124
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17265 OkSAMA*MaTTI KALERVO 11 68 V S9UKANT 15E135 «236« ESPOO 36 8115883
16641 OkSaNEN*RAUNO JOHANNES 11 68 A KANKURIN* 8814 »«15« HKI 15 651391
13981 dlLîLA*MaTTI KULLERVO 11 64 KE fRiisinniitynT 15 «224« ESPOO 24 882655
12643 OILILAINEN VESA kari JUHANI 11 62 V AlTTAKJ 1 5561« IMATRA 61 63688
19638 obmala*erkki rainer 11 71 KO HAISUANI IE 9032 ««42« HKI 42 5632185
16454 ORARA*LEO MATTI KALEVI 11 67 A ITAIAHOENK 11834 ««21« HKI 21 679971
185*9 OSSMHANNU OLAVI 11 71 R NAININKITIE 16 A9 «232* ESPOO 32 8113196
1 5344 PaALU*PENTTI OLAVI 11 66 S KOTITON TUNT 16 «22ie ESPOO 2» 171721
13189 paasikallio kari heikki 11 63 R ulvuant тз ««35« HKI 35 555791
13191 PaASIVUORI*PEKKA KULLERVO 11 63 R PEU*ALOlST 4ВН1ЭЭ ««82« HKI 82 789429
19159 PaATELA*aRNO veli MIKAEL 11 71 A HAKOIAHOEKJ 4818 ««21 e HKI 21 692452817671 Paavola he imo*juha antero 11 69 R PlflTTIPKU 7E «163« HKI 63 749115
12135 Paavola mauno olii tapio 11 61 KO EVERSTIN*! 6819 «26«« ESPOO 6« 517116
21167 paavola*pekka tapani 11 71 A ISONNEVANT 17 Al 1 ««3«i HKI 3« 583259
18195 paJunen*timo Juhani 11 69 V HUOVITIE 1838 114«« HKI 4« 558893
19811 PÂKKALA*aRTO JUHANI 11 71 S JOUPINKUJA 4*98 «27o* ESPOO 76 8155311
5i95 PAKKALA I MP I*ANNA-LI I SA 11 43 KO PUISTOKAARI 19 Ai 1«2«1 HKI 2« 672335
18841 paLmen*helge Harald 11 '71 s KAIVOSRINTT 2N1J3 «161« VANTAA 61 5632194
21119 PaLMU*JUSSI KALEVI 11 71 M TEMPPELI* 14 a24 1»1 «t HKI 1« 449853
1 8841 PaLO*SAULI MIKAEL 11 71 s SINIRIKONTIE 2 A? «13«« VANTAA 3« 8731156
14822 PALOJÄRVI LAURI ERKKI J 11 65 R ASEMAPAALL* 12b 1*521 HKI 52 141911
21642 PäRIKKA*SEPPO KALEVI 11 73 KO *IRSTINM«*I 17A21 *276* ESPOO 76 8*55783
1758 1 paRkkinen*matti juham 11 69 F KUUNSAOE 11Д17 *221 « ESPOO 21 8131249
11446 PARVIAINEN AIMO ARVID 11 59 M UISTINT 8 A3 9*55« OULU 55 347439
14512 päsanen juha-heikki 11 65 S TARJANT 11 «14«« VANTAA 4« 8745132
1 5?6'6 PaUNI*JARMO KALEVI 11 66 KO PAIMENEN* 23a4 «1361 VANTAA 36 8744644
16298 PaUROLA*PENTTI JUHANI 11 67 KE OUNASVAART 1086 1197« HKI 97 323116
1 9362 PfKKAR 1 La VESA ANTTI R 11 71 S 3 KP 855«« NIVALA 41436
13253 PfKKOLA*ESA TAPANI 22 63 s MALMÖN* 3A11 6514« VAASA 14 258445
15538 PFLLI*REIJO JUHANI 11 66 V LEUAN*! 2a1 1 *223« ESPOO 23 8134372
16142 PELTONEN EEVA KAARINA 11 67 KE MERITULLIN* 4819 «117» HKI 17 174914
1 7582 pfltonen*esko KalfvI 11 69 F KUUTAMO* 8814 «221« ESPOO 21 8131735
17776 PFNTIKAINEN*JUHA ANTERO 11 69 KO KANGASPELLONT 4 A ««3«« HKI 3« 573975
19488 PfRMALA*aNTTI OLavI 11 71 R KAIVOSRINTT 2P127 *161« VANTAA 61 563353«
211*8 PERTTILÄ SIM0*HEIKKI 11 72 R HAVUKALLIONK 5812 «136« VANTAA 36 874561«
18126 PfRTTULI*PlRjO LOTTA IRENE 11 69 KE TYÖMIEHEN* 6C56 «»18« HKI 18 6457769433 pfsola*teRho Matias 11 54 M HOLLOLAN* 382’ 1511« LAHTI 11 222*1
19642 PFSONEN*HANNU EDVARD 11 71 KO !AMERA'NT 11E78 «215« ESPOO 15 467519
17674 PfTROW*SePPO tapani 11 69 R 1 I VISNIEMENK! 4 C3 2 «226* ESPOO 26 886181
19298 PFEIFER*JUSSI JOHAN PETER 11 71 VÄINÄMÖISEN* 31328 «ei »* HKI 1« 495682
17675 PIETILÄ*TAPIO ESKO Tapani 11 69 R VESIKKO*! 3 «145* VANTAA 45 8726884
21136 PTETINALH0*JUSSI MIKAEL 11 72 V HAAG URHEILUY 6325 ««32« HKI 32
7926 PTHLaJaMaKI*PENTTI KUSTAA 11 51 KO SIIKA*! 70 *217* ESPOO 17 42515«
21151 РТISPANEN*OSSI ATTE ANTERO 11 72 R KISKONTIE 6A6 ««28« HKI 28 419153
19996 PlISPANEN*PAIV I AULIKKI 11 71 KE VIHDINTIE 15A12 «*3«e HKI 3« 58298«
18166 PTKKA*OLAVI ENSIO 11 69 P TORNITASO 1 A S7 *212« ESPOO 12 46797715348 PIKKARAINEN MARKKU TaPANJ 72 66 S HIRSIPADONT 7181 ««64« HKI 64 723679
4155 ptponius lars*gunnar 22 37 H HEOäERGlNT 17 6522« VAASA 22 242244
13893 P! RINEN*MI KKO JUHANI 11 64 S KA!AVAN* 2C81 «42«« KERAVA 241232
198*8 PTTKAAH0*RIST0 TAISTO J 11 71 s SlBELIUKSENT 21G53 «42«« KERAVA 247599
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1 5349 PITKÄNEN RAIMO PENTTI TAPIO 22 66 S GYLDENINT 1*4 »«2«« HKI 2« 692339*
1 5791 PlANMAN*AHTI ILMARI 11 67 F im*NTA 13032 *21»« ESPOO 1« *66661
1939« POHJANPAlO*HANNU ANTERO 11 71 F LlElAHOEtlT 2a8 • «2«« HKI 2« 692*561
2*62« PnHJONEN*JAAKKO AARNE 21 72 F RAKUUNANI 16a23 ««33« Hki 33 *85531
18859 POHJONEN KATRI HELENA 11 7« S RAKUUNANI 1 6a23 ««33« HKI 33 *85531
116«8 Poikolainen marja-liisa 11 6« R ILHATTaRENT 7A »«61» HKI 61 79*693
2»«6e POITSALO*SEIja marketta 11 71 V RAPAKIVENKJ 51139 «•71« HKI 71 377185
9« 686 PORVARI*PAAVO JUHANI 11 78 S YLAKaRTANT 28A26 «236« ESPOO 36
21848 POUTaNEN*KAISA SINIKKA 11 73 KE LINTUKORVENT 2E55 «266« ESPOO 66 5*3893
188*7 PUlKKINEN*KARl JUHANI 11 •7« S AISKYLANTIE 7E39 ««a*« HKI 8* 698418»
1981« PULKKINEN*KAUKO OLAVI 11 71 S NEUASLINJA 2*8*1 ««53« HKI 53 76«*19173** PULKKINEN*RAIM0 ERIK E 11 68 V LAUTTASAARI 1*A3 e«2«e HKI 2« 674257
173*5 P|ILLIAINEN*MARTTI TAPIO 11 68 V avaruusk 3H138 «221« ESPOO 1« 8*37235
15158 PUOLANNE JUHANI YRJÖ 11 66 R POHJOISKAARI 37013 e«2«e HKI 2« 677828
1997« PURANEN MAIJA-LIISA 11 71 KE NAININKITIE *038 «232« ESPOO 32 8*12185
1*931 PURRA*PEKKA ESKO 22 65 V OTAKAUIO *A1 2 «215» ESPOO IS 461663
1768» PUUPPONEN*MARKKU SAKARI 11 69 R KATAJAHaRJT 7,-9331 e«2»e HKI 2« 67928«
1851* PŸY MARKKU 11 7« R TAHKAKUJA 5Л 35 »13»« VANTAA 3« 8732215
15978 P V V SEPPO 11 67 KO PUISTOT 50 539»« LR A NT A 9« 16636
19*96 PVYMAKI*MAURI ILMARI 11 71 R JOUPINKUJA *E79 «276« ESPOO 76 8155341
16*64 PlAKKONEN*JUKKA TAPIO 11 67 KO HATUNTEKKJ 7-9037 ««75* HKI 75 361639
15981 RAATILAINEN PEKKA ANTERO 11 67 KO KUUTAMO* 6F96 «221« ESPOO 21 8«3«596
19814 PhKKA*TAPANl MIKAEL 11 71 S PÄHKINÄTIE 6Al5 «171» VANTAA 71 8*5*95
17138 POLJÖ TIMO TAPIO 11 68 p MALMIN* 4 A S 5 «815« LOHJA 15 23876
188*9 PhNTYNEN*RAlNO YRJÖ 11 7« s LAIVASTO* 1*816 ««16« HKI 16 63 »137
1621* PÖYHÖNEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ 11 67 p LUHTIMAKI 382 «166« VANTAA 66 8*32««
122*8 raaoe raimo*anterc 11 61 s VYg K ATU 10831 e«i 6« HKI 16 631595
15633 RAASTE*EEVA IRENE 11 66 A PAJALAHDENT 6A15 ««2«« HKI 2« 67»9»1
9«*67 radicali mohameo 11 7* KO KUITIN* *A9 «221« ESPOO 21 88*665
2151« RÄIKOWMARKKU OLAVI 11 73 F KUN INKAANOJ A 2*31« TURKU 31 787336
19336 RaIK0*RI¡TTA KERTTU T 11 7« F PUOLIKUU 3819 «221« ESPOO 21 8«i«33819649 Ra IKO*PISTO ANTERO 11 71 KO OTSOLAHOENT 16 A* 3 «21«« ESPOO 1« *61269
18515 RÂITISTOwJANNE ANTERO 11 7« R HAKAMÄKI 20*2 «212« ESPOO 12 *23316
12781 RÀJAMAKI*TIMO OLAVI 11 62 S ERAKJ 6H99 • 1614 VANTAA 61 7 »4218*
9«5t* ramadan uousry 22 74 S lahnarouhent 2a1« «•2«« HKI 2« 5676323
17123 R»NTALA*EIN0 ILMARI 11 68 S ITAIAHOENK 1*A7 • «21« HKI 21 67675*
21915 RaNTALA*TAPI0 ILMARI 11 73 KO VtlOES LINJA 205 «*53« HKI S3
19815 R»NTALA*TEUVO HENRIK 11 71 s P HESPERIANA 11A9 ««26« HKI 26 *479»9
1516* RANTALAINEN*ERKKI aulis j 22 66 KO MIKKELIN! 1 523«« RISTIMÄ *1 «55
139Í6 Rantanen seua Pirjo marita 11 6* KO HAAPANIEMK 16A8 ««53« HKI 53 7535831
11583 RaNTANEN*SEPPO JUHANI 22 6« R KAPIT 15 «»65» HKI 65 726852
1226« Rantanen tapani Pertti 11 61 S MELKONK 4837 «•21« HKI 21 6923515
19394 RaNTAPUSkA*SEPPO VILHO 11 71 F MATINKATU 1*029 «223« ESPOO 23 8*348*5
18199 RaNTa-ESkOLA*ARTC JOHANNES 11 69 V KALEVAN* 220*1 • «1»« HKI 1» 6*6*59
138*5 rauhamaa J0UKC*JUHANI 11 64 S OTSONKALUO 2829 «21«« ESPOO 1« *67*37
9«*i:s R»UKKO*MaTTI KALEVI 11 76 R AKSELINPKU 7A* «223* ESPOO 23 8*32875
13896 RaUTANEN*ESKO TAPIO 11 6* S KALASAAKSENT *02« «262« ESPOO 62 5968*2
169«« RäUTlOLA*AIMO OLAVI 11 68 KO LUOLAPKU *811 • 161« VANTAA 61 534378
15*77 REIJONEN KAUKO KALEVI 22 66 R X-18 3352« TRE 52 531««
15987 RFIMAVUO JYRKI TAPIO 11 67 S katajalaakso 7b «232* ESPOO 32 8*16*81
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16183 REMES urpo*anterc 11 67 S
168«3 RFPCNEN»HEIKKI 11 68 R
13518 rfPONEN«JARI PAAVO 11 63 A
17585 RfUNKALA«ERKKI SAKARI 11 69 F
211 56 RIEKKOLA«REIJO UCIEVI 11 72 R
1 «92« RIIHIMAKIRJAAKKO HEIKKI 11 58 S
184«7 Rl ITTINEN«HEIKKI JUHANI 11 7« F
19«67 RINTaHAA*RaUNO HANNU OLAVI 22 79 V
1 59«« riNTAHAKIAHEIKKI tapani 11 67 R
2176« RlSKAAKAJ ANTERO 11 72 KO
18962 RISTIHAKI*SEIJA NÄRITTÄ 11 7e P
19171 RTSTOLAakaRI OLAVI 11 79 A
16378 RlSTOLAINENAEERO OLAVI 11 67 V
16885 ROINE KATTI LEO 11 68 R
2П«9 RONKAINEN*HANNU OLAVI 11 73 S
26 7 62 ronkainEnajtrki karkku j 22 72 KO
9563 ronkka yrjo natías 11 55 R
16185 ROOS KURT-ERIK 22 67 S
1 9565 ROPpONENAHANNU KALERVO 11 71 R
18773 ROPPONENaKARI JOUKO ANTERO 11 7 i S
1 4367 ROSENOAHl KNUT OSKAR 11 65 KO
1 7269 RoUHIAINENaPeKKA JUHANI 11 68 V
17781 routioahannu Sakari 11 69 KO
18873 RIiKKUKAINENAEIlA INKERI 11 7 9 s
1 8a 68 RUMKUKAINENareUO KALEVI 11 79 F
18«67 RUOHO«KAHl VEIKKO JUHANI 11 69 P
1 4462 RUOHONEN SEPPO ERIK 22 65 S
1 5 795 R|iOkOLA*eSKO JUHANI 11 67 F
18469 RllOTlAKEIJO OLAVI 11 79 F
28667 RUOTOISTENKAKI YflJb*TAPIO 11 71 V
12211 RlOTSALAINENaLaURI ANTERO 11 61 S
26651 ruotsalainen seijaanaRJUt 11 71 V
96761 ruotsalainenaseppc Tapio 11 78 F
21625 RaISANENaMIKKO ANTERO 11 72 KO
1 8«69 RaMaaKARI JOUKO KALERVO 11 69 KO
19397 RANOaERKKI GUNNAR 11 71 F
1 4522 RÄSÄNEN TINO YRJc JOHANNES 11 65 S
12983 SlANILAHTI REINOakALEVI 11 62 A
18667 SaARELA‘OLLI JUHANI 11 76 KO
11794 SaARELAINENaurhO ANTERO 11 66 P
12576 SaARIaKARI H c 11 62 R
1 6867 SaARIKOSKIaKaRI ilnari 11 68 R
12577 SAARIMAA JUHO TAPANI 11 62 R
12578 saarinen erkki Johannes 11 62 R
1 6562 såarinenajorma veikko o 11 57 S
186Î6 saarinen reinOaanterc 11 69 P
17692 SaARSALNIaOLLI KYÖSTI J 11 69 R
18686 SAASTANCINENaJAAKKO JUHANI 11 76 KO
26627 SaIJONNAAaJAAKKO PEKKA 11 72 F
21812 Saijonmaa tiina-kaija 11 73 KE
TUTKINTO
KOTKANA 8AÓ 66516 HKI 51 7530463
bulevardi 24a3 66126 HKI 12 664592
TAKMISALCNT 29c 66830 HKI 83 781127
KUUTAMOK 4a9 62216 ESPOO 21 8631346
KIMMELTIE 261)31 6216» espoo le 466929
KOIVUSTRJA 22811 62186 ESPOO 18 299268«
MELKONKaTU 19854 6621 6 HKI 21 6925873
TORNIHAUKANT 6F1«8 62626 ESPOO 62 596711
TLTARUSKCNT 3021 62126 ESPOO 12 464412
KlRJTYoNTEKK 12A27 66176 HKI 17 654491
TATSIKUU 16A18 62216 ESPOO 21 8631662
T1RKKAMPUJK 16032 66156 HKI 15 656472
ISOISTENKJ 88 62266 ESPOO 26 886918
tuulimtllynt a di « s 66926 HKI 92 3431619
KASARMINKATU 1C37 66146 HKI 14 626389
tapionlehto C14 62136 ESPOO 13 428313
SEPANK 17 66156 HKI 15 66»7«8
MARTINLAAKST 4«A4 61626 VANTAA 62 8781416
JAMERANT 11Н166 62156 ESpOO 15 4556875
KOIVIKKOTIE 5C69 66636 HKI 63 744931
SPORTV 9J38 6276« GRANKULLA 561699
KUHAT 11814 62176 ESPOO 17 423481
KIRKKOSALMENT 4C28 66846 HKI 34 643228
PIILOPOLKU 3G42 62136 ESPOO 13 4556435
PIILOPOLKU 3G42 62136 ESPOO 13 4556435
NANNERHT 39A11 60256 HKI 25 417296
V A A ,i T0 K J 6G78 01 606 VANTAA 66 5631979
H OLAVINPOJT 2a9 6 26-6« ESPOO Ó6
JOUPINKUJA 40*9 «276« ESPOO 76 8655293
SOMERONT 3B8 «255« HKI 55 715626
MALMQNK 3A13 6514« VAASA |4 115515
ruusankatu 2a3 0625« HKI 25 445636
SATEENT 4A57 «210« ESPOO 16 464686
INKILANTIE 2815 ø42øø KERAVA 2941537
lOUHENT 26C19 02136 ESPOO 13 466335
IIVISNIEMENT 21141 02266 ESPOO 26 883767
KUUVSAOE 16855 62210 ESPOO 21 8631886
LAIVASTON 12B41 06166 HKI 16 628857
FRAMNASINTIE 4B7 62436 MASALA 2976143
KYLAVOUOINKJ 6 E 06646 HKI 64 721861
LAMMASIAHT 13066 01716 VANTAA 71 547728
POUTAPKU 3a14 02166 ESPOO 10 464768
MUNKINPKU 3B8 66336 HKI 33 488737
PITKANKALT 15A3 62176 ESPOO 17 423662
KUUNSAOE 16078 62216 ESPOO 21 8636211
PUOLIKUU 1617 6221 6 ESPOO 21 8630767
SEPETLAHOENT 16937 62236 ESPOO 23 8634693
LOUHENTIE 7A4 02136 ESPOO 13 466667
PUISTOKAARI 17 C44 66206 HKI 26 671292
PUISTOKAARI 17c44 66206 HKi 26 671292
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1*636 3»IKK0NEN*PEKKA JUHANI n 65 KE ALAKARTANONT 4863 «236« ESPOO 36 891855419399 SaIRANEN«RISTO TAPANI 11 71 F FLENINGINK 218052 985«« HKI 58 71548«19827 SÂKSAAANTTI EINAR il 71 5 HIETANIEMENK 12A29 «919« HKI 10 44852«T7«69 SaT.ANNE‘SIMO OLAVI JOHANNES 11 68 S MATINK 29059 «223« ESPOO 23 8034952179*1 SaINEIAMUOMO KULLERVO 11 69 S PIKALAHETINT 1AE55 99629 HKI 62 726963
99629 SÄLNEN VEIKKO*KALPVI 11 76 KO HUHTALEVONT 1A4 372*9 L1NNAVJOR111996 S«LNENHAaRA*SEPPO EETU J li 61 F KASARMIK 16*14 ««13« HKI 13 63350618851 Saini hannu pertti Olavi il 7« S HEIKKILANTORI 3 E 2 8 «24«« KNUMMI 46019«13*86 SALMINENaKARI KULLERVO il 63 KE UKONVAAJA 2A3 «213« ESPOO 13 46237216939 SALNINENaNERVI KRISTIINA il 68 KO VIHERLAAKSR 7H119 92719 ESPOO 71 595695
2977« SíLNINENaPEKKA KALEVI 11 72 KO KlRSTINNAKI 17075 «276« ESPOO 76 895576918776 salninenaseppo Olavi 11 78 s RAAPPAVUORENR 2F53 «162« VANTAA 62 878397519667 SaLMINENaSIMO JUHANI 11 71 KO KUOVITIE 183« «e*«« HKI 4« 57686818986 saloaerik Kalevi 11 69 s LAHOERANTA 29*3 «272« ESPOO 72 565925929871 SALO ILNOARAINER 11 71 V KlRSTINNAKI 13 059 «276« ESPOO 76 4512989
29639 salo jukka-pekka n 72 F GESTERBYNPKU 14E45 «241« KNUMMI 2 298892919873 SaLOaKARI tapani 11 7« V RUSTHOLLART 13F49 ««91« HKI 91 3384181298* SALO KAUKO JALMARI 11 62 A LEHTIT 2 «426« KERAVA 6 24768712513 såionen lauri olavi 11 62 KO VHA TAPANILANT 48H «873« HKI 73 35393513644 SaLONENASEPPO ANTERO il 64 R TUKKIPKU 6-8F «975« HKI 75 384998
1 6988 SilONENASFPPO KALEVI 11 68 KO PORVOONK 9a29 ««51« HKI 51 71338418 853 salovuori aaroaheikki j 22 7« S SOUKANAHDE 7Fl17 «236« ESPOO 36 801893«29631 SÄNOSERGajORnA VAINO 11 72 F TUKHOLMANK 3*4 ««27» HKI 27 41241329875 sandholnaristo Tapio 11 71 V TUOPINKUJA 1 5561« IMATRA 61 6448921937 Sandvik sRORapeter johan 11 72 V NANNERHEIMINT 5689 «926« HKI 26 4*353«
T7878 SÂNTANÏKIAHARRY JOHANNES 11 68 s NAI HINKIT 12F85 «232« ESPOO 32 801453119593 SaNTOMAA VELI AUGUST 11 57 s KOTITONTUNT 3**1 «22«« ESPOO 20 42535618*12 SÄRASTEAHEIKKI JUHANI 11 7« F URHEILUKATU 49A3 »925» HKI 25 41711629544 SARJAKOSKIATAPANI TEUVO J 11 72 H LAHNARUOHONT 7045 ««2«« HKI 2« 67528315367 Sarlin raiia*kristel a 11 66 KO S JARNVaGSG 290*1 ««18« HFORS I8 690802
16464 sarvas«nartti VILJAMI 11 67 A LOUHENT 1182« «213» ESPOO 13 4635341 5991 Saukkonen veikkoatapic 11 67 KO 3 LINJA 18E44 »»53« HKI 53 73045318413 SaVELAINENaMaTTI KULLERVO 11 7« F KIRSTINSYRJA 6857 «276» ESPOO 76 805544915992 SaViharju kari Sakari 11 67 KO HEINJOENPKU 2J67 »21*» ESPOO 14 51613316786 SAVOIAAJUHA KALEVI 11 68 F KUUTAMON 6A4 «221« ESPOO 21 8939439
167«7 SAVOIAINENAILKKA toivo h 11 68 F LUUVAKJ 6A4 e«7«e HKI 7« 35718521163 SaVUKOSKI«HANNU ERKKI 12 72 R LEILaNKUJA 6в27 • 223« ESPOO 23 893470713392 SPITSCNEN HANNU N KALEVI 11 63 S HYVINKAANK 29*6 »583« HYVINKÄÄ 3 28467Т5362 sfitsonenajuha Pentti s 11 66 S PAJAT 7aS3 «582« HYVINKÄÄ 2 166551891.« SfPPONENaRAINO ERIK 11 69 S PITKÏNSILR 7-9C111 «953» HKI 53 711211
29546 Seppä HEIKKI JUHANI 11 72 s KARSTUlaNT 4д297 «855« HKI 55 709320718623 SePPALAaRAIMO ERKKI ANTERO 11 7« KO JAAKKINaNT 24E45 «214« ESPOO 14 5179219144 STERILAAPENTTI REIJO 11 53 KO KOIVUVIIOANT 14 «218« ESPOO 18 42868429634 sievanenaristo Pekka 11 72 F CALONIUKSENK 6826 091 99 HKI 1« 4498796812 sîhvonenapentTi Jaakko 22 47 KO TAIOEPOLKU 5 o 4972« JKYL* 72 19919
16814 síitonenaraino Olavi 11 68 R N LY BE OK INK 8A5 «9250 HKI 25 49819513811 Siivonen tino olavi 11 64 KO SAMMONK 19851 881 88 HKI 18 49601919*91 SIMOLAAJUHA TAPANI ANTERO 11 71 F LINNANKATU 14A6 33568 TRE 56 63368317887 SiNONENAeSKO ILMARI 11 69 KO MAANIEHENT 2078 09758 HKI 75 38516519513 stNisaloahannu Sakari 11 71 R KIRJaTYONTEKK *827 00179 HKI 17 653723
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OPINTOJfN T«RK0ITUS: Tekniikan LISENSIAATIN tutkinto
13848 stnivaara*pekka tapani 11 64 S ISOKAARI 48814 88288 HKI 28 6925319
18788 SîNNENAA*HATTI JUHANI 11 71 KO ENSONTIE 45C21 5561 8 IMATRA 61 63912
18S77 SIPILÄ HaRRI*KaI KUSTAA 11 78 KE UNTUVA1SENT 4851 88828 HKI 82 7553381
16515 SIPILÄ SAKARI MARKKU 11 67 R SANKARIT SA 88328 HKI 32 582592
1 7844 SIREN*KAI-ERIK 11 69 KO KUUTAMOA 8C33 82218 ESPOO 21
19*77 SîRKKOLA*ERKK I MATTI 11 71 KO EERIKINKATU 44845 88188 HKI 18 648453
18324 STRO*HEIKKI riMARl 11 57 R HAUKKAMAENK 2A11 33568 TRe 56 631282
18959 SkYTTa*EIJA HILLEVI 11 78 KE SELJATIE 2A13 88328 HKI 32
18692 SMEDS*RIITTa JOHANNA 11 78 KO VIHERLAaKSR 18F76 82718 ESPOO 71 599961
21425 SO I N I NEN*AARN I ERIK 11 73 s S-NAIJANT 18 кеб 82158 ESPOO 15 462531
1898« SONNINEN*RlSTO SEPPO S 11 78 KE kONUMT 23-25148 81238 vaarala 8764296
1 8628 STENROOS*ESA EMIL 11 78 P MAININKlTIE 9C28 82328 ESPOO 32 8812534
28558 STRÖMBER6*JUHANI RIKHARD 11 72 S TLAKARTANONT 28A5 82368 ESPOO 36 8816379
1 8956 SUHOLA ANTERO 11 58 P UNTAMONT 12812 88618 HKI 61 641811
98676 SUHONEN*SEPPO JUHANI 11 77 R KETSATONÎTKJ 2632 82288 ESPOO 28 428423
18533 SUIKKA*ART0 REINO PÄIVIÖ 11 78 R LAUTTASAART 14825 882 88 HKI 28 6923672
18777 SliNDHOLM*ANTT I REINO 11 7e S OKSASENK 3a28 881 88 HKI 18 495516
18812 SUNELI*KARI LAURI JOHANNES 11 69 S SUVIKUJA 4839 82128 ESPOO 12 428418
13488 SU0KAS*EIIAS UOLEVI 11 63 KE KlMMELT 26029 82188 ESPOO 18 465848
16121 SuOMINEN*IRJa anneli 11 67 KO HORSMAT 3e 84261 KERAVA 6 248266
98312 SIIRI S H U в H KUMAR 11 66 ко lOUHELANT 11138 81618 VANTAA 61
1 8î1 4 SUSITAIVaL*MaRTTI AUVO J 11 69 s PUT0USR1NNE 1031 8i 6ee VANTAA 68 531648
6739 sutinen anjamnkeri 11 47 A TOISTALONT 2q31 28318 TURKU JU 392389
9948 SliUPERKO ESKO OLAVI J 11 56 R MUNKKILUODKJ 6 C 21 82168 ESPOO 16 424476
17592 si'Vanen*markku matti Sakari 11 69 F RUORIMIEHENK 1041 82328 ESPOO 32 8812883
17775 SYRJÄ LAMAPIO KALERVO 11 68 S PEUKALOISENI 4H188 88826 HKI 82 789384
1 2587 SYVaLAHTI*ERKKI JUHANI 11 62 R VASKITOHVENK 12 28846 TURKU 34 354888
18393 S^OERL IN*PENTTI KALEVI 11 57 KO HUNKKINIEMPT 3A21 88338 hai 33 483611
28831 SrDERSTRoM*STIG FUSlAV 11 72 KO HAU.IOV 6C16 88556 H FORS 55 712557
13928 ShYRlLA PENTTI PFLLEhVO 11 64 P RUNEBERGINK 38A17 88188 HKi le 4565482
11321 TAIMISTO erkki*samuli 11 59 s KOULUA 35822 65128 V A A S Ai 2 113195
1 9484 TaKaLA*TaPIO ILMARI 11 71 F KUUSITIE 11A18 88278 HKI 27 484741
98673 TaKALO*PaAVO HEIKKI K 11 77 S STENIUKSENI 24C21 88328 HKI 32 583935
11497 tallgren heikki Leonard 11 59 A LAITaMYoTAISENT 2A 88858 HKI 85 6981151
12735 TaMMI*PAaVO OLAVI 11 62 S hauenkalt 8b12 82178 ESPOO 17 425951
19683 T»NNER*RIST0 JUHANI 11 71 KO HIETaLAHOENK 18C89 88188 HKI 18 644998
1 8983 taskinen*pirkko marjatta 11 78 KE PAJALAHDENT 12B92 88288 HKI 28 679996
22178 TfFERRA*aLEMaYEHU 11 73 A ANTTI KORPIN! 4 C16 88668 HKI 68
1828 6 TfPPO*OSmO ANTERO 11 69 V AVARUUSK 4039 82218 ESPOO 21 888883
15676 TfRHO*HANNU TAPANI 11 66 R SARIOLANA 32 58138 MIKKELI 13 14716
18779 TfRHO*OLH MAUNO ANTERO 11 78 S HAKAMAKI 1L148 82128 ESPOO 12
228 4 4 TfRhQNEN JUKKA 11 73 R SOUKANKAARI 13c31 82368 ESPOO 36 8814731
5655 TfURONEN AARO JALMARI 22 43 P PUISTOKAARI 7 AI 6 88266 HKI 28 671661
195T8 TtAINEN*eRKKI lec 11 71 R LAAJAVUORENR 3823 81628 VANTAA 62 8783328
11322 TTAINEN*MATTI SAKARI 11 59 S IMARRET 8 98588 OULU S3 391823
17594 Ti IHONENaOLLI MATTI 11 69 F PORTHANINK 9В35 68538 HKI 53 7812472
9274 Tiihonen otto*eljaS 11 54 KO SANMaLKALKJ 2F185 62218 ESPOO 21 8838547
16198 TÍILIKAINENamATTI ANTERO 11 67 S POUTAMAENT 11026 88368 HKI 36 556798
18786 tiippanaaerkki tapani 11 7e S LIUSKETIE 2057 6871 8 HKI 71 371364
14179 Tl ITTaaanTERC tapani 11 65 F YLAKaUPINKJ 1E26 82368 ESPOO 36 8813214
184
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18781 TI KM JORKA TAPIO 11 71 S KRISTIANINI 1 SAI 5 11171 HKI 17 629667
19Í77 TTKKAH«KI«SEPPO HEIKKI I 11 71 V SATEENTIE 2a2* 121 il ESPOO 11 *6523*
18* 1Î T!LLI*Mf)I JUHANI 11 71 F FREORIKINK 58069 mu NKI H 418365
18717 TlLLI*MARKKU VAINS KALEVI 11 69 V LOUHENTIE 11059 12131 ESPOO 13 *62398
1581# TtMONEN RAUNO PENTTI«JUHANI 11 67 F KÏRJURJNKJ 1b27 l26ll ESPOO 6! 516223
8*19 TIMONEN RAUNO VEIJO JUHANI 11 51 R TELAT 3E 12171 ESPOO 17 *24958
19521 TOIVOLA*JUKKA VEIKKO 11 71 R LAUTTAST 21-22031 112#1 HKI 21 677823
18988 TOIVOlA*REIJO JUHANI 11 71 KE jAMERANT 11 El 22 12151 ESPOO 15 *63387
19*15 TOIVONENAHARRI ILMO KALEVI 11 '71 F FRAMNASINTIE 2a1 12*31 MASALA 297621*
22197 TOIVONENaIIRO OLAVI 11 73 A KIELOT 38828 l13jl VANTAA 31 839267*
18989 TOIVQNENAJUKKA TAPIO 11 71 KE A LINOFORSINT 5855 11*J1 HKI *1 57667*
13658 TOLONEN VRJO-SAKARI 11 6* R KIVENNAVANT 25 12131 ESPOO 13 515116
19522 TOLVAAIIKKA JOHANNES 11 71 R ANJANKUJA 3a11 12231 ESPOO 23 8#3*881
16473 tolvanenaheikki tapani 11 67 A EERIKINK 31a 21111 TURKU 1# 1561*
17533 TOMMILAAPEKKA EINARI 11 69 A VAINAMbISENK 21325 Hill HKI 1! 4**211
21383 TOMMINEN HANNU JUHANI 11 71 A VELLAMONKATU 6a7 11550 HKI 55 766168
1 *646 TRaSKMANaBERNOT HUOING 11 65 KE FORSELLEST 5-7036 127#! KAUNIAINEN 513205
18538 TIIHKANENaHEIKKI veikko j 22 71 R
1753* tulkkiajukka Tapio 11 69 A LIELAHOENT 6A S 6 112#! HKI 21 6923*16
16827 tuomauanarkku terho ensio 11 68 R PAKKaMESTaRK 3c*3 11521 HKI 52
199T6 tuOminenamatti valo 11 71 P PIETARINA 16 A 7 m *• HKI 1* 4565*85
1259* TUOMIOJAAMAURI JUHANI 11 62 R OJAHAANP 80*6 • 16ц VANTAA 61 53773*
19917 tuonistoamartti Vilho a 11 71 P POUTAPOLKU 3a21 • 21 #1 ESPOO 11 467511
14263 tuomolaapertti Jouko olavi 11 65 R JÄÄKÄRIN* 2019 UH# HKI 14 632*61
1539* TUOMPO ERKKI OLAVI 11 66 P CTAKJ *a9 12151 ESPOO 15 *62564
19*17 TUOVINENaPEKKA VESA 11 71 F makelank ha* #1551 HKI 55 7535436
916*1 TuOVINENaPENTTI ALLAN 11 73 hjeltinkj ui* 0**1# JARVENPAA 288714
18i17 tuRpeinen*timo Sakari 11 69 S KAUPPIAAN* 6b2* 111 6! HKI 16 663556
21788 TuRTIAINeNaaiekSI TAPIO 11 72 R HAVUKALLIONK 11321 11361 VANTAA 36 87*5811
18164 TtlRUNENAILKKA KALERVO 11 69 KE NERVANDERINK 7AA • •Hl HKI 11 4*3185
18633 TURUNENabaIMO JUHANI 11 71 KO kylätie 19a15 11321 HKI 32 *512724
19*18 TUSaaESKO HEIKKI 11 71 F LAHNaRUOHONT 6816 11211 HKI 21 675665
13127 TYPPI«VAINo KULLERVO 11 63 F EERIKINK 35A13 • 1181 HKI 18 618253
185*1 ThRMA*MATTI TAPANI 11 71 KO STiLARMINK 7089 2181! TURKU 31 356784
216*3 ThRNOVISTARUNAR OLOF IVAR 11 72 F TUPAVUORI 1 F 11S71 HKI 57
19851 ThRSNENAjUHA ERKKI TAPANI 11 71 S MERIPUISTOT *041 112 #1 HKI 20 6925673
19*19 UOTILAAESKO PAULI ANTERO 11 71 F KUUSIKALLKJ 4EA1 12151 ESPOO 15 8131311
13326 USENius arto mauri Sakari 11 63 P KOIVUVIITA 3Al 12181 ESPOO 18 424192
17711 UUSITUPAaSEPPO MATTI ILMARI 11 69 KO KRASSIT 5A17 113Ц VANTAA 3i
1*841 UUS1-HAKALA MAURI JALO V 11 65 R VANAMONT 4A31 1135! VANTAA 35 83465!
13415 UUSVUORI RAIMO ANTERO 11 63 KE SAHAT 3C18 11651 VANTAA 65 8*4912
11963 vaahtoranta tuuli marja 11 61 A TUUREPORINK 13835 21101 TURKU 11 17636
19*11 vainioalauri Sakari 11 71 F METSATONTUHKJ 2c1* • 22il ESPOO 21 *25319
13662 vakkilainenarertti einar k 11 64 R ULVILANT 19db35 11351 HKI 35 551499
12*11 Vakkuri jorma erik 11 62 R uRkurint 1 11681 HKI 68 721293
19987 valento KARIaTAPANI 11 71 KE HAAHKATIE * 11201 HKI 20
17*81 VAlJUSAJORMA ENSIO 11 68 S maasalvant 8A1 • 17Ц HKI 71
1 5923 VÁLKEISENMAKIAAARNO m f 11 67 R KAIVOSRINTT 2N111 • 1611 VANTAA 61 5630*88
17891 valliatapio heimo Kalervo 11 69 KO TOHTUNMT 17-23AS31 •22ei ESPOO 2! *24659
1*182 VAlOAMATTI JUHANI 11 65 F MARIAN* 28a* 11171 HKI 17 628431
185
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13943 VALVE NÄTTI JUHANI 
15494 VlNHATALOMlKKA OSSI TAPIO 
21644 VÄNhATAIO*SEPPO NIKOLAI 
18424 VÀNTTOLAaTINO ALLAN 
21132 varonen olliajukka Antero
21451 VARTIALAaHANNU ANTERO 
13917 VjSKELAINEN LEO IlNARI 
19991 VaTTULA«TERTTU MARIA 
21152 VfHVILAINENahaRRI ТаРЮ 
18869 VFIJALAINENajORNA TAPIO
19693 VFlKKOLAAHANNU MaRTII J 
91537 VfISTERAaVIRvE-LIISA MAIJA 
12471 VfNERMO KYÖSTI 
21412 VfNTILAaNARKKU ANTERO 
15925 VfPSALAINENapaULI ENSIO
16834 VfSAAMAHKKU ANTERO 8918 VfSANDERaKAAPO JOHANNES 
21575 VfSaOJAaJUHA PERTTI 
21185 VFSTMANAKATTI ANTERO 
19411 VTOBERGAHENRIK JOHAN
22166 VTITANEN*ESA JUHANI 
15396 viitaniemi Pertti junani
18994 VILJAKAINENAESA MATTI J 
18219 ViUANeNaJCRMA SAKARI 
19654 V !LJANENaJUHA HEIKKI
18428 VIRAAJUHANI ENSIO 
14276 VIRKKUNEN*ANTTI MIKKO 
19123 VlRONMAKI‘JOUKC JUHANI 
18551 viRtanenajorma Kalevi 
16839 VTRTANENaMATTI JUHANI
18551 VIRTANENaNaTTI tapani 
11512 ViRTANENaRAIMC ANTERO 
19857 VIRTANENarEIJO TAPIO 
15498 VISKARI RISTO LAURI 
18211 VlTIKAINENAESA ANTERO
8657 VOUTILAINEN ANSSI PÄRTTYLI 
15644 VUOLANTO TIMO SAKARI 
15929 VUONTFLAAJUKKA PEKKA 
16719 vuORENMAA*ARvO RAINER
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO
13317 VUORI JUHANI MARTTI 
91675 VllORIKAR|‘HANNU ROBERT
14533 VUORINEN ASKO JOHANNES 
16481 VUORINEN PEKKA TAPIO 
21579 VaHATALOaMATTI MIKAEL
19711 VAHA-PIIKKIo«JAAKKO TAPIO 
16213 VAINAMOARISTO AUKUSTI 
13853 VAKI PARTA*JORMA JUHANI 
8759 VlLISALMIAPAAVO ANTTI AATO 
13346 VaLTTILAaOLLI TAPIO
11 64 KE gREOANT 8*3 Ф27Ц KAUNIAINEN
11 66 KE METSOLA 14211 TURENKI
22 72 F MATINRAITTI 7037 12231 ESPOO 23
11 7« F VUORENPEIKONT 3A20 1182# HKI 82
11 71 M SME0S1NTIE 13 12711 KAUNIAINEN
11 73 S KORSHOLMANT 6C23 11911 HKI 91
11 64 s HAAPANIEMI 2f049 11531 HKI 53
11 71 KE HUOVITIE 1*21 llGpl HKI 41
11 72 V MANNeRHT 142*19 11271 HKI 27
11 71 S MYYRMAENT 6E125 11611 VANTAA 61
11 71 KO POHJANTIE 2a1 121 Ц ESPOO H
11 75 A KULOSAAHENPT 38AS8 11571 HKI 57
21 61 A MAURINK 8-12041 11171 HKI 17
11 71 S FREJRIKINK 560 11111 HKI 11
11 67 R JAMERÄNT l!A6 12151 ESPOO 15
11 68 R А К I V EN к 48E147 11511 HKI 51
11 53 A TAMMIPaaNT 38 12731 ESPOO 73
11 72 S UKONVAAJA 2 A19 12131 ESPOO 13
11 71 V rASINKATU 11095 11361 VANTAA 36
11 71 F SPIREAVAGEN 4 F65 11321 H FOR S 32
11 74 S ~ YLISTÖRMÄ 5 F113 12211 ESPOO 21
11 66 P KUUS1T 2665 11271 HKI 27
11 7e KE PORVOONK 3C118 115ц HKI 51
11 69 V SOUKANKUJA 16A4 12361 ESPOO 36
11 71 S AVARUUSKATU 3 H146 12211 ESPOO 21
11 74 F FRANZENINA 11 A3 11511 HKI 51
11 65 R lAURINT 12 12181 ESPOO 18
11 7« V KASKTLAAKSONT 3C91 12361 ESPOO 36
11 7 < R KYTÖTIE 17025 11361 VANTAA 36
11 68 R HAAPASAaRT 11H337 11961 HKI 96
11 7e R MATASTIE 1E43 11771 HKI 77
11 59 A KUUTSALONT 2 11911 HKI 91
11 71 S EERIKINK 35A8 11131 HKI 18
11 66 KE HlLJANK 1AS9 15151 LAHTI 15
11 69 V MAINlNKlTlE 388 12321 ESPOO 32
11 52 S MARTINLAAKST 41021 11621 VANTAA 62
11 66 A ALBERTINK 12836 111 51 HKI 15
11 67 R RUUKINLAHOENT 7A3 11211 HKI 21
11 68 F OJANIITUNT 24 NURMIJÄRVI
11 65 S KIRJURINA 4 Ai 3 11521 HKI 52
11 63 S KIRJURINKJ 1 Hl 13 126Ц ESPOO 61
11 77 KO 5 LINJA 12A19 11531 HKI 53
11 65 KO SOUKANKJ 16042 12361 ESPOO 36
11 67 A SUSIT 11C29 ii8ei HKI 81
11 72 S TUOMENTIE 1-3B9 15841 HYVINKÄÄ i
11 71 KO SUOENKaTU 13 14211 KERAVA
11 67 s KOLKEKaNNAKST iiq8 12721 ESPOO 72
11 64 s rUOKKEENT 41661 JKTLA 66
22 52 H 291 il LUVIA
11 63 p RAKENTAJANT 2825 11371 HKI 37
511867
81175
8134578
513251
3431631
4566484
579451
461351
688678
4512899
496452
462134
713542
847772
465219
581213
881561
417478
769218
8117562
8137318
7111315
523682
8114924
8745754
314391
1612958
322161
649575
29418
8113539
893795634978
6925316
8796282
143153
518216
763918
8Ц7861
781653
21846
2941743
35161
581261
556911
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17*84 VlNSK* PeRTT!«JU84N: 11 68 S THURMANSALLEN 2315 «27»* KAUNIAINEN 56*72813119 ViYPYNEN*TIHO J UH * N I 11 63 R HONKAVAART SAS136 *271* ESPOO 71 595625
19129 V»'*TMNEN«SEPPO JUHANI 11 7« M KÄÄNTÖPIIRI 2*13 «221« ESPOO 21 885779
9*643 KAlSSI GARY RAY ROBERT 11 77 R TORNITASO 1AS42 *212* ESPOO 12
19571 H»UDEN*HELENA ANNIKKI 11 •71 KO SAASTÒPRAK 1*038 ««53* HKI 53 7537994
1667* kauden tapio*petteri 11 67 KO SAASTÖPANKT 1*038 *»53» HKI 53 753799416**3 hauen karl*gustav 11 67 KO ENáSV 5b23 e*2** HFORS 2* 692333*
151*4 u»rras«harkku KAI VICTOR 11 66 R LAAKSONJ 2*6 «27*» KAUNIAINEN 5»122»
19997 ufckstromoiars Rafael 11 71 KE vuqrimiehenk 3a *»U* HKI 14 63792»
197*2 KpLlNAN*KARI JUHANI 11 71 KO lAHNARUOHONT 7A11 1*2** HKI 2» 6924996
15642 KILHEINS HANNELE 11 66 RUNEBERGIN* 19B21 **l»e HKI 1* 44541119863 yunenaesa tapio 11 71 s I 8RAHENK 13099 e»5i* HKI 51 7*12347
15382 YL ITALO*TINO TAPIO 11 66 s kauppalant 1*A11 e*32* HKI 32 583*75
19414 Yl1-KAUPPILAAJOUKC HERMAN 11 71 F MUNKKILUODKJ 6031 *216» ESPOO 16 43*34
12381 Yiostalo*tapio Sakari 11 61 S MALMdNK 3*4 6514» VAASA 14 241852
9*6 66 YnLVSOY*FATIH nehnet 11 77 KE AVARUUS* 3 F97 «221 * ESPOO 2114189 YRJblAAPEKKA HANNU SAKARI 11 65 S VlHERLAAKSR 14A13 »271» ESPOO 71 598338
2*581 irerg«markku Henrik 11 72 S GRäNBACKA VUOHIN »24»« KNUMMI 2981944
2*796 AUALAaMARTTI JOHANNES 11 72 KO JAMERANT 6*2*9 »215» ESPOO 15 4682744
19**3 «IJALAaSOILE ANITTA 11 7« KE VEHKATIE 1A5 »13»« VANTAA 3» 8377*2
17*87 AIJANENATAPANI ANTERO 22 68 S tahtela 996»» SODA N KYLÄ 1729
17892 AIKASaSEPPO JUHO 11 69 KO VUORIKUMMUNT 4B41 «*39» HKI 39 544768
1*345 ÄRdLAATAUNO KALERVO 11 57 R KUOHUKJ 13049 »16»* VANTAA 6* 538154
13121 AvSTd*PENT7I JUHANI 21 63 R E HESPERIAN* 32331 »*1 »* HKI 1» 447269
2*647 OSTMANAPaTRIK BERNT JAKOB 22 72 F BISTERV 11B39 »215» ESBO 15 46*953
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1419« 4*LT0*JUKKA MATT I 11 65 R SAMMALKALT 6E115 «2211 ESPOO 21 889142
91381 aflatuni zekrouah 22 76 S ISONMANNVNT 21 #1691 VANTAA 69 8783794
1 7545 ahOPEltoajorma uljas 11 69 F PHLaSTUNTURT Id* «197« HKI 97 323197
15115 AiRTlAAMAURI JOHANNES 11 66 KO PORVOONK 7C41 «42«« KERAVA 248817
16Z57 AITTAMAA REINOAJUKANI 11 67 KE PARIKKALANI 22 1192« HKI 92 319393
21*29 AnTTUAaJARI JARMO KALEVA 11 72 S PUUTARHURINNE 6 494«« HAMINA *2417
1 8797 ASPELUNOaJUKKA ARTO KALERVO 11 7C S VUORENPEIKONT 3A7 ««82« HKI 82 75535«*
13264 RJARLANOaBERT ERIC 11 63 S ARKADIAG 21035 eel«e H FORS 11 493749
18173 ElORANTAaEERO KULLERVO 11 69 КС NIEMENMAENT 11a3 • «35« HKI 35 468518
1 4479 ENLUNOANUS EINAR SIXTUS 11 65 KO RONNV 8025 »•27« H FORS 27 *19198
13816 FrIKSSONaJARI-THLRE 11 64 s HII3ENKIUKT 3819 • «34» HKI 34 4848*2
12234 GODENHIELMabeRTU SIGURD U 11 61 s KATAJAHaRJT 13a7 • •2»» HKI 2« 67976*
1 9321 HaAVASOJA«TAISTO 11 7e F SAHK6TTAJANK 2F71 «152« HKI 52 141214
18177 HaAVISTOaILKKA JOHANNES 21 69 V NlSSOINTIE 1 Cl 5 «31 »e NUMMELA 21944
18178 HaKKARAINEN*!IMO JOUNI 11 69 V JOUSENKAARI 9878 «212« ESPOO 12 46341*
1 4445 hallikainenamartti tapani 11 65 s PAHANKAARI 14a • 221 « ESPOO 21 8131654
14146 HaLTSONENASEPPO ILMARI 11 65 F VAHANTUVANT 3E49 «•39« HKI 39 5*2969
11672 HÄNNUKSEiA Jaakko junani 11 58 KO RIIPPAKOIVUNT 11 »213« ESPOO 13 426661
12751 HARTIMO«IIRO OLAVI 11 62 s EVERSTINKJ 1a22 «26«« ESPOO 51 516992
21189 HAUPTAJENS MICHAEL 22 71 R KOIVUMÄKI C22 «242« JORVAS 2988421
14119 HfIKINHEIMOAERKKI JUHANI 22 64 V KOROISTENT GE» ««28« HKI 28 *16997
15514 HFlSKANENAKARl GUSTAV H 11 66 V PUNAVUORENK 9A29 ««12« HKI 12 65836*
1 2494 HELENIUS KARI HEIKKI 11 62 F IIVISNIEMENK 2C41 «22«« ESPOO 26 885782
13131 hfurlin.af Martti Juhani 11 63 KO matinlahoenk 3D21 «223» ESPOO 23 8132128
15128 HILTUNEN VESA PERTTI 11 66 KO SORSANK 17 1561« LAHTI 51 352542
1 4484 HIRVONEN VILhOaJUHANI 11 65 s FRANZENINK 5 8*9 ees«« HKI 5« 765727
21454 holmbergajan tapani 11 72 s KlMMELTIE 26C21 «21 «« ESPOO 11 463979
179 58 HOLMBERG ULLA ANDREA 11 69 s GUSTAV VA SA SV 253 ««56« HFORS 56 79916«
1 7287 HiNNINENaHANNU eflis 11 68 V EERIKINK 1815 «ei«e HKI 1« 64716«
21592 IKKaLaaOHI TAPIO 11 72 F MANNERHT 73a3 ««27* HKI 27 414698
1 5764 ISOMAKIahEIKKI MIKAEL 11 67 F KUUSIKaUKJ 4C25 «221« ESPOO 21 81315736267 JAATINEN EINO KALERVO 22 46 KO KEINUT 11G41 «»94« HKI 94 312696
16672 JlLANKO»MATTl JUHANI 11 68 F POHJANT 7a12 «21«« ESPOO 1» 465582
15el 9 JOKELAAJuKKA ESKO MATTI 11 66 R KUUTAMOA 6846 «221« ESPOO 21 8131721
17129 JOKELAAKaRI TAPAN! 11 68 S MERIKANNCNT 3E67 • •26« HKI 26 *9226«
1 7746 jokinenaheikki Sakari 11 69 KO MESSENIUKSENK 3019 «1251 HKI 25 411714
14686 järvinen PAAVOaANTERO 11 65 V TERÄSTEHDAS 81«7 A 5561 « IMATRA 61 63688
17749 JaASKELAINEN JUHAaOLAVI 11 69 KO ISOKAARI 11na9 ««2«e HKI 2« 678546
15836 kaIlaajuha Kalervo 11 67 R AHVENT 9816 «217« ESPOO 17 42433*
21426 KaLLIALAaKARI ELIS SAKARI 11 73 F LOHIKOSKENT 18812 4125« JKYLA 25
16395 kanerva*veikkc Mirkku 11 67 M KIVALTERT 18-21C41 • »62« HKI 62 721162
1 7559 KaRHUNENaPENTTI PAAVO 11 69 F PÄHKINÄT 6829 »171« VANTAA 71 847646
15137 KaRIaANTTI oiva JUHANI 11 66 KO HlRSIKALLIONT 38K «271« ESPOO 71 596873
15138 kaRppiaristo Arvi juhani 22 66 KO HONKAVAaRKJ 1L85 «27i e ESPOO 71 594736
14412 KaRPPINENATUOMO OLAVI 11 65 KO HAKOLAHDENT 19 h • e?ee HKI 2« 6922698
11275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI 22 57 F KAJAVANA 6845 • 42»« KERAVA 248551
17966 KaSKIaKIMMO KAUKO KULLERVO 22 69 S SATEENT 4A1« «21 »« ESPOO 11 *66154
12311 KAUTTO HANNU JUHANI 11 61 P NISKYLANT 7A1 ««84« HKI 84 4512972
15321 KFRKKANENaVRJO KALERVO 11 66 S NALLENPKU 4F81 «21 «e ESPOO 11 467162
18945 KIISKtLAAERKKI JOHANNES 11 7* KE NUIJATIE 9816 «165« VANTAA 65 8**232
188
OPiNTOjpN tarkoitus: tekniikan tohtorIIN TUT KINTO
13239 KjVISTb TORSTI JUSSI K 11 63 R SOUKANKAAN I 687 12361 ESPOO 36 811271213187 KORHONENlANTTI SAMULI 11 69 V KYLAKIRKONT 46B23 11371 HKI 37 554188
14125 KORHONEN JUHA VILLE 11 64 V 1 INNOSTAJANI 4161 12941 ESPOO 94 461111
13439 KORHONEN MATTI ANTERO 11 63 V KIVENLAHOENK 3F 12321 ESPOO 32 8114533
19374 KOSKELO*MARKKU JUHANI 11 71 F MIEKKA 1C51 126Ц ESPOO 61 515542
12121 kotilainen*heikki Tauno a 11 61 KO KALASAAKSENT 4A3 12621 ESPOO 62 59692519754 KUIVALAINEN«PEKKa JUHANI 22 71 S SÄRKINIEMENI 9075 11211 HKI 21 6925378
19334 KULMALA«RISTO OLAVI 11 71 R LEIIANKUJA 2b31 12231 ESPOO 23 8133795
11938 KuOPPAMAKl-KALKKINEN RIITTA 11 61 A OTAVANT SAIS 112ц HKI 21 671193
15529 KVTB SEPPO«MaRKKU ILMARI 11 66 V NUIJAT 17A4 11651 VANTAA 65 847141
17551 k¿hler*tove carola 11 69 F HOPLAKSV 18A6 11331 HFORS 33 48815116339 LaASASENAKOaMARTTI JUHANI 11 67 V 638Ц SOINI 81192
13281 ULLOaPAULI RAIMO UOLEVI 11 63 S RIEKONPKU 28 41221 K palokka 782142
21616 lÁMPINENaMaRKKU JUHANI 11 73 KO RAUTSUONK 17 21741 TURKU 74 365334
18481 LAUKKANENARISTO HEIKKI 11 71 R KIRSTINMAKI 17C52 12761 ESPOO 76 863739
13243 LaUTALA*PENTTI ANTERO J 11 63 S VlHOINT 15a2 • 13ц HKI 3! 57395915467 LFISOLAAMATTI SIPI ANTERO 11 66 KE lintukorvent 2633 12661 ESPOO 66 543531
17653 LfPpAVUORIaErKKI KEIJO M 11 69 R NIEMENMAENT ЗИ69 11351 HKI 35 487482
18119 LfSKELA«MARKKU ANTERO 11 69 KE VAAHTORINNE 4B24 • 1611 VANTAA 61 537514
16368 LfVONMAAaRaÌMO JOHANNES 11 67 V UNTOCANT 3R4 95421 TORNIO 2 441542
12815 LINDHOLM CARL-ANDFRS 11 62 P TORN1TASC 7A16 12121 ESPOO 12 46156215775 LtNDROOSaMARKKU TAPANI 11 67 F OTAVANT 1A2 112Ц HKI 21 6924472
13972 LÎNdSTROMaMATTI JARMO 11 64 KE KAUPPALANT 46C24 11321 HKI 32 574286
17574 LOPONENAMARKKU 11 69 F KAUPPALANT 42A8 11321 HKI 32 574339
14952 lounestoapertti Olavi 11 66 F ITaLAHDENK 4a7 11211 HKI 21 679214
91619 LU*Z WERNER 11 76 KO JAMERANT 7A71 • 2151 ESPOO IS 468216211913 mannersalo kari tajo i 22 58 S AHJOLANK 21 11121 RIIHIMÄKI
15873 MFLANENAFATTI JUHANI 11 67 R RATAVARTIJANK 4C61 11521 HKI 52 142795
13394 MINKKINEN PENTTI 11 63 KE RAJAKENTANT 4851 11281 VANTAA 28 326811
12454 M1ENPAAAMARJATTA KRISTIINA 11 61 TEIKKAKJ 4834 112ц HKI 21 673734
15877 MÄKINEN SEPPO«SAKaRI 11 67 R PALOKUNNANT 850 • 2731 ESPOO 73 591856
14455 nihtilaamarkku Tapio 11 65 S ALAKaRTANONT 4a29 • 2361 ESPOO 36
16373 palin jukka kalevi 11 67 KO PAIVANKEHRANT 5 12211 ESPOO 21 883587
7735 paloniemi EERCaPaaVO 11 49 F RIISTAVUORKJ 8827 11321 HKI 32 581313
17235 PÄSSINIEMIaPeNTTi JUHANI 11 68 KE SAVELANT 8046 11721 HKI 72 376892
14573 PÄULAPUROAHANNU VILJAMI 11 65 P PIIKKIKJ 6827 11651 VANTAA 65 845617
12779 PFLTONENAJUHANI KULLERVO 11 62 S ANOERVOT 4815 11321 HKI 32
14233 pfnttala*vesa eljas 11 65 R MANKKAANPURO 16 12181 ESPOO 18 522381
13341 PESONEN KARI AHTI 11 63 P JUSSAARENKJ 1829 11841 HKI 84 6982591
16226 PFISTERAKLAUS EUGEN 12 67 P MRNSKENSG 2A6 12211 ESBO 21 8131535
13741 PIRJETAAMARKKU 11 64 KO LOTOBST 1692 116Ц VANTAA 61 56329371ЭЦ5 PULKKIS PERaGORAN BERNHARD 11 63 S KASARMIA 34812 11131 HKI 13 179664
14239 PuRSULA*MATTI TAPANI 11 65 R KTTdT 29A42 11361 VANTAA 36 8747468
91572 PŸFFEL GrAZTNA 11 76 S JAMERANT 7C82 11151 ESPOO IS 4682859
17122 RÂNTAAJUKKA-PEKKA 11 68 S RYTTIKJ 5035 11841 HKI 84 6981557
13299 ranta pekka olavi 11 63 s КАНАК 26 41631 3KYLA 63 254326
21621 Rantala toraborje 11 72 F SJOALLEN 1825 112Ц HFORS 21 671839
9262 rinamo Rauno Sakari 11 54 KO METSÄT 23 • 23ц ESPOO 3l 8Ц73#1
17 586 RjSKIAKARl JUHANI 11 69 F KILONRINNE 11839 12611 ESPOO 61 597215
15426 ROPPONENaMATTI JUHANI 11 66 P RUORIMIEHENK 5E61 12321 ESPOO 32 8112435
189
opintojfn t»rkoitus: tekniikan tohtorin tutkinto
9*417 rugemalira Raymond 11 72 S SOUKANAHOE 4a7 »236* ESPOO 36
14976 RYTS0LA*KLAUS 11 66 F VATTUNIENENK 6A12 **21 0 HKI 21 6928258
18**3 raisanen*antti veikko a 22 69 S RISTOLANI 1282* *«3** HKi 3» 572722
16247 SaAREIMA*HANNU JAAKKO 11 67 P E RAUTATIEN* 18027 *«1 *• HKI le 645449
15*81 S»ARNIVAaRA*VELI-PEKKA 11 66 R PASUUNaKJ 268 1*42* HKI 42 531232
16189 Sfl LM INEN*RAIMG JUHANI 11 67 S PIETARIN* 16A19 **1 4* HKI 1415*84 salusjarvi«maRkku Rafael 11 66 R VAL3P0UU 2A6 *232« ESPOO 32 8*17*6«
133*1 sàndell*hîkan anders 11 63 S LASTUT 4C4« «165* VANTAA 65 847643
16382 SfPPANEN*MATTI ANTERO 11 67 V KOULUKO 409* 9212* RAAHE 2 35562
16193 simulatolii eovard 11 67 S kirstinhaki i3b3» «2760 ESPOO 76 86387«
13*19 SiPILa*HEIKKI JOHANNES 12 63 F HANÍ4UKSENKJ 1C »226« ESPOO 26 881897173*7 SiPPEL*RaUNO MATTI 11 68 KO KAPTEENIN* 9C2» »«14« HKI 14 628*53
17891 SnINI*JOUKO KALERVO 11 69 F LÖNNROTIN* 41C71 *»181 HKI 18
14982 StAFFANS OLOF JOHAN 11 66 F SÖKJBACKEN 7 f 1*7 *236* ESBO 36 8*18484
173*3 SUNdQUIST*HEIKKI aNEERO 12 68 V RIISTAPKU 4827 «212» ESPOO 12 455*524
16468 SaRKIJARvI*J0UNI JUHANI 11 67 A HANNUKSENKO 4A<* «226« ESPOO 26 893721414*15 saRkka*pekka Sakari 11 64 V OTAKALLIO 1612 «215« ESPOO 15 4671*4
7738 Tallqvist johan fpik nath 22 49 S OOHBOSTRANO SIB90 «115« KALL8ACK 8779477
14983 TaRVAINEN*KYoSTI OLAVI 22 66 F LAP1NLAH0ENK 29153 ««18« HKI 18 646875
19*68 TaSKINEN*ANJA INKERI 11 7« V TORKKELINK 21626 ««53« HKI 53 767987
1 7311 TaSK INENaPEKKA ANTERO 11 68 V TORKKELINK 21826 ««53« HKI 53 767987
1 8985 Tenhunen erkki*juhani 11 7« KE KOIVIKKOTIE 3«C ««63« HKI 63 745725
9*6*2 ttkkanenakauko tapani 11 76 A Tl IRASAARENT 15A1 «*2«« HKI 2« 1662326
1 4645 tossavainen*antti paivio 11 65 KE LAHOERanTA 22E41 «272« ESPOO 72 596629
18*16 TOSSAVAINEN VEL I*MATTI 22 69 S
18379 TOURE DAOUDA 11 69 A JAHERANT 11L228 *215« ESPOO 15 46693616716 Tt'OMINEN*MARKKU PENTTI T 11 68 F UK0.1VAAJA 1622 «213« ESPOO 13
14*42 TrRRONEN*KARI JOHANNES 12 64 V KORKEAVUORK 8 C21 «*12* HKI 12 1752*7
16*35 UOTILA JARMO 11 67 KO I RJ08ERTINK 52.16 «f 12« HKI 12 638564
11537 uusitalo SEPPO JUHANI 11 6» F KUUTAMOA 6a6 «221« ESPOO 21 8931«2*
1631* vaheri marja Päivikki 11 67 KE AITANAVA1N SEIS «171» VANTAA 71 84791416319 VaHER ItMaTTI EINO OLAVI 11 67 KE aitanavain SEI8 «166« VANTAA 66 847914
1 5492 VaLKONENwJUSSI UOLEVI 11 66 KE OJAHAANT 11a9 «16»« VANTAA 6« 5632995
1 8425 VFHANEN*ASKO ERKKI VAINq 11 7« F KIVENLAHDENK 3621 «232« ESPOO 32 8*17723
1 5351 vfistaro*martti aarne harri 11 66 V KUUTAMO* 2ö5* «221« ESPOO 21 8*3178«
14186 v‘trtanen*markku olavi 11 65 F MESSENIUKSK 1*824 «»25« HKI 25 41»»14
21*68 WfSTERLUND*KURT ARTUR m 11 72 V GRÖNBERG AB «13»» VANDA 3* 831299
1 274* Yl INEN*RAIM0 JUHANI 11 62 S SOUKAN** 2613 «236« ESPOO 36 8*18713
I


